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S e a p r o b é a y e r s i n 
d i s c u s i ó n l a l e y d e 
o n t a b i l i d a d 
T a m b i é n a p r o b ó l a C á m a r a , 
e n t r e o t r a s l e y e s , l a s d e 
A r a n c e l e s , C o m u n i c a e i o -
n e s . P o l i c í a , E l e c t o r a l , 
O . P . , N o t a r i a d o , e t c . 
E l 1 2 d e O c t u b r e , d e c l a -
r a d o f i e s t a o f i c i a l 
Cuando e m p e z ó l a s e s i ó n , s ó l o ha-
b U en el hemiciclo tre inta y siete 
s e ñ o r e s represntantes . 
Poco a poco, con aburr ida l ent i . 
ta^, fueron l legando uno a uno ios 
d e m á s , hasta e l n ú m e r o de 42. 
Exis t iendo ei temor de que al -
guien intereeado en suspender el ac-
to, p idiera l a l i s i a con l a mi sma des. 
p r e c c u p a c i ó n con que se pide un va-
so de agua, el s e ñ o r Rey , que de 
una ojeada sabe contar el n ú m e r o 
exacto de representantes, s o l i c i t ó 
una s e s i ó n secreta para tratar asun-
tes de g r a n d í s i m a trascendencia. 
Y í o s s e ñ o r e s diputados se ence-
rraron en el hemiciclo a deliberar. 
Media hora duró la conferencia 
secreta. Se nos dijo que en e l la se 
comprometieron los asistentes a no 
interrumpir la s e s i ó n . 
entonces se abrieron de nuevo 
la.s puertas. 
U n p ú b l i c o numeroso, compuesto 
en su mayor parte de empleados de 
Comunicaciones, o c u p ó las tr ibunas. 
A] ocurr ir eeto, y a la C á m a r a há-
bi l aprobado por unanimidad , sin 
d i s c u s i ó n , s in debate, sin discurso 
favorable o contrario, sin enmienda, 
Siii el menor gesto, l a famosa ley 
do Contabi l idad, que mucho nos te-
mimos y se temieron t a m b i é n los 
representantes, que naufragase. 
L a s e s i ó n t r a n s c u r r i ó normal y 
tranquila. 
Alrededor del s e ñ o r Verde ja , los 
representantes se arremol inaban con 
bí] rumor de abejas laboriosas, p i . 
diendo que "sus leyes" figurasen en 
la orden del d ía . 
E n tanto el s e ñ o r G i r ó k-ía los 
jiroyectos. Y cansado daba la alter-
i.a 11 va a Casado. E i s e ñ o r Morales 
r e . o l v / i expedientes y Vicente Par-
rio S u á r e z no se daba panto de re, 
poso. 
F u é sin duda alguna la s e s i ó n de 
ayer, una s e s i ó n activa, atareada, 
continua. 
S e t r a t a d e f u n d a r u n a t a s a d e * 
A m é r i c a " e n l a s p r o v i n c i a s v a s c a s 
L a s f i e s t a s d e A v i l a . - S e o c u p a r á e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
d e l t r a t a d o c o n I n g l a t e r r a . - D o n a t i v o d e l a A r g e n t i n a 
p a r a l a C r u z R o i a . - L a R e i n a i r á a I n g l a t e r r a . 
P O S I C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
C A Ñ O N E A D A S 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D Í R E C T O ) 
A v i l a , donde t o m a r á n parte en las 
fiestas organizadas con motivo del 
centenario de Santa T e r e s a de J e s ú s . 
Don Alfonso y el s e ñ o r S á n c h e a 
G u e r r a r e g r e s a r á n de A v i l a el d ía 
ocho del mes de octubre en curso. 
A q u í los e s p e r a r á el alto comisario 
de Marruecos . 
M E L I L L A , octubre 4. 
L o s rebeldes host i l izaron hoy sin 
consecuencias nuestras posiciones de 
B u f a r c u l y A z i b m i d a r , contra las 
que hic ieron varios disparos de ca-
ñ ó n . 
P O B L A D O R E B E L D E 
B O M B A R D E A D O 
M E L I L L A octubre 4. 
Nuestras b a t e r í a s bombardearon 
los poblados rebeldes de Tafers i t , 
causando algunas bajas a los enemi-
gos e i n c e n d i á n d o l e s var ios case-
r í o s . 
G R A N D E S B A J A S D E L E N E M I G O 
M E L I L L A , octubre 4. 
U n a escuadri l la de aviones, que 
s a l i ó de esta plaza, r e a l i z ó vuelos 
sobre el barranco de Sidi-Mesand, 
donde observaron que h a b í a una 
fuerce c o n c e n t r a c i ó n de enemigos. 
L o s aviones bombardearon dicha 
c o n c e n t r a c i ó n cansando en e l la gran 
cantidad de bajas . 
C O N V O Y H O S T I L I Z A D O 
M E L I L L A , octubre 4. 
H o y f u é enviado un convoy de 
v í v e r e s y municiones a l P e ñ ó n de 
Alhucemas . 
E l convoy fué fuertemente hosti 
" N U E V O P L A N M I L I T A R D E L G E -
N E R A L B U R G U E T E . C R E E N E C E -
S A R I A U N O P E R A C I O N M I L I T A R 
S O B R E A L H U C E M A S 
M A D R I D , octubre 4. 
Se asegura en los c í r c u l o s mi l i ta-
res que el alto comisario de Ma-
rruecos, general Birguete , e x p o n d r á 
a l R e y y a l Gobierno, un nuevo plan 
de operaciones mi l i tares . 
E l plan del general Burguete con-
siste en m a r c h a r sobre Alhucemas , 
reducto de A b d - e l - K r i m , antes de 
que el invierno impida todo movi-
miento a las tropas. 
C r e e el alto comisario que l a ú n i -
ca m a n e r a de implantar el protecto-
rado en forma eficaz, consiste en 
someter, por la fuerza, a la cabi la de 
B e n i - U r r i a g u e l . 
Opina el general Burguete que la 
i m p l a n t a c i ó n del Protectorado c iv i l , 
s in haber sometido a los beniurr ia -
gueles, r e s u l t a r á completamente es-
t é r i l . 
S i el nuevo plan del alto comisa-
rio encuentra res istencia , s e g ú n di-
S E M O D I F I C A R A E N 
E L S E N A D O E L 
P R O Y E C T O D E 
E M P R E S T I T O 
S E A P R O B A R O N L A S L E Y E S D E L 
S E R V I C I O C I V I L Y C O N T A B I -
L I D A D . — H A B R A R E G I S T R O S 
D E L A P R O P I E D A D Y M E R -
C A N T I L E S E N T O D O S L O S 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
l izado por los rebeldes, pero a pesar cen personas que parecen autoriza 
de ello 
vedad. 
l l e g ó a su destino s in no- clas, e l general Burguet te presenta-
r á la d i m i s i ó n de su alto cargo. 
E L G E N E R A L S A N J U R J O 
S E V I L L A , octubre 4. 
E l comandante general de L a r a -
che, general S a n j u r j o m a r c h ó hoy 
para aquel la plaza 
L L A M A N D O A N O V E N T A 
S O L D A D O S A F I L A S 
M I L 
M A D R I D , octubre 4. 
Se ha publicado un decreto l la -
mando a fi las a noventa mi l solda-
A las cuatro y media de la tarde 
e m p e z ó la s e s i ó n bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Aure l io A lvarez y ac-
tuando como secretarios los s e ñ o r e s 
R i v e r o y Osana. ' 
As i s t i eron los s e ñ o r e s Gonzalo i 
P é r e z , Varona . Jones, Collazo, Por -
ta, Dolz, V i l l a l ó n Compte, F i g u e -
roa . S i lva , G o n z á l e z C lave l . 
Se l e y ó el cata de la s e s i ó n a n - , 
terior y f u é aprobada. 
E l Pres idente del Senado s e ñ o r i 
Aure l io Alvarez , d e s p u é s de d a r ; 
cuenta de que se h a b í a constituido 
un Gobierno Provis ional en Santo | 
Domingo, a l cesar laf o c u p a c i ó n mi - 1 
l i tar norteamericana y de recordar 
a l Senado las estrechas relaciones 
que existe entre Cuba y l a P a t r i a del 
G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , esfor-
zado p a l a d í n de la l ibertad en C u -
ba, propuso que se fe l ic i tara al Go-
bierno de los Es tados Unidos y al 
de Santo Domingo por la s u s p e n s i ó n 
de la i n t e r v e n c i ó n y la re ins taura -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
Aceptada por unanimidad la pro-
p o s i c i ó n del « e ñ o r Aure l io Alvarez . 
se a c o r d ó enviar dos despachos de 
f e l i c i t a c i ó n , y el s e ñ o r Presidente del 
Alto Cuerpo d i r i g i ó los siguientes 
cablegramas: 
E L C A B L E G R A M A A L G O B I E R N O 
D E W A S H I N G T O N 
Honorable Presidente de los E s -
tados Unidos de Norte A m é r i c a . — 
Washington D . C . — 
E l Senado de Cuba, que tengo el 
honor de presidir , a c o r d ó hoy dir i - i 
gir a l presente cable de f e l i c i t a c i ó n 1 
al G'obierno de su E x c e l e n c i a y por 
su respetable conducto a l pueblo de 
Washington, de L i n c o l n y de Roo-
s s e v é l t . por haber restablecido l a 
E L P R O X I M O D O M I 
8 D E O C T U B R E 
F u é despedido el val iente mi l i tar dos, que se encuentran disfrutando i R e p ú b l i c a de Santo Domingo devol-
r gran n ú m e r o de amigos. i l i cenc ia por diversas causas. viendo a la v /da de lá H a r t a d los 
Hubo sin embargo un discursito. 
F u é el del s e ñ o r R o d r í g u e z R a . 
mire? y tuvo por objeto defender 
ron entusiasmo la d e c l a r a c i ó n del 
doce de octubre como fiesta oficial, 
per ser el D ía de la R a z a . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z se remonto 
hasta l a noche de los tiempos para 
venir a parar en el descubrimiento 
de A m é r i c a , que r e p u t ó de aconteci-
miento sin precedente. 
' " S e ñ o r e s — t e r m i n ó diciendo el re-
presentante matancero—conmemore-
mos el doce de octubre, por ser el 
Día de la R a z a . Con ello consagrare, 
nir ^ un recuerdo inmarcesible a l na-
vegante, que d e s c u b r i ó la A m é r i c a ; 
a C r i s t / b a l C o l ó n , ante quien la His-
toria se descubre r e s p e t u o s a . . . " 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z R a m í r e z f u é 
muy aplaudido y el proyecto de la 
Alta C á m a r a , como d é c i m o s en otro 
lugar, f u é aprobado. 
por 
E l general S a n j u r j o rea l i za e l via-
je a L a r a c h e en a v i ó n . 
V o l v e r á a Sevi la el d ía 14 del ac-
tual p a r a hacer entrega de l a ban-
dera al Cuerpo de regulares . 
Con motivo de dicha ceremonia 
se preparan a q u í algunos festejos. 
T a m b i é n v e n d r á n a Sevi l la para 
tomar par^e en la entrega de la ban-
¡1 Pre-
b á n c h e z 
G u e r r a y el alto comisario de Ma-
rruecos , general Burguete . 
to ar p a r í e en la entrega de U 
dera, el iV-y, don Alfonso, el 
sidente ü ^ I Consejo, s e ñ o r ba 
I M P O R T A N T E C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
M A D R I D , octubre 4; 
Se ha celebrado un importante 
Consejo de Ministros presidido por 
e! Jefe del Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z 
Gu<?rra. . 
E l Consejo d e d i c ó especial aten-
c i ó n a la c u e s t i ó n de Marruecos y 
a l tratado comercial con Inglaterra , 
que aun e s t á en t r á m i t e s . 
T a m b i é n se ocuparon los minis-
tros de diverses expedientes. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 4. 
H o y se cotizaron los dol lars a 6.62. 
E L C E L O A R T I S T I C O 
D E M I S S H Y R L E Y 
Seguidamente se d ió cuenta con 
uu mensaje del E j e c u t i v o en que 
participa haber realizado una trans-
feiencia de c r é d i t o en el Departa', 
m e n t ó de Obras P ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r Chardie t s o l i c i t ó que pa-
sara al Senado. 
Y as í se acuerda. 
Se pone a v o t a c i ó n l a L e y de Co-
municaciones. E n esta ley se resta-
blecen servicios que quedaron en 
suspenso por v i r tud del reajuste ÚL 
timo. Se consignan cantidades para 
material del Departamento. Se repo-
nen empleados que fueron separa-
tlof de sug cargos al reducirse los 
"Presupuestos Nacionales . Se crean 
r.nevas oficinas de Correos y T e l é -
grafos y de acuerdo con una en. 
mienda del s e ñ o r Pardo S u á r e z , se 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
S I M P A T I Z A E L J E F E 
D E L E S T A D O C O N L A 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
A L A C O M I S I O N Q U E L O V I S I T O 
A Y E R O F R E C I O D O N A R U N 
P R E M I O 
Ayer v i s i taron a l Jefe del Es tado 
¡Ob s e ñ o r e s Gonzalo E s t r a d a , J . 
M a r t í n e z Qastells y R . P ichardo, 
miembros del C o m i t é de A d m i n i s t r a , 
oión de l a E x p o s i c i ó n Comerc ia l que 
se c e l e b r a r á el mes p r ó x i m o en el 
antiguo Convento de Santa C l a r a . 
Dichos s e ñ o r e s dieron cuenta a l doc-
tor Zayas de los trabajos que se rea-
lizan a l íln indicado y sol icitaron su 
concurso para e l mejor é x i t o de la 
e x p o s i c i ó n . 
E ! s e ñ o r Pres idente f e l i c i t ó a los 
comisionados por l a feliz inic iat iva 
de organizar esa e x p o s i c i ó n para los 
mismos d í a s en que se e f e c t u a r á en 
Cuba (y en el mismo l u g a r ) un 
Congreso M é d i c o Lat ino -Amer icano; 
y deseoso de demostrar el agrado 
con que v e í a dicha in ic iat iva ofre-
c ió donar un premio para el comer-
ciante o industr ia l que mejor pre-
sente sus p r ó d u c t o s en la e x p o s i c i ó n . 
S E E S P E R A E N M A D R I D 
G E N E R A L B U R G U E T E 
A L 
N U E V A Y O R K , octubre 4 . 
L a conocida actr iz FVorence Shir -
ley estuvo velando a su madre hasta 
que m u r i ó , ayer per l a m a ñ a n a , des-
p u é s hizo los arreglos necesarios pa-
r a e l entierro y cuando aun no h a b í a 
pasado una hora se d i r i g i ó a l teatro 
morisco e hizo las del ic ias de l a con-
c u r r e n c i a a l a f u n c i ó n de m a t i n é e , 
a l in terpretar un frivolo papel en la 
comedia " E l por q u é los hombres 
quiso que nadie l a sust i tuyera en su 
abandonan suá c a s a s . " 
Se supo, hoy, que Misg Sh ir l ey no 
quiso que nadie l a sustituyese en su 
papel y lo r e p r e s e n t ó a las m i l ma-
r a v i l l a s , tanto por la tarde como por 
l a noche . 
M A D R I D , octubre 4. 
M a ñ a n a es esperado en esta ca-
pi ta l el alto comisario de Marruecos, 
general Burguete , quien c e l e b r a r á 
u n a conferencia cox el Presidente 
del Consejo, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , j 
acert ía del asunto de Marruecos y1 
medidas que deben adoptarse y ope-
raciones mil i tares que deben ser rea-
l izadas inmediatamente. 
E L R E Y Y L A S F I E S T A S D E L 
C E N T E N A R I O D E S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S 
i 
M A D R I D , octubre 4. 
E l R e y y el Jefe del Gobierno sal-
d r á n m a ñ a n a por la noche para 
C O N S E C U E N C I A S D ; 
L A V I S I T A D E T C H I T C H E R I N 
A P O L O N I A 
E X I S T E F R A N C A E S C I S I O N 
S O C I A L I S T A E N I T A L I A 
R O M A , octubro 4. 
L o s dos bandos del partido socia-
l i s ta i tal iano, se reunieron hoy en lo-
cales distintos, d e s p u é s de la tu-
mul tuosa s e s i ó n de a y e r . 
L o s moderados, que son part ida-
rios de colaborar con el Gobierno, 
decidieron que c o n t i n u a r í a n l l a m á n -
dose soc ia l i s tas . 
L o s maximal i s tas o social istas ex-
tremistas , decidieron adher irse a la 
tercera internacional bajo c o n d i c i ó n 
de que d icha i n s t i t u c i ó n no in terv i -
n iera en los asuntos d o m é s t i c o s de 
su part ido . 
S I R R . H O R N E I R A A L O S 
E E . U ü . P A R A D I S C U T I R L A S 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
V A R S O V 1 A , octubre 4 . 
L a v i s i ta de George Tch i t cher in , 
Minis tro de Es tado del Soviet ruso, 
h a culminado, s e g ú n la prensa po-
laca , en haber aceptado Bolonia el 
ac tuar de mediador entre R u s i a y 
R u m a n i a aconsejando a R u m a n i a 
que se abstenga de intervenir en 
forma act iva en la s i t u a c i ó n del 
cercano Oriente . 
Polonin t a m b i é n sa avino en per-
s u a d i r a R u m a n i a de que no se mez-
c l a r a en !a conferencia de represen-
tantes mi l i tares de ios vecinos de 
R u s i a , F i n l a n d i a , E s t o n i a y L a t v i a 
que se c e l e b r ó lo semana pasada ba-
jo los auspicios del Goiberno pola-
co . 
T c h i t c h e r i n p a r t i ó esta noche con 
rumbo a Moscou. 
L A N U E V A L E Y D E 
T A R I F A S A M E R I C A N A S 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ee ha 
recibido un ejemplar oficial de la 
nueva L e y de T a r i f a s de los E s t a -
dos Unidos aprobada en 21 de sep-
tiembre de 1922 que e m p e z ó a re-
n F I I H A S T N T F R A Í l A D A S ! § i r a l siguiente d í a : U L U L l A o I n 1 C . K . A L I A U A O ( E n la S e c c i ó n 32 0 de d icha L e y 
L O N D R E S , octubre 4. 
Hoy se supo definit ivamente que 
S ir Robert Horne , canci l ler del ex-
chequer, sale para los Es tados U n i -
dos a fin de c'iscutir l a c u e s t i ó n de 
las deudas interal iadas , con los di-
rectores de la Hac i enda estadouni-
dense y con l a c o m i s i ó n amortizado-
ra de deudas . 
I r á a c o m p a ñ a d o de varios exper-
tos f inancieros . 
R E N U N C I A D E L 
M A G O I M P E R I A L D E L 
K L U - K L U X - K L A N 
de T a r i f a s se confirma en todas sus 
partes el Tratado de Reciprocidad 
Comerc ia l entre Cuba y los Es tados 
Unidos de 11 de diciembre de 19 02, 
quidando por lo tanto de nuevo en 
vigor el a r t í c u l o octavo del mismo 
que h a b í a sido derogado por la T a -
ri fa anter ior , y el cual asegura el 
derecho preferente a los productos 
dt l suelo y de l a indust ia de Cuba, 
que le c o n c e d i ó aquel tratado. 
L a s personas interesadas en cono, 
cer las nuevas T a r i f a s de los E s t a -
dos Unidos, pueden dirigirse a l Ne-
gociado de I n f o r m a c i ó n de la Secre-
tar ía de Es tado . 
A T L A N T A , G a . Octubre 4. 
E d w a r d s J o h n C l a r k e , mago i m -
perial interino del K l u - K l u x - K l a n , 
_ poderes constitucionales de este pue-
'. blo h e r ó i c o . — A u r e l i o A . A lvarez , P r e 
sidente del Senado. 
U N C A B L E G R A M A A L G O B I E R N O 
D O M I N I C A N O 
Honorable ^r^-idente Prov i s iona l 
de ía R e p ú b l i c a . .Santo Domingo.—• 
E i Senado de Cuba saluda en su 
Exce l enc ia a l Go&ierno Provis ional 
de Santo Domingo haciendo fervien-
tes votos por el é x i t o m á s bri l lante 
de sus gestiones, y por el af ianza-
miento definitivo de esa heroica R e -
p ú b l i c a a la que tantos afectos nos 
l i g a n . — A u r e l i o A , A lvarez , P r e s i -
dente del Senado .— 
L A L E Y D E L S E R V I C I O C I V I L 
Se l e y ó el proyecto de ley del Ser-
vicio C i v i l enmendados y a los erro-
res, que c u r s ó l a C á m a r a y el S r . 
G o n z á l e z P é r e z propuso que se apro-
bara el proyecto y, por unanimidad , 
se a p r o b ó inmediatamente. 
L A L E Y D E C O N T A B I L I D A D 
L a L e y de Contabil idad, que so 
h a b í a aprobado ayer mismo en l a 
C á m a r a aceptando algunas objecio-
nes del E jecu t ivo , y que era esa una 
de las leyes que faltaba en el pro-
grama de d e p u r a c i ó n , f u é aproba-
da por unanimidad en el Senado. 
U N P R O Y E C T O D E L S R , P R A D O 
Se a p r o b ó un proyecto de ley del 
s e ñ o r F é l i x del Prado , con la ur-
gencia sol icitada por el s e ñ o r V e r a 
V e r d u r a , creando registros de la 
propiedad y r e g i s t r ó n mercant i les 
en los partidos judiciales donde aun 
no los hay. 
L A L E Y D E R E F O R M A D E L A D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
Se a c o r d ó sol icitar del L e d o . B r a -
vo Correoso que se h a l l a en Orien-
.te ponencia al proyecto de ley de 
reforma de la del Poder Judic ia l , 
pendiente del informe de la Comi-
s i ó n de C ó d i g o s . 
E L E M P R E S T I T O 
Se puso el proyecto de ley auto-
rizando el e m p r é s t i t o sobre e n t á p e t e 
y el s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z 
s o l i c i t ó que se acordara un receso, 
que f u é acordado, para cambiar im-
presiones. 
Si en aquel momento se hubiera 
tratado de votur el proyecto s ó l o hu-
biese tenido catorce votos, y necesita 
tener dieciseis para ser aprobado, 
porque requiere una v o t a c i ó n de las 
dos terceras partes. 
L o g r ó el s e ñ o r G ó m e z evitar el 
fracaso de l a ley d% ese modo y, 
a d e m á s p a r a a h o r r a r tiempo, pro-
puso que se declaran el Senado en 
s e s i ó n permanente por si no se aca-
baba en seguida poder continuar 
m á s tarde. M o d i f i c ó luego su pro-
p o s i c i ó n en el sentido de estable-
cer que hubiera sesiones diar ias has-
ta terminar el programa legislativo. 
E L C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
C e l e b r a r á n , durante e! receso, tfn 
extenso cambio de impresiones los 
senadores y d e s p u é s de una amplia 
d e l i b e r a c i ó n convinieron en presen-
tar algunas enmiendas al proyecto 
del e m p r é s t i t o , una de el las, que 
! cuenta con el apoyo de la m a y o r í a 
! se refiere a supr imir el a r t í c u l o dé-
N U E V A S R E F O R M A S E N L A E D I C I O N D O M I N I C A L 
A d e m á s de nuestro suplemento en fotograbado, inauguraremos una 
e d i c i ó n ilustrada y l i teraria. 
R E S U M E N D E L S U P L E M E N T O E N R O T O G R A S A D O 
Interesante f o t o g r a f í a de Manila a vista de p á j a r o . — S . S . F í o X I 
en el momento de entrar en el nuevo a u t o m ó v i l que le ha sido rega-
lado.—Graves d e s ó r d e n e s en el H : v r e . — L a s regatas de S a n Sebas-
t i á n . — E l director de " L a Libertad", de Madrid, el campamento de 
A b d - E l - K r i m . — H o m e n a j e a Ortega Munil la de los carteros de E s p a ñ a . 
— L o s cubanos en Asbury P a r k . 
P á g i n a dedicada a retratos de damas que en todas las é p o c a s han 
brillado por su d i s t i n c i ó n , su bellezr, su elegancia y su abolengo. 
L a visita de nuestro director a Matanzas .— L a antigua torre del 
Convento de S a n A g u s t í n . — L o s triunfos del D r . Octavio Montoro y 
los del S r . O l ó z a g a Bustamante. 
Interesante doble p á g i n a informativa de la casa de la ilustre s e ñ o r a 
d o ñ a Gloria Perdomo, v iuda de Morales, organizada y dirigida por las 
directoras de la Sociedad de Arte Retrospectivo. 
Cincuenta retratos de distinguidas señor i tas de nuestra sociedad. 
E l inspirado poeta Gustavo S á n c h e z de Galarraga en su vida ínt i -
m a . — L a s carreras de caballos en Bos ton .—La nueva capa " m a n d a r í n " 
de Peiret. 
R E S U M E N D E N U E S T R O S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
E l Gesto de la R a z a , p o e s í a de Manuel de G ó n g o r a ; i lu s t rac ión 
de Carlos . 
E l a lma del P s i c ó l o g o , interview de nuestro corresponsal en la 
Argentina, s e ñ o r Manuel G a r c í a H e r n á n d e z con el notable actor c ó m i c o 
p o r t e ñ o Gustavo Casaux, quien en breve ha de visitarnos. 
M á x i m o G ó m e z , Genera l í s imo y Libertador. Primer cap í tu lo de l a 
interesante obra inédi ta del doctor Miguel Angel V a r o n a , ayudante que 
f u é del Genera l í s imo en la Guerra de la Independencia. 
E l a lma del Convento de Santa C l a r a de A s í s , por el Conde del 
R i v e r o ; ilustraciones f o t o g r á f i c a s de F . B u e n d í a . 
Ceci l ia V a l d é s , o la L o m a del Angel; primer c a p í t u l o de la suges-
tiva y evocadora novela del escritor de costumbres cubanas don Cirilo 
Vi l laverde; ilustraciones de Carlos . 
Caricaturas extranjeras; se l ecc ión de los dibujos caricaturescos de 
los principales artistas del mundo, qñe ponen de manifiesto la op in ión 
mundial sobre los m á s importantes hechos mundiales. 
D o ñ a Justina, cuento por Carlos C i a ñ o ; ilustraciones de C a r l o s . — 
S i n f o n í a dei amor y la m e d i t a c i ó n , sonetos por Prudencio F e r n á n d e z . 
" E l hijo ú n i c o " , historieta cómica por el notable dibujante J immy 
Murphys. 
L a s S o d e d a d e 
m m m . 
E l c o m i t é a c o r d ó s u s p e n d e r 
t o d o f e s t e j o e n e l p r e s e n t e 
a ñ o a c a u s a d e l a s r a z o -
n e s a d u c i d a s p o r e l 
P r i m e r M a g i s t r a d o 
• Santos M o r e t ó n , 
1 Ja ime H e r n á n d e z 
A B R I E N D O C A M I N O A L A V E R D A D 
T O P I C O S D E L A P O L I T I C A H I S P A N O A M E R I C A N A 
I I 
L a culpa dé que el ideal hispano-
americano no haya cristal izado en 
algo positivo, no es de todos como 
a f i rma el s e ñ o r Novo. L a in ic iat iva 
privada, m o s t r á n d o s e invulnerable a 
las decepciones, h a contribuido y 
contribuye t o d a v í a con redoblados 
esfuerzos a hacerlo tangible. 
Desgraciadamente las f ó r m u l a s 
p laneadas—sin orden ni concierto; 
pero entre !as que hubo y hay a l -
gunas muy buenas, muy ú t i l e s — s e 
malogran porque convergen a un 
c e n t r o — E s p a ñ a — d o n d e no ha l lan 
una entidad que las recoja , las estu-
die y aproveche. E l ma l e s t á y segui-
rá estando en eso, que denuncia fa l -
ta de e s p í r i t u p r á c t i c o . 
L o s Es tados Unidos no necesita-
ron que los aguijonease la o p i n i ó n 
lat inoamericana, para crear un or-
c a n z a r á n n u n c a ; porque su influen-
cia descansa en el poder e c o n ó m i c o 
que desarro l lan a l amparo de sus 
a r m a s , y a veces, para hacerse m á s 
odiosos, con la c o l a b o r a c i ó n efectiva 
de . sus fuerzas mi l i tares , como en 
Nicaragua , como en H a i t í , como en 
Santo Domingo . . . 
Nada condensa de modo tan admi-
rable el sentir de la casi totalidad 
de los pueblos iberoamericanos, res-
pecto a la p o l í t i c a de los Es tados 
Unidos, como la p r o p o s i c i ó n que t ra -
ta de hacer discutir el Uruguay en 
el Congreso Panamer icano que ha 
de celebrarse en Santiago de Chi le 
el p r ó x i m o a ñ o , y que s e g ú n un ca-
blegrama de 1S da Jul io ú l t i m o , di-
ce: "Todos los p a í s e s del Continen-
te americano consideran como una 
v e j a c i ó n a sus propios derechos la 
ganismo que sirve de modo pr imor- j i n t r o m i s i ó n norteamericana en sus 
dia l a los fines de e x p a n s i ó n econo-1 asuntos d o m é s t i c o s . T a l i n t r o m i s i ó n 
mica y de predominio p o l í t i c o que C0£lligará a los d e m á s Es tados ame-
l ó g i c a m e n t e persiguen. L a U n i ó n j r icanos contra los intrusos ." Por si 
Panamer icana , en que bajo l a p r e - j é s t o fuera pOCOj se agigna t a m b i é n 
sidencia del jefe de la C a n c i l l e r í a • al Uruguay, en el despacho citado, 
de la gran r e p ú b l i c a del Norte se j la i n t e n c i ó n de proponer en el refe-
agrupa la r e p r e s e n t a c i ó n de toda l a : ri(io Congreso la c r e a c i ó n de una L i -
A m é r i c a , es algo que demuestra lo: ga de Naciones Amer icanas , "sobre 
que pudo hacer E s p a ñ a , s i hubiera bas9 del reconocimiento del prin-
sabido velar por sus intereses. j cip{o enunciado, a ' f in de poder res-
H a y que tener en cuenta que las paldarlo en forma efectiva, llegado 
faci l idades que se ofrecen por ios el casg". 
pueblos de A m é r i c a a la Madre i'a-1 Sin que en é s t o haya i ü t r i g a a o 
tr ia para ejercer t á c i t a m e n t e sobre1 E s p a ñ a , indiscutiblemente favorece 
ellos una s o b e r a n í a espiritual , no las i sus intereses morales . Pero ¿ a p r o v e -
tlenen los Es tados Unidos, ni las al- i c h a r á l a oportunidad del momento? 
»~r»TT* a y\ « n Posiblemente la d e j a r á pasar, como 
\ F K ü N I l á l í M l R A l l A ^ tantas otras, por desidia, por caren-
ü i a m n \ j* jnVJVÍ \nunO ¡ d a de sentido p r á c t i c o o, como di-
í A C V A n i í C D I A C ce el I ) irector del "Diar io E s p a ñ o l " , 
L A u V A y U l i A l A u i aPelando a un argumento s o f i s t i c ó , 
| por impedirle la r e m o c i ó n continua 
de sus Gobiernos no ya desarrol lar , 
sino concebir s iqu iera planes real i -
zables y de posit iva conveniencia; 
que bien pudieron a mi juicio for-
mar los partidos i n c o r p o r á n d o l o s a 
sus programas, si a tiempo hubiesen 
tenido conciencia del problema que 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
E l lunes ú l t i m o c e l e b r ó s e s i ó n es-
tt organismo, bajo la presidencia ac-
cidental del s e ñ o r don Marcel ino 
Cantera y con asistencia de los se-
ñ o r e s Antonio P é r e z , Manuel Canto, 
Mariano Caracue l , 
y R a f a e l E g a ñ a ; 
excusando su ausencia y s u m á n d o s e 
a los acuerdos de la m a y o r í a , los 
representantes del Centro As tur ia -
no y A s o c i a c i ó n C a n a r i a A c t u ó de 
Secretario el que lo es del Cas ino, 
Dr. J o s é F . F u e n t e . 
Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior, impuesta la J u n t a de las co-
municaciones cruzadas entre el Co-
m i t é y el honorable s e ñ o r Pres i -
dente de la , R e p ú b l i c a , insertas en 
la prensa, e impuesta asimismo de 
la que publicamos a c o n t i n u a c i ó n ; 
por unanimidad se a c o r d ó suspender 
todo festejo en el presente a ñ o con 
o c a s i ó n de la F i e s t a de l a R a z a , en 
m é r i t o a las razones aducidas por el 
P r i m e r Magistrado de la N a c i ó n y 
hechas suyas por el C o m i t é para 
aplazar el Banquete que d e b í a tener 
efecto el 12 de octubre p r ó x i m o : 
a c o r d á n d o s e al propio tiempo, con-
signar en acta la inmensa pena que 
a l C o m i t é embarga, por el hecho 
dt sangre cuyas consecuencias tan 
1 directamente afectan al doctor E d -
j mundo de Mas, Presidente del C e n , 
tro Valenciano, o f r e c i é n d o l e la se-
! gurlríad de que mientras los T r i -
! bunales de Jus t i c ia no pronuncien 
j su definitivo fal lo, el doctor de Mas 
i s e g u i r á mereciendo los respetos y l a 
c o n s i d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . 
De otros asuntos c o n o c i ó el Co-
m i t é ; a d o p t á n d o s e respecto a los 
mismos, acuerdog que probablemen. 
i ta y muy en breve, daremos a la 
publicidad. 
He a q u í la c o m u n i c a c i ó n a que 
hacemos referencia: C o m i t é de So-
ciedades E s p a ñ o l a s de la H a b a n a . — 
Habana , 27 de septiembre de 1922. 
—Honorab le s e ñ o r doctor don A l -
fredo Zayas y Alfonso, Presidente 
de la R e p ú b l i c a . — C i u d a d . — H o n o r a -
ble s e ñ o r ; E n mi c a r á c t e r de P r e s i -
dente acc identar de este organismo 
he sido honrado por el atento es-
crito de usted, fecha 24 del actual , 
quedando impuesto de las muy aten-
dibles razones que a juic io de usted 
aconsejan el aplazamiento para otra 
oportunidad, del banquete que este 
C o m i t é se p r o p o n í a ofrecerle el 12 
d í octubre p r ó x i m o , d ía consagrado 
a ccnmSmorar uno de los hechos m á s 
trascendentales de la historia . Cono-
cedor del pensar y sentir de mis com-
p a ñ e r o s y plenamente autorizado pa-
ru ello, a p r e s ú r e m e a signif icar a 
usted que este C o m i t é comparte y 
hace suyos los fundamentos en que 
descansa la i n d i c a c i ó n de usted y en 
su consecuencia, acuerda aplazar 
para o c a s i ó n m á s propicia, l a cele-
b r a c i ó n del referido homenaje. E s 
cuanto tengo el honor de part ic ipar 
a usted en cumplimiento del prein-
serto acuerdo, aprovechando l a opor-
t u i i d a d que ello me br inda, para 
re i i erar a usted la respetuosa devo-
c ión de mis c o m p a ñ e r o s y l a muy 
preferente y dist inguida de s u muy 
atento y s. s. q. 1. e. 1. m . — M . C a n -
tera, Presidente p. s. ¡r." 
ha renunciado, s e g ú n se a n u n c i ó hoy i de E s t a d o , dico lo que s igue: 
en el cuarte l general del K l a n , a q u í ; L a s sesiones de la tercera A s a m 
R E G R E S A E L D R . T O R R I E N T E 
E l doctor Cosme de la Torr iente , ! cimo noveno, separando de l a ley del 
por despacho c a b l e g r á f i c o de Gine . i e m p r é s t i t o el impuesto del 4 por 100 
bra, Su iza , dirigido a la S e c r e t a r í a ¡ que se dejaba a la l ibre d i s p o s i c i ó n 
del Ejecut ivo , y la otra está, relacio-
E l Secretario de Sanidad, doctor 
A g r á m e n t e tiene en estudio un pro-
yecto encaminado a c lausurar todos 
los establos de vacas que existen 
dentro de las zonas urbanizadas. 
Con el fin de llegar a ese p r o p ó -
sito y para que tal medida no per- i ahora empieza a preocuparles y í 
iudique i m p o n i é n d o l a violentamen- | ser interpretado, aunque i lusor ia-
te, el doctor A g r á m e n t e ha determi- j mente, desde la Gaceta de Madriq. 
nado, de acuerdo con el Jefe de I n - i No desconozco ni oculto la buena 
g e n i e r í a S a n i t a r i a Nacional , que no; d i s p o s i c i ó n en que han estado los 
se concedan m á s permisos de apertu- I gobernantes y p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , 
r a de esta clase de establecimientos j para todo lo que sea servir a A m é -
para l legar a la e x t i n c i ó n de la ven- > r ica . T a l vez n i n g ú n individuo par-
ta de leche en los establos que hoy ' t icular pueda atest iguarlo como yo, 
existen en lugares urbanizados. j que tuve oportunidad de apreciar 
Se funda Sanidad para tomar es- . personalmente el i n t e r é s con que un 
ta r e s o l u c i ó n en que el ma l estado ' Ministro de H a c i e n d a — e l s e ñ o r Do-
de la leche que se expende a l p ú - i m í n g u t z P a s c u a l — a c o g i ó mis pala-
blico, no s iempre se debe a l indus-1 bras, cuando i m p e t r é que interpu-
tr ia l que honradamente vende lo que ' s iera su inf luencia para que la ban-
estima bueno; en que la leche re- ca e s p a ñ o l a acudiese en auxil io de 
quiere una muy cuidadosa manipula- la de C u b a a ra iz de la cris is que 
c i ó n , se trata .de animales explotados t o d a v í a nos azota. E s e rasgo, que no 
en el comercio de las ciudades obl i - i tuvo la resonancia que m e r e c í a por 
gandoles permanecer m á s de 16 ho- ' lo que signif ica, me d ió la i m p r e s i ó n 
ras en ambiente viciado, enferman de que no es imposible l legar en 
y « t " b l r - C / h ! a n COn P6^111010 de los todos los ó r d e n e s a una inteligen-
' cia r e c í p r o c a m e n t e f r u c t í f e r a . 
E n la m a ñ a n a de ayer v i s i t ó al 
Jefe del Es tado , a c o m p a ñ a d a del se-
ñor Ministro de E s p a ñ a , una comi-
s i ó n compuesta por el doctor Igna-
cio P l á , presidente de la C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a ; don Pau l ino F e r n á n d e z y 
don Pedro Colmenar, con objeto de 
invitarle a una f u n c i ó n que se cele-
brará el D í a de la R a z a en el T e a -
tro Nacional por elementos de la 
A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a gallega y de la 
A s o c i a c i ó n hispanoamericana de Be-
llas Artes y cuyos productos se des-
t inan a l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a . 
E i s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica m a n i f e s t ó a la c o m i s i ó n que 
t o n d r í a el gusto de asist ir a la fun-
c i ó n . 
E L M A G I S T R A D O 
M O N T E R O , J U E Z E S P E C I A L 
D E V A R I A S C A U S A S 
establecido. 
M r . C l a r k e p u b l i c a r á una decla-
r a c i ó n exponiendo los motivos en que 
funda su renuncia . 
bies, t erminaron el s á b a d o . L a De-
l e g a c i ó n sa luda a l P ies idente de la 
R e p ú b l i c a y a usted. Regreso a B i a -
»rr i tz . 
nada con la necesidad de ex imir a 
las empresas ;ue tienen servicios 
tarifados del impuesto que se le se-
( C o n t i n ú a en la pág. D I E C I S E I S . ) 
consumidores 
De este asunto d a r á cuenta el D r . 
A g r á m e n t e en un Consejo de Secre-
tarios y de aceptarse el plan se les 
d a r á un plazo prudencial a los due-
ñ o s de los establos para el traslado 
de los mismos. 
L a mi sma prodigal idad del Go-
bierno e s p a ñ o l al subvencionar cor-
poraciones por el solo hecho de l la-
marse h ispanoamericanas , aunque, 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
L a Sa la de Gobierno de esta A u -
diencia a c o r d ó ayer, en s e s i ó n ex-
traordinar ia , designar al Magistrado 
doctor Mario E . Montero y Belda-
r r a i n para que, a d e m á s del proceso 
por los fraudes en el Departamento 
de la L o t e r í a , c o n t i n ú e la investiga-
ci<Sn. en las causas especiales que ius-
t i u í a el Magistrado doctor Gabrie l 
V a n d a m a por la d e s a p a r i c i ó n de 
fondos especiales, jubilaciones, etc.,. 
y por las irregular idades en el De-
partamento de Comunicaciones que 
dieron motivo al suicidio del Paga-
dor s e ñ o r J o a q u í n del Mazo. 
R A T I F I C A S E L A V I C T O R I A D E 
L O S A N T I P R O H m i O O N I S T A S 
S U E C O S 
E S T O K O L M O , octubre 4. 
E l recuento final en el plebiscito 
prohi l fc ionis ta que tuvo lugar el 27 
do agosto, indica una m a y o r í a de 
3 5,796 votog en contra de la prohi-
b i c i ó n . 
Ü I A R Í Ü Di- L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 2 A N ü X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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3 Id . 
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6 Id . l l - O O 
1 Afio 2 1 - 0 0 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L ' E ' ' t h J Í A S S O C I A T E D P ^ S S . 
E L D E C R E T O S O B R E I N M I G R A C I O N 
D E A N T I L L A N O S 
L a necesidad de fomentar la inmi-
grac ión en el p a í s , como medio de 
estimular el desarrollo de las fuen-
tes de riqueza del mismo, no ha sido 
discutida y mucho menos negada por 
nadie. E n los presupuestos nacionales 
han figurado, dr.sde hace a ñ o s , parti-
das considerables destinadas a promo-
ver y facilitar la inmigrac ión , y la 
nes, en la cual se q u e b r a n t ó su mo-
ral y se hundieron la riqueza priva-
da y el crédi to p ú b l i c o , con grave 
riesgo para la independencia y consi-
derables mermas de la s o b e r a n í a na-
cional. 
E l General Menocal, como los par-
tidarios y fomentadores de la trata 
a principios del siglo pasado, no v ió i 
o p i n i ó n púb l i ca , lejos de mostrarse más que ]as ventajas materiales d ^ 
momento y a ellas sacr i f i có , en lo que 
a la i n m i g r a c i ó n de elementos no de-
seables concierne, intereses naciona-
les de un orden mucho m á s elevado. 
Sus frecuentes decretos autorizan-
refractaria a ese gasto, lo que invaria-
blemente ha lamentado es que las su-
mas consignadas no se hubiesen em-
pleado c ó n positivo fruto, traduc ién-
dose en el arribo de una inmigrac ión 
C A P A S D E A G U A 
en todas las ta l las , esti los y p r e -
c ios , las e n c u e n t r a u s t e d e n 
numerosa, de costumbres mor igera -U0 la introcjucci¿n en gj p a í s de ^ ü l a . 
das, sana y habituada a los trabajos |res J e braceros haitianos y jamai -
agncolas, tal como la requieren lasj^ufops, constituyen uno de loe m á s 
necesidades e c o n ó m i c a s y sociales de(graves errores de su gobierno, come-
la p o b l a c i ó n cubana. 
Tocante al punto, la n a c i ó n , alec-
cionada por una larga experiencia, 
ha sustentado invariablemente un cri-
tido bajo la influencia de una pol í -
tica que no v a c i l ó en difundir por to-
do el país la viruelaí, el paludismo, 
la fiebre tifoidea, el vicio y la crimi-
terio bien definido. S e han deseado in- nalidad en muchas de sus peores for-
migrantes; pero e x i g i é n d o s e s iempre}mas, con tal de dar facilidades a los 
que reuniesen ciertos requisitos esti- ¡ hacendados y grandes colonos para 
mados como indispensables: salud, j disponer de braceros baratos y obte-
laboriosidad, moralidad y condiciones! ner mayores y m á s ráp idas ganancias, 
de fácil a s imi lac ión a las costumbres C u b a , azotada por la viruela, el pa -
del país . Salvo contados individuos a 
quienes m o v í a n ú n i c a m e n t e intereses 
personales inmediatos, lo que la na-
ludismo. y la fiebre tifoidea, epidemias 
no extirpadas aún por la San idad; 
perturbada por robos y cr ímenes re-
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P I D A U N V E G U E R O 
P O R 10 C T S 
fumará V d . el ta 
baco m á s exqui 
sito de Cuba 
Nuestros compe 
tidores están ad 
mirados de laclase 
perfección de 
uestros Veeueros 
E J I C A N A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A Mx\RlNA> 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N M E J I C O ) 
V E N C I O E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A E N M E J I C O . 
¿Y los fantasmas revolucionarios 
j de a r m a al b r a z o ? . . 
¿ Q u é hacen los generales Mur-
¡ruia y P e l á e z , el uno por el norte 
frenteras para detractar a su pafs 
ignominiosamente es una c o b a r d í a . 
A q u í hay l ibertad de imprenta, con-
quista verdadera de la r e v o l u c i ó n , 
E L S R . F I O L C A B A L L E R O 
Hemos recibido la honrosa v is i ta 
del s e ñ o r R a f a e l F i o l Cabal lero, P r e -
sidente del Banco L o c a l de Cienfue- i on p ú b l i c o , en la prensa nacional 
gos, prestigioso comerciante de esa en el D I A R i o voy a explicar las ra-
plaza y Vicepreidente de la E m p r e s a 
con miles de guerreros y el otro por a q u í , los que no tenemos miedo en 
el sur levantando huastecos como; l a paz. como no lo tiiTimos en la 
moscas el viento t a m p i q u e ñ o ? Nada, | g i íorra , exponemos nuestra o p i n i ó n 
absolutamente nada. " E r a n cuentos: h.n temor a nada ni a nadie, 
que s irvieron a Ioí; petroleros para l ¿ P o r qué no vienen pueg esos ge. 
meter m i e d o " . . . . N i una palabra n í z a r o s desacreditadores a demos-
cre í yo de esta cacareada rumbal t -a '* s iquiera que tienen derecho a 
mi l i tar y d e s p u é s de haberlo gritado l lamarse mej icanos? . 
Y o no temo a los bolshevlques, n i 
zonea de mi incredul idad: 
E l s e ñ o r de la H u e r t a , Ministro 
•ie Hac ienda , con una habi l idad y 
E d i t o r a de ^ ' E l "Sol", nuevo gran 
diario de la m a ñ a n a que se publ ica 
en Cienfuegos. 
E l s e ñ o r F i o l Cabal lero , que se i 
hospeda en el Hotel P l a z a en u n i ó n | una honradez, muy poco comunes 
de su distinguiera esposa, ha venido | en estos tiempos, l o g r ó contener 
a la H a b a n a con el p r o p ó s i t o de o b - h a ? garras y a n k e e l o - j u d í a s de los 
tener a q u í determinadas mejoras • «• x 
para el referido p e r i ó d i c o . E l s e ñ o r 0¡ íros neoyorquinos y f i r m ó un p£ 
F i o l Cabal lero ha sabido encontrar 
siempre el camino del é x i t o . 
Se lo deseamos de todo c o r a z ó n 
to con L a m o n t que, m i r á n d o l o por 
cualquiera de sus fases es la sa lva , 
e i ó n de la paz, tan amenazada en la 
a nuestro distinguido amigo, cuya • , 
• „„ . , t t „ u „ „ „ j „ , r i / i t ierra azteca. L o s reaccionarios des-
e s t á ñ e l a en la Habana , dadas las I n -
numerables pruebas de amistad que 1 de el extranjero y algunos que e s t á n 
él recibe, tiene que serle por fuerza 
al gobierno, porque creo que tengo 
aerechos indiscutihies para poder 
combatir o aplaudir lo que sea del 
cafec, relacionado con el i n t e r é s ge-
neral de esta n a c i ó n . Var ios a ñ o s v L 
v i en los campos de batal la. A h o r a 
me bato con la p luma y la balabra, 
mientras no me obliguen a otra cosa. 
E l s e ñ o r de la Huerta—sigo di-
ciendo para probar que no cre í en 
revueltas m i U t o - p e l a d c s o a s — a s e g u r ó 
la paz agarrando loe brazos de los 
petroleros, ú n i c o s que se hubieran 
sumamente grata 
d e t r á s de las c e l o s í a s de sus conven-! r-lovido e n s e ñ a n d o las manos carga-
tos revolucionarios, dicen cuanto les!clas de oro' ^ne es el medicamento 
parece adecuado a sus deseos gu . con ^ue suelen a r m a r los l í o s fratri-
bernamentales, y, s in reparar en el c':(l£S' ^ue han ^esto esta hermosa 
d a ñ o que hacen a l a patr ia , l a des- r;1fión al bord9 del insondable 
acreditan despiadadamente y niegan ^ 
c ión ha deseado y desea, es aumentar j pugnantes en los campes; con nue-
su p o b l a c i ó n con elementos sanos afi-j vos pioblemas sociales que afrontar 
nes, que se identifiquen ráp idamente I en virtud de la invas ión de chinos, j a -
con la p o b l a c i ó n nativa, y lleguen a 
formar, dentro de un tiempo pruden-
cial , parte integrante de la misma. 
De conformidad con el criterio a 
que • acaba de hacerse referencia, las 
medidas dictadas durante el Gobierno 
Militar de los Estados Unidos, en é p o -
c a del General Wood, para restringir 
maiquinos y haitianos, ha pagado a 
un al t ís imo precio, material y moral-
mente, sin contar miles de vidas per-
didas de sus hijos, las ventajas alcan-
zadas por unos cuantos productores 
de azúcar . T e n í a derecho, pues, a es-
perar que no se reincidiese en tan 
graves atentados contra sus intereses 
D R . R . B I A D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
Vice Director de los Dispensarlos 
Médicos ' de la C r u z R o j a . V í a s U r i -
narias . 
Consul tas : de 4 a 7. A n i m a s y 
A g u i l a (a l to s ) . T e l é f o n o : M-9143. 
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a de la H u e r t a cualidades y virtudes 
que los imparclales le reconocemos. 
Siempre lio aborrecido l a gleba, 
E l pago de los intereses de la den. 
da se ha de hacer s in apuros en los 
cinco a ñ o s de plazo y los millones de. 
que falta de va lor c iv i l y mascul ino !a misma t a m b i é n se pueden pagar 
0 v m 
D r . A . C - P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, narix y oído» 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres d« 12 a 2, $2.00 al tnoa 
San Nicolás 62, Teléfono A-g^ST. 
D 0 O t t D D 0 D a D O O O O O O 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
0 N A lo encuentra usted en í> 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a Q 
D R e p ú b l i c a . P 
para hacer frente a su enemigo, ca-
ra p cara , busca la espalda, la d i s . 
tancia o el terreno extranjero , para 
•vociferar vomitando d e t r a c c i ó n y ca-
lumnia . L o s que en el territorio 
americano levantan banderas revol-
tosas, no son buenos mejicanos, en , 
tre otras razones porque les falta 
valor para venir a decir a q u í lo que 
sienten. 
E l s istema de Blasco I b á ñ e z no 
me parece nada bueno, pero el pro-
cedimiento de los mejicanos, que 
emigran de su p a í s para mostrar las 
l lagas de la n a c i ó n — o c a s i o n a d a s por 
silos mismos—es imperdonable y 
traidor. E l que sea hombre, digno 
de l l evar la toga v i r i l , debe venir 
a q u í a protestar como le parezca y 
pueda. Esconderse m á s a l l á de las 
e impedir el acceso al pa í s de inmi- ^ su Porvenir, cuando he aquí que el i 
grantes que no reuniesen las condi-
ciones apuntadas, fueron muy bien re-
cibidas, y merecieron u n á n i m e s aplau-
sos. E s a previsora po l í t i ca , no sólo 
respondía a necesidades nacionales 
important í s imas ; t e n í a , a d e m á s , ante-
cedentes históricos que la h a c í a n muy 
respetable, pues durante largos años , 
don José Antonio Saco y los cubanos 
de mayor capacidad, cultura y pa-
triotismo, se h a b í a n opuesto a la im-
portac ión de africanos y de as iát icos , 
c o n s i d e r á n d o l a sumamente perjudicial 
para el porvenir del pa í s . L o s pre-
ceptos prohibitivos representaban por 
lo tanto, el triunfo de los puntos 
de vista de un patriotismo ilustrado/y 
previsor sobre los ciegos impulsos de 
un desapoderado a f á n de lucro, ajeno 
enteramente a los intereses fundamen-
Gobierno del Presidente Zayas incu-
rre, con menos disculpa, porque las 
consecuencias aún las sufre el pa í s y 
son bien palpables, en las mismas 
faltas que su antecesor, autorizando 
por millares la i m p o r t a c i ó n de anti l la-
nos, d e n o m i n a c i ó n s i m p á t i c a , bajo la i 
cual se da ingreso a los mismos inrm-; 
grantes no deseables, que tantos da- j 
ños h ; n causado a la n a c i ó n . 
E s muy grave, en verdad, que en j 
las determinaciones de los gobernantes | 
pesen m á s los intereses privados dé I 
unos cuantos productores de a z ú c a r , j 
que las necesidades supremas de l a , 
nacionalidad y de la salud del pueblo, I 
qüe el bienestar de las clases trabaja-1 
doras a quienes los antillanos harán 
una competencia ruinosa, y que las ' 
exigencias de la segundad interior, | 
L a exc lus ión de los inmigrantes no 
deseables se observó durante varios 
a ñ o s con un saludable y necesario ri-
gor, hasta que el aumento de la de-
manda de azúcar y el a íza consiguien-
te de los precios, ofreciendo la pers-
pectiva de ganancias fabulosas, esti-
tales y permanentes de la colectividad, muy quebrantada por gentes de idio-
ma, costumbres y moralidad muy dis-
tintas de las de nuestra p o b l a c i ó n 
campesina, principal v í c t i m a de los 
males que h a b r á n de sobrevenir. 
Por nuestra parte, hacemos cons-
tar nuestra protesta firme y enérg ica , 
contra la adopc ión de una medida 
mularon y exacerbaron el ansia de di- j que es fundamentalmente anticubana 
ñero más allá de todos los l ímites y ant ipatr iót ica , ya que sus efectos 
razonables, arrastrando al país en ma- ¡ h a b r á n de ser ruinesos para el pa í s 
sa a la frenét ica danza de los millo- y destructora para la nacionalidad. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias , Dispepsia , etc., y 
as imismo los a n é m i c o s , los ancianos , todos aquellos que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedad y e n quienes 
las í u n c i o n e s de l e s t ó m a g o se ha l lan retardadas, d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, l a eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regular idad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra, el á n i m o y l a s fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N se toma á la dosis de u n a copita de l a s 
de l i cor d e s p u é s de c a d a comida . i 
.. ^, .- , . v. 
G o i x x a x - «S^ d e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u ^ T p A R l í 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero D/fiEST/VO CUJÍ 
M-I.21 
I M P O R T A N T E 
A l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
H a b i e n d o l l e g a d o a n u e s t r o c o n o c i m i e n t o d e q u e h a y a l g u n a s p e r s o n a s q u e e q u i v o c a d a -
m e n t e c r e e n q u e l o s A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s " F O R D " y t r a c t o r e s " F O R D S O N " q u e 
v e n d e m o s n o s o n n u e v o s s i n o r e c o n s t r u i d o s y r e p i n t a d o s e n l o s E S T A D O S U N I D O S , 
n o s i n t e r e s a h a c e r s a h e r p o r e s t e m e d i o a l p á h l i c o e n g e n e r a l q u e e s t a c r e e n c i a e s 
c o m p l e t a m e n t e i n f u n d a d a 
N O S O T R O S S O M O S A G E N T E S D I R E C T O S D E L A " F O R D M O T O R C O M P A N Y , " D E D E -
T R O I T , M I C H I G A N , ( E . U . d e A . ) B A J O C O N T R A T O F I R M A D O D I R E C T A M E N T E C O N 
D I C H A C O M P A Ñ W 
T O D O S L O S A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , T R A C T O R E S Y P I E Z A S D E R E P U E S T O P A -
R A L O S M I S M O S Q U E V E N D E M O S S O N C O M P R A D O S P O R N O S O T R O S A L A " F O R D 
M O T O R C O M P A N Y " Y P A G A D O S D I R E C T A M E N T E A L A E N T I D A D M E N C I O N A D A . 
E S T A C O R P O R A C I O N N O E S S U B - A G E N C I A D E N I N G U N A O T R A C O R P O R A C I O N N I 
F I R M A , N I S O M O S A N E X O S A N I N G U N A O T R A C A S A . 
T H E M E R S O N - P H I L I P C O R P O R A T I O N 
( C a s a M e r s o n ) 
L A N U E V A A G E N C I A 
por que el a r t í c u l o 2 7 de la Cons t i , 
t u c i ó n de Q u e r é t a r o de 1917 se re-
f o r m a r á en la parte conveniente, lo 
que p e r m i t i r á la e x p l o t a c i ó n del 
subsuelo mejicano a laa c o m p a ñ í a s 
rac ionales y extranjeras y s o b r a r á 
dinero en el tesoro, nacional para 
cubr ir log compromisos del pacto 
de. la H u e r t a - L a m o n t . 
E l trabajo a g r í c o l a mejora algo 
y la muerte del boscheviquismo, y a 
enterrado y todo, p e r m i t i r á que el 
capital extranjero y las fuerzas n ñ , 
c í o n a l e s puestas de acuerdo logran 
s a c a f de este inmer.'oo territorio me-
j icano una gran parte de la3 fabú-
h fas r iquezas q u é atesora. L a s uto-
p ías van cayendo en el pudridero y 
'ji trabajo y l a paz y a asoman por 
lontananza. L a obra de de la H u e r t a , 
es p a t r i ó t i c a y t r a e r á el reconoci-
miento del general O b r e g ó n que ha 
de producir enormes beneficios den-
¡ t r o y fuera del p a í s . Todo esto lo 
v e í a yo m á s claro que l a luz del 
so1 y por ello no c r e í a en revolucio-
nes, ni en los d í a s m á s s i m p á t i c o s 
de los reacionarioe. 
A d e m á s yo conozco muy bien el 
ejercito, en é l hay muchos que son 
c o m p a ñ e r o s m í o s de armas , gene-
rales de d i v i s i ó n . Sé c ó m o p i e n s á ñ 
y me consta que e s t á n dispuestos a 
sostener la paz a cualquier precio.: ''*' 
E l pueblo no quiere r e v o l u c i ó n y 
ios reaccionarios, v iven en Y a n k e e -
iandia vociferando y haciendo ges. 
tos para hacer r e í r a los a m e r i -
canos. 
D r . A d r i á n R . E C H E V A R R I A 
M é j i c o , Septiembre de 1922 
E C O N G R E S O M E D I C O 
L A T I N O - A M E R I C A N O 
I 
T H E U N I V E R S A L C A R 
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H A B A N A 
N O T A . L a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o h a s ido a p r o b a d a y a u t o r i z a d a p o r l a " F O R D M O T O R C O M P A N Y . " 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C 7686 J 
Ofrece ser b r i l l a n t í s i m a la i n a u -
g u r a c i ó n del V I Congreso M é d i c o 
L a t i n o Amer icano que se celebra-
rá en esta ciudad del 19 a l 26 de 
Noviembre del corriente a ñ o , no so-
lo por la cal idad y cantidad de los 
trabajos c i e n t í f i c o s que s e r á n some-
tidos a la d i s c u s i ó n de los señorea 
Congresistas , sino por que las De-
legaciones de los p a í s e s latino-ame-
ricanos han sido escogidos entre lo 
m á s selecto de los profesionales de 
cada pa í s . 
E n t r e las ú l t i m a s Inscripciones 
recibidas por el Secretario General 
del Congreso, doctor Franc i sco M. 
F e r n á n d e z , f iguran las de nueve dis-
tinguidos profesionales de l a R e p ú -
b l ica de P a n a m á , que son los docto-
res Augusto S. B o y d ; Ernesto Z u -
bieta; S. J . Agu i l era ; Carlos N , 
B r i n , J a i m e de l a G u a r d i a ; Daniel 
Chanis J r . ; E d g a r d A. Bocock; J . 
E . de A r j o n a y A . C . D a Costa Gó-
mez. 
De l a R e p ú b l i c a de Venezuela, 
a d e m á s de las inscripciones que he-
mos publicado anteriormente, se han 
recibido las correspondientes a los 
siguientes doctores: J e s ú s Sanabra 
B r u e z e l ; F . B . Ascanio Rodríguez.; 
A a r o n Benchetr i t ; R . Navarrete Se-
rrano; J . M. E s p i n o ; R . Gonzá lez 
F e r n á n d e z ; Pedro V . Azpurua; E . 
Rincones; Roberto Cuenca; Juan E . 
Noguera G ó m e z ; G. Delgado P a l a -
cios; L u í s Razet t i y R é g u l o Reyes, 
De Honduras t a m b i é n han l lega-
do buen n ú m e r o de buenas inscrip-
ciones, que son las de los doctores,: 
Car los Romero; Jenaro MAiñoz Her-
n á n d e z ; T r i n i d a d E . Mendoza, Agus- j 
t í n S. E r i z i o ; E n r i q u e Vives Monjil , j 
Romualdo Zopeda; Carlos Cruz Ve. 
l á z n u e z v Rodolfo Esp inosa . 
Corresponden a la R e p ú b l i c a na 
Guatemala las nuevas inscripciones 
siguientes: doctores J u a n J . Ortega. 
¡ S a l v a d o r Ortega; Gonzalo de la Cer-
I d a ; L u í s L a z o ; Gui l l ermo S á n c h e z , 
¡ E d u a r d o C á c e r e s ; E m i l i o J á u r e g u i , 
i L i z a r d o E s t r a d a ; R a m ó n C a l d e r ó n . 
E d u a r d o L i z a r r a l d e ; Pedro Beltra_-
nena; E z e q u i e l Sosa-, Jorge LUW 
A b r e y ; Carlos G o n z á l e z ; Rafael Mau 
r ie lo; L u í s G a y t a n ; Gui l l ermo C r u z , 
Rodolfo L e i v a y J o s é Manrique. 
L o s nuevos trabajos anunciacioa 
son los siguientes: . .| 
: Prof i laxis del Paludismo, por e i - , 
doctor Antonio L a t u o r , de Holgumi,. 
C i r u g í a Conservadpra del Riñ011^ 
por el D r . Arturo G . Casariego. 
L a s indicaciones precisas de l a P"^ 
b i o t o m í a , por el doctor Sergio Gar-
cía Marruz . 
E n f e r m e d a d de Dukes-FilatoTr, 
por el Dr . F . S u á r e z Garro . 
Nuevos dato.s sobre una «Miferme 
dad en las palomas, por el doctor 
S u á r e z Garro . 
S Ü ^ n b a s e a l ^ I A R K ) D É L A MA^ 
R I Ñ A y anúnc ie se en el D I A R I O D * 
L A M A R I N A 
A Ñ O X C 
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¿ M i l personas? ¿ D o s m i l ? ; T a l vez 
m á s ! L a cal le de Teniente R e y e r a 
a y e r — y v o l v e r á a serlo esta tarde 
un verdadero m a r de cabezas h u m a -
na» . E n l a c iudad de Nueva Y o r k 
diez y ocho "players" jugaban a l a 
pelota. E n l a H a b a n a y a m i l cua-
trocientas mi l las de "Polo G r o u n d s " 
esta muchedumbre c u b a n í s i m a y 
compacta a p l a u d í a , r u g í a , sa l taba de 
j ú b i l o , v ibraba de entusiasmo, se es-
t r e m e c í a de ansiedad. ¡ M a r a v i l a s de l 
t e l é g r a f o ! 
U n a p e q u e ñ a n u í q u i n a de escribir , 
e l é c t r i c a , y conectada a nuestro " h i -
lo directo", iba d e t a l l á n d o l e a l a 
mul t i tud , " inning" tras " inning" 
los lances y las a l ternat ivas del de-
s a f í o in i c ia l . Me G r a w y M r . H u g g -
ins se " b a t í a n " bajo e l cielo gris de 
Nueva Y o r k . L a s jugadas eran cono-
cidas a q u í , a l mismo tiempo de pro-
ducirse, pese a las m i l cuatrocientas 
mi l las de distancia . Nues tra p i z a r r a 
las consignaba, minuto a minuto. 
No digamos nunca—cuando los 
grandes innovadores nos anuncien 
u n a idea» nueva—"eso no puede ser". 
No lo digamos nunca . 
* * * 
L a rea l idad supera s iempre a to-
dos los e n s u e ñ o s . 
H a c e t re in ta a ñ o s hubiese parec i -
do u n a u t o p í a esta formidable r a p i -
dez de i n f o r m a c i ó n , ofrecida gratu i -
tamente a l p ú b l i c o de l a H a b a n a , 
desde u n a p i z a r r a e l é c t r i c a , ins ta la -
da en e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
con e l expreso p r o p ó s i t o de reprodu-
cir , j u g a d a por jugada , los incidentes 
de u n d e s a f í o de pelota, que se des-
a r r o l l a r a en Nueva Y o r k . 
L a muchedumbre ayer—estac iona-
da en l a ca l le de Teniente R e y — a s i s -
t i ó s in embargo a l juego i n i c i a l de l a 
•'Serie" como s i estuviese en Polo 
Grounds " inn ing" por " inn ing" ¡ s i n 
sentir c a s i cas i asombro! 
S i Marcon i dice, por e jemplo: " E l 
hombre h a b l a r á pronto con e l p l a -
neta Marte" , no s o n r í a V<L con des-
d é n . . . 
E s ros ib le . Todo es posible. L a vo-
luntad h u m a n a tiene vis lumbres, de 
e n e r g í a d iv ina . P a r e c e a n i m a d a de 
l a fuerza de Dios . 
* • « 
U n a empresa yankee quiere apro-
vechar ahora , como fuerza motr iz , e l 
v a i v é n de l a s olas de l m a r , l a depre-
s i ó n de l a s m a r e a s , e l in f lu jo a s t r a l 
de l a l u n a . . . . 
U n a obra de magia , 
F o r d pretende valerse de los s a l -
tos l ibres de l a s cascadas p a r a s u p r i -
m i r l a necesidad del esfuerzo m u s -
c u l a r h u m a n o . Tendremos en c a d a 
casa, sobre l a m e s i l l a donde repose e l 
t e l é f o n o , u n a l l a v e que s u m i n i s t r a r á , 
como l a d e l a g u a potable, como l a 
del gas, como l a de luu e l é c t r i c a , u n a 
fuerza bastante a mover las maqui -
nar ias , los telares, los í m b o l o s dest i -
nados a l a l impieza del h o g a i ; . . . 
No sonriamos n u n c a con d e s d é n . 
L a voluntad del hombre es todopo-
derosa. ^ 
* • • 
Votaremos por e l Sr . J o s é M a r í a 
Cuesta . E s u n p o l í t i c o p r á c t i c o . 
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—Triunfaron los Gigantes . 
— E l t e l é g r a f o t r i u n f ó t a m b i é n . 
—Ilusiones y desencantos. 
—Coincidencias notables. 
E l h a dicho: " L l e v o a l a H a b a n a , 
a l a A l c a l d í a de l a H a b a n a , una ob-
s e s i ó n : "Dotar do agua abundante a l 
vecindario, antes de t erminar m i p r i -
mer a ñ o de gobierno munic ipa l" . 
Votaremos por e l S r . J o s é M a r í a 
Cuesta . E l h a dicho, a l menos, esto^ 
L o s otros candidatos no h a n dicho 
t o d a v í a "ni agua". 
* * * 
U n querido colega, l ibera l , aoun-
c i a : 
" E n r i q u e Rec io y Rogel io D í a z 
P a r d o aclamados". 
Ac lamados en Chambas . 
No es u n a a c l a m a c i ó n de "cham-
b a " . . . L a tienen merecida. L o g r a -
r o n obtenerla bien, con su talento, 
con su elocuencia, con su a c t u a c i ó n . 
No es u n a a c l a m a c i ó n de C h a m b a . 
E l p ú b l i c o de eso p u e b l o — a l e d a ñ o a l 
de M o r ó n — s u p o ayer lo que hizo. 
E l p ú b l i c o , e l g r a n p ú b l i c o , no se 
equivoca nunca . A c i e r t a s iempre . . . 
* * * 
L o s empleados e s t á n que t r i n a n ; 
I e s t á n que l l o r a n . . . 
! Se reunieron, hace poco, cabe l a 
estatua de l A p ó s t o l , en e l P a r q u e 
i C e n t r a l , a cielo descubierto. . . 
A l l í , c erca de los á r b o l e s enveje-
cidos, expusieron sus cuitas , sus 
j quejas , sus necesidades. " M a r t í " ce 
) q u e d ó de u n a pieza. B a j o e l f r í o 
m á r m o l p a l p i t ó probablemente su ge-
' neroso c o r a z ó n . 
A y e r se congregaron los directores 
de esta su fr ida grey en los Salones 
de u n colega de l a m a ñ a n a . F u é u n 
triunfo l a r e u n i ó n . U n tr iunfo en 
" E l T r i u n f o " . . . Se a c o r d ó ce lebrar 
u n a A s a m b l e a M a g n a en los salones 
del Centro de Dependientes, e l d í a 7 
de este mes de Octubre. 
H a c e medio a ñ o todos suspiraban 
por e l E m p r é s t i t o . A h o r a todos sus-
p i r a n t a m b i é n . P e r o ¡ q u é inmenso 
abismo entre e l uno y e l otro sus-
p i r o . . , . E l pr imero e r a l a esperanza. 
E s t e ú l t i m o es l a d e s i l u s i ó n . E s e l 
abatimiento. E s cas i cas i l a muerte . 
Todo l lega. Todo pasa . P e r o e l do-
lor de l a v i d a ea eternow 
* « * 
Coincidencias notables. 
Joffre, en e l Marne , l o g r ó detener 
el avance de las huestes germanas . 
F u é l a "debacle" de V o n K l u c k . Jof-
fre , m á s tarde, l e e n t r e g ó l a espada 
de l a v ic tor ia a l M a r i s c a l F o c h . E l 
tratado de Versa i l l e s o b e d e c i ó l a s 
ó r d e n e s de esa espada . . . 
A h o r a h a aparecido en C h a n g 
C h u n u n medio hermano del general 
f r a n c é s . Jof fre p e d í a en F r a n c i a , des-
p u é s de l a guerra , fronteras n a t u r a -
les contra A l e m a n i a , minas de hie-
r r o , etc., etc. Sigue erre que erre . 
E s t a erre es lo que le f a l ta ú n i c a -
mente a l delegado ruso del Soviet, 
que c a y ó a y e r enfermo en C h a n g 
C h u n . 
E s t e comisionado de R u s i a se 11a-
ma s ó l o Joffe . 
H a y coincidencias notables. 
* * * 
Siete horas de L i s b o a a M a d r i d . 
L a In i c ia t i va de l R e y de E s p a ñ a 
—atento s iempre a l desarrol lo y pro-
greso de l a P e n í n s u l a — p a r e c e l l a -
m a d a a cr i s ta l izar . 
L i s b o a s e r á e l puerto de M a d r i d . 
U n a n u e v a v í a f é r r e a u n i r á l a capi -
t a l l u s i t a n a con l a V i l l a y Corte . 
H e r m o s a perspectiva. 
E s e t r e n expreso no s a l v a r á s ó l o 
u n a d i s tanc ia de setecientos k i l ó m e -
tros . S a l v a r á u n a d i s tanc ia de cinco 
siglos. 
L . F R A U M A R S A L . 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes. Siempre es có -
modo, práctico y conveniente. 
T M E O 
E l C e ñ i d o r T r e o , ciñe sin 
forzar, se adapta a las l íneas 
del cuerpo y las conserva, ja-
m á s las modifica. 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. 
Se vende en todas las tien-
das de la Habana y el interior. 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia á c i d a o h iperc larh l -
dr ia , con su cuadro de s í n t o m a s , ta-
. les como a c e d í a s , agruras , eruptos, 
gases, etc., no se c u r a como erro-
n é a m e n t e creen la m a y o r í a de los 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser com-
batida con productos, que neutra l i -
á c i d o s , e f e c t ú e n una cura perma-
nente. 
D e s p u é s de prolijos estudios so-
bre esta mater ia , " L a Casa L i m a " , 
fabricante de productos f a r m a c é u t i -
cos de selecta cal idad, presenta al 
p ú b l i c o , su Digestivo L i m a , combi-
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
tral izando la h l p e r s e c r e c l ó n g landi-
cu lar , la reduce a su estado normal , 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo L i m a , impide en los 
d i s p é p t i c o s , l legar a l a temida u l -
c e r a c i ó n del estomago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
C i e n t í f i c a m e n t e , el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la HIperc lorh idr ia 
! o Dispepsias á c i d a s , con s e n s a c i ó n 
! de calor en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
I las comidas; v ó m i t o s , l l enuras , f la-
i tulencias, digestiones lentas, etc.. etc. 
j E l Digestivo L i m a se vende en 
j todas las farmacias . D e p ó s i t o s pr in-
l cipales en H a b a n a , Cuba , Sarrá . 
i Johnson, Taqueche l . 
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cura , ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a primera apli» 
d e L A M E L á M K 
K E P T U N O 1 3 . : i 
¡ I L L A 
í 1 € ® 0 
T d é b m ® A S M ® 
E n l a d a n z a de los 
mi l lones l l e g a r t a r -
d e a l a o f i c i n a n o 
t e n í a i m p o r t a n c i a . 
H o y , c o n e l r e a j u s -
te es p e l i g r o s o . 
V e a nues tros p r e -
c ios e n r e l o j e r í a y 
q u e d a r á c o m p l a -
c i d o . „ Ll 
M A R C E L I N O S U A R E Z 
E n el vapor "Alfonso X I I I " ha 
regresado de E s p a ñ a , donde p a s ó una 
l a r g a temporada, nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r don Marcel ino S u á -
rez, comerciante en G ü i n e s y agen-
te-corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en dicha v i l l a . 
E l s e ñ o r S u á r e z , a quien tuvimos 
el gusto de saludar ayer en esta re-
d a c c i ó n , viene muy grueso y dispues-
to a reanudar sus actividades en el 
progresista pueblo del Mayabeque. 
L e reiteramos nuestro saludo de 
bienvenida a l s e ñ o r S u á r e z . 
N U E V O T R I U N -
F Ó D E L D R . 
S O U S A 
A L O 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
la m á q u i n a de escribir m á s perfec-
ta, l a m á s resistente, l a m á s dura-
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
t ra tan de imitar . 
I A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s cómod-a y la m á s apro-
piada p a r a v iajantes . 
Unicos receptore;», 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, H a b a n a 
C 6336 Ind 12 as . I 
Habiendo sido operada por el doc-
tor Sousa el d í a 14 del corriente 
( á e e p u é s de serios temores por va-
rios Doctores) por los a ñ o s que te, 
n í a el enorme ' F i b r o m a " cuyo peso 
es de 23 l ibras , y rebosando de 
agradecimiento tanto mis famil iares 
como yor, por lo bien que he queda-1 
do, no puedo sustraerme a l deseo 
de s ignif icar de una m a n e r a que no 
admita duda mi s a t i s f a c c i ó n h a c i é n -
dolo p ú b l i c o para bien de l a H u m a -
nidad, y deseando t a m b i é n que l le-
gue m i m á s calurosa f e l i c i t a c i ó n a 
mi buen doctor por haber devuelto la 
ca lma a mi e s p í r i t u y la tranquil i -
dad a mis famil iares , t a m b i é n tago 
extensiva mi grati tud n sus enfer-
meras y servidores por l a sol ic i tud y 
c a r i ñ o con que me han asistido. 
Mati lde Comas y B é r n l s . 
S|c. Canta C r u z 170, Cienfuegos. 
N U N C A , N U N C A , P E R O 
N U N C A , S E V E R A 
O T R A C O S A I G U A L 
Y A E M P E Z O N U E S T R A V E N T A 
D E Z A P A T O S D E I N V I E R N O C O N 
P R E C I O S I N C O N C E B I B L E S . C O N -
V E N Z A S E V I E N D O N U E S T R A S 
V I D R I E R A S . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por J O R G E B O A 
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CIKTJJAKTO SBXt HOSPZTAJj D E Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ES P E C I A ^ I S X J L E N VXA3 T7SXITA-r ías y enfermedades venérea». Cía-
toscopla y cateterismo de Ion uréteres . 
I^XTS'ECCIOirSS Z>B ZTEOSAIiVAaSAXT. 
COKSTJXTAS: D E 10 & 12 7 D E £ > Q 3 a 6 p. m . en la calle de Cuba. \jtJ 
O E l D I A R I O D E J í A M A R I - D 
O N A lo encuentra u s t e í l en vO 
Ct cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
D R e p ú b l i c a , O 
H O M B R E 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso-mus-
culares, gastados por « b u s o s de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n Ha 
fuerzas de la juventud con el V I -
G Q R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surtid-as del mundo. SI 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , Arenal , l - l o . M A D R I D , E s p a -
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo reservada-
damente. E n la Habana se encuen-
tra a l a venta en la farmacia T a -
quechel, Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá . 
Z A P A T O S D E R A S O D E T O D A S 
C L A S E S . H O R M A L A R G A Y 
C O R T A . 
H a R e g r e s a d o e l P r o f e s o r 
V á z q u e z 
Vuelve a estar entre nosotros, después 
de larga, ausencia, el eminente Pro-
fesor Joaquín S. Vázquez, que acaba de 
efectuar un viaja por el interior a don-
de fué llamado por un s innúmero de 
enfermos que enterados de sus extra-
ordinarias facultades curativas o impo-
sibilitados por sus dolencias, de venir 
a la Habana, solicitaron su concurso. 
Regresa el Profesor Vázquez, como 
siempre, cargado de testimonios de cu-
ración y de cartas de agradecimiento de 
aquellos infelices que, aburridos de su-
frir, h^n encontrado la dicha en sus be-
néf icas manos. 
No es é s ta la primera vez que el 
Profesor Vázquez recorre la I s l a en 
misión curativa; varias son las ocasio-
nes en que ha efectuado eí mismo re-
corrido, siempre llamado y siempre, 
bendecido por todos, los que han tenido 
la suerte de tratarlo, pues hay en él 
los rasgos de la superioridad que se 
traducen en profunda s impatía . 
Aunque es bien conocido de nuestro 
público, por sus curaciones estupendas, 
se hace necesario proclamar una vez más 
las maravillosas cualidades de este hom-
bre prodigioso que ha nacido, digámos-
lo muy alto; para servir de faro y abri-
go a la inmensa pléyade de enfermos, 
que cual náufragos en agitado Océano, 
vagan perdidos al azar de las embrave-
cidas olas que amenazan sepultarles en 
su seno. 
Y a no es la oplnln aislada de un 
simpatizador, ya no es la florida pala-
bra del orador, y a no es el escrito del 
científ ico que analiza el fenómeno, es 
el clamor popular que se alza majestuo-
so y soberano para hendir el espacio con 
sus vibraciones pidiéndole al Señor de 
los Humanos, la santi f icación de un 
nombre, de un nombre todo amor y ca-
ridad, de un nombre todo consuelo, de 
un nombre t« lo virtud. Joaquín S. Váz-
quez: ese es el nombre del ser que me-
rece santificarse, es el nombre del ar-1 
ma que sólo sabe hacer el bien llevan- ^ 
do en su corazón, cual resplandor divi-
no, la beat í f ica acción curativa que por 
doquier difunda. 
¿Cuál es el premio que merece quien 
hace andar al paral í t ico, cuál es el pre-
mio que merece quien devuelve la raẑ n 
al loco? ¿Podrá pagarse con moneda a 
quien tal haga? No, ciertamente que 
no. y sólo al lá en las reglones siderales, 
donde reina Dios, con su cohorte de ar-
cángeles y serafines, podrá retribuirse 
labor tan bienhechora. 
Ha vuelto el Profesor Joaquín S. Váz-
quez y con él ha vuelto también la tran-
quilidad para los desventurados que su-
fren de los nervios, para los hastiados 
amigos -!e la histeria, para los infelices 
cjue yacen en rqísero sil lón postrados 
por la parál is is , para los énagenados 
que no saben dónde viven, y. en fin, 
para toda esa Inmensidad de seres que 
sufren agobiados bajo el peso de la te-
rrible enfermedad que los domina. 
Saludamos afectuosamente al querido 
Profesor Joaquín S. Vázquez, y aprove-
chamos la oportunidad para comunicar 
a su numerosa clientela y al público en 
general que el citado profesor abre su 
Clínica, en unión del distinguido y sa-
bio médico doctor F . Lorié, en la cal-
zada de San Lázaro, número 35, bajos, 
donde por medio de un procedliniento 
exclusivo son tratadas las enfermeda-
des nerviosas, mentales, parál is is , ata-
vis-locomotriz, insomnio, parál i s i s pro-
gresiva, neurastenia, etc. etc., por cró-
nicas que sean, con absoluta seguridad 
de éxito. Y como no dudamos que al 
escribir estas l íneas hacemos un bien 
a los desventurados enfermos, nos con-
gratulamos muchís imo de volver a te-
ner entre nosotros a tan poderoso hom-
bre-curativo que ha sido el asombro del 
Orbe entero. 
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Cal imete , Octubre 2 de 1922. 
S e ñ o r Jorge R o a , 
H a b a n a . 
Dist inguido s e ñ o r : 
L e o con mucho i n t e r é s su s e c c i ó n . 
M i r a usted nuestros asuntos desde 
lo alto, lo que no le Impide escudri -
ñ a r l o s y anal izar los . Son sus a r t í -
culos un descanso de tanta vu lga-
r idad , de tanta c h a b a c a n e r í a , de 
tanta verborrea . No recuerdo que 
en ellos h a y a usted hecho referen-
c ia a nuestro cielo azul , a las es-
beltas palmas , a nuestros h é r o e s le-
gendarios, ni a la belleza de nues-
tras mujeres . A d e m á s , no d i fama a 
nadie: ni s iquiera a los que desinte-
resadamente nos extrajeron de la 
s ima donde h a b í a m o s c a í d o , desar-
m á n d o n o s por a ñ a d i d u r a . 
Mis aplausos va len poco. Soy un 
labriego; pero tengo, como usted, 
tendencia a e s c u d r i ñ a r , a ana l i zar . 
No me conformo con sembrar p l a n -
tas y cosecharlas , con cr iar cerdos 
y venderlos. Unas y otros son objeto 
de mi estudio c a r i ñ o s o . Me esfuer-
zo por conocer las causas de los fe-
n ó m e n o s que en e l l oá observo y de 
encauzar por las mejores v í a s sus 
efectos. De a h í que haya- tenido que 
a largar el radio de mis estudios y 
que de la A g r o n o m í a y Zootecnia 
haya pasado a- la G e o g r a f í a y de 
é s t a a su par ienta cercana, la H i s -
toria. Y a q u í es donde entra usted 
en danza, s e ñ o r R o a , porque estos 
estudios m í o s son por fuerza super-
ficiales, amateur i sh , que d ir ía C r o w -
der, y, reconociendo su competen-
c ia , d e s e a r í a saber si cree usted 
bien derivada la consecuencia que 
yo he sacado de ciertos hechos h is -
t ó r i c o s incontrovertibles. 
E s t o s hechos son: primero, j a m á s 
n i n g ú n pueblo tropical ha podido 
sa l i r e s p o n t á n e a m e n t e del estado de 
sa lvaj i smo; y, segundo, si por la 
a c c i ó n de otro pueblo, no tropical , 
ha alcanzado cierto grado de cu l tu-
r a , la ha perdido cuando- ese otro 
pueblo ha dejado de ejercer ac-
c i ó n . Tenemos el caso de H a i t í , y 
usted conoce, y yo t a m b i é n , otro 
pueblo cuyas instituciones p o l í t i c a s 
e s t á n calcadas sobre las de los pue-
blos m á s civi l izados, y donde, s in 
embargo, cuando el cuerpo electoral 
se r e ú n e bai la la Conga. 
Cae un t u r b i ó n descomunal que 
me regocija porque trabajo t i erras 
coloradas.; pero estoy confinadoi en 
la casa. Me acerco a la mesa; abro 
un a t las ; lo hojeo. H a y dos focos 
Independientes de c i v i l i z a c i ó n en el 
viejo hemisferio: uno se produjo en 
Egipto , otro en C h i n a , p a í s e s extra-
tropicales. E n los T r ó p i c o s nada, ni 
un destello, porque la mayor parte 
del. terri torio de la I n d i a e s t á fue-
r a de los T r ó p i c o s y, a d e m á s , su c i -
v i l i z a c i ó n f u é desarro l lada per los 
arianos, gente del Norte. L a pobla-
c i ó n a u t ó c t o n a de la I n d i a son los 
dravidianos, negroides que aun en 
la actual idad cuentan tr ibus en per-
fecto estado de sa lvaj i smo. Todos 
los pueblos tropicales de ese hemis-
ferio, sin e x c e p c i ó n , e s t á n bajo el 
dominio directo o indirecto de pue-
blos de la zona templada. 
can'nn da alivio. 
{ v k h i m i m i o m e d / c q ] 
c í a s e < í e 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S ! 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" s a u v i t a e ; ? 
G R A N V A R I E D A D E N V E L V E T A S -
G A M U Z A S Y T E R C I O P E L O . C O M -
B I N A C I O N N O V I S I M A D E C H A -
R O L Y R A S O . 
F I J E S E E N L O S 
P R E C I O S 
4 , 5 y 6 
p e s o s 
L A 
Pasemos a nuestro hemisferio. 
Otros dos focos de c i v i l i z a c i ó n , o de 
s e m i - c i v l l i z a c i ó n , al parecer espon-
t á n e o s : uno en el A n a h u a c , otro en 
la al t iplanicie de los Andes . Ambas 
regiones e s t á n g e o g r á f i c a m e n t e en 
los T r ó p i c o s , c l i m a t ó r i c a m e n t e n ó . 
L a a l t i tud a n u l a a l T r ó p i c o . 
Y esas regiones son grandiosas; 
pero á r i d a s . Sus habitantes nunca 
lograron ni logran su sustento sino 
con el m á s rudo esfuerzo. S in em-
bargo al p ié de los Andes se ex-
tienden los va l les mayores y poten-
cialmente m á s f é r t i l e s del O r b í : 
Amazonas , Orinoco, Paraguay . E n 
ellos abundan a ú n los c a n í b a l e s . 
Y en este nuestro hemisferio ob-
f-ervamos, que el estado de cu l tura 
de sus pueblos e s t á en m z ó n Inver-
SL\ de su tropical idad: C a n a d á , los 
E s t a d o s Unidos, la Argent ina . C h i -
le, para caer en Honduras , Santo 
Domingo y H a i t í . Si en nuestro he-
misferio no h a ocurrido lo que en 
el antiguo: el reparto de las regio-
nes tropicales entre las naciones no 
tropicales, ha sido ú n i c a m e n t e por 
la existencia de l a Doctr ina de Mon-
roe. 
P o d r í a escribir sobre este tema 
un Infolio; pero lo c a n s a r í a a us-
ted, s e ñ o r R o a . 
Sobre esas observaciones g e o g r á -
ficas e h i s t ó r i c a s hace muchos a ñ o s 
que f o r m u l é un axioma: N I N G U N 
P U E B L O T R O P I C A L P U E D E P O R 
S I S O L O C O N S T I T U I R U N O R G A -
N I S M O S O C I A L V I G O R O S O Y C U L -
T O . ¿ S e r á e r r ó n e o ese mi ax ioma? 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
J o s é P é r e z . 
Nuestro tropical ismo tiene mucho 
de r e t ó r i c o . E s u n t r o p i c a l í s n l o a 
medias. G e o g r á f i c a m e n t e lo es. E n 
cuanto a l a r a z a , n ó . Y a ú n el geo-
>rá£ ico deja mucho que desear. No 
admi te—en abso luto—la compara-
c i ó n como usted l a hace. C u b a es 
u n a i s l a — n o u n cont inente ;—una 
i s l a estrecha y l a r g a y y a no es lo 
mismo. S u p o b l a c i ó n de h o y — y do 
hace siglos-—es u n a p o b l a c i ó n e x ó -
t ica, no aborigen. No es u n a pobla-
c i ó n n a c i d a — y conforme—con e l 
c l ima, sino a l u c h a con é l . 
N u e s t r a cu l tura , nuestro s a b e r — 
nues tra c i v i l i z a c i ó n , en f in—no es 
a u t ó c t o n a . E s importada . Nos pare-
ce que no es ese e l caso del A n a -
huac, c u y a p o b l a c i ó n , cuyas costum-
bres, c u y a c i v i l i z a c i ó n i n d í g e n a s -
d u r a t o d a v í a hoy en s u p r í s t i n o co-
lor. N i es s iqu iera e l caso de H o n -
d u r a s — m e z c l a d a de i n d i o s — n i de 
H a i t í , donde predomina u n a sola r a -
za: l a negra. 
P o r suerte, e l caso de C u b a es 
otro. E n parte conf irma su postula-
do. L o s que l a c iv i l i zaron no l a h a n 
abandonado. E s t á n a q u í a y u d á n d o l a 
a c iv i l izarse t o d a v í a . Mientras que-
de u n e s p a ñ o l — u n ibero p u r o — n o 
i m p o r t a r á mucho que no h a y a nor-
teamericanos. S i tenemos a los dos, 
mejor por C u b a . A l g u n a vejr hemos 
dicho, que p u é b l e l a quien l a pue-
ble, sus pobladores s e r á n cubanos 
como usted y como y ó . Como nos-
otros, esos cubanos t e n d r á n su ban-
dera y no vemos por q u é esa ban-
dera no h a de ser l a de h o y , — l a 
que hoy l lamamos nues tra . L o m á s 
durable es el sentimiento, s i es dig-
no y si sabemos trasmit i r lo . E s o es 
lo que fundamentalmente represen-
ta l a bandera. 
L a c i v i l i z a c i ó n — c o m o l a v i d a 
misma—tiene gradaciones. No se lio 
ga a cien, s in haber pasado por 
diez. Nues tra c i v i l i z a c i ó n — c o m o to-
das—puede empezar b í iá laudo l a 
Conga o l a Chambelona y subir l a 
escala de Jacob has ta el ú l t i m o pel-
d a ñ o . A s í h a ocurr ido—con l a di -
ferencia de otro orden que usted 
conoce—en los mismos Es tados U n i -
dos, y en el C a n a d á , — p a í s e s del 
Norte. C u b a es u n laboratorio de 
a l e a c i ó n rac ia l—como casi toda l a 
A m é r i c a , s in d i f e r e n c i a c i ó n de c l i -
m a s — . Como todo proceso q u í m i c o 
el residuo es lo que queda y has ta 
hoy, ese residuo, es de oro p u r í s i m o , 
aunque a veces suela aparecer en ¡a 
cubeta manchado por los ingredien-
tes de que se v a l i ó e l investigador. 
Muy pronto a l c a n z a r á n l a c ú s p i -
de en este proceso de marav i l l o sa 
a l e a c i ó n , dos bellos p a í s e s t r ó p i c a , 
les: C u b a y Santo Domingo. Deje 
usted que se normalice a l m u n d o — 
1 oda v í a revuelto por los rescoldos 
de la gran guerra . Nada p o d r á con-
tener l a a s c e n s i ó n . ¿ N o f u é , d e s p u é s 
de todo, en la segunda donde Gon-
zalo de Castro a p r e n d i ó a sentir e l 
anhelo del futuro que insp ira el f i-
nal de su canto " A l Siglo X X " ? 
¿ A d ó n d e nuestros pasos d i r ig í -
(mos? 
¿ A q u é ignoto p a r a j e l l egaremos? 
No s é ; pero ascendemos. 
¿ No hay m á s luz, m á s espacio? Pues 
(subimos! 
Subimos s í ; s in d i l a c i ó n n i excusa 
E l pensamiento h a c i a l a a l t u r a vue-
( l a ! 
L o inmenso del pa i sa je lo reve la . 
L o cercano del cielo nos lo acusa . 
L o dice nuestro aliento entrecorta-
ido: 
Subimos en galope arrebatado . . . 
¿ N o f u é San A g u s t í n quien dijo 
que la r a z a b lanca no v i v i r í a j a m á s 
bajo e l t r ó p i c o ? S in embargo, en 
C u b a es b l a n c a l a r a z a predominan-
te y h a s t a b l a n c a — s i q u i e r a en as-
piraciones espir i tuales—lo es l a r a -
za negra que la habi ta . E s que l a 
verdad—y todo en l a v ida—tiene e l 
t a m a ñ o que le d á e l ojo del obser-
vador "bona f ide". . . 
¿ C o n o c e V d e l P L A N 
U N M A G I S T R A D O O B T I E N E U N S O L A R E N E L SOR^O D E L 3 0 
E l P l a n Berenguer es el negocio 
de t i erras m á s popular de Cuba . 
¿ A q u é se debe esto? A su sistema 
por el c u a l ha hecho propietario de 
solares a Inf inidad de personas y 
principalmente a las clases m á s h u -
mildes. 
E n l a r e l a c i ó n que ha cont inua-
c i ó n publicamos p o d r á aprec iar e l 
p ú b l i c o el resultado de las amort i -
zaciones veri f icadas en el sorteo del 
3 0 del mes pasado, donde f igura el 
magistrado de la audienc ia de S a n -
tiago de Cuba, doctor J o s é A n d r e u 
G o n z á l e z , quien obtuvo un solar del 
P l a n Berenguer . 
He a q u í los nombres de los be-
neficiados: 
L u i s D í a z , vecino del Reparto 
"Mant i l l a" un co lar de $500, lo ob-
tuvo por C I N C O P E S O S . 
J o s é A n d r e u G o n z á l e z , vecino de 
Santiago de C u b a , un solar de 
$400. 
Cec i l ia D í a z Pi loto, vec ina de 
San G a b r i e l 5, Cerro , un solar de 
$300. 
Zoi la Anyaumat , vec ina de Malo-
j a 18 altos, un solar de $300. 
A m e l l a Moenck P é r e z , vec ina da 
Paseo 31, Vedado, un solar de $300. 
J o s é F o r t e G o n z á l e z , vecino de 
Pezuela 7 Reparto " L a s C a ñ a s " , un 
solar de $300. 
Digna Hemer l ta M a r q u é s , vec ina 
del Reparto "Almendares" un so-
l a r de $400. 
Severo Reyes H e r n á n d e z , vecino 
de B a ñ o s 49, Vedado un solar de 
$500. 
S u s c r í b a s e a l P L A N B E R E N -
G U E R es l a mejor i n v e r s i ó n que 
puede dar a su dinero. 
Cada contrato de solares del 
P L A N B E R E N G U E R es como un 
billete de l a L o t e r í a Nacional , que 
se juega por los dos terminales deí 
premio mayor . 
L o s sorteos pueden ser para el 
10, 20 y ^O de cada mes. 
S u s c r í b a s e para el p r ó x i m o sor-
teo del 10. 
U n a l l amada al T e l é f o n o A-6348 
y le remit iremos cuanto usted desea 
obtener sobre este popular negocio. 
C 762J alt. 
P L A N B E R E N G U E R . A g u i a r , 4 5 . 
P A G I N A C U A T K O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 A N O 
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C R O N I C A C A T A L A N A 
( P a r a el D I A R I O D K L A M A R I N A ) 
L A C O N M E M O R A C I O N D E I i 11 D E S E P T I E M B R E . — S U I R R A D I A -
C I O N A U N G R A N N U M E R O D E P O B L A C I O N E S D E C A T A L U Ñ A . 
U N P R O Y E C T O D E L " C E N T R E A U T O N O M I S T A D E D E P E N -
D B N T S D E L C O M E R C Y D E L A I N D U S T R I A " A P L A Z A D O A 
C A U S A D E L A H U E L G A P O S T A L . — U N A N U E V A M A N I F E S T A -
C I O N D E L G R U P O D E " A C C 1 0 C A T A L A N A " . — C O N F E R E N C I A 
D A D A P O R E L S E Ñ O R R O V I R A Y V I R G I L I E N E L " A T E N E O 
B A R C E L O N E S " . — C R I T I C A D E L M O V I M I E N T O C A T A L A N . — L O S 
CAJMLNOS D E L N A C I O N A L I S M O . — C O M E N T A R I O S . 
Barce lona , 18 de sept. de 1922. t nomis ta de Dependents del C o m e r é 
S e ñ a l ó s e s ingularmente la conme-1 y de l a I n d u s t r i a iba real izando y 
m o r a c i ó n de la luctuosa y p a t r i ó t i c a | l levaba muy adelantado un trabajo 
e f e m é r i d e s del 11 de septiembre por 
el lucimiento, la e x t e n s i ó n y la In-
tensidad con que f u é celebrada, no 
e ó l o en Barce lona, sino en un gran 
n ú m e r o de poblaciones da C a t a l u ñ a . 
especial que con la fiesta conmemo-
rat iva b a b í a de coincidir . T a l era la 
r e n o v a c i ó n de aquel plebiscito me-, 
morable que algunos a ñ o s a t r á s vo-
tó la Asamblea de los A y u n t a m i e n -
E n los a ñ o s precedentes se l imitaba I tos de C a t a l u ñ a , pero concretado 
& la capital , y el desfile de las colee- abora en un sentido m á s amplio y 
tividades catalanistas y de los pa- c a t e g ó r i c o . 
triotas que a c u d í a n a rendir tributo A l efecto i n v i t ó el Centre a todas 
a la estatua del ú l t i m o Concel ler j las Corporaciones munic ipales a vo-
éí i Cap, Rafae l de Casanova, s o l í a tar en s e s i ó n p ú b l i c a l a siguiente de-
P R U E B E L A 
l í q u i d a e u r o p e a 
p a r a b l a n q u e a r l a r o p a 
P í d a l a e n l a B o d e g a 
j . E d u a r t e y C a . 
L u y a n ó 
£ n n a 5 
T e l é f . 1 - 2 7 9 6 
R e f i é r e s e a la i n t e r v e n c i ó n p a r l a - ; nica, de unas constelaciones federa-• 
mentar la y la considera comple ta - | t lvas esparcidas a Norte, a Med io - ' 
mente e s t é r i l . "No se d i r á — a ñ a d e — j d ía , a Levante , y a Poniente. H a n ¡ 
que represente una gran victoria el j pasado los a ñ o s y (tales hechos no se 
haber impedido nuestros diputados '• han producido. 
la a p r o b a c i ó n de la ley sobre bene- j "Ex i s t en—dice—dos tipos de fc-
ficios extraordinarios". H a b l a de la , d e r a c i ó n : la regional y la internacio-
c o n c e s l ó n de la Mancomunidad, a t r i - 1 nal . H a y por un lado fragmentos de 
h u y é n d o l a a una e q u i v o c a c i ó n , a una | naciones que se unen, pero no se 
hora tonta de los central istas, los ; unen nunca las naciones y a forma-
cua le s—dice—"s i l legan a imaginar ' das. C ú m p l e n o s en este punto rect i -
el valor p a t r i ó t i c o y el enorme po- ficar la doctrina federal c l á s i c a . ¿ Y 
S 
der de c o n d e n s a c i ó n nacional que 
e n t r a ñ a , no nos la hubieran conce-
dido". 
A f i r m a que coinciden con la inter-
por q u é las naciones ya formadas no 
se unen? Sencil lamente, porque cuan-
do se posee la s o b e r a n í a repugna a 
todo el mundo enagenarla. L a idea 
J 
verse perturbado por las intervencio-
nes, las m á s de las veces brutales, 
de los agentes de la autoridad que 
al acecho de una a c l a m a c i ó n o s im-
ple preludio del canto E l s Segadors 
desenvainaban los sables y se l an-
saban como e n e r g ú m e n o s sobre los 
manifestantes, no siendo raros los 
casos de detener a l primero que les 
v e n í a al alcance de las manos para 
entregarlo a la jus t i c ia bajo la in-
c i a r a c i ó n : 
"Nosotros que representamos l a 
de C a t a l u ñ a adentro, el de l a u n i ó n 
federativa i b é r i c a , el internacional 
y el de l a fuerza. 
R e c u e r d a que hasta hoy todos los 
partidos catalanes, en mayor o me-
nor grado, han sido Intervencionistas 
lo fueron P r a t de la R i b a y C a m b ó . 
Pero es necesario d i s t i n g u i r — a ñ a d e . 
— L a s formas de i n t e r v e n c i ó n que 
atacan las esencias nacional istas , en-
tronizando una trans igencia que re-
l a j a los resortes de la voluntad, son 
voluntad del pueblo (nombre de ^ ^ c o n á e n & h l e s ^ R e m t a Ucit&3 Iaa re 
loca l idad) , proclamamos el hecho de; 
C a t a l u ñ a N a c i ó n . — R e c l a m a m o s pa- | 
r a la N a c i ó n Cata lana el derecho a 
regirse por un Gobierno propio .—De-
claramos la voluntad de nuestro pue-
blo de ayudar a la i n s t i t u c i ó n inme-
diata de e s t é Gobierno, que ha de 
conducir a la N a c i ó n C a t a l a n a a cum-
c u l p a c i ó n de haber lanzado gritos i pi}r sug destinos en l a Hi s tor ia de 
subvers | /os . 
Con mejor acuerdo h o g a ñ o las au-
toridades dejaron el campo entera-
mente l ibre a los manifestantes, y a 
su i n h i b i c i ó n se debe indudablemente 
que en jus ta y e s p o n t á n e a correspon-
dencia hayan resultadp los actos ce-
lebrados un modelo de c o r r e c c i ó n sin 
la menor a t e n u a c i ó n , empero de su 
acendrado fervor ni de sus desborda-
mientos de entusiasmo. M á s ni una 
sola intemperancia los d e s l u c i ó , ni1 
nada que no sea l a pura e x p r e s i ó n 
de una fe e n t r a ñ a b l e , que no nece-
sita para exteriorizarse el ataque ni 
el menosprecio a l adversarlo , hubie-
r a podido s e ñ a l a r e l m á s exigente y 
quisquilloso, en todos y cada uno de 
los m ú l t i p l e s episodios de la popu-
l a r m a n i f e s t a c i ó n . 
Por falta de espacio hemos de re-
nunciar a describirla. L a simple enu-
los pueblos. 
laciones con los d e m á s partidos po l í -
ticos, a s í como la i n t e r v e n c i ó n par la -
mentar ia ; pero en manera a lguna la 
c o l a b o r a c i ó n minis ter ia l . 
De las relaciones con los d e m á s 
partidos e s p a ñ o l e s nota que no se 
ha obtenido en l a p r á c t i c a otros re-
sultados que la soledad que' caracte-
r iza hoy nuestro problema en Ma-
drid. " D e s p u é s — d i c e ' — d e largos 
en, por el Ayuntamiento de 
de. . . de 1922." 
U n a vez reunidos y sancionados 
estos acuerdos en un acto solemne 
de a f i r m a c i ó n nacional is ta convoca-
do para el d í a 10 de septiembre y a l 
cual se invitaba a todos los secto-
res del catalanismo, d e b í a n ser l le-
vados en grandiosa m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a a l presidente de la Manco-
munidad. Pero la hue lga postal que 
tan grandes perturbaciones o c a s i o n ó 
en el servicio de comunicaciones, 
o b l i g ó a aplazar l a r e a l i z a c i ó n del 
acto para la segunda quincena del1 
p r ó x i m o mes de octubre. S in embar-
go, suman y a un n ú m e r o respetable 
los Ayuntamientos que en s e s i ó n pii-
blica han votado la d e c l a r a c i ó n . 
Bas ta f i jarse en las diferencias 
m e r a c i ó n de las entidades y de los ' esenciales que median entre l a ten-
patriotas de ambos sexos y de todas jdencia francamente separatistas de 
edades y clases sociales que, a f r o n - . i a d e c l a r a c i ó n y el proyecto que a ñ o s 
tando la molestia de un día l l ü v i o - [ a t r á s f u é presentado a l Gobierno, en 
so, hicieron acto de presencia en la ' el cual se r e c o n o c í a l a autoridad 
Ronda de San Pedro , depositando ¡ ¿ e l Poder central e j erc ida por un 
flores y coronas ante l a estatua, lie- alto delegado del mismo investido I n -
n a r í a n algunas columnas del perio-!c iuso del derecho de veto, para ,ha-
dico. Un espacio considerable ser ía jeerse cargo del sesgo que a m a r c h a s ] 
menester asimismo para dar cuenta j dobles va tomando el movimiento , 
somera de l a i r r a d i a c i ó n que tuvo 
la p a t r i ó t i c a eolemnidad en l a ma-
yor parte de las poblaciones de C a -
t a l u ñ a . B a s t a r á consignar en s í n t e -
sis que do quiera se e v i d e n c i ó una 
vez m á s l a e d u c a c i ó n c í v i c a de nues-
tro pueblo, as í como su p r o p e n s i ó n 
a gozarse siendo actor en todos los 
grandes e s p e c t á c u l o s que pueden 
contribuir a ponerla de relieve. 
L a o r g a n i z a c i ó n de la fiesta corr ió 
a cargo de la L U g a Regionalfista, a 
la cual le c o r r e s p o n d i ó por riguroso 
turno. Por su parte, el Centre Auto-
" F u é tomado el presente acuerdo ¡ añog de enamoramientos y veleida-
des castel lanas por C a t a l u ñ a , des-
p u é s de haber sido C a t a l u ñ a una da-
ma largamente est imada, hoy se ha 
quedado s i n novio. Ninguna s impa-
nos y loa socialistas e s p a ñ o l e s . L a s 
derechas, el s e ñ o r V á z q u e z Mel la , 
los c a t ó l i c o s , nos han abandonado. 
De los partidos d i n á s t i c o s no hay 
que hablar . L o s intelectuales tampo-
co nos quieren. Antes C a t a l u ñ a era 
un buen partido. Hoy las cosas han 
cambiado y la esperanza que tienen 
algunos es que el Conde de R o m a -
nones se decida a cortejarnos". 
E x p r e s a que es evidente l a hosti-
l idad de los castellanos hac ia los ca-
talanes, apesar de que en Cata-
l u ñ a no existe odio alguno con-
t r a E s p a ñ a . " L o m á s que senti-
mos — d i c e — es un impulso natu-
r a l de dignidad ofendida". Cons igna 
que los poetas catalanes m á s exalta-
dos no han llegado nunca a l grado 
de menosprecio hac ia C a s t i l l a que 
destella en los cantares gallegos dé 
R o s a l í a Castro . Y recuerda la guerra 
de los Segadores, en la cua l los cas-
tellanos no se curaban de F r a n c i a 
ni de Portuga l y s í solo de a r r a s a r 
a C a t a l u ñ a . " L a guerra con P o r t u -
g a l — d e c í a el Conde Duque de O l i -
vares—es guerra del Rey . L a gue-
¡ v e n c i ó n par lamentar ia r e c e n t í s i m o s y I corriente que pretende que los lazos 
flagrantes ejemplos, tales como el ¡ federales son flojos y suaves es una 
reglamento notarial , la p u ñ a l a d a de ' idea s o f í s t i c a . Toda n a c i ó n que se 
los aranceles , la a n u l a c i ó n de la A u - ! confedera concede a l Es tado fede-
t o n o m í a Univers i tar ia , la c u e s t i ó n • ral lo m á s fuerte que tiene. E l E s t a -
de los t e l é f o n o s y el asunto del le- j do federal cuida de la guerra y de la 
gado Pedro V i l a . " E n M a d r i d — c o n - , paz, de la p o l í t i c a exterior, de la a l -
eluye dic iendo—ya no se nos teme ! ta p o l í t i c a e c o n ó m i c a . E l lazo fede-
y creen que pueden agredirnos en | r a l es, pues, f o r t í s i m o " . 
nuestra propia casa". R e f i r i é n d o s e a lo que el orador 
Respecto a l a c o l a b o r a c i ó n min i s - ; l l ama l a s u p e r s t i c i ó n e c o n ó m i c a re-
ter ia l manif iesta que se la explica-1 chaza de plano la idea que cunde 
ría si nuestros ministros hubiesen generalmente de que a C a t a l u ñ a le 
ido a Madrid a hacer obra t í p i c a m e n - s e r í a imposible v iv ir fuera de E s -
te catalana. " L a c o l o b o r a c i ó n a obras p a ñ a . — " E s t o — d i c e — e s contrario a 
g e n é r i c a s — a ñ a d e — r e p u g n a al s e n t í - la verdad internacional", citando el 
do c o m ú n . No podemos contribuir a caso de E s t o n i a y R e t e n í a para de-
h a c e í una E s p a ñ a fuerte porque no mostrar que la estrechez e c o n ó m i c a , 
sabemos c ó m o y en q u é se emplea- ' no es un o b s t á c u l o a la l ibertad l ia-
r ía la fuerza que le d i é r a m o s . E l c ionai . 
fracaso de l a c o l a b o r a c i ó n minis te - j - « M i r e m o s — a ñ a d e — l a c u e s t i ó n fe-
r i a l acre el camino que Maraga l l U a - . deral desde el punto ^ vista penin_ 
mabe de C a t a i u ñ a adentro". [sular . L a bandera federal t e n í a 14 
H a l d a de l a f o r m a c i ó n a r e t i n a r - i estreiiag correspondientes a otras 
día del nacional ismo de esa fuerza : tantas regiones e s p a ñ o l a s . ¿ Q u é es 
enemiga que ha tomado el nombre i hoy de el las? ¿ D ó n d e e s t á n las re-
de Uni'ón M o n á r q u i c a Nacional , que j giones con las cuales hemos de fede-
por ser producto de una maniobra r a r a C a t a l u ñ a , si se da e l -caso de 
c l á s i c a que en todos los pueblos se | no ^ b e r podido formar ninguna de 
ha puesto en juego contra el n a c i ó - eliag ni un 8oIo organismo s iquiera 
nalismo, los nacionalista-i no deben 1 p a r e a d o a nuestra Mancomunidad? 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e solamente l a l e g í t i m a . 
•t— Scott & Bowne. Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
W f f i T A B L E T A S 
I /MARCA CtGl&TIÜEÁ 
t ía tenemos hoy entre ios r e p ú b l i c a - r r a de C a t a l u ñ a es m í a " . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de París en 1880 
por litro. 
H e m a í ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los n iños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crécimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes Ies devuelve 
sus energías rápidamente 
Venta Tn todas las farmacias. 
Fabricames: 
Aktiengesellschaft HommeTs 
Haematogen, Zurich. Suiza. 
Muestras y literatura a dispos ic ióa 
de los señores médicos . Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 5*3. 
catalanista. E l mismo f e n ó m e n o que' 
te d ió en Cuba e s t á r e p r o d u c i é n d o s e 
en C a t a l u ñ a . L a s soluciones extre-
mas recaban la p r i m a c í a cuando las 
intermedias dejan de aprovecharse 
con la debida oportunidad. 
F i e l e s a nuestro p r o p ó s i t o de re-
gistrar con escrupulosa y serena im-
parcial idad todos los pasos de los pa-
trocinadores de esta nueva t e n d | n -
cia hoy en auge dedicamos nuestra 
c r ó n i c a anterior a recoger y estrac-
ta? las interesantes declaraciones del 
grupo de A c c i ó C a t a l a n a hechas en 
el seno de la Asamblea de la Manco-
munidad y en la e x p a n s i ó n del Aplec 
de Ripo l l . Hoy nos sa le al paso una 
nueva m a n i f e s t a c i ó n , algo m á s acen-
tuada que aquel las , conforme v e r á 
el curioso lector s i se hace- cargo de 
la conferencia dada el d í a 14 del co-
rr iente en^el Ateneo B a r c e l o n é s por 
el joven publicista s e ñ o r R e v i r a y 
V i r g i l i . 
Quien, dando por" le lgada l a hora 
de poner en ejercicio la audacia del 
pensamiento para intensif icar la l a - ! 
bor nacional izadora in terna cree que 
deben arrinconarse los eufemismos y 
los e q u í v o c o s y a r r o j a r a l fuego la 
palabra regional ismo. " U n a mixt i f l ' 
c a c i ó n de las pa labras—dice—con-
viene solo a la m i x t i f i c a c i ó n de las 
ideas. A ideas c laras , palabras Ine-
q u í v o c a s " . 
Proc lama la suprema importancia 
de la voluntad para dar r á p i d o i m -
pulso a l a idea y reduc ir el tiempo 
que exija su i m p l a n t a c i ó n , estando 
siempre preparados para aprovechar 
todas las ocasiones. E s t i m a que son 
cinco los caminos de l a l ibertad de 
C a t a l u ñ a : el de la i n t e r v e n c i ó n , el 
p a r a I N D I G E S T I O N 
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oue no es rencorosa se hubiesen roto 
los de ciertas otras naciones, nos hu-
b i é r a m o s l indamente jugado su amis-
tad. L l e g ó d t s p u é s de la pedrea un 
a lmirante i n g l é s a Barce lona , y nos 
contribuir a darle aire, luchando con 1 p i j é m o n o s en la p e n í n s u l a - P o r t u - ; pr0(iÍgÓ Palabras de s i m p a t í a " 
ella ni en las urnas e lec ioral ts ni 
con los billetes Ue banco. Lo esen-
cial es hacer obra de renacional lza-
c i ó n debiendo atr ibuirse la lent i tad 
gal por un lado, Vasconia , C a t a l u ñ a H a b l a finalmente del camino de 
y Cast i l la por otro. Portuga l , V a s c o - , l a violencia' A r m a n d o que es cues 
nia y C a t a l u ñ a , organismos vivos: 
los restantes fantasmas. Y yo os digo 
en el avance de la causa nacion^ilis-1 que a C a t a l u ñ a no le conviene l a 
ta a la falta de una e n s e ñ a n z a vna | c o m p a ñ i a üe los fantasmas, 
cional. Recuerda que de lo primero 
de que se preocuparon los checos a l 
in ic iar su movimiento f u é de esta 
blecer escuelas nacionales enfrente 
de las escuelas del Es tado opresor. 
"Patriotas catalanes r e s p e t a b i l í -
simos creen que la r e s o l u c i ó n de 
nuestro pleito t e n d r á dos tiempos: 
el de la f o r m a c i ó n del E s t a d o cata- | 
í lán y el-de la f e d e r a c i ó n con los de-
t i ó n de c ircunstancias y de t á c t i c a . 
Cuando una propaganda la impulsa , 
l a violencia se ha de admit ir . " R e -
cientemente — d i c e — hemos presen-
ciado en C a t a l u ñ a el uso de la fuer-
za: hemos visto el s o m a t é n " . E l ora-
dor imagina una escena f a n t á s t i c a . 
" F i g u r a o s — d i c e — q u e viene a Bar^-
Icelona un c a t a l á n del a ñ o 1714 y 
E^to o c u r r í a 50 a ñ o s a t r á s y hoy son ' . ? ' " T~ : encuentra a los barceloneses a r m a - I 
" N o s o t r o s — a ñ a U - - i ^ ^ l ^ Ü 6 i T t ™ J 0 * * ™ \áos' con el Pasador de las arma6 de -
los colores de una bandera que no. 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 
Dosis n o r m a l : un vaso de los de vino, beb iéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Paris 1900. 
S G veneSe en c u a r t o s y medias boteBÉas 
e n tocias las Farmacias do l a ISLA do CUBñm 
independientes 
no hemos querido gastar cinco m i -
llones en escuelas y hemos invert i -
do 10 millones en elecciones i n ú t i -
les". 
D e s p u é s de ac larar la c u e s t i ó n re-
ligiosa, que no impide que hombres 
de diferentes tendencias confesiona-
les convivan estrechamente unidos 
en el seno de A c c i ó ca ta lana practi-
que pasaremos por tres en vez de 
des: en el primero obtendremos la 
plena s o b e r a n í a , r e s p é c t o a lo que 
p a s a r á en el segundo ya en su t iem-
po lo pensaremos; y en el tercero. . . 
p a s a r á lo que nos convenga". 
Re i t era como c o n d i c i ó n previa a 
es la nuestra. E l v iejo c a t a l á n pre-
g u n t a : — ¿ C o r u q u é , hacél's un a lza-
miento? S e r á por la patria, verdad? 
•—No—le contestan—lo hacemos por 
el patrimonio. ( O v a c i ó n estrepito-
s a ) . De m a n e r a — a ñ a d e el orador— 
todas las d e m á s la d e n a c i o n a l i z a c i ó r i | qUe para la defensa de la propiedad 
del p a í s . C i t a los casos de Grecia e! urbana, de la propiedad r ú s t i c a y de 
I ta l ia y dice que hemos de contar con los bancos t o m á i s las armas y ¿ n o 
sois capaces de e m p u ñ a r l a s para de-cando la v i r tud de la tolerancia, p u e s , l a si inpat{a ex tranjera pidiendo cu-
a ú n para los i n c r é d u l o s el a n t i d e r i - j r iosidad y apoyo. pero c u r á n d o n o s 
cal ismo de otros tiempos ha pasado í d e l romanticismo de confiar prefe-
de moda, hace la cr í t i ca del federa- | rentemente en las naciones p e q u e ñ a s 
^sm0- que han resuelto su 
A ú n c o n s i d e r á n d o s e h i jo e s p i r i - I por tal mo{ivo suelen ser lag má6 
tual de P i y Margal l , no vac i la en egoistas. " L a real idad nos advierte 
proclamar la verdad que se despren- \ qiie log p a í s e s que han resuelto s u 
de de l a o b s e r v a c i ó n de los hechos ^ ^ ^ ^ tienen m á s i n t e r é s en en_ ^ 
internacionales . Advierte que no han t e n ^ r g e con Madrid que con Barce - ger uno. Nosotros tomaremos cual^ 
fender esta cosa sagrada, secular, 
d e l i c a d í s i m a , que es C a t a l u ñ a ? E s t o 
es una c o n t r a d i c c i ó n , una falta enor-
y que i me de sentido c o m ú n " . 
T e r m i n a la conferencia recordad- I 
do esta frase de Ibsen: "todos los ' 
caminos empinados conducen a la 
cumbre". Importa pues—dice—esco: 
danubiana, de una f e d e r a c i ó n ba'.cá 
tenido rea l idad los augur ic s que cual si estUv:esen tocados de 
h a c í a n al pr inc ipiar la guerra una espepie d8 sagrado egOÍsmo qUe 
que una vez deshechos los estados ^ les l leva a desconfiar de los que to-
artificiosos v e n d r í a n nuevas uniones . dav{a han de resolvei. el suy0. He-
de estados afines. Se hablaba de una | n,os de contar con todoS) pei.0 p r i n . 
f a d e v a c i ó n b á l t i c a , de una f e d e r a c i ó n ; cipalmente con lag gran(j3g nack) . 
R O S & C o . , 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 





L a E c o n o m í a e n G o m a s n o q u i e r e d e c i r c o m p r a r 
l a m á s b a r a t a q u e s e p u e d a e n c o n t r a r . S i g n i f i c a 
c o m p r a r l a G o m a p a r a s u c a r r o q u e r u e d e m á s , -
a m e n o s c o s t o p o r m i l l a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
¡ U n a G o r ^ 
nes. "Manos ca ta lanas—dice—ape-
drearon meses a t r á s el consulado de 
Ing la terra para protestar de la po l í -
t ica inglesa en Ir landa , es decir, por 
puro romantic ismo i r l a n d é s . E s a f u é 
una profunda e q u i v o c a c i ó n y s i en 
vez de los cristales de una n a c i ó n 
quiera, mientras vaya cuesta arr iba , 
a ú n cuando resulte el m á s duro, á s ' I 
pero y escabroso. Dejemos que cada 
cual recorra el suyo. Pero a los qué 
n o , se salen de los caminos l lanos 
del fondo, hemos de tener el valor de I 
d e c i r l e s : — A d e u s i a u ! (Se repite la ; 
o v a c i ó n ) . 
F á c i l m e n t e sé advierte que los 
idealismos del s e ñ o r R e v i r a y Vit - ' 
gi l i , uno de los miembros m á s cali-
ficados del nuevo grupo de Acc 
ca ta lana por su gran e r u d i c i ó n doc'-' 
Wmm 
H O T E b 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n su p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e c q u i n a a A r n a r s ^ -
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o h b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a , P r o p i e t a r i a s 
T d é f o a o s : A - 2 9 3 8 . A . 7 2 8 1 . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
tr ina l y su probado d e s i n t e r é s , si 
bien responden al actual estado de 
á n i m o de una buena parte del cata-
lanismo activo, justamente solivian-
tado por el insensato proceder de laa 
o l i garqu ía í i central istas imperantes, 
son ocasionados a surt ir efectos con-
traproducentes. 
Respetable y digno de loa es el 
p r o p ó s i t o de Intensif icar ese i n g é n i -
to sentimiento part icular is ta que l a -
te en e l a l m a de la raza , habiendo 
sobrevivido a todos los desastres. Pe -
ro en n i n g ú n caso podrá hacerse ade-
cuadamente s in subordinarlo al sen-
tido p r á c t i c o , a la r e f l e x i ó n serena, 
6l seny, que es otro de los dist inti-
vos m á s estimables de s u naturale -
za. 
L a complej idad del problema ca-
t a l á n , integrado no s ó l o por los idea-
lismos puros, sino t a m b i é n por res-
petables intereses e c o n ó m i c o s , no 
consiente t á c t i c a s unilaterales . E s t á 
expuesto a sufr ir una d e c e p c i ó n 
amarga quien, para la hora de los 
sacrif icios h e r ó i c o s , pretenda medir 
por la propia la impavidez agena. 
Y bien que en el orden de los ca-
minos a seguir s e ñ a l a d o s por el se-
ñ o r R o v i r a y V i r g i l i ocupe el ú l t i -
mo lugar el de la violencia, y a ú n 
s é designe como una i m p o s i c i ó n fa -
tal de las c ircunstancias , es lo c ier-
to que no tiene nada de h a l a g ü e ñ a 
la perspectiva de que en pleno siglo 
X X pueda darse una segunda edi-
c i ó n de la luctuosa c a t á s t r o f e del 
a ñ o 1714. ¿ Q u é m á s quis ieran los en-
conados enemigos de C a t a l u ñ a ? 
Por otra parte, l a t e o r í a de C a -
t a l u ñ a adentro, pract icada en su sig-
n i f i c a c i ó n exclusiva, es decir, con l a 
i n h i b i c i ó n absoluta de toda part ic i -
p a c i ó n en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , como 
no sea en eterno sentido protestata-
rio, h a b r í a de resul tar indefectible-
mente el cmino m á s largo para el 
logro de las reivindicaciones cata la-
nas . B i e n se h o l g a r í a n las desenfada-
das o l i g a r q u í a s ! central istas con que 
se les de jara l ibre el campo electo-
r a l , a b a n d o n á n d o l e s la represienta-
c i ó n par lamentar ia de C a t a l u ñ a , 
mientras a q u í se respondiera a sus 
Irr i tantes desmanes abriendo escue-
las enfrente de las del E s t a d o , en j 
santa espera, como en Bohemia , de 
u n formidable cataclismo interior o 
internacional que permit iera recoger 
los frutos de la intensa y pacienzu-
da r e n a c i o n a l i z a c i ó n , 
¡ L a r e n a c i o n a l i z a c i ó n ! ¿ T a n a tra -
sada anda que a ella- deba c ircuns-
cribirse todo el esfuerzo y todo el 
ahinco de los cata lanis tas? ¿ C ó m o 
no h a advertido el s e ñ o r R o v i r a y 
Vi'rgil i que a l patrocinar este m é t o -
do con c a r á c t e r preferente proporcio-
naba , a l enemigo un argumento de 
p r i m e r a fuerza? Porque los centra-
l i s tas d i r á n : — N o hablen ustedes de 
reivindicaciones nacional istas inme-
diatas, pues que ustedes mismos 
confiesan que no e s t á t o d a v í a C a -
t a l u ñ a suficientemente renacional i -
' zada ni mucho menos. 
| ¿ Y c ó m o compaginar la enorme 
dosis de paciencia que Implica la lar-
I ga tarea de la r e n a c i o n a l i z a c i ó n , con 
I l a s ú b i t a impaciencia que ante el su-
l puesto fracaso de la I n t e r v e n c i ó n 
par lamentar ia y de la c o o p e r a c i ó n 
minis ter ia l ha dado origen a l a for-
m a c i ó n del grupo de A c c i ó c a t a l a n a ? 
i No e s t á n ciertamente en lo justo 
' cuantos pretenden desconocer la In-
j f luencia que en el despertamiento 
'del e s p í r i t u nacional ista han ejerci-
do los largos a ñ o s de lucha empe-
I ñ a d a que ha venido sosteniendo en 
'pr imer t é r m i n o la L l í g a regionaMsta. 
C u l p á r s e l a p o d r á , si se quiere, de 
ciertas impurezas en su conducta, 
por otra parte f á c i l m e n t e remedia-
ble; pero el m é r i t o de haber contri-
buido como la que m á s a vigorizar 
y dar ampl i tud a la conciencia ca-
ta lana en todos los ó r d e n e s vitales, 
en las costumbres, en el sentimiento, 
e n í a act ividad mater ia l y en la cu l -
tura , no puede n e g á r s e l e s in incu-
r r i r en una crasa injust ic ia . 
L a lucha activa y tenaz de todos 
los d í a s y de todas las horas, con sus 
azares y contratiempos, con sus 
avances y sus repliegues conviene 
mejor que un recluimiento adusto y 
despechado a l buen é x i t o de una cau-
sa como la de C a t a l u ñ a , que por 
c ircunstancias g e o g r á f i c a s e h i s t ó -
r icas difiere de l a de otros pueblos 
aspirantes a la c o n s a g r a c i ó n de su 
personal idad genuina. E l mismo se-
ñ o r R o v i r a a l repudiar por imprac-
ticable l a s o l u c i ó n federativa i b é r i -
ca condena a C a t a l u ñ a , a ú n para 
d e s p u é s de recabar su independen: 
cia , a no tener otro ideal que el muy 
restringido y exclusivista de su v i -
da interior. 
M á s propio de sus alientos y m á s 
digno de sus esfuerzos r e s u l t a r á 
s iempre el que preconizara P r a t de 
la R i b a en aquel la f ó r m u l a memora-
ble: " U n a C a t a l u ñ a libre dentro de 
una E s p a ñ a grande". E n vano el se-
ñor R o v i r a ha pretendido dar la por 
caducada a r r o j á n d o l a al fuego como 
un trasto i n ú t i l , a la par que el mo-
te r g l o n a l í s m o . 
C u e s t i ó n de palabras: a p e l l í d e s e 
como se quiera el movimiento cata-
l á n , reg ional i s ta , ' autonomista o na-
cionalista, s iempre que se inspire en 
el ideal del maestro se h a l l a r á en 
v í a s m á s francas y gloriosas de rea-
l i z a c i ó n que el del separatismo es-
cueto. E n la misma lucha encontra-
r á , como h a encontrado hasta a q u í i 
nobles e s t í m u l o s acrecentadores de 
sus brios y testimonios perennes de 
s u buena r a z ó n ante el mundo en-
tero. 
J . R O C A Y R O C A . 
Y a P o d e m o s R e p i r a r ! 
p e r o c o m o u s t e d i g u a l que todos , h a b r á h e c h o a c o p i o d e bi l is y 
* d e m a l o s t ragos , n e c e s i t a t o m a r m u c h a 
S I D R A G A I T E R O 
p a r a q u e se le t e m p l e e l o r g a n i s m o . E s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
t iembre. 
•—Se celebraron en Tenerife 
. 1 7 hizo catorce a ñ o s , del f a l ecL 
las] nuen 
tradicionales fiestas de la Candela-
r i a , s in que hubiera que lamentar 
n i n g ú n incidente enojoso. 
L a af luencia de forasteros f u é 
enorme, h a c i é n d o s e d i f í c i l en algunos 
momentos la c i r c u l a c i ó n de carrua-
jes por la carretera del sur . 
De todos los pueblos de la I s la 
acudieron centenares de devotos, 
c a l c u l á n d o s e que al sa l i r la proce-
ito del v i r t u o s í s i m o e Inolvidable 
P . Cueto, obispo que f u é de esta 
D i ó c e s i s . 
Con este otivo, toda la prensa 
local d e d i c ó a r t í c u l o s e n c o m i á s t i c o s 
a la memoria del Insigne prelado y 
cltl vate I n s p i r a d í s i m o . 
• — E n breve se c e l e b r a r á en A r r e -
cife la boda del joven m é d i c o don 
Santiago Cul len e I b á ñ e z , hijo del 
general Cul len , con la bella s e ñ o r i t a s i ó u se hal laban congregadas en el , 
, , , ~. , I Mar ía Lorenzo y Garc ía , h i l a del 
lugar de la fiesta no menos de c u a - ¡ , ' J 
propietario de Lanzarote don Do-
mingo Lorenzo y V iera . 
tro mi l personas. 
— S e g ú n noticias de Lanzaro te , 
los fuertes calores que en los d í a s - H a n fallecido: en L a s Pa lmas , 
ú l t i m o s re inaron en toda aquella i s - ' l a anc iana s e ñ o r a d o ñ a Micaela R u i z 
P ineda; en Santa Cruz de Tenerife , 
la s e ñ o r a d o ñ a P e t r a Mesa y Torres , 
esposa de don J o s é G a r c í a Ora-
mas, el anciano don F r a n c i s c o Ol í . 
\A , han causado g7-andes d a ñ o s a la 
agr i cu l tura , especialmente en los 
t ó r r e n o s dedicados al cultivo de la 
vid. 
A causa del calor perecieron m á s ' v e r a G o n z á l e z y el n i ñ o F r a n c i s c o 
do cuatrocientas cabezas de p-ariaH/-. j 
— E n Fuer tevventura han sido: 
t a m b i é n muy considerables los per-; 
j 
ju ic ios ocasionados por el bochorno-
so "levante". 
E l tiempo ha refrescado ahora en 
todo el A r c h i p i é l a g o . | 
— E l d ía 15 c u m p l i ó s e el pr imer 
aniversar io de la muerte de n ú e s - , 
tro gran poeta T o m á s Morales. Y el 
2(3-5 
ü u l m e r á G . L ó p e z , h i jo de don A n -
gel G u i m e r á del Cast i l lo ; en L a L a -
guna, l a s e ñ o r i t a A m p a r o Alvarez 
Izquierdo; en el pueblo del Ingenio 
( G r a n C a n a r i a ) , l a s e ñ o r i t a Dolores 
R o d r í g u e z y D o m í n g u e z , h i j a del 
Juez Munic ipa l don Manue l R o d r L 
guez, 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
Q U I E R E N O T R O 
No hay nlfi6 que sea purgado con Bom-
bón Purgante del doctor Martí, que no 
pida otro. Todos se relamen, lodoq se 
deleitan y quieren otro. BombOn Pur-
gante del doctor Martí es purga ideal, 
rica y sabrosa. E v i t a molestias, inco-
modidades y lamentos de chicos y ma-
yores. Cuando tenga que purgar a su 
hijo, déle Bombón Purgante del Dr. 
Martí. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno v 
Manrique. E s la m á s , cómoda y buena 
de las purgas. 
alt 4 d 5 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
N o s e a D e l g a d o ; A u m e n t e s u s 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t u c i ó n 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e p e s o ( 
e n c o r t a s s e m a n a s 
E L M E J O R DRIL D E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
P/OA MU£5TfíA5 CHSuesrABLEC/-
M/ruro rAvofí/ro. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N F E C C I O N E S Y R O -
P A D E T R A B A J O 
T e n e m o s u n sur t ido c o m -
ple to d e te las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 205-1 . 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G Ü J 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O B R A P I A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . T E L F S . M - 6 9 8 0 Y 
M - 6 9 8 9 . - H A B A N A 
V ^ c í a f . : l 7 J I L J L O M A R I N 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A » D E P A R I » 
Espec ia l i s ta isn la c u r a c i ó n f,-\«i:c* 
t <ílas hemorroides, sin operaclrtn. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlarism 
Corre* , esquina a Han i n ú a l e c l » 
1 E L L U I A 
Especiallxta en enfermedad es orina 
Creaflor ecm el aoctor AlbaarAn 3;i 
fcaterlsmo permanente de los uréter*.^ 
•Istema comunicado a la Sociedad ¿sio 
Jóelta da aPria en 1**1. 
Consu.tas de 3 a 6. Litmea. mtgrcoi** 
r "i»-r-ne>« Obraola. H . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru--
jano del Hospital Municipal. Ginecólo--
go del Dispensario Tamayo. Cirugía ab--
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi--
cina de consultas: Reina, 68, teléfono 
A-9121. 
La puerta de su casa es lo primero que se Té al 
entrar. jEl barniz está cuarteadot jEstá mancha-
dot ¿Ha periodo su brillot 
Si es asi, es porque su puerta no está pintada 
con el Barniz Impermeable KYANIZE SPAE, el 
barniz «speeial para puertas de calle que estén ex-
puestas al sol. No se raja, ni se ampolla, ni se man-
cha, ni pierde nunca su brillo. Ni la lluvia ni el 
sol lo afectan. 
Se distingue por !a 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rreterías o en su de-
pósito 
T U Y A & C O . 
(SUCR ) 
SAN RAFAEL 120 K 
HABANA 
T r e s g-eneracio-
nes de m u j e r e s bo-
n i t a s se h a n d e l e i t a -
do c o n l a f r a g a n c i a 
e n c a n t a d o r a de p é -
t a l o s p e r f u m a d o s de 
flores r a r a s en s u l o -
z a n í a q u e e n r i q u e c e 
c a d a p a s t i l l a d e l 
J a b ó n 
C a s h m e r e B o u q u e t 
C O L G A T E 
Tamaño grande 
Tamaño mediano 
C 7692 alt. 2d-5 
S i desea usted dejar de pertenecel* 
al n ú m e r o de los flacos, aumentar sus 
rarnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su c o n s t i t u c i ó n , vaya a la botica 
y compre un fraseo dé C A R N O L 
(pastil las) y empiece a tomar 4 al dia, 
. una d e s p u é s de cada comida. A laa 
L a s P a l m a s . 23 de Agosto, | ganadoh se l l e v a r á n a l f i lm" los ac- pocas semanas usted mismo se sor-
L a rea l orden elevando l a base tos solemnes de la i n a u g u r a c i ó n y p r e n d e r á de los resultados, oues ha-
c o n t r i b u ü v a de L a s Pa lmas , no h a ' c l a u s u r a , las instalaciones del fe- brá usted ganado en peso por lo me-
conmouuvd, ue jt^iixi _ i . . . ' . . , no€ tres kilos y continuando el trata-
sido publicada basta l a fecha. L o j n a l , todos los ejemplares que resu l - miento a l c a n z a r á usted su peso ñ o r -
ocurrido f u é que el t r ibuna l buger-j ten premiados, con sus d u e ñ o s y los mal , en pnJporc ión a su estatura. L a s 
nativo de Hac ienda , que se r e ú n e en jurados . personas delgadas casi inspiran l á s -
Madr id todos los jueves, i n f o r m ó ! E l s e ñ o r Rivero piensa enviar a tima por su delgadez y se contagian 
i u a u i m luuus jaovee, i . - j* * , , y enferman con mayor facilidad quei 
a l ministro en el sentido en que te_ A m é r i c a su p e l í c u l a de las fiestas, -
legrafiaron los diputados, sin que e l j d f i s p u é s de proyectarla en los 
s e ñ o r Bergamfn h a y a dictado toda-! tros de Canar ias . 
v í a n inguna d i s p o s i c i ó n sobre este —Probablemente v e n d r á , a presi 
asunto. 
E n vista de 'ello, l a c o m i s i ó n eje-
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
tea, seo de toda oersona delgada de engor-
,' dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la a l i m e n t a c i ó n para conseguir e l 
aumento de carnes, sino que es indis-
dlr dichas fiestas una persona de la pensable asimilar lo que se come. E s 
fami l ia rea l , o, caso de no ser ello bien sabido que la m a y o r í a de los del-
« u t i v a nombrada en la asamblea ¿ e l Poslble' se C01lfiará l a representa- "̂ ^̂ ^̂ ^ 
. . pión rlpl t ípv a alsrrm plpvaHn npran gruesas, pero, sin provecno, porque su 
Circulo Mercant i l , h a telegrafiado ( U('n üe l ^ a a lSun elevado perso- organismo no est4 en c o n d i c i ó n de a s j , 
a l ministro protestando de l a eleva-:na;'' milar los alimentos que recibe. C A R -
c i ó n y h a c i é n d o l e ver la imposibi l i . ^ E 1 d í a 18 l l e g ó a L a s P a l m a s N O L una pastilla con cada comida, 
dad en que se encuentra este co- t ^ ^ a d o por esta i s la don Rafae l * ™ T t \ ^ L enSe d ^ o ^ e Í T e l 
tngordar. Hombres y mujeres delga-
' G e t f J - I t ' 
m a t a los c a l l o j í ^ ^ * 
De ¡ . v e n t a en Su f a r m a c i a 
contribuir por l a base mercio de 
tercera. 
— L o s padres de los art i l leros ca-
narios pertenecientes a las b a t e r í a s 
de lAfrica, han presentado la si-
guiente sol ic i tud a l Alca lde de 
P a l m a s : 
"Los que suscriben, padres de los 
eoldados del cuerpo de a r t i l l e r í a que 
e s t á n ' actualmente de servic io en 
Afr ica , sol ic i tan de la E x c m a . C o r . 
¡ o r a c i ó n munic ipal de su digna pre-
sidencia, tenga a bien telegrafiar a 
los representantes en Cortes y a l Go-
bierno, suplicando l a inmediata re-
pa' .viación de aquellos, por hal larse 
esta p e t i c i ó n al amparo de la ley de 
reclutamiento y ser de jus t ic ia lo que 
se pide". 
E l s e ñ o r Mesa L ó p e z h a dirigido 
telegramas a l Gobierno y a los dipu. 
tados canarios en. el sentido indi-
cado. 
. — L a huelga dec larada desde el í 
de A b r i l de este a ñ o por los obreros; 
de la G r a n d C a n a r y , del Puerto di \ 
la L u z , a causa de haberse preten-,' 
dido reducir en un veinte por cientc 
los jornales , ha quedado soluciona-
da bajo las siguientes condiciones: 
P r i m e r a : A d m i s i ó n a l trabajo de 
todos los huelguistas. 
Segunda: L a s jornadas de doce 
•cincuenta pesetas se l i m i t a r á n a on. 
ce y las de once a diez pesetas. 
Tercera . L a s Jornadas de diez 
pesetas y menores no s u f r i r á n varia'-
c i ó n ninguna. 
Cuarta . No h a b r á represal ias por 
a rabas partes. 
— E l activo empresario don J o s é 
G o n z á l e z R ivero se propone confec-
c ionar una p e l í c u l a , toda el la dedica-
da a las fiestas del Cristo de L a 
L a g u n a . 
Será de largo metraje y e s t a r á 
d iv id ida en varias partes. E n e l la 
a p a r e c e r á n fotografiadas carrozas , 
procesiones, paseos, luchas, y has ta 
cd emocionante episodio de l a e n t r a , 
da de la p r o c e s i ó n . 
L e í concurso y feria Insular de 
G u e r r a del R i ó , a quien se d i s p e n s ó 
un grandioso recibimiento. 
. Acudieron a recibir le las autor i . 
dades e inmenso n ú m e r o de sus ami-
gos part iculares y p o l í t e o s . T a m b i é n 
L a s ('oncurrieron varias asociaciones con hombres o mujeres, no pierda tiempo 
j banderas. fin tomar el C A R N O L . C ó m p r e l o en 
j E l s e ñ o r G u e r r a h a anunciado que cualquiera de las siguientes drogueriaV 
j don Ale jandro L e r r o u x v e n d r á a Ca- D r o g u e r í a S a r n l , Joimson, Majo 
- a r l a s en los primeros d í a s de S e p - j ^ ' ^ e l a ^ H a t a n t B a r r e r a " ? 
U n a p r e n d a d e v a l o r 
dos que toman C A R N O L con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana. S i desea ser usted uno de é s t o s 
I r 
¡i Butter^ly Mutiira de nuevo a s u adorado 
c o a sus CAheílo» de oro I.' 
£)¿Le A sus cabellos,«sa rubio Hermoso, cota re^Ujos 
dt foro^ue solo 5e chtttn.» coa . 
o Z a C a m m i l l e b a l a r m e 
E( umeo producto varcLsdero ¿i bAí,« de maaxcUutU 
Garantizado abj-oh- ^ ifXO^QYlSlMO 
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Ĵ a Serie QoUnial 
Destapados solamente. 
Con 15 basta 19 pie-
drz3 finas. Los hay de 
oro de 14 o de 18 
quilates, y ¿e oro 
enchapado. 
Pocas cosas hay con las cuales el hombre 
se encariñe más que con su pequeña 
prenda que le da la medida del dempo. 
Esto es muy justo cuando se trata de 
un reloj Waltham. 
Las partes de un reloj Waltham son 
hechas a máquina, son de una precisión 
microscópica, y los expertos relojeros 
que las arman ponen en ello el más 
escrupuloso cuidado. Por eso es que su 
reloj Waltham es confiable y exacto. 
Además, bu apariencia es tan her-
mosa que despertará el orgullo de quien 
lo posea. 
De venta en las principales relojeria». 
¿{¡rentts generales en Cuba: 
A l a r g o H e n d e x s o n C o , , S . A 
Estación Central Habana 
1 { e L O J £ S 
W A L T H A M 
W A L T H A M W A T C H CO , W A L T H A M , MASS., E. U. A. I 
D R . H & L E 
E P I E E f í S Í A 
A t a q u e s . D ¿ ü e d e S a n V i t o C e a -
¡ v a l s l o n e s y E n i r c r m c « í a « 3 e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
e* la formula ¿«1 mejor Especialista de lo« 
Nervio* ea Nueva York, y se vende con ana 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN F R A S C O S GRANDES DE 16 ONZAS 
O a r r a , J o h n s o n , X a c f u . » c K e l , 
M e s t z r e y E s p i n o s a , « t e . 
Noevo r e m e c e p a r a ú h í g a d o . C a r a 
todos los d e s ó r d e n e s de! h í g a d o 
y de l e s t ó m a g o . 
E l Remedio de Leonardi es un nueve 
descubrimiento vegetal que limpia el híga-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. E l Remedio de 
Leonardi para el Higado no contiene calo-
¡ ir.el, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su higado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el higado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas las drogue-
rías. 
S. B. LEONARDI & CC, 
Fabríeontca 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
p a o " a p r u e b a y e l l ibro d e l se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a de bern ias , 
grat i s 
L a maravilla de la época, la usan 
I actualmente miles de pacientes. Liol 
I S T U A R T - S A D H E S 1 F P L A P A O - P A D S . 
' (Parches adhesivos y de Stuart) obtu. 
I vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prix en Par í s . Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
r a . Cese de empobrecer su salud coa 
esas bandas de acero y goma. Los P L A -
(PAO-PADS D E S T U A R T , son tan sua-
| ves como el terciopelo, fáci les de po» 
¡ nerse y cuestan poco. No tiensn tra* 
ibillas, hebillas o muelles. 
! , Escríbanos una tarjeta postal o lle> 
I |ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
I rreo recibirá muestra gratis de P L A -
PAO, con un libro, de información co-
imo regalo del Stuart concernlenta 
¡a la hernia, que debe obrar en manos 
Ide todos aquellos que sufren esta des-
Igraciada condición. 
| C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
> Remita Cupón lioy a loa 
P L A P A O L A B O R A T O R I O S . rNC. 
•21256 Stuart Bldg.—St. Louis, Mo. E . 
U . U . A . 
Por la mnastra de Plapao, y el l i -
bro del Sr . Stuart acerca do la cura-
ción de las hernias, ahsolutamenta 
jgratis. 
I 
Komhr®. . w r. . m v m m -m i. m 
Dirección. 
Coáa psqatt« lleva esta 
Presente este anuncio antes del 
d í a 3 0 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 d e s p u é s de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas . 
E n L A C A S A N U E V A , M a l o j a 112. 
T e l é f o n o A-7974 . 
42222 30 Oc. 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre nene el ca-
bello negro ¿cdoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vieonzador del cabello, tónico que 
fortalece su raíz, ^ 1c devuelve su 
color, negro intenso, natural 
No p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetal. No tiñe, renueva el cabello. 
J e vende en Boticas y Sederías 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V i n n c ; 
N U E S T R O T A L L E R para la R e p a r a c i ó n de Maquinar la 
y Aparatos L l é c t r i c o s d e todas c lases , e s e l mejor e q u i - M& 
pado y m á s m o d e r n o d e la R e p ú b l i c a . s 2 2 
(51115 
L 5 U N A G A R A N T I A P A R A V D . e n v i a m o s s u s traba-
jos, pues e l los s e r á n atendidos por expertos m e c á n i c o s 
procedentes d e nues tra fábrica . 
s E U t t r M b ^ n ^ E - | 5 T 1 N G t , 1 0 1 U 5 E ^ r a n t i z a ,a exce l enc ia d e s u s trabajos y la exactitud e n la entrega d e los mismos . 
P I D A N O S I N F O R M E S . \ ^ ^ / 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . - T e l é f o n o M . 7 9 7 7 
W C S T I N G M O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T B O N A L C O M P A N Y 
Oficina Principal: Bai»o Nacional 506 - Habana. 
SUCURSAL LN SANTIAGO DEL CUBA: J O S L A. SACO BAJA 11 
P A G I N A S E K S D J A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
H A E 
Jj O D E I i D I A 
Mimi Agugl la . 
L a tanda de la Comedia. 
Y E t t a Cielo. 
T r e s acontecimientos que l lena la 
actual idad teatral en nuestra vida 
habanera. 
De M i m í Agugl ia y su r e a p a r i c i ó n 
en el Nacional hablo por separado en 
la otra plana. 
¿ Q u é tanda la de la Comedia? 
Por l a tarde. 
Se p o n d r á en escena l a bonita 
obra No te ofendas, Beatr iz , patroci-
nando el e s p e c t á c u l o las dist ingui-
das damas que'componen el C o m i t é 
del Centenario de Santa T e r e s a de 
J e s ú s . ' 
U n grupo selecto. 
Del que doy cuenta aparte. 
E t t a Cielo, la E m b a j a d o r a de la 
Moda, nos da su a d i ó s con la fun-
c i ó n de esta noche en Payret . 
V a a Nueva Y o r k . 
Contratada por la Majestic . 
U n a empresa importante que h a r á 
luc ir ante aquel p ú b l i c o el arte es-
pecial y p e r s o n a l í s i m o de Ta blonda 
venecianita. • 
E t t a Cielo cuenta con el concurso 
de L i Ho Chang, Otero, Manolo No-
r iega y nuestro caro Acebal . 
H a b r á danzas. 
Por la trouppe de L i Ho Chang . 
E n Payre t , del que t o m a r á pose-
s i ó n el s á b a d o Regino, debutando 
con L a m i n a errante , de Vi l loch , ha-
brá m a ñ a n a una f u n c i ó n extraordi-
nar ia como homenaje a la s i m p á t i c a 
actriz E l o í s a T r í a s . 
D í a de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
H a r á su r e a p a r i c i ó n Max L i n d e r , 
el inimitable actor de todos los tiem-
*ros y todos los p ú b l i c o s , interpre-
tando su jocosa parodia L o s tres 
Mosquiteros, en la que r id icu l iza la 
c inta L o » tres Mosqueteros, de Dou-
glas F a i r b a n k s . 
"Va tarde y noche. 
E n los turnos de preferencia. 
E s de moda igualmente, como to-
dos los jueves, l a f u n c i ó n de F a u s t o . 
A s í t a m b i é n la de Olympic . 
E l gran cine del Vedado. 
F a u s t o d a r á la e x h i b i c i ó n de L a 
tortuosa senda, cinta l l ena de belle-
zas, en las tandas elegantes de la 
tarde y de la noche. 
Como siempre, en sus noches favo-
ri tas , h a b r á gran entrada en Fau s t o . 
Olympic. 
U n a nueva cinta. 
Se t i tula E l derecho a meTitir y 
v a .hoy en los turnos de gala con 
Dolores Cass ine l l i por principal i n -
t é r p r e t e . 
No f a l t a r á m a ñ a n a en las H a b a -
neras la r e s e ñ a de la concurrencia en 
Olympic. 
T r i a n ó n , el elegante T r i a n ó n , l l eva 
hoy a su pantal la L a s h u é r f a n a s de 
l a tempestad, p e l í c u l a grandiosa, im-
ponderable. 
Se e x h i b i r á en l a tanda de la tar-
de, a las 5, r e p i t i é n d o s e en la ú é t i m a 
de la noche, que empieza a las 9 en 
punto. 
Y en Capitolio la c inta S u ú n i c a 
h i j a en las tandas elegantes de la 
tarde y de la noche. 
E l Sev i l la de fiesta. 
S u fiesta de todos los jueves. 
H a b a n a P a r k con sus muchos y 
variados atractivos de todos los d í a s . 
¿ Q u é m á s ? 
L a s bodas de esta noche. 
A las 9 y media, en l a P a r r o q u i a 
de Monserrate, la de l a s e ñ o r i t a M a -
ría Teresa B r o d e r m a n n y el s e ñ o r 
Sergio R u i z de L a v í n . 
E n el Angel , a igual hora , la de la 
s e ñ o r i t a Antonia M a r í a H e r r e r a y el 
joven J o s é Antoino F r a n c h i de A l -
faro. 
Y otra boda. 
Que d e s c r i b i r é m a ñ a n a . 
P R I M E R A R E M E S A 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
í j í / 8 s u b y i / g a n p o r s ü elegancia y calidad, son ¡os 
que acabamos de recibir y que tenemos a la venta 
M L L E . C U M O N T 
C A P U L L O S 
E v i t e l a c a í d a d e l c a b e l l o , e l imine l a g r a s a y c u r e su p i e l 
u s a n d o 
Jabón R E N A t S S A N C E 
A n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o ace i te v e g e t a l . 
P í t i a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : S u c u r s a l d e T H E C I N C I N N A T I S O A P C O . 
L a m p a r i l l a , No . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
C 7 620 alt I n d . 4 oct. 
E n los p a s e o s , t ea tros y t er tu l ias , o b s e r v a m o s 
d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , u n n u e v o f a c t o r d e e l e g a n -
c i a : l a n i ñ a . 
A f u e r d e i m p a r c i a l e s c r o n i s t a s q u e nos d a r e m o s 
a l a v e r d a d , d i r e m o s q u e , e n m u c h o s c a s o s , l a e l e g a n -
c i a de l a n i ñ a c o m p i t e d i g n a m e n t e c o n l a d e l a m u j e r . 
D e s p u é s de todo , t a l e m u l a c i ó n es g a r a n t í a d e 
que las n i ñ a s d e h o y , s e r á n s u p r e m a s e l egantes e n e l 
m a ñ a n a , c u a n d o las c r i s á l i d a s s e a n m a r i p o s a s , c u a n -
d o los c a p u l l o s s e a n r o s a s . 
A d e m á s , l a n i ñ a d e h o y , f lor v i v i e n t e e n u n a é p o c a 
a v a n z a d a e n r e f i n a m i e n t o s , t e n í a q u e r e c i b i r l a i n f l u e n -
c i a d e u n a m b i e n t e p r o p i c i o p a r a h a c e r g e r m i n a r los 
m á s e s p l é n d i d o s s en t imientos d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
L o s c r e a d o r e s d e las m o d a s , los f r a n c e s e s , r e c o -
n o c e n l a e x i s t e n c i a d e e s t a n u e v a c l a s e de e l e g a n t e y , 
p a r a e l l a e s t u d i a n y p r o d u c e n m o d e l o s d e s u g e s t i v a 
o r i g i n a l i d a d , t o d o s c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , c o n los 
m i s m o s de ta l l e s d e b u e n gusto q u e d i s t ingue l a c o n f e c -
c i ó n f r a n c e s a p a r a las d a m a s . 
O t r o a s p e c t o m u y i n t e r e s a n t e p a r a c u a n t o s segu i -
m o s l a e v o l u c i ó n d e las m o d a s es, q u e e n las m i s m a s 
te las q u e se c o n f e c c i o n a n los v e s t i d o s p a r a la m a m á ; 
v i e n e n los m o d e l i t o s p a r a l a n e n a . 
V a m o s a t e r m i n a r i n v i t á n d o l a a u s t e d , s e ñ o r a , f e -
l iz que p o s e e e n c a n t a d o r a h i j a , a c o n o c e r los m o d e l o s 
p r o p i o s d e o t o ñ o q u e l l e g a r o n e n v e s t i d o s p a r a n i ñ a . 
L a e x p o s i c i ó n c o m p r e n d e las te las d e a c t u a l i d a d : 
c r e p é d e C h i n a , "george t t e" , c r e p é C a n t ó n y " c h a r -
m e u s e . " L o s m o d e l o s todos b o r d a d o s s e g ú n l a m o d a y 
e n los c o l o r e s : f l e s h , r o s a , ce les te , p a s t e l , f r e s a , b l a n -
c o , e tc . , e t c . , e tc . 
Y a lo s a b e u s t e d , g e n t i l s e ñ o r i t a : h a g a q u e s u 
m a m á l a t r a i g a a v e r estos l indos v e s t i d o s 
S E C R E T A R Í A 
A m o r t i z a c i ó n p a r c i a l de O b l i g a c i o -
nes G e n e r a l e s 
D e a c u e r d o c o n lo que p r e v i e n e 
e l a r t í c u l o 8 de los E s t a t u t o s m o -
d i f i c a d o s de la c o m p a ñ í a ; e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo resue l to p o r la 
J u n t a D i r e c t i v a de l a m i s m a en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e n ; 
e l d í a de a y e r ; y d e o r d e n d e l s e - , 
ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e s a b e r p o r | 
este m e d i o a los s e ñ o r e s p o s e e d o - ; 
res de las O B L I G A C I O N E S G E N E -
R A L E S de l a c o m p a ñ í a , e m i s i ó n 
ú n i c a de 2 8 d e m a r z o de 1 9 2 0 , 
q u e l a e x p r e s a d a J u n t a D i r e c t i v a 
h a a c o r d a d o e f e c t u a r l a p r i m e r a 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L de d i -
c h a s O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
a l a p a r , h a s t a l a s u m a d e 5 0 0 , 0 0 0 
pesos y q u e e l sor teo p r e v e n i d o 
p o r los E s t a t u t o s h a b r á d e e fec -
t u a r s e e n l a c a s a A g u i a r , n ú m e r o s 
1 0 6 - 1 0 8 , ^ las 2 p . m . d e l d í a 
T R E I N T A D E D I C I E M B R E d e 
1 9 2 2 ante e l N o t a r i o L e d o . A r t u -
ro M a ñ a s y U r q u i o l a . 
L a H a b a n a , 2 9 d e s e p t i e m b r e 
de 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
T r i n o f a r o Q l a s A r m a s T o l e d a n a s p o r 
s o A c e r o &c T e m p l e s i n I g u a l . 
E l calzado O - K tr iunfa por sus pieles, hormas , estiles y precios. 
T 1 S U S , R A S O S , C H A R O I i E S Y G L . 1 C E S de los mejores, as í como 
las Pieles de Suecia esoogidas, son las que se emplean en estos acre-
d i t a d í s i m o s y s in r iva les Zapatos de " L A C A S A O - K " . 
A G U I L A 121 
L A C A S A O - K 
T E L F . A-3677 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O L O S Z A P A T O S D E " L A O P E R A " A P R E -
C I O S M U Y B A J O S Y Q U E D A N P R E C I O S O S E S T I L O S P A R A I N -
V I E R N O . 
c 7630 alt 2 á - 3 l t . 6 
C 7383 alt. l t -29 9d- lo . 
S 3 
5? 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
V a p o r " E R N S T H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a sobre 
e l 2 0 d e O c t u b r e ele H a m b u r g o . 
P a r a f letes y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
L Y K E S B r o s , I n c . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4721 alt ind 15 j n 
S u l indo b e b é se l o r e t r a t a r á n b i e n ? n l a f o t o g r a f í a 
O ® 
J A L C O ^ 
C O N S T A N C E 
T d e I I N G R A M ' 
E x q u i s i t a ' f r a g a n c i a . 
j E v i t a erupciones . 
Extraord ingr ia suavidad. 
P R U E B E L O 
. 3 0 C t s . 




¡ 0 = 
F A R M A C I A 
e l 
e n n o s o y m e j o r 
e r c a d o U n i c o 
LA P O B L A C I O N D E L A H A B A N A A C U D I R A E L S A B A D O P R O . 
X 1 M 0 E N M A S A A L M O D E R N O E S T A B L E C I M I E N T O D E 
M O N T E , 2 3 8 Y 2 4 0 . 
I?o m p l a t a 
las canas , 
use W U N -
D E R . l o c l ó u 
a lemana que 
devuelvo a l 
cabello eaneso «n cokA' primJMvo. Ino-. 
fensivo para La salud. No contiene n i -
trato de plata n i grasas. Se g a r a n t í s ^ 
BU é x i t o . 430* 
Representante exclusivo. ( 
J u a n Perdices . P a u l a No. 6 t« \ 
T e l é f o n o M-y731. H a b a n a . ' 
Se s irve a Domicilio. 
0882 4 «It . ind . 1 « vurt 
L A E Q U I D A D 
J . Clemente Zenea N a . 16 
(Antes Neptuno) 
E l d ía 9 del actual se e f e c t u a r á 
un gran remate de joyas proceden-
tes de e m p e ñ o s vencidos. 
H a y gran surtido en toda clase 
de joyas f inas; sol i tarios de ca -
ballero, y para s e ñ o r a ; sort i jas de 
platino; bri l lantes piedras finas y 
perlas en todas formas; lo mismo 
en aretes, bolsas y bolsillos de oro. 
L o s precios son de reajuste , los 
que ofrecemos aun d e s p u é s del re -
mate. 
No pierda esta oportunidad. 
Tel f . A-9o31 
42796 8 oct. 
C O N 
a p r e c i o s d e s b a r a j u s t a d o s d e 
b a t a s y v e s t i d o s d e ú l t i m a 
m o d a . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
i n m e n s o . 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a 
a C u b a 
'632 5d-3 
T O N C R E 
T o d a la p o b l a c i ó n elegante es tá a 
la expectativa de su i n a u g u r a c i ó n . 
L a zona comercial y de venta» se 
ha ido trasladando a la calle de Mon-
te, desde la esquina de " T e j a s " hasta 
Zulueta. L a s tiendas e l e g a n t í s i m a s 
adornan y dan vida a todo ese distri-
to comercial. Y en el punto medio, 
J U P . I C K & F E I N M A N , propietarios 
de las acreditadas casas de confeccio-
nes, radicadas en el distrito de las 
m e r c a n c í a s de lujo, The Leader, T h e 
F a i r y The Autoraat, con un costo de 
muchos miles de pesos, abrirá el s á -
bado p r ó x i m o un gran a l m a c é n (cas i 
frente a l Mercado U n i c o ) . 
L a calle de Monte es el nuevo c e ñ -
i r é de compras. Este distrito e s tá ser-
/ido por numerosas l íneas de tran-
v í a s ! Podemos asegurar que no hay 
lugar de m á s fác i l acceso para la ge-
neralidad de las familias habaneras.. . 
J U R I C K & F E I N M A N ha sido g u í a 
y vanguardia en el movimiento y de-
sarrollo de los almacenes modernos 
de este conocido distrito, a l lá por los 
prósperos d ía s del "Panamerican" 
J U R I C K & F E I N M A N van siguiendi 
una ruta que cientos de miles de clien-
tes se sienten contentos de poder se-
guir, porque los precios m á s bajos qut 
se ofrecen en la Habana iluminan el 
final de esta senda. Los precios má; 
bajos por m e r c a n c í a s de confianza 5 
cr-lidad; por eso, por esta sencilla ra-
z ó n , es que toda la Habana hace sui 
compras en estas casas. 
Este nuevo establecimiento dedica-
do por entero a liquidar saldos y so* 
brantes de e x i s t i d a de una tempora-
da, como art ículos comprados en el 
mercado americano a precios de gan-
ga, abrirá sus puertas por primera vea 
al p ú b l i c o el d ía 7 de octubre pró-
ximo, con surtidos enormes de artícu-
los f in í s imos y ce l ebrará , para fami-
liarizar al públ i co con sus artículos 
una serie de ventas extraordinarias, 
notables por sus precios b a j í s i m o s , que 
no han tenido precedentes en la histo-
ria de las ventas de liquidaciones y 
de las iniciativas atrevidas. 
S e ñ o r a s . S e ñ o r i t a s . - S o m b r e r o s d e L u t o 
Modelos muy nuevoe, bonita var iedad de mantos p a r a los mismos. 
Precios bajos. 
u n e z 
kmistad 50, casi esquina a Nep tuno. 
C 7520 a l t 15d-3 
(2 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
re tratos y pos ta l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
. Y a r d a 
j Charmeusse F r a n c é s , y a r d a 
i Charmeusse pr imera , y a r d a 
! Charmeusse segunda, y a r d a • 
[ Burato en colores, y a r d a . . 
'• Georgette de p r i m e r a , y a r d a 
1 Georgette de segunda, y a r d a 
i C r e p é de la China , y a r d a . 
Bufandas de s e ñ o r a a . . . 
1 C r e a C a t a l a n a 2 5 yardas . 
i E n c a j e s para aplicaciones de 
vestidos de una y a r d a . 
de ancho, la y a r d a . . . 
P ie les en colores desde siete 
sos en adelante. 
R . G r a n a d o s 
S a n Ignacio 8 2 altos, entre M u r a -
l l a y Sol . T e l é f o n o M-7073. 













I N V I E R N O 
E S T A es l a t e m p o r a d a q u e r e -q u i e r e b u e n o s c o l c h o n e s e n 
la c a m a . P r o v é a s e de u n C o l c h ó n 
o C o l c h o n e t a L I F E y d o r m i r á us -
t e d c o m o los p r o p i o s á n g e l e s . 
N u e s t r o s c o l c h o n e s e s t á n h e -
c h o s c o n m a t e r i a l d e p r i m e r a y 
e s ter i l i zados p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l , p o r eso s o n , a d e m á s de 
c ó m o d o s , h i g i é n i c o s . 
E s p e c i a l i z a m o s e n a l m o h a d a s 
d e m i r a g u a n o . 
L O S C O L C H O N E S " L I F E ' ' H A N 
S I D O P R E M I A D O S 
E N E L C O N C U R S O 
I N D U S T R I A L 
T I 
r - I N S T A N T A H E A M E N T E -
m —e* a«f como lo* callo* duros o blandea 
I te eliminan con el uto de la famosa 
9 LIMA JWONESA PARA CALLOS 
Pfdale a su Boticario este pequeño inttru-
I mentó que no es peligroso y que ein 
% dolor naco > 
^ D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ' 





netas y Cojines " L . I -
F E " ; Almohadas. 
Camas y Gamitas 
"SIMMONS". Coche-
citos para niííos, 
Esteras, Alf^nbras, 
Art ículos de mim-
bre en jjeaeral, Mos-
quiteros, Sábanas), 
Fundas, Hamacas, 
Frazadas y Cunitas 
" L I F E " en colores 
Marfil, Blanco y No-
gal. 
G U A S C H Y R I B E 
F A B R I C A N T E S f f C E 
D E L C 0 L ( H 0 M L i T C 
E x p o s i c i o n e s y V e n t a : 
T E y H m N A T T E F L E F f l l f O A - 6 7 2 4 
L A C A S A U F E 
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F O L L E T I N 5 7 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Versión Españo la 
D E P E R E Z C A P O 
t o m o n . 
(De venta en la Librería "Cervantes*' 
Gallano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
a ú n p o d í a ocultar su rostro a las 
miradas de una m u l t i t u d indiferente, 
casi hosti l , que iba muy pronto a se-
guir todos sus movimientos. Se apo-
d e r ó de e l la una angust ia indescrip-
tible y d e p l o r ó amargamente haber 
consentido en comenzar sola e l con-
cierto. . . E m p e z ó a temblar cuando 
s o r p r e n d i ó una s e ñ a que le h a c í a la 
s e ñ o r i t a de Walde. A l fin, Isabel se 
l e v a n t ó . a t r a v e s ó e l s a l ó n y se sen-
t ó ante e l piano. U n murmul lo dis-
creto, prolongado, s a l i ó de todos los 
lados, y sin mi rar a nadie n o t ó que 
todos los ojos estaban curiosamente 
fijos en e l l a . . . , 
A aquel murmul lo s i g u i ó un pro-
fundo silencio cuando la muchacha 
e m p e z ó a pulsar las teclas del ins-
trumento. A l primer sonido que é s t e 
produjo, d e s a p a r e c i ó l a angustia de 
Isabel , se d i s i p ó su temor. E l l a no 
estaba completamente sola en el se-
no de una sociedad desconocida e 
indiferente. . . E s t a b a con é l , con el 
gran maestro, e l genio divino, que 
es el lazo visible netre Dios y la 
Humanidad , con el que h a b í a des-
pertado en e l la el conocimiento de 
lo bello, y cuya obra h a b í a estudiado 
devotamente en m ú l t i p l e s aspec-
tos. . . Con é l , cuyo rostro la era tan 
famil iar como el de su propia ma-
dre, y que le inspiraba, no menos 
que é s t a , un amor lleno de confian-
za, aunque e l la bajase los o.ios con 
respeto ante su cabeza poderosa, ro-
deada por los rayos de una gloria in-
contestable. . . I sabe l estaba con Bee-
thoven; todo d e s a p a r e c i ó a sus tmos: 
las cabezas adoranadae eon plumas 
o con flores colocadas alrededor de 
ella y los k l i t e s asestr/ los hacia el 
p iano. . . E s t a b a sola con el maestro, 
y e j e c u t ó como hubiese ejecutado con 
é l , a n t e é l , penetrando su pensamien-
to con una i n t u i c i ó n maravi l losa , l a -
m e n t á n d o s e con él en el m a g n í f i c o 
adagio de aquel la sonata, l lorando 
con é l las esperanzas no real izadas , 
las visiones fugaces, los afectos tra i -
cionados, recobrando d e s p u é s , bajo 
su d i r e c c i ó n m á g i c a , la ca lma , e l con-
suelo que se manif iestan en el scher-
zo. 
U n a verdadera tempestad de aplau-
sos e s t a l l ó alrededor de l a m u c h a -
cha ne el momento en que, termina-
da la sonata, se l e v a n t ó para dejar 
el piano. M á s cohibida a ú n que lo 
estuvo cuando t e n í a que hacerse o ír , 
Isabel se d i r i g i ó precipitadamente 
hacia el lado doftde se ha l laba la 
s e ñ o r a F e l s , quien, reducida a l si-
lencio por la intensidad de su emo-
c ión , no pudo hacer otr acosa que 
tenderla las dos manos, 
u p c c o ü p o r á a loshrdlucmfwypvbgkqj 
D u r ó e l concierto poco tiempo. 
Cuatro j ó v e n e s interpretaron una 
cantaata. y se e s c u c h ó en seguida a 
un buen viol inista. L a s e ñ o r i t a de 
Quittelsdorf, c a n t ó t a m b i é n dos' ro-
manzas naiconales con u n a voz muy 
l inda, pero s in verdadero sentimien-
musica l y con un o í d o detestable. . . 
Ciertas notas agudas has ta parecie-
ron causar una angust ia general . A l 
fin, l a s e ñ o r i t a de Walde , un poco 
repuesta de su terror, i n t e r p r e t ó con 
Isabel una obra a cuatro manos, que 
fué perfectamente ejecutada. 
Cuando t e r m i n ó e l concierto, I s a -
bel se d i r i g i ó a una h a b i t a c i ó n próx i -
ma par coger su abrigo. L a s i g u i ó 
un s e ñ o r de. edad que durante l a r -
go rato estuvo sentado frente a e l la 
y l a e x a m i n ó con una a t e n c i ó n cons-
tante. L a s e ñ o r a F e l s le p r e s e n t ó , 
dando, como es lóg ico , su nombre: 
el s e ñ o r B u s c h , presidetce del T r i b u -
na l de la v i l l a de L . . . D e s p u é s de 
haber la expresado en t é r m i n o s ca lu-
rosas la a d m i r a c i ó n que su talento 
le i n s p i r ó , a ñ a d i ó que era p a r a é l 
motivo de un alto i n t e r é s conocer a 
la persoina que h a b í a salvado la v i -
da del s e ñ o r de W a l d e ; que, por 
consecuencia, b u s c ó l a o c a s i ó n de en-
contrarla con tanto m á s i n t e r é s cuan-
to que esperaba obtener de e l la a l -
gunos datos importantes referentes 
a es atentado, '^porque no conviene 
que se haga usted ilusiones sobre es-
te part icular , s e ñ o r i t a — a ñ a d i ó é l — ; 
va usted a tener relacicki con l a J u s -
ticia". # 
Isabel r e t r o c e d i ó con espanto. E l 
presidente se s o n r i ó . 
— V a m o s , vamos, t r a n q u i l í c e s e 
usted. . . No nos queda n inguna du-
da que disipar, y, por tanto, no» ten-
go, s i n t i é n d o l o mucho n i n g ú n pre-
texto p a r a c i tar la a mi T r i b u n a l . ' . . 
L i n k e ha encontrado en él mismo un 
horrible desenlace para su d r a m a 
horrible; esta noche se ha sacado su 
c a d á v e r del estanque de L i n d h o f — 
a ñ a d i ó el presidente en voz b a j a — . 
Se me ha comunicado este hecho en 
el momento en que yo me d i r i g í a 
a la posada del pueblo. A l l í se en-
contraba un m é d i c o , y, h a c i é n d o m e 
a c o m p a ñ a r por é l , me he dirigido a l í 
lugar del suceso. A l l í he podido con-1 
vencerme de que la mano del crimi-1 
nal no v o l v e r á a intentar el asesina-1 
to. Todas las pruebas derivadas de 
las conjeturas que seJtian hecho i n -
dican que es desgraciado se h a da-1 
do la muerte inmediatamente des-
p u é s de haber fracasado en su c r i -
mina l tentativa. 
I sabe l escuchaba estremecida. 
— - ¿ C o n o c e etse suceso el s e ñ o r de 
W a l d e . . . ? — p r e g u n t ó con voz apa-
gada. 
— N o ; a ú n no he encontrado una 
o c a s i ó n favorable para c o m u n i c á r s e -
lo. 
— A juzgar por las a p a r i e n c i a s — 
dijo el s e ñ o r F e l s — , parece que n a -
die sospecha a q u í los sucesos que se ' 
produjeron ayer. 
— ¡ A f o r t u n a d a m e n t e p a r a el due-
ño de esta casa . . . ! — a ñ a d i ó el pre-
sidente con u n tono un poco i r ó n i -
co—. Debe dar muchas gracias a 
nuetsra d i s c r e c i ó n . ¡ S i n el silencio 
que hemos observado, el tropel de 
los visitantes cumplimenteros y adu-
ladores hubiera sido doble y aun t r i -
ple, y é l d i f í c i l m e n t e hubiese aguan-
tado tantas pruebas de u n i n t e r é s . . . 
tan sincero! 
E l viejo Lorenzo , jefe de cocina 
del castillo. n e t r ó » m i e n t r a s tanto, y, 
preentando a Isabel una bandej i ta de 
plata, sobre la cual h a b í a varios frag-
mentos de papel arrol lados, la di jo: 
— T e n g a la bondad, s e ñ o r i t a , de i 
elegir y conservar uno de estos pa-
peles. 
I sabe l v a c i l ó . 
— S e trata de un entretenimiento 
cua lqu iera—di jo la s e ñ o r a F e l s — ; 
coja usted pronto, a fin de no entor-
pecer las combinaciones. 
I sabe l o b e d e c i ó este consejo y co-
g i ó uno de aquellos papeles, s in pa-
recer conceder a ello gran importan-
c ia ; pero r e t r o c e d i ó con a l g ú n temor 
al ver que entraba la baronesa de 
Les sen y l a d i r i g í a una mirada hos-
ti l . 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m ó é s t a e n c a r á n -
dose con el v iejo L o r e n z o — . ¿ Q u é 
hace usted a q u í . . . ? Y a p o d í a usted 
suponer que 4a s e ñ o r a F e l s no se 
d e c i d i r í a a aceptar otra c o m p a ñ í a 
que la de su marido. 
— S e ñ o r a baronesa — r e s p o n d i ó el 
c r i a d o — ; he presentado la bandeja 
a l a s e ñ o r i t a F e r b e r . 
L a s e ñ o r a de L e s e n c o n t e s t ó con 
una mirada de enojo, y d e s p u é s exa-
m i n ó a la muchacha de pies a cabe-
za. 
— ¿ C ó m o , s e ñ o r i t a . . . ? ¿ U s t e d 
a q u í t o d a v í a ? — d i j o con un tono im-
perioso—. Yo c r e í a que estaba usted 
ya en su casa desde h a c í a un buen 
rato, aescansando sobre sus laureles. 
V o l v i ó a dirigirse a la puerta, y 
se detuvo un instante ante el criado 
e n c o g i é n d o s e de hombros. 
— E s usted, desgraciadamente, m U l M . 
d i s t r a í d o — l e dijo l a b a r o n e s a - ^ W 
E s t e defecto so, a c e n t ú a cada día iua9 
y es ya muy molesto. 
Se a l e j ó d e p u é s de haber P r o m ? J ^ P 
ciado estas palabras, y el viejo cria- ( 
do la s i g u i ó silencioso. Pero un • 
fiera rubor se h a b í a apoderado de • 
sus p á l i d a s m o j i ü a , y las grandes cej 
jas blancas, que se destacaban por 
encima de los ojos riel fiel servidor, 
se fruncieron significativamente. 
No se h a b í a n aclarado a ú n aquel 
enigma, cuando e n t r ó el doctor F e i s -
Se i n c l i n ó respetuosamente »nte su 
mujer , y l a dijo lo siguiente: 
— P o r la voluntad de la alta y Vo' 
derosa s e ñ o r i t a de Quittelsdorf, es-
toy colocado bajo el yugo del lume 
neo, lo mismo que hace quince anos»!; 
cuando nos bendijo un prelado.-v^ 
E s preciso que c o n t i n ú e pacientemen 
te con esta enojosa carga y Que c ,g 
parta contigo todos los placeres ^ 
nos reserva la jornada, nirmorao» 1 
que celebramos en este momento. ^ 
— ¿ Q u é signif ica este ga l imat ías1 
— p r e g u n t ó riendo la sonora Felsr 
— R e c h a z o esa d e f i n i c i ó n — r e s P ° ' V 
d ió majestuosaraento ol doctor—-
A R O X C 
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L a r e a p a r i c i ó n de la gran a c t n s . 
Máe que su debut. 
Por tercera vez, en é p o c a s dist in-
tas, se presenta ante nuestro p ú b l i -
co M i m í Agugl ia . 
S e r á en la noche de boy con E a 
E n e m i g a , obra de Dar ío Nicodemi, 
l a pr imera f u n c i ó n de la tempora-
da i ta l iana en nuestro gran teatro 
K a c i o n a l . 
Comedia preciosa que nos d ió a 
conocer, en e s p a ñ o l , l a C o m p a ñ í a de 
la Guerrero . 
Me p e r m i t i r é dar un extracto del 
argumento de L a E n e m i g a accedien-
do a ruegos que se me han hecho 
reiteradamente: 
P R I M E R A C T O : — L a a c c i ó n cer-
ca de P a r í s . L a Duquesa A n a de Nie-
vres tiene dos h i jos ,—Roberto y 
G a s t ó n — , y el la quiere m á s a l se-
gundo que al primero. E s t o origina 
que Roberto, a l sentirse desprecia-
do, manifieste un c a r á c t e r hosco. 
Cuando su hermano le pregunta por 
q u é e s t á as í , é l contesta que por 
querer mucho a su madre y saber 
que el la no lo quiere. 
M a r t a Regnaul t e s t á enamorada 
de Roberto, quien no la correspon-
de. L a muchacha, h i j a d e - u n nota-
r io , a l verse d e s d e ñ a d a , le hace 
creer al joven que él es hijo de un 
desliz de; la Duquesa y que por eso 
e l la quiere m á s a G a s t ó n ; pero lo 
cierto es q u é l a ú n i c a causa de las 
preferencias de l a Duquesa es que 
s u esposo, a l morir , d e j ó su capital 
todo en favor del hi jo mayor. 
E l acto, t ermina con una escena 
s e n t i d í s i m a entre la madre y Rober -
to, quien exclama, mientras cae el 
t e l ó n : — ¡ M a d r e ! ¡ M a d r e ! 
S E G U N D O A C T O : — F l o r e n c i a , h i -
j a del s e ñ o r L u m b , e s t á enamorada 
de Roberto, a pesar de que la a m a 
el otro hermano, hijo preferido de 
l a ' Duquesa. E s t a indignada por l a ' 
s i t u a c i ó n increpa a la joven. E n el 
momento culminante de l a escena 
llega G a s t ó n y la madre le dice: 
— R o b e r t o y F l o r e n c i a se aman y 
si se casan h a b r á s de sentirlo. E l 
muchacho contesta que como quiere 
a su hermano se alegra de que sea 
feliz y le ruega que lo quiera un 
poco m á s de lo que lo quiere. Des-
p u é s viene un d i á l o g o entre Rober-
to y la madre. L a Duquesa, muy ex-
citada, termina la escena dicien-
d o : — T e odio tanto, por miedo de 
amarte mucho. Y él siempre contes-
ta, c a r i ñ o s a m e n t e : — ¡ M a d r e ! ¡Ma-
dre! 
T E R C E R A C T O : — E l hi jo queri-
do, G a s t ó n , muere en la guerra 
•nundlal. Cuando todos esperan el 
regreso de los dos llega Roberto so-
lo. L a madre, enterada ya del fatal 
sucesor por M o n s e ñ o r Guido, su so-
suceso por M o n s e ñ o r Guido, su so-
mas palabras de tu hermano, como 
una palabra de p e r d ó n para mí . Y él 
d i c e : S í ; las r e c o j í en el instante de 
la muerte y fueron é s t a s : — ¡ M a -
dre! Madre! 
E s t a ú l t i m a escena es desgarra-
dora. 
Cuando el t e l ó n cae quedan en 
los oidos de los espectadores las dos 
palabras conque terminan los tres 
actos. ¡ M a d r e ! ¡ M a d r e ! 
L a f u n c i ó n de esta noche corres-
ponde a la primera, de abono de la 
temporada. 
F u n c i ó n t a m b i é n m a ñ a n a . 
Y el s á b a d o . 
Son de abono las dos. 
E n la de m a ñ a n a se estrena E l 
abogado defensor para pr imera apa 
r i c i ó n e s c é n i c a del eminente actor 
Giovanni Grasso . » 
Matines el domingo. 
Y T i e r r a b a j a por ia noche. 
U n acontecimiento social y art i?-
tico s e r á hoy la i n a u g u r a c i ó n de las 
í i oches i ta l ianas . 
A s i s t i r ó . 
E l c o n c u r s o d e " L a L u c h a * 
¿ C U A L E S E L P U E B L O M A S S I M P A T I C O D E C U B A ? 
L a L u c h a — e l viejo y prestigioso y concurso—, no mayor de 
p e r i ó d i c o que, con L{ i Noche y E l Im 
'parc ia l , controla la actividad múlt ip le 
e n é r g i c a e inteligente de Don J o s é 
H e r n á n d e z G u z m á n — v i e n e desenvol-
viendo, con éx i to enorme, un concur-
so merecedor del aplauso de los es-
píritus que, en estos momentos de 
prueba, saben orientarse hacia un sa-
no y profundo nacionalismo. 
" ¿ C u á l es el pueblo—he a q u í el 
20.000 ha-
bitantes, m á s s impát i co de nuestra 
R e p ú b l i c a ? " 
Y los cupones—que L a L u c h a pu-
blica sin i n t e r r u p c i ó n — l l e g a n todos 
los d ía s a millares, a las oficinas del 
antiguo y respetable p e r i ó d i c o , col-
mando el l eg í t imo orgullo de G u z m á n , 
el hombre de las imponentes gafas ne-
gras. • . 
L A V E R B E N A D E L L U N E S 
De los barrios . 
¡ C u á n t a s notas interesantes! 
Tengo sobre mi mesa, s in poder 
darles publicidad por el momento, 
a causa de sus proporciones, las úl -
t imas noticias relacionadas con el 
barrio e s p a ñ o l , el i tal iano, el bras i -
l e ñ o y el chino. 
E s c o g e r é algunas, ya que todas 
r e s u l t a r í a ^imposible, para la e d i c i ó n 
de la tarde. 
Muy interesante, me apresuro a 
decirlo, todo lo que se refiere a tse 
barr io chino que preside la s e ñ o r a 
Graz ie l la C a b r e r a de Ort iz . 
A p r o p ó s i t o de los barrios de la 
verbena d iré que ha sido transfer i -
da para m a ñ a n a la junta que d e b í a 
celebrarse esta tarde en Palac io . 
J u n t a a la que estaban convoca-
das todas las presidentas por la P r i -
mera D a m a de la R e p ú b l i c a . 
Se tratará, en ella ae la recauda-
c i ó n de los fondos durante el gran 
festival caritativo del lunes. 
Por acuerdo de la s e ñ o r a 
J a é n de Zayas se suspende 
junta . 
Como su recibo part icular 
De todos los jueves. 
Marl|L 
dicha 
L A T A N D A D E L A C O M E D I A 
T a n d a de gala. 
L a de hoy en el P r i n c i p a l . 
D a r á comienzo a las 4, s e g ú n re-
zan los carteles, con la representa-
c i ó n de No te ofendas, Beatr i z , chis-
tosa comedia en tres actos de A r n i -
ches y Abat i . 
E l papel de l a protagonista corre 
por cuenta de la s i m p á t i c a y s iem-
pre aplaudida actriz Ampari to A l -
varez Segura. 
Se d e s t i n a r á n los productos de la 
tanda a los fondos del C o m i t é del 
Centenario de Santa T e r e s a de 
J e s ú s . 
C o m i t é de Damas . 
Constituido en la H a b a n a . 
B a j o l a presidencia de la i lustre 
Condesa de Buena V i s t a forman par-
te del mismo, entre otras muchas , 
las s e ñ o r a s Angela F a b r a de Mar iá -
tegui, Nicolasa Zabala de L l e r a n d i y 
M a r í a J u l i a F a é s de P l á . 
E s t á n vendidos, en su casi totali-
dad, los palcos de la Comedia. 
Y lunetas en gran n ú m e r o . / 
0 > 
(üuzmán , lleno de júbilo. contempla las montañas de cupones . . . ) 
De este concurso hemos hablado 
con el amable y distinguido joven A n -
tonio J . Medina, culto redactor de 
L a L u c h a . 
-—¿Quiere usted decirnos—le pre-
g u n t a m o s — c u á l es el espír i tu del con-
curso ? 
Y he a q u í c ó m o lo define en esta 
bella cuarti l la: 
" A l in ic iar el presente certamen, 
en las columnas de u n p e r i ó d i c o 
que, como " L a L u c h a " , cuenta con 
l a r g a y honrosa existencia, dedicada 
a l a p r é d i c a del m á s puro y acriso-
lado civismo, no nos h a n guiado mas 
p r o p ó s i t o s que los de distraer la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a , tan ocupada, en 
estos d í a s , por los t ó p i c o s , e s t é r i l e s 
e insidiosos, de la p o l í t i c a , y a b r u -
m a d a por lag sombras de un a m a r -
go y desalentador p e s i m i s m o . . . 
E s esta una hora, acaso la mas 
angustiosa, de la v i d a nacional . L a 
R e p ú b l i c a , para usar una e x p r e s i ó n 
consagrada por el uso, pasa, en es-
tos momentos, por las horcas c a n -
d í n a s , y pudiera ser que esta aven-
tura tuviese lamentables consecuen-
cias para el porvenir, si no sabe-
mos ajustarno sa las medidas del 
medio y proceder con el e s p í r i t u de 
a b n e g a c i ó n y de sacrif icio que la 
defensa de nuestros intereses na-
cionales exige. 
dro, l ú g u b r e y s o m b r í o , que se 
ofrece ante nuestra v i s ta , hemos 
querido correr m o m e n t á n e a m e n t e , 
un velo, y l l evar a l p ú b l i c o una co-
rr iente de amable y honesta distrac-
c i ó n , que aparte, por un minuto s i -
quiera , las i m á g e n e s tristes y las 
ideas t é t r i c a s que nos obseden, des-
pertando emociones gratas y senci-
l las. Que dediquemos s iquiera un 
minuto diario a lo nuestro, a nues-
t r a Cuba , 
E s t e es, por tanto, el origen de 
este certamen de s i m p a t í a . " 
E l Encanto aplaude calurosamente 
a L a L u c h a por la oportunidad y el 
acierto de la iniciativa y por el triun 
fo que é^'ta ha alcanzado. 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
L o s N i u e v o s T e j i d o s 
Y a h e m o s e m p e z a d o a c o l o c a r e n las d i s t in tas m e s a s 
d e l a m p l i o s a l ó n d e G a l i a n o y S a n R a f a e l , l as s edas y l a n a s d e 
f a n t a s í a q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n . S i u s t e d 
d e s e a s e g u i r l a i n s p i r a c i ó n d e l a m o d a , v e a es tas te las s in p é r d i d a 
d e t i e m p o . E x a m í n e l a s a s u a n t o j o . S u v i s i t a a " L A C A S A G R A N -
D E " n o i m p l i c a e n a b s o l u t o o b l i g a c i ó n d e c o m p r a r . 
P R E C I O S 
R a t i n é s ing leses e n c o l o r e s , est i lo F L A P P E R . 
Lemas f r a n c e s a s c o n l i s tas d e s e d a e n c o l o r e s . 
F o u l a r d l a v a b l e e n c o l o r e s . . ... . ,„ . . . 
B e n g a l i n a s d e s e d a e n c o l o r e s . .: , . . ;. . 
C r e p é d e c h i n a e n todos c o l o r e s . ; . . . . . 
G e o r g e t t e e n todos c o l o r e s . . 
S a r g a s d e p u r a l a n a e n c o l o r e s 
. . . . , . $ 0 . 8 9 
. . . . . " 0 . 8 9 
. . . . " 0 . 9 9 
0 . 9 9 
. . . . " 1 . 4 9 
. . . . " 1 . 4 9 
. . . . r 1 . 4 9 
T a f e t a n e s f r a n c e s e s c o l o r e n t e r o y a c u a d r o s . . ^- . . . . " 1 .73 
M e s a l i n a s m u y d o b l e s e n todos c o l o r e s 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n l o d o s c o l o r e s . 
C r e p ^ m a r o c a i n s u p e r i o r e n c o l o r e s . 
1 . 7 5 
1 .92 
2 . 6 7 
B a n d e r a s c u b a n a s 
C H A R L O T T E 
¿ E s amer icana Charlot te? 
%' Se me pregunta. 
* E r i c h Posselt , su representante, ha 
tenido la a t e n c i ó n , en la vis i ta ''que 
se s i r v i ó hacerme ayer, de ac larar 
K e l punto. 
E s a lemana la escul tura l creado-
r a del bal let sobre el hielo. 
A l e m á n t a m b i é n el b a i l a r í n . 
Y la trouppe toda. 
Muy interesante, y de una nove-
dad absoluta, el e s p e c t á c u l o que se 
proponen presentar en Capitolio. 
E l s e ñ o r Posselt vino a vis i tarme 
con tar je ta de p r e s e n t a c i ó n del Co-
mendador A n d r é s de S e g u r ó l a . 
Que e s t á en M é j i c o . 
J U E V E S D E L S E V I L L A 
L o de siempre. 
L o de todos los jueves^ 
Se v e r á esta noche el Sev i l la en 
grande y completa a n i m a c i ó n . 
L a nueva orquesta, la de Meyer 
Davis , que tanto ha gustado desde 
su debut, es l a pr imera vez que se 
d e j a r á oir en uno de los jueves fa-
voritos del gran hotel de la cal le 
de Trocadero. 
Orquesta completa. 
P a r a toda la temporada. 
Mr. J u d k i n s , el caballeroso admi-
nistrador del Sevi l la , se h a servido 
cederla para el barrio americano en 
la verbena del lunes. 
Amable rasgo. 
Q u e - m u y gustoso consigno. 
E n el Vedado. 
Nueva residencia. 
E l doctor Ju l io A . A r c o s y su in -
teresante esposa, I n é s Romero , se 
han instalado en la casa de la ca-
l le 19 y F . 
U n a c o n s t r u c c i ó n moderna, ele-
g a n t í s i m a , frente a l P a r q u e Montea-
gudo. 
V a n a f i jar a l l í t a m b i é n su res i -
dencia los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es-
posos Ramoncito Suero y E l e n i t a do 
Arcos . 
L l e g a n en el F l a n d r e hoy. 
De vuelta de E u r o p a . 
De vuelta. 
0 E l doctor Ignacio P l á . 
E l Delegado de la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a y su dist inguida esposa, M a -
ría J u l i a F a e s de P l á , acaban de re-
gresar de su temporada. 
Temporada que pasaron agrada-
blemente en su hermosa f inca C r u z 
de P a l m a , en la carretera de Mana-
gua. 
E s t á n en su casa del Prado . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
V ia jeros . 
E n t r e los "que regresan. 
De nuevo e s t á entre nosotros, de 
vuelta de su viaje al Norte, el pro-
minente letrado y orador E n r i q u e 
Roig . 
L l e g ó anteayer, por l a v í a de K e y 
West , en u n i ó n de su dist inguida fa-
mi l ia . 
Rec iban ani saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
De amor. 
Despejada la i n c ó g n i t a . 
No es otra la Matilde del on dit 
ú l t i m o que Matilde Acosta, s e ñ o r i -
ta l i n d í s i m a , que en la tarde de ayer 
fué pedida para el s i m p á t i c o joven 
Alberto B a r r a q u é . 
P e t i c i ó n que su s e ñ o r padre, el 
popular abogado y caballero *queri-
d í s i m o en esta sociedad, l icenciado 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , f o r m u l ó ofi' 
cialmente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e FO'STANILLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
A R I S T I D E S M A R T I N E S 
S e acerca el 10 de Octubre, una 
de las m á s gloriosas fechas de la P a -
tr ia . L a e n s e ñ a nacional no debe fal-
lar en ninguna casa donde se venere 
el recuerdo imperecedero de los fun-
dadores d a la R e p ú b l i c a , 
S i usted no quiere utilizar su ban-
dera por estar y a muy usada tenga 
presente que en E l Encanto hay un 
gran surtido de banderas de filaila 
de lana pura y de f-laila de a l g o d ó n , 
en todos los t a m a ñ o s y a precios re-
ducidos. 
T a m b i é n hay filaila, de lana y de 
a l g o d ó n , por varas , en varios anchos 
y en todos los colores. 
Tenemos, a d e m á s , banderas de to-
dos los p a í s e s , a los m á s bajos precios. 
E l Departamento de bandejas e s t á en 
la planta baja de Galiano y S a n Mi -
guel, donde a la vez pueden ustedes 
admirar el m á s extenso y selecto sur-
tido de ropa de cama y de alcoba, ar-
t ículos decorativos, art ículos de felpa, 
mante ler ía . . . . 
D e l a v e r b e n a . S i l u e t a s . 
E n la vidriera que exhibe el traje 
de e s p a ñ o l a llaman poderosamente la 
a t e n c i ó n las siluetas en madera que 
hizo la C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a , Agui la , 
107, a distinguidas señori tas del ba-
rrio hispano. 
L a s siluetas es tán presididas por la 
Presidenta de este barrio, Mercedes 
Romero de Arango, la dama toda aris-
tocracia y d is t inc ión . 
• # * 
Ayer d e c í a una s e ñ o r a : 
• — L a verbena está aquí , en E l E n -
canto, porque apenas se puede andar 
de tanta gente como hay en todos los 
departamentos. 
A s í era, en efecto. Y as í sucede to-
dos los d ías . 
. E s que—como la propia s e ñ o r a ex-
pl icaba—en E l Encanto se encuentra 
todo lo que se necesita. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
s t : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a que sean leg í t imos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
P R E G O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R C I O 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
D . J O S E Z A B A L A 
Procedente de Europa regresa hoy a 
la Habana, a bordo del "Flandro" el 
conocido y popular comerciante de es-
ta plaza señor don José Zabala, dueño 
del a lmacén de Jugueter ía E l Bazar Cu-
bano,] de Belascoaín, 16 y de I»a Concha 
da Venxis, de la Manzana de Gómez. 
E l activo comerciante acahá de vis i -
tar los principales centros de produc-
ción de Europa donde ha adquirido un 
gran número de novedades con las que 
habrá de robustecer las existencias de 
sus dos importantes establecimientos. 
Sea bienvenido el señor ¿abala. 
C7683 1 d 5 
D E C A M A G Ü E Y 
I S A B E L C A B B A S C O 
C A S A A l M I R A l l 
Acabamos de r-scibir un extenso 
surtido de Panas, Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M Í R A L I Y S M U 
A P A R T A D O 157 
S A Q U A L A OBASTOB 
U N A N O V E D A D P A R A N I Ñ A S 
— H o y m i s m o n o s a c a b a n 
d e l l egar unos l i n d í s i m o s z a -
p a t i t o s p a r a n i ñ a s ; e l est i lo 
es o r i g i n a l de l a P e l e t e r í a 
" L A M O D A ' * , es l a m á s h e r -
m o s a c r e a c i ó n e n z a p a t o s 
p a r a n i ñ a s . 
— C o n s i s t e su e l e g a n c i a e n 
u n a p e r f o r a c i ó n en e l e m p e i -
n e , t en iendo de a m b o s l a d o s 
o t ras dos p e r f o r a c i o n e s l i n d í -
s i m a s q u e g u a r d a n a r m o n í a 
c o n lo q u e l l e v a e l z a p a t o 
a l a n t e . 
— E s t e est i lo l l a m a d o " C A -
N O U R A " , lo t e n e m o s e n 
C H A R O L N E G R O , G L A C E y 
C O L O R C A R M E L I T A O S C U -
R O en todos los t a m a ñ o s . 
— L a s N I Ñ A S d e b e n supl i -
c a r l e s a sus m a m a i t a s l a s l l e -
v e n a " L A M O D A " , e n b u s -
c a d e l est i lo C a n o u r a y d e 
c u a n t a s f a n t a s í a s r e c i b e es ta 
c a s a . 
.Tr i s t e nueva. 
Que rec ib í por cable anoche. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaji l las de cristal grabado, compuestas 
de las siguientes «rpiezas: 
12 copas para agua. 
12 „ „ vino. 
12 „ „ Jerez. 
12 „ „ Champagne. 
12 „ M licor. 
60 piezas Precio: 19.50 
Vaji l las de seml-porcelana inglesa com-
puestas de 108 piezas, a $60.00. 
H l f L R R Q Y C O M P A f í I A , S . en C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l t y , 5 1 . 
E n Nueva Y o r k , lugar de su 'resi-
dencia, desde hace larga fecha, ha 
dejado de existir el s e ñ o r A r í s t i d e s 
M a r t í n e z . 
E r a el presidente de M a n h a t a n 
Chess C l u b de aquel la c iudad. 
Hombre muy sociable. 
Capita l i s ta y e s p l é n d i d o . 
E n otras é p o c a s vis i taba con fre-
cuencia esta sociedad, en l a que es-
taba relacionado con los principales 
elementos y gozaba de grandes 
afectos, consideraciones y s impa-
t í a s . 
L l e g a r á con sentimiento ahora a 
todos la- noticia de su muerte. 
F u é mí amigo. 
Y deploro su p é r d i d a . 
E . F . 
Z A P A T O S D E T I S U , P L A T A Y O R O 
— L a s D a m a s q u e n e c e s i -
t e n z a p a t o s d e T I S U en P L A -
T A y O R O antes de c o m p r a r -
los , v e a n los l i n d í s i m o s esti los 
d e C o r r e í t a s , T i s ú P l a t a y 
O r o que r e c i b i ó " L A M O -
D A " . 
N I Ñ A 
— C o m p r e h o y s i n fa l ta el 
es t i lo " C A N O U R A " g r a c i o s í -
s i m o z a p a t o que r e c i b i ó " L A 
M O D A " ; todas las n i ñ a s lo 
c o m p r a n p a r a este i n v i e r n o . 
• í P o r q u é n o n o s h a c e u u v i s i t a d 
L o r e c i b i r í a m o s c o n gusto y v e r í a to s tar y m o l e r e l s in r i v a l 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M . 7 6 2 3 . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
« c r i a s 
Se ha trasladado a la Habana, a asun-
to sde su profes ión, la inteligente y 
s impát ica señori ta Doctora en Cirugía 
Dental, Isabel Carrasco Toraassetti. 
Su estancia en la capital habanera, ha 
de ser muy breve, pues aquí le iiecla-
man sus numerosou clientes. 
A G B A S A B X i E S O I E 3 E 
F u é la celebrada el domingo pasado, 
en la elegante residencia del joven y fe-
liz matrimonio señora Mercedes B a r r e -
ras y señor José Ricardo García. 
Dicha alegre fiesta, se efectuó con 
motivo de ser el onomást ico de l a be-
l la y amable señora de la casa 
L a "Susini Jazz Band", hioz las de-
licias de los amantes de Terpsícore, eje-
cutando vals, fox y danzones, que se 
bailaron con la mayor complacencia. 
Un grupo de encantadoras y alegres 
muchachas y dispuestos jóvenes, se re-
unieron allí, haciendo patentes sus afec-
tos y s impat ía s por Mercedes y José 
Ricardo. 
Los obsequios;, y con esplendidez, no [ Pérez Medina y señora 
j faltaron» 
; v i 
Que la felicidad siempre es té gonrÉen-
te en el hogar de tan veniturosos ifiv^-
nes esposos. 
Son nuestros votos aincartjJS.. 
S E S A N J A C m T O 
D e s p u é s de pasar una grata tempora-
da de verano por este balneario, han r e -
gresado a esta ciudad los distinguidos 
esposos señora Margarita Iglesias y 
doctor Manuel E . Alvarez, quien tiene 
instalado un magní f i co gabinete dental 
en Repúbl ica 100. 
L e s damos naestra bienvenida, a le -
grándonos de que les haya sido muy s a -
ludable y complacida la estancia de p a -
seo en las' pintorescas playas de San 
Jacinto. 
B E G B S S A N - S E EXTBOFA 
Se hallan de nuevo en esta ciudad los 
estimados esposos señora Josefa Serra y 
doctor Francisco A g r á m e n t e Avila, que 
acompañados de su virtuosa hija Tere -
sa Isabel, acaban de regresar de su 
tournée por Europa. 
L e s saludamos afectuosamente, fe l ic i -
tándoles por su feliz retorno a su pue-
blo nataL 
B E S T A B L E C I D A 
Se encuentra en su domicilio de P a -
dre d a l l o 125. la apreciable señora L u i -
sa Agui lar de Campo, que permaneció 
varios d ías en el Sanatorio de la Colo-
nia Españo la , por habírsele practicado 
una operación quirúrgica, efectuada por 
los doctores Herrán, Mesb y Tomé, en 
el referido Centro de Salud. 
Nos alegramos. 
ESTtJDIAMTTB QTTB TEXÜITPA 
H a efectuado su examen de ingreso 
en nuestro Instituto Provincia, con gran 
brillantez, el inteligente joven Enrique-
Estévez Calvo. 
Dado el éxito- obtenido, y a se encuen-
tra cursando hus estudios en dicho p r i -
mer centro docente de esta provincia. 
Al darle la enhorabuena por- su t r iun-
fo, l'a hacemos extensiva a sus peridos 
padres, señora Ana Calvo y sefíor E n r i -
que Estévez , acreditado comerciante dep. 
esta plaza. 
£ 0 S E N T I M O S 
E l apreciable matrimonio s e ñ o r JXian 
María Pérca 
Cambara, ha pasado por el dolor de 
perder para siempre a su idolatrada h i -
j a Ana Rosa, 
Mucho lo sentimos y nos- aeociamos 
a la pena que les embarga. 
C E X i S B B A E D O ÜAS M E B B C E E B S 
E n celebración del onomást ico de l a 
angelical señorita Mercedes García R a -
mos, se l levó a cabo en el hogar de 
sus- amantes padres una agradable re -
unión familiar., 
Bafael PEBOHT. 
T a b ó n . t & o u m e r L 
U ele G u a d o r 
E 5 P E R F E C T O 
9orque o mas de que su e&puma fresca y untuosa comunic« » la tez. 
le blancura y suavidad juvenil, es ideal para limpiar y fortalecer el ca-
bello, quitando completamente la caspa, cu desgaste es uniforme y au 
perfume maravilloso. 
£N TODAS LAS DUENA9 SEDERIAS 
REP» EXCV» 
Lindísimos abanicos j a p o n e s e s , flexibles y l i -
geros como una pluma, desde 20 centavos hasta 
dos pesos, acaban de llegar mil encantadores 
modelos. 
"LE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Composfela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
C o n t r a l a s C a s a s 
Para ocultar las canas, que 
son siempre el sello de la vejez, 
se han venido usando prepara-
ciones perjudiciales a la salud, 
de colores demasiado intensos y 
de dif íci l aplicación. Lo ideal 
es usar Progresüia producto 
inofensivo que devuelve paula-
tinamente al cabello su color 
natural (rubio, castaño o ne-
gro), dejándolo brillante, suave 
y sedoso. Progresina es mny 
cómodo de usar. Se aplica con 
las manos al peinarse; no man-
cha la piel ni ensucia la ropa. 
Distribuidores. Droguería Sa-
rrá, Johnson, Barrera y Taque-
chel. 
C 7655 alt 2 d 5 
R E M I T A $ 2 . 9 8 E N G I R O 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, Habana, 
y recibirá un precioso par de aretes 
blancos y un elegante collar de cuen-
tas blancas, cop adornos calados, co-
mo los aretes de úl t ima moda. Precio 
especial por docenas. 
C7668 10 d 4 
L A T E L A D E 
Ratiné, no hay otra tela más en bo-
ga hoy día. Rat iné visten todas las 
elegantes» Tenemos una gran variedad, 
todos preciosos. 
Rat inés de seda, a 2.00 y $3.00. 
Rat inés de algodón, a 20, 30, 40, 50 
y 60 centavos. 
Lisos a cuadros, todo de novedad 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, E S Q U I N A A S V A B B 8 
o a o o o o o a o o a o Q o o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - o 
O N A lo encuentra asted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a o 
O R e p ú b l i c a , gj 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O C H O 
C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S A M E R I C A N A S 
M U C H A C H A S D E B R O A D W A Y 
C E L E B R E S B A f s í I S T A S D E N E W Y O R K 
D E B U T D E B U T 
V I E R N E S 6 
C 7682 4d-5 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L .a \ s é c un argumento sumamente inte-
E l debut de >Iinii A g u g l i a resante y faci l i ta el desarrol lo de 
Desde ayer son h u é s p e d e s de la | escenas -moc'onantes 
H a b a n a ios dos grandes art istas de 
cuyos triunfos se h a hecho eco la 
prensa en estos ú l t i m o s d í a s . A Mi -
mi Agugl ia y a Giovanni Grasso se 
les o f r e c i ó por un grupo de perio-
distas y amigos, en el cua l f iguraban 
var ias damas distinguidas, un ca lu-
roso recibimiento. 
y a t rac t ivas . 
J-as personas amantes de las bue-
nas p e l í c u l a s ;ienen hoy m a g n í f i c a 
o c a s i ó n de pasar momentos delicio-
sos en el fresco yamplio teatro C a -
pitolio . 
i^l programa combinado para la 
m a t i n é e corrida e s t á compuesto por 
dos cintas excelentes: E l mejor oro 
Desde hoy, pues, e m p e z a r á a de- el amor, por Rodolfo Valent ino 
leitarnos con su arte imponderable 
la C o m p a ñ í a Grasso -Agug l ia . 
E s t a noche, en pr imera f u n c i ó n 
de abono d e b u t a r á la eximia actriz , 
quien ha escogido para su presenta-
c i ó n a la sociedad habanera , la ex-
quis i ta y sentimental comedia de 
D a r í o Nicodcmi t i tu lada L a E n e m i -
ga, y la cual tiene el reparto s i -
guiente: 
Duquesa A n a de Nievresr M i m í 
A g u g l i a . 
L a Condesa: R . B e r n a r d i n i . 
F l o r e n c i a L u m b : A . F e l i c i o l l . 
Marta Regnaul t : G . P i c o n i . 
L u i s a : S . L i z i o . 
Roberto de Nievres: Cario B r u -
net t i . 
G a s c ó n de Nievres: F r a n k P u g l i a . 
Regnaul t : A . A r a t o l i . 
L o r d L u m b : L u i g i A g u g l i a . 
M o n s e ñ o r Guido: Vincenzo F e -
r r a l . 
Gerardo: S . S i n a t r a . 
E l debut del Comendador Grasso 
s e r á en la f u n c i ó n de m a ñ a n a v ier-
nes, segunda de abono. 
E l eminente actor se p r e s e n t a r á 
en una de sus mejores creaciones, in -
terpretando el personaje de Beppe 
en E l Abogado Defensor, comedia 
d r a m á t i c a en tres actos que acaba 
de significarle un grandioso t r i u n -
fo en M é j i c o . 
L a s tres funciones de esta sema-
de las que se hubieran efectuado el 
lunes y el m i é r c o l e s , de no haberse 
retrasado el barco . 
^ *̂ ^ 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E l Amor vela, una de las mejores 
comedias que ha producido el tea-
tro f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o , se pon-
drá nuevamente en escena en la fun-
c i ó n de esta noche, en el P r i n c i p a l 
de la Comedia . 
L a C o m p a ñ í a que dirige el p r i -
mer actor s e ñ o r J o s é Rivero , da a 
E l A m o r vela una i n t e r p r e t a c i ó n 
a c e r t a d í s i m a . 
M a ñ a n a viernes, en f u n c i ó n de 
moda, estreno de la deliciosa come-
dia francesa t i tulada Que no lo se-
pa F e r n a n d a , que seguramente ob-
la bella actriz A l i c i a T e r r y , y ¿ C u á n -
to vale su honra? , por la genti l Co-
n n n e G r i f f i t h . 
E n el turno especial de las ocho 
y media se e x h i b i r á nuevamente l a 
c inta ¿ C u á n t o vale su h o n r a ? 
* * ¥ 
E L H O M E N A J E A E L O I S A T R I A S 
M a ñ a n a , viernes, se c e l e b r a r á en 
Payre t la f u n c i ó n en honor y bene-
ficio del a aplaudida ar t i s ta de A l -
hambra , E l o í s a T r í a s . 
E n el programa f iguran tres es-
trenos y n ú m e r o s de var iedades . 
L a s localiddaes e s t á n y a a la ven-
ta en la c o n t a d u r í a del teatro P a y -
re t . 
« * * , 
E L S A B A D O S E E S T R E X A R A " L A 
M E S A E R R A N T E " E X P A Y R E T 
L a i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de cuatro d í a s por la C o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z , en Payret , s e r á el s á -
bado p r ó x i m o , d í a 7, con el estreno 
de la deliciosa zarzuela de Feder ico 
V i l l och y el maestro A n c k e r m a n n , 
t i t i lada L a mina errante , obra que 
ha alcanzado en Alham'^ra *>1 m á s 
ruidoso triunfo que se recuerda, de 
."..uchos a ñ o s a la fecha. 
| L a mina errante es una obra de 
¡ gran novedad, fina, de grandes cfec-r 
tos e s c e n o g r á f i c o s y de una m ú s i c a 
b e l l í s i m a . 
F 
n a , o sea la de hoy, m a ñ a n a y pasa- . . . 
do s e r á n de abono, en s u s t i t u c i ó n f0 tendencias p a t r i ó t i c a s , por cuan-
to a t r a v é s de las encantadoras y 
chispeantes escenas, expositoras en 
simbolismos pjeciopo^ do los males 
que aquejan en l a ac tua l idad a 
R e p ú b l i c a , se brindan consecuentes 
lecciones de patriot ismo. 
S in embargo de lo que alguno cre-
yera so^re ¿1 teatro p a t r i ó t i c o , en 
la obra de Vi l loch no se hacen la -
mentaciunes ni se l lor iquea; la ve-
na c ó m i c a del famoso sainetero 
criollo "•stoza en el fác i l d i á l o g o y 
en ¡as derivaciones 
asunto . 
E s t e e s t á tan h á b i l m e n t e combi-
nado, que ha dado oportunidad a l 
e s c e n ó g r a f o Nono Noriega para pin-
tar cinco belleimas decoraciones, en-
tre las que, las del segundo, tercero 
quinto cuadro, se combinan sor-
T o n i t o : — O y e , L u l ú , ¿ c o n o c e s a T i lde K a s a y ? . . . 
L u l ú : — C ó m o no si es una de l a s mejores t r á g i c a s i ta l ianas . 
T o n i t o : — P u e s hoy Capitolio exhibe su p e l í c u l a " H i j a Un ica" , i n -
t e r e s a n t í s i m a , no dejes de ver la . 
L u l ú : — N o f a l t a r é , per m á s que estoy muy a tareada t e r m i n á n d o -
me los trajes para l a t emporada de Char lot te que empieza 
el Viernes . No sé si t e n d r é tiempo de acabarme un ves-
tido que deseo estrenar. 
T o n i t o : — P u e s a s í como tú e s t á n los ingenieros que e s t á n cons-
truyendo la pista de hie lo . No saben si t e n d r á n tiempo 
de acabar la . 
L U l ú : — u n a de las atracciones de esta temporada s e r á la m ú s i c a , 
pues s é que el doctor Goet lz , el empresario de la C o m p a ñ í a 
es un gran compositor y Direc tor y e s t á dirigiendo los en-
sayos. E l es el autor de l a s Operetas " R o y a l Vagabond" 
y " T h e Rose G i r l " , que tanto é x i t o tuv ieron en New Y o r k , 
Y t a m b i é n de l a - R e v i s t a "Afrod i ta" , que se hizo popular a 
Dorothy Da l ton . • . 
T o n i t o : — G r a n d e s ^tracciones nos esperan, porque el p r ó x i m o 
V i e r n e s debuta el Circo e n Payre t , por cierto con la com-
p a ñ í a m á s numerosa y se lecta que h a venido a C u b a . S é 
que e s t á n contratados L o s P e r r o s Sportivos de W i n t e r 
C a r d e n , y los Monos de Mad Jeannette , dos n ú m e r o s 
muy s i m p á t i c o s . 
L u l ú : — Y a nosotros tenemos el palco para las m a t i n é e s y los 
M i é r c o l e s elegantes, por cierto que nos c o s t ó trabajo ob-
tenerlo porque e s t á n escasos, a consecuencia de que no h a -
b r á palcos en la escena . 
T o n i t o : — H a s l e í d o , que ya hay u n a m u j e r "senadora" en los 
E s t a d o s Unidos. H a sido u n triunfo de las feministas y es-
pero que si a l g ú n día tú l legas a ser Senadora te acuerdes 
de m í . . . 
L u l ú : — ¿ P a r a q u é ? . . . 
T o n i t o : — P a r a un par de c o l e c t u r í a s . . . 
t e n d r á en el P r i n c i p a l de la C o m e - i prendentes efect(;s qUe l l a m a r á n po 
dia el bri l lante éx i to que obtuvo re 
cientemente en el Teatro In fanta 
Isabel de M a d r i d . 
E l s á b a d o , a las cinco de l a tarde, 
pr imera conferencia por Amparo A l -
varez S e g u r a . 
E s t a conferencia se t i t u l a r á L a 
Comedia del Amor o P a r a buscar 
novio, y s e r á exclusivamente para 
p ú b l i c o femenino. 
E n la m a t i n é e del domingo, que 
e m p e z a r á a las dos y media, se pon-
drá en escena L a s grandes fortunas, 
a p e t i c i ó n . 
P a r a el 12 del ac tua l . D í a de l a 
R a z a , prepara l a E m p r e s a del P r i n -
c ipal una grata sorpresa . 
Se espera llegue de un momento a 
otro el decorado, atrezzo y vestuario 
del Don J u a n Tenorio , encargado a 
Madr id por la E m p r e s a del P r i n c i -
pa l , que nos promete este a ñ o un 
Don J u a n Tenorio como pocas veces 
se ha visto en la H a b a n a . * * * 
P A Y R E T 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el ro-
j o coliseo l a anunciada f u n c i ó n ex-
traord inar ia en honor y beneficio 
de la bella art i s ta i ta l iana E t t a C ie -
l o . 
L a E m b a j a d o r a de la Moda em-
b a r c a r á en breve con rumbo a los 
Es tados Unidos para exhibir por 
cuenta dft la poderosa empresa Ma-
Jestic los modelos de trajes femeni-
nos ideados por los modistos de P a -
r í s para la entrante e s t a c i ó n inver-
na l . 
E l programa combinado es muy 
interesante . 
P r i m e r a parte 
S i n f o n í a por la orquesta . 
E l interesante d r a m a de David 
P o w e l l titulado L o s dientes . del t i-
gre . 
Segunda parte 
P r e s e n l a c i ó n del e s p e c t á c u l o fan-
t á s t i c o del c é l e b r e ar t i s ta chino L i 
H o Chang, titulado U n a noche en el 
Palac io encantado de P e k í n . 
E t t a Cielo p r e s e n t a r á las s iguien-
tes creaciones de l a Moda francesa: 
Modelo F o l l y , de á casa H a m a r t , 
P a r í s . 
Modeo S a n Suis, de la casa Gior-
gette, P a r i s . 
Modelo Gabir ia , de l a casa L e w i s , 
P a r i s . 
Modelo Indiana , de la casa Suc-
chermann , V i e n a . 
Modelo Vern ier , de l a casa P a u i n , 
P a r i s . 
Zapatos, sombreros, abrigos de 
pieles, tocados, odelos aplicados a 
a moda francesa, todo nuevo. 
T e r c e r a parte 
P r e s e n t a c i ó n de la troupe coreo- \ 
g r á f i c a W l a s k i n o w R i a c h i n s k y , que 
i n t e r p r e t a r á bailes t í p i c o s europeos. 
C ü r a t a parte 
U n gracioso m o n ó l o g o por Sergio ! 
A c e b a l . ! 
Bai le moderno por W l a s k i n o w . 
R u m b a poi- e l apaudido actor cu-
bano Otero. 
N ú m e r o especial p a r a E t t a Cielo, 
por Manolo Nor iega . 
T a m b i é n tienen n ú m e r o s en el 
programa la s i m p á t i c a tiple L u z G i l , 
que c a n t a r á bellas canciones, y el ta-
lentoso actor y autor Gustavo Robre-
ñ o , que i n t e r p r e t a r á un gracioso mo-
n ó l o g o . 
oon muchac las localidades sepa-
radas por distinguidas famil ias ha-
baneras . 
R e g i r á n precios m ó d i c o s : l a bu-
taca cuesta un peso; treinta centa-
vos l a tertul ia y veinte centavos pa-
E n ensayo la humorada de Pepe 
errante es del Campo, m ú s i c a de A n c k e r m a n n , 
Huevos del p a í s , con decorado de 
Nono Nor iega . 
E l lunes 16 del actual , beneficio 
del gracioso actor Adolfo Otero, con 
un variado p r o g r a m a . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de l a f u n c i ó n de esta 
noche es muy ^variado. 
E n la pr imera tanda se represen-
t a r á la obra de Mario Serondo t i tu-
lada. L a comida de las panteras , que 
es uno de los mejores é x i t o s de la 
e s c é n i c a s del i temporada. 
E n la segunda, doble. Corazones 
sin rumbo y el s a í n e t e L a palanca 
de A r q u í m e d e s . 
E n fecha p r ó x i m a r e a p a r i c i ó n del 
popular A r q u í m e d e s Pous, con la re-
vista Broadway C a b a r e t . 
E n breve, estreno de la ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de Mario forondo y J a i -
me P r a t s , con decoraciones de Pepi -
to Gomic, t i tulada L o que v ieron mis 
ojos. 
H> 
F A U S T O 
Jueves de moda . 
Se estreno hoy en las tandas ele-
gantes de Faus to , l a c inta en seis 
actos t i tu lada L a tortuosa senda, de 
la que es principal i n t é r p r e t e la ge-
nial actr iz E n i d Bennet t . 
E l argumento de esta c inta 3S 
muy interesante . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n la c inta c ó -
mica en dos actos. C a s i casados, por 
Monty B a n k s . 
E n la tanda de las ocho y media 
l a a t e n c i ó n del pú-derosamente 
bl ico. 
Con r e l a c i ó n a la parte mus ica l 
de la obra, s ó l o hemos de decir que 
en la par i t tura de L a m i n a errante 
f iguran entre otros n ú m e r o s de 
gran valor mas ica l , el precioso coro 
con que se in ic ia e l pr imer cuadro, 
el d ú o de tenor y tiple y una mar-
cha que es p á g i n a mus ica l de mu-
cha grandeza y suficiente para dar 
fama a un compositor. 
E l maestro A n c k e r m a n n ha t r a -
zado bellas p á g i n a s de m ú s i c a que 
c o n t r i b u i r á n a c imentar s u fama de 
mi'unco inspirado y f á c i l . 
P a r a el estreno de L a m i n a erra n-
te y funciones sucesivas por l a Com- _ 
p a ñ f a de Regino L ó p e z , e s t á n las lo- ¡ E l rastro de la ley, por el notable 
raiso . 
C A P I T O L I O 
• • • 
calidades a la venta en la c o n t a d u r í a 
de P a y r e t . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, jueves de moda, reapa-
rece en Campoamor el m á s famoso 
actor c ó m i c o , el gracioso" Max L i n -
der, que tan baenos ratos hizo pasar 
a su p ú b l i c o antes de comenzar la 
gran guerra europea. 
Reaparece el gran c ó m i c o hacien-
do una admirable parodia de la pe-
l í c u l a de Douglas F a i r b a n k s , L o s 
Tres Mosqueteros, bajo el t í t u l o de j 
L o s T r e s Mosquiteros, y su trabajo 
es tan admirable, que aseguramos 
que el s i m p á t i c o actor o b t e n d r á un 
bri l lante triunfo en su r e a p a r i c i ó n . 
L o s Tres Mosquiteros d u r a r á m u -
chos d í a s en los programas de C a m -
poamor . 
E n las mismas tandas se exhiben 
t a m b i é n las Novedades internacio-
nales n ú m e r o 25 y la comedia L a 
aovia enfangada. 
P a r a l a tanda popular de las ocho 
y media se anunc ia la c inta de inte-
resante argumento. E l Pres id iar io , 
genialmente interpretada por Doris 
May y Douglas Mac L e a n . 
E n l a j funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho v media se e x h i b i r á n el dra -
ma del Oeste B r a v u r a i n d ó m i t a , por 
Hoot Gibson; el drama No sueltes 
nunca, por el gran actor Regina Id 
i Denny, y l a i graciosas cintas c ó m i -
} cas U n l í o c i n e m a t o g r á f i c o y Dos de 
una c lase . 
Max L i n d e : o c u p a r á nuevamente 
las tandas elegantes do m a ñ a n a , 
v iernes . 
E l s á b a d o estreno de E l diablil lo 
delicioso, por Mae M u r r a y y Rodol-
fo "Valentino. 
P a r a el jueves, 12, se anunc ia la 
grandiosa cinta L a Tempestad, una 
de las mejores creaciones del Cine-
m a t ó g r a f o . 
* * * 
R E C I T A L H I L D A F O R T U N Y J 
L a dist inguida y j o v e n pianista, | 
g loria d j Cuba, s e ñ o r i t a H i l d a F o r - | 
t iur/ , c e í e b r a - a un recital el próx i -
mo s á b a d o , x las ocho y niedia de la 
noche, en la Sociedad del P i l a r . 
E l programa combinado por la 
i genial art is ta es interesante y muy 
' var iado. 
* * >h 
M A R T I 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea-
tro Mart í la anunciada f u n c i ó n en 
honor y beneficio de l a notable ac-
triz e s p a ñ o l a L o l i t a D u r á n . 
be p o n d r á n en escena, por la com-
p a r í a de Noriega, L a T r a p e r a , E l 
Monte de la Bel leza y L a s E s t r e -
l l a s . 
T a m b i é n t o m a r á n parte en la fun-
se e x h i b i r á la c inta de gran é x i t o 
actor B e r t L y t e l l . 
A las siete y media. E l aventure-
ro, por Char le s C h a p l i n . 
Domingo 8 y martes 10, dos mag-
n í f i c a s m a t i n é e s con sorpresas para 
los n i ñ o s . 
V E R D U N 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
en el concurrido teatro V e r d ú n es 
muy v a r i a d o . 
L a C inema F i l m s no desmaya en 
las mejores producciones del C ine -
su p r o p ó s i t o de ofrecer diariamente 
m a t ó g r a f o . 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, Cayena el B r a v o , por 
H a r r y C a r e y . 
A las nueve, la graciosa comedia 
Colegio de s e ñ o r i t a s , por L i l a L e e 
y W a l l a c e R e í d . 
A las diez, la obra de intenso ar -
gumento. L a Mujer del S h e i k . 
M a ñ a n a : Derecho a mentir y L a 
S e n s a c i ó n de P a r i s . 
E l domingo: L a s h u é r f a n a s de l a 
tempestad. 
N E P T U N O 
L a E m p r e s a de Neptuno h a dis-
puesto, para la f u n c i ó n de hoy un 
atrayente programa. 
L a preciosa obra d r a m á t i c a en sie-
te actos t i tu lada E l sabor de l a ven-
ganza, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n se dis-
tingue la notable actriz Mi ldred H a -
r r i s , se e x h i b i r á en la tanda de las 
nueve y cuar to . • 
Esposas virtuosas, por A n i t a Ste-
wart , cubre l a tanda de las ocho y 
cuar to . 
M a ñ a n a , en la tanda de las nueve 
y media, el emocionante d r a m a E l 
rastro de la ley, por e l g r á n actor 
Ber t L y t e l l . 
L a f u n c i ó n es de moda . * * * 
T R I A N O N 
L a s h u é r f a n a s de l a tempestad, 
gran p r o d u c c i ó n de David W . G r i -
ffith que interpretan las hermanas 
cuarto y nueve y cuarto, A m o r t i ra - | 
no, por Rodolfo Valent ino y Agnes 
A y r e s . 
E l domingo, a las cinco y cuarto 
y nueve y ycuarto L a n i ñ a de los 
besos, por W a n d a H a w l e y y H a r r i -
son F o r d . 
H* 
O L I M P I C 
Jueves de moda . 
L a E m p r e s a de Olimpic h a combi-
nado para la f u n c i ó n de hoy un i n -
teresante p r o g r a m a . 
Se e s t r e n a r á la notable c inta E l 
derecho a mentir , c r e a c i ó n de la 
gran actr iz Dolores C a s i n e l l i . 
A las echo y media, I t a l i a A l m i -
rante Manzini se p r e s e n t a r á en la 
interesante c inta L a boda de Ol im-
pia . 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , Gladys W a l t o n en B u r -
lador bur lado . 
E l s á b a d o . Colegio de s e ñ o r i t a s , 
por L i l a L e e y W a l l a c e R e i d . 
E l domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, l a m a g n í f i c a c inta de Mae M u -
r r a y L i r i o dorado, en la que la bella 
actriz demuestra que es una excelen-
te b a i l a r i n a . * * * 
R I A L T O 
T a n d a s de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de l a preciosa cinta in-
terpretada por la gentil actr iz Mabel 1 
B a l l i n , Conflicto de pasiones. 
T a n d a s de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: P a r e los ca-
Dorothy y L i l l i a n Gi sh , se exhibe en i bailes, por T o m Moore 
las tandas de las cinco y de las 
nueve . 
A las ocho: E l poder de l a v i u -
da, por J u l i á n E l t i n g e . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, a las 
ocho. N i ñ a r i c a , n i ñ a pobre, por 
Gladys W a l t o n ; a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto. L o s m a t r i -
monios del diablo, por l a bella ac tr iz 
Constanc-'i T a l m a d g e . 
, E l s á b a d o , al as ocho. E l R e h é n , 
por W a l l a c e R e i d ; a las cinco y 
T E A T R O F A U S T O 
T E L 1 
H O Y 
M a ñ a n a 
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5,1|4 T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a 
9,3!4. 
E n las tandas elegantes de hoy l ci^n e l tenor Diego L ó p e z y el po 
se e x h i b i r á por pr imera vez en el 1 P^^1" actor de A l h a m b r a , Sergio 
Teatro Capitol io, la interesante c in- ' 
ta t i tulada S u ú n i c a h i j a . 
P i f íura como protagonista de esta 
A c e b a l . 
¥ * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino p e l í c u l a d r a m á t i c a la genial y b e l l „ 
actr iz Tilde Kassav , cuya fama co- ! L ó p e z 
mo u n a de las favoritas de la p a n - ¡ P r i m e r a tanda 
ta l la es bien conocida. i amor . 
A d e m á s , l a film destinada para Segunda: EA miedo de v iv ir 
J t t Mcclones preferentes de hoy po - I T e r c e r a : L a s gafas del diablo 
L o s chivos del 
Del precioso c inedrama de es-
cenas rebosantes de arte, t i tu la-
do: 
L A 
T O R T U O S A 
S E N D A 
( T H E F A L S E R O A D ) 
Que interpreta pr imorosa-
mente, haciendo un nuevo a lar -
de de sus grandes facultades, 
la l inda estre l la: 
E N I D B E N N E T T 
Que luce encantadora en su papel de preciosa ladrona y que 
d i l a t a al p ú b l i c o « o n s u grac ia y arte insuperables. 
F 0 T 0 D R A M A I N T E R E S A N T E D E S E N T I W E N T A L E S E S C E N A S 
G r a n Orquesta 6 actos E n g l i s h tltles. 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO. A n i m a s 18. 
'689 ld -5 
M a ñ a n a : L a s h u é r f a n a s de la tem-
pestad . 
* * * 
G R I S 
B a ñ o s y 17, Vedado . 
Hoy, jueves, m a t i n é e a las tres, 
dedicada a los n i ñ o s , con p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
Todo, menos la verdad, por L y o n s 
M o r a n . 
A las ocho. E n s u e ñ o s orientales, 
Magazine mundia l y los episodios 
tercero v cuarto de A v e n t u r a s de 
T a r z á n , t itulados L a muerte del sol 
y L a muerte en acecho. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, p e l í c u l a s c ó m i c a s y la superpro-
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a E l mejor 
oro, el amor, por Rodolfo Valent ino 
y. A l i c i a T e r r y . 
* * * 
C E R V A N T E S 
Siguen los triunfos de l a compa-
ñ í a G a r r i d o - S o r i a n o . 
E l e s p e c t á c u l o no puede ser m á s 
divert ido. 
E n la tanda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á el drama en cinco ac-
tos, por M a r í a Roass io , E l espejuelo, 
y se r e p r e s e n t a r á la comedia en un 
acto. De asistente a c a p i t á n . 
A las nueve y media, L a senda 
torcida, en doc actos, y" l a comedia 
en dos actos, E l cr imen de la calle 
de L e g a n i t o s . 
Pronto: L o s Hugonotes . 
M a ñ a n a : L e v a n t a r muertos . 
L o s domingos, m a t i n é e extraordi-
nar ia . 
E l 10 de octubre, f u n c i ó n p a t r i ó -
t ica, con l a comedia Con todos y pa-
ra todos. 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a del concurrido tea-
tro Imperio exhibe las mejores c in-
tas . 
E l programa de hoy es m u y v a -
r i a a o . 
A las dos y a las ocho y cuarto, 
se p a s a r á la m a g n í f i c a c inta E l ta-
húr de los placeres . 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to. L a Gorriona, por la notable ac-
triz E t h e l C l a y t o n . 
A las tres, a las cinco y cuarto y 
a las diez. Por honor del nombre, de 
la que eŝ  protagonista l a genia l ac-
triz Al ice B r a d y . 
M a ñ a n a : F a m a y fortuna, por e l 
gran actor T o m M i x . • 
* * * 
M A X I M 
T a n d a de las siete y media: c in-
tas c ó m i c a s . 
T a n d a de las ocho y media : Cade-
nas rotas, por J e a n n D u l a e . 
T a n d a de las nueve y media: A t -
l á n t i d a . 
* * * 
L I R A 
E n f u n c i ó n corr ida de ocho a on-
ce, y a l precio de veinte centavos 
toda la f u n c i ó n , se e x h i b i r á n hoy, 
i jueves d.J moda. Novedades interna-
cionales. Base ha l l a la orden del 
d ía . D e s e s p e r a c i ó n , d r a m a del Oeste, 
E l Amigo Cayena , por H a r r y Carey , 
en cinco partes, y Casti l los en e l a i -
re , por Gladys W a l t o n . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia un se-
lecto p r o g r a m a . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L a s p e l í c u l a s que exhiben B l a n -
co y M a r t í n e z han llegado a hacerse 
imprescindibles en todo buen pro-
grama . 
L a s p e l í c u l a s de Blanco y Mart í -
nez se exhiben en los teatros Capi -
tolio Campoamor y F a u s t o , y son 
sancionadas por el culto p ú b l i c o que 
acude a estos importantes teatros . 
E n t r e las p e l í c u l a s dignas de c i -
tarse que han logrado en cada uno 
de estos teatros, var ias exhibiciones, 
muchas de ellas a p e t i c i ó n del p ú -
blico, f iguran S in defensa, por W i -
l l i am Dnncan , el notable actor; E l 
terror de la m o n t a ñ a y Conciencia ; 
culpable, por el c é l e b r e actor de la ' 
panta l la Antonio Moreno. 
Uno de los ú l t i m o s bri l lantes é x i -
tos alcanzados por Blanco y Mart í -
nez es l a s u p e r p r o d u c c i ó n especial 
P o r honor del nombre, de la que es 
protagonista la genti l actr iz Al ice 
J o y c e . 
P o r honor del nombre es uno de 
los dramas sociales de mayor inten-
s idad emotiva que ha venido a C u -
b a . 
B lanco y M a r t í n e z preparan dos 
m a g n í f i c o s estrenos de la Robertson 
C o l é : Ment ira pród ig í i y Maridos 
modernos , 
^ ^ ^ 
M A 5 A N A D E B U T A N E N H A B A N A 
P A R K L A S " M U C H A C H A S D E 
B R O A D W A Y " . 
E l gran s u c c é s teatra l de m a ñ a n a 
lo es, s in duda, el debut, en el lindo 
teatro de' H a b a n a P a r k , de la com-
p a ñ í a de revistas americanas "Mu-
chachas de Broadway", en la que fi-
gura, como pr imera parte, l a bella 
actriz de cine, miss Dol ly E d w a r d s , 
tan conocida de nuestro p ú b l i c o , que 
,1a ha visto cruzar , maravi l lado , por 
la pantal la de los principales cines 
habaneros, interpretando p e l í c u l a s 
de la F o x y de las F a m o u s P l a y e r s . 
Pues bien: yendo a l H a b a n a P a r k 
p o d r á el p ú b l i c o ver, personalmen-
te, a la famosa estrel la de c ineandia 
y apreciar , con toda exactitud, su 
belleza y su arte encantador. 
L a s Muchachas de Broadway tra-
b a j a r á n en cuatro tandas, que em-
p e z a r á n a las ocho, a las nueve y 
cuarto, a las diez y cuarto y a las 
once de la noche. E l precio de la lu-
neta, para cada tanda, es de cuaren-
ta centavos; un precio a l alcance de 
todos los bolsillos, como todos los 
precios del H a b a n a P a r k , aunque el 
e s p e c t á c u l o , como é s t e , sea el me-
j o r de los que se hayan podido pre-
sentar a nuestro p ú b l i c o en mucho 
t iempo. 
E s tan grande la demanda de lo-
calidades para este debut, que cree-
mos d i f í c i l pueda presenciarlo quien 
antes, es deci i , desde hoy, no orde-
ne )e separen su lune ta . Puede ha-
cerlo, c ó m o d a m e n t e , l lamando al te-
l é f o n o de; Parque , que es el M-6322. 
Y no debe, por n i n g ú n motivo, de-
jar lo para ú l t i m a hora, l levado pol-
la costumbre, pues corre el riesgo 
de no poder asist ir , por mucho que 
lo d e s é e . 
L a s revistas s e r á n presentadas 
con toda propiedad y a todo lujo; 
pero lujo de v e r d a d . 
C o n t i n ú a l a E m p r e s a del H a b a n a 
P a r k , cor actividad, los trabajos pa-
r a las grandes fiestas de C a r n a v a l , 
que se han de celebrar, en este par-
que, désete el d ía 12 a l 15 del co-
rriente mes, con batal las verdaderas 
de serpentinas y confettis . 
Pronto t a m b i é n , d e b u t a r á n las 
patinadoras sobre el h ie lo . U n a gran 
a t r a c c i ó n , con precios populares, a 
base de ochenta centavos; sesenta y 
cuarenta . 
Otras muchas novedades, a d e m á s , 
E D E B U T D E C H A R L O T T E Y 
S U B A L L E T , S E R A M A Ñ A N A 
M a ñ a n a , viernes, i n i c i a r á su tem-
porada en el lujoso y concurrido 
teatro Capitolio, la notable compa-
ñ í a que dirige la R e i n a del Ri tmo 
sobre el Hie lo , . Charlotte , famosa 
ba i lar ina qu3 entusiasma con sus 
preciosos bai lables . 
E l conjunto e s t á integrado por 
b e l l í s i m a s muchachas y á g i l e s pati-
nadores que real izan actos sugesti-
vos a veces ejecutando primorosos 
bailables, otras efectuando poses ar -
t í s t i c a s , s iempre sobre una ampl ia 
pista de nieve que a ese efecto e s t á n 
construyendo en el escenario del mo-
derno teatro Capitolio diversos inge-
nieros que trabajan activamente pa-
r a dejar la terminada antes de la 
tarde de m a ñ a n a . 
Mucho es el embullo que existe 
entre las famil ias de la sociedad ha-
banera para asist ir a la inaugura-
c i ó n de este original / e s p e c t á c u l o , 
que por pr imera vez s e r á visto en 
C u b a , gracias a los populares em-
presarios Santos y A r t i g a s . 
Y a e s t á n a la venta las local ida-
des a los siguientes precios: 
Pa lcos : quince pesos; preferen-
c ia : dos pesos 50 centavos; luneta: 
dos pesos. 
M a ñ a n a s e r á Capitolio el lugar de 
r e u n i ó n del gran mundo habanero . 
se preparan en el gran Parque de la 
E L E C T R O P E L I G R O , 
L o s s e ñ o r e s R i v a s y C o m p a ñ í a han 
estrenade recientemente en el teatro 
Campoamor, la magistral c r e a c i ó n 
de la gentil actr iz Hesper ia y e l no-
table actor, Pavane l l i , t i tulada E l 
Otro Pel igro, c inta preciosa que tie-
ne extraordinario lujo y un argu-" 
m e n t ó conmovedor. 
E l Otro Pel igro r e c o r r e r á la I s l a 
de triunfo en triunfo, demostrando, 
una vez m á s , que la Hesper ia h a sa -
bido conquistarse la a d m i r a c i ó n del 
p ú b l i c o cubano. 
E l p r ó x i m o lunes 9, se proyectara 
en el Cine Olimpic, del Vedado, es-
ta m a g n í f i c a cinta que con tanto 
acierto han hecho f igurar en su mo-
derno repertorio los s e ñ o r e s R i v a s y 
C o m p a ñ í a . 
H O Y 
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R E A P A R I C I O N R E A P A R I C I O N del gracioso 
M A X L I N D E R 
D e s p u é s de seis a ñ o s do ausencia , 
en el estreno de la oreciosa c inta: 
L O S T R E S 
M 0 S 0 U I T 
(The Three Must .Get -Theres ) 
j o c o s í s i m a parodia de la p e l í c u l a 
" L o s Tres Mosqueteros", de Don 
glas F a i r b a n k s en l a que hace un 
derroche de sus admirables faculta-
des art ís , t icas 
E n esta pr imera p e l í c u l a h a r á de ca-
da espectador un f a n á t i c o de sus 
gracias inimitables y v o l v e r á ser 
el actor c ó m i c o favorecido del p ú b l i 
co de Cuba 
L o s T r e s 
M o s q u i t e r o s 
E s una hermosa comedia, 
de escenas de tal comicidad 
montada con gran 1 ujo y 
que h a r á reir a l m á s e s c é p t i c o 
P A L C O S $3.00 M U S I C A S E L E C T A L U N E T A S $0 . oU 
P r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S U N I D O S . 
a 
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L a r r a n t r á g i c a i l a l i a i m ffimi Á p g E i 
Se h a l l a en nuestra ciudad la p r i -
mera t r á g i c a de nuestra é p o c a , M i m í 
Agug l ia , la c é l e b r e actriz que ha 
paseado uor el mundo triunfalmente 
ei teatro s ic i l iano; la i n t é r p r e t e i n -
superable de D'Annunzio, de Giaco-
ssa, de Bracc io , de Sem B e n e l l i . . . 
Sus extraordinarias facultades de 
actr iz le permiten pasar de l a t r a -
gedia griega, que e n g r a n d e c i ó E s -
quilo, al "Vandeville" o a l a "pocha-
de" con é x i t o m a g n í f i c o . 
L a intensidad de su temperamento 
d r a m á t i c o la poderosa fuerza de s u -
g e s t i ó n que p o s é e , la variedad de 
m a ü c e s que presenta su labor de a r -
tista genjal, l a han colocado en el 
mismo plano de Sarah, la Div ina , y 
de E l e o n o r a Duse, la musa del poe-
t a de " E J E a e g o , " 
S ó l o aquellos que la h a n visto ac-
t u a r en "Mal ia" , en " L a F i g l i a de 
lor io" , en " L a Oema ds las Befas", 
en " Z a z a " y en "Santare l la" , pue-
den darse plena Idea ds su ducti l i -
dad do ar i ts ta y de su genio de ac-
t r i ? . 
L a temporada que in ic ia en la 
Habana , ia "impareggiabile" t r á g i c a 
i ta l iana, s e r á , s in duda a lguna, fe-
cunda en grandes triunfoa a r t í s t i -
cos. 
E l repertorio que ofrece, intere-
sante y v a r l j , el elenco de la Com-
p ñ ñ í a , en el cual f igura un actor de 
tan a l t í s i m o m é r i t o y de tanta fama 
en E u r o p a y en los Es tados Unidos 
como Giovanni Grasso, uno de los 
m á s grandes art is tas de nuestro 
tiempo, y la e x p e c t a c i ó n que ha ^es-
pertado en nuestra "high Ufe" la 
"season" de la actriz I ta la , indican 
bien c laramente que puede darse 
por asegurado el m á s bri l lante de 
los é x i t o s . 
J o s é L ó p e z Goldaras . 
l a m o d a s e d e s p i d e p e r o d e j a u n g r a t o r e c u e r d o 
E t t a Cielo , l a E m b a j a d o r a de l a Mo da, que se despide esta noche del p ú -
blico habanero desde l a escena del teatro P a y r e í . 
Ex i s t e un entusiasmo muy gran-
de por asist ir esia, noche a la fun-
c ión de despedida de la E m b a j a -
dora de la Moda, E t t a Cielo, la 
beila y elegante art ista i ta l iana 
que d e s p u é s de una tournee muy bri-
l lante pox la i s la de Cuba v a a Nueva 
T o r k , contratada por la empresa del 
Teatro - Mayestic para exhibir en la 
M e t r ó p o l i del Norte las ú l t i m a s 
creaciones de los m á s afamados mo-
distas de Par ia , V iena , Berrlín y 
Roma. 
E s el que ofrece E t t a Cielo un es-
p e c t á c u l o de gran v isual idad e inte-
rés . Su f igura, su gracia y su arte 
dan a la moda el complemento que la 
moda exige de la belleza para su 
justo realce e i m p o s i c i ó n . E s esta 
mujer un producto refinado del am-
biente chic que E u r o p a , una concre-
c ión del cosmopolitismo mundia l , y 
sabe mostrarse a l p ú b l i c o para pro 
ducir el preciso delineamiento' de 
los caprichos y las i m p o s i c i o r . é s de 
la moda: esa t i r á n i c a y encantado-
Ta s irena del c o r a z ó n femenino. 
E n su f u n c i ó n de despedida E t t a 
Cielo moslfrará ante el p ú b l i c o ha-
banero los gustos que los modistos 
de P a r í s exigen que acojan todas las 
mujeres del mundo. E l orden de la 
p r e s e n t a c i ó n s e r á el siguiente: 
Toilette folly, de la casa P a q u i n de 
Par i s . 
Modelo Gab ir ia , de la casa H a m a r 
de P a r í s (estilo t u r c o ) . 
Toilette Bern ier , de la casa Guy de 
P a r í s . 
Modelo indiana, dé la casa Zuc-
cheirman de Vieha . 
Modelo San Suis, de la casa San 
Suis de P a r i s . 
G r a n abrigo de piel de petit gris, 
azul , ds marta de cibelina y mono, 
con todos los accesorios de una 
grand f é m m e Doumont, de var ias ca-
sas de P a r i s , V iena , B e r l í n y R o m a . 
E s t e e s p e c t á c u l o set.-á de gran 
efecto. 
L o s o í r o s n ú m e r o s de! programa 
e s t a r á n a cargo de popu'ares y muy 
conocidos artistas do los teatros de 
la Habana , entre otros: L i Ho Cbang 
con uno de sus m á s atray'entes jue-
gos; bailes rusos por la c o m p a ñ í a 
que en estos d ías a c t u ó en la capi-
tal ; Otero, que b a i l a r á la rumba mo-
delo; Gustavo R o b r e ñ o , que repre-
s e n t a r á un m o n ó l o g o ; Moriega con un 
cuento original y g r a c i o s í s i m o ; Ser-
gio Acebal , que prepara una sorpre-
sa para esta noche, y que como cosa 
suya s e r á digna de verse; L u z Gil', la 
s i m p á t i c a tiple de Actual idades. 
A d e m á s se e x h i b i r á una buena cin-
ta c i n e m a t o g r á f i c a . 
E l programa no puede ser m á s 
a t r á y e n t e . 
H a y un atractivo í n á s : los pre-
cios s e r á n populares. 
L a s localidades e s t á n a la venta 
en E l E n c a n t o y en la taqui l la del 
teatro Payret . 
P ie de grabado. 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a . 
Tengo el gusto de comunicarle que he venido usan-
do su Inmejorable preparado ' P E P S I N A R U I B A R B O " de 
Bosque, durante un mes para -curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que h a b í a venido sufr iendo durante cinco a ñ o s , 
uaciendo logrado con su maravi l loso preparado l levar a 
v í a s de c u r a c i ó n esa terrible enfermedad, pue^ me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo signif .car a usted que estoy muy agradecido 
del insupeiable remedio preparado a cual debo mi per-
fecto estado.de salud. 
Queda por tanto autorisado por este medio. para 
que haga con este escrito, el uso que a bien pueda tener. 
De usted atentamente, 
G E R V A S I O G A R C I A 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de ^ dispepsia, gastralgia dia-
rreas, v ó m i t o s de las embarazadas, gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general todas las enfermedades dependien-
tes del e s t ó m a g o e intestinos. 
P . R A U S T E D 
m?m S U S 
ABADIN Y C 
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" K L I P P E R 1 V E N U S P A R Í S 
A s n « l a y E s t r e i t a R e i n a y B e l a s c o a í n ( a n t i c u a C a b i i s a s ) 
G a . i a n » y K e i u a 
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m i y 
F O R O D E 
"KENTUCKV" 
A B A D I N Y C Í A . 
e n e s l a s a U i m a s n o v e d a d e s 
VE ÑUS PARÍS 
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G R A N C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
S U D E B U T E N P A Y R E T 
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o é e l a U n i v e r s i d & d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , de 10 a 1 2 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 de U t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
M m k u s g a s t a í a s 
H I P O F O S F I T O S 
Aprotadcs por la Pacnlto* d* Modloln» j Junta Snperlor d« Sanidad 
i — T - ^ Í ^ J ^ V T ^ . medicación. Ineustltulblo paar Shr vida al organismo en nifloí 
, 'TNCL.ENQUES R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; rengan apetito, se rortale*-
i • • S ? ^ í ^ G , f ^ I r o l l e n í u e r t e s y vigorosos. Para normalizar los D E S A R R E G L O S 
, -PERIODICOS de las C L O R O - A N E M I C A S , y d e s a p a r e a el enflaquecimiento! 
1 ^ ^ ™ ° ^ ^ Pa-l^ez, etc. Que el D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L R i ¿ 
L . u . \ y u i b l K la pujanza y virilidad Juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
j-osi-jurla, insomnio, vért igos , precursora de Neurastenia. 
S n ^í-oguarías y Boticas d« crédito. Belascoaín, 74. 
u s c r í b a s e a l " D I A R I O B E L A M A E 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a ! * » 
A i u a n a b a c o » , caite j a r r e t o , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s a t s a . 31 
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O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
M R S . P I Z A N O 
E l viernes definit ivamente, de-
b u t a r á en el Teatro Payre t el Circo 
Santos y Art igas con su gran compa-
ñía de n ú m e r o s de circo y de vau-
devi l le . 
E n t r e los actos contratados em-
b a r c a r á n el s á b a d o en New Y o r k el 
General Pisano y C o m p a ñ í a , con su 
gran acto de tiro a l blanco presen-
tado a r t í s t i c a y lujosamente; los 
Dancing Models, n ú m e r o de bailes 
f a n t á s t i c o s y poses luminosos; ei 
Tr ío Apolo; L a d y Al ice y su colec-
c i ó n de animales amaestrados; los 
perros sportivos del W i n t é r C a r d e n ; 
los F o u r Haas , inimitables barr i s -
t á s ; C h a r k and He len ; L o s A l f r e -
dos; Dedy y P c l i d o r ; Bebe R a n d o w ; 
el Tr ío S ig F r a n k y otros grandes 
actos que forman un conjunto de 
•sesenta y tres ar t i s tas . 
E s é s t ? la c o m p a ñ í a m á s numero-
sa de circo que se ha contratado pa-
ra la H a b a n a . 
L a s localidades e s t a r á n a la venta 
desde el lunes p r ó x i m o , r e c i b i é n d o s e 
los encargos desde ahora en la con-
t a d u r í a del teatro P a y r e t . 
L o s precios s e r á n como en a ñ o s 
anter iores . 
R i c a e n V i t a m i n e s 
M i l l a r e s e s t á n g o z a n d o de l a V i d a y e l V i g o r q u e 
l a O Z O M U L S I O N p o n e e n e l d e b i l i t a d o c u e r p o . T O S E S , 
R E S F R I A D O S , C A T A R R O S y E N F E R M E D A D E S 
B R O N Q U I A L E S e n c u e n t r a n l a c u a l i d a d c u r a t i v a e n l a 
O Z O M U L S I O N a l m i s m o t i e m p o q u e d á a l i v i o a l q u e 
s u f r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a E m u l s i ó n d e l m á s p u r o 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a c o n i o s 
H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , t odo P r e p a r a d o C i e n t í f i c a -
m e n t e . 
L a O Z O M U L S I O N s e v e n d e e n t o d a s l a s P r i n c i p a l e s 
F a r a i a c i a s . 
E L E S T R E N O D E L A " M I N A E R R A N T E " E N P A Y R E T 
Ungüento Monesia, es la medicación de 
los pequeños males, sa vendé en todas 
las boticas. y«(1ebe haberla en todo ho-
gar. Ung-üento Monesia, es lo mejor pa-
ra sietecueros, uñeros, di vi ¿sos, g-olon-
drinos, granos malos y quemaduras. 
Un maprullóji se cura con Unpríiento Mo-
| nesta. Lleve a su casa una cajita y ve-
j rá cómo se lo agradecen. Antes de veln-
I te y cuat'ro horas, evita un dolor y 
quizás llantos. 
alt 4 d 5 
E 
M o y E s t á F l e s i a i i s e n t e 
Un maravilloso descnbrimicr.ío rea-
lizado per un sabio especialista de la 
piel, ha convencido a las autoridades 
científicas que finalmente la Ezema eg 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D, D. D. es el que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este líquido e inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no había 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
El puerto de salvación para los qras 
sufren de cualquiera enfermedad déla 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. Is 
aplica y la pronta y radical cara 
•iene por si sola después de haber 
qsado solamente una vez este mara-
villoso remedio. 
i s t á j u s t i f i c a d í s i m a la e s p e c t a c i ó n 
despertada por el anuncio del es-
treno en P a y r e t de la preciosa z a r , 
zuc-la de Feder ico Vi l loch , " L a m L 
na errante". 
F s a obra, es la ú l t i m a de las es-
cri tas por el fecundo escritor; y una. 
de las que, m á s ruidoso triunfo ha 
obtenido, bien por su oportunidad o 
porque es una de las piezas del tea-
tro criollo que m á s sorprendente y 
bello montaje tiene. \ j 
Se ha hecho para " L a mina e r r a n , 
le" un verdadero derroche en deco-
raciones de m u c h í s i m o efecto y r i -
¡.queza, y en trajes . 
L a oportunidad de esa primorosa 
obra de don Feder ico Vi l loch , nace 
de la c ircunstancia de hacerse a t r a -
vos de sus ingeniosas escenas un 
a n á l i s i s de la s i t u a c i ó n de Cuba , y 
proporcionarse a l p ú b l i c o una v a l i ó , 
sa l e c c i ó n de patriotismo y moral . 
Claro e s t á que V i l l o c h no es, ni 
en " L a mina errante", ni en nin-
g.ma otra de las o i r á s que ha es-
cr i io de tendencias^ nacional is tas o 
de comentario p o l í t i c o , un J e r e m í a s 
que llore las desgracias de la P a -
tr ia y exhorte a los ciudadanos a 
tomar • é s t a o estotra r u t a ; no. V i . 
l ioch, no puede dejar su c o n d i c i ó n 
de escritor festivo o ingenioso, ale-
gre y optimista; y aun en aquel las 
obras en que, como en " L a m i n a 
errante", se hace una d i s e c c i ó n de 
nuestra ru ina actual , se condenan 
procedimientos y se ofrecen ense-
ñ a n z a s , campea el buen humor, r e i -
r.a el chiste y entre bur la y broma, 
y broma y bur la , se l legan a con . 
clusiones h a l a g ü e ñ a s que l levan a l 
á n i m o de los espectadores las m á s 
'consoladoras esperanzas en el por-
venir de la n a c i ó n . 
E l asunto da " L a m i n a errante" 
33 i n t e r e s a n t í s i m o . 
E s en la hora de la fuga de los 
que, en un orden o en otro, pusieron 
a ia P a t r i a en el triste estado ac 
tual . 
A bordo ds un gran t r a s a t l á n t i c o 
escapan, m á s bien que v ia jan , el 
banquero quebrado fraudulenta-
mente; el p o l í t i c o de sucios nego-
cios, el botellero i n ú t i l , los enrique-
cidos por las contratas con el E s 
taoo, los que han robado a l Tesoro 
y viven, en opulentas despreocupa-
ciones; y van t a m b i é n , los que se 
a r r u i n a r o n al perder sus d e p ó s i t o s 
en los bancos y los que, por no h a , 
l lar trabajo, tras de la hecatombe, 
vuelven a sus hogares d e s p u é s .ie 
padecimientos de la inmigra-
c ión . 
E n t r e los pasajeros del vapor fi-
gura el c é l e b r e Pancorbo, banquevo 
que se ha robado muchog millonos 
y que v i a j a en c o m p a ñ í a de una 
amante que, J[e ha de robar a el lo 
que q u i t ó a pobres depositantes de 
su banco. 
T a m b i é n v ia jan , uno como paile-
f . j y el otro como mondador de pa . 
tatas, un gallego y un negrito cu-
yos ahorros se c o g i ó Pancorbo. 
Descubren ambos a é s t e y t r a í a n 
de vengarse. Pero antes de que pon-
gan en p r á c t i c a sus planes, la o v-
] . l e s ión de una m i n a errante hundo 
el barco, s a l v á n d o s e de milagro í e s 
m á s da los' pasajeros. 
i L a Providencia iguala con el ñ a u . 
fragio a todos los pasajeros! 
L o s n á u f r a g o s , tras de mucha-? pe-
nalidades arr iban a una i s la solita-
r'a y danse a t rabajar a r i o r o s a m e n -
te para la c o n s t r u c c i ó n ce lo que 
rec lama su existencia. 
Se funda un gobierno presidido 
po.' un pasajero que se h a b í a hc^bo 
notar como hombre virtuoso y ho. 
roico y todo marcha a las mi] m^ra-
vi i las . 
L a i s la sol i taria , cuyo aspecto era 
el de la d e v a s t a c i ó n y l a ru ina , se 
convierte pronto en un vergel ad-
mirable, fecundado y florido por el 
ti abajo; en un verdadero e d é n . 
L i i d ía , aterr iza en la I s l a un ae-
roplano. Su piloto, un alto oficial 
americano, ha perdido la r u t a y eu 
vea de aterr izar en la H a b a n a . — a 
' donde se d i r i g í a , — l o hace en la i s la 
' sol i taria. Y como le sorprendiera, 
i agradablemente el orden y l a p'-os. 
peridad que p a r e c í a n reinar a l l í in-
q u i r i ó de sus habitantes los m é t o d o s 
empleados para recomendarlos a l 
Gobierno de Cuba . 
' Y alguien, un anciano honorable 
y que h a b í a sido h é r o e en el naufra-
g i o , da l a f ó r m u l a marav i l losa: T r a -
l a j o y honradez. 
E s e es el asunto sugestivo y edu. 
cador. E n su desarrollo, 1̂ famoso 
• sainetero criollo ha tenido uno de 
satí m á s grandes aciertos, componien. 
do cinco cuadros p r e o i o s í s i m o s , por 
su v isual idad, por su d i á l o g o y por 
6u¿ escenas de una movi l idad y fuer-
za teatral formidables. 
' Por lo que se refiere a l decorado, 
"L)f mina errante" posee efectos de 
X ^ e n o g r a f í a sorprendentes. 
Nono Noriega, ha conseguido a l -
canzar un efecto sorprendente con 
oí hundimiento del barco, con la l u . 
i'ha de un bote salvavidas en al ta 
mar y mieptras se desarrol la una 
tempestad horrible; y presentando 
un t e l ó n que representa las costas 
do la i s la sol i taria y que es un va-
lioso cuadro, de fresco y bri l lante 
colorido y de una perspectiva deli-
! ciosa. Y , por fin, dando real idad a 
la apoteosis de belleza s ingular. 
L a ' m ú s i c a , primorosa, fresca, j u -
' guetona e i n s p i r a d í s i m a , or ig inal del 
maestro A n c k e r m a n n , corresponde a l 
sentido optimista del l ibro y es otro 
poderoso elemento de triunfo. 
E l estreno de " L a mina errante" 
en P a y r e t ha de ser un acontecL 
miento. 
1 Se c e l e b r a r á el d í a 7 y t o m a r á par. 
te en él toda la C o m p a ñ í a de Regino 
L ó p e z , como inicio de una corta tem-
porada que s e r á fecunda en t r i u n -
fos. 
L S . C o . 
T A TrjffEMÓS T A C A S 
H o l s t e i n y H e r s e y s 
as de este lote son superiores a la* 
que se venden corriehtemente en Cu-
' a , véa las pronto que son pocas y s* 
acaban. 
P ^ a b / m 0 8 de reciDi'- « Caballos da i aso ce 
K e n t u c k y 
.00 hasta 400.00 | 
Y 1 7 C o w - P o r m i e s 
.iéscle 300 posos cada 
caba las de trote y galope para Ga-
nadera y Cazadores de Venados d e l 
H U60 hasta 250 pesos cada uno 
J o s é C a s t i e l l o y C o 
C A l i B 25 KTJM. 7, B N T R E M A R I N A 
E H I T A N T A . T B L P . M-4029 
C7370 10 d 28 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r S h o r e L i n e " ) 
( O P E R A T I N C * U N I T E D S T A T E S GO-
V E R N M E N T S T E A M E R 3 
Servicio entre ruertos de E s p a ñ i , Cuba 
y New Orleans 
S A I I D A S D E ESPAffA. ( A E R O S I M A - I 
D A M E N T E ) 
A L I C A N T E 
U. S. S. B . "West Chatala Octubre 6 . 
B A R C E L O N A 
U. S. S. B. "Minncqua" Octubre 26. ¡ 
U. S. S. B . "Salvaí ion L a s s " Novbre 5. 
U. S. S. B. "Jomar" Novbre 10. 
B I L B A O 1 
U. S. S. B. "Cardonia" Octubre 26. 
C A D I Z 
U. S. B . "Cardonia" Octubre 26. i 
M A L A G A 
U. S. S. B. "West Chetac" Octubre 5. I 
0 P 0 R T 0 
U. S. S. B . "Cardonia" Octubre 5 i 
P A S A J E S 
U. S. S. B. "Cardonia" Octubre 21 
V A L E N C I A 
U. S. S. B "Minnariua" 
U. S. S. 
Octubre 18. 
"Salvation L a s s " Oct. 29. \ 
N. S. S. B. "Jomar" Noviembre 18. 
P a r a i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S Í N C , L o n j a 4 0 4 al1 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . \ 
Agentes Genoralcs para España, l»or-
tugral y Africa del Norte 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
T H £ N A T I O N A L 
M I L L S ó . C o . 
A V E N I D A D E I T A L I A 37. 
L i q u i d a c i ó n d e V e s t i d o s 
Vestidos de G u i n g h a m a ?2.00 
Vetidos G u i n g h a m , a-
dornos muse l ina , a . . 2.50 
Vestidos o r g a n d í colo-
res a 4.00 
Vestidos musel ina bor-
dados a 5.00 
Vestidos muse l ina , muy 
bordados, a 6.00 
Vestidos muse l ina fi-
n í s i m a 8.00 
Vestidos Crep Georget-
te, bordados, a . . . . 8.00 
Vestidos Crepé de C h i -
na a 9.00 
Vest idos Gasa y Geor-
gette. . . . . . . . 10.00 
Vestidos Meteoro a . . . 15.00 
Vestidos C h a r m e u s c a 15.00 
Vestidos con encajes 
f a n t a s í a a 20.00 
Capa Sa l ida de Teatro , | 
piel l e g í t i m a de nu-
tr ia , t a f e t á n y gasas, a 75.00 
B a t u a s para n i ñ a s a . . 0 50 
Bat icas para n i ñ a a . . 0.75 
Bat icas para n i ñ a s a . . 1.00 
Bat icas de franela a . . 0.75 
Bat icas de franela a . . 1.00 
T H E N A T I O N A L 
M I L L S & . C o . 
G A L I A N O 87 
C7685 l d - 5 . 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R í X A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
¿ E S P O S I B L E F I S C A L I Z A R L A S 
D I V I S A S Y R E G U L A R E L C A M B I O ? 
i 
fPor F . T r b i g , Director-Gerente de l a Disconto^Jesel lschaJth 
Muy lejos e s t á n los tiempos en que . el t r á f i c o que con ellas se hace no\ 
comercio se h a c í a por medio d e l ' s e e x t r a ñ a r á si af irmo que m las 
JU l 1̂ ,1*-̂ -*» ̂  -~ | " - v 
Desde que la* .severas leyes de guerra pueden i m - k' 
el 
cambio de productos. 
i i -dustria y la t é c n i c a han creado n u e J pedir que se escape un medio c i r c u , 
vas necesidades no basta ya el comer . - lante tan fluido. Sin embargo creo 
ciu de trueque para regular el in ter - .qae en A l e m a n i a han sido entrega-
cambio de valores e c o n ó m i c o s y d e j d a s la mayor parte de las divisas 
productos del trabajo. Indisp-snsable provenientes de la e x p o r t a c i ó n , o 
se ha vuelto el dinero cano interine-j hien han sido vendidas l ibremente, 
diario p a r a las transacciones. Y el d i - j p a e s la industr ia necesita su dinero 
ñero es hoy en el organismo e c o n ó m i . ; y no puede atesorar divisas en gran 
co lo que la sangre en el organismo cantidad. A d e m á s el p ú b l i c o en ge-
viviente, es v i tal elemento de c ircu la - ' neral en A l e m a n i a no ee ocupa m u -
ción que, como la sangre, afluye hacia cho del comercio de divisas. U n a es_ 
donde m á s se le necesita. ¡ tudistica de las numerosas sucursa-
L o s tratados de paz que pusieron Ifcs d-e la "Diskonto-Gesel ischaft" ha 
fi'i a un largo periodo de d e v a s t a c i ó n ' p-obado que la p a r t i c i p a c i ó n de par-
y ru ina no han podido normal izar el t iculares en el comercio de divisas 
desbarajuste e c o n ó m i c o causado por y billetes de banco extranjeros es 
la guerra. L o s principios fundamen- . r jJn imal . Pero todo empleado, capi-
tales de todo racional gistema mone. I tii i ista, o artesano e s t á convencido 
lar io e s t á n parcialmente suprimidos , ' entre nosotros de que las acciones 
har- sido por decirlo asi sepultados1 industriales suben cuando baja el 
por el abuso del c r é d i t o p ú b l i c o . De , marco. E s o explica la gran especula-
ah í han resultado el desequilibrio eco.; cion con acciones, lo que con el au-
n ó m i c o , l a p a r a l i z a c i ó n de la c ircula-j mtnto art i f ic ia l del dinero da s iem-
ción monetaria y la dif icultad en e L p r e nuevo impulso a la industr ia . E n 
trueque de m e r c a n c í a s . j esta e s p e c u l a c i ó n toman parte hoy 
L o s pueblos de allende los mares , ; capas de la p o b l a c i ó n que antes con-
favorecidos por la Naturaleza con; s ideraban la Bo l sa s ó l o como un 
inmensos tesoros acumulados en las! antro de p e r d i c i ó n , 
e n t r a ñ a s de un suelo f é r t i l í s i m o , j ^os queda t o d a v í a por estudiar s i 
an entonan f a n t á s t i c a s riquezas ¡ s i comercio de divisas, o lo que es j 
mientras los de la v ie ja E u r o p a es- ! i0 mifimo las oficinas o negocios de ' 
t á n abrumados por cargas tan pesa, j Cdin|3i0( pueden ser fiscalizados. E n 
das que s e r á imposible las puedan | A l e m a n i a se trata ahora de hacerlo, 
soportar por largo tiempo. T a l es e l j p e , 0 seguramente los resultados no 
estado en que ha quedado E u r o p a , ; £ s r ¿ n nada satisfactorios. Se ha dis-
t o d a v í a intranqui la y agitada por la ipUesto que se tome nota de cada 
discordia, d e s p u é s de cinco a ñ o s de i partiCuiar que hace u n a t r a n s a c c i ó n 
horrorosa guerra. Forzoso es, p u e s , ! ^ divisas para que eventualmente 
temar en c o n s i d e r a c i ó n estas cir'- | ]a o f ic ina de Impuestos pueda hacer 
cunstancias , y las peculiares condi- jsUf í investigaciones. Pero como el 
clones de la naturaleza humana , j exi,ranjero e s t á l ibre de tal investi-
esencialmente e g o í s t a , al anal izar l a s ' g a c i ó n basta con encargar a un ex-
leyes que tratan de obligar al ciu^' tranjero que haga la t r a n s a c c i ó n en 
dadano a entregar al Es tado lo q u e l p i banco para quedar en perfecta 
nunca le dar ía voluntariamente. Y tranqui l idad. E s t o no lo puede im_ 
hay que convenir en que hasta i n j p e ¿ i r nadie. A d e m á s en la r e g i ó n 
moral puede ser la l e g i s l a c i ó n de j^g i Saar y en las provincias de ocu-
imyuestos cuando quiere ir d e m a - , p a c i ó n del R i n existen muchos ban-
siado lejos en sus disposiciones dej-.0P. extranjeros que no e s t á n some-
r e c a u d a c i ó n . A una l e g i s l a c i ó n se- i tulos a ninguna i n s p e c c i ó n . Y tam_ 
mejante. por lo menos tanto como; no se debe olvidar que hay mi-
a ¿a catastrofal d e p r e c i a c i ó n de la itís ¿ e millones de marcos alemanes 
moneda, se debe en A l e m a n i a la emi- . acumulados en el extranjero, y, con 
gtvición del capital , que ha tomado e s í e auxi l iar , cuyo alcance es d i f í c i l 
grandes proporciones a pesar de to, j f g ^ se pueden hacer en el e x t r á ñ -
elas las leyes que se han dado p a r a ¡ j e r o toda clase de transacciones de 
impedirla. Pero tomando en cuenta 'd iv i sas sin r e c u r r i r ' a l mercado mo-
las obligaciones impuestas a Alema-1 ret,ario a l e m á n . P a r a ello s ó l o se re_ 
nia por el Tratado de Versal les b ien!auiere de otro contratante en el ex-
v.'Ue la pena de investigar si estas! t i an jero nada di f íc i l de encontrar, 
leyes pusden ser estrictamente a c a - ! E s 1 a enorme p o s e s i ó n ex tranjera de 
tadas. Y al hacerme tal pregunta, i n,aIcog alemanes, que se extiende 
tengo que confesar que me veo obli- T)ür ei mundo entero, nos quita to-
gado a contestarla negativamente, ¿ a influencia en la c o t i z a c i ó n del 
pues menos que a n i n g ú n otro pa í s marCo en tiempos de grandes Hue-
le ha sido posible a A l e m a n i a ce, tuaciones. H a s t a hay d ía s en que la 
r r a r sus fronteras a la e m i g r a c i ó n , c o t i z a c i ó n del marco depende única . . 
. F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J í E W Y O R K , octubre 4. 
Publ icamos l a t o t a l i á a d de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Va lores de New 
Y o r k . 
i O T 
L L E G O E L M A T A D O R D E T O R O S MAJN L E L M E J I A . — L O S Ql~E 
I N G R E S A R O N E N T R I S C O R M A . — B U Q U E S L L E G A D O S Y S A -
L I D O S . 
B O N O S 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
1 2 , 
A C Q O N E S 
1 , 2 1 0 , 6 0 0 
L o s checks caaijeados en la 
" C l e a r i n g House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
0 5 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
L o s siguientes inmigrantes ingre-
saron ayer en el campamento de 
T r i s c o r n i a . 
Mar ía C o n s o l a c i ó n L l a n a Díaz . Ma-
nuel T e r a n G a r c í a ; A n d r é s Casanue-
v a T e r a n ; Adolfo Molina C a b í a n ; 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z ; J o s é R a -
m ó n Forcal ledo Sacramento P é r e z ; 
Manuel Garc ía Arnalc'o; Is idro Gon-
z á l e z G a r c í a ; T o m á s D e l f í n B e n a u -
del; J o s é Alvarez F e r n á n d e z ; Gene-
rosa Alvarez M i r a n d a ; Soledad F e r -
n á n d e z M e n é n d e z ; J o s é Alonso Ro-
d r í g u e z ; A n d r é s G a r c í a Pard'o; E m i -
lio F e r n á n d e z Igles ias; J o s é G o n z á -
lez B lanco; A le jandro F i n a n D í a z ; 
C é s a r C e l e m í n Alonso; J o s é Mar ía 
D í a z G o n z á l e z ; Alfredo Bernardo 
G a l l i n a s ; M o i s é s G o n z á l e z D í a z ; 
M a r í a F e r n á n d e z G a r c í a ; J o s é P é r e z 
V i l l a r ; Alfredo G o n z á l e z V a l l e ; F e r -
| m í n Fonseca N ú ñ e z ; Manuel Salas 
na tura l Je Portugal y que e s t á re-
cluido en Hospi ta l de Dementes de 
Mazorra. 
E s t e infeliz enfermo se encontra-
ba b a ñ á n d o s e vestido con la ropa 
que usan los reclusos de hospital. 
Avisado por la P o l i c í a del Puerto 
a Mazorra, a l l í se dijo que hasta 
hoy no p o d í a pasarse a recoger a 
dicho d'emente. 
Con este motivo la p o l i c í a del 
puerto tuvo que darle de comer al 
enfermo costeando la comida entre 
los miembros de dicho cuerpo. 
L E C O B R O D E M A S 
E l s e ñ o r M a r t í n A l e g r í a , vecino 
de Teniente R e y n ú m e r o 4, denun-
c i ó a la P o l i c í a del Puerto que el 
p a t r ó n de la lancha Rad'ium, le co-
bró tre inta pesos por tres horas q u é 
M E R C A D O P E C U A R I O | B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 4 
L a v e n t a e n pie 
O C T U B R E 4 
del capital . 
P a r a convencerse de ello no hay 
m á s que recordar que en el Oeste 
E l mercado cotiza los siguientes pro* 
dos: 
Vacuno, de 5 a 5 Vé 
Cerda de 8 1|2 a 12 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata- i 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esta matadero: I 
Allied Chemical and Dye. . 
Allis Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry . 
American Hide and Leather. 
American International. . • 
American Locomotive. 
American Smelting 
American Sugar. . . . . . 
American Sumatra Tobaco. 
American T . and T . . . . 









cisco Garc ía Puentes; M a r í a E n c a r -
n.ii n a c i ó n Cami l la s R u b i o ; Antonio 
¡ C o n c e p c i ó n D í a z ; M a r í a Mercedes 
P a r a d e l a ; C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z 
A r i a s ; M a r í a Remedios L ó p e z ; A n -
gel L ó p e z G ó m e z ; Salust iano Rey 
G a r c í a ; Domingo R o d r í g u e z ; Anto-
nio G o n z á l e z ; E m i l i o G o n z á l e z C a m -
C I E R R E : nrecios. rirxna*. | pos; Avel ino Otero V á r e l a ; J o s é A n -
Esterünas , 60 dias 4.37% í tonio L ó p e z Posada; Dominica R i -
R u b i o ; E l e n a P é r e z S u á r e z ; F r a n - le tuvo ocupada su lancha cuando 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W T O R K octubre 4, 
Esterlinas, a la vista 4.41 
Esterlinas, cable 4.41 Vi 
187 i¿ ' Pesetas • 15.20 
72 14 ¡ Francos, a la vista 7.63 
3 g 34 1 Francos, cabl,e 
^27 14 • Francos belgas, a la vista 
6 3 ' I Florines, a la vista 38.74 
Sl | Francos suizos, a la vista 
401^ I Florines, cable 
12">7/s ¡Liras , a la vista 
^54 • Liras , cable 








solo vale el trabajo 12 pesos, por 
lo que se considera estafado. 
Del caso se d ió cuenta a l Correc-
cional, con r e m i s i ó n del p a t r ó n Ma-
nuel Prieto a l v ivac. 
En1 el 'Alfonso X I I I ' , l legaron 580 
sacos de correspondencia. 
E L U L A K E F L O R I A N " 
E l vapor americano " L a k e F l o -




M a t a d e r o I n d i i s t n ^ 
I Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Obio . . . 




Chesapeake and Obio. . . 
Chicago, Mil. and St. Paul . 
Chicago. R . I . and Pac . . . 
Chino Copper. 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mátadero: c0ioracio Fuel and Iron. 
Vacuno, 237 Corn Products . . 
Cerda, 136. C^rucible Steel. . 
Lanar, 49. ; Érie 
Famous Players-La 
N O T A S G A N A D E R A S D E General Asphalr. . 
A C T U A L I D A D i General Elec tr ic . . 
1 1 General Motors . 
mente del extranjero. 
U n a l e g i s l a c i ó n internacional po-j 
dr ía evidentemente hacer mucho 
l a o c u p a c i ó n de las provincias de I la e m i g r a c i ó n del capital y 
R m ha debilitado la autoridad del | de las divi6as pero c o n d i c i ó n indis . 
Estado , y que este no puede por lo, able ser{a que tal l e g i s l a c i ó n 
tanto evitar se eluda el cumplimien- imiera el fieci.eto bancario. No 
to de leyes que son de c a r á c t e r pu- c sin embarg0) flUe ios Gobier-
ramente material . Y no hay que ol-i IK 3 extranjeros e s t é n dispuestos a 
Se asegura que los gáhaderos de Ca- Goodrich Co. 
magüey que desde hace ^tiempo vienen Great Northern pfd. . , 
realizando gestiones para mejorar los minois Central 
¡prec ios de sus ganados, se proponen inspiration Copper. . . 
ahora vender las reses y á beneficiadas, International Harvester. 
directamente a los expendedores, a cuyo jnt . Mer. Marine pfd. 
efecto ha nentrado en negociaciones con internatioal Paper. . . 
la S. A . Matadero Industrial. Se pro-, jnv5ncjble Oi l . . . . . 
ponen v e n ^ r la carne en dicho matade 
ro a doce centavos, precio ruinoso, pe 
ro que exig irán rigurosamente al con 
yidar que la intel igencia humana e s j ] eg i s lar en tal sentid0) pues de efia atdo. 
manera a n i q u i l a r í a n el comercio y' 
el t r á f i c o , que tanto necesitan de' 
moverse con entera l ibertad. Tam_ 
P'>co se r e s o l v e r í a aaí , por lo me-
nos en jo que respecta a A lemania , aprboada ahora por los criadores. Bajo N . y . x . H . and Hartford, 
et actualmente msoluble problema de ^ „„„„^„i v,,^! -„I*„>Í« •. , „ , , 
las reparaciones de guerra , pues elj 
ba'iance comercial de A l e m a n i a esj 
1 a&ivo, y el pasivo se est ima en unai 
i s u m a de 1,200 a 1,500 millones de ¡ 
marcos oro. Si ge toma en considera-
c ión este hecho, desgraciadamente j 
• imegable, en real idad queda ú n i - , 
cameute por contestar u n a sola pre„i 
. r • i i i -i i u j , acuerdo con los encomenderos de esta Rav Consolidated Conner gunta principal soore la posibi l idad' - ~ . 
de ejercer influencia eficaz en las di . 
v i tas , se impone la pregunta de si 
os posible que en A l e m a n i a se re-
duzca el gasto de divisas. Desde el 
punto de vista t e ó r i c o se puede 
contestar esta pregunta a f i rmat iva-
mente. P a r a ello h a b r í a que dismi I por la crisis se cotizaron ayer co 
nuir la i m p o r t a c i ó n de materias pri- sigue 
mas y distr ibuir proporcionalmente 
entre los industriales la cantidad im-! 
portada. Pero esto s e r í a volver a las ; 
organizaciones oficiales y forzosas,, 
que desde la guerra son tan odia-! 
das tanto en A l e m a n i a como en los i 
d e m á s p a í s e s , porque f á c i l m e n t e 
dan lugar a la c o r r u p c i ó n . No me, L a s anteriores cotizaciones son de 
irevo a a f i rmar que en A l e m a n i a ! acuerdo con las operaciones que diaria ic'.Litvu a aíuíuai yue en AiBinania acuerao con las operaciones que diaria- r . - ^ - r o* 
' iseíi posible d isminuir de esta mane.1 mente se realizan en el mercado y por U - S- Ind- A1cohol. . . . . . 64 
( r a el consumo sin causar perturba- consiguiente están sujetas a las f luctúa- L[mted States Rubber 5?% 
extraordinariamente fecunda en re . 
cursos cuando se trata de escapar a 
las perquisiciones del fisco y sa lvar 
bienes adquiridos q u i z á s en largos 
a ñ o s de trabajo y e c o n o m í a . 
Ser ía extenderme demasiado si 
c ij 'e iera indicar a q u í los numerosos 
procedimientos empleados para sa-
car del pa í s moneda y valores. E n 
F r a n c i a se hizo la mi sma experien-
cia cuando en 1901 se d e c r e t ó un 
gran impuesto sobre la herencia y 
pe t r a t ó de impedir la e m i g r a c i ó n 
del capital f r a n c é s . Muchos miles de 
millones salieron entonces a l ex-
tranjero. Y se 1?4S i n s c r i b i ó d e s p u é s 
en la forma de las l lamadas "comp. 
tes pointes", famosas en el t rá f i co 
bancario internacional . De tales cré-
ditos p o d í a n disponer l ibremente 
v a n a s personas a la vez, y t a m b i é n 
cada cual part icularmente, aun des-
p u é s de muerto el otro de los posee-
dores del créd i to . Cito esto para de. 
mostrar que no tienen r a z ó n de ser 
l a - crit icas de falta de e n e r g í a que 
eii el extranjero se hacen a nuestro 
Gobierno por no tener é x i t o las le-
yes dictadas contra l a e m i g r a c i ó n del 
capital , pues otros Gobiernos no han 
•tenido mejores resultados a pesar de 
encontrarse en m á s favorables con-
diciones p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . Y 
no es e x t r a ñ o que tal cosa suceda 
porque todo el mundo lucha por de-
fender su propiedad. P a r a que las 
leyes contra la e m i g r a c i ó n del c a . 
pifal sean realmente efectivas ser ía 
necesario cambiar t a m b i é n la men-
talidad de los individuos. 
S i , como la experiencia lo e n s e ñ a , 
no es fác i l é v i t a r la e m i g r a c i ó n del 
capital , menos posible es en un pa í s 
como A l e m a n i a que el Es tado pueda 
incautarse por completo de las divi-
sas o valores Que resul tan de ven-
tas hechas a extranjeros. Ante todo 
me parece conveniente insist ir aqu í 
en que se exagera demasiado l a can . 
tidad de dinero extranjero que po. 
seen ciudadanos alemanes en el ex-
tranjero. Aunque es imposible, como 
en todas las cosas humanas , poseer 
tampoco en esta c u e s t i ó n la verdad 
absoluta, me parece se p o d r í a afir-
nvir que el m á x i m u m de esta suma 
no pasa de 1,500 millones de mar . 
cus oro. Pero a tal suma hay que 
oponer deudas, c r é d i t o s extranjeros 
e hipotecas. Só lo en Suiza ciudada-
nas alemanes deben, de hipotecas de 
antes de l a guerra, por lo menos, 
300 millones de francos, que tienen1 
que ser pagados poco a poco. ¡ 
T é c n i c a m e n t e p o s e í a m o s en Ale-I 
maii ia hasta fines de 1919 una cen- - las siete a. m.: Mar Car ibe , regiones 
t r a l i z a c i ó n de las divisas, es decir, central y oriental , buen tiempo, b a . 
e x i s t í a una d i s p o s i c i ó n s e g ú n l a c u a l . r ó m e t r o normal . R e g i ó n occidental 
en ú l t i m o resultado todas las d i v i j b u e n tiempo, b a r ó m e t r o l igeramente 
f.ns t e n í a n que i r a parar a l Relcl is-j bajo l a n o r m a l . Golfo de M é j i c o y 
bank o Banco Nacional de Alemania . | A t l á n t i c o al norte de las Ant i l la s , 
Pero p r á c t i c a m e n t e esta centraliza-; tiempo variable, b a r ó m e t r o bajo la 
c ión se v o l v i ó i lusor ia desde que al1 normal . P e r t u r b a c i ó n a c e r c á n d o s e a 
f irmarse el armist ic io , es decir, a ¡ l a s costas de Texas , 
fines de 1918, empezaron a abrirse „ 
las puertas del p a í s al t rá f i co Inter- P r o n ó s t i c o del tiempo para la I s la : 
nacional . L a c e n t r a l i z a c i ó n t e n í a que l t i tmpo variable esta noche y el jue-
fracasar porque en un pa í s que i m . | v e 3 ' 'S113168 temperaturas , vientos 
porta y exporta, que e s t á incorpora-1 var;able6' Posibilidad de l luvias , 
do al tráf ico internacional y tiene! 
cuentas comeciaies con el extranje-' 
ro no hay ley que pueda cerrar efi-
cazmente los mi l caminog del t rá f i . 
ro monetario internacional . E n for-
ma de activos y pasivos de balances 
crmerc ia les el dinero 
Kel ly Springfield Tire . . 
Kennecott Copper. . . . . 
Louisville and Xashvil le . 
Mexicai' Petroleum. . ' . •. 
Miami Copper. . . . . . . . Los encomenderos de la Habana ofre 
cian pagar el ganado en potrero de Middle States O i l . 
4 3|4 a 5 centavos, precio este úl t imo Midvale Steel . . . 
que pretendían primeramente los gana- Missouri Pacif ic , 
deros, pero esta fórmula no ha sido New York Central 
esta base el ganado hubiera resultado Norfolk and AVestern, 
en la Habana a seis centavos en pie y Northern Pacific 
de 22 a 24.por kilogramo, beneficiado. ¡ Oklahoma Prod. an Ref 
E n su virtud, es probable quede plan- Pacific Oil 
teada la competencia y los ganaderos pan American Petroleum. 
de Camagüey se hallan al parecer dis-v Pennsylvania 
puestos a vender sus reses con pérdidas Peoples's Gas . . . . . . 
I muy grandes, antes de llegar a un Puré Oil 
i plaza. ¿Durará mucho este estado de co- Readinf 



















































vera G a r c í a ; Antonio F . G a r c í a ; H e r 
min ia S u á r e z B r a s a ; H i p ó l i t o C u -
r í o s ; Manuel R o d r í g u e z D í a z ; Mar ía 
L ó p e z A l v a r e z ; J o s é R e y Cabanas; 
R a m ó n G o n z á l e z S á n c h e z ; A d e l i n a 
R o d r í g u e z D í a z ; Antonio 
Blanco . 
Mario F r a g a C o i r a ; Ange l P a l m a 
G o n z á l e z ; C«l io P é r e z F e r n á n d e z ; 
Manuel A . A r r o j o ; J o s é F e r n á n d e z 
4.30% j B a r r e i ; Marcel ino Sampedro; Gar-
0-06 I men Noceda A r e s ; Celestino Curro i s 
cable 0.06% j V á z q u e z ; Constantino S u á r e z T o -
loo ; r r e s ; Secundino L i n e i r o P a e l , fiera-' Samento de madera. 
fin R o d r í g u e z S u á r e z ; Antonio G o n - j 
z á l e z G ó m e z ; F r a u z a Vispo Mesa; j V E L " G R E Y S T O K E C A S T L E , , ,: 
Ange l ina P u g a B a r r e l ; M a r í a Á n t o - H F ' 
nia Salas Selas; F r a n c i s c o . R o s e n d o ' E s t e vapor I n g l é s l l e g ó de L o n -
P é r e z ; M a r í a R e y C e v e i r a ; F r a n c i s - , dres con carga general y la Con-
0.01% i c o Va le M a r t í n e z ; J o s é Tireseno; i s i s n a c i ó n de Dussaq y C o m p a ñ í a . 
U N Y A T E 
T a m b i é n anoche t o m ó puerto un 
L ó p e z ; p e q u e ñ o yate i g n o r á n d o s e el nombre 
y procedencia del mismo. 
L A " B U R K E L A N D 
Procedente de Puerto San J o s é en 
la F l o r i d a l l e g ó ayer la goleta ame-








Brasi l 11. 65 
Polonia 
Argentina 35.50 







O f e r t a s d e d i n e r o 
FIP.MJSS 
L a mas alta ;« 






Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamos a 60 dias 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses de 4% a 













E m e l i n o R i v e i r o ; F a u s t i n o G o n z á l e z ; 
G a r c í a ; Josefa L ó p e z G a r c í a ; Je su -
sa Conde; A d e l a D í a z ; Ignacio C a -
ñ a s P é r e z ; J o s é G a r c í a R o d r í g u e z ; 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes va-
R a m ó n , E l e n a y Celsa B r e a Cajorde ; , Pores "Abangarez", para Cr i s tóba l , 
R a m o n a Rosar io F e i j o n ; E s p e r a n - ! 6 1 noruego " K u n t H a m s u m " , para 
za C a m i ñ a s ; P i l a r y Angela Cami-1 Manzani l lo en H e n r y M. F l a g l e r y 
ñ a s . i Governor Cobb para K e y "West, el 
V a r i o s de estos inmigrantes salie- K e n n o wis , p a r a B a h í a B l a n c a , Mon-
ron aver del Campamento, por haber tevideo v í a San Thomas, e l Cartago 
para New Orleans ; el "Esperanza'* 
para Nueva Y o r k v í a Nassau, el da-
n é s " B r y s s e l " para C á r d e n a s 
sido garantizados. 
D E L M O N T E V I D E O 
R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer, l a can-
tidad de $70,921.11. 
M O V I M I E N T O D E L A C A S I L L i 
D E P A S A J E R O S 
74 
4 % 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , octubre 4. 
Bonos del 3% x 100 a 100.53. 
Primero del 4 por 100 a 99.90. 
Segundo del 4 x 100 a 99.66.-
Primero del 4% x 100 a 100.04. 
Segundo del 4% x 100 a 99.78. 
Tercero del 4% x 100 a 99.86. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.04. 
U . S. Victoria 4% x 100 a 100.44. 
B O L S A D E M A D R I D 
B a r t o l o m é G. F o n t ; J o s é Acosta 
L ó p e z ; J o s é Rubio de V a l ; P a n t a -
l o ó n ; R a m ó n G ó m e z ; Agust ina M u -
ñ o z ; Manuel B r u Alvarado; F r a n -
cisco Castel lano F e r n á n d e z ; Manuel 
P é r e z Perest i to; Vicente P í o L e ó n ; 
Clenito B r i t o ; Antonio Vicente D í a z ; 
J o s é M a r í a P é r e z y P é r e z ; J o s é R o - j 
d r í g u e z . L o r e n z o ; Baldomero R i v e - ! L a r e c a u d a c i ó n del mes de sep-
ro- Pedro G a r c í a Rocha . | t iembre de la cas i l la de pasajeros 
Antonio R o d r í g u e z ; J o s é M a r í a 1 futode, f ' 0 f - 3 5 ^ J 0 ^ u 
R o d r í g u e z ; M a r t í n Manue l R o d r í - i , Se despacharon 8,676 bultos y se 
guez; A n d r é s C á c e r e s ; L u i s R o d r í - 1 d e c o m i z ó un bauL 
guez L ó p e z : Miguel Santos; Begudo 
L . H e r n á n d e z ; Indalecio R o d r í g u e z 
B r i t o ; J o s é Braul io F e r n á n d e z ; Zoi-
lo H e r n á n d e z M a r t í n : J u a n Lorenzo 
R u i z ; F r a n c i s c o M. R i v e r o l ; Celedo-
nio Dol G é m e z ; E l e u t e r i o F e r n á n -
dez; F é l i x P é r e z ; . M a r t í n P é r e z ; Ma-
j r ía del C . G o n z á l e z Morales e h i jo ; 
J o s é R . M i r a b a l ; R a f a e l M a r t í n e z y 
R o s a Torres . 
Tota l 35. 
E L C A D I Z 
M A D R I D , octubre 4, 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
Banco Nacional de 25 1|2 a 27. 
Banco Español, de 10 a 12. 
Internacional, de 112 a 1 1|2. 
Banco Uprnann, de 9 a 12. 
Banco Penabad, a 9 1|2. 
Centro Asturiano, a 72 1|2. 
I Rep. Iron and Steel. 
| Royal Dutch. N . Y . . 
jSears Roebuck. . . . 
I Sinclair Con . Oi l . . . 
' Southern Pacif ic . . . , 
Southern Rai lway. . . 
, Standard Oil of N. J . 
| Sndebaker Corporation. 
Tennessee Copper. . . 
I Texas Co 
, Texas Company. . . . 
(Texas and Pacific . . 
1 Tobacco Products. . . 
i Trascontinental Oi l . . 
"Union Pacific . . . . 
United Retail Stores. 
D O L L A R 6.62% 
-t-% ' Esterlinas 29.00 
58%! Francos 50.25 
91% I • ^ 
34% ¡ B A R C E L O N A , octubre 4. 
94,1 
26 
205% i ' 









1 L O S P A S A J E R O S L L E G A D O S 
P o r nota del Departamento da 
I n m i g r a c i ó n que controla perfecta* 
mente el movimiento de entrada de 
i pasajeros , por el puerto de la H a -
i b a ñ a , l legaron durante e l mes de 
septiembre ppdo. 48 55 pasajeros de 
i los cuales eran residentes 1991. 
L l e g a r o n a d e m á s 1571 pasajeros 
de t r á n s i t o , y 1293 inmigrantes-
E L P A S T O R E S 
E l vapor e s p a ñ o l " C á d i z " que 
debe de sa l ir hoy de E s p a ñ a , l l e g a r á 
i a la H a b a n a sobre el d í a 15 del 
corriente mes con carga y pasajeros. 
P A R I S , octubre 4. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 59.00. 
Emprést i to del 5 x 100 a 77.35, 
Cambio sobre Londres a 58.03. 
E l dollar se cotizó a 13.19. 
E l vapor americano "Pastores'* 
' l l e g ó ayer con carga general y 24 
• pasajeros procedentes de Centro 
A m é r i c a . 
L l e g a r o n en este vapor el mata-
dor de toros Manuel M e j í a con los 
i t á m b i é n toreros R a f a e l G o n z á l e z , 
I M á x i m o Esp inosa . J u a n Garc ía y 
¡ F r a n c i s c o P é r e z los que se dirigen 
1 a M é x i c o . 
j A d e m á s l legaron los s e ñ o r e s Ma-
I nuel Garc ía , L u z d i v i n a A r l ó l a e hi-
•in ,ro„„,. "rr^co+to" n ^ ^ ' j 0 5 - Manuel H . Garc ía , L u i s M é n d e z E l vapor a l e m á n H o ^ a t i a l l e g ó i , - D I L T , ^ n . ^ ^ 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l vapor e s p a ñ o l "Infanta Isn(-
bel" debe de l legar esta tarde o ma-
ñ a n a a V í g o . 
E L " H O L S A T I A " 
fel izmente a Hamburgo ayer, y se 
¡ dispone a sa l ir nuevamente para la 
1 H a b a n a v í a norte de E s p a ñ a . 
y fami l ia , E r n e s t o Pitcher . Carmen 
y Rosar io T i r a o , Alfonso Va l l e ja y 
otros. 
ciernes p o l í t i c a s , pues nos encentra- clones de la oferta y la demanda. 
mos en una é p o c a en que m á s qufcj 
nunca el Gobierno depende de los Se mantienen firmes las cotizaciones 
agitadores p o l í t i c o s , y a d e m á s hay por los chequeis del Banco Nacional y 
t a m b i é n en A l e m a n i a numerosas Banco Español , vealizánflos!e algunas 
gentes que se imaginan no poder v i - operaciones en los mismos dentro de los' 
vir sin c igarri l los ni medias de se, precios cotizados. j 
da. T a m b i é n s e r í a la directa con- : 
secuencia de tan violenta l i m i t a c i ó n Se sostienen los cheques de las casas! 
una gran falta de trabajo. Se puede de Upmann, Penabad y Digón y per-
pensar como se quiera sobre el au- manecen .quietos los de la casa de Ban-
mento de exigencias de las masas , ees y Banco Internacional. 
peio lo cierto -es que, dada l a de-, • 
bi l idad de cualquier Gobierno ale . ' No hay 'en plaza cheques del Banco 
m a n actual , hay que considerar co- de Trillo, de Morón. 
peligrosa la a p l i c a c i ó n de m e - ¡ ! 
didas tan radicales . Hay ofrecido barios lotes de libre-» 
^ ¡ t a s de la Caja de Ahorros del Centro' 
' ' ' "-— ~ ~ ~ — ' Asturiano. 
United States Steel. 
Utah Copper 
Wesinghouse Electr ic . 




C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S F O R 
M E N D O Z A Y C A . 
B O L S A D E L O N D R E S 
1WCf 
L O N D R E S , octubre 4. 
Consolidados por efectivo, 56% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 62% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
L O Q U E L L E V A R A E L O R I Z A B A 
'Ventas Cierro 
O C T U B R E 4 
American Sugar. . 
i Cuba Cañe S. pref. . 
. Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 











•.bre noy Cierre uoy 
Comp. yrevn. M E R C A D O D E N E W Y O R K 
E m b a r c a r á n en el "Pastores" los 
s e ñ o r e s Manuel Fe l ipe Javier Cirlce-
E l vapor americano Orizaba que do y s e ñ o r a , Josefa P í a , Alfredo J a -
s a l d r á el. s á b a d o para Nueva Y o r k cobsen y otros, 
l l e v a r á la siguiente carga: 10 mil | 
sacos de a z ú c a r , 3,000 tercios, 300 | E L F L A N D R B 
cajas y 600 barri les de tabaco; tres j 
mi l l íos de cueros; seis mi l h u a - A las seis de la m a ñ a n a de hoy. 
cale? de frutas; 42 cajas de tejidos t o m a r á puerto el vapor f rancés 
reembarcadas; 100 barri les miel y " P l a n d r e " que trae carga gen'eral y 
300 bultos varios. como 480 pasajeros. 
i 
U N L O C O B A Ñ A N D O S E E X E L ! E L " C O X D B W I F R E D O * 
M A R 
i E l vapor e s p a ñ o l "Conde Wifre-
E l vigilante de la nacional n ú m e - do" l l e g a r á m a ñ a n a a Santiago de 
ro 14 Manuel S u á r e z , c a p t u r ó en el C u b a con carga general y pasajeros 
mar frente a Ma Cort ina de V a l d é s , y se le espera en la Habana el d ía 
a l demente Manuel G ó m e z M á r q u e z , 8, por la tarde o 9 por la m a ñ a n a . 
D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , octubre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Es tado del tiempo el m i é r c o l e s a 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 






L a s compensaciones efectuadas ayer Abr i l , 
por el Clearing House de la Habana Mayo. 
Junio. 
Jul io . 
Agosto 
Stbre. 
Octubre . . 3.50 
3.50 
3 . 49 
3 . 40 
3 .28 
3.38 
3 . 50 













I C«ba Exterior 5 x 100 . . 
3 48 Cuba Exterior 4 ^ s. de lá4 9 
j¡ 47 Havana Electr ic . . . . . . . 




Observatorio Nacional . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E n la tarde de ayer celebró sesión la 
puede pasar Junta Sindical y de Gobierno del Cole-
como por el ojo de una aguja. j glo de Corredores de la Habana, en- la 
Todo aquel que e s t é p r á c t i c a m e n - que se dió cuenta del balance y se tra-
te famil iarizado con las divisas y con taron de otros asuntos de orden iterlor. 
N O A R R I E S G U E 
S U S F O L í Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
V o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e 5 e á u -
r i d a d e n 
1 M M í l l E W 6 0 . 
T E L E F . * A " 4 0 1 3 
i Í V J - 2 2 S 9 
T E N I E N T E R E Y No . 71 
PLH2A DEL CRISTO 
p e r {a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O « p e s o s A n u a l e s . 
O B S E R V A C I O N E S : 
L a American Sugar Reflnlng cotiza 
el refino a 6.60 centavos. 
Se reportan las siguientes ventas de 
azúcar de Cuba para embarque en oc-
tubre: 
6.400 sacos para pronto embarque a 
3 112 centavos costo y flete a la War-
ner Sugar Refining Co 
10.000 sacos a úl t ima hora de ayer a 
Acodla Reflnery Alifax, equivalente a 
3 1|2 centavos costo y flete, N . Y . 
Y 30.000 sacos a 3 1|2 centavos costo 
y flete a la Warner Sugar Kefg . Co . 
Se reporta la venta de 21.000 sacos 
de Puerto Rico para embarque en octu-
bre a 5.28 centavos costo, flete y segu-
ro a la Nacional Sugar Refg. Co. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n ; i e : e en el D I A R I O D E 




M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar continua 
con la firmeza anunciada el día ante-
rior, sin que en esta plaza se de a cono-
cer venta alguna. 
Se Scotizan nomilamente a 3 1IS cen-
tavos por el crudo y a 4 1|2 por el re-
fino. 
E L D I N E R O D E L A H I S P A N O -
C U B A 
A L U N O P O R 1O0 S O B R E A L H A -
J A S Y O B J E T O S D E V A L O R i 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos y alquilamos1 
muebles, caja.s de caud'ales conta-i 
doras National y real izamos joyas 
Sin reparar precios. i 
LA H I S P A N O C U B A 
Tejad i l lo y A. de B é l g i c a . 
(Antes Monserrate) 
T e l é f o n o A-8054. 
L o s a d a y H n o . 
N . G E L A T S & C o . 
- « Ü T A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . B I A B A N A. 
v e n d e h o s C H E Q U E S D E V Í 4 J E R 0 S r . m m s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D i T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h p ^ ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a * e c c / ó a 
— p a g a n d o i n t e r e s e s al 3% a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
42' 8 oc 
D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , ! n c e n d i o ^ 
T e l e f o n o s : I V I - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 2 F A G I N A m O L 
C O N T I N U A E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
F I R M E C O N D E M A N D A M A S I N T E N S A 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O U Z A C I O N E S 
AlmiJón subllmís mollSo. « . - * 
A |os C . 2& ms . . 
Ajos C , 82 b. « . , K « - >• • • 
Azúcar refinada. ^ , * • • m 
Azúcar turbinada. . . - • - • 
Adúcar turbinada extra. . . . -
Afrecho, Ba i lar . « - • . • - » 
' Avena blanca. . . 
Arros Valencia espaflol. . . -
Arro» canilla viejo. . « . - • - ' 
Arroz Saigón largo. , . . « « 
Arroz Siam tarden nuevo. . « 
Arroz semilla, S. Q. • • - * "•' 
Aceite Oliva, 23 libras., . « M 
Bacalao, aleta negrra . M • w « 
Bacalao, aleta blanca. m » « . 
Bacalao noruego. . . . . . . . i 
Café P . R . Caraoollllo. . . . -
Café P . R . Tauco selecto. . . « 
Café P . R . Tauco extra. - -
Café P . R . Tauco superior. ,. 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guántanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . « 
Cholle»» is leñas , quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacoa^ 
Chícharos. 
Chema. . . 
Krijoltsa coloraos largos. . . 
Frijoles blanco» medianos. Ca-
lifornia. . . . . 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados « 
Fideos, cajas de 10 libras. „ * 
Garbanzos monstruos. . M M M 
- Jamones, pierna. , . . - m « « 
Jamones, paleta. . . . w . -
Maicena Monta blancos, entera» 
Mantequilla danesa. . . - , « . . 
Mantequilla asturiana. . , . -
Maicena, en % m 
Melados d« puerco, O. B0 Ib». 
Manteca primera, en tercerolas. 
Malí argentino, colorado nuevo. 
Mair americano, sp « 
Papas, sacos de 180 l ibras. . * 
Papas, Virginia, nueva cosecha., 
puré de 'tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos d^ 200 libras.. 
Sardinas, lata ovalada. . . . » 
Tasajo puntas i 
Tasajo pato surtido verano. „ 
Tasajo pato despuntado, id., 
Tasajo pierna, Idem , 
Tomate natural, C . 100|4 pais., 
Tocino barriga, 14 x 16. . . * 
Tomate español natural . . . . 















































































































M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Mejor impresionado que en días an-
teriores, aunque inactivo rigió ayer el 
Mercado Icoal de valores. 
E L R E F I X A I X ) S U B I O E N N E Y 
Y O R K A 6.60 G T S . L I B R A 
R E V I S T A D E C A F É M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n el transcurso de la cot ización ofi-
cial se vendieron: 
$5.000 en bonos de Cuba ampliación 
de la deuda interior a 82 
?5.000 en bonos de Cuba, ampliación 
de la deuda interior a 82 1|2. 
A l terminar la cotización oficial, la 
Caja del Centro Gal lego 'vendió por me-
diación' de un conocido corredor, 50 
acciones preferidas de la Compañía L i -
corera Cubana a 15 de valor y 5 0 ac-
ciones comunes de la misma compañía, 
a 3 118 por ciento de valor. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E JTATIOWAX. C I T Y BASTE 
O C T U B R E 4 
KE"W T O R K , cable. . , •* 
N E W T O R K , v is ta . « . 
L O N D R E S , cable. . m . 
L O N D R E S , vista. . . . 
P A R I S , cable. . * . . . 
P A R I S , irista. . 
B R U S E L A S , vista. . . . 
ESPAÑA, cable, . . . > 
ESPAÑA, vista... . . . . 
Ital ia, v is ta . . , . . , 
r U R I C H , vista 
A M S T E R D A M , v is ta . . . 
C O P E N H A G U E , vista., . 
C H R I S T I A N I A , v is ta . . 
ESTOCOLMO, v is ta . . w 
B E R L I N , cable. . . . 














M A N I F I E S T O S 
MAITIPTESTO 583 
Vapor inglés Benvindwale, capitán 
Williams, procedente de Norfolk, con-
signado a la Havana Coa! Co. 
Havana Goal Co. 7S49 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I I - I E S T O 583 
Vapor español Alfonso X I I I , capitán 
Guibernau, procedente de Bilbao y es-
calas y consignado a M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
" V I V E R E S 
E Acevedo y Ca, 100 barriles vino. 
López R, Co. 50 id. id. 
- M- M^uñoz, 1050 bultos Id. 
Seibane y Ca. 50 id. id. 
C. Gómez, 30 cuartos id. 
Licorera Cubana, 60 bultos Id. 
Viera Hno, 20 fardos alpargatas. 
R- García M, 25 barriles vino. 
Conzáloz T. y Co. 110 Id . id . 
B .Menéndez y Ca. 54 bultos Id. 
A. Balboa, 50 cuartos id. 
S. Solana y Ca. 25 id. Id. 
J . Gallarreta y Ca. 30 id), id . 
S. Echevarría y Co. 50 id . id . 
Alonso y Co. 50 barriles id. 
.1. B. 100 cajas conservas. 
J . F»rnández, 51 cuartos vino. 
D. P. 50 cajas id. 65 id. conservas. 
Lozano Acosta y Ca. 25 id. id . 
J . Gallarret* y Ca. 35 id. Id . 
García y Ca, 80 id . id. 
Pftña G. y Ca. 4 0 id . id . 
•T. M. Abelleira, «9 id. id . SO 'd . 
T.no. 
Urrutia y Ca. 125 barrilea Id . 1 l 'bul -
to alfombras, 
G. Echevarri y Ca. 5 barriles vino. 
B Zabala y Ca. 8 cuartos chacolí . 
J . M. 2 cajas jamón. 
C. P. C. 500 id. vino. 
A. Nespereira, 135 bultos vino. 
C. Cañal, 35 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
Araluce A. Co. 5 cajas papel. 
Colegio de Belén, 1 caja efeclos. 
Se operó fuera de pizarra en acciones 
de Havana Electric, Teléfono Interna-
cional, Ferrocarriles Unidos, Naviera, 
Bonos de Cuba, Bonos de la Havana 
Electric y Obligaciones del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Acusan firmeza los principales valores 
qe se cotizan en Bolsa, especialmente 
los de renta f i ja . 
E n el mismo estado de quietud én que 
han prevalecido en las días anteriores, 
se mantienen los valores industriales, 
excepto los de la Nue-va Fábrica de Hie-
lo y Compañía de Jarc ia de Matanzas, 
en los que se notan a lgún movimiento. 
Cerró t i mercado firme en Havana 
Electric, Teléfono Internacional y Bo-
nos de Cuba, sostenido en Ferrocarri-
les Unidos y quieto en los demás va-
lores . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
O C T U B R E 4 
Comp. Vend. 
P . C . Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. 
International Tclephone. 
Naviera, preferidas. , . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera preferidas. 
Manufacturera, com. . ,„ 
Licorera, preferidas. ^ .„ 
Licorera, comunes. . . ^ 
Jarcia, preferidas. . „, . 
Jarcia, sindicadas. . . . 
tTarcia, comunes. . , ^ 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E H A C I E N D A 
S O R T E O D E B O N O S 
E l d ía 14, a las nueve de la ma-
fiana, por l a S e c c i ó n de Deudas Na-
cionales se procederá , a celebrar 
sorteo u ú m e r o 17 de los Bonos de l 
l á B e n d a Inter ior , en el que se aoior-
t lzRiáB 600 Bonos de a cien peso* | 
cada uno. 
D A C O M I S I O N D E L A D E U D A j 
E n la S e c r e t a r í a de Hac i enda se l 
na preparado ya el local donde, de | 
acuerdo con la reciente L e y , se r e u - ' 
n l r á la C o m i s i ó n de Deudas del E s -
tado, que e s t a r á formada por miem-
nros del Poder Jud ic ia l y de la So-
ciedad de Ingenieros. 
E s t e local se encuentra c o n t í g n o 
O C T U B R E 4 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior. . . . . . . . . 
República de Cuba, 4^ por 
ciento „ . . . 
República de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
República de Cuba (1917. 
puertos 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 




Gas y Electricidad. ,„ 
Havana Electr ic R y . 
Havana Electric Ry. Hip . 
(en circulación, pesos 
6.000.000. . ¿ „ . , 
Electric Stgro. de Cuba.* ], 
Matadero, l a Hip. 
Cuban Telephone. . . *.. * " 
Cervecera luternaclonal,'' 




banizadora del Parque y 
Playa de Marianao 4 „ , 
Acciones 
P . C . Unidos „; . . 
6 % Havana Electric, pre-
feridas 
Havana Electric com. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas . . 
Teléfono, comunes. . >, . w 
Telegrauph Cop 
International Telephone and 
Telegraph Corp. . M . . 
Comp. Naviera, pref. . . „ 
Navirea, comunes. . . . . 
T% Compañía Cubana do 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 
Ca . Cubana de Pesca y Na-
vegación, (t'1.100.000, co-
munes. 
Uí.ión Hisp . Americana da 
Seguros . . . . . . . . . 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, cora. 
"¡Jo C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes ~ , 
Licorera Cubana, pref . , 
Licorera Cubana, cora . « 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref 
C a . Nacional de Perfumarla 
$1.300.000 en circulación 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, preferidas. . . . 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pef. sinds. , . . 
C a . de Jarcia de Matnzas, 
comunes. „ . . .. w . . ,„ 
C a . de Jarc ia de Matanzas, 

















N E W T O R K , Octubre 4 
Annqn» el mercado de azúcares cru-
dos estínvo hoy menos activo, se man-
tuvo del todo el precio de 3 1'2 centa-
vos C . I . r . por cubanos y loa refinadores 
locales continuaban dispuestos a hacer 
compras limitadas de encontrar situa-
ciones de embarque convenientes. 
"Wardner compró 36,414 sacos de Cuba, 
embarque Octubre a 3 112 centavos, cos-
to y flete. 
Unos refinadores de Halifax adqui-
rieron 10,000 socos de Cuba, embarque 
primera mitad de Octubre, a un precio 
del todo equivalente al de 3 \\Z centa-
vos O.I.P., New Yorlc. 
L a National se hizo con 25,000 sacos 
de Puerto Rico, embarque Octubre a 
5.28 centavos, C . I .P . contra entregra y 
el mismo refinador se asegur 6 2,500 
toneladas de cubanos de a lmacén a 5.28 
centavos contra entregra. 
M á s avanzado el día se supieron las 
ventas de 7,50O sacos de Cuba, sobre 
barcaza en Puerto a 5.28 centavos a la 
National y 3,200 toneladas de Santo 
Somingro, embarque próximo a St. Jo-
nes a 3 5i8 centavos C . I . P . para Atlan-
tic Reflneries. 
A l cerrar el día algrunos vendedores 
pedían 3 518 C.I .P . por cubanos, p-ero 
habiendo disminuido la demanda. 
I.OB cubanos quedaron firmes a 5.2S 
centavos. 
PTTTTJROS B E AZXTCAXl CRUDO 
D e s p u é s de abrir con irregularidad 
de 4 puntos m á s alto a 2 m á s bajo, los 
precios se fueron alzando en vista de 
las noticias de nuevos avances en azú-
cares refinados y de haber quedado l im-
pio de azúcares para embarque próximo 
el mercado de crudos. 
Diciembre se vendió a 3.57, o sea 11 
puntos neto m á s alto, habiendo menos 
in terés en las posiciones posteriores. 
L o s intereses especulativos de "Wall 
Street no se decidieron a continuar el 
avance y con sus realizaciones que los 
precios bajaran pronto l l egándose a la 
hora del cierre con una ganancia de un 
punto hasta cinco puntos de pérdida. 
Das ventas se calcularon en 34,000 
toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo "Vta. Crre. 
Octubre. . ^ ; 3.47 
Novbre.. . . 3.45 
Dicbre . . - 3.50 3.57 4.46 3.47 3.46 
Enero . •.• w 3.33 
Pebrero. . 3.25 
Marzo . . . 3.30 3.31 3.24 3.25 .3.25 
Abr i l . „ . . 3.30 
Mayo. . > 3.38 3.42 3.48 3.40 3.36 
Junio. . . . 3.43 
Julio . « ^ « 3.56 3.56 3.56 3.56 3.51 
N E W T O R K , Octubre 4. 
E l mercado para futuros de café 
abrió con una perdida de dos a diez y 
seis puntos, llegando a venderse Marzo 
a 8 .95. 
Los meses activos se vendieron con 
bajas de cinco a trece puntos y al cie-
rre las pérdidas en la lista general eran 
de 7 a 17 puntos. 
L a s ventas so calcularon en 49,000 
sacos. 
Cotizaciones al cierre; 
Octubre 8 .'79 
Diciembre 8.94 
Enero, Marzo y Mayo 8.95 
Julio. 8.85 
eptiembre 8.65 
E l café entrega inmediata estuvo 
quieto, ríos siete 9 1|8, antos "cuatro 
14 718 a 15 1|4. 
L a s ventas de< Santos tres y cinco, 
parte Bonrbon, fueron hechas de 13 114 
a Í3 l!3 C . I . F . 
Ríos siete fueron ofrecidos de 9.30 
a 9.55, créditos americanos. 
30 10 
Nominal 
5 5 53 
98% 100 








A Z U C A R R E P I N A D O 
Algunos refinadores locales continua-
ban hoy subiendo sus precios, llegando 
uno hasta colocarse a 6.75 centavos, 
mientras otros tres fijaban el suyo a 
6.60 condiciones usuales. 
E l avance inf luyó en parar la deman-
da asrresiva y algunos de los corredores 
aconsejaban a su clientela quí no se 
alarmaran, expresando la creencia de 
que los niveles actuales no se manten-
drían. 
Aunque los precios avanzaron, conti-
nuauba siendo posible el obtener' todo 
azilcar necesario a 6.50 centavos y un 
refinador s igu ió cotizando a 6.25 centa-
vos, pero atendiendo solo a su o l i ent í la 
y esto dentro de una proporción l imi-
tada. 
Dos precios de la l ista fueron: Ame-
rican, National y Warner a 6.60 centa-
vos, Atkins a 6.75 centavos, ArbucMe 
a 6.50 centavos y Pederá! a 6.25 centa-
vos. 
Se decía que azúcares claros del B r a -
s i l se ofrecían con derechos pagados a 
5.85 centavos hasta 6.00 centavos o sea 
bastante m á s barato que el granulado. 
P U T U R O S D E R E P I N A D O S 
E l mercado para futuros de refinados 
abrió nominalmente & 10 puntos m á s 
alto y cerró de 5 a 15 puntos m á s altos 
con ventas dp un lote para, Noviembre 
6.80. 
Meo 
N E W T O R K , Octubre 4. 
Noticias más favorables dol extran-
j e r o ^ un tipo de interés más fáci l so-j 
bre dinero causaron una buena demanda 
por bonos que abarcó toda la variedad 
de valores. 
Considerable actividad so hizo notar 
en el grupo extranjero y los bonos del 
Gobierno y municipios franceses se 
apuntaron proporcionalmente las mayo-
res ventajas. 
L a s hipotecas sobre utilidades públi-
cas se tomaban con liberalidad y lo 
mismo ocurrió con las emisiones Indus-
triales entre, las mejores sobresalientes 
estaban República de Cuba 4 1]2 0¡0 
con una ganancia de 2 112 puntos, Sena 
7 0[0 con 2 ,1|4 puntos, Burdeos, Lyon, 
Marsella v Oueensland 6 O'O con 1 l!2 
y Gobierno francés 7 1|2 0¡0 y 8 0|0, 
Reino Unido 5 1(2 O'O de 1929 y 1937, 
Japón primera serie 4 112 0|0, Dinamar-
ca 8 OjO, Checo Slovaqula 8 0!0 y Parfs 
Lvon Mediterráneo 6 0(0 con 1 1 1|4 
puntos de ganancia. 
Brooklyn Rapid Transit 7 0¡0 subió 
dos puntos, American Telephone 6 0¡0 
1 S'4 puntos y otros en este estilo. 
E n el grupo Industrial se hicieron no-
tar cobres de Chile 7 0|0 con 1 3|4 de 
ganancia, (el Invlncible Oil 8 0[0 ade-
lantó 1 l j | puntos y Donner Steel 7 0|0, 
American Sugar y Consolldation Coal de 
Maryland 5 0|0 avanzaron de 1 a 1 ll4 
puntos. 
E l total de ventas fué de $12.108,000. 
N E W T O R K , Octubre 4. 
Los precios subieron en forma fan-
tást ica en la primera parte de la ses ión 
fie la bolsa de hoy pero fuertes ventas 
de realización hada el cierre resultarron 
en reducción material de las ganancias, i 
L a racha de compras fué influencia-
da por la anunciada intención de los 
directores de la Standard Oil Co. de Ca-
lifornia de declarár un dividendo de 100 
por 100, mayor facilidad en los tipos 
monetarios y la m«jora en la s i tuación 
del cercano Oriente. 
L a s acciones de Standard Oli fueron 
la nota dominante y 40,000 acciones de 
Standard Oil de cá l i forn ia cambiaron de 
manos en la primera hora, avanzando 
ol precio de 6 3|4 puntos sobre su últi-
ma cotización, pero bajó de 2 2|4 pun-
tos b,'>la el cierre debido a la especu-
lación. 
E l Standard de New Jersey también 
.sf> fué de 6 1|4 puntos sobre su cotiza.-
ción últ ima, pero perdió bastante terre-
no mas tarde, al Igual que Mexican y i 
California Petróleo?» y Houdston y Pa- j 
eific ¿ l i s . 
National Blseults saltfl 10 lf4 puntos 
«otire ayer, pero perdió tedo menos 3 1|4 
antes del cierre y Coca Cola l l egó al 
final de la ses ión con una ganancia neta 
de 3 518 puntos. 
Dolaware, Lacka-Wana y Western fué 
empujado a un nuevo alto de 1.4S, pero 
cayo para quedar con una pérdida neta 
de 2 114. 1 
L a s transacciones en los demás ferro-
carriles fueron pocas. 
Los aceros estuvieron poco animados 
durante todo el dfa. 
E l total de ventas we aproximó a 
T. 200.000 acciones. 
E l dinero a la vista bajó de tipo que-i 
dando al cuatro por ciento a la hora del 
cierre y el papel comercial apenas tuvo 
movimiento. 
L a nueva baja del cambio del marco 
fué lo m á s saliente en el mercado, lle-
gando aquel a cotizarse a 4 11¡Í6 cen-¡ 
ta vos el cien. 
Los demás cambios estuvieron firmes 
y el dollar canadiense continuó vendién- i 
dose con algo de prima. 
C A U S A S D E L A B A J A D E L 
M A R C O A L E M A N 
N E W TORT' . Octubre 4. 
E l dinero a la vista a f lo jó: alto 4 l!2; 
bajo 4: tipo dominante 4 112; ú l t ima 
puja 4: oferta a 4 l!2: últ imo prés tamo 
i : prés tamos a la vista contra acepta-
clones 4; prés tamos a plazos aflojaron; 
colaterales mixtos 60-90 días 4 112 a 
i VA: 4-6 m^sfS 4 "¡4; papel comercial 
4 114 a 4 112. 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A ~ P E S D E l - I [ 2 ; H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
M o e t a i v o £ E p p i n g e r 
Zulneta y Gloria 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
i P R O M E D I O S D E D M E R C A D O 
NETV Y O R K , Octubre 4. 
Veinte Veinte 
irauatriales ferroviarias 
a M a l a k ^ i l o g í e s a 
i l S í e a m P a c k e í 
i p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a n a N a v i g a t i o Q 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A I í A C O R U J A , S A N T A R D E R , L A P A M Í I C E T 
L I V E R P O O L 
Vapor " O R C O M A ' 
Vapor " O R I T A " . 
V a p o r " O R T E G A " 
. el 11 dé Octnbra. 
. el 2 2 de Noviembra. 
. el 11 de Dic ienibre , 
N E W Y O R K , Octubre 4. 
Fuertes ofertas de marcos alemanes 
los mercados de París y de Londres, 
han sido causa de que el tipo local ba-
jase hoy a 4 S¡4 centavos por cien, lo 
cual constituye un nuevo bajo record. 
E n algrunos círculos la actividad de 
l&n prensas alemanas que es tán ahora 
produciendo marcos de papel a razón de 
más de mil millones al día, se considera 
que sean la causa de esta nueva depre-
ciación. También se atribuye la reacción 
a fines puramente especulativos. 
Otras bolsas extranjeras estuvieron 
firmes. Indicando que la baja del mar-
co era especialmente un producto ale-
mán. 
í l o y : 99.66 
Ayer: 98.90 




burante el me» de Septiembre la 
l5aldwln Locomotlve continué recibiendo 
órdenes por $14.437,117. 
Ourante Agrosto las órdenes recibidas 
fueron por $12.292,342, mientras que 
durante los nueve meses de 1922 tan 
solo -se produjeron Órdenes por pesos 
44.828.758. 
L a National Surety Company ha he-
emj arrcgrlos para aumentar su capital 
«n $5.000.000 a $7.000.000, llevando sus 
recursos totales a unos $80.000.000. 
E l ferrocarril de Chicago, Rock Island 
> Pacific colocará órdenes para treinta! 
locomotoras Mikado y diez del tipo de 
montafta, así como también por 2,500 ¡ 
cagones de carga de diversos tipos. i 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , T 
P O R P . C . T R A S A N D I N O A B L J : A I R E S . 
A'apor " E B R O " . . . .. _ el 5 de Octnbre. 
V a p o r " O R I T A " » el 10 de Octubre. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . . . ol 7 de Noviembre. 
V a p o r " O R C O M A " . c-1 27 de Noviembre. 
V a p o r " O r i a n a " , para C o r u ñ a , Santander , L a Pe l l i ca 
y L iverpoo l , el 30 de octubre. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Vapor " E B R O " . . . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
Vapor " E B R O " . . . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
e) 25 de Septiembre 
. . . . el 23 de Octubre. 
. . . el 20 de Noviembre. 
. . . . el 18 de Dic iembre. 
Octubre. » 
Novbre. ^ 
Dicbre . . 
Abre Alto Bajo T t a . Crre. 
6.80 6.80 6.80 6.^0 6.85 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
V E R B E N A N A C I O N A L A B E N E F I C I O D E L A S I L O " M A R I A J A E N Y 
F I E S T A S D E L 10 D E O C T U B R E . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A . 
Con objeto de cooperar a l mayor lucimiento de las fiestas arr iba ex« 
presadas que t e n d r á n lugar en esta capital los d íae 9 y 10 de Octubre, 
•c&ta C o m p a ñ í a ha resuelto extender l a val idez de los boletines de 
ida y vuelta a E s t a c i ó n C e n t r a l que se vendan los dias 7, 8, 9 y 10 del 
presente mes para regresar por cualquiera de loe trenes ordinaios has-
ta el miécol&s 12 inclusive. 
Habana , lo . de O c t u b r » de 1922 
W . T . M E D L E Y A R C H I B A L J A C K 
Agente Comerc ia l A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
\ *! v 7d.8 
Precios especiales de ida y regreso a NETW T O R K valen $100, inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes d« 
emara para Europa en estos lujosos y rápidos trasat lánt icos . , 
. ^Servlclos regularos, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
E C U A D O R . C O S T A R I C A . N I C A R A G U A , HONDURAS, S A L V A D O R y G U A 
T E M A L A . ' 
P A R A MAS IKrrORMUS 
DT7SSAQ Y C I A 
DOWJA DjElIi C O M E R C I O , 414. T S D F S l 
A-6540. A-7227. A-722S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
ÍJ 8. P E D R O , 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f l c J i f : " E m p r e n a T e " . . A P A R T A D O 1641 
A-5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A-4730 .—Dpto . da T r á í i c o y Fletes , 
A-6236 — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén* 
T E L E F O N O S : 














C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o i 
O C T U B R E 4 
a l deepacho del Secretarlo part i cu-
l a r del Secretario de Hacienda . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 
A d u a n a s r e n t a s . . . T r . i 3 8 . 9 2 
Impuestos " 595! 34 
Obras de puerto . . " 1 . 5 1 0 . 1 1 
Distr i tos F i s c a i e s : 
Rentas " 27 .20 7 .3 0 
Impuestos " 6 . 6 5 4 . 2 6 
T o t a l . $ 9 3 . 3 0 4 . 9 3 
S1E Unidos, cable. N 
S ] E Unidos, v is ta . . . 
Londres, cable. ; . 
Londres, vista.' . • . 
Par í s , 60 dlv. . . . . . 
Paris , cable, M . • •• • 
París , v is ta . 
Bruselas, vista 
España, cable. . . . 
España, v is ta . . . « . 
Ital ia, v i s ta . w „ - • 
zurlch, cablé . . . , 
Hong Kong, vista. . , 
Amsterdam, vista, v . 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , vista., 
E S T O C O L M O , v is ta . . 
M O N T R E A L . . „ „ . 















T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O X T R E A L O A X A D A F U N D A D O E N lóñ* 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S fiN C U B A 54 
CABDB D I R E C T O T P A R T I C U L A R BÍTTRH DA BCAEAKA T irDW T O R K 
18 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . $500.649,429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S ^ R V A f í . . . . . . . 41.705,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A . . . . . . 1 1 4 . 0 8 7 ^ 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
í ^ l - I F i ^ S ^ X P E S E T A S . V A L I D A S S I N D E S C U E N T O Y E N T O -
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I . 
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O X D R E S : 
E N N E W ^üORK: 
P A R I S : 




N O T A R I O S 3)1! T U R N O 
Para cambios: Ignacio Zayas . 
P a r a intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Rafael G . Romagosa. 
Andrés R . Campifia, Sindico Presi-
dente.—Eugenio S . Carajrol, Secretarlo, 
Contador. 
M O N T R E / . L , CANADA. 
2 B A N K B L D G . P R I N C B STREET 
68 W I L L I A M S T R E E T o i « ^ i . 
28 R U E Q U A T R B S E P T E M B E H . 
8 P L A Z A D k CATALUÑA. 6 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A P I A . 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r de t o d a s . 
P a r a sus c a n a s . 
E s m e j o r u n p r o d u c t o bueno c o n o c i d o que u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
Lo» vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de es íp puerto 
todos los sábados, alternativamente, para loa de Tarafa, Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u í n . 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén, Delia, Gáorgina,, Viojeta, Velasco, Cunagna, Caonao, 
Woodin. Donato, Jiqui, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego d« 
Avila, Santo Tomás , L a Redon/a, Ceballos; Pina, Carolina, Silveira, Jácaro, 
L a Quinta, Patria, Fa l la , Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle ín Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para los 
puertos arriba indicados. 
•undo Espigón de Paula, basta las 3 p. m. del día Recibe carga en el 
de la salida. 
Vapor " J U M A N A L 
para los do N U E V I T A S , 
saldrá de este puerto el viernes 6 del actual 
ÁlA (Holguín) , V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayarí) , 
Antil la y Preston), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUAN-
TANAMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( P . C . de Cuba) . 
Recibe carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p . m del 
día de la salida.. 
C O S T A S U R 
T I A G O DK C U B A . 
Vapor P U R I S I M A C O N C E P C I O N , saldrá de esto puerto el día 5 de octu-
bre para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigan de Paula, hasta laa 3 p m d ^ 
día de la salida. v utK 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "AJTTOTJIIT D E I . C O I . I . A B O ' * 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada me» a laa 8 n m 
para los de B A H I A HONDA. K I O B L A N C O . NHAGARA B E R R A C O S P T T ^ P ^ 
S P ^ ^ S ^ - ^ A L A S AAGUAS. S A N T A L U C I A , MINAS (de ^ t a h a S e ) 
Río del Medio, Dunas, Arroyos de Mantua y L a Fe. - ^ t a u a m o r e K 
Recibienoo carga hasta las 3 p. m . del día de la sal ida, 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
, . V A P p R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién reclblen.i« 
^ ^ s ^ l a ^ ^ r ^ r ^ ^ d r ^ ^ a l 1 1 1 1 1 y PUnta A1Cgre- S 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . * 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO "ST S A N T I A G O B E CXTBA, 
f ^ o l T u l r ^ S é ^ C ^ B V H A ™ (SSáAb^ 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula . 
7oaPa0r m 0 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 0 ' , salc?rá de este puerto el sábado, 14 de octubre a 
tp C V B A A U X P A ^ ^ ^ 0 3 , ^ G U ^ ' ^ A M O (Caimanera, S A N T l l c f o 
. L B A . A U X C A Y E S (Hai t í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MA-
J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P R N 
saldrá el sábado, 21, a las 8 a. m. ' ' 
segundo Espigón de Paula, hasta laa 4 p. m. del ante-
COR1S ( R . D ) , SA 
De Santiago de Cub 
Recibe carga en 
rior al de la salida 
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u n c o m p ; a s d i e e s f e r a 
Le í que quieren los yankes 
unir la Florida a C u b a , 
sin hacernos a nosotros 
la m á s mín ima pregunta 
acerca de si tal cosa 
nos conviene o nos disgusta. 
Y o , lector, en este asunto 
no doy opin ión ninguna, 
porque sé me importa un bledo 
esa unñon; pero resulta 
que Europa no es tá de acuerdo» 
y si los yankes se burlan / 
de su op in ión , es seguro 
que se formará la bul la , 
cosa que debe evitarse, 
porque el país del a z ú c a r 
no verá con buenos ojos 
que se rompan la cayuca , 
toda vez que si se baten 
querrán echarle la culpa 
por ser ella en este caso 
el móv i l de la disputa. 
¿ N o dicen que hay unos bancos 
de coral , que cuando suban 
h a b r á n unido las costas, 
cosa que los rubios buscan? 
Pues, hombre, tengan paciencia; 
esperen que la Natura 
obre por su cuenta propia 
y d é j e n s e y a de luchas. 
¿ Q u e t a j d a r á n diez mil a ñ o s 
en subir los bancos? ¡ U r r a ! 
D e s p u é s de todo, ¿ n o quieren 
unitr la F lor ida a C u b a 
por c u e s t i ó n de conveniencia? 
Pues que no les quepa d u d ¡ 
de que C u b a para entonces 
ha de ofrecer m á s fortunas, 
porque ahora está en la tea, 
y echando la cuenta justa, 
en diez mil años se arregla, 
^aunque se diga que nunca. 
Sergio A C E B A L . 
n u n c a v o l v e r a s e n t i r s e 
t a n b i e n 
T a n l a c h a p r o d u c i d o e n m í u n 
c a m b i o de lo m á s n o t a b l e , d e -
c l a r a e l s e ñ o r F e r r a . 
"Desde que c o m e n c é a tomar 
T a n l a c , mi horizonte es m á s c laro , 
pues me siento mejor de lo que h a -
bía esperado sent irme de nuevo." 
falsedad y otros delitos imontados 
por los concejales F r a g a y Ochoa al 
Alcalde Munic ipal , don Marcel ino 
D í a z de Vi l l egas ; al Inspector de 
las obras municipales , s e ñ o r Ma-
nuel M a y o r q u í n R o m á n y a l Jefe 
de los Fosos Municipales , s e ñ o r Do-
mingo Mora, d i c t ó ayer un arto de 
procesamiento contra los tres, ae l 
cual reproducimos lo s iguiente: 
I "Se dec laran procesados por esta 
. ¡ c a u s a y sujeto a sus resultas a Mar-
T a l es el espontaneo testimonio del ¡ t.ellno Dlaz de y iHegas , Domingo 
E l Juez E s p e c i a l que conoce d e l " P O R C U A N T O : E s una verdad 
las causas por m a l v e r s a c i ó n , estafa, I que n i n g ú n e s p í r i t u sereno puede ne-
gar ni discutir , la de que existen 
valiosos elementos del Part ido L i b e -
r a l de esta Prov inc ia que se encuen-
tran altamente disgustados en las 
nominaciones verif icadas por este 
C o m i t é E j e c u t i v o para los cargos 
Provinc ia les a cubrir en las próx i -
mas elecciones, s in que estemos en 
el caso de discutir si ese disgusto se 
ha manifestado oportunamente o no, 
s i n ó considerar sobre su influencia 
en la p r ó x i m a contienda electoral. 
P O R C U A N T O : Se manif iestan 
P O R L O S J U Z G A D O S i D E P A L A C I O 
R O B O D E P A N T A L O N E S 
A la Sexta E s t a c i ó n d e n u n c i ó el 
S r . E n r i q u e P é r e z y Maribona , ge-
rente del tal ler de confecciones si-
tuado en M á x i m o G ó m e z , Í 5 4 , que 
del mismo le han robado como 10 
docenas de panatlones para hombres, 
valorados en 180 pesos. 
De las Investigaciones pract icadas 
por la p o l i c í a aparecen como acusa-
dos L u i s M a r t í n e z y Morales y R a -
fael G ó m e z y M u ñ o z , vecinos de A n i -
mas entre Soledad y A r a m b u r o . S u -
pone el dependiente de la casa, R o -
que L ó p e z y D í a z , que sean é l l o s , 
pues una vez que estuvieron en el ta-
l ler se le hic ieron sospechosos. 
L o s acusados fueron instruidos de 
cargos, quedando en l ibertad por no 
tener fundamento l a a c u s a c i ó n . 
T I M A D O 
E l vigi lante n ú m e r o 11, de l a Po-.' 
l i c í a del Puerto , a r r e s t ó a F r a n c i s c o 
Garc ía y B e r m ú d e z , vecino de Cár-
denas 17, a p e t i c i ó n de E l a d i o Gar-; 
c ía y Delgado, que reside acciden-i 
talmente en l a fonda L o s Cuatro C a -
minos, s i ta en S a n t a C l a r a n ú m e r o 
1. E s t e dice se encontraba ayer en 
el Muelle de L u z y se le a c e r c ó G a r -
c í a , v e n d i é n d o l e en dos pesos u n 
pasaporte americano, y p r o p o n i é n d o -
le que lo a c o m p a ñ a r a a l Muelle de 
S a n F r a n c i s c o donde lo r e c o g e r í a un 
marinero p a r a e m b a r c á r l o como po-
l i zón . Cuando estaban en estas ne-
gociaciones, n o t ó que del bolsil lo de 
eu levita le h a b í a n s u s t r a í d o cien pe-
sos, suponiendo fuera Garc ía . 
E l acusado n e g ó l a a c u s a c i ó n , pero 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a lo r e m i t i ó a l v ivac . . 
L E H I Z O T R E S D I S P A R O S 
L o s vigi lantes de l a P o l i c í a Nacio-
na l n ú m e r o 1076, F é l i x G u t i é r r e z , y 
130, J a i m e S u á r e z , detuvieron en 
Avenida de I t a l i a y A n i m a s a l mes-
tizo Cris t ino Sotolongo y L u g o , con 
domicilio en Salud 148, por acusar-
lo de ser autor de tres disparos que 
acababan de sentir h a c í a Gorgas y 
A l d a m a . L o s vigi lantes citados escu-
charon las detonaciones, viendo a 
Sotolongo que h u í a , por lo que lo 
persiguieron, d e t e n i é n d o l o en el l u -
gar expresado. 
L o s disparos fueron hechos a un 
individuo de la r a z a negra , que re-
s u l t ó ileso, y que se d e s a p a r e c i ó del 
lugar de la ocurrenc ia . 
Conducido Sotolongo ante e l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
da, d e c l a r ó que hizo Tos disparos a l 
aire, ignorando quien fuera el more-
no a que se refiere l a p o l i c í a . F u á 
enviado a l V i v a c . 
A C U S A C I O N D E L D R . G O N Z A L O 
D E L C R I S T O 
A y e r se r e c i b i ó en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda un 
escrito del D r . Gonzalo del Cr i s to y 
del C o r r a l , Juez Correcc iona l del Se-
gundo Distrito, tras ladando la de-
nuncia formulada ante la P o l i c í a Se-
creta contra él por e l mandatario j u -
dicial J o s é Alfonso G o n z á l e z y S u á -
rez, quien a f i rma que el citado juez 
h a dado instrucciones a sus subal-
ternos p a r a que se le persiga y obs-
truccione en el ejercicio de s u pro-
f e s i ó n . 
E l D r . del Cristo niega esa acusa 
C R O W D E R 
A y e r se e n t r e v i s t ó nuevamente 
con el Jefe del E s t a d o , el general 
Crowder , que e m b a r c a r á para los 
E s t a d o s Unidos tan pronto como 
quede aprobado definit ivamente el 
p r o g r r / n a legislativo recomendado 
a l Ccmgreso. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E l Ministro de E s p a ñ a , E x c m o . 
s e ñ o r M a r i á t e g u i , a c o m p a ñ a d o por 
una c o m i s i ó n de la C r u z R o j a Cuba-
na , estuvo ayer en Pa lac io a inv i tar 
a l s e ñ o r Pres idente a la fiesta que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o día 12 en 
el teatro Nacional . 
L O S S E R V I C I O S R A D I O G R A F I C O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n v i -
s i t ó ayer a l Jefe del E s t a d o , p a r a 
darle cuenta de una r e u n i ó n que h a -
b í a celebrado con elementos t é c n i -
cos, a fin de tratar de l a reg lamen-
t a c i ó n de las estaciones radio-tele-
g r á f i c a s , y r a d i o - t e l e f ó n i c a s de par-
t iculares , con el p r o p ó s i t o de que 
no perjudiquen a los servicios ofi-
ciales de la misma í n d o l e . 
L A C O M I S I O N B A N G A R I A 
A y e r estuvo otra vez en Pa lac io 
l a C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a -
c i ó n B á h c a r i a , para t ra tar con el 
Jefe del E s t a d o de asuntos re lac io-
nados con el embargo del Banco E s -
p a ñ o l por el Municipio. 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
E s probable que antes del p r ó x i -
mo d í a 10, embarque p a r a los E s -
tados Unidos el Secretario de E s -
tado, doctor C é s p e d e s , que irá a des-
pedirse oficialmente del C^3rpo Di -
p l o m á t i c o acreditado en aquel la ca-
pital . 
L e s u s t i t u i r á Inter inamente , el 
Secretario de J u s t i c i a , D r . R e g ü e i -
feros. 
. de Vi l l egas , 
s e ñ o r Antonio F e r r a , carpintero de , Mora c h á v e z y Manuel M a y o r q u í n j .movimientos de o p i n i ó n contrario 
" R o m á n , todos mayores de edad, y Se I especialmente a la Cand ida tura del 
decreta l a p r i s i ó n provis ional de los1 s e ñ o r J u a n I n d a , para el cargo de 
los ast i l leros, que vive en la cal le 
Perdomo No. 9 6 R e g l a , C u b a , en 
las inmediaciones de la H a b a n a . 
" E s d i f íc i l comprender que una 
persona pueda su fr i r por espacio de 
dieciseis a ñ o s , como a m i me p a s ó , 
de enfermedad del e s t ó m a g o , y to-
d a v í a e s t é vivo. Creo que he proba 
mismos en la Cárce l de esta c iudad 
hasta que presten f ianza, el procesa-
do Marcel ino D í a z de Vi l l egas , por 
i la suma de quince mi l pesos en efec-
' tivo, Domingo Mora, por diez mi l 
pesos y Manue l M a y o r q u í n , por l a ; 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Gobernador C i v i l de esta Paovincia , 
de tal natura leza y e x t e n s i ó n esos i 
movimientos, que permiten asegurar 
a poco que se reflexione sobre e l 
asunto, que no cuenta el s e ñ o r I n -
! da con probabil idades de n i n g ú n gé-
do todas las medicinas p a r a el es- j de cinco m i l pesos t a m b i é n en m e t á - n.ero para ^aíir tr iunfante en los pró-. 
t ó m a g o que existen en el mercado, i Hco ^ l i b r á n d o s e para que tenga 
y s in embargo, nunca tuve un a l i - í efecto los oportunos mandamientos 
vio efectivo y permanente , sino has- ) a l Alcaide de la C á r c e l , p a r a su ad-
ta que c o m e n c é a tomar T a n l a c . Dos ' m i s i ó n caso de no prestarlas , 
botellas de T a n l a c h a n mejorado • • • N o t i f í q u e s e l e s í n t e g r a m e n t e este 
tanto mi estado, que ahora me sien- j auto, h a c i é n d o l e s saber los t é r m i n o s 
to seguro de obtener l a c u r a c i ó n | y derechos que le concede l a L e y y 
completa con a lgunas botellas m á s . ! d e c r é t o 109 antes citados. 
"Durante muchos a ñ o s , solo t o m é j « R e q u i é r a s e l e s para que a pr ime-
los al imentos m á s l igeros, sopa, pan r a audiencia presten f ianza en m / -
y leche y, a veces, un huevo. No po- j t á l i c o los proCeSado8 Marce l ino 
día comer carnes y muy pocas ver- j Díaz de Vi l legas y Domingo Mora 
duras me sentaban bien. A pesar de j por ia cantidad de veinte m i l pesos 
todo el cuidado que t e n í a , s u f r í a de ' 
i n d i g e s t i ó n y t e n í a una s e n s a c i ó n 
de cansancio y somnolencia des-
p u é s de las comidas, y a menudo no 
p o d í a retener nada en el e s t ó m a g o 
d e s p u é s que c o m í a . Como no t e n í a 
fuerza de reserva , esperaba la irre-
mediable de un d í a a otro. 
"Me he quedado sorprendido y 
complacido con la r á p i d a m e j o r í a 
que he logrado en las dos semanas 
que hace tomo T a n l a c . A h o r a pue-
do comer de todo. Incluyendo algo 
de carne, y y a no tengo que perder 
una comida debido a las n á u s e a s o 
la dispepsia. Debe ser u n a medic i -
na marav i l losa , para producir tan-
to en un espacio de tiempo tan cor-
to en una persona que s u f r i ó du-
rante tantos a ñ o s . " 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g e u r í a s y f a r m á c l a s . 
T A N L A C 
j u s t i f i c a c i ó n 
" C o m u n i q ú e s e este auto con tes-
timonio del mismo al s e ñ o r P r e s i -
dente de la S a l a P r i m e r a de lo C r i -
minal de esta A u d i e n c i a y a l s e ñ o r 
F i s c a l ; y a los efectos procedentes 
a l Gobernador Prov inc ia l en lo que 
respecta a l Alca lde Munic ipa l Mar-
celino D í a z de V i l l egas ; y a l A l c a l -
de Munic ipa l en lo que se refiere 
to no ingrese en la T e s o r e r í a Gene- a los empleados de ese Municipio , 
r a l de la R e p ú b l i c a l a cant idad de ¡ los procesados Domingo Mora y Ma-
$8.250.00 deducidos a favor del E s - nuel M a y o r q u í n . " 
t&á-cs de l a f ianza que l a referida 
C o m p a ñ í a tiene const i tuida para ga-
rant izar su g e s t i ó n . S I N L U G A R . 
I d . id , id M e l i t ó n Casacuberta , 
contra r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Benef icencia , que de-
c l a r ó Incompatible el ejercic io s i -
m u l t á n e o de la p r o f e s i ó n de F a r m a -
cia y Notario, C O N L U G A R . 
I d . id . Id. id. A n g e l Veloso y F e -
ximos comicios 
P O R C U A N T O : E s deber imperio 
so e ineludible de todos los que tie 
nen sobre sí las responsabil idades en 
la D i r e c c i ó n de un Part ido p o l í t i c o , 
cu idar de que la C a m p a ñ a electoral 
?e desenvuelva dentro del mayor en-
tusiasmo y c o h e s i ó n , velando por 
que todos los factores morales y ma-
teriales puedan decidir la lucha elec-
toral e s t é n perfectamente de acuer-
do con los rumbos y determinacio-
nes adoptados por los organismos 
superiores del Part ido , 
cada uno y M a n u e l M a y o r q u í n por POR C U A N T O : L a L e y de no reor-
la de dos mi l pesos y s i no lo ver i - S&nización de los Part idos i m p i d i ó 
f ican, e m b á r g u e n s e l e s bienes suf i - (lue la vo luntad popular se man í -
cientes a cubrir dicha s u m a que se i festara l ibreniente en la e l e c c i ó n de 
d e s t i n a r á a garant ir las responsabi- i los miembros que d e b í a n asumir las 
l ldades pecuniarias que p u d i e r a \ i m - | funciones d i recu i ce s de los Part idos , 
p o n é r s e l e s . i lo Que ha t r a í d o , como consecuen-
" T r á i g a n s e a l a causa los antece-1 l U e las Postulaciones hechas, 
dentes penales, carcelarios y de mo- S ° honrosas excepciones, no res-
ra l idad y conducta ponoan a las necesidades y aspira-
" T T ^ ™ ^ ™ i * . -J clone de los Part idos , f e n ó m e n o que 
l P ^ P n r S L .8 o p ° r t u n o s I n ^ e n - | S e ha operado intensamente en el 
tes de p r i s i ó n y embargo. Part ido L i b e r a l . 
"No ofreciendo dudas la edad de P O R C U A N T O : D é perdurar el 
!os...^roce.6.ados' se Prescinde de su I actual estado de cosas e l Part ido L i -
' beral p e r d e r á irremisiblemente y por 
m á s de seis mi l votos el Gobierno 
R E C L A M A C I O N 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha re-
clamado el pago de 12.500 pesos, 
corresponaiente al tr imestre que i 
v e n c i ó en 30 de Septiembre, que el i 
Municipio adeuda a l E s t a d o , como j 
reintegro d'el medio m i l l ó n de pesos | 
que a n t i c i p ó al Ayuntamiento en 19 i 
de E n e r o de 1919, para la adquisi-
c i ó n del Mercado " L a P u r í s i m a " . 
UN D E R R U M B E 
L a p o l i c í a ha participado al se-
ñ o r Alcalde , que a las 5 de la ma-
ñ a n a de ayer, o c u r r i ó un derrumbe 
en Tejad i l lo 8. Se c a y ó parte de l a ' 
cornisa de la azotea de la ú l t i m a 
h a b i t a c i ó n y una baranda. E s t i m a | 
la p o l i c í a que la citada casa, donde ; 
residen gran n ú m e r o de n i ñ o s , ofre- ] 
ce peligro. ', 
E l Alcalde ha dispuesto que un i 
Arquitecto del Municipio reconozca 
el citado edificio. 
U N A B E C A 
E l joven Antonio Pazos Gros, ha i 
solicitado una beca para estudiar en 
la Academia Munic ipal de M ú s i c a . 
N O C U M P L E L O O R D E N A D O 
E n Octubre del a ñ o pasado la Se-
c r e t a r í a de Sanidad o r d e n ó la eje-
c u c i ó n de var ias obras de ingenie-
r ía sani tar ia en la C a s a Consistorial . 
Como a pesar del tiempo transcu-
rrido y de los requerimientos que se ¡ 
han hecho, no se han ejcqtado toda- j 
v í a las referidas obras, el Secreta- ¡ 
rio de G o b e r n a c i ó n , se h a dirigido j 
al s e ñ o r Alca lde , r e c o m e n d á n d o l e \ 
que ordene a la mayor brevedad, la i 
r e a l i z a c i ó n de las obras dispuestas ' 
por Sanidad. 
E S T E R R E N O D E L M U N I C I P I O 
E l s e ñ o r J u l i á n Agu i l era , ha de-
nunciado a la A l c a l d í a , que en el 
t r i á n g u l o de terreno que forman las 
calles 9, 11 y G, en el Vedado, prq. 
piedad del Municipio, e s t á fabrican-
do la s e ñ o r a A n i t a Aspecho. 
E l Alcalde ha ordenado a l Depar. 
tamento de Fomento que proceda in-
mediatamente a paral izar esa obra, 
y que se cursen ó r d e n e s a la po l ic ía 
para que vigile e impida toda obra 
en esos terrenos que son propiedad 
del Ayuntamiento . 
O B R A S C L A N D E S T I N A S 
L a San idad ha comunicado a la 
A l c a l d í a que en tres casas en la ca-
lle de San Leonardo, entre 2 y 3 
propiedad de la s e ñ o r a Petrona Ca-
rr i l lo , N i c o l á s P é r e z y Miguel Díaz 
se han ejecutado obras clandestinas! 
con i n f r a c c i ó n de las Ordenanzas Mu-
nicipales y sanitarias . / 
E s t a c o m u n i c a c i ó n ha sido env ía -
d'a a l Departamento de Fomento 
para lo que proceda. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en ca ja era ayer la 
siguiente: 
E j e r c i c i o corriente: $51.124,58 
Resuel tos: $12.513.14. 
Consejo P r o v i n c i a l : $23.400.64 
E x t r a o r d i n a r i o s : $0.65 
T o t a l : $87.039.03. 
U N I F O R M E S D E I N V I E R N O 
L o s Ordenanzas del Municipio se 
entrevistaron ayer con el s e ñ o r L u i s 
C a r m e n a , Secrtario de la Adminis-
t r a c i ó n Munic ipal , p a r a pedirle, que 
interponga su inf luencia, con el A l -
calde, a fin de que ordene que se 
les provea de uniformes de invierno, 
pues desde hace tres a ñ o s , la Admi-
n i s t r a c i ó n no se los faci l i ta y tienen, 
por tanto, que vest ir el uniforme de 
verano, durante todo el a ñ o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
J U A N G U E R R A Y H E R R E R A 
T r a s bri l lantes ejercicios h a obte-
nido el grado de bachi l ler el intel i -
gente joven J u a n C e r r a y H e r r e r a , 
rre iro , contra acuerdo de la Secre- i hijo de nuestro antiguo Agente en 
C i v i l de la Prov inc ia , por resul tar 
cierto que en distintos T é r m i n o s Mu-
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los d í a s la -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
tar ía de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , que d e s e s t i m ó la carta de 
pago n ú m e r o 19 21, correspondiente 
al ingreso de los derechos de la con-
c e s i ó n de privilegio de i n v e n c i ó n que 
B e j u c a l , D . Narciso C e r r a . 
P l á c e n o s fel icitar s inceramente a l 
talentoso joven, y desearle nuevos 
é x i t o s en sus estudios un ivers i tar ios ; 
f e l i c i t a c i ó n que hacemos extensiva 
a é l y otro se le hizo por Mejoras1 a su amante padre y excelente amigo 
en Toldos. C O N L U G A R . ! nuestro. 
I N D U L T O S C O N D I C I O N A L E S 
H a n sido indultados parc ia l y con-
dicionalmente los penados L u í s 
F r e s c o H e r n á n d e z , J u a n F r a n c i s c o 
L a s o A lvarez , Segundo C r u z Quin -
tero y Agapito L l ó r e n t e y M a r t í n e z , 
de Pini l los , r e b a j á n d o l e s las conde-
nas que s u f r í a n por asesinato el ter-
cero y por robo los d e m á s . 
A s u vez h a n obtenido Indulto to-
tal condicional, los penados Grego-
rio S u á r e z Moya, A m e l i o Oviedo y 
Miguel S u á r e z Ortega, que s u f r í a n 
condenas por falsedad el primero, 
estafa el segundo y disparo y lesio-
nes el tercero. 
M E D A L L A S C O N M E M O R A T I V A S 
P o r Decreto pres idencial se h a dis-
puesto que se consideren en vigor 
los d i s e ñ o s de las Medal las Conme-
morat ivas de l a p a r t i c i p a c i ó n de la 
M a r i n a Nac iona l en l a guerra eu-
ropea. 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
Por el s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , se han resuelto los s i -
guientes recursos de a lzada. 
E l interpuesto por e l s e ñ o r Pedro 
Diez Muro, contra r e s o l u c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas, Artes , que d e n e g ó eu sol ici-
tud para que se le n o m b r a r a Cate-
d r á t i c o t i tu lar de l a C á t e d r a ( H ) L ó 
E. P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
S A L V A D O R R O D R I G U E Z Y F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
E n e l E s t a d o de Conneet icut ( E . U . ) , el día 1' del mes en 
curso, d e s p u é s de rec ibir los Santos Sacramentos . 
S u hijo p o l í t i c o , que suscr ibe , en su nombre y en el de todos 
sus famil iares ausentes, a l comunicarlo por este medio a sus 
amigos, les ruega encomienden a Dios el a l m a del finado. 
H a b a n a , Octubre 4 de 19 22. 
R e n é D U S S A Q . 
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gica S o c i o l o g í a y E n s e ñ a n z a Cív i ca 
c i ó n , q u e j á n d o s e de la forma Irres - j del Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n -
petuosa que usa Alfonso, por lo que , za de Matanzas, S I N L U G A R , 
lo denuncia por i n j u r i a s . j I d . id. id. J o s é H e l g u e r a y P é r e z , 
L A R U E D A D E L C A M I O N 1 como gerente de l a Sociedad C a l a -
A y e r i n g r e s ó en l a C a s a de Salud . bar Garc ía y C o m p a ñ í a , contra reso-
Covadonga J o s é A r e a y P í a , vecino ' l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
de Avenida de I t a l i a 62, presentan- ' tura . Comercio y T r a b a j o , referen-
do una her ida grave en el pie iz- te al decomiso de 1.024 sacos de 
quierdo. Ref iere A r e a que esa l e s i ó n : c a r b ó n por i n f r a c c i ó n del R e g l a -
la s u f r i ó ayer frente a la casa S u á -
rez 7, al pasarle por encima del pie 
una de las ruedas del c a m i ó n que 
t rabaja Benigno F e r n á n d e z , de quien 
es ayudante. 
L E F A L T A E L F L U S 
Desde la Cárce l denuncia R a m i r o 
S u á r e z y Costa, que de la casa donde 
r e s i d í a , Blanco 24, le l l evaron un 
traje de su propiedad, agregando que 
por E n r i q u e Cao sabe que el autor 
de la s u s t r a c c i ó n lo f u é F r a n c i s c o 
J i m é n e z . Tanto el Cao como el acu-
sado r e s i d í a n con S u á r e z en B l a n -
co n ú m . 24. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados, Pablo 
Montano y Sanbrano, por lesiones 
graves, con dos m i l pesos de f ianza; 
Gregorio D í a z y V a r g a s , por cohe-
cho, con 200 pesos; Es tan i s lao Mel i -
t ó n , por disparos, con trescientos; 
y J o s é M a r í a C e l a y G o n z á l e z , por 
estafa, con 200 pesos de f ianza. " 
G A S O L I N A S B E L O T 
( n o t i e n e n s u s r n u r a — n o a c e p t a n s u s t f i u t o ) 
VÜZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü . 
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f a e n a m o t r i z ) 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H G Y J U E V E S 
Santa C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 657, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 376. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Ca l l e 17, entre E . y F . , (Vedado>, 
Í 3 , entre 2 y 4 (Vedado . ) 
B e l a s c o a í n y Noptuno. 
S a l u d n ú m e r o 173. 
S a n R a f a e l y Campanar io , 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte 347. 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 6. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2 6, 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal lano y Virtudes . 
A n i m a s e Indus tr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Aeosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San R a f a e l y HospitaJ, 
10 de Octubro n ú m e r o 723, 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
S a n Salvador y San Q u i n t í n , 
R o m a y 55 A. 
Usted ha probado todo, J u a n , 
¿ P o r q,ué no consulta con 
TODOS estos P R O D U C T O S mon M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S e» 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamente S I N O L O R 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E L USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D v C O N F I A N Z A 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L M E ÑOR COSTO a M O T O R I S T A S v » 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOl* 
E L USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , LU?; C U B A N A » P K ^ R O -
L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F T N A el COMBUS-
T I B L E MAR ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a Ta 
•enta aparatos para quemar propiamente testos producios en Comoostela 53 
Habana. Teléfono A-8466 y también enlas ferretería». 
ir» P T ^ ' T ^ ^ ^ ^ ^ . f 1 ^ 1 , y GAS 0,LS P REI:>RA,SOS c ient í f icamente aseguran «1 
T S ^ J ^ J ^ ? CONTINUO y E C O N O M I C O d» MAQUINAS D E COMBÜSTIOíl 
I N T E R N A . . 
L O S M E J O R E S 
ÑAS B E L O T . 
G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S Q A S O L l -
B R I . 
m e n t ó de Montes, S I N L U G A R 
I d . id. id. Aqui l ino O r d ó ñ e z , agen-
te de la Uniten States L l c ^ d s I n c . , 
contra r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o 
que dispuso que dicha C o m p a ñ í a de-
b í a reponer la s u m a da 18 mi l pe-
sos a consecuencia de haber sido 
embargada preventivamente por 
igual suma. Intereses y costas a pe-
t i c i ó n del s e ñ o r Antonio S a n M i -
guel, la f ianza que d icha C o m p a ñ í a 
tiene prestada en la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda y por la que se le concede j fíA * 
u n plazo de tres d í a s para ver i f icar 1 E M ^ . I ^ I ^ V ^ ^ 8 T CR3a8- Lo» embarques se hacen también pronta-
dicha r e p o e í c l ó n , S I N L U G A R . ^ ^ ' l 0 ' 1UEarfS dl8taBtos *** ferrocarril « por vapor. 
I d . id. id . , Miguel Angel P r e d i -
ñ a n y A g ü e r o , Jefe del Departamen-
to de F i a n z a s de l a C o m p a ñ í a Inter -
nacional de Seguros, contra resolu-
c i ó n de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a , Comercio y T r a b a j o , que dispuso 
que d icha C o m p a ñ í a no p o d í a r e a -
l i zar m á s operaciones de a f ianza-
miento o prestar f ianzas, hasta tan-
^ £ 5 . M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U S 
L L A N T B . L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A . 
«J^lt í J?intr*gas ^«a168 d« todos estos productos se h?,cen rápidamente por medio 
• camiones a los tanques instalados por lea consumidores así como tara-
R o s w d l y Y a o n 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
73SSKO Wo. e. 
c rx 
Dicen que ellos garant izan e l i . 
minar la oausa de las enfermedades 
del E S T O M A G O y de los R I Ñ O N E S . 
Son los ú n i c o s Cairopractores en 
Cuba . • 
T e l . A - 4 9 4 7 . 
Consul tas de 8 a 12 de la m a ñ a , 
n a y de 2 a 6 de l a tard-se 
Consultas a domicilio si se desean 
M A L E C O N 3, B A J O S 
H a b a n a 
42858 
nicipales no e v o t a r á por el actual 
candidato a ese cargo, dif icultad és -
ta que estamos en el caso de pro-
veer para evitarnos . d e s p u é s la nece-
idad de incur i r en lamentsaciones 
p ó s t u m a s y e s t é r i l e s . 
P O R C U A N T O : L o s intereses del 
Part ido L i b e r a l , a nosotros enco-
mendados, deben de estar por enci-
m a de todo compromiso de í n d o l e 
personal, de toda m a n i f e s t a c i ó n de 
amor propio, en e s t é caso m a l en-
tendido, de todo convencionalismo 
p o l í t i c o que no se traduzca en un po-
sitivo beneficio para la entidad que 
nos ha encomendado su D i r e c c i ó n 
y su destinos. 
P O R C U A N T O : Se hace preciso 
que etsa s i t u a c i ó n deparezca s in que 
cualquier sacrificio del Par t ido L i -
beral se vea precisado a real izar , 
pueda ser tildado como un acto de 
inconsecuencia, sino, m á s bien, la 
m a n i f e t s a c i ó n p a l m a r i a de que los 
Directores del L i b e r a l i s m o se dedi-
can a proceder en consonancia con 
los altos intereses del pueblo y oyen-
do sus deseos y aspiraciones. 
P O R C U A N T O : E l Part ido L i b e r a l 
no debe tener/ otra divisa que la de 
a r r a n c a r de las manos de los Con-
servadores el Gobierno C i v i l , que 
viene sosteniendo en su poder, a pe-
sar de que no cuenta ese Part ido 
con la m a y o r í a del cuerpo electoral 
de esta Prov inc ia . 
P O R T A N T O : L o s miembros del 
C o m i t é E j e c u t i v o Prov inc ia l , Pres i -
dentes de C o m i t é s E j e c u t i v a s Muni-
cipales, candidatos a cargos P r o v i n -
ciales y Municipales y Alcaldes, que 
suscriben d e s p u é s de hacer honrada 
protesta de c o n s i d e r a c i ó n y de res-
peto a? actual candidato a cargo de 
Gobernador, s e ñ o r J u a n Inda , cu-
y a .consecuencia y buena voluntad al 
Part ido L i b e r a l tiene perfectamente 
acreditada a t r a v é s de su historia 
intachable de l ibera l puro e inco-
rruptible , proponen a la considera-
c i ó n de esta Asamblea la siguiente 
r e s o l u c i ó n : 
Que se pida, como una prueba m á s 
de su l iberal ismo nunca desmentido, 
de su generosidad, d e s i n t e r é s y pa-
triotismo as í como de sus rectas in-
tenciones p o l í t i c a s , la renuncia de 
su p o s t u l a c i ó n a l s e ñ o r J u a n Inda, 
del cargo, d'e Gobernador Provinc ia l . 
Que una vez obtenida del s e ñ o r lu -
da esta renuncia , el Part ido delibe-
re la manera y forma de cubr ir ese 
cargo con un candidato que aune 
todas las voluntades del Part ido en 
la Prov inc ia y que como consecuen-
cia, ofrezca m á s g a r a n t í a s de triunfo 
al Part ido L i b e r a l , a fin de ganar 
para el L i b e r a l i s m o esa importante 
p o s i c i ó n , ú n i c a m e n t e por c ircunstan-
cias especiales que no s ó n del caso 
examinar en estos momentos, ocupa 
el Part ido Conservador. 
P i n a r del R í o , a 29 de Septiembre 
de 19 2 2 . — R a m ó n H e r n á n d e z , H e -
Lodoro G i l , Jus to del Pozo, Luc i lo 
de l a P e ñ a , C é s a r Madr id , Mart ín 
Mora, R a f a e l Ubeda, Salvador Díaz 
V a l d é s , Podro M o n é n d e z , D r . Gusta-
TO F e r n á n d e z Albodiga, Maro'ano 
N ú ñ e z . 
E L A H O R R O 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E B E N E F I C E N C I A G R A T U I T A 
D E C O N S U M I D O R E S 
Ofic ina p r o v i s í c n a 1 , M a n z a n a de G ó m e z 3 4 9 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n i e s 
E l P O R QUE debe usted s e r nuestro Asoc iado . 
l o . — P o r q u e n a d a p a g a p o r s e r A s o c i a d o . 
2 o . — P o r q u e v e n d e sus m e r c a n c í a s d e c o n t a -
d o a nues tros mi les de A s o c i a d o s a u m e n t a n d o su 
v e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
3 o . — P o r q u e solo a s o c i a m o s l a t e r c e r a par te 
d e los C o m e r c i o s d e c a d a g i r o , p a r a q u e resul te 
e f e c t i v o e l b e n e f i c i o a nues t ro C o m e r c i a n t e A s o -
c i a d o . 
4 o . — P o r q u e h a c e m o s u n a p r o p a g a n d a cons-
tante y p r á c t i c a p o r m e d i o d e l a P r e n s a y p e r s o -
n a l d e su e s t a b l e c i m i e n t o , en tre nues t ros m i l e s de 
A s o c i a d o s C o n s u m i d o r e s y entre e l p u e b l o en gene-
r a l a s í c o m o le e c o n o m i z a m o s e l gas to p o r ese 
c o n c e p t o . 
5 o . — P o r q u e d e los ingresos q u e o b t e n g a la 
A s o c i a c i ó n , le f a c i l i t a r e m o s d i n e r o p a r a p a g o de sus 
c u e n t a s , l e t r a s , c o m p r a d e m e r c a n c í a s o a m p l i a c i ó n 
d e l n e g o c i o . 
6 o . — P o r q u e p r o c u r a r e m o s p o r todos los m e -
dios a n u e s t r o a l c a n c e q u e a d q u i e r a sus m e r c a n c í a s 
d e l e x t r a n j e r o ^ d i r e c t a m e n t e p a r a q u e m a y o r e s sean 
sus u t i l i d a d e s . 
7 o . — - P o r q u e nues t ro d e p a r t a m e n t o d e C o n s u l -
t o r í a L e g a l c o m p l e t a m e n t e grat i s p a r a el A s o c i a d o , 
e v a c ú a todas las c o n s u l t a s que se le h a g a n h a c i é n -
dose c a r g o de sus a suntos j u d i c i a l e s . 
8 o . — P o r q u e p o d e m o s h a c e r n o s c a r g o d e l c o -
b r o d e todas sus c u e n t a s , gest iones d e í n d o l e c o -
m e r c i a l o p r i v a d a o de c u a l q u i e r a s u n t o q u e tenga 
nues tro A s o c i a d o . 
So l i c i t e ser nues t ro A s o c i a d o . 
C U B A 
Anunc io S A N T O S C 7681 
1 
L a P r e n s a Asociada ea la ü n l c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , 
para reproducirlas , las noticias ca-
b l e g r á f l c a s que en este ? I A R I O se 
publiquen, a s í como la I n f o r m a c t ó n 
local que en el mismo w inserte. 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en • ! Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
Agencia en el Cerro y Jesft» del Mí/nt» 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Hoy j u e r c s por l a tarde h a b r á 
r e u n i ó n en Pa lac io y e s t á n exclui-
dos de e l la M r , Ctowder. los Secre-
tarlos de Despacho y los s e ñ o r e s Se-
nadores y Representantes. E l mit in 
t e n d r á efecto en el s a l ó n privado 
de la s e ñ o r a del Presidente y con-
¡ M F L U E ^ O A D 
E M L A M O E Á L C O L E C T I V A 1 
I 
E s cosa Indudable que, tanto en sufre los dolores y las angustias de ensos E l l a al ienta y palpita no s ó l o 
el orden puramente mater ia l de los la t i e r r a y s u e ñ a en un m á s a l l á don- t n las palabras , sino t a m b i é n en las 
l a r como en «1 de el reposo y la ventura sucedan a acciones y aun 29 resa l ta sobre los 
L A S M U J E R E S Y L O S M A N U S C R I T O S 
He encontrado en un n ú m e r o j simo nos permite constatar la in -
atrasado de l 'Amour de L ' A r t , es- 1 fluencia de la arqui tectura , de la es-
te bello a r t í c u l o , que hab la del p a - ; cu l tura , y de los trabajos en vidrios 
pe í , i m p o r t a n t í s i m o , que represen- ¡ respecto a la i l u m i n a c i ó n de aquellos 
taron las m u j e r e s en la historia de 1 tiempo. E n cuanto a la d i s p o s i c i ó n de 
d o n d e T a / L r r a l u r r p o r donde'e l | t ina como en el campo del e s p í r i t u , i r idad sembrada de esperanzas q u e ^ a y esplende en los variados e o l o t t » í p ¿ r t A d o ; ' e n " m í , ^ ^ ^ ^ ^ 1 m i 
donante introduce la moneda. E s t a s ^ e l sentimiento y de l a Intel igencia, 1 le muestra , en medio de las t ln le . ;y en lo3 perfumes delicados de l a s l c i r l o a de r e s u l t a r á en i la i 
rr ios de la verbena o fest ival que 
h a b r á de efectuarse el d ía nueve del 
corriente mes en el "Habana P a ^ . " 
A esta conferencia, de gran Impor-
tancia, t e n d r é el honor de concu-
r r i r amablemente Invitado por l a 
bella Secretar la del C o m i t é , s e ñ o r a 
Ofel ia de H e r r e r a en nombre de la 
dist inguida Pres identa de l a fiesta 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas . No de-
be c o n f u n d í r s e m e con el general 
Hurguete en cal idad de alto Comi-
sario sino apreciar mi ingerencia 
como una sensible c o o p e r a c i ó n a un 
noble y piadoso fin. E l p ú b l i c o debe 
saber que estas "presidencias" y 
otras dignidades anexas son tran-
sitorias y tan e f í m e r a s , como las 
re inas de C a r n a v a l que concluyen 
a l t erminar la fiesta, y durante el 
reinado (s i creyeron que iba a ser 
hereditario y absoluto) no pueden, 
s iquiera , indul tar de u n a simple 
u n a manera senci l la y segura de 
proceder s in temor a errores n i sus-
p icadas , que consiste en la simple ^ 
a l c a l c í a . q u e j ó n grandes Jarros de CL3JET0FL a c o n t e m p l a . r ™ ~ „ - s r - r - t - • « v ^ » » . - — ^ y aun ^ *-«»»IM* iUS¡ ¡os manuscri tos y, l levada por el los fondos, al rel ieve del dibujo, co-
soldada l a t a p a S u n d o moral , en el cristal^ de la re - ! l a fatiga y a l a miser ia , serena da-^xui^mos objetos Inanimados, triun-1 i n t e r é s que naturalmente ha des . j rao a los coloreS) es de notar que 
uchas miniaturas de esa é p o c a dan 
. m p r e s i ó n de una copia de v idr iera 
a l c a n c í a s , numeradas , las recibe en ^ c r e c ^ 0 menguan parecen | olas de la noche, el camino anhelado flores; en los infinitos matices quel extremo intere3ante para todos los I por la d i s p o s i c i ó n de las escer.as re-
en su c o r a z ó n un amor ¡ presentadas, colocadas en medallo-
nes superpuestos verticalmente. E n 
fin, la m a y o r í a de los ricos manus-
«^ntíKj ñ(\ los ba- a l c a n c í a s , numerauas , las reciue cu i , ^ ... I . - — "~ ^"" extremo mt 
r r i r á n las P r « s l d e p t " U6 ! cant idad suficiente, l a presidenta | bellas o m á s feas, adquieren u n , y seguro que conduce a los desdi- embellecen la aurora y que sa ludan, |que slentan 
de cada barrio , que a su ves jag lí-.encido u otro, y a l canzan una ex- chadoa pecadores hacia el puerto cuando muere el d í a , a l sol en s u , 
t raord inar ia Importancia o se nos «Jivino de l a s a h ' a c i ó n . 
de s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s que f iguran I ^ o i a n desprovistas de i n t e r é s y de p ó ] 
en loa diversos p u n t o s . T e r m i n a d a i ^ l o r , s e g ú n sea el lugar en que e l ' 0 qui 
f a r t i d a ; en el arru l lo grato de las 
s incero hacia la m u j e r y el arte. 
distribuye entre los distintos grupos 
r eso, porque no. todos saben I í ; i^nte« y en el hondo lamento de los j ..ge sabe que ia min ia tura , ta l ¡ critos de esa é p o c a , se destacan sobre 
uleren ver las cosas tales como'r ia7es ; en e l apac ib le ' susurro de l a | c o m o f u é pract icada en la edad m e - ' fondos de oro cuyo brillo m a r a v i -
la f u n c i ó n cada Pres identa recoge observador se coloque y l a ampl i tud ie,lae son) parque cada pupi la reviste' ^ i s a y en el h ó r r i d o estruendo de í dia) vlene del Eg ip to f a r a ó n i c o L o s h l o s o se conserva hasta nuestros 
sus a l c a n c í a s y las entrega en l a ¡ o cortedad de la m i r a d a con que p r e J ?u cierto modo lo qu6 m i r a con los ^ tempestad; en las pupilas a r d i e n - ¡ Alejandirinos j h a b í a n c o m u n i c a - | d ía s . 
Of ic ina donde hay una C o m i s i ó n t^nda a un ^tiempo abarcar y j u z g a r |coIores de su v ida interna) y Be de. .tes de la m u j e r y en la inocente son-j do a e3te arte . U11 gran d e s e n v o l v í - j U n m a g n í f i c o l ibro de psalmos. 
que las recibe por Inventario. De e s - | el paisaje . Donde el indiferente pa-!tiene a l l í donde acaba e l a l c a n C e j r ¡ s a del n i ñ o ; en la a b n e g a c i ó n y en;miento llamado de B l a n c a de Cas t i l l a y de 
sa lero v e r á solo una nubeci l la s in de la v is ta 0 de la c o m p r e n s i ó n , , ^ h e r o í s m o ; en e l amor y en laj L o s m á g i lustreS, los m á s sabios San L u i s (de la m i s m a c a t e g o r í a ) h a te modo nadie toca el dinero y a l 
d í a siguiente en una r e u n i ó n espe-
c ia l , se rompen los d e p ó s i t o s y se 
hace el conteo del dinero por barrio , 
y por a l c a n c í a a nombre de quien 
la hubiere tenido, y por ú l t i m o l a 
s u m a total . 
e x p r e s i ó n volando, como una man- ¡ a n t a s y minerales , principios y a m a r g u r a . E s , como muy bien se entre enos fueron l lamados ^ 
cha gr is , en el espado, d e s c u b r i r á el teoríaSf artes y ciencias, han sido ha dicbo por un escri tor l l u s t r e , ¡ c i o por Constantino, y trasmit ieron I Capi l la y se conserva hoy en la b i -
oto experto del labriego, l a prome-• iuzgados durante largos siglos de\t™*™ de i n v e n c i ó n , fogoso a r r e b a . i a s í a loa bizantinos el gusto de los ! blioteca del A r s e n a l . E s de una s u n -
sa anhe lada de la l l u v i a fecundante 
o !a Implacable amenaza de l a temi-
da tempestad; en la espuma r izada 
i \ quo sa l ta en chispas luminosas y 
Creo que este es el procedlmlen- ^ ^ , _ _ 
to que v a a aceptarse porque ha me 
recido el b e n e p l á c i t o de la s e ñ o r a 
de Zayas y de la insustituible Se-
cre tar ia s e ñ o r a de H e r r e r a , que es 
el a l m a mater de toda esta f u n c i ó n . 
Respecto a los intereses del p ú -
mul ta a quien entienda el s e ñ o r Juez , blico, que t a m b i é n hay que cu idar-
Correcc ional que es acreedor a ella, j J03j ' a iguien ha propuesto a seme-
A s i s t i r é , pues, a esa e s p l é n d i d a | j a n z a de lo que se hace en E u r o p a 
asamblea dé presidentas en la que en estas fiestas populares, que exis-
tan casetas de cambio de moneda 
p a r a que en ellas se obtengan tic-
kes de u n a peseta o moneda fraccio-
nar ia que facilite a l t r a n s e ú n t e el 
d^ir lo que voluntariamente quiera 
-se t o m a r á n acuerdos definitivos y 
s e r á mas p r á c t i c a que todas las con-
<ferencias de G é n o v a que en resu-
midas cuentas nada establecieron. 
Se ve c laramente que no son los 
hombres de Es tado los que mas 
juic io tienen sino las mujeres de 
Sociedad, las que mejor proceden. 
E n primer lugar tengo entendido 
(y doy esta i n f o r m a c i ó n a l a amer i -
cana para adelantarme a l a P r e n -
sa Asoc iada) que va a plantearse 
la conveniencia de posponer la fies-
ta a causa , no y a de que l lueva el 
preciso d í a nueve, lo que pudiera 
suceder, pero no cabe ese temor por 
que Dios ha de protegernos, sino 
de que en estos d í a s anteriores no 
« e ha podido t rabajar en los pre-
parativos. L a madera para los arcos 
y d e m á s construcciones e s t á "en' 
c h u m b a d a " a tal extremo que no 
h a cogido un catarro por milagro. 
Pero los obreros si que no pueden 
t rabajar con el agua ni es posible 
que hagan barrios enteros de papel 
dorado como el turco que es pueblo 
verde manto del o c é a n o , en torno 
manera diversa y a menudo in jus ta , ito. sorprendente original idad y osa- | l ibros i lustrados. L a Grec ia ant igua 
creciendo o menguando a p a r e n t e - ^ í a , exquis i ta sensibi l idad, e l e v a - | y R o m a h a b í a n conocido t a m b i é n 
mente suntua l idad y su belleza enic ió11 J grac ia cuyo encanto indef i - . l0g manuscri tos decorados con d ibu-
jos y pinturas , pero f u é la inf luen-
cia b izant ina l a que preval | , i ó en 
toda la E u r o p a occidental dur an-
te siglos. Nos ha parecido intere-
r e l a c l ó n con l a ampl ia v i s i ó n o e l j 1 1 ^ 6 y cuyo poder j a m á s vencido, 
transparentes , sobre los m ó v i l e s ¡ ¡ i m i t a d o horizonte de la m i r a d a hu-;1,011 independientes de l a es tructura 
crestas de las olas, o se extiende, t e - ¡ i n a n a j mater ia l del verso. No consiste ú n L 
giendo caprichosos encajes sobre e l | _ _ . . . . . . . [camente en e l lenguaje de l a p a s i ó n 
T a l h a ocurrido t a m b i é n con la 
t iem. y ae la i m a g i n a c i ó n an imada. aomol sante, en este dominio tan cautiva-a marcha , encuentra e l , Poes ía considerada en otros — t1ecla B l a i ni erL el entusiasmo del ! dor del arte exponer brevemente 
pos y t o d a v í a hoy, por ciertos esp í - j . . 
n tus m a l lamados p r á c t i c o s , que so- ' , i-. 
, . ^ , I que a f i r m ó P l a t ó n 
lamente conocen el i n t e r é s inmediato 
i de las bacantes 
n i en la imita-
viajero ocioso motivo de pueriles en-
tretenimientos, y el mar ino l a indi -
c a c i ó n preciosa de la proximidad 0( 
l e j a n í a de l a costa aun invis ible; en ^ — — — *'%"v*'v""" "0 ^ " ^ . ' d í a A r i s t ó t e l e s , n i en su f i c c i ó n o 
el i n c ó g n i t o aarroyuelo que atravie- 11116 se traducen en ganancia o en . a g e r a c i ó n conforme aseguraba B a . 
.sa e l val le perfumado m u r m u r a n d o ^ r o v e c h o mater ia l r á p i d o y visible ' Q n y supon{a el M a r q u é s de s&ntL 
su perpetua c a n c i ó n de amor, v e r á como i n ú t i l y vano esparcimiento, s in i ]lana al def inir la "fingimiento de co 
e: lugar que ha ocupado la m u j e r 
y dar a conocer el papel verdadera-
y f á c i l m e n t e percptible de las cosas i f.011 ^ s e g ú n enten- mente importante que ha represen 
o pueda y no se le obligue como ve-
mos frecuentemente a desprenderse, 
jpor fa l ta de cambio, de una cant i -
dad que entrega a r e g a ñ a d i e n t e s y 
maldiciendo la hora que lo condujo 
?, aquel la especie de ratonera. 
Todos hemos vivido la v ida y co-
nocemos sus fauces. E s deber de go-
bernantes, de toda clase, obviar las 
irregular idades que son, aun bajo 
el pretexto de la car idad, verdade-
ras expoliaciones. 
Me figuro que se d i s p o n d r á lo 
de las casetas de cambio, lo de los 
tickets o billetes de a veinte cen-
tavos y lo díí poner un precio í n -
fimo a todos los objetos que se 
vendan. 
L a entrada (y esto si es ya cosa 
decidida) c o s t a r á cuarenta centa-
vos, que p a g a r á n en la puerta com-
ol pescador un r i n c ó n inapreciable 
on donde tender sus redes, l a don-
cel la campes ina un claro e s p e j ó que 
le devuelva su hermosura , el n i ñ o un! 
otro f m que el de procurar en los, 
, sas ú t i l e s , cubiertas o veladas con 
ratos desocupados un agradable so- . . 
, . _, . . • muy fermosa cobertura, dist ingui-
laz a la intel igencia o un dulce ex- , , . , . . 
das y escondidas por cierto cuento, 
Sarniento y e m o c i ó n . A r b o l frondoso 
y manant ia l inagotable, esplendor 
r e l u m b r ó n o el americano que es'! í>rando el t icket en la taqui l la , todo 
enchapado y de c a r t ó n imitando pie-
dra. Ni los mismos criollos se avie-
nen a la humedad del tiempo y eso 
que e s t á n y a muy acostumbrados a 
hacer b o h í o s de v a r a en t i erra . 
Se t r a t a r á el asunto de la suspen-
s i ó n para un "near future" en t iem-
po seco, y p u b l i c a r á en la nota 
que, todo buen consejo que se res-
peta debe entregar a la prensa. 
Otro punto de r é g i m e n adminis -
trativo que se d e c i d i r á en la forma 
de efectuarse la r e c a u d a c i ó n . H a y 
1*1 mundo, es decir desde las presi 
dentas de barrio con sus "vecinas" 
hasta los periodistas que no se 
o f e n d e r á n por esta l imosna que se 
les pide en nombre de los n i ñ o s me-
nesterosos. 
t rav ío a la f a n t a s í a . Contra ese se-
a, ru lar prejuicio , nacido de l a cegue-
intanti les , y el sediento peregrino i1"3 intelectual de aquellos que , ee 
un vaso cristal ino y puro en que cal-1 han detenido a contemplar l a arqui -
m a r el ans ia y los ardores de l a sed i tec tura ' la belleza interna ^ for-
que lo devora; en la p lanta frondosa' ^ a l : de la P o e s í a ^ Penetrar en su de l a Bel leza y r.tmo peren 
que l evanta su penacho florecido e n | d i v i n a €sncia Para s t r a e r de ^ l a i n e de la v ida , nervio y sangre ho-
un bordo de á s p e r o sendero, buscará!61, escondido jugo de s a b i d u r í a y r 2pnte i l imitado v a m a n s o espir i -
un efecto de luz y s o m b r a el p i n t o r > e m P l o v de e n s e ñ a n z a y de s e ñ a l a - ^ el l a naturale_ 
la flor mat izada y fragante con Qüe¡ f l c ^ _ c ° _ n s _ t a ^ e _ ^ J 0 3 . . ^ * a l t ^ ' . a , el mundo intelectual , el mundo 
f í s i co , los afectos m á s tiernos y d 
licados, las pasiones m á s vehe.men-
t^s. los acontecimientos de l a exis-
tencia y los ar-^ i ios, impenetrables 
dei no ser, todo cuanto pueda intere-
sar a la i m a g i n a c i ú i y c a u ú v a r a l 
to encantador de sus alegres trinosi afe,sdenados <̂ ue sangran los d o l o - ; ^ ^ . ^ ^ entra cn ^ dominiog> 
y gorjeos; donde s ó l o hay una tosca | res y cantan las grandezas de la campo eg t&n exfonso como e l de 
r-r.HrQ nara «i iVnrvnnto viouimhra i Humanidad, y dejar sentada de ma- , • • . t i j T picara para ei ignorante, v i su imora i , ^ ^ 1ja Cjencia; esta aspira a Ja verdad; 
ñora evidente l a certeza i n d u d a b l e ' , , - , 
, , • - . . la P o e s í a a lo bello que s e g ú n la 
del eminente servicio que prestan L * i , J , -r,-,* 
, ^ ¡ f r a s e afortunada i d F d ó s o r o grie-
tado en la i l u s t r a c i ó n , la conserva-
c i ó n y la i n s p i r a c i ó n de los manus-
critos. 
E n el siglo V , vemos a la h i j a del 
emperador Ol ibr ius , J u l i a A m i d a 
(muer ta en el 524) ordenar el c é -
lebre manuscri to de Dioscoride de 
V iena , que es u n a m a r a v i l l a del a r -p ó s e e medida". L a P o e s í a es m á ; 
(jue todo eso; es verdad y es belle-
z a : es e x p r e s i ó n y sentimiento; pen.! princesa e s t á representada sobre u n 
tuosidad sorprendente. 
A mediados del siglo X I V , u n a 
mujer e j e r c i ó , por su amor a l lujo 
y al fausto, su esclarecida inteligen-
cia y su cu l tura ref inada, una pro-
f u n d í s i m a inf luencia e n l a m i n i a t u -
ra "flamenca, f u é Mahaut de A r t o u , 
nieta de San L u i s , esposa de Othon 
I V conde palatino de B o r g o ñ a . E s t a 
princesa hizo construir el castillo de 
Hesdin (desaparecido ac tua lmente ) , 
cuyos muros fueron decorados con 
pinturas obtenidas en colores de 
aceite, lo que destruye la leyenda, 
creada por V a s a r ! , de la i n v e n c i ó n 
de la p in tura al olio por los h e r m a -
nos V a n E y c k . L a condesa de Artois 
atrajo a Hesd in maestros i luminado-
res de la r e g i ó n parisiense, donde e ¿ -
-ta r a m a del arte f l o r e c í a regiamen-
te de la m in ia t ur a , y en el que esta ) te_ Art i s tas como E t i e n n e d'Auxerre , 
de los m á s nobles pensamientos, se 
encaminan estos mal hi lvanados pá-
i ratos, cuyo pr imoid ia l p r o p ó s i t o se-
rá el de mostrar uno de los m á s in_ 
t e r é s a n t e s aspectos de l a obra de 
eses s o ñ a d o r e s incomprendidos y 
a d o r n a r á sus rubios cabellos la jo-
ven coqueta, la sombra el fatigado 
caminante , el fruto sazonado y Ju-
gesio el hambriento y e l ave un nido, 
dulce hogar colgado entre sus r a -
mas, centro de sus ternuras y moti 
si sabio la f o r m a c i ó n de un continen. 
te. l a seguridad de un rico f i l ó n , co-
mienzo y asiento de una i n d u s t r i a ' ^ :os Publos' ^ contextura mora l , jg.0i no es m á s qU3 el rfeópIanJür de 
poderosa, la s e ñ a l de un p r o c e s o 1 ™ ^ a l m a colectiva contribuye a Io verdadero. i ^ t r u y e y moral iza 
porque la verdad y la mora l son her-
separables de la v e r d a d e n 
H á l l a s e en todas partes. 
e c l ó g i c o o el recuerdo de una c iv i - i fc , 'mar Poniendo en su c o r a z ó n el 
l i z a o i ó n perdida en las brumas del,6115116*0 inmorta l de la belleza y el 
pasado; y la blanca estrel la 
prende en el azul del c ie lo el mis-
manas inse er adera 
'annelo inextinguible y bendito de los , 
que , , , Ijelleza 
sunremos ideales. N , , ^ 
dentro y fuera de nosotros, en las 
terio de su p á l i d o fulgor, es g u í a 
para e l piloto, juramento de amor 
Y no sé mas. S i por casual idad ¡ e n los labios del amante . Juego de 
trono, escoltada por dos v í r g e n e s , 
la Magnanimidad y la R e f l e x i ó n , 
tuvieron a sus ó r d e n e s pintores f l a -
mencos como J u a n de Boulogne, J a c -
ques de Hesdin , que l legaron a maes-
recibiendo^un libro de las manos de tr03 ^ fundaron a s u vez d i n a s t í a s 
un p e q u e ñ o genio alado. Por otra 
parte, es a dos mujeres a quienes 
debemos el mantenimiento y la res -
t a u r a c i ó n del arte bizantino en los 
siglos V I I I y I X . L a emperatr iz I r e -
ne p r o v o c ó la r e u n i ó n del concilio 
de Nice en 7S7, e hizo restablecer 
las i m á g e n e s sagradas en los obje-
tos de culto, las vest iduras sacer-
dotales, ios mosaicos y los manus-
critos. L a emperatr iz Teodora, de 
triste memoria , c o m b a t i ó por su 
parte los objetos iconoclastas que, 
en los reinados de L e ó n y de T e ó -
filo, h a b í a n abolido la -obra de é s -
te concilio. 
Radegunda , m u j e r de Clotario I , 
cansada de l a g r o s e r í a de la Corte 
m e r o v i r / a , f u n d ó en 555 un mo-
nasterio de m u j e r e s en Poit iers , en 
una morada a l a ant igua. E l estu-
Rechacemos, por lo pronto, aque l ' perfecciones de nuestra naturaleza dio de las le tras , l a t r a n s c r i p c i ó n y 
estrecho concepto s e g ú n é l cual la y en las marav i l la s del universo, en la o r n a m e n t a c i ó n de manuscri tos 
se ocurre dec larar la guerra a a l -
guna potencia, a e l la i r á n todos los 
barr ios de s e ñ o r a s unidos frater-
nalmente y d e t r á s no f a l t a r á uno 
solo de nosotros. 
* * * 
P o e s í a no es otra cosa que l a real i - la e n e r g í a independiente y concen- el'a i m p u t a a las rel igiosas. L a e r ó 
rayos luminosos que descubren l o s ' z a c i ó n de lo bello por medio de l a ' t r a d a del pensamiento solitario y eni11103- cuenta que e l la m i s m a d ió e l 
í n t i m o s secretos de l a c o m p o s i c i ó n 
de los cuerpos, a l apris ionarlos en 
el cr i s ta l de un pr isma, para el f í s i -
co heraldo anunciador de nuevos 
mandos para el a s t r ó n o m o , y para 
el a l m a creyente y apasionada que 
palabra sujeta a una forma a r t í s t i c a , 
como dijo Col l , e n c e r r á n d o l a en l a 
facultad Innata o adquir ida de hacer 
composiciones en verso s e g ú n que-
r ía G i l de Z á r a t e . No. L a P o e s í a no 
es simplemente el arte de hacer 
el tumulto de las muchedumbres ( en 
la v ir tud y en el pecado, en la ale_ 
grla y en las l á g r i m a s , en la v ida y 
en l a muerte . 
( c o n t i n u a r á ) 
E l s e ñ o r Siemers que es un ale- ^ vez que me acomete el impulso vio-
l e n t í s i m o me agarro a sus refranes 
y me quedo tranquilo como una pa-
lomita ." 
Confiesa el nervioso pensador 
que don Pedro C a l d e r ó n le d ió lo 
fundamenta l y bueno de su doctri-
n a " L a n e g a c i ó n de v i v i r " con sus 
conmovedores versos "Pues el de-
l ito m a y o r del hombre es haber na-
cido." 
E n su P a r e r g a y Para l iponema, 
m á n sumamente inteligente, me de-
c ía ayer: E s t o y muy enfadado con 
usted, por que en su ú l t i m o ar -
t í cu lo publicado en el "Hera ldo de 
M é x i c o " les niega m é r i t o s a mis 
compatriotas y ataca con agudo 
p u n z ó n al doctor Scheweissheimer, 
autor de l a V u l g a r i c a c i ó n C i e n t í f i -
ca de " E l U n i v e r s a l . " 
Cuatro palabras me bastaron pa-
r a convencer al s e ñ o r S iemers de 
su falta de r a z ó n , y para que vea 
que yo soy justo con los i lustres 
teutones, como con todo el mundo, 
voy a recordarle a q u í a mi i lustre 
ex-enfadado que los e s p a ñ o l e s — q u e 
somos Godos t a m b i é n y no olvida-
mos por esto que nuestros rubios 
compatriotas de ojos celestes tie-
nen sangre a lemana,—sabemos 
apreciar el c a r i ñ o cuando se nos 
da sin m á c u l a , y para que me con-
sidere razonable, voy a hablar de i 
Schopenhauer, 
U n coro de hadas blancas se reu_ 
n l ó en torno de la c u n a a z u l , del 
n i ñ o que acababa de nacer. 
L a s hadas presagiaban el porve_ 
nir del p e q u e ñ u e l o , y sus padres es-
cuchaban embobados las p r o f e c í a s . 
U n a d e c í a : — N i ñ o , t ú s e r á s de es-
plendida hermosura; s e r á s conside-
rado como un h é r o e y tu frente se, 
r á c e ñ i d a por á u r e a corona. 
O t r a e x c l a m a b a : — L a s multitudes 
c i ta un verso de I r i a r t e - " S i e m p r e ' t e a c l a m a r a n delirantes y tus a d m L 
acostumbre hacer el vulgo n e d o iadores se u n c i r á n a tu carro tr iun-
de lo bueno y lo malo el misnTo l a , • 
aprecio ." E n I r i a r t e e n c o n t r ó me-
dios y auxi l ios para su obra de f i -
l o s o f í a y en el la lo confiesa f r a n -
camente. 
E l padre aterrado s ó l o tuvo va . 
ior para preguntar: 
•—Pues ¿ q u é s e r á ? 
— ¡ S e r á c ó m i c o ! 
A l l legar a este punto, el hado de 
la muerte dijo: 
— N i ñ o : yo te v e n g a r é , y ten por 
seguro que, d e s p u é s de tu muerte, 
q u e d a r á aplastado el art is ta al pe-
30 de tu nombre y de gloria . 
S a r a h B e r n h a r t . 
¡ ( I n c a É 
O t r a p r o m e t í a : — T e n d r á s el don 
de hacer que a tu voz los pueblos 
r í a n , l loren, tiemblen y se estremez-
can. 
E N T R E L A S F I E R A S 
K a dado una curiosa conferencia 
j L o s poetas d e s g r a n a r á n a tus pie.s'fn L o n d r e s el explorador i n g l é s 
Hal lo muchos autores e s p a ñ o l e s : ias p e n a s d é s u ingenio y los m ú - l R U n c y , que recientemente r e c o r r i ó , 
citados ea las obras de Schnnar, i . , . ,. 
uui<ia ue acnopen- i sjeos g5i0 pu l saran sus l iras 
hauer y bien se aprec ian P! í>nfn i 1 t. 
a y . c ^ m u ei e m ú - , c a n t a r tus alabanzas. 
s iasmo y a d m i r a c i ó n OUP siento n i» « ^ J J , 
" 4116 si uie por ¡ — S e r á s ador do por las 
ellos. 
E n t r e los filcsofos de la edad 
moderna, A r t h u r Rchoperhauer f u é 
une de los que mas a fondo cono-
c ían y amaban a E s p a ñ a . E s t e po-
liglota, que hablaba a d e m á s de su 
lengua materna . I n g l é s , F r a n c é s , 
I ta l iano, R u s o , Griego, Hebreo y 
Arabe , quiso aprender el E s p a ñ o l a 
los treinta y cinco a ñ o s de edad y 
lo c o n s i g u i ó con excelente preci-
s i ó n . E l conocimiento exacto de 
nuestra incomparable lengua, le pu-
so al corriente de mejor l i t eratura 
Que la que h a b í a aprendido por me-1 el 'sabio a l e m á n a l leer en e l ^ c a - í ^ c a £ t i s a r vue6tro olvido, vais a 
dio de traducciones, y esto e n g e n - | p í t u l o 23 del " D a n i e l " de L a r r a la íYfer cuales son rais decretos: L a s 
dró en su a l m a u n Inmenso amor a l hermosa c o n f e s i ó n : E l que no h a ¡COr0naS de 0ro Serán de c a r t ó n ; rei-
E s P a ñ a . | tenido u n perro no sabe lo que es '^ ' l l o r a r á ' Pero obedecien, 
querer n i ser querido. i(io I a voluntad de otro; las masas 
behopenhauer era sumamente im- | ! que le a c l a m a r á n le r e h u s a r á n las 
Pulsivo, pero como se a p r e n d i ó d e i Veo en la obra de W i l h e l m V o n ¡ distinciones reservadas a l hombre 
^ 1 ° ? refraneS e s p a ñ 0 l e 3 ^ i H w i n n r que Schopenhauer acostum- de Senio; el pueblo de que será ído-
alsunos aconsejan, con exquisi ta f l - ^ ^ ^ ^ ^ ^ L . le r o m p e r á en el mismo p i n á c u l o 
de su gloria , y le e n c a d e n a r á , a ú n 
n a c i ó n por su-- ^mos y refranes y ¡ conmovido por los aplausos y bravos 
que l l a m ó a la e s p a ñ o l a l a m á s f ina ^ de la v í s p e r a , a l carro de su nuevo 
de todas las naciones. ; n é r o e . Sus laureles se c a m b i a r á n eo-
hermosas. 
De los autores modernos tuvo el .: — T u nombre s a l v a r á los montes 
f i l ó s o f o en gran e s t i m a c i ó n a L a - ' y las m o n t a ñ a s , 
r r a , s i n t i é n d o s e a t r a í d o por este — E l veneno y el p u ñ a l s e r á n Im-
gran c r í t i c o , que a consecuencia de intentes contra tí. 
una profunda m e l a n c o l í a tuvo la j L a madre del p e q u e ñ o c a y ó de 
¡ d e s c a b e l l a d a idea de suicidarse. E l [hinojos ante las hadas, aturdida por 
j pensador a l e m á n y el c r í t i c o e s p a - | t a n t a fel icidad, cuando repent ina, 
ñ o l c o i n c i d í a n no solamente en el i mente se a b r i ó la puerta de la al-
concepto pesimista, que t e n í a n d e l ' c o t a y en su dintel a p a r e c i ó el ha-
mundo, sino t a m b i é n ea el tierno 'da de la gloria eterna, que dijo: 
amor por los animales . I — N o puedo anular los favores y 
• r u i n tornar,** ¡ a u g u r i o s de mis hermanas ; pero pa_ ( C u a n nonaamente se c o n m o v i ó ; 
i ver c u á l e s son 
por ¡ c a z a n d o , parte del Afr i ca Centra l . 
Di jo entre otras cosas igualmente 
I 
mujereg a t e n a s , q. las f ieras se respetan mu-
tuamente, pactan convenciones, que 
ninguna viola, y observan las reglas 
de una etiqueta complicada. 
nura y gran f i l o s o f í a , ca l ca , pru-
dencia y r e s i g n a c i ó n , el f i l ó s o f o les 
d e c í a a sus amigos a la edad de 
cuarenta y un a ñ o s : " E n t r e las mu-
chas cosas buenas que me h a ense-
ñ a d o E s p a ñ a , hay l a de que cada M é j i c o , . 9 de Agosto de 1922 
bre s u frente en s iemprevivas , y mo-
D r . A d r l á á n R . E c h e v a r r í a . !r ¡ra e n el olvMo s i ü d e jar ^ á ^ 
trás de é l . 
sitios neutrales y J a m á s se atacan 
en ellos ni en sus c e r c a n í a s . 
L o s enemigos m á s implacables 
.?ntre la fauna de las selvas v í r g e n e s 
cantroafricanas, s i se encuentran 
cuando van a beber, se saludan po. 
l í t i c a m e n t e . 
Y hay u n a especie de protocolo 
que regula el orden en que los a n i , 
males sa lvajes se aproximan al 
agua. 
E l rinoceronte pasa primero. 
Cuando ha bebido se acerca 
l e ó n . 
A s í que este acaba se adelanta el 
leopardo. 
Y luego siguen otras fieras. 
E n cuanto a las j i ra fas y gacelas, 
t í m i d a s de suyo, se reservan el úl-
timo puesto. 
Agrupadas a algunos pasos del 
ft^ua, aguardan en silencio a que 
las fieras beban, y s ó l o cuando és-
tas lo han hecho se acercan a su 
vr.z. 
. l a m á s son atacadas mientras se 
mantienen dentro del terreno neu-
Consideran los abrevaderos como; tra l ." 
P O E M A S €AW 
P O N I E N T E 
E x p á n d e s e en los á m b i t o s un estertor cobarde; 
l lena los vientos una t r i u n f a l p o l i f o n í a , 
y bajo la í g n e a pompa d e l astro de la tarde 
es un Jarrón sonoro de l u m b r e la b a h í a . 
H a y por todas las a g u a s temblores agitados; 
v ibran a los temblores u n í s o n o s chasquidos, 
y m é c e n s e los barcos, serenamente anclados, 
como un t u r b i ó n enorme d e p á j a r o s dormidos. 
Se eclipsa lentamente l a c lar idad reinante; 
cubre los horizontes un l ú g u b r e turbante; 
florecen las estre l lan b a j o l a i n m e n s i d a d . . . 
Y a l encender sus luces los barcos pescadores, 
parece la bah ía , henchida de rumores, 
un monstruo de cien ojos que ronda l a c iudad. 
J o s é M a r í a U N C A L , 
De l l ibro en p i ensa " L o s Poema 3 C a n t á b r i c o s . " 
ejemplo. Un c é l e b r e manuscrito de 
Poit iers del siglo X I , nos muestra 
a Baudoniv ie , re l ig iosa del monas-
terio de. Santa C r u z , escribiendo la 
v ida de la s a n t a en un volumen 
de forma de d í p t i c o . L o s conventos 
de mujeres tuvieron largo tiempo, 
a d e m á s , la m i s i ó n de copiar y de-
corar los manuscri tos sagrados. L a s 
dos hermanas H e r l i n d a y R e n i l d a , 
h i jas de A l l a r d , s e ñ o r de Denain , 
se re t iraron, en 714, a la .abadía 
de A l t e n - E y c k en las ori l las del 
Mause. E l l a s i lus traron numerosas 
obras, entre otras, el triunfo de los 
cuatro evangelios, un l ibro de s a l -
i ó o s y otros l ibros de l a Sagrada E s -
c r i t u r a . Y se sabe t a m b i é n que la 
h i j a del rey de los lombardos, san-
ta Ra l t rude , f u é una miniatur i s ta 
c é l e b r e . U n manuscr i to de i n t e r é s 
j excepcional, el famoso "Hortus De-
l i c iarum", verdadera' enciclopedia 
de la I c o n o g r a f í a en la edad media, 
f u é ejecutado por H e r r a d a de. L a n d -
sberg, abadesa de Hohenbourg, en 
A l s a c i a , de 1159 a 1175. 
E s t e volumen, desgraciadamente, 
d e s a p a r e c i ó en 1811 en el incendio 
de la biblioteca de Strasbourg. E n el 
siglo X I I igualmente la abadesa de 
N i e d e r ü n s t e r i l u s t r ó un evangelario. 
E n é l se r e p r e s e n t ó a s í misma c u -
bierta de un velo azul y de un traje 
color de vino, ofreciendo su libro a 
la V irgen . 
U n poco m á s tarde, la desgraciaua 
Ingeburge de D i n a m a r c a , mujer de 
Fe l ipe Augusto (muer ta en 1236) 
repudiada por su marido, o r d e n ó , 
cuando su r e c o n c i l i a c i ó n con el rey, 
un m a g n í f i c o libro de psalmos " i l u -
minado de oro e historiado de (imá-
genes ant iguas" que, part icu lar idad 
e x t r a ñ a para la é p o c a , e s t á ' escrito 
en f r a n c é s . 
E s t á conservado en el Museo de 
C o n d é , en C h a n t i l l y ; agreguemos 
que el libro de psalmos f u é en la 
edad-media el l ibro indispensable de 
la m u j e r noble; nos muestra , casi de 
diez en diez a ñ o s , las fases diversas 
de la e v o l u c i ó n de la min ia tura . 
B l a n c a de C a s t i l l a , regente de 
F r a n c i a , d e s e m p e ñ ó una parte i m -
portante en la c o d i f i c a c i ó n de los 
i rec iosos textos j u r í d i c o s conserva-
dos hasta nosotros bajo el t í t u l o de 
L i b r o de la R e i n a B l a n c a . E s t a re i -
na i n s p i r ó Igualmente l a s á t i r a que 
se manif iesta en un manuscri to , en 
extremo s a r c á s t i c o , de H u e de l a 
F e r t é contr^ su amado y fiel, y a u n 
m á s amado que f ie l : T i b a u l t de 
Champagne. E s t e volumen n o t a b i l í -
de art is tas . L a min ia tura f lamenca 
br i l ló pues con bril lo e s p l é n d i d o , g r a -
cias a la c o l o b o r a c i ó n de los pinto-
res pertenecientes a i^s dos p a í s e s . 
Se nota en l a d e c o r a c i ó n de los 
manuscritos de aquel la é p o c a l a apa-
r ic ión del realismo. L o s cuerpos son 
m á s flexibles, las actitudes m á s na-
turales, los personajes t ienen m á s es-
b e l t é z , m á s relieve en la fisoi^omía^ 
Un admirable breviario de V e r d u n , 
ejecutado por Margar i ta de B a r , a b a -
desa de San-Maur , es un n o t a b i l í s i -
mo e s p é c i m e n de este arte seductor. 
Citamos t a m b i é n e l l ibro de psa l -
mos ejecutados p a r a la re ina de I n -
térra , a principios del siglo X j V , que 
es incontestablemente una de las 
obras maestras del arte i n g l é s de l a 
é p o c a . i 
E n t r e los manuscritos c é l e b r e s , 
del siglo X I V , compuestos por m u -
jeres, debemos c i tar sobre todo las 
obras atr ibuidas a J u a n a de Sabo-
ya, casada con J u a n I I I de B r e t a -
ñ a ; las de B l a n c a de B o r g o ñ a , 
(1 .348) esposa de E d u a r d o Conde 
de Saboya, destruidas en 1904 en 
el incendio de l a Bibl ioteca de T a -
r í n ; de J u a n a I I de F r a n c i a , re ina 
de N a v a r r a , en que esta re ina figu-
ra m á s de doce veces y que testi-
monia un progreso muy visible en 
el arte del retrato; el breviario de 
Juana de E v r e u x , mujer de Carlos 
I V , . a i n s t i g a c i ó n de l a cual , recor-
d é m o s l o a l pasar, f u é ejecutado el 
libro or ig inal de nuestros "cordons 
t ieus". E l "Viandier" , del maestro 
Tai l levente , su jefe de cocina. E s 
en este manuscrito que se encuentra 
la receta de una sa l sa pipante, que 
hac ía morderse los labios y casta-
ñ e a r los dientes a las bel las; se l l a -
maba "pince-bec" o "espimbece", la 
salsa ha desaparecido pero lá pala-
bra ha quedado. ( A q u í me parece 
necesario explicar un poco do que 
quiere decir esas dos palabras, aun-
que no creo que haya quien conozca 
medianamente el f r a n c é s que no se-
pa lo que quiere decir una "pimbe-
cs", pero prefiero hacer mi explica-
cioncita aunque no conozco ninguna 
palabra e s p a ñ o l a que dé exactamen-
te el significado. Plmbeche quiere 
decir una dama exagerada en e s c r ú -
pulos que probablemente no siente, 
que antes de caminar hace mi l mo-
hines para ver donde pone *el pie y 
acaba por ponerlo donde lo pone to-
do el mundo, que hace mi l mone-
rías y dice mi l veces que no cuando 
le ofrecen una cosa que e s t á des-
echa por comer, y que de no h a b é r -
sela ofrecido hub iera esperada l a 
oportunidad de no ser v ista para 
cojerla el la sola, y un sin fin de co-
sas m á s quiere decir a mi juicio la 
palabra "pimbeche", todas por este 
mismo estilo, y probablemente exis-
te en e s p a ñ o l una que quiera decir 
todas esas cosas, pero yo no l a co* 
nozco y prefiero confesarlo i n g é n u a -
mente, d e s p u é s de haberme tomado 
el trabajo de dar toda esta explica-
c i ó n . 
Se sabe a d e m á s que el espejo his-
torial de Beauva i s f u é t r a d u c i d * por 
J u a n de Vignay a p e t i c i ó n de J u a n a 
ue B o r g o ñ a , mujer de Fe l ipe de 
Valois . 
Otra princesa, Va len t ina de Or-
\leans, hizo de su hotel de Bohemia 
un palacio lujoso, u n centro de refi-
nada cu l tura . L o s pintores y los mi -
( P a s a a l a p á g . D I E C I O C H O ) ] 
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Tenemos dos grandes notas de ac-
tna l ldad sobre e l tapete, l a serle 
m u n d i a l , qne c o m e n z ó a desenvol-
r e r s e ayer en Polo ( irounds y la p r ó -
x i m a pelea en l a H a b a n a <lel cam-
p e ó n Avelter weight del mundo, J a c k 
Br i t ton , con el T o r o del Bronx , J i m -
m y K e l l y . 
Me parece que son m á s que sufi-
cientes estos dos asuntos p a r a entre-
tener l a a t e n c i ó n , p ú b l i c a y pr ivada, 
por a l g ú n tiempo, por el tiempo que 
dure su desarrol lo que h a de ser <le 
unos cuantos d í a s . 
P o r lo pronto, los Gigantes se ano-
taron en e l pr imer juego, una victo-
r i a m u y apretada, muy escurrida, 
pero u n a v ic tor ia a l f in; fabr icaron 
u n batt ing ra l ly en el octavo inning, 
cuatro hits l igados con un sacrif ly 
que les d i ó a los t r i b e ñ o s de Me 
las esperanzas de los yankees s ien-
do ponchao por las curvas del que 
r e s u l t ó w l n n l g pitcher, por R y a n . 
Hc.y es el segundo d í a de l a gran 
contienda en Polo Grounds , el terre-
no r e b o s a r á de nuevo en aplastante 
masa de f a n á t i c o s . E l entusiasmo por 
el base bal l crece por d í a s , por lio-
ras , nunca mengua. Veremos q u i é n 
gana esta tarde. 
M E Ü S E L D I O E L H I T D E L A V I C T O R I A _ B l I S H E X P L O T O 
O C T A Y O . - H Ü G G I N S , C U L P A B L E D E L A S P E R D I D A S 
E L 1 L A L O D O M I N G U E Z L E D I S C U T I R A A P O N C E 
S U T I T U L O D E C A M P E O N W E L T E R W E I G H T 
E N 
D E C A M A J Ü A M " E N E L B O U T S E M I F I N A L . -
S E R A N E N E L " C U B A N L A W N T E N N I S " . 
Polo Grounds .—New Y o r k , octu- cíe au lanzador estrel la, o c a s i o n ó la L a segunda s e n s a c i ó n del d ía sur-
bre 4 . — P o r la P r e n s a A s o c i a d a . — derrota de su team. I g i ó cuando los Y a u k e e s , disfrazados 
L o s Gigantes, tr iunfadores en la L L | Unicamente un manager de m a n i - en su.s trajes grises de visitadores, 
ira Nacional , sacaron df.l fuego el guu no se hubiera fijado en que hicieron su a p a r i c i ó n marchando 
d e s a f í o de hoy mediante un feroz Pei)e B a l a h a b í a perdido por comple, a t r a v é s de los terrenos m i l i t a r m e n , 
batting ral ly en el octavo inning, ha- ' to su velocidad desde el sexto in- j te , mientras ios Gigantes celebraban 
ciendo sal tar del box a Joe Bush,1 n. ug. E l batazo de Smith que pro-i p r á c t i c a s . 
el lanzador estrel la de los Y a n k e e s . j dujo el doble play en el s é p t i m o , j Babe R u t h fué el ú l t i m o en hacer 
Cou este triunfo de los Nacionales , fu^ duro y .hacia la segunda base, su a p a r i c i ó n , l levando en cada ma-
los partidarios de Me G r a w e s t á n j u - sobre el cual Scott r e a l i z ó la f i l i - .no un bate favorito, con los cuales! m í n g u e z , que ee c e l e b r a r á 
l a que naoiaoa ai principio, aespues i bilosos, prediciendo una fác i l victo- grana y doble matanza. U n a s pul , 'promete romperles la Serie a los s u - j x i m o día 7 de Octubre, 
de l a pelota en el Norte, es Ja del | r ía para sus favoritos. j gadas m á s hacia la derecha y hu- tordinados de M c G r a w . i L a estancia de Ponce en loe E s -
boxeo a q u í , pero del boxeo grande en I L a mult i tud de espectadores que'biera sido hit. E n el octavo se abrie-i L a ríota de m á s color f u é la prác- tados Unidos y tanto que sobre e ^e 
e l que se h a de d i scut ir de m a n e r a i creyendo asegurado el triunfo para ron las puertas celestiales, c o m o - s a - ' t i c a al campo de los dos cuadros asunto se ha hablado, ha hecho que 
oficial l a fa ja del peso welter entre , K u g g i n s en el pr imer juego de la hemos y a . I n v a l e s , rormados respectivamente, muchos de los que siguen el boxeo 
el c a m p e ó n del mundo J a c k B r i t - | Serie, quedaron pasmados de s o r p r e J L a Haga en el pie le molestaba,! per K e l l y , F r i s c h , G r o h y Bancrot t j en Cuba, se incl inen a creer que el 
ton, y el l lamado Toro del Bronx , 1 sa a l ver a los Gigantes asa l tar la pero su amor propio le i m p e d í a con. y Pipp, W a r d , Dugan y Scott, que; "Topacio" cienfueguero ha de ga 
J í m m y K e l l y . fortaleza enemiga y mediante cua- fesarlo a su manager. A d e m á s t e n í a 
E n esa pelea, que t e n d r á efecto el ^ro indiscutibles y un sacrif ice fly, grandes deseos de ganar el pr imer levantando en masa 
G r a w derecho a p isar l a goma tres j d í a 10, d ía de la p a t r i a cubana, en el i 
E L P R E L I M I N A R C O M B A T I R A N E L F R A X C E S I T O T "CRORT 
Z O " , A 8 R O U N D S . — A L L L E N T O W N J O E G A N S Y "VA\rv*t, l ' P A N T E R A 
L A S P E L E A S 
A u m e n t a por momentos el entu- una vez y para siempre, cuá l de lo 
siasmo entre los f a n á t i c o s del bo-1 dos es superior, 
xeo, por presenciar la pelea entre 
nuestros Campeones welter y l ight, 
H e n r y Ponce de L e ó n y L a l o Do-
el p r ó -
Mucho ha de entusiasmar a i0, 
concurrentes este b-out de "Chori 
7.o" y Houre l lou . 
«•cees seguidas .y hacer explotar a 
B u s h a l que se le a p l i c ó la g r ú a . Con 
esas tres carreras empataron y les 
s o b r ó una , l a necesar ia para ganar. 
Se puede decir en resumen de esta 
p r i m e r a jornada entre Y a n k e e s y G i -
gantes que estos ú l t i m o s ecl ipsaron 
s tadlum de M a r i n a e In fanta , se dis-
cute oficialmente, de acuerdo con la 
c o m i s i ó n de boxeo del K s í a d o de New 
Y o r k , - l a fa ja , el t í t u l o o los perga-
minos, como mejor qu iera l l a m á r s e -
le, del peso welter que e s t á en po-
der (ie J a c k Br i t ton , y K e l l y quiere 
con sus bateadores l a potencial idad ! arrebatar le , lo que es un caso muy 
del pittehing staff de los primeros . 
S i antes de la e x p l o s i ó n , en el s é p -
t imo, Huggins h u b i e r a ret irado a 
B u s h por Hoyt, que r e s u l t ó un t a p ó n 
como lo d e m o s t r ó ponchando a dos y 
sacando out en sacri f ly a Young, sin 
que le d ieran m i hit , otro hubiera 
sido el resultado, pero ya era tar-
de, y de estas posibil idades que se 
t r u n c a n se forma el m a í j u í f i c o sport 
que es R e y y E m p e r a d o r de todos, 
e l que atrae y subyuga a las n u i l í i -
tudes como n i n g ú n otro. 
Y ahora que les hablo de mult i -
tudes puedo decirles que nuestra 
m á q u i n a anotadora se a n o t ó ayer e! 
m á s br i l lante do los é x i t o s a l dar j u -
g a d a por jugada todo el d e s a f í o s in 
res tar le el m á s p e q u e ñ o incidente, 
l a m á s leve a r r u g a . L a cortina f u é 
desarrol lando la escena que se repie-
sentaba en Polo Grounds de manera 
admirable . A s í se o í a de los mi l lares 
de f a n á t i c o s apostados desde tem-
p r a n o frente a l aparato, el rumor de 
olas l e janas y de m a r , embravecido a 
veces. Cuando se p r o d u c í a una j u g a -
d a notable a l rea l izarse las carreras , 
tanto de los yankees como de los G i -
gantes, l a mul t i tud r u g í a de conten-
to, estaba dividida y cada d i v i s i ó n 
a p l a u d í a a su vez, el gozo sano era 
de todos, lo fué hasta el ú l t i m o mo-
mento e n que Stengel t e r m i n ó con 
di f í c i l de rea l i zar pues el champion 
es un hombre que le gusta a r r e g l a r 
pronto sus negocios cuando se sube 
en el tablado, tiene propinado vein-
t i ú n k n o c k ó u t s , casi todos antes del 
sexto round, lo que es una g a r a n t í a 
de que acaba • pronto. E s champion 
de ese peso desde 1919 en que noc-
k e ó a Ted L e w i s en el noveno round, 
y como L e w i s e r a en aquel la é p o c a 
el champion, tuvo que dejar la fí^ja 
en manos de Br i t ton que la viene de-
fendiendo cou gran é x i t o , a pesar de 
que va a cumpl ir tre inta y siete a ñ o s 
el 14 de este mes y l leva dieciocho 
a ñ o s boxeando, la mi tad jus ta de su 
v ida , siendo este dato una demostra-
c i ó n de l a clasp de maestro que es el 
n i ñ o . H a sido un é x i t o muy grande 
p a r a Sammy T o l ó n el obtener l a f ir -
m a de este pugil ista p a r a presentar-
lo a q u í en una pelea oficial con un 
hombre de las condiciones de K e l l y , 
que si no es en verdad e l oponente 
m á s fuerte que puede ponerse los 
guantes de 4 onzas con el c a m p e ó n 
m u n d i a l , es sin embargo un contra-
rio muy digno de tenerse en cuenta, 
y esto lo sabe Br i t ton , por lo que se 
p r e p a r á convenientemente para cuan-
do suene el gongo en l a tarde del 
d í a diez. 
G U I L L E R M O P I . 
S E M I F I N A L A 10 R O U N B S 
Al lentown Joe Gans , debutará el 
s á b a d o p r ó x i m o ante los lana cuba-
nos. 
"i ^ l l e u t o ^ T Í es fc tualmente el Cam-
extremaron en su labor sublime, 1 narle f á c i l m é n t e a L a l o , f u n d á n d o - fT welter ^ e ^ b t de los Estados 
a los f a n á t i c o s ; se que en anteriores c ircunstancias , LIimoa en su r^za' QU-ien d e r r o t ó ha-
I Ponce ha perdido por foul v «nta- K 6 ^ 1 1 7 . ^ 0 a S a Ü o r Darden' el ven-
blado la ú l t i m a ene se c e l e b r ó en el cedor de p a n a m á Joe Gans, que ya 
F r o n t ó n de la 1 / iya. fs mucho decir. Pues bien conocen 
Si es verdad que Ponce de L e ó n ] 1 0 5 cubanos que clase de boxeador 
ha mejorado extraordinariamente , I is e\ que reac i6 a Ñ e r o Chinck: el 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
3 I P O D K O M O D E J A M A I C A 
Caballo JocSey XílTldendo 
Allie Mochs 
Thornhed^e 
Valent ía - . 
Hullabalco , 
Overtake . . 
Lustrous . . 
Merimee 



















l o s fanát icos recibieron entusiasmados nuestro gran servicio de la serie mundial, trasmitiendo jug-ada por jugada, 
por nuestro bilo directo. E l aparato anunciador dió si efecto de encontrarse en Polo Grounds los millares de faná-
ticos que ayer se situaron frente al D I R I O D E L A M A R I N A . E s t a fotogrrafía es una buena demostración de lo que 
decimos; la calle quedó completamente cerrada y boy no se permit irá el t ráns i to por esta cuadra, por orden de 1? 
Alcaldía, mientras dure la exhibición de noticias en nuestro aparato anunciador. 
menos que fan 
pasado veinte de Mayo ^n el Fron-
t ó n . 
E l contrario del C a m p e ó n -welter 
s e r á K i d S á n c h e . conocido por el -i 
nombre de " L a Pantera de Cama-
j u a n í " , a quien le concede varias 
l ibras de handica,?. Al lentown ten-
drá que poner en juego au ciencia 
y su t á c t i c a m á s cuidadosa, pueg 
aparte de la superioridad de Sán-
chez, en lo que a l ibras se refiere 
es excesivamente agresivo y peligrol 
so por su reaisten-i.'la. 
L a "Cuban P r c i r o t i n Cor»panyJr 
ha decidido celebrar í n el local deí 
"Cuba L a w n T e n n i s ^ — P r á d o y San 
J o s é — l a s peleas del p r ó x i m o sábado 
7, '/creciendo a las f a n á t i c o s del bo-
xee, aparte de un extraordinario 
programa, toda clase de comodidades 
E s t a pelea entre el franct?áito • en Io fl116 refitre a la d i s t r l h ^ i ó n 
I v é s Houre l lou , que con tantas s i m - ¡ ( i e localidades. 
p a t í a s cuenta entre los f a n á t i c o s cu-j Pocos lugares en la capital bfre-
hanos, y el agresivo "fighter" Joe i cen las ventajas del "Cuba L a w n 
H e r r e r a , conocido en el mundo de i Tennis" , pues a d e m á s de **e«tAr 
los p u ñ o s por " C h o r i j / / ' . | cerca dei r i n g - cualquier eapectador 
E s t o s dos muchachos, que no se j "por lejos qne se hal le" deb^o a las 
han podido vencer, suben a l r i n g | condiciones de d i s t r i b u c i ó n hecha 
en esta o c a s i ó n dispuestos 
durante su permanencia en. Nueva 
Y o r k , estando bajo la d i r e c c i ó n de 
expertos boxers y presenciando dia-
riamente notables peleas de exhi-
b i c i ó n , t a m b i é n hay que convenir 
en que L a l o D o m í n g u e z no ha per-
manecido inactivo y que por el con-
trario su adelanto es notable, sobre 
todo, desde su incomparable victo-
r ia sobre C u r r y , que c o n t r i b u y ó a 
aumentar una vez m á s el c r é d i t o de 
nuestro Champion L i g h t Weight . 
Tenemos la completa seguridad, 
que dado la importanc ia de este 
encuentro, la "Cuban P r o m o t i n g 
Company" se ha de anotar un r u i -
doso triunfo. 
P R E L I M I N A R A 8 R O F N M 
ter- i en las 
hecha 
g r a d e r í a s y preñerencias 
minar por la v ía mas corta su asun- cuenta con una g a r a n t í a contra la 
to de r iva l idad y dejar definido de 1 U u v i a : un e s p l é n d i d o teciui.. 
pr imera . Bob Meusel sale estrnca-
convertir la inminente derrota en juego y c r e y ó que con la venta ja de por su juego poco 
una hermosa victoria. . dos carreras que le h a b í a n dado sus t á s t i c o . 
E s t a s e ñ o r a l-e s o n r i ó a los mu- c o m p a ñ e r o s , pod ía sa l ir airoso. Sej Se hicieron algunas apuestas res-, 00 al t irarle a una bola por la ca-
chadlos del P e q u e ñ o Cabo muy me- e o u i v o c ó por completo y a Huggins pecto a que sí el Bambino l o g r a r á ! beza• Schang con dos s tr lkes con-
recidamente, pues batearon con m u . puede imputárs-e le completamente dar par de p e l í c u l a s de cuatro es-l^3-^08, ^ ê  pr imer hit de los Y a n -
cha m á s ferocidad las curvas de la p é r d i d a del d e s a f í o . Iqaina8 en la Serie. j koó¿ en la Serie por t i left, pero no 
B u s h que lo que lograron los Y a n - L o s tres double-plays de los Gi - i H a n sido anunciadas las b a t e r í a s : i')a,sa de la R i c i a l , pues W a r d es out por ei ou.t-field Ward"batea'^"'fVw-
, i „ _ j . •\T_-UÍ Tn„f~ -,*„„ #,,„,,„„ i- _ „ v: x _ ÍX',.V.Í — r, J _ , . . ^ • j. de terefira a nrimorn 0 í»arroríic _̂ u" 1*l 
por© t ira mal , y las corredores ads, 
lantan a tercera y segunda respecta 
" .amenté cuando Y o u n g comete su 
segundo error sobre la bola que S0, 
'labia extendido en consideraciones 
de tercera a p r i e r a . — 0 
1 h i t y 0 errores. 
kt-ec hacer con las de Nehf. E s t e gantes fueron t a m b i é n factor dec is i - jNehf y Snyder por los Gigantes; 
pudo haber dado los nueve ceros, vo. B u s h y Schang por los Yankees . 
pues la pr imera c a b e r a de los Y a n - : M a ñ a n a ge asegura <iue han de ac . l E i comisionado L a n d i s y el Gene-
kees—se debió a .un bound raro que ' tuar S h a w k e y y Schang por los Y a n - j r a l Persh ing hacen su entrada en el 
d ió el hit de W i t t . que lo c o n v i r t i ó kces y Scott y Snyder por los Gi- terreno, mientras la banda mi l i tar 
en tr ibey—con el ro l l ing al short gantes. | entona el H i m n o Nac ional amer ica -
de Dugan, se hubiera fabricado un- M c G r a w estuvo hoy muy h á b i l en no y tre inta y cinco mi l almas Se¡ PrJmera- Snyder batea 
double play, evitSndo^e la carrera la s u s t i t u c i ó n de Nehf, pues R y a n descubren respetuosamente. E m p i e 
anotada con el hit del B a m b i n o — y .es un lanzador derecho, completa-j zan las conferencias entre loe ma-i c 
la segunda, al propio Nehf que se mente distinto en su estilo a l c é l e J nagers de ambos teams y Mr. Mi 
carreras . ai centro en qufe anota Meusel, per 
Schang na adelanta, q u e d á n d o s e en =' 
S.eF.Unf0 . i n ^ — G I , ? a n t e a : ,KeI1^,segunda. Scott batea otro largo Hr 
a l territorio de Stengel y tampoco 
adelanta Schang. B u s h roletea por 
tercera, que toca a Schang corrien-
do hacia la base.—1 c a r r e r a . — 1 h: 
y dos errores. 
Better Times . . Turner . 
Pietrus Bullirían. 
Heel Taps . . Butwell . 
Nedna . . . . Callahan 
Rebuke . . 
Miles S . . 
Trevelyan 
Smp.llwoocl . . 
Wal ls . . . . 
Smallwood . . . 























puso nervioso a l sacrif icarse Schang, bre zurdo. E s mucho Manager Mc-
tirando la bola apuradamente hac ia G r a w 
segunda, de manera ta l , que f u é a 
parar al rlght-center field, donde 
v o l \ i ó a errar Young . 
N&hf se mantuvo nastante e fectL 
vo en todos los momentos. Sola-
mc-nte en el sexto pudieron l igarle 
los Yankees dos hits. M c G r a w lo sus-
t u u y ó para aprovechar el batting de 
Smith , que trajo e l doble play sal- i tsl^endo <lue intervenir la p o l i c í a c a y ó heroicamente en la batal la de 
! vador de Scott. R y a n , que lo s u s t i J r;i'0Iltada' ^ car ias cargas a !a Argona durante la G u e r r a M u n - ¡ e 
tuyo a c t u ó maravi l losamente , aun- los alborotados subditos del E m p e - dial . E l Genera l Persh ing c a p i t a n e ó 
Dividendo 
. .Aretic KM!!? Ambrose 
Haringa Renzettl 
Etbt l Clayton . . . 























HIPODROMO D E L A T O N I A 
Jockey Dividendo 
Spats Brothers . 
Spnny Ducrow . . Heupel . . . 
Bi l ly Star Kennedy * 
Rubby . . Roach . ... * . 
D r . Clkrk Kennedy . , 
Bosh Wilson . . • . 
Georgttte . ... Pool . . . „. , 




















Money . . 






















abanica la brisa con s ó l o tres l a n z a -
das de B u s ñ , que e s t á entrando en 
caja. Stengel es out de segunda a 
una fuerte 
rolata por tercera, pero Dugan h a -
una sensacional cogida y prende 
al corredor en p r i m e r a . — 0 carre-1 S é p t i m o inning .—Gigantes : Young 
Wer, Gobernador del E s t a d o de N e w ras.—.0 hits y 0 errores. . ;. es out en fly al Bambino. K e l l y da 
Y o r k y el candidato d e m ó c r a t a pa- Tercer I n n i n g . — Y a n k e e s : Scott hit al cuadro. Stengel l ú t e a '0 
Tre in ta y cinco m i l f a n á t i c o s He- ra dicho cargo, A l Smi th , toman levanta una palomita a tercera. B u s h - . ^ L adelantando a segunda Kel ly , 
r a r o n por completo l a vas ta capa- asiento en el palco de la Pres iden- hatea lo (lue p a r e c í a un hit sobre * -i.vder batea un indiscutible sobre 
cidad de los Polo Grounds . Desde cía; [!a « /gunda a lmohadi l la , pero B a n - la segunda que Scott logra detener,' 
las' once a. m. tuvieron que c e r r a r , ' Antes de dar comienzo al juego, c r o í t ' corriendo como un gamo, pampero sin poder sacar a nadie, aun-
se las puertas. Muchos f a n á t i c o s , de-jambos teams marchan en doble fila i "¿ la bola con una sola mano y saca ^ tampoco puede K e l l y atreverea ? 
sesperados por no poder presenciar al monumento erigido en el center '3 ' bateador. E l torpedero de los G i - a l legar a home q u e d á n d o s e en ter-
los Yankees dos h i t s ' M c G r a w hTeus ! ei anhelado encuentro, t rataron de f:eld en recuerdo de E d d i e G r a n t , i &ailtes es mVLy aplaudido por todo el fera. Smith batea por Nehf, se colo-
' forzar su entrada en los terrenos, la tercera base de los Gigantes, que i P111»1100- W i t t es out de segunda a Cd en tres bolas y dos strikea. Grati,; 
p r i m e r a . — 0 carreras .—0 hits y 0 e s p e c t a c i ó n . pues hay Heno en las 
-orer, | bases. Smith batea un ro l l ing duro 
Tercer inn ing .—Gigantes : Nehf a Scott, que real iza , en u n i ó n dff 
que l a cogida de F r i s c h pn el noveno'7ador- •; el g ™ ? 0 en c o m p a ñ í a de M c G r a w y K * out s in asistencia en rol l ing a ^Var(i J' P iPP, un doble play provi-
sobre el batazo de Meusel , que tra- l E l día e r a ideal para el baseball,> Huggins . F u é el encargado de d e - I ^ P P - Bancroft es out de segunda a deucial Scott es ovacionado por loa 
jo otra doble d e f u n c i ó n , pudo ha- pues a l tibio calor del sol de o t o ñ o P o s t a r aobre la senci l la piedra l a ; pernera . B u s h e s t á actuando muy .^Dc: 
berle puesto en peligro e l juego. , j so u n í a l a brisa que soplaba del río,I corona de laureles regalo de sus 
Tanto B u s h como Nehf dieron so , ' remando una temperatura agradabi- . c o m p a ñ e r o s de team, 
lamente una transferencia . I l í s i m a . ¡ Bancrof t y Scott, torpederos r i v a -
B u s h , d e s p u é s de escapar bien d - l ! Bob S í i a w k e y , una de las es tre l las , 1^ Y capitanes de los Gigantes y 
hovo en la nr imera entrada se man ^ ^ Yankees en el box, dijo a l l Yankees , cambian algunas palabras 
tuvo b en h a s S e í s é p t i m o ' en Que c o n i s t a : "S i este tiempo c o n t i n ú a , 1 con los Umpires respecto a' las re- pulgadas, es out en fly a W a r d . • t o n u d a tres veces Dugan es out en 
< r e ° h l C o n s e ^ de ver unos grandiosos d u e , ' í ^ s que han de gobernar el encuen- c a r r e r a s . - l hit y 0 errores. ly a / t enge l . R u t h es la segunda. .; 
Cuarto i n n i n g . — Y a n k e e s : D u g a n ' ^ d i m a de R y a n por la v ía soporíWs 
hit por encima de segunda. R u t h ' f e r a . — 0 carreras , hits y errores, 
í a e r z a a Dugan en rol l ing a la se-! Octavo inning.-—Gigantes: Ban-'i 
guiida. Pipp abanica la br i sa y se croft dispara un hit sobre la cabeza 
de la L i g a ! ooniPie,:a el doble play al p r e t e n d e r ^ W a r d . Groh t a m b i é n sigue la inHm 
l a l í n e a d e ' K u t ^ robar la adul ter ina .—0 carre_¡ c iat iva airterior y hitea al r i g h t í f 
r a s . — 1 hit y 0 errores. | F igch hatea una bestial l ínea a l left/.] 
Cuarto inn ing .—Gigantes : Meusel l h l i á n d o s e las bases. Bush e s t á tai 
out en rol l ing a Scott. Y o u n g baleando y solamente la considera-J 
dt-spués de ponerse en tres bolas y c i ó n que le guarda Huggins impide 
dus str ikes , le pasan el tercero y! 1;íe lo saquen del box. Meusel hit 
si queda con l a carabina al "hom- sobre la a lmohadi l la de segunda, 
bro. K e l l y batea un indiscutible por, anotando Bancroft y Groh . F r i s c h | 
la tercera. Stengel es out en fly a ' v a a tercera. B u s h al fin es sacado w 
P r i m e r i n n i n g . — Y a n k e e s : W i t t , ! la segunda.—0 c a r r e r a s . — 1 hit y 0 del box y se hace cargo Hoyt del 
' errores. | muerto. Y o u n g batea un sacrifice 
Quinto i n n i n g . — Y a n k e e s : Bob ^7 al centro y anota F r i c h . Meusel' 
bien, al igual que Nehf. G r o h dispa- fcU esta entrada le s a l v ó el pellejo 
i*a un tribey, su segundo hit, por el a su team. B u s h parece debilitarse, 
territorio del centro. S e n s a c i ó n . ' — 0 carreras , tres hits y 0 errores. > 
F r i s c h , d e s p u é s de dar un batazo ai Octavo í . ¡ n i n g . — Y a n k e e s : Ryan-
glorieta del left que' resul ta fou l !va al box de los Gigantes. Witt es, 
gei y Snyder dieron la s e ñ a l de a lar - los d* Pitchers en e l transcurso d e j t r r . L a ausencia de p ú b l i c o en el te 
ma, que no supo adiv inar H u g g i n s . í l a Serie- ^0 hay nada como el Sol 
Solamente la jugada de Scott de de_ Para poner los brazos en buenas con-
45 ¡ tener el h i t de Snyder sobre la Se-j diciones." 
95 gunda, e v i t ó una carrera en esta en- Aunque el entusiasmo es grande, 
trada, dando lugar a que pudiera'103 habitantes de la gran c iudad de 
real izarse el doble play sobre el ro-^or351as del Hudson toman la Serie pr imera; M c C o r m i c k (Nacional ) en 
l l ing de Smith. i c e n ca lma, pues de todos modos el! la segunda y Oweus ( A m e r i c a n a ) en 
E n el octavo e x p l o t ó B u s h como' ealiador ha de S3r u n team r e p r e - í l a l í n e a de tercera. E l juego comien-
rreuo simplif ica mucho esto 
E l veterano K l e m , de la L i g a N a 
cional , es el enemigo c o m ú n d e t r á s 
de Home; Hi ldebrand 
A m e r i c a n a se ha l la en 
pedia verse venir sin necesidad de sei,tativo de New Y o r k , 
estar en los Polo Grounds . D e s p u é s ' Sin embargo, la presencia de nu-
que Bancroft y Groh hitearon, de , !mercsos forasteros trajo consigo el 
bió h a b é r s e l e aplicado la g r ú a , que I comPlet0 Heno de ios asientos no re. 
pudo haber salvado el juego. Hug- i servados de ?3.30. que a las once 
gins se d u r m i ó a q u í en la pista y con ¡a- m- se h a b í a n agotado. 
M c G r a w no se puede dar esa ven-' Mientras lentamente se l l enaban 
taja . Hoyt , «que e s t r u c ó a K e l l y y a ¡ d e espectadores las glorietas de los 
za a las 2.0 2 p. 
Y o r k . 
hora de New 
S C O K E P O R I N N I N G 
d e s p u é s de ponerse en dos s tr ikes 
es out en fly al center field. Dugan 
Stengel y o b l i g ó l a Y o u n g a batear'Po10 Grounds, numerosas bandas ^ '«para un fuerte ro l l ing por terce-, Meusel batea un tiro por el short «'e queda en pr imera . K e l l y y Stengel | 
un fly -al centro, colocado a t iempo''alesraban a la concurrenc ia con los,1"11 f1116 detiene G r o h con una mano. 'r iue perfora a Bancrof t y es anota- ' sa len estrucados por el nuevo lan- ; ' | 
le hubiera ganado a los Y a n k e e s u n i ú ' ü m o s n ú m e r o s del repertorio po-!Sd('ando en Pr imera a l bateador. E l do. hit. Schang se sacrif ica de pitcher, ^ador Yankee , con el que pudo sal-
detiafío que momentos antes t e u í a n ! r u l a r . N ick Al trock y A l Schacht se ex-antesalista del querido Cinci es. a pr im e r a adelantando Meusel . W a r d ™ r Huggins ]a s i t u a c i ó n si saca a1 
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C O N C U R R A A L " C U B A L A W N 
T E N N I S " 
Que por la m í n i m a rant idad de 
diez y veinte centavos, puede ver en 
a c c i ó n diariamente a l mejor grupo 
de boxeadores que actualmente nos 
vis itan, concurriendo al tra inning 
que e f e c t ú a n en el \pcal del "Cuba 
L a w n Tennis" , todas* las tardes, los 
pugil istas que pertenecen a l a " C u -
ban Promot ing Company", entre los 
que f iguran, A l l en town Joe Gans» 
e l "Mocho", Celmers , H á f r y K a b a -
koff, Bobby Lyons , A b e l D o m í n g u e z , 
J a c k Coul l imber, Ponce de L e ó n , y 
otros. 
A y e r c o m e n z ó su t r a i n n i n g B e n 
Pontheau, quien d i s c u t i r á - c o n Nob-
by Joe G a n s el t í t u l o de C a m p e ó n 
light weight de la r a z a de color. 
T a m b i é n s f e ^ t u ó p r á c t i c a s intere-
santes 61 heavy weight J a c k B r u n o , 
Sparr ing Caballero lo a y u d ó eficaz-
mente. 
Se e n t r e n ó t a m b i é n ' L i d u v i n a L o -
r a M u ñ o z , y muchos . m á s , que aun-
que no de tanto nombre como los 
mencionados, cuenta coi| grandes 
s i m p a t í a s entre los f a n á t i c o s . 
er1. el refrigerador. 
Scott fué el h é r o e del juego pa-' 
ra ios Yankees , aunque pudo d é t e , 
ner u n inning solamente e l curso dei 
acontecimientos, que s e ñ a l a b a n ! lo 
Bob Meusel f u é el que mejor ba 
<<?c de los Y a n k e e s . Su segundo hit 
se. c o n v i r t i ó en la í d e m c a r r e r a de 
los representantes de l a L i g a A m e 
rica na. 
Young , aunque c o m e t i ó dos erro-
res, t a m b i é n a y u d ó a su team, al 
degollar el soberbio batazo de Scott 
en el quinto inning, completando el 
doble play en el tiro a F r i s c h , for-
zando a Meusel que h a b í a corrido 
a tercera. 
F r i s c h con su cogida del noveno 
hal laban de uniforme en e l terreno,; ovacionado- E1 Banibino aparece so- coge l a base por bolas. Scott dispa-; Pepe B a l a del box a tiempo. Los \ 
realizando sus excentricidades, lo bre el Plate con su bate de maja- ra una feroz l í n e a al r ight field y Yankees parecen muy decepcionados 
o.ue t e n í a de muy buen humor a los Sua cubana. Sus amigos le tr ibutan Meusel , c r e y é n d o l o hit, corre hacia de su fracaso al l legar al banco de-
f a n á t i c o s . | c a r i ñ o s o recibimiento. Nehf le pasa la tercera, pero Y o u n g real iza la los vis i tadores.—3 carreras , 4 hits r 
dos bolas rectas por las rodil las , a mejor jugada del d e s a f í o al engarzar ,0 errores. 
ei batazo, resultando f á c i l m e n t e un; 7T • . , • I I 
noble p lay .—0 c a r r e r a s . — 1 hit y 0 ^oyeno m n i n g . — Y a n k e e s : E l po* 
errores. r i a c h o y a empieza a retirarse, perjp 
Quil'to. inn ing .—Gigantes : S n v d e r ' h i t de PiPP al centro lo detiene. 
>ut de Scott a Pipp. Nehf levanta Mtíu,sel' a la pr imera bola lanzada. 
Todos los jugadores de los dos 
el levantamiento de los Gigantes, So-'if-,ams contendientes se ha l laban en!*af qi.ie 
metidos hasta entonces frente a ' P e - n i a g n í f i c a s condiciones, con la ex-j1103 Sln 
pe B a l a . c e p c i ó n de l pitcher McQui l lan d é lofli ?,UI?L P 
sobre la l í n e a de Meusel y sus dos p ú b l i c o , 
ftiws,-—el ultimo de los cuales l l enó1 "S i lo 
las ^ases en el octave» inní^o- t •>. 
Gigantes, que f u é last imado por una 
bola bateada en las p r á c t i c a s del 
d ía de ayer. L o s n i ñ o s de l a s patas 
lesionadas, B u s h y Nehf, se ha l laban 
muy mejorados de sus dolencias y 
d e c í a s e desde temprano que ambos 
h a b í a n de actuar en 'el juego del d ía 
de hoy. 
E l Bambino , que se v i ó impedido 
de jugar en parte de la Ser ie Mun-
dial de 1921, se ha l laba entusias-
mado con la oportunidad que se le 
presentaba de re iv indicarse ante el 
que le t i r a el R e y de los Jonro-
resultado; d e s p u é s , con u n a 
a r a afuera, se desprende 
I R u t h , pero s ó l o abanica la brisa. E l 
j gran lanzador zurdo de los Gigan-
tes e n c a ñ ó por completo a l glugger. 
—0 c a r r e r a s . — 0 hits y 0 errores. 
P r i m e r inn ing .—Gigantes : B a n . 
croft batea un rol l ing lento a W a r d , 
Ve le avanza a la bola, sacando fá -
cilmente a l corredor. G r o h , d e s p u é s 
de estar en el hoyo con dOvS s tr ikes 
y dog bolas, batea un T e x a s L e a g u e r 
hacia el j a r d í n izquierdo. E l primer 
--s lanzadores de M c G r a w 
-•ases en el octavo i n n i n g — f u é creen dominarme, que se desnier-
cuatro vlajes al p í a t e b a t e ó tres in-
discufibles—uno de ellos tribey y, 
ím la otra o c a s i ó n , t o m ó l a base por 
bolas. 
E m i l , Meusel, aunque solamente 
dió un hit, f u é e l m á s oportuno, pues 
le d ió 
trarles a los f a n á t i c o s que aunque 
no pude igualar mi record de Home 
runa de l a temporada pasada, toda-
v í a tengo dentro de m í vapor para 
empujar media docena de p e l í c u l a s 
en la Serie Mundia l de 1922". 
L o s Gigantes, que eran home club 
r r L i S o f t 6 v ^rnl5' haciendo h . ^ de 'aper tura , f ueron los rtiioidr a tíancrott y G r o h ; poniendo 
ea tercera a F r i s c h , desde cuya ba, 
se é s t e a n o t ó con el sacrifice fly de 
Young. E l batazo de M e u s e l — E m i l 
hizo sa l tar del box a B u s h y sepul-
to bajo la derrota a los Y a n k e e s . 
Huggins . por su extremada deli-
cadeza con los sentimientos tiernos 
primeros en hacer su entrada en el 
grandioso estadio, siendo ovaciona-
dos por sus numerosos part idarios . 
Prac t i caron muy bien y en la p r á c , 
tica al bate, K e l l y , el c é l e b r e inicia-
l ista de los Gigantes, m e t i ó en dos 
ocasiones la bola en las gradas d*! 
right field. 
una vel i ta a la segunda Bancroft es iJOr K>ran' dispara una bestial l ínea, j 
c a d á v e r por la v ía ScottJPipp. A m - ' Q " e .para F ^ c h con una mano, co.m-J 
bob lanzadores siguen intransitables ! P e t á n d o s e el doble play, pues Pipí»! * 
pero Nehf parece debilitarse lenta-!1:'11'*1™ se i m a g i n ó que F r i s c h P n d i ^ g 
mente.—0 carreras , hits y errores. I 
Sexto i n n i n g . — Y a n k e e s : B u s h 
out de short a pr imera . W i t t batea 
un terrible batazo de tribey por el 
j a r d í n izquierdo. Dugan batea 'al 
ra degollar un hit de esa natura-
leza. Schang es out de segunda 
primera. F r i s c h s a l v ó aqu í la s i t ú a . 
h'.t de l á Serie. F r i s c h a l a pr imera short que t ira a home, siendo sor-
bd'a. d J:para un cohete al misuio 
j a r d í n , y aunque Groh quiso l legar 
a tercera, d e s i s t i ó cuando Bob Meu-
sel d ió una muestra de s u c é l e b r e 
brazo, el mejor de ambas L i g a s , se-
g ú n los c r í t i c o s . E m i l Meusel es co-
locado en dos str ikes , pero a la eT-
gulente bola tiene un p e q u e ñ o pass 
ball Schang. adelantando una base 
Groh y F r i s c h . L a s i t u a c i ó n es muy 
comprometida para los Yankees 
Meusel muere en un' foul a l catcher, 
que se desquita de su anterior error 
íú hacer una e s p l é n d i d a cogida. 
Y o u n g tra tó de sorprender con una 
plancha que le r e s u l t ó foul por pul-
gadas, d e s p u é s es out en fly a la 
pr imera . B u s h y los Ya i ikees esta-
ban a l borde de l a c a t á s t r o f e . 
0 carreree .—2 hits y 0 errores. 
Segundo i n n i n g . — Y a n k e e s : Pipp 
out sin as is tencia en rol l ing a la 
Y A N K E E S 
¡ r e n d i d o entre bases Wit t , pero an-
tes de fallecer oficialmente, permi . 
t ló a Dugan l legar a segunda. R u t h , 
cou dos s tr ikes hitea, por el right, 
y a l hacer Y o u n g juegos malabares , 
anota Dugan y v a R u t h a la adulte-
r ina . P r i p p roletea por pr imera, 
out.—1 carrera , dos hits y un error, j 
Sexto inn ing .—Gigantes : G r o h ' W i t t , cf. . . 
toma l a base por bolas. B u s h parece Dugan, 3b. . 
haberle cogido miedo. F r i s c h no se R u t h , rf. . . 
sacri f ica y levanta un foul que co- Pipp, I b . . . 
ge Schang. Meusel; se le cae l a bola R . Meusel , lf. 
¡ a B u s h y rec laman ei balk, pero el Schang. c. . 
I Umpire K l e m no admite la' protesta. W a r d , 2h. . . 
¡ O r c h es out robando y Meusel re- Scot t , ' s s . . \ -
¡ Fil3ta estrucado.—0 carreras , hits y B.ush, p. 
1 errores. H^yt 
S é p t i m o i n n i n g . — Y a n k e e s : Bob 
I Meusel dispara s u segundo hit de la T< 
¡ tirfTe. Schang se sacrif ica, pero Nehf 
pretende sacar en segunda a Meusel , (Coi 
ion, pues el batazo de Meusel He" 
vaba aspecto de tu bey, con el que 
se p o n í a l a cosa negra para McGraw. 
— 0 carreras , 1 hit y 0 errores. 
Noveno inning .—Gigantes : Nq n<j 
c e s í t a n la entrada. 
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Q U I N T A N 
E N T I N O 
R e s u l t ó u n g r a n p a r t i d o . - S e p e l o t e ó d o s h o r a s l a r g a s . - P o r l a c a n c h a r o d a r o n l o s p a j i -
l l a s - E l t a n t o 2 0 d e l p a r t i d o d e r e m o n t e , q u e f u é a l g o e s t u p e n d o , a c a h ó c o n S a l s a m e n -
d i y p u s o l o c o a L e s a c a - G a n a r o n M o r a y E r r e z á b a l , j u g a n d o m u y b i e n . 
G A N A R O N I X ) S A M E R I C A N O S E L 
P R I M E R O D E L A S E R I E 
W E S T B ü R Y , N . Y . Octubre 4. 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada . ) 
R e s u l t a algo raro lo que le está, i 
ocurriendo a l team argentino de po-1 
lo d e s p u é s de sus b r i l l a n t í s i m a s i 
( v ictorias sobre Bos mejorog teams ! S I 
i americano, como los tuvo sobre los 
L A P E L E A D E L D I A 1 4 E S J I M M Y K E L L Y E S T A E N 
d e f i n i t i v a p a r a Y O ü N G C O N D I C I O N E S F O R M I D A B L E S 
W A L L A C E 
G A N A S E R A C A M P E O N D E L 
S U R Y S I P I E R D E T O D O S ü 
C A R T E L D E S A P A R E C E R A I mejores ingleses, g a n á n d o l e s el cam- i 
i peonato m u n d i a l de polo l ibre o \ 
ca^n% J Í H H ^ ^ co,»tín4uoi Toda la prensa de los E s t a d o s •como s i una fataladad le p e r s i g u i ó - , Unidos se ^ hecllo eco durante to . 
' do el a ñ o pasado, de las sensaclona-
S t S P R A C T I C A S D E A Y E R C O N B O B B Y L Y O N S G U S T A R O N E N O R -
M E M E N T E A L O S F A N S . — B R I T T O N L U C I O S U I Z Q U I E R D A 
M A R A V I L L O S A C O N L A L O D O M I N G U E Z . — L A S D E C L A R A C I O -
N E S D E L C A M P E O N L I G H T W E I G H T D E C U B A . 
Todo el mundo esperaba con an- A S I S T I R A N 
siedad ver las p r á c t i c a s de J i m m y j 
E l dinero, que h a b í a salido azul , 
s o n r e í a a los azules, los chalecos de •PM remonte deporte c l á s i c o , pego 
JM remouue, u y s o n r e í a a ios a^uic», HJD v.̂ , ~~ - -
^ o c h e un sal o ^ s alto que los Q a p l a u a í a i l a los aZuies y 
dan las pelotas mafsa J ? ^ e^ p a m | el partido se c r e í a m á s azul que fi olis de las que se 
plonapiona para jugar ^ Partido de i ] 
altos e m p e ñ o s un tal Nicasio R m -
ani l ina . Pero se le cal ienta el co-
co que ya es coco, a Quintana; sale 
y pasa de la defensa a l dominio E r -
ambos a dos pegan como cua-c ó n , el genio. i r m i a -
L a cosa s ó l o fue en un t a n t o ^ e n j ^ catorce la velocidad 
del r á y o ¡ z a s ! iguales a 25. 
Ante tan sorprendente sorpresa 
el tanto 2 0 azul que disputaron 
ba a barba, de manera fenomenal, 
durante un tiempo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | los"ch"¡ lecos azules gimieron^ quedo; 
f n , ^ L f" n , e S ^ ^ H e s victorias obtenidas sobre los m á s K e l l y , el retador del C a m p e ó n M u n - ' I t í í m o s o Meadow Broock perdieron 
tigados c o n t i n ú a n ; c o n t i n ú a n t i r á n - los argentinos su juego in i c ia l con 
M A S D E 10 .000 P E R -
S O N A S 
Broock perdieron: fuertes boxers de la d i v i s i ó n l ight | dial , pues h a c í a m á s de un a ñ o que1 Como va la venta de localidades. 
wxight y welter weight, por un m u - ¡ s e habla marchado de esta is la Ke- con neutsiasmo nunca visto, 1 dose a toda ley rugiendo y pelo- l a enorme desventaja de cuatro nombrado y o u n g Str ibbl ing, ¡ l ly, conquistando por todos los E s t a - Peritos y empresarios de e spec t í 
teando, gritando y peloteando, aho- goals por siete. j (iue a b a n d o n ó un d í a sus aficiones dos Unidos triunfos y m á s triunfos ^ han hecho un c á l c u l o ligero Bo-
g á n d o s e y peloteando; los blancos , Si el s á b a d o vencen de nuevo los 1 ¿ ¿ ^ boieras para dedicarse por en- con los mejores welters. I.bre la entrada del día 10 de Octu-
a n o t á n d o s e un tanto y otro los azu 
les, 
¡ I g u a l e s a 26! 
¡ I g u a l e s a 27! 
¡ I g u a l e s a 28! 
B lancos y azules se lanzan al úl 
americanos j a quedan descartados 
' i n n ^ ^ " K OS uT^erÍ:EN(1M c®p?! d i recc ión" de s u ' p a d r e V que hace las | diciones eñviTiabies ," "daba f o T s a í p e s K ^ vayan m á s de diez mi l espect/-
con ei ceieore u i g * o u r . E l m a t c h , veces de m a n a g £ r ) entrenador y se-1 tremendamente a l oue le s e r v i r á de ti0I"es como m í n i m u n , pues hasta el 
de esta tarde se c e l e b r ó ante una 
mult i tud enorme y dist inguida, u u 
verdadero derroche de elegancia y 
barba, 
i n v e r o s í m i l los blancos 
timo, a l heroico esfuerzo, a l triunfo buen gusto por los mi l lares de da 
tero al arte de los p u ñ o s , bajo la ¡ K e l l y se encuentra en unas con-i bre en el Stadium y es muy posible 
l n id les, da
y se-1 tremendamente a l que le s e r v i r á de 
cons. 
o a la c a í d a con prestigio. Y en el mas y caballeros que concurrieron, i ro Castrp, c u á l de los dos boxers. 
gal lardo esfuerzo tr iunfan los b lan- i » m á s granado del p a í s , a presen-1 Abel o Wal lace es superior. E l pun 
second en su pelea del 10, el cono-1 Presente''P*18311 de cuatrocientas las 
„„„ ^ . . ^ ^ ^ w a ¡ c i d o boxer italo-americano B c b b y ; si l las del R i n g vendidas, y de dos 
A h o r a podremos saber, gracias, a _ . , r»iii HAI r^otn Ae> ina inraMñañvti 
j _ ! L y o n s , en unas practicas que dura-1m11 aei resto ae ias locauaaaes . 
ron ocho rounds de recio combate. 
las gestiones del promotor Clodomi 
r r « 7 r T ' r o n t r a los azules. Mora y I los ^ t 6 8 , 8 6 ! o p ° n c i a r . ° ^ 7 eos, que dejan a I r a u r g u i y a don c iar este emocionante encuentro en | to de c o m p a r a c i ó n s e r á Str ibbl ing 
y r e s a c a , c o i u ^ ^ _ „ ^ ^ a m a t . f i a . I r i d a d en lo de ^ . / " ^ " Y f . J u a n en los 32. L o s cuatro salen el campo internacional de polo, queI que l l e g a r á a la H a b a n a E r r e z á b a l ; remates, contrarremates , 
c o l o c a c i ó n , aire, mucho y muy boni-
to rebote, bote pronto, bolea, dos 
paredes hac ia fuera y dos paredes 
hacia dentro; todas, absolutamente 
todas las jugadas excelente, bonitas, 
de gran destreza, de habi idad supre-
ma, se consumaron en su poloteo que 
f u é extenso, e x t e n s í s i m o , y en el que 
los cuatro lucharon bravamente, r u -
damente. Y que el p ú b l i c o presencio 
de pie coronando su fin con una de-
l irante o v a c i ó n . 
Todo lo d e m á s f u é algo tumultua-
rio. H a s t a el tanto seis r e i n ó la 
igualdad y la f r a t e r n i d a d . D e s p u é s 
de los seis s a l i ó jugando horrores 
Salsa y horrores L e s a c a — h o r r o r e s 
de bien los dos—apagando a Mora, 
destartalando, a E r r e z á b a l y p o n i é n -
dose en 15. 
L o s azules, que estaban en los 
diez, caen en el "quid"; en el quid 
de levantar la pelota, que era el ú n i -
co "quid" para contrarrestar los 
abusos de Salsamendi , y levantando 
la pelota. Mora como un sabio y 
E r r e z á b a l como un c a ñ ó n destrona-
r o n a L e s a c a y destartalaron a Sa l -
samendi. 
Iguales en 15. 
R e p e t i c i ó n del festejo en 16. L o s 
azules avanzan y los blancos quieren 
imponerse a l avance. Y es entonces 
cuando se juega el tanto m á s hermo-
so, m á s movido, m á s vibrante y m á s 
donoso; el tanto 2 0 de que habla-
mos antes; tanto que ganaron los 
azules. Y de é s t e tanto tan inmen-
so s a l i ó c a d á v e r Salsamendi y s a l i ó ¡ 
totalmente demente L e s a c a . No die-
ron una m á s . Pif iando r i ñ e n d o , to- 1 
do lo echaron por la ventana a la 
calle. Se quedaron en 20. 
No e s t á ma l lo de .pifiar, porque 
cualquiera le t i ra a la pelota y des-
garra el é t e r . Mas lo de r e ñ i r , lo de 
 U 
recio. U n a c o n v u l s i ó n v o l c á n i c a sa-
cude la Catedra l . 
L o de S a n s ó n y sus amigos los 
amables filisteos es una t o n t e r í a . 
Todos corren, gritan, piden, su-
pl ican, accionan, bai lan. ¡ M a z o r r a l 
Y los cuatro pal istas serenos e 
intangibles aunque visiblemente fa-
de la cancha zanqueando, oscilando, 
cayendo, muertos. Como caen los 
grandes. 
No se puede jugar m á s ni con ma-
yor destreza y elegancia a l gran 
deporte de la pala. 
es pintoresco y bello en grado su-
mo. 
N U E V O F R O N T O N 
P R O GUAMA P A R A H O Y 
J U E V E S 5 D E O C T U B R R E D E 1922 
A las 8 112 p. m. 
Primer Partido a Remonta a 30 Tantos 
Oclxotorena y Zumeta, Waa.cos 
contra 
Pasiego y Arambum, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
i Primara Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Errezábal, l e saca , Salsamendi, Mora, 
Ochotorena, Znmeta 
A sacar del cuadro 10 12 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Perea I I y Arrarte, blancos 
contra 
Bcgroñés I I y Cantabria, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
S-sgunda Quiniela a Pa la a 6 Tantos 
Beg'oñés I , Perea I I I , Quintana, Ermúa, 
Zubeldia, Iraurgui 
A sacar del cuadro 10 l!2 
L a p r i m e r a quiniela de a bordo ! 
se la l l e v ó Salsamendi , s in reñ ir . | 
L a segunda su s e ñ o r í a el amo i 
E l o r r i o . 
Don F e r n a n d o . i 
R E A P A R E C E T R I U N F A L M E N -
T E E L " V I B O R A T E N N I S 
C L U B " 
Muchos de los presentes, al ver l a ! ¿ C A E R A K E L L Y P O R K N O C O ü T ? 
muscu la tura y el aspecto feroz de ' Ayer se comentaba sobre el resu l -
f¡ d i J i m m y K e l l y , se mostraron algo f a - j t a d o que p o d r í a tener la pelea de 
Ivorable a él como candidato de tr iun E r i t t o n - K e l l y , hay primeramente que 
fe para la d i s c u s i ó n del Campeonato ¡ dist inguir bien la diferencia enorme 
se e n f r e n t a r á con e l , Mundia l el día 1(5. K e l l y e s t á maci-; de ambos pugilistas y sus maneras 
Champion el d í a 14 y esta pelea es zo, luce un verdadero troglodita", | Y t á c t i c a s de pelear. Br i t ton es un 
para "Chico" de vida o muerte, pues j pues si apenas ni tiene ojos ni ore-1 C a m p e ó n , y por lo tanto, tiene una 
si vtnce p o d r á ostentar el t í t u l o de i jas que se parezcan. A l e s t ó m a g o se I experiencia de largos a ñ o s y garan-
esta semana. 
W a l l a c e 
Champion W e l t e r del Sur , mientras i le puede dar con una m a n d a r r i a que 
que si pierde es muy probable, que j maldito es el d a ñ o que 6 / le p o d r í a 
todo su carte l quede reducido a un \ hacer, 
confetti de carnava l 
G I A N T S 
So , Buncroft , 
Groh , 3b 
l l 'v i sch , 2 b. . 
E . F i usel , If 
, Voung. rf. . 
, K e l l y , I b . . 
j Stengel, cf. . 
Snyder, c. . . . 3 
Ní?hr, p. . . • . 2 
E a r l Smi th , x. . 1 
E y a n , p. . . . 0 
E l domingo 1 del corriente en los 
terrenos de Acosta P a r k y ante la 
presencia de numerosos espectadores 
se c e l e b r ó un r e ñ i d o match entre los 
I potentes clubs Corsarios y V í b o r a 
A B . R . H . O. A. E . ' Tennis , saliendo victoriosos los se-
— — — gundos a consecuencia de serle im-
3 1 0 posible a los pitchers corsarios de 
2 s o detener a los bateadores v i b o r e ñ o s . 
0 Y por el contrario la b a t e r í a Gon-
0 zá lez JorcTán y Ponce supieron ama-
•» r r a r corto a los corsarios. 
L o s m á s notables c r í t i c o s asegu 
r a n este ú l t i m o desenlace, pues que i 
L A I Z Q U I E R D A Í H R A V I L L O S A 
D E L C A M P E O N 
el punch de Str ibbl ing es algo que I J \ c ^ BrittOn, como hemos dicho 
'repet idas veces, es el c a m p e ó n de 
mayor experiencia del mundo, sus 
largos trabajos y las innumerables 
requiere la resistencia de V e r d u m . . \ 
Y para esa resistencia es para los | 
que se entrena cuidadosamente 
Y o u n g Wal lace . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 5 e » 0 5 A Z U L E S 
MORA Y E R R E Z A B A L . Llevaban 78 
boletos. 
Los blancos eran Salsamendi y L e s a -
ca, que se quedaron en 20 tantos. L l e -
A X O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
V í b o r a Tennis 
Corsarios . . 
040 010 051-
300 000 600-
I N T E R - S O C I A L 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Tota l s 3 11 27 11 
V I B O R A T E N N I S C L U B 
V . C. H . O. A. E . 
G . P. Ave . 
for Nehf in 7th. 
. 000 001 100—2 
. 000 000 03x—3 
Maulini . 3b., rf. . 4 
Cañas , 2b. . . .3 
G o n z á l e z , c. . .3 
| Domenech, ss., 3b.5 
V a l d é s , I b . . .5 
i P. de L e ó n , cf., p.2 
Gallo .3 
rf. . 3 
vaban 140 boletos, que se hubieran pa-
gri tar , lo de accionar d i s p a r a t a d a - ¡ gado a $2 .94. 
mente, a d e m á s de ser incorrecto, es 
muy feo. 
E n la pelota todas esas hidrofo-
bias se emplean contra la mi sma pe-
lota. 
Y m á s nada. 
P r i m e r a O i i n i c l a 
S A L S A M E N D I $ 3 . 8 4 
Ttos . Btoa. Dvdo, 
x Batted 
Yankeeg . 
G i a n t s . , 
S u m a r y : 
T w o base hits: Groh , Wi t t . Sacri -
fices,: Schang, W a r d , Young . Dou-
b'p plays: Snyder 'o Bancrof t ; Y o u n g 
to F r i s c h ; Scott to W a r d to P ipp; 
F r i s c h to K e l l y . Le f t on bases: Y a n . 
kees. 4; Giants , 7. Bases on bal ls: 
of£ B u s h , 1 ( G r o h ) ; off Nehf, 1 
(VVard) . S truck out by B u s h , 3 
1 K e l l y , Y o u n g , E . Meusel) ; by Nehf, 
3 ( R u t h , R . Meusel, P i p p ) ; by 
K y a n , 2 (Wit t . R u t h ) ; by Hoyt, 2* 
(Nelly, Stenge l ) . Hits off Nehf, 6 i n ' 
7; R y a n , 1 in 2; B u s h , 11 in 7 ; j E s n a r d , ss., p. 
(nene out, two on b a s e ) ; Off Hoyt, E s n a r ( i ' 3b-' c-
0 in 1 inning. Pas'sed ba l l : Schan2- .IJ- E s n a r d , p., ss.5 
Alvarez , 
J o r d á n . 
López , cf. 
Totales 
A m e r i c a n Steel . . 
Progreso de L u y a n ó 
A t l é t i c o del Ange l . 
Criol los . . . . 








32 11 9 29 
C O R S A R I O S 
V . C. H . O. A . E . 
Otro gran partido. Otro peloteo fe-
nomenal. Otro bregar mucho y bre-
gar muy donosamente, durante dos 
horas, de los blancos Quintana y E r -
m ú a , contra los azules, I r a u r g u i y 
Juanito B e g o ñ é s . 
Saliendo los blancos f r e n é t i c o s por 
delante, casi y s in casi como si qui-
s ieran acabar pronto para irse con 
la novia a las t inieblas n infomania-
cas de un cine, los azules, r e v o l v i é n -
dose airado y bonitamente igua lan 
en el suyo c a d á v e r r e p i t i é n d o s e el 
mismo festejo en los nueve. A p l a u -
sos. 
L o s azules c o n t i n ú a n : los azules 
se quitan al suave temerario Quinta-
n a ; los azules, dominando y pe-
gando le caen a l silencioso E r m ú a y 
aunque el silencioso palea muy elo-
cuentemente, los azules dominan el 
tanteo toda la segunda decena. Y 
una e x a l t a c i ó n bel la y arrogante l le-
gan a ponerse en 25, cuando el fr ío 
Quintana y el heroico silencioso co-
r o n a n el tanto 19. 
Aramburu . . . 
Ochotorena. . . 
Pasiego . . . . 
S A L S A M E N D I . 
Lesaca 













$ 4 . 1 5 
Sep^ndo P i t i d o 
B L A N C O S 
Q U I N T A N A Y E R M U A . Llevaban 112 
boletos. \ 
L o s azules eran Iraurgui y Begoñés I , 
que se quedaron en 32 tantos. Llevaban 
142 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.34. 
W i n n i n g pitcher, R y a n . L o s i n g pit-. C á r d e n a s , c. . 
cher, B u s h . Umpires : K l e m (Natio- ^ e ñ a - lb- • • 
r a í ) , chief at p í a t e ; H i ldebrand í).on®s' • • 
( A m e r i c a ñ ) f irst base; M c C o r m i c k f toch' 3b-' 
(Nat ional ) second base; Owens'tVIarrero' íf- c-
( A m e r i c a n ) th ird base. T i m e : 2: OS. i 
Segunda o u í n i e l a 
E L O R R I O 
Begoñés I I . 
Perea I I I . . 
Cantabria . 
Arrarte . i, 
Zubeldia. . 
E L O R R I O . 
$ 2 . 8 1 













A n o t a c i ó n dg hits por entradas 
Y a n k e s . . 0 1 0 1 1 2 1 0 1— 7 
Y a n k e e s . 0 1 0 1 1 2 1 0 1— 7 
L a entrada oficial del d e s a f í o de 
hoy f u é de 36.514 f a n á t i c o s . Se per , 
cibieron por concepto de ello l l í> 
mil 3 6 pesos. L o s jugadores toma-
ron por su parte $60,708.36 y los 
Club $30,236.12. L a C o m i s i ó n Na 
cional se c o n f o r m ó con la friolera de 
$17,855.40. 
Marsans, 2b. 
Prado, 2 b. 
Rey., rf. . 























P R O X I M O S J U E G O S 
S á b a d o 7, a las tres de la tarde, 
Vedado Red' y A t l é t i c o del Angel . 
Domingo 8, a la una y media , 
A m e r i c a n Steel y Progreso de L u y a -
n ó . A las tres y media, Detroit y 
Criol los . 
Martes, 10, (f iesta nacional ) A t l é -
tico del A n g e l y Progreso de L u y a -
n ó . P a r a este d ía veremos en "gue-
r r a " a nuestras esti/ellas del a m a -
0 ¡ teurisme. 
peleas que ha tenido con los mejo-
res boxers de la é p o c a , le han acre-
ditado el primer s i t ia l entre los cam-
peones. Pero lo que. m á s asombra, 
es su izquierda, verdaderamente ma-
ravi l losa y que castiga continuamen-
te y sin que se d é la menor cuenta 
su adversario. A y e r p r a c t i c ó seis 
rounds con L a l o D o m í n g u e z , e l 
c a m p e ó n l ight weight de Cuba , y tal 
vez el boxer m á s completo del pa-
tio, y h a b í a que ver c ó m o maneja -
ba el c a m p e ó n mundia l no solamen-
te su Izquierda, sobre L a l o , por todo 
i el cuerpo, sino t a m b i é n la derecha, 
sin desperdiciar una sola oportuni-
dad para asestarle un buen golpe 
y efectivo. 
Cuando L a l o t e r m i n ó de hace? 
sus p r á c t i c a s estaba algo cansado, y 
nos dijo, lleno de j ú b i l o , que B r i t -
ton es una verdadera marav i l l a , que 
es terrible como pega y con la rap i -
dez vertiginosa con que dá los gol-
pes con ambas manos. 
L a s p r á c t i c a s fueron mucho m á s 
concurridas que las de ayer y para 
hoy se espera un lleno completo, 1 
pues tanto Br i t ton como K e l l y redo-1 
b l a r á n sus p r á c t i c a s con L a l o D o -
m í n g u e z , Bobby L y o n s , J u a n Ol iva , 1 
B l a c k B i l l y el f r a n c é s Houre l lou , de ! 
aguanta golpes de K e l l y . 
E L E N O R M E T A B L A D O D E L I 
S T A D I U M 
P a r a m a ñ a n a q u e d a r á terminado 
tizada, conoce el boxeo a fondo y 
para él ese arte no tiene secretos. 
Por el otro lado, K e l l y es un bo-
xeador muy joven, de una constitu-
c i ó n formidable y como retador se 
j u g a r á el "todo por el todo" para 
conquistar el Campeonato M r i i d i a l , 
que le r e p r e s e n t a r á unos centenares 
de miles de dollars. 
E n estas condiciones los dos, 
nuestra o p i n i ó n 8e inc l ina a que 
Bri t ton debe de ganar por knock 
out, o que K e l l y consiga colocar un 
"lucky punch". 
L A S A P U E S T A S F A V O R A B L E S A 
B R I T T O N 
Como es natura l , las apuestas to-
das e s t á n favorables para el C a m -
p e ó n , h a b i é n d o s e solamente cerrado 
unas pocas a favor de J i m m y K e l l y , 
con un buen logro. 
T A M B I E N P R A C T I C A R O N 
C A M P E O N E S C U B A N O S 
L O S 
Cuando terminaron sus p r á c t i c a s 
Br i t ton y K e l l y , comenzaron las su-
yas los distintos campeones y bo-
xeadores que f o r m a r á n parte del 
programa del día 10. 
A l l í estaban Blacfk B i l l , J u a n O l i -
va y Genaro Pino, S a r d i ñ a s , V a l d é s 
y Coul l imber hicieron s u H r a i n n i n g 
en Cala tea . 
C O R T E S I A S D E P O R T I V A S 
E N T R E A L C A L D E S 
UNA COPA D E L S R . V E R D E J A 
De l Progreso: R a f a e l Quintana , 
' Hemenegildo Romero, F r a n c i s c o E s -
, p i ñ e i r a , J o a q u í n G u t i é r r e z , Pepito 
' P é r e z , Chi lo M a r t í n e z , Cuco R e y e s ; 
J o s é Cordel le; L u i s Sans irena y P e - j 
dro O r t o ñ o . 
| De l A t l é t i c o : J e s ú s V a l d é s ; J . M i -
! r a n d a ; Octavio G o n z á l e z ; F e r n a n d o 
R í o s ; J o s é M a r í a Zubieta; Domingo Cuba 
V á z q u e z ; A n d r é s A g a r z ó n ; Justo An-1 A s í que de la B a t e r í a de Santa 
gel R o d r í g u e z ; Benigno F e r n á n d e z y C l a r a no se p o d r á ver ninguna pe-
J . M a r t i ñ a n . ' l e a del d ía 10 de Octubre. 
Marcelino Díaz de Villegas, Alcaldo 
el enorme O b l a d o T u e T e e s t á ToTs" I denla Habana' r-mite Por mediación del 
fruyendo por el lado que e s t á la B a - señor Enriciue Bringuiet, un mensaje de 
t e r í a de Santa C l a r a , y que t e n d r á salutaci6n al Alcalde de Cárdenas por 
una a l tura aproximada da diez me-1 la excursi6jn <3e la Sociedad "Progreso 
tros para evitar que ú n o s cuantos i de L"^110" el día 15 del actual. E l 
miles de personas se parapeten en ' Presidente de la Cámara de Represen-
esa col ina y presencien el c a m p e o - ¡ tantes' señor Verdeja, regalará una copa 
nato mundia l s in haber ayudado e n ' a] club Que resulte vencedor entre el 
nada a l desarrollo dal Sport en " E l Progreso" de esta ciudad y el club 
de Cárdenas. L a señorita Herminia Díaz 
de Villegas remite a la señora del A l -
calde de Cárdenas señor José M. Ver-
deja un ramo de 'flores. x B a t e ó por Marrero en el noveno 
U N R E S U M E N 
D E L J U E G O D E A Y E R 
L A S B A T E R I A S D E L J U E G O 
D E H O Y E N L A S E R I E 
M U N D I A L 
N E W Y O R K , Octubre 4. 
Hablando sobre el segundo juego de 
la ser».'e de mañana, el manager Hug-
gins, de los Yankees, dijo que pensaba 
poner en el box a Bob Shawkey o a Cari 
Mays, y Mtí- Graw, manager de los Gi -
gantes, dijo, que pensaba utilizar bien 
a Jess Barnes o a John Scott. 
A R G E N T I N O S Y A M E R I C A N O S 
H O Y S E J U G A R A P O L O E N W E S T 
B U R G P O R A R G E N T I N O S Y AME» 
R I C A N O S . 
" W E S T B Ü R Y , N Y . Octubre 3. 
L a mejor c o m b i n a c i ó n de Polo 
de Norte A m é r i c a el Meadowbrook 
(big four) campeones internaciona-
les de 1922, j u g a r á n m a ñ a n a el 
primero de los juegos especiales 
con el equipo argentino, que se ha 
llevado este a ñ o los campeonatos 
l ibres de I n g l a t e r r a y E s t a d o s Uni1, 
dos. 
L o s americanos t e n d r á n una des-
venta ja por su fa l ta de entrena-
miento ,mientras que los argenti-
nos e s t á n teniendo dificultades con 
sus jacas . 
L o s juegos v e n d r á n a poner pun-
to final a la bri l lante temporada de 
Polo cuyos matches han provocado 
aun m á s i n t e r é s que los torneos in-
ternacionales jugados en Rumson . 
L A G R A N S E R I E D E P R O F E -
S I O N A L E S C U B A N O S C O -
M E N Z A R A E L S A B A D O E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
P O R L A I N F O R M A C I O N D I A R I A 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
H O Y S E EFECTTJARAM- P R A C T I C A S 
Hoy l l egará Mr. Ricardo Torres de 
su tournee art í s t i ca por los Estados 
Unidos, con los bolsillos repletos de 
buenos dólares y bastantes laureles, or-
lando su blanca y nacarada frente. Ma-
ñana le toca su turno de llegada al gran 
Adolfo Luque, conocido en el mundo del 
base ball por "Brazo de Hierro". Es tas 
son noticias que han de agradar a los 
fanát icos , de esto no cabe duda, como 
también la de que hoy se practica desde 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A S 
« s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r - » 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
P O L O G R O U N D S , N . Y . , octubre 4. 
L a v ic tor ia flotaba esta tarde en 
la bandera tr iunfante de los Gigan-
tes, que en una batal la enorme en el 
octavo inning , y cuando todo p a r e c í a 
perdido, iograron tres carreras , de-
rrotando a los campeones de la L i -
ga A m e r i c a n a en el juego inaugural 
de la serie m u n d i a l . 
Unos tre inta y seis mi l espectado-
res acudieron a Polo Grounds y vie-
ron a los colosos Nehf, de los Gigan-
tes, y B u s h , de los Y a n k e e s , l ibrar 
una ba ta l la de pitchers memorable . 
Nehf f u é separado en el s é p t i m o i 
y Joe B u s h t a m b i é n d e j ó su puesto 
en el octavo i n n i n g . 
L o s Gigantes h a b í a n hecho poco 
con B u s h en siete inn ings . 
L o s Y a n k e e s hicieron un buen 
juego de f ie lding; pero las jugadas 
de los vencedores malograron las 
carreras de los Y a n k e e s . 
E s t o s se v e í a n apurados en el s é p -
timo i n n i n g ; pero un double play 
a n u l ó las carreras de los Gigantes . 
L o s Yankees hic ieron su pr imera 1 
las 2 de la tarde en los hermosos terre- i c a r r e r a en el sexto, gracias a l s in- I 
nos de los señores Cano y Linares, en | gle de R u t h hac ia la derecha . | 
Almendares Park. Primeramente los AU j E n el siguiente inning, Meusel d ió 
Cubans tomarán el ground por su cuen- otro s ingle y se a p o d e r ó de la terce-
ta, después les toca a los Al l Leaguers. ra por mala i trada de Nehf a l coger 
P a r a esta serie existe el mayor en tu- el aacrifice de Schang . 
siasmo entre los fanát icos que desespe-1 Meusel e n t r ó a home por sacrifico 
ran de ver base ball profesional, juga- ¡ W a r d y esto Pus0 fin a los Yankees 
das de verdaderos big leaguers como • P0!L,e^ .. 
E l e s p í r i t u inabatible de conti-
nuar probando, cuando e l é x i t o no 
viene de primeras , l l e v ó a los Nacio-
nales a su aplastante v ic tor ia de es-Son tres los días indicados para esta ( *a farde ^«-i-una, ut; 
pequeña serie, sábado, domingo y lunes. | " E1 resultado f u é de tres a dos 
los suficientes para dar lugar a que; L o s Gigantes tuvieron que d a r ' u n 
aparezca la próxima serie por la copa 1 ataque imponente para ganar la ven-
de " E l Mundo", que será el sábado 14, ta ja de dos a cero que les l leveban 
siete juegos hasta terminar el día que I los Y a n k e e s ; pero su empuje en el 
ha de comenzar a su vez el champion octavo inn ing f u é tan fuerte en el 
nacional. E n todos estos juegos ac túa- j ataque, que 'a victoria f u é de el los, 
rán de umpires los veteranos Valent ín j ^ c é l e b r e Babe R u t h b a t e ó con 
González y Quico Magriftat, nuestros i toda s u a l m a durante toda la tarde; 
insustituibles jueces, por más que digan i P®ro no logro un solo golpe que 
los descontentos. Los precios han de ser: (:1iera Ia i m p r e s i ó n de que un home 
puramente populares y si no véase que ' r u n Pudiese resul tar de su bate; pe-
por un palco se ha de cobrar solamente i r0 81 }0g?6 Un sill&le r o m p i ó la 
$2.00; Glorieta $0.50 y Sol una peseta. I m01n0t°rila de los Primeros innings . 
No se puede dar nada más modesto y ^ t l l * I ^ A * V OS plganteS' Una 
más si se considera que el espectáculo Z V ^ i l ^ ñ ^ 7 maSAn\n-
y, * i**. Í T . cas durante todo el tiempo, se debi-
ha de ser superior, garant ía de L i g a l i t ó en el s é p t i m o a l lograr los Y a n -
ande- ! kees su segunda y ú l t i m a c a r r e r a . 
como 
hacen estos muchachos que juegan todo 
el año en el base ball organizado de 
Yanquilandia. 
E m i l e L e c o u r s 
T e l é f o n o s A-9391 A-6644 
H O R M A C L U B 
Use el calzado de la marca Thompson, que e s tá 
hecho por mano maestra y con pieles escogidas; 
p í d a l o a su peletero, que seguramente lo cono-
ce y le referirá las bondades del mismo. 
No lo deje para m a ñ a n a 
R « R i b a s & C o « 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
T e l é f o n o s A-5628 A-2601 . 
M E R C A D E R E S No. 38. 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y F A R M A C E U T I C O S . 
E S P E C I A L I D A D en E s e n c i a s , Extrac tos , Colores vegetales. A c i -
dos, Colas , Ge la t inas , Pegamentos, Desinfectantes, Aceites , Insect ic i -
das, frascos y botellas. 
T H O M P S O N B R O S . S H O E id 
FINE SHOEMAKERS 
B R O C K T O N 
MASS 
P A R A L O S S I G U E N T E S R A M O S 
Almacenes de V í v e r e s . 
Centra les de A z ú c a r . 
F á b r i c a s de Dulces . 
F ideos . 
F ó s f o r o s . 
Gaseosas. 
J a b ó n y velas. 




A r t í c u l o s de la mejor cal idad y bajo precio 
C7698 
F a r m a c i a s y Laborator ios . 
C a r p i n t e r í a s . 
Café s . 
F o t o g r a f í a s . 
Fundic iones . 
Garages . 
Jardines y F i n c a s . 
M a r m o l e r í a s . 
T e n e r í a s . 
lavados. 
Q u i n c a l l e r í a s . 
Trenes de 
S e d e r í a s y 
30d-
C O M P A Ñ Í A D E S P O R T Y F O M E N T O D E L 
T U R I S M O D E L A H A B A N A , S . i 
S e c r e t a r í a 
T . ^ X 0 ™ 0 aeI seCor Presidente p. s . y cumpliendo acuerdo de !a 
J u n t a Direct iva , tengo el honor de c i tar a los s e ñ o r e s Accionistas de es-
ta c o m p a ñ í a que e s t é n comprendidos en el a r t í c u l o 27 de los Estatutos 
para la J u n t a Genera l Ord inar ia , que ha de celebrarse en los altos de 
r ^ T ™ t Mercaderes n ú m e r o 3 6, en esta ciudad, el día C I N C O D E O C -
T U B R E p r ó x i m o venidero, a las tres de la tarde. E n dicha J u n t a ade-
m á s de dar cuenta la Direct iva de su g e s t i ó n , se p r o c e d e r á a elegir los 
s e ñ o r e s que han de constituir la J u n t a Direct iva para regir los destinos 
i de esta C o m p a ñ í a , en el quinquenio que c o m e n z a r á en 16 de Octubre 
t i l Cf0L *t& a ñ o : h*ciend0 constar que no habiendo podido celebrarse 
^ í ? v n A n ^ ^ J ^ Í U T n . t a c l tada para el d ía de ^ t a se hace en 
I ^ P . A r ^ 7 ? C A T O R I A , que de acuerdo con el a r t í c u l o 23 de los 
Estatutos , sa c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de Accionistas que coac-a-
H a b a n a , 18 de Septiembre de 1922. 
É L S E C R E T A R I O , 
D r . J o s é R . del Cueto. 
A R T I C U L O 27 D E L O S E S T A T U T O S . 
Unicamente s e r á n convocados y t e n d r á n voz y voto en las 
J u n t a s Ordinar ias y E x t r a o r d i n a r i a s , los poseedores.de ac-
ciones preferida., en cualquier n ú m e r o y los que 'posean 
Í ? L mi 8 ^ STn?0 de cien a b o n e s comunee, compu-
? ^ 0 8 L r e * P e f 0 de u n voto por cada a c c i ó n preferida 
> uno por cada oien acciones comunes; los cuales d e b e r á n 
depositar as en la S e c r e t a r í a de la misma, cinco d í a s antes 
i J f . cae,e1b1raClÓn d V a Junta ' Para ^ derecho d« 
astetlr a ellas, cuyo derecho se a c r e d i t a r á por medio Q« 
^ ^ ^ P ^ f i r rnará 61 Secretarlo con el visto bue 
Sn rnfi ' ^ ^ 66 ^ COnStar a l mÍSmo « e m -
portador de l a misma. 
i 721T a l t '¿d-20, 
i i i Á R i O D £ L A M A R í N A O c t u b r e 5 de 192'¿ 
L A S A L V A C I O N 
A U S T R I A E S ( L E Y E N D A S D E L J A P O N ) 
S e a p r o b ó . . . 
Viene de la P R I M E R A P L A N A 
L a P o e s í a e n l a T a q u i g r a f í a 
E s p a ñ o l a 
E l I lustrado t a q u í g r a f o espafiol don 
J u a n Cornejo C a r v a j a l , en su nota 
G I N E B R A , Octubre 4. I 
( P o r T h e Aseoclated P r e s s . ) 
E l Canci l ler de A u s t r i a , De Sei-
pel, y los rooresentantes de Ing la -
terra, Franc | e I ta l ia , f irmaron es-
ta tarde el protocolo que hace efec-
tivo el plan de la L i g a de las N a -
ciones para sa lvar a A u s t r i a . 
H a b í a a n t a ñ o en Yedo, en el b a - ^ n m e n t a el sueldo a los carteros de 
rrio de R e i g a u j l m a , una vasta f á b r i - j t o c i a ^ R e p ú b l i c a . 
ca de porcelanas perteneciente a un R a r a sufragar todos esos g a s t o s , ; ^ " R e g e ñ a h i s t ó r i c a del A r t e T a -
hombre muy ricí), l lamado K i k e i . 1 ^ establece un impuesto sobre loS q u i g r á f i c o " , publ icada en Madrid , 
H a c í a muchos a ñ o s que K i k e i te- . SFÍI1Os de franqueo y l a tasa te le-jen i s g g , hace resa l tar el hecho de 
n í a un adminis trador apell idado R o - ! Edi f i ca . i qUe "n0 ^an faltado . en l a é p o c a 
kubei . B a j o su a d m i n i s t r a c i ó n l o s " i « in d i s c u s i ó n a lguna, desechan-- prRsente aigunoe apasionados del 
negocios de la f á b r i c a prosperaban | do la enmienda del s e ñ o r H e l i o d o - ¡ A r l c T a q u i g r á f i c o que en excelentes 
tanto, que Rokube i tuvo necesidad (»fO G i l . que p i d i ó que se r e b a j a r a a vtr60S ie hayan rendido a d m i r a c i ó n 
de otro auxi l iar . P i d i ó , pues, y ob- j \:\ mitad la s u m a de quinientos mi l y c.aito". 
tuvo del propietario el permiso para , pesos destinados a mater ia l , l a C á - | E1 s e ñ o r Cornejo C a r v a j a l , que es 
tomar un nuevo empreado. Como lo j m a r á aprueba la ley con gran rego-il ino ¿e log autoreg qUe con mayor 
que necesitaba era un hombre de • oijo de mult i tud de empleados de detenimiento y exactitud ha trata-
L a s l á g r i m a s se asomaron a l o s c o n f i a n z a y de c ierta p r e p a r a c i ó n 1 Comunicaciones que l lenaba las tr i - do en su obra sobre todos los proble-
mercanti l , propuso el empleo a uno ¡ bnas p ú b l i c a s . 'mas relacionados con la T a q u i g r a f í a , 
de sus sobrinos, joven de v e i n t i d ó s ! L u c i l o de la P e ñ a s o l i c i t ó que to- es1.aba en lo cierto a l hacer seme-
a ñ o s que h a b í a hecho su noviciado j dns las enmiendas introducidas a l ..inte a s e v e r a c i ó n , 
comercial en O s a k a . E l joven a c e p t ó . | proyecto se inc luyeran en la totali- , y a en 1̂ 04, a l publ icar don P r a n -
ojos del Canc i l l er a u s t r í a c o , a l fir 
mar el documento, y los represen-
tantes de los otros p a í s e s no estaban 
menos emocionados. 
E l doctor Seipel e x p r e s ó su feli-
cidad ante la idea de queí su patria 
v e í a el camino abierto hac ia t iem-
pos mejores y L o r d Bal four , M. H a -
notaux y M á r q u e z de Imper ia l i es-
taban entusiasmados sobre el é x i t o 
del Consejo de la L i g a de las 1 / -
c-ones, en el grave problema de Aus -
tr ia . 
E l protocolo f irmado consiste en 
tres documentos. E n el primero se 
contiene lav d e c l a r a c i ó n de Inglate-
r r a . F r a n c i a . I t a l i a y Checo-Slova-
quia, como los principales ^ a r a n t i -
zadores del p r é s t a m o , que se h a r á a 
A u s t r i a , de que r e s p e t a r á n su inte-
gridad terr i tor ia l , su independencia 
y su s o b e r a n í a . 
L o s otros >'os documentos auto-
r izan a A u s t r i a a emitir el suficien-
te n ú m e r o de obligaciones para pro-
ducir el equivalente de un m á x i m o 
de 6 50 millones de coronas oro, co-
mo g a r a n t í a de intereses para el 
fondo amortizable para Ing la terra , 
F r a n c i a , I ta l ia , y Checo-Slovaquia, 
del ochenta por ciento da dicha can-
tidad. 
E r a un empleado excelente, m á s ' d a d del mismo, s in a l t erar la can-
' t í ú a d definit iva del presupuesto. 
Se acuerda as imismo que la Coml-
ducho que su t ío , a pesar de toda 
la experiencia de é s t e . Sus iniciat ivas 
acrecentaron la act ividad de la ca-
sa; K i k e i estaba encantado. 
Sin embargo, a los siete meses de 
estar en la a d m i n i s t r a c i ó n ' de la fá -
brica de porcelanas, el joven enfer-
m ó gravemente y estuvo a punto de 
morir . L o s mejores m é d i c o s de Yedo 
le asist ieron; ninguno p o d í a dar con 
la causa del mal . 
cisco de P a u l a Mart í la c u a r t a edi 
c ión de su " T a q u i g r a f í a Cas te l lana" , 
obra con la cual d e j ó perfectamente 
sion se r e u n i e r a ayer a las n u e v e d e ; cej.ablecidaa l&g ha principales del 
la noche en la C á m a r a p a r a redac-
tar el proyecto. 
Se aprueba sin d i s c u s i ó n todo el 
art iculado del proj'ecto sobre Obras 
P ú b l i c a s . 
Se aprueba un proyecto de ley 
Se abstuvieron de recetarle reme-1 procedente del Senado que dispone 
que l a as ignatura de Q u í m i c a M é . 
dica, pase de la F a c u l t a d de F a r -
macia a l a F a c u l t a d de Medicina. 
7 - - . . - ™ , ^ f Q „ ta, si p a d e c é i s a l g ú n dolor moral . 
A u s t r i a se avxene a comprometer ' ^ Como a un padre. S i -
para el pago de mtereses sus entra-1 dinero> no os aVergoncéÍ8 j 
das de aduana y el monopolio de ta 
bacos, y acuerda l )¿var a cabo las re-
formas necesarias para balancear 
sus presupuestos. 
nstema t a q u i g r á f i c o que h a predo 
minado hasta la fecha en todos los 
p a í s e s de hab la caste l lana, hizo 
la t r a d u c c c i ó n a nuestro idioma de 
irnos versos que expresa fueron es-
critos en l a t í n por San Cas iano en 
elogio de un diestro t a q u í g r a f o del 
tiempo de lo* romanos. E s t o s 1 ver-
sos comenzaban del modo siguiente: 
Joven t a q u í g r a f o diestro, 
corre , y tu papel prepara , 
sobre el cua l con simples rasgos 
largos discurso© tras ladas 
con m á s brevedad con cítros 
escriben , una palabra. 
Por cierto que Cornejo C a r v a j a l , 
al reproducir en su obra los versos 
publicados por Mart í , hace constar 
que desconoce en lo absoluto las 
razones que tuvo aquel para a tr ibuir 
a San Casiano dichos versos; agre-
gando d e s p u é s que el sabio don Gre_ 
gorio Mayans , en su notable obra 
" O r í g e n e s de l a lengua e s p a ñ o l a " , 
de p e d í r m e l o aunque la suma sea in-1 Se a p r o b ó el proyecto de ley con, |eXpreSa que la p o e s í a en c u e s t i ó n es 
gente. Creo que p o d r é ayudaros, y cediendo un c r é d i t o de ?342 ,361 .80 i de Ansott íO. poeta latino de l a anti-
' ! P 3 r a el pago de la P o l i c í a Nacional . 1 gua G a l l a , habiendo sido traducida 
E s t e c r é d i t o se entiende como u n a l a i castellano por el erudito don T o -
a m p l i a c i ó n a l anterior de cien m i l ! m.'ig T a m a y o de Vargas . E s t a traduc, 
dios; unos y otros opinaron que su 
enfermedad d e b í a de ser causada por 
alguna pena oculta. 
Rokube i supuso que se t r a t a r í a 
de a l g ú n amor; en tal sentido, un Se aprueba d e s p u é s de un d i scur 
d ía d.jo a su sobrino: no del s e ñ o r R o d r í g u e z R a m í r e z ei 
— C o m o sois t o d a v í a muy joven, proyecto de ley procedente del Se-
temo que h a y á i s c o n t r a í d o a lguna nado declarando oficial el doce de 
r e l a c i ó n í n t i m a que os a m a r g a la cct 
existencia y qu izá destruye vuestra 
salud. Si es así, d e b é i s tener confian-
za en mí . Vuestros padres e s t á n le-
jos; yo hago las veces de padre vues-
tro; si alguna ansiedad os atormen-
cctubre, denominado 
Zti 
Con el voto en contra del s e ñ o r 
F a r d o S u á r e z , que p i d i ó constase en 
ceta, se a p r o b ó el proyecto del Se-
nado -sobre e l c ierre de las f a r m á 
cias. 
A Ñ O X C 
completar 
pesos consignados en presupuestos. 
E l prc /ec to es del s e ñ o r Vicente 
Alonso Pu ig , que h a logrado sacarlo 
a flote tras t i t á n i c o s esfuerzos. 
estoy seguro de qUe K i k e i h a r á lo 
, imposible por veros curado y con-
tento. 
| E s t a s afectuosas ofertas parecie-
, ron embarazar a l joven enfermo; 
| p e r m a n e c i ó largo rato silencioso. Por 
ú l t i m o , r e s p o n d i ó : 
— L a s generosas palabras que 
a c a b á i s d'e dir ig irme las r e c o r d a r é 
toda mi v ida. Mi m a l no es de los 
que un m é d i c o puede curar ni el 
dinero a l iv iar . L a verdad es que en 
¡ esta casa soy v í c t i m a de persecucio-
¡ n é s tan espantosas que me han qui-
I tad'o lá gana de v iv ir . Por todos la-
dos, d ía y noche, en las dependen-
! cias de ia fábr i ca , como en m i es-
• j tancia, solo o a c o m p a ñ a d o , soy per-
Nicolai L e n i n c , hizo su pr imera seguido y atormentado por el fan-
a p a r i c i ó n d e s p u é s de su reciente en- , tasma de una mujer . Hace mucho, 1 
fermedad en el consejo de comisa- mucho tiempo, que no sé lo que es | A p e t i c i ó n 'del representante B a -
rios y d e m o s t r ó un entusiasmo y una j dormir tranquilo una noche. Desde j n eto se acuerda consignar un c r é d i . 
act iv idad extraordinar ia 'que cierro los ojos, el fantasma me | to de dos mi l pesos, para comprar 
S e ' q u e d ó hasta el final'de la asam- i atenaza la garganta como queriendo 
^loa estrangularme. ¡ I m p o s i b l e d o r m i r . . ! 
*AÍ aparecer en é l s a l ó n se h izo ! — ¿ P o r no me lo h a b é i s dicho 
una o v a c i ó n . 
( P o r The Associated P r e s s ) 
M O S C O U , octubre 4. 
Se a p r o b ó el proyecto concedien-
do un . c r é d i t o de ciento veinte m i l 
pesos para gastos electorales en la 
R e p ú b l i c a , con e x c e p c i ó n de la H a -
bana, para l a que se consigna un 
c r é d i t o de c incuenta m i l pesos. 
L a a g r a d e c i ó en breves palabras 
d e c l a r á n d o s e encantado d'e encon-
trarse nuevamente trabajando junto 
a sus c o m p a ñ e r o s . 
L a s habitaciones que ocupa L e n i -
ne en el K r e n l i n fueron renovadas 
durante su auaencia. 
Se h a instalado un ascensor para 
su servicio part icu lar y las paredes 
de su dormitorio han sido revistas 
de corcho para impedir el que se 
oigan ruidos en la h a b i t a c i ó n . 
cion guarda bastante di ferencia con 
1Ú que hizo Mart í , y comienza del 
siguiente modo; 
S o l í c i t o escribiente 
de las l igeras cifras, ven volando, 
y la tabla patente 
por ambos lados t r a é , en que dlc-
(tando 
te vaya muchas cosas 
que comprendan tus c i fras presu-
(rosas. 
E l propio Tamayo de V a r g a a tra-
dujo t a m b i é n al castellano el epi-
grama 208 del libro X I V de Marc ia l , 
que dice " C u r r a n t verba licet, ma-
nus eat elocior l i l i s : n u n d u m lin-
gua, suum dextra peregit opus"; 
L a t r a d u c c i ó n de este epigrama 
camas con destino a los hospitales | aparece en un curioso manuscri to 
de provincias , é o n e x c e p c i ó n de los ¡ q u e se conserva en el A r c h i v o R e a l 
Se a p r o b ó el proyecto concediendo 
distintos c r é d i t o s , p a r a el sosten!, 
miento de asilos de ancianos y ni-
ños desvalidos de la R e p ú b l i c a . 
de l a Habana-. (de Madr id , con el t í t u l o de " C i f r a 
¡ C o n t r a c i f r a ant igua y moderna", 
Se a p r o b ó el dictamen de la C o m í - dice como sigue: 
sic'n Mixta sobre retiro de las fuer - ¡ 
zas de Mar y T i e r r a 
a n t e s ? - — i n t e r r o g ó Rokube i . 
— P o r q u e p e n s é que no adelanta-
r ía nada con c o n t á r o s l o . E l fantas-
ma no es el e s p í r i t u de un muerto. 
E s hijo del odio de una persona v i -
va, de una persona que c o n o c é i s . 
• — ¿ D e q u i é n ? — e x c l a m ó Rokube i , 
estupefacto. 
— D e la esposa de K i k e i , S a m a . . . 
— m u r m u r ó el j o v e n . — E l l a desea m i j LUcía^'COn" d e s t i n o ' a V s " Veteranos 
muerte. de l a Independencia. 
L a confidencia de su sobrino des-
Ss aprueba un proyecto proceden-
te del Senado eximiendo de los pa-
gos de derechos correspondientes a 
"a herencia del M a r q u é s de Santa 
c o n c e r t ó a R o k k u b e i . No dudaba de 
lo que le h a b í a referido el joven; 
pero no p o d í a concebir el motivo j 
de tanto odio. 1 
U n " i k i r y o " — e m a n a c i ó n f l u í d i c a ¡ 
del odio, que persigue y atormenta 
a la persona odiada—puede tener por 
causa un amor contrariado o un odio 
violento y manifestarse s in que lo 
sepa la persona m i s m a d'e quien ema-
na. E r a imposible imaginar una 
c u e s t i ó n de amor en el caso presen-
te; la esposa de K i k e i t e n í a c incuen-
ta y cinco a ñ o s . Cuanto a l odio, ¿ q u é 
p o d í a haber hecho su sobrino para 
suscitar el odio de la propietaria, 
un odio susceptible de mater ia l izarse 
( P o r The Associated Pres s . ) I a s í ? Su conducta h a b í a sido i rre -
Una d e l e g a c i ó n , representando los prcchable; su c o r t e s í a , perfecta; ha-
Se a p r o b ó l a m o c i ó n del represen-
tante s e ñ o r V i l l a l ó n , autorizando a 
los Secretarios del Despacho a con-
c u r r i r a l hemiciclo de la C á m a r a los 
d í a s de sesiones a informar sobre sus 
¡ r e s p e c / v o s Departamentos . 
P A R I S , Octubre 
intereses comerciales m á s importan 
tes de Alemania , que ha sido invi-
tada a vis i tar las reglones devasta-
das, es esperada en suelo f r a n c é s el 
p r ó x i m o domingo o lunes. 
No se sabe de fijo, si Hugo Stin-
nes f i g u r a r á a l frente de l a misma 
o n ó . 
E l Marques de L u b e r s a q , que i n i -
c ió t i movimiento por traer a F r a n -
bía cumplido sus ¡ o b l i g a c i o n e s con 
incansable a b n e g a c i ó n . E l misterio 
t u r b ó profundamente a R o k u b e i . 
D e s p u é s de m a d u r a r e f l e x i ó n , de-
c i d i ó contarle todo a K t k e i , r o g á n -
dole tra tara de ac larar el enigma. 
Se a p r o b ó e l dictamen de l a C o -
m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s conce-
diendo un so lar p a r a la f a b r i c a c i ó n 
de su Centro, a los Veteranos de 
K i k e i q u e d ó pasmado. S m embar- K o l g u í n , con u n a enmienda del se-
g ó , no se le o c u r r i ó duaar de R o k u - j £ . o r H e r r e r a Sotolongo en e l sent i -
bei- , ^ ^ _ . do de que s i dicha parce la no se 
H a c í a m á s de cuarenta a ñ o s que , dest l l iara a es0g fln sea deTuelta 
c ía los alemanes, ha hecho extensos 1 le c o n o c í a . Hizo pues, l l amar a su 1 a^ E s t a d o 
preparativos p a r a recibir a los teu- j esposa, y la i n t e r r o g ó y le r e f i r i ó 
tones. | cuanto h a b í a relatado el enfermo 
E l Gobierno f r a n c é s ha dado s n ; a su t í o . L a esposa p a l i d e c i ó y esta-
a p r o b a c i ó n al v iaje , que h a nacido I 115 en l á g r i m a s . K i k e i d e j ó que se 
del acuerdo entre H e r r Stinnes y e l j desahogara u n tanto; luego l a inte-
M a r q u é s de L u b e r s a q , para la entre-' r r o g ó . E l l a , d e s p u é s de t i t ibuear un 
ga de materiales con los cuales r e - , poco, c o n t e s t ó francamente: 
construir las á r e a s devastadas. ¡ — L o que dice el nuevo empleado 
L o s germanos, probablemente, es- 1 a p r o p ó s i t o del " i k r y o " es probable-
t a r á n en F r a n c i a durante unas dos mente cierto. S in embargo, yo s iem-
semanas y t e n d r á n entrevistas con | pre he hecho cuanto he podido pa-
comerclantes prominentes franceses . . r a no tra ic ionar con u n a m i r a d a n i 
Se cree que la v is i ta p e r m i t i r á a l j con una palabra l a a n t i p a t í a que me 
comercio f r a n c é s examinar las posi-1 inSpiraba. Como es tan h á b i l para 
bil idades de acuerdos c c | .erciales; comerciar, le h a b é i s dejado adquir ir 
privados con alemanes. j u n a gran autoridad: en l a f á b r i c a , u n 
A l parecer, muchos franceses ven! ascendiente considerable 
C o r r a n todo cuanto pueden 
las palabras, que la mano 
l igera del escribano 
ha de hacer que a t r á s se queden. 
Porque apenas con su oficio 
l a veloz lengua ha cumplido, 
cuando tiene concluido 
l a mano con su ejercicio. i 
D e s p u é s de la obra de M a r t í se 
han publicado numerosas p o e s í a s re-
lacionadas con el Afte T a q u i g r á f i c o . 
D. Leopoldo Sui t y A g ü e r o , en su 
Compendio de T a q u i g r a f í a , publ ica-
do en Madrid , en 1872, inserta en 
oaractere8 t a q u i g r á f i c o s un bonito 
c „ ¿ T ^ ^ A i - t^^nA^A A 1 T 'soneto de Ju l io Nombela, dedicado a Se a p r o b ó l a total idad de l a L e y , T " Hp-mfín 
de Arance les con las seis enmiendas ^ " QVQ,OT, ANA 
fMo„ v*- K„crta „„„„ 1^ . T a m b i é n aparecen dos p o e s í a s 
M ' S C o m S 3 traba- ^ o g a s una escrita por B u e n a v e m 
S J l h ^ f n ? f í ^ P / e f f a r l03 i c i ó n , publ icada en ' B a r c e l o n a en 
F ^ / r n ^ ^ ¿ e l tratado de T a q u i g r a f í a de 
^ t f n ^ Pedro G a r r i g a y M a r i l l , i lus-
as informaciones se le hagan por . J v , : i-i 
f , , ™ » á ™ a HQI l * 7 é . A ~ J ¿ . trado p r e s b í t e r o a quien se debe la 
f u n d a c i ó n del s i s tema t a q u i g r á f i c o 
de la E s c u e l a Garr igu i s ta . E l s e ñ o r 
G a r r i g a da a l a publ ic idad estas dos 
p o e s í a s , s e g ú n expresa, p a r a confir-
mar eu a s e r c i ó n de que "el hombre, 
a l idear l a escr i tura ord inar ia para 
detener 1 conservar l a pa labra fugi-
tiva, s i n t i ó a d e m á s l a necesidad de 
que ambas a dos, pa labra y escritu-
r a , corriesen paralelamente, y enton-
ces hubo de arbi trar , y en efecto ar„ 
b l l r ó , l a T a » q u l g m f í a " . 
Uno de lo3 t a q u í g r a f o s que con 
mayor gusto h a n cultivado en len-
gua e s p a ñ o l a l a p o e s í a f u é don L u í s 
C o r t é s y S u a ñ a , quien por espacio 
do unos cuarenta a ñ o s o c u p ó en 
Madr id e l cargo de Director-Jefe dó 
l a R e d a c c i ó n del Diar io de las Se-
lac fuerzas vivas del p a í s : comer 
ciantes, industriales , importadores , 
exportadores, etc., etc. 
Se a p r o b ó l a L e y del Notar iado 
s in v a r i a c i ó n a lguna. E s t o es, en las 
m i s m a s condiciones en que f u é pre-
sentada a l a C á m a r a hace d í a s . 
las m á s senci l las , paca 
as í nuestro trabajo. 
De T o m á s L u c e ñ o : 
E n un libro de ciencia 
le í ayer tarde 
que es la T a q u i g r a f í a 
divino arte. 
¡ V i v a m í n i ñ o ! 
Dile a L a b r a que hable 
m á s despacito. 
Todos los e s p a ñ o l e s 
que han figurado 
aprendieron e l arte 
que cult ivamos. 
¡ A n d a , salero! 
Di a P i d a l que no hable 
porque me muero. 
P e r m i t a Dios te veas 
en el Senado 
y copies a quien hable 
veloz y bajo. 
P a r a que rabies 
al ver que en dos renglones 
tienes diez baches. 
De cuantos oradores 
c o p i é en mi v ida , 
dos tan s ó l o tuvieron 
mis s i m p a t í a s : 
Don Sorteo Secciones 
y Don Decreto . . . dando 
las vacaciones. 
De R a m i r o M. Merino: 
Y o no s é que tienen, madre , 
los s e ñ o r e s diputados, 
que cuando hab lan cinco a un 
(t iempo 
no hay manera de copiarlos. 
Colega, d í g a m e usted, 
lo que ha dicho ese s e ñ o r ; 
porque parecen mis signos 
el sitio de la e x p l o s i ó n . 
De C á r l o s de L a r r a : 
P o r Dios te pido no aumentes 
las penas que estoy pasando; 
y habla u n poco m á s despacio, 
habla un poquito m á s fuerte 
Cansados de vernos juntos , 
nos separamos contentos; 
t ú de haber charlado tanto, 
yo de escribir tanto tiempo. 
Donde h a y flores hay espinas, 
donde hay lobos hay corderos, 
donde hay malos oradores 
no h a b r á t a q u í g r a f o s buenos. 
Roberto J . M A D A N . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
calzo. 
| Centra l E s p a ñ a : E l segundo adi»,, 
; n istrador Sr. Octavio Saavedra -
T Í F R S H E Y 1 Matanzas: D r . P é r e z Cubas, Alfr 
- i r c u - ^ o Heydr ich , Alberto Llorens í e 
H O Y C I R C U L A E L F E R R O C A R R I L ! esposa 
D E H E R S H B Y 
P a r a hov e s t á dispuesta la c 
l a c ^ n del f errocarr i l cubano de H e r - ! gardo V a n Carhngugn Marcos'He? 
sbey Se esperaba la a p r o i m c i ó n de n á n d e z J o s é Arango S u á r e z . L a J 
' i t inerar ios por la C o m i s i ó n de teresaiUe S ta L o u r d e s MonocaU 
Centra l Mercedes: P í o Sutz. 
C a m a g ü e y : Cesarlo C a s t a ñ e d o T 
sé Sosa 
ios . 
F e r r o c a r r i l e s y fueron ayer aproba-
dos. . 
Y a la c o m u n i c a c i ó n e l é c t r i c a entre 
Matanzas y C a s a B l a n a es un he-
cho v la costa norte de las provin-
cias de H a b a n a y Matanzas r e c i b í - ¡ ^ .M : J u a n Navarr( 
r á n el gran beneficio que les br inda 
esa gran paso dado por el camino 
del progreso. 
T a m b i é n del Centra l E s p a ñ a - p 
blo M. de la Cruz . a-
G R A N B O N I F I C A C I O N P A R A E L 10 
D E O C T U B R E 
L a Agenc ia Comerc ia l de los F e -
rrocarr i l e s Unidos a cargo del se-
ñ o r T . W . Medley propuso a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n y é s t a lo a c e p t ó que to-
dos los boletines de ida y vuel ta 
que sean vendidos los d í a s 7, 8, 9, y 
10, con destino a la E s t a c i ó n C e n -
tra l , sean v á l i d o s para volver por 
cualquier treti .hasta el 12 de Octu-
bre inclusive. 
E s t a medida beneficia grandemen-
te a los que del interior quieran ve-
nir a esta capital . 
E L C O R O N E L R O G E R I O C A B A -
L L E R O 
A I s l a de P inos para reponer su 
quebrantada sa lud f u é ayer tarde 
por B a t a b a n ó el Coronel del E . N . 
Rogerio Cabal lero , a c o m p a ñ a d o do 
su dist inguida esposa. 
E L S R . O B I S P O D E P I N A R D E L 
R I O 
Carlos Agui lera . 
Santiago de C u b a : L u i s RodrígUe 
Arangn, empresario do teatros. E¿ 
gar G ó m e z . 
San Manue l : Rafae l Izquierdo, 
fami l ia . 
G i b a r a : Rafae l de Rojas . 
Per ico : A n t o l í n Arce . 
C á r d o n a s : Pablo Delgado. 
Jovel lanos: Manuel Rublo, duefin 
del Centra l "San Vicente". 
S U P E R I N T E N D E N T E D E B U P P E g 
E n el coche Y a r i g u a agregado al 
tren 6, regular do Viajeros , proce-
dente de Santiago, l l e g ó el seúor 
H a y , Superintedente de Buffet del 
ferrocarr i l de Cuba . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a-. 
Matanzas: J o s é L ó p e z Rulz . 
contratista de Obras P ú b l i c a s , Carlos 
Arguel les . D. A r m a s . Ernesto'Prieto 
Campo F l o r i d o . L a Sra . Eladia 
R u l z de Sa l sa y su h i j a Delia, 
doctor Roberto Ortiz Casanova . ' 
Santa C r u z del Norte: Angel Or 
tiz. 
J a r u c o : Gerardo Aguiar , secreta-
P a r a sa ludar a los s e ñ o r e s Obispos [ rio de aquel la j u n t a munic ipal eseo-
de la H a b a n a y Matanzas, llegados lar . J o s é C r u z . 
¡ de R o m a , el martes , vino de P i n a r 
del R í o , M o n s e ñ o r Manuel S a í n z , 
Obispo de aquel la D i ó c e s i s , acompa-
ñ a d o de su secretario. 
¡ f i c a r á . . 
Viene de la P R I M E R A P L A N A 
ñ a l a en la ley, y a que un principio 
de jus t i c ia y la concurrencia popular 
lo aconseja . 
L A A F I R M A C I O N D E L 
V E R D E J A 
D O C T O R 
Centra l Santa A m a l i a : Lauereutl-
no G a r c í a y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s : D r . Aure l io G. Miranda 
Progreso: Miguel Bretes . 
Aguacate : S r a . de Ramos . 
A L F R E D O C A B A L L E R O 
E l secretario de la " A s o c i a c i ó n I T R E N D E C A I B A R I E N 
A g r a r i a G a n a d e r a de C a m a g ü e y " , se- i L l e g a r o n en este tren de: 
ñ o r Alfredo Cabal lero se d i r i g i ó ayer ' S a g u a : S r a . L i t i c i a Marte l l de M 
tarde, a d icha c iudad. 
E l doctor V e r d e j a , Pres idente de 
l a C á m a r a , departiendo con los re-
presentantes de la prensa en el A l -
to Cuerpo, indicaba las dificultades 
que se presentaran para r e u n i r la 
C á m a r a si el proyecto es enmendado 
y a que los representantes se han ido 
a sus provincias y e s t á n e m p e ñ a d o s 
en la c a m p a ñ a electoral y tal v é z 
no sea posible que retornen Inme-
ditamente para resolver el importan-
te problema. ~i 
L O Q U E O F R E C E E L P R E S I D E N T E 
D E L S E N A D O 
E l s e ñ o r Aure l io A l v a r e z est ima 
que, s e g ú n piensa él y otros muchos 
senadores, es necesario modif icar 
el proyecto en el sentido indicado y 
que la C á m a r a se r e u n i r á para c u m -
pl ir con su deber considerando la 
importante ley. 
C L A U D I O R O D R I G U E Z A R A N G O 
P a r a Santiago de Cuba e m b a r c ó el 
joven empresario teatral , Claudio 
R o d r í g u e z Arango que l l e v a r á a l 
p ianis ta Michel Bowehowsky y a l ba-
r í t o n o Servando Bango. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
P o r distintos trenes v inieron de: 
Manzani l lo : S á n c h e z Quesada, D i -
rector de nuestro colega " L a T r i b u -
n a " , de aquel lugar. 
B o l o n d r ó n : Ange l L a b r a d o r . 
Pedro Betancourt : J . M . Rouco. 
Cienfuegos: A . V e r d e j a y s e ñ o r a . 
T R E N D E C A R D E N A S _ 
L l e g a r o n de: ^ 
. J a r u c o : el Alca lde de aquel t é r -
mino V í c t o r S i m ó n y su hermano 
M a r g a n t e , Jefe de aquel la P o l i c í a 
Municpal . 
Campo F l o r i d o : Cipr iano M e n é n -
dez, y su h i j a M a r í a Teresa , l a s e ñ o -
r a R u i z de Z a r z a . 
Matanzas: D r . Octavio C r u z . 
„ , s ienes del Senado. E n l a obra que 
- ? ^ ' e l 0 5 „ ^ C l l ° . í l . ! : a _ ^ e f i a _ A 0 l L ; C o r t é s y S u a ñ a d i ó a la publ ic idad 
en 1 884. con el t í t u l o de " L a T a q u i -ci:a se ponga a d i s c u s i ó n el proyec to del cual 
da tuerza l ^ l T U s ' ^ m ^ Z * -rt iad"a 0 Arte í 
cen s i m p a t í a los acuerdos de dicha ¡ aprendices y los obreros. E n cambio, 
1 nuestro hijo ú n i c o , nuestro heredero, 
es tan ingenuo, que se le domina f á -
cilmente. P o r ello, desde hace t iem-
po, temo que este aux i l i ar tan h á b i l 
p o d r á , si quiere, e n g a ñ a r a nuestro 
hi jo y despojarle de su fortuna. E n 
vercTad. no dudo quo este empleado, 
s in dificultad y s in riesgo, p o d r í a 
s i quis iera a r r u m a r nuestro comer-
cio y, por consecuencia, a nuestro 
TT n J v r _ _ -ri- 1 • hi.iO- Convencida de ello, no he po-
Hoy l l e g ó a N e w Y o r k un_a pe-} dido dejar de temer a este hombre 
quena condesa r u s a de dos anos y y de odiarle. A menudo he deseado 
medio y tataranieta de uu Z a r de 
c a t ó l i c o s . 
S a g a r ó se muestra contrario a lo 
propuesto por el s e ñ o r do la P e ñ a 
y cuando el s e ñ o r V e r d e j a anunc ia 
sobre ' los i**113 Va a 6er puesto a ^e^ate el pro 
L L E G A A N E W Y O R K L A H I J A 
P O S T U M A D E U N A Y U D A N T E 
D E L C Z A R D E L A S R U S I A S 
N E W Y O R K , octubre 4. 
R u s i a , 
Sus padres e r a n el conde y l a 
condesa de Mondesse, una de las f a j 
m.'lias m á s nobles del Imper io de! 
su muerte; yo misma, m á s de u n a 
vez, he deseado m a t a r l e . . . • Y o s é 
que estos odios son culpables; pero 
no he podido dominarme. Noche y 
d í a he persistido en desear su m a l 
los Czares y d u e ñ o s de una Inmensa No puedo, pues, dudar de lo que 03 
yecto, e l s e ñ o r S a g a r ó pide v o t a c i ó n 
nominal . 
Se pasa l i s ta y fiólo responden 42 
repreefntantes, s u s p e n d i é n d o s e por 
falta de quorum l a s e s i ó n a las c i n , 
co y media. 
D E H O L G U I N 
í c r t u n a . 
E l padre f u é fusilado por los bol-
h a confiado R o k u b e i 
— ¡ Q u é absurdo e l atormentaros 
shevistas, por ser ayudante del Czar , a s í ¡ — e x c l a m ó K i k e i . — H a s t a l a fe 
cuando e s t a l l ó la r e v o l u c i ó n . j cIia> ese jpven nada ha hecho que 
(Por te légrafo) 
Holgutn, 4 de Octubre. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana. 
E n l a casa de Eduardo Igarza, sita en 
Máximo Gómez y Peralejo, donde acos-
tumbraban celebrar sesiones espiritis-
tas, l legó, como de costun\bre- Eduardo 
L a Pont, quien en un acceso de locura 
disparó tres tiros, alcanzando el segui»-
cou l a rac iona l velocidad con que 
suelen hab lar los buenos oradores", 
Inserta e l siguiente ep igrama, dedi-
cado "a los que se tienen por t a q u L 
gratos, s in serlo". 
L e preguntaron a I n g u a n z a , 
que e r a u n t a q u í g r a f o nulo; 
¿ S i g u e usté ' a l s e ñ o r A n g u l o ? 
L e sigo. . . mas no le alcanzo, 
c o n t e s t ó con aire chulo. 
¿Y tiene usted l a fortuna 
de escribir en u n minuto 
p a l a b r a s ? . . . Doscientas una . 
¡ S o p l a ! ¿ Y traduce? N i n g u n a . 
¡ P u e s no es usted poco bruto! 
D. L u i s R i c a r d o C o r t é s , h i jo del 
anterior, y Director que f u é , por es-
pacio de u ñ o s veinte a ñ o s , de la 
revis ta " E l Mundo T a q u i g r á f i c o " , 
que se publ ica en Madr id , t a m b i é n 
e n c o n t r ó en la T a q u i g r a f í a motivos 
suficientes para escribir a lgunas 
composiciones p o é t i c a s . S u y a es la 
siguiente parodia, que a p a r e c i ó en 
J a rev i s ta " L a T a q u i g r a f í a " , de 
"Barcelona, con fecho 2 6 de Sep-
tiembre de 1912: 
Cuentan que un colega un día 
tan atropellado andaba 
que, a l escribir, se dejaba 
casi todo lo que ola. \ 
¿ H a b r á otro, entre s í d e c í a , 
m á s torpe e infel iz que yo? 
Cuando del mi t in s a l i ó 
h a l l ó l a respuesta viendo 
a su amigo. . . traduciendo 
s ó l o lo que é l le d i c t ó . 
L a s revistas " E l Mundo T a q u i -
g r á f i c o " y " L a T a q u i g r a f í a " , c i ta-
e n t r e g ó su pable de l a muerte de un h o m b r e ] enrermo y le dijo que se t ranqui l i -1 ¿ a s anteriormente, const i tuyen ver-
V:^a- ' que hasta ahora no nos ha hecho m á s I zara , que en cuanto pudiera levan- 1 daderos arsenales de conocimientos 
Mrs. Ph i l l ips se propone adoptar que bien. E n verdad, si hay un e m - , tarse p a r t i r í a con ou t í o a regentar ! e s t e n o g r á f i c o s , y deben ser consul-
l a p e q u e ñ a , pero r e t e n i é n d o l e su tí- pleado modelo, es él . l a nueva hacienda. j tadas por todos l ó s t a q u í g r a f o s que 
tulo de condesa de Mondesse, pues E l mismo d ía . K i k e i e n c a r g ó a su E n efecto: desde entonces el " i k i r - ¡ deseen i lus trarse sobre cualquier 
d-j arreglarse las cosas en R u s i a , no adminis trador R o k u b e i de todas las | yo" d e j ó de perseguir a l joven, e l l n t a t e r i a re lacionada con este arte. 
C O N V E N C I O N 
D E L O S B A N Q U E R O S 
A M E R I C A N O S 
M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E H A R 
D I Ñ O A L A A S O C I A C I O N ' D E 
B A N Q U E R O S A M E R I C A N A 
N E W Y O R K , Octubre 4. 
E n un mensaje a la A s o c i a c i ó n de 
Banqueros americanos, reunidos 
a q u í en c o n v e n c i ó n , el Pres idente 
H a r d i n g ha recomendado urgente-
mente que sus miembros, eduquen 
a l pueblo para que gaste con cor-
dura Y observe e c o n o m í a . 
E l mensaje estaba dirigido a T h o -
m á s E . Me A d á n , presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Banqueros . 
D E C L A R A C I O N E S D E L E X C A N -
C I L L E R D E H A C I E N D A , R E G I -
N A L M C K E N A , A N T E L A C O N -
V E N C I O N D E B A N Q U E R O S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , Octubre 4. 
E l muy honorable R e g i n a l Me K e -
nna, ex-MInistro de Hac ienda in -
g l é s , en un discurso pronunciado 
a q u í hoy en la c o n v e n c i ó n de los 
T R E N D E G U A N B 
L l e g a r o n ayer de: 
P i n a r del R í o : D r . Alfonso, Se-
b a s t i á n 'Padi l la , el Representante 
Justo L u i s del Pozo. 
C a n d e l a r i a : Gui l l ermo M o l í , s e ñ o -
r i ta R a q u e l R e m a l . 
S a n Diego de los B a ñ o s : S e b a s t i á n 
M a r t í . 
A l q u í z a r : E n r i q u e M é n d e z , F e d e -
rico Moreno L e ó n . 
L o s Pa lac ios : F i l l b e r t o A z c u y . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este tren l legaron de: 
G ü i r a de Melena J o s é A . D o m í n -
guez. 
A l q u í z a r : l a D r a . J u l l t a R o d r í -
guez. 
P i n a r del R í o : P . R a m o s , Oscar 
Ceguera y famil iares . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n por este tren a 
r a n d a ; Sr . J . A l b a r r á n . 
Matanzas: R a f a e l S á n c h e z y fami-
l i a ; Feder ico Gui l l ermo S á n c h e z 
f a m i l i a ; J u a n M e n é n d e z ; Teniente 
L á m a r : la Sr ta . C i r a Mena. 
Jovel lanos: Lorenzo Arocha . 
C a i b a r i é n : H e r m i n i o Casti l lo . 
C e n t r a l R a m o n a : E l o y Vi l l ega 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
F u e r o n por este tren a: 
G ü i r a : L u i s M a r t í n e z ; J o s é Cristo 
D í a z y su hijo. 
Taco T a c o : D r . L u í s S á n c h e z . 
A r t e m i s a : C a p i t á n Azcuy. 
P i n a r del R í o : Representante a la 
c á m a r a Justo L u l z Pozo, R a m ó n 
Blanco , D r . Gustavo Pot ta , Coman 
dante Navarro 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
C O M I T E E J E C U T I V O P R O V I N -
C I A L 
Se avisa por este medio a to¿ 
los afi l iados y s impatizadores del 
Part ido Nacional is ta , a s í como 
pueblo en general , que el viernes 8 
del actual se e f e c t u a r á un mit in 
Part ido Nacional is ta en la Calzá 
de l a V í b o r a , frente a l Paradc 
de los carros e l é c t r i c o s . 
Oradores: doctor J o s é Rodr í§ 
T o y m i l ; D r . I s m a e l V i l l av i cenc l é 
Sr . E d u a r d o A n i l l o ; Sr . R a f a e l Ve 
l á z q u e z ; D r . A r t u r o Montori ; Coro-
nel R a f a e l G u t i é r r e z ; D r . Diego 
mayo. 
H a r á el resumen el i lustre patri-
cio, doctor Maza y A r t o l a . 
A b r i e n d o c a m i n o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
como dice c í v i c a m e n t e el s e ñ o r No-
B a t a b a n ó : el Alca lde munic ipa l de v ° ' ,á\atan T ^ í 0 de merecer apoyo 
aquel t é r m i n o J . M. F e r n á n d e z , F . 
Monsoto. 
Jove l lanos: doctor Pedro F u e n t e . 
J a g ü e y Grande , E l o y Velzaguy. 
U n i ó n de Reyes , s e ñ o r a T a b í o de 
L e c r e r e . 
B a t a b a n ó , p a r a seguir a I s l a de 
P inos D r . Justo V a r o n a . 
B e j u c a l : Mario G o n z á l e z : 
oficial , prueba lo que p o d r í a lograr 
se si se © s c o g i t a s e n elementos capa 
ees y se fuera recta e inteligentemen-
te a un fin previamente definido, | 
prescindiendo de los pseudoamerica-
nistas que desconocen a Amér ica 
hasta g e o g r á f i c a m e n t e . E n vez de 
ayudar el E s t a d o a esas institucio-
nes que en nada le s irven, debía 
1 crear un organismo como la Unión 
G ü i r a de Melena, por R i n c ó n : el . p a n a m e r i c a n a de Washington, anco-
aux i l iar del Superintendente del m e n d á n d o l e la m i s i ó n de estudiar los 
Distr i to H a b a n a Abiga i l E s c a n d ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a: 
Santiago: D r . Pedro R o i g de la 
T e j e r a ; F r a n c i s c o Sa lazar ; doctor 
diverses puntos que tiene que abar-
car la p o l í t i c a hispanoamericana, pa-
r a coordinarla con amplio conoci-
miento de causas, y buscar certera-
mente los efe-tes.' posibles. 
No e s t á tu lo c.'erto el s e ñ o r No-
F r a n c i s c o D e l l u n d é y f a m i l i a ; d o c - ¡ vo al a f i rmar q.;o la i g n o r a n c a qu.e¿ 
tor D e l l u n d é . l a S e ñ o r a v iuda de ¡ s e tiene en E s p a ñ a de A m é r i c a , J l 
A g u i l a r , W. J . Awol les . ! comparable con la que en Amér ica 
A n t i l l a : M e l l t ó n Casamugarta . ¡ s e tiene de E s p a ñ a . No hay razón 
Aguacate : P a r a as is t ir a una fies- ' p a r a sostenerlo. L a g e o g r a f í a e bis- | | 
ta p o l í t i c a Enseb io Cruz . D r . N é s t o r / toria de E s p a ñ a eran materias de en- l i 
L a s t r e , candidato a representante 
banqueros americanos, s u g i r i ó que • 50r esta Provinc ia; nuestro compa-
se aplazase de manera definida to-1 ^ero en la prensa L e ó n B r u n e t y 
do pago de las deudas c o n t r a í d a s AgaPito R i a ñ a . 
con los E s t a d o s Unidos por las na->! C á r d e n a s : E r n e s t o J : Cas tro ; J o s é ' 1)1,61)103 esPecial a t e n c i ó n , presciu•• 
e c h á b a l a A i d a m a , R a m ó n Gurru-1cl iencl0 d3 lo (lue le aconsejaba y | 
s e ñ a n z a en los centros docentes de 
A m é r i c a , y, en cambio, en los dé 
la Madre P a t r i a no se pres tó nunca 
a la g e o g r a f í a e historia de cstoá 
ciones europeas, con la e x c e p c i ó n de! A r a l í 
I n g l a t e r r a , hasta que la cant idad 
que finalmente, puedan pagar dichas 
naciones se ha l la determinado me-
diante conferencias entre los acree-
dores y los deudores. 
chaga. 
H o l g u í n : F e l i p e C h a l a l a y s e ñ o r a . 
Matanzas: Miguel Ronera , doctor 
J . B . Cornide e h i j a ; Margot F e r -
n á n d e z , D r . J o s é Cabarrocas , ex fis-
Su madre la condesa, d e s p u é s dei merezca e l \menor reproche, y vos le do a la niña Leoncia igrarza hija del 
sar inf inidad de. penas y de fati- h a b é i s hecho v í c t i m a de vuestro odio, dueño de la casa, atravesándola el pro-r a 
gas. l l e g ó a Ing la t erra , donde d ió gi ie mandara con su t ío a otra c iu -
a luz a la p e q u e ñ a r e c i é n llegada. ¡ ciad para fundar una sucursal , ¿ n o 
No pudo resist ir todas las p r i v a , p o d r í a i s tratar de pensar en é l s in 
cioues por que h a b í a atravesado y, odio? 
en el lecho de muerte , f u é vis i tada; —.'si dejo de verlo y d© oir su 
pr r Mrs . Ph i l l ips , que era una de T O Z — c o n t e s t ó l a m u j e r — s i se v a de 
Ias principales s e ñ o r a s que figura-1 casa, me parece que p o d r é dominar 
pan en el C o m i t é de socorros norte-! m í odio. 
americano. | T r a t a d de h a c e r l o — r e p l i c ó K i k e i 
L e p id ió a Mrs . Phi l l ips que cu i ,1—pues s i c o n t i n u á i s d e t e s t á n d o l e , 
dará de su n i ñ a y, d e s p u é s de haber seguramente m o r i r á , y vos s e r é i s cw'-
obtenido l a promesa. 
yectll de derecha ^ izquierda por el cos-
tillar y el tercero se lo disparó en la 
sien derecha, falleciendo en el acto. 
E l Juzgado actúa. 
E l hecho ocurrid a las doce p. m. 
E l Corresponsal. 
q u e r r í a que su h i j a adoptiva perdie_ getiones necesarias p a r a la funda-1 cual pronto r e c u p e r ó su a lud, 
r a las inmensas propiedades que, por c i ó n de una sucursal en otra ciudad". 
derecho, le pertenecen. i K i k e i fué a la estancia del joven I L a f c a d i o H E A K N . 
E n sus A g i n a s se encuentran diver-
sas composiciones p o é t i c a s , de las 
cuales vamos a entresacar var ias de 
Mr. Me K e n n a e x p r e s ó t a m b i é n , ca l del t r ibunal supremo- R a m ó n 
la o p i n i ó n de que A lemania podría'¡ -Grúa y s e ñ o r a ; Car los Alberto R i e -
pagar por concepto de reparacionos 1 r a ; Gustavo V i l l a r , 
en el porvenir inmediato cerca de 1 C a m a g ü e y : J o s é R i v a s v s e ñ o r a 
n . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , como derivados de l Per i co : M á x i m o y Adolfo Castro 
su balance extranjero y de la v e n - ¡ Santa C l a r a . Ceferino Zapatero' 
ta de valores extranjeros . Semejan- — . 
te pago, a g r e g ó , s ó l o s e r í a posible 
si todas las demandas se pospusie-
sen por un p e r í o d o de tiempo defi-
nido, lo bastante largo para dar es-
tabil idad al marco. 
F u t u r a s demandas a l t erminar 
ese p e r í o d o , dijo, d e b í a l imitarso a 
la cantidad anual del sobrante ex-
portable de A l e m a n i a en estos mo-
mentos. 
R a m ó n Migueles; J u a n Palac ios ; J u 
rado Cuba, inspector de comunica-
ciones D r . A n g e l Esp ino . 
C e n t r a l Sershey: L u i s Mul ler . 
Santa Cruz del Norte: R a ú l E s -
l e i r é . 
V i c t o r i a de las T u n a s : L u i s F . 
Estenoz . 
Cacocum: Roque M o n t é i s . 
C o l ó n : Mario F e r n á n d e z . 
M a n a t í : G o n z á l e z Albo, su s e ñ o r a 
y su h i j i t a E l e n a G o n z á l e z Tavlo . 
Sagua: el inspector de Aguadas 
Ezequ ie l Delgado. 
B a n a g ü i s e s : Teodoro Arrechea 
E L " N C r R I N D E S U 
V U E L O D E 2 , 6 0 0 M I L L A S 
N E W P O R T N . J . Oct. 3 . 
Completando la pr imera etapa de J a r u c o : Dr . M a r t í n e z Verdugo, Je-
su vuelo de reconocimiento de 2.600 1 (íe Saní(la(í de aquel la localidad 
mil las , desde H a m p t n Roads h a s - ' 7 su hl;¡a la interesante S r t a . Mer-
ta Detroit Mich , el N C 9 h'idroa-. cedita M a r t í n e z , 
v i ó n gemelo del N C 4, que hizo e l ! 
vuelo t r a n s a t l á n t i c o , a t e r r i z ó hoy I D E S A N T I A G O D E C U B A 
a q u í . i Por este tren l legaron de: 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el v iaje , te-; J a r u c o : el teniente veterinario se-
niendo por objetivo Alexander Bf.y, i ñ o r Miranda . 
N. Y . el jueves se propone l legar á | C o l ó n : E l teniente coronel del E . 
Detroit- ¡ L . Sr. L u i s A r g ü e l l e s ; Ignacio Des-
' s.gue a c o n s e j á n d o l e el i n t e r é s . A m é - , | 
r i c a sabe de E s p a ñ a , a d e m á s , por 
los e s p a ñ o l e s que a q u í viven, por íj 
los libros que esparcen entre nos-
otros su cu l tura , por los per iódicos 
y revistas que se pregonan en nues-
t i a s cal les , por la prensa española 
que en estas t ierras se edita y por 
las informaciones postales y cable-
g r á f i c a s que a diario publica la na-
cional. No existe un p e q u e ñ o núcleo, 
de p o b l a c i ó n americana donde se de-
jem de tener noticiae púb l i cas o pri-
vadas de E s p a ñ a . ¿Ocurre lo mismo, 
no ya en todas las ciudades de 1* 
P e n í n s u l a , sino en la capital del 
re ino? 
Aparte de é s t o , dobe tener ea 
cuenta el Director del "Diario BS> 
p a ñ o l " , que los amnr—'nos son atiy 
cionados a los v iajes , que es mu7 
raro que al i r a E u r o p a , deje alguno 
voluntraiamente do vis i tar , a t r a í d a 
por la curiosidad o impulsado por él. 
\ amor, la cuna de nuestra civiliza-
c ión . T a l vez sea el conocimiento : 
directo de lo que es E s p a ñ a , lo Qüb 
m á s baya contribuido a desvanecer 
prejuicios, dando consistencia a _ * i 
confraternidad que prepara la acci 
po l í t i ca . 
J u a n Antonio P U M A R I E G A . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A W 
RIÑA y anúnc i ece en el D I A R I O D£ 
L A M A R I N A 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 
P A G Í h A D I E O S E T l 
C A 
S E O F R E C E N N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S 
d i n e r o E h i p o t e c a s i L a Cienc ia de la P a l a b r a 
D E S E O T O M A S . 8,000 P E S O S E N H i -
poteca sobre un chalet nuevo en el ba-
rrio Mendoza, Víbora. No trato con co-
rredores. Informan: Luz •Caballero, 7. 
Teléfono 1-3936, 
42848 9 Oc. 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquilan los bajos de A c w t a 65 , 
casi esquina a Compostela. L a Uave 
en los altos. Informan: Empedrado 50. 
Ernesto Plasencia . o 
42901 
CP el Teléfono M-T664, _ 
42907 _ _ _ _ _ 
V E D A D O 
' 'xOMA D E I i V E D A D O , 16, NTXTSO!BO 
253, altos, entre E y P, «ala antesal^ 
s i e í e cuartos, comedor baño familia 
completo, cocina, habitación y baño 
criados. Informan. Teléfono 1<-O02< j 
calle 23. número 262, 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
vaya al mercado, que no compre a los 
chinos y que sea repostera. Vedado. 
Calle 15, número 443, bajos, entre 8 y 
10. „ 
42831 8 Oc. \ 
S s T s Ó U C I T A FAXtA U N M A T K I M O -
nio solo, una buena cocinera, que sepa 
muy bien su oficio, se prefiere que duer- , 
ma en la casa. K , 192, altos, entre 19 y 
21. Vedado. 
42832 8 Oc. 
^ 
42850 14 Oc. 
B O N I T O S B A J O S , 15, NUMCEBO 255. 
entre B y F , sala, comedor, 5 cuartos, 
dos baños fresco patio. Informes: i e -
l é f cno F-5027 y calle 23, número 2D2. 
42S51 14 Qc-
QAT^T.T! 25 E N T R E E Y D No. 264, S E 
alquila en la parte más alta y fresca 
.niel Vedada, una casa compuesta de Sa-
' la, comedor, seis cuartos, doble servicio 
sanitario, uno de Garage para una má-
quina. $135.00 mensual y fiador. Infor-
me en la misma-
42878 14 O-
AlrQUrLO E S Q U I N A C A L L E 19. J A R -
dln, muchos frutales, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dobles servicios, cuar-
to criados, gralerla. Precio módico. E m -
pedrado No. 20. Teléfono A-7109. 
42897 7 O-
"VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle P No, 197 entre 17 y 19 
con sala, saleta, hall, 6 cuartos, uno de 
criados, con su servicio, comedor al fon-
do, baño intercalado, completa, terraza 
al í onda . Precio módico- Informan en 
la. misma. 
42910 8 o. 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , E N 
B, 173, entre 17 y 18, una cocinera que 
ayude a la limpieza y que duerme en la 
colocación. 
42833 7 Oc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación en Animas 90, bajos. 
42883 7 o. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio. H a de hacer un pe-
queño lavado y nuede dormir en la o.asa 
si lo desea. Sueldo: $30.00. Belascoain 
4̂ por San Miguel, altos de la jugue-
tería. 
42889 8 o. 
^ S T c O L O C A R S E U N A I N G L E S A 
h^>)a poco español ^ ^ f T CloHa 
por horas, por medio día . Gloria, 
mero 64, habitaciones ¿6. 
42808 . . ' ——i 
DESÍ1A COLOCARSE U N A C ° ? H ^ 
española de mucha seriedad Informes. 
Hotel Continental. Teléfono M-369o. 
42861 ' ^ _ 
COCINERO REPOSTERO J O V E N BS-
pañol con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular o ^e-comer-
cio, es hombre solo. Animas 8. Merca-
do de Colón. Teléfono A-1386. Antonio 
42817 L • — 
SE OFRECE U N COCINERO P R A C T I -
CO y aseado. Sabe española, francés y 
criolla repostería con muy buenas re-
comeuáac iones . Informe: Alcantarilla, 
11. „ „ 
42811 8 Oc-
S E S O L I C I T A N D I E Z O D O C E M I L \ 
pesos en primera hipoteca can magní- 1 
f íca garant ía de propiedad urbana. No ¡ 
se Admiten corredores. Trato directo con | 
el interesado. Dirigirse al señor Fon- | 
seca. Bernaza 18, bajos. 
42894 8 o. i i 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A E I P O -
tecas. interés módico, comprar casas, 
terrenos, solares y fincas rúst icas . R s -
serva, prontitud. Lago-Soto. Reina 28. 
Teléfono A-9115. Para barros hermosea-
dor Hernand. E l Lucero $0.75 pomo 
Erando. 
42908 7 0 
Ultimo tomo recibido de la Se-
rle de Libros del gran pensa-
dor americano, educador do 
muchedumbres. Will lam W a l -
ker Atklnson, cuyas obras 
son un poderoso es t ímulo pa-
ra los jóvenes que deseen 
crearse un porvenir brillan-
te. Forma un elegante tumo 
encuadernado en tela. . . . 1.50 
O T R A S O B R A S D E "WTLLIAM W A L -
E E B A T K I N S O N 
E N E L S U P R E M O 
¡CONOCETE! Un tomo en tela. 
L A S F U E R Z A S O C U L T A S , 1 
tomo en tela. 
C O C I N E R O S 
n o j o n NECESITO U N COCINERO 
para Restaurant. Sueldo $50.00; un cria-
do de mano $30.00; un camarero $20.00: 
un muchacho para criadito $15.00 y otro 
muchacho $12.00. Habana 126. 
42887 8 o. 
V A R I O S 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 536, U N A S E -
ñora solicita trabajo de zapatera, dobla-
dillo, forros o preparo, el 3o. patio. 
Preguntar por Elozua. Teléfono 1-2623. 
42173 6 Oc. 
C O L O C A D O S 
C O C I N E R O E S P E C I A L . U N J O V E N 
as iát ico , sabe bien cocinar a la criolla y 
americana, se desea colocarse en casa 
particular tiene referencias. Informan: 
San Nico lás . 90, altos. Teléfono A-3222, 
pregunta par Roberto P. hora de infor-
me es 10 a 12 a . m. y 3 a 5 p. m. 
42852 ' 17 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O P E -
ninsular en casa de comercio o café o 
fonda, tiene recomendaciones. Infor-
man: Aguila, 114, habitación, 24. 
42791 8 Oc. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N B U E N C K A U F E U R 
blanco, Stutz, Buick, Studebaker, que 
ha trab_ajado con Don Nico lás Altuza-
rra, Jacinto Torras y otras familias co-
nocidas. Agencia Beers Co. A-3070. 
C 7700 3 d 5 
U N C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene bue-
nas recomendaciones. Dirí jasa a Revl-
llaglgedo No. 50. 
42892 3 o. 
L a señorita americana Alicia Mosier, 
de la Universidad de Florida, institutriz 
con la familia del Juez, don J e s ú s Me-
néndez, en Remedios, con 75 pesos al 
mes; y la señorita Ellzabeth Wheelock, 
maestra, con la familia de Savala, Lí-
nea, Vedado, 60 pesos. ¿Qué necesita 
usted? Beers and Co. O'Reilly, 9 y me-
dio. A-3070. 
C7699 4d-5 
V A R I O S 
V í b o r a y L n y a n ó 
J5N L U Y A N O , N U M E R O 86, Q U I N T A K'n;i_;\)c Alegre, se alquilan 3 departa-
mentos con entrada y servicios indepen-
<u«r>.t5!S, precios uno 20 pesos bajo y dos 
aií.ofi a 30 pesos cada uno. Informan 
en la misma. 
4ÍS63 10 Oc. 
I Q U I E R E N U S T E D E S E S T R E N A R 
unos hermosos altos véalos y se con-
vencerán, acaban de construirse, se dan 
baratos a familia decente, son de es-
.quina. Princesa, 3, esquina a San Lu i s , 
"salla, recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intermedia, cocina, servicio criados, 
cinco balcones a dos calles. Llave en 
frente, trato con su dueño. Composte-
la, número 115. 
42859 14 Oc. ' 
A L Q U I L E R E S . V I B O R A . M O D E R N A 
casa San Lázaro. 62, casi esquina a 
San Mariano, hall, cinco cuartos, gran 
patio, baños^ garage. Llave en la mis-
ma. 
42843 8 Oc. 
S E R R A N O 6 S E A L Q U I L A E N $90.00 
con sala, 6 cuartos galería cerrada, co-
medor al fondo, gran baño completo, un 
cuarto y sarvicio de criados, tres patios 
y cocina. Informan en la misma, 
_JSSSO 8 o. 
B2? A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
dé la Calzada de Jesús del Monte 328, 
compuestos de terraza, gabinete, sala, 
antesala, tres hermosos cuartos, saleta 
de comer, baño completo con instalación 
de ag;;;i. caliente, cocina, terraza al fon-
do cerrada con cristales, un cuarto gran-
de en la azotea con sus servicios y mu-
cha agua, toda cielo raso. Informa su 
dueño en los bajos. Precio $110.00. Dos 
Cuadras antes de la Iglesia. 
43885 7 o. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y P o p l o t t í 
R E P A R T O A L M E N E A R E S . S E A L -
quilan en SO pesos la casa calle 15, en-
tre 12 y 14. a media cuadra del tranvía 
a la Playa y a Marianao. E n 200 pesos 
la casa calle 13, entre 14 y 16, a media 
cuadra de los tranvías de Playa y Ma-
rianao. E n 300 pesos la casa Calzada de 
Columbia, frente a la Tropical . Infor 
mes en la oficina de Nicanor del Cam-
po. Calle 14, esquina a 9. Crucero. 
42858 9 Qc. 
H A B I T A C I O N E S 
«6 
A M A R G U R A , 77 Y 79, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a hambres solos o matri-
monios sin niños y un salón como para 
mercancías o comisionista. 
42827 12 Oc. 
SEÑORES C O M I S I O N I S T A S . L E S A L -
quilamos un local propio para oficina y 
oepositar hasta $$50,000 de mercadería, 
siendo tejidos en paños, cabe más . Se 
cede en ,?35.00. Dos méses en fondo. 
Compostela 115 al lado del a lmacén de 
Daños. 
42860 14 o. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E C O L O -
caciones. Vives. 79. Teléfono M-5796. 
Necesitamos criadas de mano, cocine-
ras, manejadoras y un Individuo que 
conozca la fabricación de jabón. 
42844 10 Oc. 
mmammmmmaaaiBmmtKrmmmBmmmmaBBmm 
A M E R I C A N A D E C O L O R , D E S E A tra-
bajo de lavandera o criada de mano o 
cocinera con familia americana o Cuba-
na, tiene buenas referencias. Infor-
I man: Angeles, 76. 
42790 8 Oc. ^ 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O S T U R E -
ra, blanca, para casa particular. Tam-
bién sabe bordar y quiere dormir en la 
co locac ión. Habana, 126. Teléfono A-
4792. 
42821 8 c. 
S O L I C I T O SEÑORA P E N I N S U L A R , M E 
diana edad, para lavar ropa de corta 
familia y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Nueve No. 27, Vedado. Telé-
fono F-1226. 
42875 7 o. 
A G A N A R D I N E R O . S O L I C I T O A Q E N -
tes para vender ropa hecha en el inte-
rior. Remita $5.00 para muestras. José 
Quintana López. Callo Parque No. 2, Ce-
rro, Habana. 
42854 12 o. 
O P E R A R I A S D E S A S T B R E R I A . S E 
necesitan embolsilladoras en Obispo 65. 
L a Saciedad. Informes de 5 112 a 6 p. m. 
42896 7 0 . 
Agencias de colocaciones 
A S O C I A C I A C I O N N A C I O N A L D E c o -
locaciones. Vives, número 79, Teléfono 
M-5796, Tenemos camareros, cocineros, 
dependientes de bodegas, cafés, criadas, 
cocineras, manejadoras, E lec trec i s tá 
mecánc lo . Tienen referencias. Van al 
campo. 
42845 10 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N D E P E N d i e n -
te de bodega para vendedor, conoce bien 
el giro y tiene buenas referencias. I n -
forman: Teléfono M-5063, a todas ho-
ras , 
42846 7 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañcl de#27 años para portero, sereno o 
ayudante de chofer. Informan en el 
Convento Santa Catalina. Teléfono F -
1496 . 
42856 9 Oc. 
S E O F R E C E U N T A Q U I G R A F O V M E -
canÓKrafo en español. / E s tañedor de 
libros. Puede dar garant ías y referen-
cias si se desea. Informan en el Te lé -
fono 1-4432. 
C 429MrillHIIML IMII •IIWIIII S 0" 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecmiientos 
C O M P R A S 
•¡as* 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y ma&ejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano, sabe cum-
plir su obligación tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono 1-2458. 
42864 7 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de 27 años de edad, de criada de mano o 
de manejadora y también entiende un 
poco de cocina peninsular. Informes: 
Vedado. Calle 19, entre 12 y 14, nú-
mero 110. 
42862 7 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de mano una peninsular en la calle So-
ledad, número 16. 
42821 7 Qc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada o manejadora. Calle 
14, entre 9 y 11. Vedado. 
42835 7 Qc, 
S E O F R E C E P A R A U N A C O R T A F A -
milia, una muchacha española para to-
dos los quehaceres de la casa, tiene re-
ferencias; sueldo 30 pesos. Informan-
San Ignacio. 92, cuarto, número 6 
42842 7 Qc, 
IJIIIIIIIIIIIIIillMlllllllillllllWlllliihlllll IIIIIIHHII Hllllilllllllllll II 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i en to . So l i c i t e los 
s e r v i c i o s de m i e scr i tor io s i qu i ere 
e f e c t u a r e n s e g u i d a sus n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
C7693 30d-5 
U R B A N A S 
S E V E N D E H E R M O S A CASA Q U I N T A 
en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
na, muchos frutales y ocupando toda 
ella una extensión de una manzana. D i -
rectamente su dueño en Libertad, esqui-
na J . M, P á r r a g a . Víbora, de 12 a 2, 
42855 14 Oc, 
V E N D O L A MAS L I N D A CASA M o -
derna, techos monolít icos, hierro, ladri-
llos, cemento. Jardín, portal corrido, 
sala, saleta corrida con columnas finas 
escayola, cuatro cuartos, baño interca-
lado completo, salón comedor, cocina, 
calentador, servicios de criados, patio 
y traspatio con siembras. Cuatrocientas 
varas de superficie. Unu cuadra dfll 
' t ranv ía directo. $7,500. Delan hiooteca. 
.Lago-Soto. Reina 26. A-9115. Joyería 
IE1 Lucero. 
42908 7 O. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o pa-
r a todo. Calle Sitios 130. 
42857 ' 7 oc . 
E N V I R T U D E S 128, A L T O S , S E A L -
quila una buena habitación con vistas 
a la calle, luz eléctrica, inodoro y baño 
Independiente a hombres solos o matri-
manio sin hijos, casa de familia de mo-
ralidad. Alquiler: $20.00 al mes. 
42884 7 o. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora o para cuartos. Informan en el Ho-
tel Estrel la, Neptuno No. 10 por Consu-
lado, habitación No, 4. Teléfono A-0091 
42881 7 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
color con referencia ,para cuartos en 
casa .decente. Informarán Tejadillo 13 
Preeuntar por María, 
42903 
UNA P R E C I O S A CASA M O D E R N A , 
sólida, cielo raso, preparada para altos, 
lujosa, punto alto. Jesús del Monte, una 
cuadra de la Calzada y tranvía. Sala, 
cuatro columnas, saleta, tres hermosos 
cuartos, completo y grande cuarto de 
baño, gran cocina. Instalaciones moder-
nas, entrada independiente, $6.750. De-
jan iy?.500 si quieren. Reina 2S. Te lé fo -
no A-9115. E l Lucero. 
42908 . 7 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡Cr iadas p a r a l impiar 
i S E V E N D E U N S O L A R C H I C O E N L A 
Víbora, reparto Párraga . Pasaje . E n -
rique, entre Libertad y Milagros, a tres 
cuadras de la Calzada. Informan: J e s ú s 
María, número 105. Teléfono A-1985. 
42828 12 Oc. 
UNA H A B I T A C I O N M U Y F R E S C A , 
Independiente, propia para hombres so-
los o dos socios, se alquila en casa da 
familia, único inquilino. Exijo referen- I •WWSBBBBBWaBñsr 
cías. Habana 90. altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
42886 9 o. 
habitaciones y coser 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
*res habitaciones con servicios propios. 
Instalación eléctrica y cocina de gas. 
Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
42889 8 o. 
E N V I L L E G A S 46, S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, propia para tres 
amigos. E n los bajos informan. 
42893 3 o. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con agua corriente, con 
comida $50.00 y $60.00. E n la misma 
se admiten abonados, en la mesa. Casa 
moderna, punto céntrico, esmerada lim-
pieza. Obispo 54, Teléfono M-6201, 
42893 8 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N cos-
turera en casa particular. No 1? impor-
ta hacer alguna limpieza si es necesa-
rio. Teléfono M-0277. 
^ 42872 7 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
¡ española de mediana edad para limpieza 
de habitaciones. Calle 19, 226, entre F 
' y G . 
| 42834 7_Oc. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E n I b S ^ 
. pañola de criada de cuartos, es honra-
i da y cumplidora, desea casa de corta fa-
1 milia y formal. Dirección: Suárez. 82. 
1 42871 7 Oc. 
' D E S E A C O L O C A R S E r U N A J O V E N D E 
: Santander para las habitaciones y sur-
jeir o para manejadora. Tiene quien res-
¡oomla por ella, informan Lamparil la 
i lS . Teléfono M-3017. 
42879 7 o. 
V E N D O M U Y B A R A T O U N S O L A R D E 
17 por 45 varas en lo mejor del barrio 
Mendoza, Víbora, con tranvías por el 
frente, muy cerca de teatros y colegios 
religiosos así como toda clase de esta-
blecimientos. Venga a verlo. Informan: 
Luz Caballero, 7. Teléfono 1-3936. 
42849 9 Oc. 
" L A C A S A A M I G O " 
Taller de joyería, grabados y esmalta 
dos. Fabricación y Renovación de jo 
yas de platino. Especialidad en hebl 
lias de fantasía , solitarios, sortijones, i 
dijes, botones y cadenas Martelé, en oro ; 
do 18 kilates, 
A N I M A S , 1 0 1 
entre San Nico lás y Manrique. Teléfo-
no M-3796. Habana. 
C7653 ^ . j .b 
P S I C O L O G I A D E L E X I T O . 1 
tomo, en tela 
L A S L E Y E S D E L P E N S A -
M I E N T O . 1 tomo en tela. . . 
¡QUIERE T P O D R A S ! 1 tomo 
en tela 
E L T R A B A J O M E N T A L . 1 to-
mo, en tela 
L A S L E Y E S D E L R A C I O C I -
NIO. Un tomo en tela. . . . 
COMO H A B E I S D E 
1 tomo en tela. . 
P E N S A R . 
N U E S T R A M E M O R I A Y E L 
MODO D E U T I L I Z A R L A pa-
ra triunfar en todo en las lu-
chas de la vida. Métodos prác 
ticos para obtener una bue-
na memoria y conservarla. 












E N S E Ñ A N Z A S 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-
to" enseña la carrera de comercio com-1 
pleta, pero especialmente, la Taqulgra-' 
fía, la Mecanografía, el Inglés , la Te-! 
neduría, la Gramática y la Aritmética, 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca "gratuitamente a sus alumnos a 
fin de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para señoritas, hombres de negocios y 
cuantos así io deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í tu los que expide esta Academia 
son una garantía para obtener destinos. 
MAS O B R A S D E L I T E R A T U R A E S T I -
M U L A N T E 
H A C E F A L T A U N M U C H A C H O 
Libro de orientación en la 
vida para los adolescentes, 
por Arturo Cuyas, Un tomo 
en tela 1,50 
P A R A T R I U N F A R E N L A 
V I D A , L a clave del éxito, 
por R , P . Morris. Un tomo, 
en rúst ica 1,20 
E L H O M B R E Q U E H A C E 
F O R T U N A . Su mentalidad. 
Sus métodos, por Sllvaln 
Rondes. Un tomo, en rús t i ca . 1.00 
COMO S E H A C E F O R T U N A , 
por J . B. "Withson. Un tomo 
en rúst ica 0.75 
E L P E R F E C T O CIUDADANO. 
Adaptación castellana del ner-
moso libro francés " E l l i -
bro de mis hijos" por Miguel 
Parcra. Un tomo en tela . . 1.60 i 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D , por Ju -
lio Payot. Un tomo, en pasta 2.50 
3 n 
B A C 7 T I L L E R A T O . P R E P A R A C I O N es-
pec.a, en Fís ica y Química para el cur-
sillo del próximo Diciembre por cate-
drático titular, Ingeniero Civ i l y doc-
tor en Ciencia* F ís ico-Matemát icas Doy 
referencias. Informan: Teléfono 1-1137 
4¿'í>9 7 Oc. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , D E S E A CO-
locación, habla perfectamente el fran-
cés y tiene experiencia, referencias es-
f I b a Institutriz. Apartado 2272 
- 42443 7 o. 
S E S O R I T A I N G L E S A , Q U E P O S E E E L 
seanC/aVVa!ltellano Perfectamente, de-
sea dar dos horas diarias de clases a 
cambio de hospedaje completo. Direc^ 
4n97Q7StltUtrÍZ- APartado 2272, Habana 
7 o. 
a ü t o W l e T 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A C -
kard en excelentes condiciones. No se 
regala. Informes: Lucena. 10. Sierra 
42818 X4 0c; 
Hudson, tipo Sport, se vende en 1.600 
pesos, en perfectas condiciones, fuelle 
nuevo, cuatro gomas nuevas Michelio, 
y do? ruedas de repufato con sus re í -
pectivas gomas. No hay que gastar un 
centavo. O'ReüIy, 23, t e l é f o n o A-4355 
o 1*2099. 
42859 7 0 
V E N D O U N P O R D E N B U E N E S T A -
do de funcionamiento y apariencia; cua-
tro gomas en buen estado: para verlo 
garage L a Purísima, Vista Hermosa 25, 
Cerro, a todas horas, se va por los' ca-
rros de Zanja y Galiano y se. apea en 
Tulipán. 
42814 7 0 c . 
V E N D O O NBGOCIO POR T E R R E N O 
o casa, camión Ward L a France 3 y 
media toneladas, en perfecto estado To-
diferencia. Manzana Gómez, 
260. Teléfono A-2021. 
42837 n 0c-
PORD- S E V E N D E E N B U E N A S CON-
diciones, listo para trabajar. Precio: 
$2o0.00. No quiero palucharos ni a 
plazos. Informan 25 v F . No 246 Veda-
do- .^eléfono F-2508. Expreso Z a i W a n o . 42S77 7 0_ 
GANGA. S B V E N D E U N A U T O M O V U i 
Dodge Brother, en buen uso, listo para 
trabajar. Se da muy barato, por no po-
derlo trabajar su dueño. Puede verso 
en ,T y 9 de 7 a 10 a, m. 
42876 8 0. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E V E N T A E N 
ambulante en el Vedado, con venta fiia 
que vende 40 o 50 pesos. Informan en 
i ^ r e í ^ ' e l é r o n í í ^ * ^ 1 0 Sant0S 
42838 11 Oc. 
D E A N I M A L E S 
rnmmm. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Buena Vista, casa siete cuartos 
y tres accesorias que dan a la calle, 
todo de madera y los sarvicios de mam-
' postcría, es tá todo alquilado y se dan 
' en $4,500. E s t á en la calle Consulado 
entre 7 y S. frente a Céspedes. Para más 
¡ informes: Gloria 51, bajos. 
41892 14 o. 
V A C A S . S E V E N D E U N L O T E D E sio-
te vacas cruzadas y del país de buena 
raza, cargadas y parirlas. Informes en 
1490 n ' Vedad0- Teléfono F -
4^47 8 Oc. 
R U S T I C A S 
i I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
i *̂ l)Û I'WWJWWW<lgiW>WWII<MAliij;<»TOWfJBKi;iiijjiiiiii»̂ i.liii»,». 
I S E R E G A L A . P O R T E N E R Q U E D E 
! socupar urgentemnete el local, se ven-
i de por lo que ofrezcan un piano Plevel 
¡ de media cola. Se srarantiza sin come-
¡ g é n . Puedo verse: Zapata 16. 
42866 ' 9 Qc. 
E N SAN R A P A E L 104, S E A L Q U I L A 
un hermosa departamento con divis ión 
de mampara, Tiene agua corriente, 
Informan en la encuademación, 
42898 8 o. 
' S E V E N D E U N A P1NCA B X C L U S I V A -
ménte dedicada a tabacos en Puerta de 
I Golpe, Provincia de Pinar del Río Di -
rectamente su dueño en Libertad esqui-
i na a J , M. Párraga . Víbora. Jesús del 
i Monte, de 12 a 2. 
I 42855 Í4 0c-
C R I A D O S D E M A N O | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
_ S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a s o 
_ I maneiadoras 
nfr S01I'ICITA U N A B U E N A C R I A D A 
comedo^. Prado, 77-A, altos. 
42841 8 Oc. 
c S r ? 0 ! ? P ^ f ; E N I , A C A L Z A D A D E L 
SuSdoSs'pesos! ' CrÍada espanola-
42900 7 o, 
1 !— iJlWLillw.o iMWLifM 
V E N D O E t . M E J O R C A P E D E L A H A -
: "ana y también dos bodegas, solo can-
I tineras, trato serio y reservado. Ani -
; mas y Crespo. Café, de 1 a 3 y 8 a 9. 
; noche, no trato con palucheros 
' 42804 _ 7 Oc. 
A T E N C I O N A L O S Q U E Q U I E R A N 
tablecerstí. se vende una casa de comi-
| das por no poderla atender su dueño, 
i con treinta y cinco abonados. Amar-
|Sura^7< y 79, altos, el encargado. 
D I N E R O E H I P O T E C A S " " 
S E ^ O W A : TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
nfni^sMÜ^ de c ^ i n e r f o criada í?1* SesOS al 9 Por ciento' doble peninsular cíe coci tra o Lnaua cíe ma- earantía Trni-i-aH^in Animae ir 
no, es joven. Informen: Apodaca, nú-1 café riAi v o V „ / Crespo, 
mero 17, Cuarto, número 5, "A! .c5r!L d e A » ? y de 8 a 9, noche, no tra-
42867 7 Oc, 
| S E COLOCA U N M A T R I M O N I O E S P A -
¡ ftol sin hijos, él de criado o portero, sa-
I be de cocina y ella manejadora^to cria-
I da, sabe de costura, con recomendación, 
i Santa Clara, 16. Teléfono A-7100. 
42808 7 Oc. 
D E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D O ~Q 
de ayudante de cocina, con buena; fami-
•.lia. Informes: Monte 13 de 9 a 11 y do 
12 a 4 de la tarde. Buena recomendación 
Teléfono A-5917. 
42902 7 
I P E R D I D A . D I E Z P E S O S D E G R A T I -
ficación damos, sin molestar con pre-
guntas, al que nos entregue un perro de 
lana blanca con mancha color canela 
en una oreja y pát icas recién rasuradas, 
que se extravió hace unos días en lá 
barriada de Luis E s t é v e z , Príncipe As-
turias y Felipe Poey, Pueden entregar 
lo en L u i s Estévez, número 10, Víbora 
o en Sol, 51, Habana. Teléfono A-0829' 
42865 7 Qc. 
L A E D U C A C I O N R A C I O N A L 
D E L A V O L U N T A D , por el 
doctor Paul-Emile Lavy. Un 
tomo, en tela 1.20 
P A R A S E R F U E R T E S . Mé-
todos de gimnasia e higiene 
prácticas, por Willlam Bla i -
k.e. 1 tomo en rús t i ca . . . 1.00 
OTROS L I B R O S N U E V O S 
Artículos , Discursos y Confe-
rencias y Cartas de don F r a n 
cisco Silvela, con Notas de 
Fé l ix Llanos Torriglia. Un 
tomo, en rúst ica 1.50 
I D E O L O G O S , T E O R I Z A N T E S 
Y V I D E N T E S , por Santiago 
Val en tí. Camp, Director de la 
Biblioteca de Cultura Mo-
derna y Contemporánea. Un 
tomo, en rúst ica 1,00 
E L F I N D E L I M P E R I O E S -
PAÑOL E N A M E R I C A . por 
Mario André, Un tomo en 
rús t i ca . . 0.80 
A P U N T E S D E P E D A G O G I A , 
adaptados al programa de 
primer año normal, por Ro-
dolfo Senet. Un tomo en tela 1.25 
L E C C I O N E S D E A R I T M E T I -
CA, por E , Laferriére y D, 
Méndez. Contiene más de dos 
mil problemas y ejercicios 
graduados. Un tomo, en tela. 1.80 
G U I A C O M P L E T A D E L E X -
T R A N J E R O E N P A R I S . Ver-
sailles y Saint-Denis, por A, 
y G, Broquelet, Monumentos, 
Museos, establecimientos pú-
blicos, teatros ,etc. Un tomo 
en tela. " 1.80 
L I B R O S D E T E X T O 
Llamamos la atención a los jóvenes es-
tudiantes y a sus familias, que esta 
casa tiene a su disposición el mayor 
surtido de libros de texto para todas 
las carreras y también para la ense-! 
ñanza primarla y secundaria, a precios I 
sin competencia. 
Librería C E R V A N T E S de R I C A R D O ¡ 
V E L O S O . Galiano, 62, esquina a N«p- \ 
taño, Apartado, 1115, Teléfono A-
4958, Habana 
R E C U R S O S S I N L K J A U 
H a dictado sentencias la Sa la de 
lo C r i m i n a l de nuestro m á s alto T r i -
bunal de Jus t i c ia , declarando no ha-
ber lugar a los recursos de casa-
c i ó n interpuestos por los siguientes 
individuos: 
E d u a r d o J i m é n e z T o m á s , en cau-
sa por disparo de a r m a de fuego 
y les iones'menos graves. 
Octavio C á r d e n a s Sal inas , en cau-
sa por atentado a agente de la au -
toridad. 
Gonzalo Delav i l l e G ó m e z , en cau-
sa por falsedad en documento p r i -
vado. 
J u a n C a r b ó n H a r o y J o s é F e r n á n -
dez Bouza , en causa por robo con 
violencia en las personas, 
J o s é L ó p e z G u t i é r r e z , en causa 
por rapto. 
E m i l i o Bienvenido Arango y 
Arango, en causa por estara. 
J u l i á n Brunet , en causa por rap-
to. 
Teodoro Cruz , en causa por lesio-
nes graves, 
Y Manuel B e a t ó n A r r i e t a , en cau-
sa por Imprudenc ia temerar ia de l a 
que r e s u l t ó homicidio. 
De todas estas causas, en las cua-
les han sido condenados los aludidos 
individuos, cinco proceden de las S a -
las P r i m e r a , Segunda y T e r c e r a de 
lo C r i m i n a l de la Audienc ia de la 
H a b a n a ; y una de cada una de las 
Audiencias de Matanzas, Santa C l a -
r a , C a m a g ü e y y Oriente. 
M I E M B R O S D E L A C O M I S I O N 
R E V I S O R A D E A D E U D O S D E L 
E S T A D O 
R e u n i d a ayer la Sa la de Gobierno 
del T r i b u n a l Supremo, en s e s i ó n ex-
traordinar ia , a c o r d ó nombrar a l M a -
gistrado de la S a l a de lo C i v i l del 
propio T r i b u n a l L icenc iado R a ú l 
Tre l l e s y Govin , para formar parte 
de la C o m i s i ó n de examen y ca l i -
f i c a c i ó n de los adeudos del Estado , 
s e g ú n lo dispuesto en reciente L e y 
votada por el Congreso, 
Como suplente del s e ñ o r Tre l l e s 
fué designado el Magistrado del 
mismo T r i b u n a l L icenc iado J o s é C le -
mente Vivanco , . 
Ind 29 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N A M A R G U R A 77 Y 79, A L T O S , SA-
lón' de comidas, se sirven almuerzos y i 
comidas a cuarenta centavos y se ad- i 
miten abonos a 20 pesos, 
42826 12 Oc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E * ' 
B A R I | 
E l Domingo 8 del actual a las 8 1|2 ¡ 
a, m, se celebrará en esta Iglesia la 
festividad de Nuestra Señora del Rosa-1 
rio, predicando el Sr. Cura Párroco . Se 
Invita a los cofrades y demás fieles;' 
al mismo tiempo se recuerda que se s L 
guen celebrando los 9 Viernes al Santo 
Cristo de Limpias y duranta el presen-
te mes a las 7 a. m. se hará el Santo 
Rosario con exposición de Su Divina 
Majestad. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
E l viernes próximo día 6, a las 7 1|2 
a. m., se cc.lebraráá en esta Iglesia la 
misa mensual de Comunión reparadora 
en honor al Deíf ico Corazón. 
Sn recomienda a todas las asociadas 
la más puntual asistencia. 
L a Secretaria. Manuela Mnfilz. 
42882 6 o. 
o. 
OBBH 
C O C I N E R A S 
T A N Q U E P A R A G A S O L I N A 
|Cilindrico, remachado, capacidad: 1,000 
¡ galones. Una paila de cobre doble fon-
•do, remachado, 250 galones. Llave en el 
! fondo. J . Bacarisas. Inquisidor No. 35, 
1 altos. 
42905 14 0 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
A J e s ú s N a z a r e n o 
E l Viernes próximo, día 6, a las 9 
de la mañana, se celebrará en esta Pa-
rroquia una misa solemne de ministros 
en honor al milagroso Nazareno. 
E s un rendidrt homenaje de gratitud 
oue una devota dama le ofrece en ac-
ción de gracias por las que de E l ha 
recibid". 
42882 _ _ _ _ _ _ _ 6 o 
M I S C E L A N E A 
i to con palucheros. 
42804 7 Oc, 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
De 50 v 65 caballos, verticales de 5 y 
15 Id. Motor petróleo Metz. de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J Baca-
rises. Inquisidor 35, altos. 
4 290 6 
C O L C H O N E S A P L A Z O S . MAQNIPICOS 
juegos de colchón, de raso o damasco 
y flor seda, con una almohada y dos 
cojines, a pagar con grandes facilida-
des, 1 enemos también colchones sueltos 
colchonetas, almohadas, cojines sobre-
camas, sábanas v fundas. L a Kurona i 
; Neptuno 1.56. entre Gervasio y Escobar 
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S . T E Ñ E ' 
i mos gran surtido de camas y cunas na" 
ra niños en todas formas y tamaños | 
¡muy elegantes, cómodas duraderas v 
j económicas, a pagar por semanas abo"-
nando un pequeño fondo. L a Eurona 
r ? , ^ 0 lB6' entre Gervasio y Escobar' 
R e u n i d a ayer, t a m b i é n en s e s i ó n 
extraordinar ia , l a Sala de Gobierno 
de esta Audienc ia , a c o r d ó nombrar, 
para formar parte de la misma Co-
m i s i ó n de adeudos, al Magistrado 
Dr, Gabr ie l V a n d a m a , y como su-
plente al Magistrado L d o , Hermin io 
del B a r r i o . 
E X L A A U D I E N C I A 
G R A V E D E L I T O D E F A L S E D A D • 
D E U N T E S T A M E N T O 
L O S U S U R P A D O R E S S E A P R O P I A N ; 
D E 80 ,000 P E S O S 
E l F i s c a l doctor J o s é Eugenio | 
Urioste , ha formulado conclusiones j 
provisionales a l a Sa la Segunda de | 
lo C r i m i n a l de esta Audiencia , soli- , 
citando la i m p o s i c i ó n de las penas 
de cuatro a ñ o s de r e c l u s i ó n , acceso- ¡ 
l i a s y pago de costas por s é p t i m a s ! 
partes, para los procesados Amable . 
D o m í n g u e z Cabel lo conocido por R o - j 
nmn; Salvador B o ñ d a Vol lero , M a - j 
miel Cedr ian D í a z ; R a f a e l R ivero , 
Gordi l lo ; Angel P é r e z V a l d e s ; A m a n ; 
do Duarte y Ceferin-- G u t i é r r e z Igle- j 
slas, como autores de un delito de i 
falsedad de un testamento cometido i 
por part iculares , s in apreciar concu-
rrenc ia ¿ e c ircunstancia a lguna que 
modifique la responsabi l idad c r i m i - ' 
nal de los procesados. 
S e g ú n refiere ol F i s c a l doctor | 
Ur ic s te , aparece: Que puestos de 
acuerdo los procesados antes r e f e r í - ¡ 
dos decidieron apoderarse del caudal i 
hereditario de d o ñ a M a r í a L u i s a i 
Montufar y R a m í r e z , y al f a l l e c í - i 
miento de é s t a , ocurrido el d ía 29 ^ 
de octubre del pasndo a ñ o . en L u z 
82 altos, en esta capital , donde re - I 
s i d í i h a b í a de quedar vacante y s u ] 
cuantiosa ascendencia c o n o c í a n los 1 
procesados, y a ese efecto en una | 
fecha que no se ha uodido precisar, • 
pero s í que o c u r r i ó a los 6 o 7 d í a s 
(Te conocido el fal lecimiento de la , 
s e ñ o r a Montufar, el procesado B o a - i 
da en una hoja do 0u recetario de ; 
su p u ñ o y l e t ra hizo constar, po- , 
niendo l a fecha del (Ma del fal leci-
miento de d icha s e ñ o r a , antes; de I 
morir, que é s t a en su presencia y i 
la de los testigos t a m b i é n proce- 1 
sados Cebrian D í a z , R ivero Gordi -
l lo . P é r e z V a l d é s , y Duarte h a b í a n 
instituido heredera de sus bienes a 
la t a m b i é n procesada V e f e r i n a Igle-
sias, s irviente que h a b í a sido de la 
occisa durante seis a ñ o s , e n c a r g á n -
dose el otro procesado Cabeivo de 
entrevistarse con los vecinos que .se 
encontraban en la casa L u z 82 t i 
día que f a l l e c i ó la s e ñ o r a Moatufav 
para que ó s t o s se presentaran a ates-
t iguar la certeza de esa d i s p o s i c i ó n 
testamentaria e interponiendo su in-
f luencia con la G u t i é r r e z , a quien 
como O r t o p é d i c o a s i s t í a de cierto 
defecto f í s i c o , p a r a que gestionara 
lo conducente para que ie diera ca-
r á c t e r legal a toda aquei la trama, 
cuya falsedad c o n o c í a U p'rocesada 
Domíi 'g i i fK, a l extremo do acompa-
ñ a r l o a -a consulta de L e t r a d i s , oL-
o b t e n i ó n d o s e con todo el'.o \'.\c por 
el Juzgado de P r i m e r a Instancia Stí 
o r d e n a r á la p r o t o c o l i z a c i ó n de aquel 
documento confeccionado por los 
procesad')-?, obteniendo que la pro-
cesada G u t i é r r e z fuera puosta en po-
s e s i ó n de los bienes hereditarios con 
perjuicio de los l e g í t i m o s herederos 
que res iden en l a vecina R e p ú b l i c a 
de M é x i c o . 
Manifiesta el F i s c a l que no se ha 1 
podido precisar en q u é p r o p o r c i ó n 
se repart ieran los procesados el cau-
dal por tan i l e g í t i r p o s medios adqui-
ridos y que se hace ascender a m á s 
de ochenta m i l pesos. 
A U T O R E V O C A D O 
i j 
L a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia , integrada por los 
Magistrados doctores T e m í s t o c l e s 
Betancourt . Pres idente del T r i b u n a l 
p. s. r , , L u i s L e ó n Merconchini y 
Gregorio do L l a n o , ha dictado auto 
revocando e". de t e r m i n a c i ó n del su-
marlo que (ifetara el Juez de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a en la cau-
sa n ú m e r o 889, seguida contra los 
acusados H e r m á n y Alberto Upmann 
por delito de estafa. 
Conforme lo in teresara el SenacTor 
doctor Antonio G o n z á l e z P é r e z , acu-
sador part icu lar en la refer ida cau-
sa, l a S a l a dispone que el Juez prac-
tique determinadas dil igencias. 
R E S T A B L E C I D A 
Se h a encargado nuevamente de 
su destino de A u x i l i a r de la Sala d'e 
1q Qivfl d ? est^ Audienc ia , d e s p u é g 
de haber estado enferma, la culta 
y competente s e ñ o r i t a Mercedes de 
A r z á . 
L a s e ñ o r i t a de A r z a t a m b i é n pres-
ta sus servicios en la Audienc ia co-
mo I n t é r p r e t e del. idioma i n g l é s y 
es, a d e m á s , excelente y considerada 
profesora del mismo idioma en el 
colegio "San F r a n c i s c o de Sales", 
que adminis tra el I l tmo, y Rvdmo. 
Sr . Obispo de la Habana . 
Mucho celebramos el restableci-
miento d'e la s e ñ o r i t a de A r z a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Contra H e r m a n n Upmann, por 
estafa. Defensor: s e ñ o r Ju l io de la 
Torre . 
Contra Miguel L e m u s , por lesio-
nes. Defensor s e ñ o r G. P ino . 
Contra Leoncio Campoalegre, por 
rapto. Defensor s e ñ o r Arango, 
Contra Nicomedes R a m í r e z , por 
rapto. Defensor s e ñ o r H e r r e r a So-
tolongo. 
Contra Amadeo Amel , por infrac-
c ión del C ó d i g o Postal . Defensor se-
ñ o r Arango . 
Contra E d u a r d o Soto por falsedad. 
Defensor s e ñ o r Sandrino. 
Contra R a m ó n G u t i é r r e z , por es-
tafa. Defensor s e ñ o r Arango. 
Contra J o s é Regue ira , por defrau-
d a c i ó n . Defensor s e ñ o r Arango . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Contra Edic to F e r n á n d e z , por dis-
paro. Defensor s e ñ o r E , N ú ñ e z . 
Contra Antonio H e r n á n d e z , por 
disparo. Defensor s e ñ o r M á r m o l , 
Contra Antonio Prado, Defensor se 
ñor S a r r a i n , 
Contra J u a n P a s c u a l , por infrac-
c ión de la ley de Drogas. Defen-
sor s e ñ o r M á r m o l , 
Contra Manuel S a r d i ñ a s , por rap-
to. Defensor s e ñ o r S a r d i ñ a s . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
Contra Ricardo R a m o s , por homi-
cidio. Defensor s e ñ o r Pino. 
Contra F r a n c i s c o F e r n á n d e z , por 
tentativa de robo. Defensor: s e ñ o n 
Casado. 
Contra E v a r i s t o Pedroso. por ten-
tativa de robo. Defensor s e ñ o r C a -
sado. 
Contra Oscar Reyes , por rapto. 
Defensor s e ñ o r V a l d é s , 
Contra Miguel C r u z , por lesiones. 
Defensor s e ñ o r Cadav id . 
Contra S a r a b í S i lva , por estafa. 
Defensor s e ñ o r A r i a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e : 
W S R . Grace y C o m p a ñ í a contra 
L u i s Se l l sobre peso. 
Menor c u a n t í a . 
Ponente del B a r r i o . 
Le trado Macla . Procurador B a -
rrea l . 
Juzgado E s t e : 
G e r m á n L ó p e z Ú l l o a contra Salva-
dor U l í o a , sobre pesos. Menor cuan-
t ía . 
Ponente del B a r r i o . 
• L e t r a d o Casul l eras . 
Letrado B a r c e l ó Parte . 
Juzgado Oeste: 
L a u r e a n o M a r t í n e z y otro contra 
F r a n c i s c o R i v e r a y R i v e r a sobr*' 
desahucio. 
Ponente del B a r r i o . 
Le trado Rosainz . Procurador G r a -
nados. 
Letrado doctor Gispert 
Audienc ia : 
Ar turo M a ñ a s P a r a j ó n contra re-
s o l u c i ó n de l a J u n t a de Profesores 
de la F a c u l t a d de Derecho de la U n i -
versidad de la H a b a n a Contencioso-
administrat ivo. 
Ponente del B a r r i o . 
Le trado M a ñ a s . Procurador B a -
rrea l . 
Sr. F i s c a l . 
Le trado G o n z á l e z L ó p e z . 
Juzgado E s t e : 
M. Ph i l l ips and Company contra 
P i t a y hermanos S. en C. sobre pe-
sos. Mayor c u a n t í a . 
Ponente del B a r r i o . 
Le trado Macla. Procurador P0-
rrea l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
•i 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audiencia , S e c r e t a r í a de lo 
Civ i l y de lo Contejicioso-adminis-
trat ivo: 
L E T R A D O S 
Margar i ta L ó p e z ; Aure l io A . Ma-
r u r i ; Samuel S, B a r r e r a ; Nemesio 
Busto; R a f a e l P o l a ; J o a q u í n R . Pe-
ñ a ; Angel F e r n á n d e z L a r i n a g a ; A l -
berto Ort íz ; Bernardo L a t o u r ; Jo-
sé F e r r e r Saavedra; L u i s I , Novo; 
E m i l i o iVi l laverde; J u a n L a t a p i e r ; 
J o s é R o m a g u e r a ; J o s é G u e r r a L ó -
pez; Adr iano T r o n c ó s e ; Domingo 
R o m e u ; R . Renato S i l v a ; O. Baredo; 
Antonio Bueno; J u a n M. Alfonso; 
E n r i q u e R u b í ; F r a n c i s c o B a b r é ; F e -
derico C a s t a ñ e d a ; Pedro H e r r e r a So-
tolongo; S, Castroverede; M. E . 
Sainz; Franc i sco F , L e d ó n ; R a m ó n 
Goizueta; Domingo S. M é n d e z ; J o s é 
Mar ía Gispert ; J o s é R . C h i n e r ; A n -
tonio Montero S á n c h e z ; R a m ó n G a -
l iana; Jos E . G o r r í n ; L u i s A . Mu-
ñ o z ; Ruperto A r a n a ; Carlos A lzu-
garay; Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e ; 
Mario D í a z I r i z a r ; L a u r e a n o F u e n -
tes, 
P R O C U R A D O R E S 
F . T r u j í l l o ; C . de Vicente; F e r -
n á n d e z ; M a z ó n ; Daumy; V e g a ; Ma-
nito; L a r e d o ; Z a l a b a ; Se i jas ; A l -
fredo V á z q u e z ; (urgente ) , B a r r e a l ; 
B e n í t e z ; R e g u e r a ; M i r ó ; Montalvo; 
Rubido; A . A . de la L u z ; Fornague-
r a ; O'Rei l ly ; Arango; Aoca; R . G r a -
nados; Cas tro ; R i n c ó n ; C á r d e n a s ; 
Granados; E . A l v a r e z ; M e n é n d e z ; 
L l a m a é Cas tre ; I l l a ; Puzo; J . A . 
R o d r í g u e z ; A . Miró. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
L u i s Masen; Urbano G ó m e z ; I g -
nacio B i lbao; M. M e n é n d e z ; Delga-
do; J o s é Ibarreche; E d u a r d o V a l -
d é s R o d r í g u e z ; Alberto V a l d é s F a u -
ly; Carlos B la l i ener ; Osvaldo C a r -
dona; Aurel io Royo; E n r i q u e R o d r í -
guez Pu lgares ; E u g e n i o L ó p e z ; L o n -
gino R o d r í g u e z : Franc i sco J . V i l l a -
verde; Pedro Crehue las ; Manuel C . 
Soto: I s in-o D. V i l a ; L a u r e a n o ; C a -
rrasco; Alfredo V á z q u e z , (urgente) , 
J o a q u í n G. Saenz; F r a n c i s c o L ó p e z -
A s u n c i ó n R . P é r e z ; R a m i r o Mart í -
nez; F e l i p e M. L ó p e z ; J o s é S u á r e z 
S á n c h e z : Braul io F u e n t e s ; R a m ó n 
Arteaga; J o s é Mufiiz; Ricardo D á v i -
l a ; F r a n c i s c o E s p i n o s a ; L a u r a Pe-
fía; Antonio R. L a m a ; T o m á s A l -
fonso 
P A G I N A D I E C I O C H t D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
c C A 
C A R T A P A S T O R A L Q U E K L I L T M 
R E Z S E R A X T E S , O B I S P O D E 
C E S A N O S C O N M O T I V O D E L 
C E S I S 
C I V I L I Z A C I O N C R I S T I A N A j 
Ser J e Cristo equivale t a m b i é n a 
estar a l lado de los grandes d e s c u b r í -
dores, conqusitadores y civi l izadores | 
de nuevos muncTos. Signif ica estar a l | 
lado de Co lón , Magal lanes , de E l c a - , 
no, de H e r m á n Cortés , de Soto y 
P i z a r r o , a quienes juntamente con 
l a gí 'an R e i n a I sabe l la c a t ó l i c a tan-
to debe el mundo entero, y en par-
t icular A m é r i c a . 
Por eso'es que "casi un siglo an-
te de que hubiese una imprenta en 
la A m é r i c a del Norte, se h a b í a n i m - j 
preso en la c iudad de M é x i c o mu- ' 
chos l ibros en doce diferentes dia- • 
lectos, y tres universidades e s p a ñ o - ' 
las t e n í a n casi un siglo de existen-
cia en A m é r i c a cuando se f u n d ó la j 
narteamericana de H a r v a r d . " E n I 
lugar de hacer lo que otras naciones, 
cuyas conquistas van dirigidas por j 
fines netamente p o l í t i c o s y de i m - i 
peria l e x p a n s i ó n o e x p l o t a c i ó n , los 1 
misioneros que a A f r i c a v inieron em- I 
pezaban estudiando los idiomas de 
los i n d í g e n a s , s in esperar a que é s - ¡ 
tos estudiasen l a lengua de a q u é l l o s , ' 
d á n d o s e el s i n g u l a r í s i m o f e n ó m e n o ¡ 
de que muchos miles de filipinos 
desconociesen la lengua de E s p a ñ a I 
en 1898, y e s t é n hoy por necesidad 
aprendiendo la inglesa. 
A esto se debe que desde los pri-1 
meros tiempos h a y a producido A m é - 1 
r i ca hombres, cuya s a b i d u r í a era 
admirada en E u r o p a , tocando a C u -
ba un pi\esto de honor en el c a t á l o -
go de hombres i lustres de fama 
mundia l , b a s t á n d o n o s c i tar a l c é l e -
bre Poey, al i lus tre P. V á r e l a , el f i-
l ó s o f o q u i z á m á s eminente de A m é -
r i ca y a la insigne c a m g ü e y a n a , Ger- i 
trudis G ó m e z de Ave l laneda , una de ! 
las mujeres que por su cu l tura y su 
estro p o é t i c o tan alto ha colocado el 
p a b e l l ó n de Cuba , c o d e á n d o s e con 
los m á s distinguidos cult ivadores de 
la letras castellanas. 
L A P A T R I A Y L A A U T O R I D A D 
E l c a r á c t e r de crist ianos nos I m -
pone la o b l i g a c i ó n de amar la pro-
pia patr ia , como los crist ianos aman 
su hogar santo; s ignif ica estar siem-
pre dispuestos a luchar por las pro-
pias leyes, leye justas , por los tem-
plos, por la c iudad, por l a patr ia 
y sus conciudadanos hasta la muer-
te, como los buenos Macabeos. depo-
sitand'o toda confianza en Dios que 
es R e y de Reyes y S e ñ o r de todos 
los que gobiernan. Todo buen cris-
t iano debe estar dispuesto a luchar 
en todo momento, no solo contra los 
enemigos exteriores de la patr ia , s i -
no t a m b i é n contra los malos hijos , 
que traf ican con e l la y con el honor 
de sus conciudadanos. 
Ser de Cristo l l eva aparejado el 
que los gobernantes administren y 
defiendan la cosa p ú b l i c a como u n 
hombre honrado admin i s t ra y defien-
de sus propios intereses, como el 
buen padre de fami l ia admin i s t ra y 
cuida el patrimonio de su fami l ia , 
pues cosa -sabida es que debe ser e l 
gobernante para los gobernados, y 
no é s t o s para a q u é l . E l legislador 
crist iano h a de insp irarse en la san-
t a ley (Te Dios y en e l Evange l i o de 
Jesucri to , que j a m á s h a de perder 
de v i s ta : no puede olvidar que le-
gis la para hombres que profesan l a 
fe de Jesucris to y e s t á n detsinadoa 
a l a fe l ic idad sobrenatura l y eterna, 
que s ó l o se conquitsa mediante e l 
cumplimiento de los preceptos que 
l a r e l i g i ó n cr i s t iana impone. 
A lo crist ianos impone su condi-
c i ó n de tales l a o b l i g a c i ó n de aca-
tar y dax exacto cumplimiento a las 
leyes y disposiciones jus ta de l a na-
c i ó n , y l a de m i r a r por el buen 
nombre y l a r e p u t a c i ó n de us l e g í t i -
mos gobernantes, como m i r a n por el 
buen nombre y l a r e p u t a c i ó n de sus 
propios padres. L o s buenos cr is t ia-
nos por nada n i por nadie venden 
su conciencia y su l ibertad n i sus de-
rechb c iudadanos y han de elegir 
s iempre-para ocupar puestos p ú b l i c o s 
a los que consideren m á s dignos y 
m á s dispuetsos a aeri f icarse por e l 
bienestar de l a sociedad, a a q u é l , en 
una p a l a b r a a l c u a l c o n f i a r í a n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus propios intere-
ses, que de seguro no son m á s impor-
tantes n i m á s sagrados que loa de 
toda la colect ividad. 
Con men^s leyes, con menos poli-
cía, con menos fuerza p ú b l i c a , en ge-
neral , mejor servidos e s t a r í a n l o s 
pueblos y las naciones, de m á s paz 
y tranqui l idad g o z a r í a n , y muchos y 
graves males se e v i t a r í a n s in e l es-
p í r i tu crist iano presidiese en el co-
r a z ó n y en l a mente de los gobernan-
tes y de los gobernados, s i cada ho-
gar fuese un verdadero templo en 
jue s inceramente se r indiese culto a 
Jesucristo. 
M á s p a r a esto es necesario cono-
:er, y casi estudiar desde l a m á s tier-
(ia edad", en las escuelas pr imar ias , 
sean p ú b l i c a s o pr ivadas , el estupen-
io libro del catecismo o C ó d i g o del 
ir is t iano, cuya e n s e ñ a n z a aunque de 
ana m a n e r a ind irec ta , pero l ó g i c a -
mente bien deducida, se ve que e s t á 
Impuesta por n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n . 
Esta, al dec larar en su a r t í c u l o 2 6 la 
libertad de cultos, le s e ñ a l a como l í -
mite l e g í t i m o "el respeto a la mo-
ral, cr i s t iana". E s , pues, necesario 
jue e l E s t a d o dé a conocer o que 
obligue a que se conozca esta m o r a l 
í r l s t i a n a , l a cual no puede ser en-
tendida s in el conocimiento del dog-
ma o doctrina de donde proviene; 
O. Y R V M O . S R . D R . E N R I Q U E P E -
( A M A G Ü E Y , D I R I G E A S U S D I O -
A T O M A D E P O S E S I O N D E S U D I O . 
P R O F E S I O N A L E S 
sin la e n e ñ a n z a en una palabra, de 
la doctrina cr is t iana, la m á s her-
mosa de todas las e n s e ñ a n z a s . No 
cabe, pues, duda, como no hace m u -
cho hubo de demostrarlo un i lustre 
c a m a g ü e y a n o , jur isconsul to eminen-
te que el Es tado tiene la o b l i g a c i ó n 
de hacer e n s e ñ a r el catecismo en las | 
escuela p ú b l i c a s . S i a esto se agrega j 
que la cas i total idad de los n i ñ o s 
-^ue frecuentan las escuelas son ca-
t ó l i c o s , echando a un lado infunda-1 
dos prejuicios que, d e s p u é s de todo 
redundan en d a ñ o de la patr ia , 
¿ q u i é n no ve que t ienen derecho esos 
n i ñ o s a que se les d é a conocer los 
principios fundamentales de la re l i -
g i ó n que han confesado en el bau-
tismo, y que q u i z á no puedan apren-
der en su propio hogar? 
Sin la e n s e ñ a n z a de etsa doctri-
na crit iana, con escuelas netamen-
te laicas, a pesar de la buena vo-
luntad y la mejor d i s p o s i c i ó n de los 
maestros, no es posible esperar que 
han de formarse ciudadanos como la 
patria los necesita, fuera de muy 
contadas excepciones. E s é s t a una 
a f i r m a c i ó n que brota de loa labio de 
los pedagogos imparcia les de todo el 
mundo, de los rectos jueces, y de 
muchos gobernantes no afiliados a 
a lguna secta ant icr i s t iana . L a s es-
t a d í s t i c a s de todos los p a í s e s nos 
e s t á n hablando con l a elocuencia de 
los n ú m e r o de los estragos que la 
neutral idad escolar e s t á haciendo en 
la n i ñ e z : la h is tor ia ant igua nos lo 
confirma t a m b i é n , pues R o m a y Gre-
cia l legaron a un alto grado de cul -
tura mater ia l , pero c a r e c í a de moral 
del s ó l i d o apoyo del dogma de la 
verdadera R e l i g i ó n , y aquellos gi-
gantes edificios estrepitosamente se 
v inieron a l suelo, como h a b r á n de 
caer todo lo que no tengan m á s só l i -
da base. E s necesaria que el Hpmbre 
empiece desde su n i ñ e z a conocer y 
a acatar una ley que entre en el san-
tuario de su conciencia, a donde no 
l lega el legislador simplemente hu-
mano, que no m a n d a n i juzga m á s 
que las acciones externas. 
E s verdad que no fa l tan pedagogos 
muy chapados a la moderna que no 
se l lenan de justo r u b o r a l a f i rmar 
que lo que se necesita es mucha ins-
t r u c c i ó n , mucha c u l t u r a , pero nada 
de catecismo, sin advert ir que el ca-
tecismo es ciencia y ciencia superior, 
base de toda s ó l i d a y verdadera cul -
tura . No quieran ver tampoco estos 
s e ñ o r e s que no hay mejores c iuda-
danos que los que son s incera y p r á c -
ticamente cristianos, fervorosos cris-
tianos, la e s t a d í s t i c a hablan claro 
en este punto. 
Y , en efecto, se e s t á viendo a dia-
rio que los que, mejor defienden la 
patr ia y sus intereses son los buenos 
crist ianos; y que los que la venden 
por un plato de lentejas , son preci-
samente los que antes han vendido 
a Dios, los q u é antes han vendido 
leyes y de los preceptos de su santa 
Igles ia . 
(Viene de í a p á g i n a 13 . ) * 
n iaturis tas eran especialmente pro-
tegidos por el la . 
A mediados del s iglo X V , Car los 
I hizo ejecutar algunos de los l ibros 
de s u c é l e b r e biblioteca del L o u v r e 
por una mujer min ia tur i s ta l l amada 
Bourgot, h i j a de J u a n el Negro, j 
I^a condesa de Saboya, Bonne fle 
B o r b ó n , regente durante la m i n o r í a 
de Amadeo ( 1 3 9 0 ) , t e n í a en su cor-
te una art i s ta i l u m i n a d o r a que se 
l l amaba Margar i ta . Igualmente los 
dos hermanos V a n E y c k tuvieron 
una hermana, Margar i ta , a quien se 
atr ibuyen las min ia turas del l ibro 
de psalmos del duque de Bedford, 
suegro de F e l i p e el Bueno, duque de 
B o r g o ñ a . 
E n esa é p o c a no h a b í a princesa 
que no deseara tener un manuscr i -
to del c é l e b r e min ia tur i s ta J u a n P u -
celle o de su escuela, cuyas obras 
exquisitas, de u ' / i e legancia incom-
parable y de un colorido tierno y 
delicado, son desgraciadamente bien 
r a r a s hoy en d ía . 
Rene M E N D E Z C A P O T E . 
( C o n t i n u a r á . ) 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S V R ^ A " RIAS, D E L A ASOCIACION D E 
A P L I C A C I O ^ ^ ^ S Í L V A R S A N 
P R O F E S I O N A L E S 
uo, Monte, 374. T e l . A-9545 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico 
de^vislta, especialista de la "Covadon-
&a . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consulta»; de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O . 
Y médico de visita de la Asociación ae 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vían 
urinarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 ^ . 0 ' 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-4364, 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, 06 en-
fermedades nerviosas y mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón, con-
sultas: De 1 a 3. ( | 20.) Prí.do. 2o. altos. 
C7614 SI d 1« 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intesti.ios. Consulta de í y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Mealcina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
i cia. 52. altos. Teléfono F-25i5t. 
I C5979 81<l-le 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e í e f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
l i a . m. y d e 3 a 5 p . m. Teléfo-
no W-8791. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthing 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermcdaaoa del Corazón. Fulmonea, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los día» la-
borables. Salu4. número 34. Tel . A-6418, 
Ind 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacient*. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Ganarla 
Medicina en general, rnás especialmente 
s í f i l i s y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Sagta Catalina 12. entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidracele, slfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dclor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 O « 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Vo,1}" 
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. l e l é -
fono M-2330. 
38849 6 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bspeciallsta en Enfermedades úa la Viel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' 3 » l . 
Prado, 98. Teléfono A-S366. 
C7613 31 d lo 
D R . F . J . V E L E Z 
D R . M A N U E L L D P E Z P R A D E S 
M E D I C O C^IB'O'JAllO 
De las Facultades da Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre. p¿ího, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. ™ - - ™ n ° ; ' 
sábados y domingos. Especialidad en. 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-88(8 
Entre Neptuno y San Miguel 
C7684 30d-5 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
6395. 
42798 ' » 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extraccionés 
sin dolor Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e i n -
dl0- n « 39988 13 0 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de !?• Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsui-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 14 "0 
D R . A R T U R O E . R U Í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia lo^al v general. Consultas, ae 8 a 
11 y de 2"a 4. Kelna. 63. bajos. 
C3145 Jld-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urlnariíis y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres , inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas" de 1 0 a l 2 a , m. J de 
8 a 6 p. tñ. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
teá haber reanudado sus labores pro-
fesionales, d e 8 a . m. a 5 p . m. To-
dos los días h á b i l e s . Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
40586 18 OC 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D , m., ^ o 
Catedra l , d u r a i . í o el Begundo* 
semestre del a ñ o 1922 
Octubre 1 5 . — I I I D o m í a l c a ^ 
M. I . Sr. D e á n . 06 m*". 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T 
dos los Santos, M. I . Sr . P e n u l í l ' 
ciarlo. ien-
Novlembre 1 6 . — S a n Cris tóbal r» 
de la Habana , M . i . Sr . Magistral 
Noviembre 19^—111 Dominica fl 
mes, M. I . Sr . Arcediano. * 
Diciembre 3 . — I Dominica de A * 
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J j « 
beres. • J - R e 
Diciembre S<—La Inmaculada Co-» 
c e p c l ó n , M . I . S r . Maestrescuela, ^ 
Diciembre 3 0 .—IX Dominica 
Adviento, M. I . Sr . Lectora] . 
Diciembre 14.—Jubileo Circnl i . . 
^ I . Sr . Magistral . t 
Diciembre 17,—Jubileo Circu í» . 
m t Sr . Arcediano. *r ' 
Habana , junio 12 do 1922. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de ios ser 
m o n é s que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen' 
te venimos en aprobarla y l a apro' 
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober' 
nador Ecco . , S- P . — P o r mandato d« 
S. S. R-, Pedro Slsto. Vicesecretario 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Tuberculosis MMicaa Y OuirQreicas Médico de la Casa de Beneficencia y 
^ b e n l d 0 5 ^ : Marief. J o n s u U a s d ? i Maternidad. Especialista en. las ^nfer-
a 3. Teléfono larga distancia. . medades de los ninos^ Médicas r Qul-
C5090 Ind lo i l i rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. DIne<t, 
• 1 J i entre F y G . Vedado. T e l . P-4233. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da ia Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
-dio. altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Gargañta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. uagunas. 4ti, esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D R . L . G . D E J O N G H 
Síf i l is , enfermedades án la piel, de la 
sangre y venéreas . Aplica N E O S A L -
V A R S A N A $3 I .A I N Y E C C I O N . Inyec-
ciones Intravenosao de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor, de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. R e i -
na, 121'Í esquina a Dealtad. 
39375 8 Oc. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Tele-
fono A-5049. Prado, 33. De l a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
O A B A L L E R O N D E S A N I S I D O R O 
H O L G U I N , Oct. 4. 
Redactor de l a S e c c i ó n C a t ó l i c a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a Direc t iva dé los Cabal leros de 
S a n Is idoro a c o r d ó ce lebrar misa 
c o m u n i ó n •-el 10 de Octubre secun-
dando l a In ic ia t iva de los Caba l l eros 
de C o l ó n de esa. 
D r . O s c a r A l b a n é s , 
Presidente. 
D I A 5 D E O C T U B R E 
Este mes es tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de los 
Carmelitas Vedado. 
Santos Frol lán, Atilano y Marcelino, 
confesores; Plácido y compañeros, mon-
jes, márt ires ; santas F lav la , Flaviana y 
Cristina, v írgenes y mártires , y Gala, 
viuda. 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
Habana, 49, altos. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 1» i l 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s tómago . Trata por un pro-
cedimiento-especial las dispepsias, Ulce-
ras del estómago, enteritis y colltia por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 80. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxldo de Azóe. E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustadores de oro y popcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. T e l . 
A-3843. ; . • 
C6347 Ind . 13 ag 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
Z>S I .A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
" " O C U L I S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a B. Aguila 
94. Teléfono A-3940. ^arti.mlar 1-2987 
41340 23 oc 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario, I 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8«90. i 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscópicos . Examen del 
riñón por los Rayos X. inyecciones del 
6ut> y 914. Reina, 103. De 12 p. ca. a 
S. Teléfono A-9051. 
C 7615 31 d lo. 
D R . R I C A R D O ¡ L L A Y V Í L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343 . De 8 a . m. 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
«7186 28 
San Frollán, obispo y confesor. Por] 
los años del Señor de 832, nació el1 
glorioso San Frollán, uno de los más 
grandes obispos que ha tenido la Igle-
sia de Españ». Fué su patria la ciu-
dad de Lugo, en el reino de Galicia. 
E l cielo había dotado a nuestro San-
to de un natural feliz y de unas dis-
posiciones cual las podía apetecer la 
misma virtud. Siendo do edad de • diez 
y ocho años , dejó la casa de sus pa 
dres y se retiró a un desierto. Nó obs-
tante el gran cuidado que este siervo 
de Dios ponía para esconderse a los 
ojos del mundo, la fama de su santidad 
se había extendido tanto, que era Im-
posible ocultarse. 
Por loa años de 900,, vacó la silla 
episcopal de la Iglesia de León, y el 
pueblo que estaba bien lnstrt\ído de las! 
excelentes cualidades que adornaban a 
nuestro Santo para dignidad tan subli-
me, levantó la voz, pidiéndole con ahin-
co para obispo. Sallóse del desierto en 
donde tenía sus delicias, para emplear 
en beneficio de sus prój imos las gracias 
que Dios le había dispensado, y fué con-
sagrado obispo en el día de Pentecostés . 
Constituido en la cátedra episcopal co-
mo antorcha resplandeciente, comenzó a 
difundir las luces de su sabiduría, y las 
benignas Influencias de su virtud. 
Sucedió su tránsito dichoso, el día 5 
do Octubre del año 905. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana * Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
I Ñ ^ E R O T ^ V A R Q U ^ ^ 
" R U B " ^ 1 1 ' D I ' A Z I R Í Z A R " " " " 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 23 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E ÜA QXJXSTTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles •y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio. 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consu'tas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418, Industria. J7. 
C326i Ind-23 «b 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los n iños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de l ' a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715. 
42522 1 «n. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel (eczema, barros, etc .) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
ciói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo 
D R . H . F E R R E R 
Z.SFECTAI.ZSTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS, G A B G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Kjon-
fultas por la mañana a horas prevla-
m mte concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 30d-3 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cori-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 a l mes. San Nicolás , 52. Teléfono 
A-8327. 
Ind. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. Do, las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha* 
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a ] y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6752. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático autillar, por oposlciór.. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-( 
tetricla y Ginecología. Consu'tas: lu-
nes v viernes, de 1 a 3, en Sc\, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado. 
Telffono F-1862. 
83907 10 oo 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
| D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
1 Catedrático de Operaciones de la ^a-
i cuitad de Medicina. Consultas de 3 a 
i 5, martes, jueves y sábados . Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C945a Ind-23 n 
D R . L V I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-0241. 
38887 4 O c 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 82, teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para pobres, gratis de 
1 a 5. Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
Rayos X . Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífi l is , Reumatismo, Asma, ote (Me-
dicina en general). De 0 a 11 a m 
Tratamiento de la Tuberculosis, L e -
pra, etc. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1 oo" 
42664 2 n 
TICA DE W01FE 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-3715 
42390 1 n 
D R . J , D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. Bn-
De™6 ad43 de ^ s s eñoras . Aguila, 72. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
í a , 1 8 . -
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario 
numero 38. 
C599l S ld- l 
D R . , C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologta áa la TTm 
veraidad de la Habana*! Aguacate. 27 
altos. Teléfonos A-4611, F-H78 Con-
sultas de 11 a 12 y do 2 a 4, o p¿r con-
venio previo., 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . L A G E 
i Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 ú 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna er̂  general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (estámago, intestinos, híga-
do y páncreas ; ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81, 
33481 5 OC 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
g ía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 oc 
D F , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
B a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr . 'Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina j Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. j e -
sús María. 114, altos. Telf. A-6488 
D R . P A R R A S 
Especialidad en es tómago, pulmones 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres, Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
S706S 23 s 
^ E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos IQS días hábi les de 2 
, r ^ t f B ' ^ ? - Medicina interna, especlal-
p«r¿,<. I61 c2raz6n y de los pulmones, 
fartos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671? 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados d« las Facultades de Baro»-
lona y Habana. Cirugía en genera* y 
^ T ™ ^ * 1 6 3 ^ 0^03. Garganta, Na-
rlz y Oídos . Rayos X . Consultas, de i 
%<4i Al£istacl, 60 Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazóu. De 9 • 
11 a , m, 
C2913 Ind . 12 ab 
D r . Ü U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades «el pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y" ex-dlrector del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2842 y 
A-2568. 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s tómago , Tratamiento 
moderno de la tuberculosis, Empleo de 
las inyecc+onos Intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la toa y fiebre 
aumento en el ape-tito y peso. Asma,' 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 Sio 00 
lf0Kr?(?brl>s .de I , 0 * ^ r¿.00. Teléfono M-(j520. Reina 121, 
¿6488 p 0t 
D r a . M A R I A G O V I N D E ?ERE¿ 
Médlca-Clrujana de la Facultad a» U 
Habana y Escus la Práctica do Par í» . 
íiiSpeelallsta en enfermeúades da seño-
ra» y paitos. Horas de consulta, fle 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bal os. entre IndustrU y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü N E Z 
^ - . r ^ CJruff,a en e:«neral. Calle J 
y oV0A7eíado- Teléfono F-1184. 
38908 io oo 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
fcos Incipientes y avanzados de Tuberou-
Icsis Pulmonar. Ha trasladado su dp-
nucllio y consultas a Campanario, 45. 
i entono M-1660, 
C8786 Jnd, }0 my 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estóma^-i e 
Intestinos. Carlos I H . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
U B O R A T O R I O S " 
maammammmmmmmmm 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
808. A n á l i s i s de orinas, completos. 
»2.50. fían Lázaro. 294. T e l . M-1558, 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d í s t a d e f a m a , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a ?1, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin' peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio convencional. 
41316 23 oc 
A V I S O S R E Ü G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E J E R C I C I O D E L O S N U E V E P R I M F 
ROS V I E R N E S A L SAGRADO CORA 
ZON D B J E S U S 
E l día 6 comenzará con toda solemni-
dad el ejercicio piadoso de los N U E V E 
V I E R N E S en esta santa Iglesia. 
A las 8 a. m. misa con exposición de 
S. D. M. y a continuación se hará el 
Ejercicio y la Reserva. 
A las 5 112 p. m. se expondrá de nue-
vo S. D. M. -Sá rezará el Santo Rosario-
luego la plática por el P. Director ^ 
después la reserva. Tanto por la ma-
ñana como por la tarde, s» Interpreta-
rán preciosos motetes por escogidas vo-
ces. 
Todos los que amáis a la Virgen Mi-
lagrosa y pertenecéis a su Asociación, 
así como los que es tá i s alistados a ¡á 
Milicia Josefina, y todos los que de ve-
ras queréis a la Virgen de Lourdes y a 
la Mercad, quedáis invitados por la Ar-
ehicofradla del Corazón de Jesús a prac-
ticar el ejercicio de los Nueve Viernes 
en la Iglesia de la Merced. 
Nota: Para facilidad de los que de-
! seen comulgar, la comunlción, se dará 
en el art íst ico altar del Sagrado Cora-
zón, en cualquier momento de la ma-
ñana en que se pida—desde las cinco "y 
media en adelante. Los confesores esta-
rán en sus confesionarios desde las pri-
meras horas de la mañana del viernes,' 
así como el jueves por la tarde para 
comodidad de los que quieran acercarse 
al Tribunal de la Penitencia y comul-
gar en honor del Sagrado Corazón. 
' ^ R R O Q Ü L A T Í É T l O N S E R R A Í Í 
C O N G R E G A C I O N D B N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Programa de las Fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate: 
Día 6 de octubre: A las 5 y media de 
la tarde, se izará la bandera; la que 
será saludada con salva de palenques. 
D ías 7, 8 y 9. A las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo rezado, con mi-
sa de Ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día 10: A las 7 y media, misa de co-
munión; y a las 9, la solemne fiesta a, 
toda orquesta y voces; el sermón estará 
a cargo del M. I . S r . Provisor D r . Ma-
nuel Arteaga. 
Nota: Si algún devoto desea hacer al -
guna limosna para la fiesta, puede en-
viarla a la casa San Nicolás , 31. 
42840 10 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Adoración Nocturna. Primer Turno 
E l jueves día 5 del actual a las 9 US 
de la noche, tendrá lugar la vigilia 
ordinaria de Turno. Será a puertas 
abiertas, pudiendo asistir hasta las 1-
de la noche todos los fieles que lo de-
seen. 
A las 5 a. m. tendrá lugar la misa de 
esta Sección Adoradora en la cual po-
dráán comulgar todos los que estén de-
bidamente preparados. 
42711 5 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Xios nueve primeros Viernes 
Día 6.—A las 7 a. m.. Misa de Comu-
nión. A las 8 a. m., Misa solemne con 
exposición del Sant ís imo y Comunión 
general. 
62757 6 O c 
I G L E S I A D E B E L E N 
L U I S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, | 1 . A domicilio, precio nertin distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
D R . J . V E R D U G O 
EÜPECIALISTA D E P A R I S 
Es tómago , Intestinos, aná l i s i s del í u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C. H. MacDonald. Avenida de Bé l -
gica, 13. 
41617 2« oc 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel. » s - A . Teléfono M-2290. 
36356 l oo 
C O M A D R O N A S F A C ü n T f l V A S 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s tá de nupvo 
al trente de su Instituto Médico. Ssere-
siones internas. Fisioterapia. San lUá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visiva. 
Consulta. $5.00. 
C2682 Ind 2 ab 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADSONA» 
Muchos aflos de práct ica . Lo», último» 
procedlmlei tos c ient í f icos . Consulta» de 
12 a 2. Prrclos convencionales. 2J, nú-
mero 381, e.itre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-Í252 . 
G I R O S D E L E T R A S 
H O R A S A N T A . — E l día 5 de octubre, 
primer jueves, a las 4.30 p. m. será en 
esta iglesia el piadoso ejercicio de la 
Hoita Santa, meditado y con interrupcio- | 
nes de -cánticos devotos, por las huer-
fanitas de San Vicente. Hablará el P. 
Morán S. J . 
P R I M E R V I E R N E S . — E l 6 de octubre 
primer viernes, día del Sagrado Corazón 
y día., ya de todas las almas piadosas, 
j E n ese día empieza la novena de Pri-
meros Viernes. Recuerden todos la 
Gran Promesa hecha por Jesucristo a | 
los que practiquen esas comuniones en-
nueve primero» viernes seguidos: tienen 
prometida la gracia de la perseverancia 
final, el morir en gracia de Dios. 
A las 7 a. m. será la comunión gene-
ral, que se irá dando mientras se dice 
la misa de siete para que los que ten-
gan que ir a sus oficinas, acaben a 
tiempo. No hay excusa para asistir a es-
^ a comunión, ni para las señoritas m 
(Señoras, ni para los hombres. 
A las 8 a. m. misa cantada y sermón. 
Hablará el P. Morán, S. J . 
Queda expuesto el Sant í s imo todo el 
día hasta las 4.30 p. m. en que será la 
reserva. 
42610 6 0° 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E . 
L I T A S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada m o l í s t a s y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos áb neuritis óptica, ataxia, pa-
rftUsis gereral. etc.. reputados por In-
curables. 
. E s . e l tratamiento m á s científ ico y 
oí mas eficaz que so conoce. Millares 
ne enfermos se han curado ya ñor este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . C A S T E I . I , S , especialista en 
enfermedades d», la sangre, piel, 
síflUu y venéreo. 
De 11 a 5 p. m — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
« " 0 I n d . 11 Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C U L T A T 1 -
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de loa Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señorea socios del Centre 
Gallego, de 3 a B p. m. día» hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general 
• Egldo, número 31 
N . G E L A T S \ C O L A R I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
ípran letras a corta y larga valta sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de 108 Estados Unidos, México 
y EurOpa, así como sobre todos los 
pueblos do E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, Ne\T 
Orleans. San Francisco Londres, Par ía 
Haaaburco. Madrid y Rarcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a i tenemos en nuestra t ó v e d a cons-
truWft con todos lee adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases bajo la propia cus-
todia de los Intereas.dos. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c s s e i io > d 
X.TSHA. Y 16, V E D A D O 
E l Circulay los 9 Viernes a l S. Corazón 
E l lunes día 2 de Octubre empieza el 
Circular en esta iglesia, exponiéndose 
el Sant í s imo Sacramento todos los días 
a las S a. IQ. y a ísontinuaclón se cele-
brará misa'rezada. 
A las « 112 p. m. se resará el Santo 
Rosarlo, se hará la visita y se termi-
nará con la reserva. .. . , , 
E l viernes, día 6, darán principio el 
ejercicio de los nueve primeros viernes 
al Sagrado Corazón de Jesús , con ia 
celebración de una misa cantada, des-
pués de la exposición del Santís imo sa-
cramento, a las 8 a. m.; terminada la 
cual; tendrá lugar el 0 ejercicio, de ios 
nueve viernes; terminando con la reseiv 
va y bendición de su Divina Majestad. 
42328 6 0-
V A P O R E S D E T R A V E S I A | 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen « a n o s por cable, iviran letrai a 
corta 3» larga vista y ¿an carta» da 
crédito sobre Londres. París . Madrid. 
Barcelona, .New Tork. New Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mélico y Euro- ¡ 
pa, así como sobre todos loa pueblo» 
de Espafia 7 sus pertenencias. Se re-1 
ciben depósitos en cuenta ot>rriente, 
J . B A L C E L L S Y ( a . 
8 . E N O. 
S a n I g n a c i o , N ú m . [\3 
Hacen pagos }M)r el caíble y giran le-
tras a corta y larga vista s O r e New 
YorK, Londres Par í s y sobra todas las 
capitales / püeblos de Kepafla © Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Sejuros contra incenchoa 
Royal , 
Vapores Correos Fnmceses bajo 
trato Postal con el Gobierno F r a n c é i 
E l vapor correo francas 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobro el 
6 D E O C T U B R E < 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
El vapor francés 
H S S O U R T 
saldrá para 
' VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el „ 
12 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 




3 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
'15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití. 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés Tlandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette , 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Tdf- A - 7 9 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
• A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
,81! AXfQUUtAlT L O S A I . T O S V I .OS 
bajos de la casa Corrales, 245. pegado 
a los Cuatro Caminos, con tres cuar-
tos, sala, comedor y demás servicios. 
Precio de cada piso reajustado $50.00. 
Informan L a Democracia Monte 103, te-
léfono. A-4917. 
42696 ?_oc _ 
P A R A E S T A B Í E C I M I E Í ñ r O SB alqui-
lan los modernos bajos de Aguila. 138 
y 140, pegados a Monte y fachadas por 
Suspiro.| Precio reajustado y se da con-
trato. Informan en Monte, 103, L a De-
mocracia, teléfono A-4917. 
42697 8 oc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S a l c . r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P Í C C 
e l d í a 9 d e O C T U B R E . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BELASCOAIN 217 ¡Villegas. 56, entre Obispo y Obrapía, 
Se alquila esta fresca y cómoda ca- »a alquilan los bajos propios para ca- dor tre3 hemosas habitaciones, baño co-
sa. Los bajos preparados para esta- «a de comercio. Informa el señor Car-J ^ n | . £ e t c . La^iiaye. en el 129. informan: 
blecimiento y los altos con seis cuar- los López Oña, Trust Co., Buüding, i 426uo 13 Oc . 
tos y demás comodidades, acabados Depto. 210, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-1 Teléfono A-8980 y F-2117. 
radosj, e informan en Carlos III núm. I 42022 5 oc 
SJ¡ A L Q U I L A tTNA CASA E M L O MU- \ S E A L Q U I L A L A CASA 
jor del Vedado. Calzada, número 127, i ]24, tiene portal, sala, sal. 
B A J O S D E CASA, E S Q U I N A C U B A , 
109, plazoleta Espír i tu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. L a llave tn los altos. Infor-
mes: General Lee, número- 11.. Para-
dero de Marlanao. 
40809 4 oc 
7, donde está la llave. 
^ 40187 ind 23 s 
S E S O L I C I T A N 
SE ALQUILA 
La nueva casa de la calle de Casti-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U N I C I P I O 
_ portal, sala, saieta, dos cuar-
e.itre 10 y 12, compuesta de sala, come- tos. cocina y hermoso cuarto de baño. 
Precio: $50.00. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en Obispo 89, 
aitón. Teléfono A-5061. Sr. Ochotorena 
42307 7 o. 
E N L O M E J O R S E SANTOS S U A B E Z . 
E n los a l í o s de San Bernardino, 28, se Se alquila el hermoso y fresco chalet 
Calle F V 3a. Con preciosa vista al;alclulla un departamento con dos cuar-
' i i. • i i tos, sala, comedor, cocina, servicios y 
mar y compuesto en iOS bajos de sa - : terraza completamente independiente. 
l a , comedor, gabinete, recibidor, b a ñ o !rr4e2c^8con luz' í ^ e i é f o n o t W * ^ 
y cocina. En los altos: ocho grandes' ¿ E ' A L Q U I L A E N C I E N PESOS L Á 
lio, número 1-A, frente a la iglesia ¡dormitorios y tres baños. Garage para, 
Personas que tengan goteras en los te- . ¿e| Pilar. Consta de sala, saleta COfri- I ra 4 máaiúnas y dos CUartOS para Cria- ge. traspatio, baño completo, cuarto 
E l v a p o r 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a brdo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampaílo el nombre y ape 
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d í a 14 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y magníf icos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. « 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para intormes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Reina, número 36, sala, comedor, 
una habitación y servicios sanitarios. 
60 pesos de alquiler, 2 meses en fondo. 
L a llave en el primer piso. Informan: 
Aguiar, número 76, bajos. Teléfono M-
2012. 
42652 6 Oc. 
' jados o a/.oteas áe sus casas para re- • 
comendaries el uso de S B L L A TODO. ¡ da, tres grandes habitaciones, cocmajdos. informan 
S i o ^ S ^ o f ^ fc*enos servicies sanitarios. Alqui- teléfono A-2474. 
remitimos gratis, CASA T U R U L L . Mu-1 ler $60 con fiador. La llave en La 42423 
ralla, 2 y 4. Habana. I ' _, . n . .u I 
• — — • - ¡Casa Fuerte, Monte y Castillo. 
S E A L Q U I L A N - L O S B A J O S D E P A U - ¡ 4|95Q 20 OC 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n -
fanta No. 32, entre San Rafael y San 
José. Informan en el No. 30, altos. 
42323 8 Oc. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S Y 
frescos altos, compuestos de sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y dos baños . Para informes: Príncipe, 
47, entre Espada y San Francisco. 
42464 5 oc . 
P R O P I A P A B A O P I C I N A , A L M A C E N 
o familia. Se alquila la planta baja de 
la casa Aguiar, 68. entre Empedrado y 
Tejadillo, a media cuadra del parque de 
San Juan de Dios; tiene sala, ante sa-
la, comedor, nueve habitaciones y doble 
baño . Se puede ver a todas horas. I n -
forman en Prado, 43. Teléfono A-6023. 
42427 17 o c . 
Habana número 82, 
12 
la, número 2, con más de seiscientos me 
tros cuadraaos de superficie, propios 
para a lmacén . Informes: Francisco R i 
vacoba. Habana, 94. 
41829 12 OC; 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O S E n ú -
mero 76, para carpintería, hojalatería 
almacén, depósito o taller de mecánica 
y guardar automóv i l e s . Para informes 
en el café del paradero del Vedado. 
Dirí janse al dueño. 
41469 5 oc 
¡ S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, CA-
(lle Diecinueve, No. 378, compuesta da 
— . i sala, saleta, cuatro cuartos y servicios 
S E A L Q U I L A L A CASA A M A R G U R A . ' sanitarios completos. Informan: Telé-
82, esquina a Aguacate, acabada ae fono A-4358, altos Ddroguería Sarrá. 
I reedificar, propia para cualquier clase | 42321 7 o. 
Se alquilan los altos de San Lázaro, 
15, con sala, saleta, comedor al fon-
do, tres cuartos bajos y uno alto. In-
formes: F-1354. 
C7642 4 d 3 
S E A L Q U I L A L A CASA CAMPANA— 
no, bajos, entre Malecón y San Lázaro, 
con sala y tres habitaciones, tres ven-
tanas a la calle en 60 pesos. Informan 
en los altos, por San Lázaro, 244. 
42478 5 OC. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana. Administración del acueduc-
to de Arroyo Naranjo. Aviso. Habana, 
tres de Octubre de 1922. Venciendo en 
31 de Octubre de 1922. el plazo para el 
pago de la?; cuotas correspondientes 
por el consumo de agua en el barrio 
de Arroyo Naranjo, del trimestre ven-
cido en 30 de Septiembre de 1922, por 
el presente se avisa a los vecinos de 
dicho barrio que si transcurrida la ex-
presada fecha no satisfacen en la Paga-
duría Central de este Departamento, si-
tuada en el edificio ocupado por la Se-
cretaría de Obras Públicas, el citado 
importe, serán declarados morosos y se 
les aplicará el procedimiento de cobro 
por la v ía de apremip_. L a s horas para 
efectuar el pago en la expresada Paga-
duría, son las dé 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m. , los días hábiles, con excep-
ción de los sábados, que solo se efectua-
rán de 8 a 11 a. m. (f) Enrique J . 
Montolieu. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 7667 4d-4 2d-28 y 30 Oc. 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 97-A a l -
tos, recibidor, sala, buenos cuartos con 
servicios intercalados, saleta, cocina de 
gas. Dos cuartos más en la azotea con 
servicios y cocina. L a llave en la bo-
dega. Virtudes, 7, altos, informan. 
42407 7 0 
Se alquilan los altos de la casa calle 
Estrella 154 esquina a Belascoain. 
Informan en la bodega. 
10 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA P U E R T A C E -
rrada 21, cerca de la Es tac ión Termi-
nal, con sala, cuatro cuartos, comedor 
y servicios sanitarios. L a llave Infor-
mes Carlos I I I 219, bajos. Tel. A-3355. 
42554 5 o. 
Se alquila el moderno piso principal 
de la casa Amargura, 41. La llave en 
ios bajos. Informes, Animas, 93, altos. 
42368 6 o 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 
Chxago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más infrmcs, dirisrirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
A N 0 A N C H O R U N ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-» 
chas d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R Í S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o s 
H A B A V A 
VAPORES CORREOS DE LA COIVL 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA ^ 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes reiaciona-
ilos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X f f l 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo fe 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
A N U N C I O . R E P U B U C A D E CUBA, 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Ejército. Habana. Septiembre 30 de 
1922. Hasta las 9 a . m. del día 18 de 
octubre corriente, se recibirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ven-
ta en pública subasta, de acuerdo con 
la Ley de 16 de Mayo de 1922, de 2 auto-
móvi les Stutz, 5 marca Hudson 3 Dod-
ge Brotters. 1 Buick, un Cadillac y 3 
ford. E n el Departamento de Adminis-
tración, Diaria y Suárez, se encuentran 
depositadas las máquinas de referencia, 
dándose las informaciones necesarias 
en ¡a misma oficina a cuantos lo solici-
ten. José M. Iglesias. M. M. Comandan-
te de Estado Mayor General. Presiden-
te de la Comisión de Subasta. 
C 7625 3d-3 2d-16 Oc-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertaa 
metá l i cas y es tá preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. I n -
forman: Telf. A-4358, altos, droguería 
Sarrá. 
42 322 7 O. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S E N L A 
Habana: San Francisco, 30, altos y ba-
jos independientes; Marqués González, 
43; Calzada del Cerro, 452-A; Gloria, 
71, bajos; Tenerife, 12, altos y en Je-
sús del Monte, Pocito, 7, altos. L o s 
cuartos, de Mangos, 2-D, Reforma en-
tre E n n a y Arango y las accesorias B 
y C, Vi l l ímueva y Enna. Para su ajus-
te, ver M Alejandro O'Rellly, en T j a -
dillo, 11, ae 4 a 5 y después en Prime-
Ues, 47, Cerro, teléfono 1-1059. 
42364 5 oc 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras. H a -
bana, Septiembre 29 de 1922. Hasta las 
3 p . m. del día 11 de Octubre de 1922, 
se recibirán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega a la Dirección Ge-
neral de 60 uniformes de dril azul ma-
hón completos para vigilantes del De-
partamento; 30 gorras de la misma tela 
para los mismos; 28 uniformes de casi-
mir azul obscura^ para ordenanzas y 
mozos de limpieza;' 28 gorras de la mis-
ma tela para los mismos; cuatro uni-
formes de casimir azul obscuro para 
chauffeurs; dos gorras con sus forros 
de la misma tela para los mismos 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . Se darán por-
menores a quien los solicite. Mario de 
la Torriente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
C 7470 4d-2 2d-8 Oo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A L U B 
No. 60. Sala, saleta, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, baño, etc. Llave en loa 
bajos. Sólo pueden verse de 0 o 10 y de 
1 a 3. Los Domingos no. 
42321 5_o.><<> 
SE A £ Q U I L A Í T l ó b 3 ~ B S P L E N D I D O S ÓT-
tos de 'Reilly. 79, compuestos de sala, 
saleta^ y seis amplias habitaciones. I n -
forman en los bajos, abaniquería L a 
Complaciente y L a Especia l . 
42276 5 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa Habana, número 27. L a llave en 
los altos del número 25. Informan en 
Rayo, número 110. 
42275 7 Oc , 
TI IIIIM 
A T O 
TOMO E N A L Q U I L E R UNOS A L T O S 
de 5 habitaciones para familia con ga-
lería y demás comodidades, frente a la 
sombra y comedor al fondo. Precio al 
rededor de 200 pesos de Prado a Belas-
coain. Te lé fonos A-1712 c 1-4179. 
42233 5 Oc. 
CHACON 4, A L T O S ; S E A L Q U I L A E S -
ta moderna y confortable casa, para 
larga familia. Precio: $160.00. L a l la-
ve en los bajos. Informan: Banco Na-
cional dd Cuba 306. T e l . A 1051. Cé-
sar García . 
_42071 6 oc. 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E C E R -
ce en punto comercial, sa regala un 
departamento amplio en un gran local 
ya establecido, perfeclamente prepara-
do, para cualquier giro, con armp.toste 
y espléndida vidriera a la 'calle, todo a 
la moderna. Informa Juan Blanco, Mon-
serrate, 41, altos. 
42512 8 oc 
de establecimiento. Alquiler, 150 pesos 
mensuales. Llave e informes: Edificio V E B A B O . E N L A C A L Z A B A , 167, E N -
Barraqué. Amargura, 32, 7o. piso. Ofl-1 tre J e I , se alquilan los modernos y 
ciña del señor Cintas. (cómodos altos compuestos de hermoso 
42033 6 oc ¡portal, sala, comedov» seis habitacines. 
baño de criados y seis hermosos cuar-
tos en los altos. E s t a casa siempre ha 
ganado mucho más alquiler. Informan 
1-1524. de 3 a 5. 
42231 5 Oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E O C T A V A , 
46, Víbora, muy fresca y bonita. L a 
llave en la bodega, peletería E l Paque-
te Barce lonés . A-3922. 
42105 5 Oc. 
S B A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones grandes., ventiladas e indepen-
dientes con alumbrado eléctrico, agua 
en abundancia. Calle Durege, entre Co-
rrea y Santa Irene. Precios reducidos. 
41298 13 Oc. 
¡ SB A L Q U I L A UNA E S Q U I N A B E fral -
62, esquina a Indio, llave en los S ^ d í * S de fabricar para estableci-
bodega. Informan: Molina y San Lui s . , ^ m o l ndependi« i te de los d9es miento, con 80 metros cuadrados, puer-
J e s ú s del Monte. 1-2629. Renta 70 pe- | ^ telgfono ^ . 9 5 ^ ' ' y i metá l i cas e Instalación eléctrica, en 
^ h o e ' 7 o . I 42223 
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S . M O N T E , ' con lavabos de agua corriente baño co-
Oc. 
L O C A L 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a c é n o 
i n d u s t r i a , c o n 1500 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , b a -
j o s d e u n g r a n edi f ic io m o -
d e r n o , c o n s a l i d a a d o s ca l l e s , 
s i t u a d o e n e l b a r r i o c o m e r c i a l 
d e l a C i u d a d ( c e r c a d e M u r a -
l l a ) , se a l q u i l a c o n c o n t r a t o . 
P a r a i n f o r m e s : W . R o d r í -
g u e z . A p a r t a d o 2 1 4 , H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS C. nnmero 10, altos, se alquila esta 
altos recién fabricados con sala, reci-1 • v » f . i ^A„t„;n„ mn . * „ j Vf» 
bidor. cuatro cunrios y un baño a la casa en UD precio batato, COmpuestaje lécUica lOO metros de patio azo 
mnrtíirna Ti^n 77 i i i » J x asrua abundante y un gran balcón co 
42054 Ra>0 "• 5 oc. Itle sala, saleta, comedor y cuatro1 
_, i i cuartos, cocina y baño. Muy fresca. 
SE ALQUILA Informa el señor López Oña, Trust 
E! piso bajo de la casa San José 85. Co. of Cuba, Depto. 210, de 9 a 12 
Se compone de sala, comedor, tres ¡y de 2 a 5. Teléfonos A-8980 y F , 
habitaciones, baño intercalado con to- 2117. 
dos sus accesorios, servicio para cria-i 42021 5 oc 
dos, cocina de gas e instalación elec-! V E I ) A I ) 0 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
trica. Primer piso, informan. 
42595 8 oc S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U 
jparse, una casa antigua, sala, saleta 
ores cuartos, punto céntrico 
Obrapfa, 56. 
41787 7 oc 
42142 7 oc 
de la casa Galle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas habita-
ción y cuarto de baño para criados. 
L a llave -en los bajos. Informan: San 
.Ignacio, 25. José Rey Martínez, Te-
Informan I¡éfono A-4200. 
41877 7 Oc. 
punto céntrico y alto a precio de re-
ajuste. También se alquilan los altos de 
la misma con cuatro grandes departa-
i mentes, servicios sanitarios, instalación 
tea, 
corri-
do. También a precio módico. L a llave 
y su dueño en 'juasabacoa. esquina a 
Arango. 
42385 7 oc 
E N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ*, 
calle San Bernardino esquina a Durege, 
se alquilan unos altos compuestos de 
sala, comedor, cinco grandes habitacio-
nes, dos terrazas, cocina con calenta-
dor de agua, baño intercalado con ser-
vicio completo, garage, servicio y cuar-
to para criados. Nunca falta el agua y 
es sitio seco y ventilado. Informes y 
la llave en los bajos. 
42405 9 o 
P A R A G I R O C O M E R C I A L S E A L Q U I -
la la casa Luz,, 34, y en el alto una 
habitación muy fresca y barata a hom-
bres solamente. 
42630 - 6 o 
V E D A D O 
Alquilo calle I No. 87, entre Linea y 
Calzada, cuatro habitaciones^ servicio 
criados y garage, muy cómida . Infor-
mes en la misma. 
3S949 8 8. Un buen negocio para los que se dedi 
j i » i J SE A L Q U I L A C A L L E 19, E N T R E 8 Y quen a casas de nuespeaes; en uno aei 10) número 480, una casa con 4 cuartos 
Ins moi fwc *difirin« IÍA la rallí» dpi familia, uno de criada, garage, hermosa 
ios mejores ecuncios ae la caue ^ saieríSL'y aos baños . Precio iso pesos. 
Prado, se da una en alquiler, toda 
bien amueblada. Informan en Monte 
y Cienfuegos, Bodega. 42735 6 o. 
I N D U S T R I A L E S E N P U N T O C E N T R I -
CO y propio para cualquier industria o 
depósito por grande que sea se alquila 
un hermoso local de seiscientos cincuen-
ta metros cubierto de lucernario. I n -
formes a todas horas en Oquendo, 7, 
moJerno. 
42209 7 Oc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E 
dustria, 34, esquina 
la bodega. Informan 
bajos. 
42147 7 oc 
I N - S E A L Q U I L A L A CASA M O N T E 495 
Colón; llave e n c a r a familia o establecimiento. Infbr-
San Lázaro, 482, mes: Monte 386, altos. 
42704 . 7 o. 
L a llave al lado, 
41670 
casa del Sr. 
i e s u s d d M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
alt 
dos 
S E A L Q U I L A N L A S E O S P L A N T A S de 
la moderna y fresca casa Neptuno, nú-
mero 211. Teléfono F-1187. 
42659 i i Oc. 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
casa Monte, 272, frente al mercado. Pa-
ra informes al lado. L a llave en el café 
el dueño: Neptuno, 247 . 
42099 9 oc . • 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S COMO-
dos y frescos altos de la casa calle 5a. 
44, antiguo, compuestas de un hermoso 
portal, sala tres hermosas habitaciones 
con lavabo corriente, y demás comodi-
dades. Son completamente independien-
tes, desde la acera y escalera de már-
mol. Informan en H. número 95, entre 
9 y 11, te léfono F-2527. 
41962 6 oc 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se dan en alquiler los hermosos y ven-
tilados altos do Marqués González 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 
S E A L Q U I L A L A CASA C H A L E T D E 
Ito y bajo, también se alquilan sepára-
los pisos, calle Villanueva, entre 
Municipio y Rodríguez, en el bajo hay 
capacidad para a lmacén o garage, y 
gran cuarto y demás servicios. Esto se 
alquila en' treinta y cinco pesos. 
E l alto es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol, gran sala, dos cuar-
N E P T U N O 106, P R I N C I P A L , SE A L - ] tos grandes, cocina y baño completo, se 
quila esta fresca y ventilada casa, com- ( alquila en 55 pesos a un solo inquilino. 
puesta de sala, comedor, recibidor, cin-
co habitaciones, dos baños y cocina. 
Informes en los bajos. 
42721 8 o. 
se da en 85 pesos. L a llave en la bode-
ga de la esquin*. Informes: Bar A m é -
r ica . Animac, entre Zulueta y Monse-
rrate. Teléfono M-3386. 
A L Q U I L O E N $ 8 5 
A una cuadra de O'Reilly, casa esqui-
na, altos, la más fresca e higiénica de 
la Habana, sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, cocina y demás servicios 
completos. Informan Monte 3 A. Señor 
Mármol. 
42543 6 o. 
Se alquila el hermoso palacio de la 
calle de Cortés esquina a Coliseo, Re-
parto Montejo, Arroyo Apolo, a una 
cuadra de la Calzada, con todas las 
comodidades, para gran familia, te-
chos de hierro, electricidad oculta, ga-
lerías, y escalinata de marmolina, ga-
rage, jardines, arboleda y L900 me-
tros dentro de sus verjas. Prctolo, $100 
a] mes. Hay guardián. Dueño, doctor 
Rosa. También se vende. 
42458 J o ^ 
B A R B E R I A . S E A L Q U I L A L A B A R B E -
ría del café Capitolio, sita en Santa 
Catálina y Cortina. Reparto Mendoza, 
Víbora; ha de ser persona entendida 
en el negocio, buen barbero y peluque-
ro y hombre de mroalidad. Si no reúne 
estas condiciones que no se presente al 
tratar. 
42439 6 o 
S E A L Q U I L A E N SSO L A B O N I T A OA-
sa Santa Catalina, 77, entre Lawton y 
Armas, compuesta de sala, saleta, co-
medor, ciratro cuartos, baño intercala-
do, patio y traspatio y a tres cuadras 
de la Calzada. Informan en Calzada del 
Vedado. 62. te léfono F-1321. 
41631 6 ©o 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A , 
Dolores. 31, a una cuadra de Toyo, Je-
sús del Monte. Informan en Monserra-
te, 2, fonda. 
42376 8 «> 
E N J E S U S D E L M O N T E , A C A B A D O S 
de construir, se alquilan los hermosos 
bajos de Santa Irene 62, compuestos de 
sala, recibidor, tres habitaciones, baño 
intercalado, completo, comedor, cuarto 
A L C O M E R C I O 
Se alquila local 100 metros cuadrados 
para w¿ialquiera industria. Narciso Ló-
pez 2, frente al Muelle de Caballería. 
E l encargado informa. * 
42543 6 o. 
Se alquila una casa en . la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galen^. 
recibidor, gabinete, cuatro habitaciones, 
baño Intercalado completo, cuarto y ser-
vicios de criados. L a llave en el No. 64, 
Bodega. Informan en Manrique 12. Te 
léfono A-2G97. 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para e! chauffeur; Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá 
rez. - E N J E S U S D E L M O N T E . ACABADOS 
Se alquila un hermoso piso bajo, cons-i clel trHnvra de Santü,s suárez, Parque 
truído a la moderna, COm.OUestO de Central, consta de dos plantas, portal, 
- ;. , . i , . . . i sala, saleta, antesala, seis habitacio-
^ t l o í f ,^; „ ^ 0lro- miis en la patio, sala, saleta, cuatro habitaciones, nes, baño con todos ios accesorios mo-
% » J J ^ * ¿ ™ & A * * ™ * M ^ * PáoU' ser^cios 'cocina y alumbrado i deiTs.- recibidoí- t k n & 
QODies servicios, c u i u m y tuumurauu, ( Cjpai marmol, comedor, cocina, cuar 
en San Nicolás 130 entre SaluB y 
Reina. Informes en la misma y en*K! 
Rastro Habanero de Monte 50. Telé-
fono A-8032. 
42567 7 o. 
dio y demás comodidades. Escalera de 
mármol y techos de cielo raso. Alqui-
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
tía: dos meses. Kn la misma hay quien 
la enseñe . Toque la puerta. Informan 
en Maloja 199 B, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, habitación No. 2. 
41720-21 20 o. 
AGUA DEL MANANTIAL DE LA 
ROCA 
Palomar. Saint Louis. Certificaciones 
de los doctores Celio R. Lendián, Juan 
L. Sánchez y Arturo G. do Tejada. Pí-
dala en todas partes. Muy conocida. 
42436 8 o 
S E A L Q U I L A E L P I S O F B I N C I P A L 
do la casa Alambique. 21, antiguo, 23 
moderno. Informan: Alcantarilla, 36, a l -
tos. 
42261 5 Oc. 
B E L O J E B O J O S E P A Z P E B I C U V H A 
trasladado su taller, de Compostela, 18, 
a la relojería de la Manzana de Gó-
mez, pasaje Central, frente al Salón H , 
Recibe a su clientela, da 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
42368 10 oc 
S E A L Q U I L A E L P B I N C I P A L D E Ma-
lecón, 73, acabada de fabricar, cdn sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ño completo y .cuarto de criados. L a s 
llaves en loa bajos. Su dueño en Mon-
te, 168. 
42172 7 Oc. 
P B O P I O P A B A I N D U S T R I A O A L n / k -
cén, se alquila un hermoso local en 
Peñalver , números 109 y 111, entre 
Franco y Subirana. Informa: Antonio 
Fandlño , en Desagüe, 72. 
42029 6 oc 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A C O S T A , 76, A L T O S . S E A L Q U I L A E S -
te piso de construcción moderna, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas, cuarto en la azo-
tea con servicio. Para informes en San 
Ignacio, 33. 
42756 io 00 
S E A L Q U I L A M E D I A N A V E P R O P I A 
para Industria, en Cristina, 12, esqui-
na a Vigía. 
42766 ^ 7 oo 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB^HOsT-
pital, 10, sala, comedor y cuatro cuar-
tos, con abundante agua, entre Concor-
dia y Neptuno. L a llave en la bodega. 
42760 12 oc 
Se alquila el piso principal o primer 
piso alto de la casa situada en Con-
cordia, 64, entre Perseverancia y 
^ Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño esplén-
dido, cocina de gas, pantry, cuarto de 
criados con serricio independiente. 
Puede verse a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 369, altos. 
42131 14 oc 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la casa Villegas y Lamparil la, altos d© 
la bodega, alquiler módico. Informan 
en la bodega. 
42778 lo o 
Se alquila amueblado un piso alto de 
Teniente Rey, 57, por módico precio. 
Informes, Muralla, 107. 
42799 19 o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U Z , 
62, compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño completo y servicio sani-
tario, cocina y buen patio, agua abun-
dante. Informan en la misma o en los 
altos, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m 
Su dueño, te léfono F-1294. 
42602 s O 
i Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes d? la marcada 
en el billete. 
Se alquilan los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
car. Informes en los mismos. 
42873 12 o 
SE A L Q U I L A V I L L E G A S 126, BAJOS, 
e n t í e Sol y Luz. sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo y cocina de gas 
todo moderno y cielo raso. IL- -T;.-—7 en 
los altos.-Informes en Habana, 186, de 
9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-1541. 
42870 9 Oc . 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A P A B A E S T A . 
blecimiento Animas, número 70. esquina 
a Blanco. Informa de 2 a 3. el doctor 
R u i g . Empedrado, 17, altea. 
42232 8 Oc. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 112, m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l i a r e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S K E B M O S O S V 
frescos altos de Monte esquina a Cas-
tillo. L a llave en los bajos, peleter ía . 
Informan en la ferretería Cuatro Ca-
minos . 
C 7386 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA ' de construir, se alquilan los espléndidos 
de moderna construcción Miguel F i g u e - l y ventilados altos de Santa Irene 64, 
roa esquina a Milagros a una cuadra esquina a Flores, compuestos de sala. 
recibidor, gabinete, seis habitaciones, 
baño intercalado completo, comedor, 
cuarto y servicios de criados. L a llav» 
en los bajos. Informa», en Manrique 12 
Teléfono A-2697. 
42294-327 10 o. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A UNA 
10d-30 
S E A L Q U I L A N L O S 7 B É S C O S Y Mo-
dernos bajos de Malecón 295. entre Lea l -
tad y Escobar, compuestos de sala re-
cibidor, tre^! habitaciones, baño, sótano, 
comedor al fondo, cocina y servicio de 
criados. L a llave e informan en Tro-
cadero 89 al 93. edificio "Bohemiav. 
f2062 • o ii _„, 5 o. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45, S E G U N D O 
piso, un moderno, fresco y magnifico 
E D I F I C I O A M P L I O Y V E N T I L A D O . Se 
necesita para las oficinas de la Secre-
tarla de Instrucción Pública, aunque 
no esté situado en el centro de la ciu-
dad, cuya renta no exceda de 600 pesos 
mensuales. Diríjase al Negociado de 
Personal y Bienes de dicha Secretarla. 
Prado. 110, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 7650 3d-4 
to para criados inodoro independiente, 
lavadero, jardín muy amplio y garage. -
Informarán e.* L a s Galerías". O'Reilly casa en San Anastasio. 43. esquina 
y Compostela. Teléfono A-6762. L a l ia- San Francisco, con sala, comedor y tres 
ve en la bodega de la esquina. 
42800 :.. 9 Oc. 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
9 
S e a l q u i l a , e n $ 1 7 5 . 0 0 m e n -
sua les e l h e r m o s o , f r e s c o e h i g i é -
n i c o c h a l e t d e O c t a v a , n ú m e r o 4 2 , | SE A L Q U I L A . „LUIS E S T E V E Z ^ K N 
entre S a n F r a n c i s c o y 
cuartos y demás servicios. L a llave en 
la bodega de al lado. Informa su dueño: 
Concordia, 176, bajos. Teléfono A-9225. 
42455 7 Oc. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora, Calzada, 631, antes del p» 
radero, una buena casa, con sala, anta» 
j¡ala, seis cuartos, saleta de comer . 
gran servicio de criados. 
42493 10 ff-" 
M -i I tre Juan Bruno Zayas y Concejal Veiga, l lagrOS, I acabada áh fabricar, con jardín, sala. 
p a r a dos f a m i l i a s y c o m p u e s t o d e 
SE A L Q U I L A E N s v 2 i . ESQUINA ¡ j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , r e c i 
V ' L I portal, seis cuartos ,cuarto de escritorio. 
I D O r a , COn a g u a bas tante , CapaZ comedor, recibidor y garage, gran patio! 
de fraile, un chalet, con jardín, portal, 
L a llave en la misma. Informes: Cine 
Niza. Prado. 97. Teléfono A-1660, tie-
ne dos baños . 
Í2463 5 Oc. 
piso, acabado de pintar, consistente en i sala, gabinete, comedor, un cuarto, co- i b l d o r ; b i b l i o t e c a . C o m e d o r , SClS . 
una amplia terraza, frente al mar, (res ciña, cuarto y servicio de criados, gara-11 J • i J L ~ con Garage a una cuadra 
amplios cuartos, comedor, baño, cocina I ge para dos máquinas, cuarto y servi- naDltaClOneS, dOS CUartOS de DanO ¡Santos Suáre?, calle de F: 
cuarto y baño para criados. Informes en 
el mismo número, bajos o en el Telé-
fono A-4241. 
42557 6 o. 
S E A L Q U I L A E N H A B A N A , 123. E N -
tre Muralla y Sol, un piso con cinco 
departamentos, propio para familia u 
oficinas, informan en el c a f é . 
_ _ ^ 8 1 5 oc . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E F A B -
tamento alto, compuesto de tres gran-
des habitaciones, comedor y cocina de 
gas, baño moderno con calentador de 
gas, lámparas y lavabos de agua co-
mente tn todas las dependencias: muy 
frescos y a precio módico. Calle E . Ba-
ños, número 119, entre 13 y 15. 
. 42187 y 10 0 
ció para chauffeur, y en la planta álta 
tiene cinco habitaciones, un baño y 
cuarto criado, puede verse de 1 a 4. 
42802 8 Oc . 
SE A L Q U I L A O V E N D E E N L A CA-
lle 27 y B, un hermoso chalet, con jar-
dín, siete cuartos dormitorio, tres ba-
ños, garage y todo lo necesario de una i 
casa cómoda y de lujo. Alquiler dos- ¡ . r r e c i s a v e r l o p a r a a p r e c i a r su 
c o m o d i d a d y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
c o m p l e t o s , c o c i n a , p a n t r y , d e s p e n -
s a , g a r a j e , tres c u a r t o s y u n s e r -
v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s y t r a s -
p a t i o c o n á r b o l e s f ru ta l e s . 
CASA D E E S Q U I N A D E G R A N L U J O 
del tranvía 
ores y Ena-
morados. Informan Teléfono A-8459 y 
F-1721. Banco Canadá 205. 
42551 6 o. 
cientos cincuenta pesos. Su dueño: Ca 
lie O y 19. Teléfono F-447¿. L a llave en 
27, entre B y C, altos. 
42810 9 Oc, 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E L U -
jo, Someruelos 14. Precio módico In-
forman P-1721 y A-8459. Banco Canadá 
departamento 205. 
42551 
I n f o r m a n : 
42853 
1 - 2 9 1 5 . 
8 oc 
Se alquilan casitas a 35 pesos propias 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
5a. y 6, Vedado, a hombres solos o ma-
trimonio sin hijos. Teléfono F-2590. 
42628 6 oc i i . ' , — para matrimonios, frente al tranvía. 
U N D E P A R T A M E N T O A L T O D E T R E S i £ J - c n 
piezas con luz, para matrionio u hom- IH"01*1113 su OUCnO, dan Bemardmo y 
bres solos en ?S5.oo. E s casa de fami-1 San Jnl io, Infante, Santos Suárez. 
cilios. VcClcLQO. 
6 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO-
dernos altos de San Lázaro 296. entre 
Lealtad y Escobar, Compuestos de sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño co-
medor, cocina y servicio de criados. L a 
llave e informan en Trocadero 89 al 93 
edificio de "Bohemia". 
42562 5 o. 
lia . Calle 
42549 
C No. 6Í 
5 o. 42829 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e m e l a e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
42515 8 o. 
V E D A D O . 19, ESQUINA L , SEGUNDO ' ~ 1 1 " " • -———— 
piso un sanatorio lo más alto y fres-; Alquilo un local propio para estable- Local para establecimiento. Se alaui-
co del Vedad.i. bella vista §obre arbo- • - - - - r - 1 
ledas y el mar, recibidor, gran sala, cin-
co habitaciones con lavabos, hermoso 
comedor, grandes terrazas, dos baños 
r a g e ^ s T p e s o s ^ ^ ^ freilte a <Ioble ™' P r o P * P * ' : te' 175. entre el Puente de A^ua Dul-
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
42583 
cimiento de víveres y único en las la un local para establecimiento, si-
cuatro esquinas, mucha barriada; otra tuado en la calzada de Jesús del Mon-
7 Oc. 
ra ferretería o tienda mixta, y otro! c  y la calle d  M nicipio. Tiene puer 
SE A L Q U I L A E L Piso P R I M E R O D E R E D A D O SE A L Q U I L A U N A C A S I V Iprcpio para carnicería; venga a ha-! tas metálicas y está situado en un lu-
suio más c é n t r f e o y ^ a c a s ^ m l ^ v e n t i ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ K " ! , núnlero 197- ^ p u e s t l ¡ b I a r ™* su dueño en Serrano esq,uina (gar muy comercial. La llave e infor-
a San Bernardino, casa en construc-! mes en los altos. 
S E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E 7 0 -
mento, letra C, con sala, saleta, come-
doír, tres cuartos y bafto moderno. Para 
informes: Francisco Rlvacoba. Habana, 
94. Teléfono A-S777. 
41830 12 Oc. 
completo, agua siempre. 
Precio reajustado. L a llave en los baios 
Informan: Teléfono 1-3616 
42600 io oc . 
42619 
ción, Santos Suárez. 
42651 oc 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E O I D O . 
a 30 m. de la Estac ión Terminal se 
alquilan los tr.es úl t imos pisos salones 
propios para almacén, industrias, escrl- i 
tono u oficinas, de 200 metros cada ' Y ,10, garage con servicio amplios por 
uno servicios sanitarios, elevador nnm i Pales-. t1'68 .costados con la mejor vis 
3,000 
8 oc 
V E D A D O . 19, ESQUINA L , H E R M O S A 
residencia muy fresca, para numerosa 
familia, acostumbrada al lujo y con-
fort, grandes salas y recibidor, esplén-
dido comedor, seis habitaciones, tres 
baños, cuatro cuartos criados con ser-
" i SE A L Q U I L A CASA L U I S E S T E V E Z 
. 7, entre Veiga y Juan Bruno Zayas; sa-
la, saleta, cuatro cuartos y Jardín, 40 
pesos. L a llave en el 9, al lado. Infor-
marán en Buenaventura, 9 
i i  it i , l  ara i i ^ ^ v ues uia s  l  jr 
libras, calle propia. L lave e in- ' a sob/e arboleda r el mar. Kn 1 
formes en el número 100. Precio 110 
pesos cada piso. Su dueño: E . Juarre-
ro. 1-7656. ouarre 
4S587 
. ,a mis-
ma informan de 7 a 11 y de 1 a 5 Pre-
cio 300 pesos. 
I _42584 7 OCi 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A A C C E -
soria en Puerta Cerrada, número 1, pro-
pia para una sastrería, ojalatería, za-
patería, carnicería, tiene bertedero y un 
pequeño patio. 
40671 i 6 Oc . 
A M A R G U R A NUM. 
13 0c- ¡ S E A L Q U I L A U N A HERMOSA C A S I T A 
A L Q U I L A : cn feonieruelos -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O A L M A -
j cén, se alquilan los bajos de Merca-
deres, número 16, acabados de pintal. 
L lave e Informes: San Ignacio, 33, casa 
de J . Balcells . Teléfono A-6523. 
43674 9 Oc. 
9 Oc. 
14. SE _ 
esta casa propia para almacén estable ' cuarto. comedor 
cimiento, etc., 300 metros de superficie ' íor™*n- MislOn 
cuarto de fumigación y en los altos dos ! 42594 
salones y habitaciones. L a llave enfren- I S í i AT.nTTTT A TT^ a „ « — r — 
te, número 5. Precio 200 pesos InfOr- .,,o f x Q U I * , A ^ A CASA CON SOS 
ma: E . Juarftero. 1-7656. -mior-¡ cuartos, sala, comedor y servicios ln-
42588 •., ^ ¡forman en Línea, 113. L a Moda do Pa 
lo 0c- iris , teléfono F-5156 " * .^v™ ae j -a -
42580 OC 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y* AM-
plís ima casa Santa Catalina. 76, entre 
Armas y Porvenir, tiene portal, ves t íbu-
lo, sala, gabinete, cinco habitaciones, 3 
baños, dos cuartos criados, 5 guarda-
rropas, despensa, cocina de gas 
n y Dolores. Sr¿: ff^&l?*** ^ Mffi** ' r&**&\y l-art,i, 
42699 6 Oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA I N T E R I O R 
con su entrada y todos sus servicios 
independientes. Luz paga hasta las 11. 
Todo en $22.00. Informan eg Santa Fe l i -
cia No. 2 B entre Luco y Justicia. 
42729 u o. 
Milagros, 118, entre Lawton y Armas. 
42166 3 Oc. 
ce^a de M^nlt d t ^ l f A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
r. cocina v servicios In Estrada P a l r . a número 83. la hermosa 
, número 27. 1n- | casa de construcción moderna con su 
42632 Vedado. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I G N A C I O , 
17. casi esquina a Obrapía, apropiada 
para almacén u otro establecimiento en 
la misma. Informan de 8 a 4, el apo-
dera ^o. Reina, 26, altos, de 12 a 1. 
42836 10 Oc, 
C A M P A N A R I O 48, P R I R N C I P A L , S E 
alquila esta fresca y ventilada casa, 
'compuesta de sala, comedor, recibidor, 
[cuatro habitaciones, dos baños y cocina. 
|Todo moderno. L a llave en la'bodefira de 
enfrente. Informes: Neptuno 106. 
42720 8 O, 
C E D O P R I S C O S Y A M P L I O S A L T O S 
en San Lázaro. Sala muy grande, co-
medor y tres cuartos, si compran las 
tre;? instalaciones: eléctrica, de gas con 
*" corlna v t^lefón^p. Renta $70.00. 
Informan: Teléfono M-2254. 
Se alquilan los altos de Cristo, 22 
próximos a Muralla, con sala, come! f o ™ ^ 
dor, tre. cuarto, y «*> alto, baño y ^ n ^ ^ ^ a ^ ^ Z t t ^ 
CC*Cma. .La llave en los bajos. Infor-Icuaítos' baftos. Precioso jardín a una 
man. Malecón, 6, altos. | X M . ^ b f 
O'Farril l . Precio. $25.000, No corredo: 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Benardlno. entre San Julio y 
Paz, con tres cuartos, baño intercalado 
y garage v demás posiciones. Informan 
en los bajos. 
42597 6 Oc, 
SB A L Q U I L A C A S I T A D E T R E S cnar-
tos, baño intercalado, patio, traspatio, 
cuarto de criados y demás servicios. 
Calle Benavides, (antes Blanquizal) en-
tre Mangos y Remedios, número 25, 
a una cuadra del tranvía del Luyanó. 
teléfono 1-2396. 
42623 6 o 
CORREA 78, JARDIÍT , P O S T A L , 8 A -
42618 13 
gran jardín, portal, sala, antesala ga-
lería, cuátr j espléndidas habitaciones 
baño completo intercalado, comedor, co-
cina, sótano con dos cuartos para cria-
dos y además dos cuartos altos con su 
servicio completo y escalera de marmol . , B  
Í M o ñ n ^ " l01 " ' ' ^ ^ « y con derecho la. comedor. 5 habitaciones. 1 de cria 
a ocupar un solar de 450 metros todo 1 
ce-cado, propio para cría de gallinas 
mientras su dueño no lo fabrique se da 
mu> barato. L a . llave en el número 65 
de la misma calle. Su dueño: Correa' 
número 15, entre San Indalecio y Dolo-
res. Teléfono 1-2476. 
«3367 6 0o. 
S E A L Q U I L A N L O S H B R M O S O S T A L 
tos acabados de fabricar en Maloja 94 
, res. 
42476 
casi esquina a Manrique 
grandes habitaciones, s a L 
r i 0 r : . y , . Í 0 ^ ? - J a s comodidades: L a 
V E D A D O . E N $40 S E A L Q U I L A U N A 
— v - ^ u . n a , a iuanrique, con cuatm 7. ~ " wwf •->•"• JIAIV, L 
grandes habitaciones, sala, saleta co° ca8ltla, con tres departamentos, cocina y 
servicios, con ducha; en ol mejor pun-
Te- Í0, cian,!> 8 n1imero 22, witre Linea y l'l 
iQ i frente a la brisa. 
6 Oc. i 42509 6 oo 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en la calle San Francisco, número 156 
v íbora . Informan: Salud y Oquendo. 
42279 10 Oc 
fc..e^*0?oJ?^08 y Para informa lé íono F-3122 
42599 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA A Ó A T 
97 v f constTruÍr en la Avenida Chaple 
^ í, Informan en Habana, l l á 
42'0R ^cret, 14. Víbora. 
7 O c , 
do. saleta de comer al fondo, patio, tras-
patio, gran sótano escalera para la azo-
tea. L a llave al frente. Informan: Te-
léfono A-1715. 
42414 5 Oc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
caKe Mendoza entre Santa Emil ia y 
General Lee. Reparto Mendoza, precio 
reducido. L a s llaves en la bodega de 
enfrente. Informan: Maloja 109. Tt»lA-
fono A-6663. . 
_ 424SO 6 Oc. 
S E A L Q U I L A : O R A N C H A L E T E N 
Buenaventura y Dolores, sala, saleta 6 
cuartos, patio, portal y garage, renta 
de ^ i tuacón 90 pesos. Informa: R L i a 
no. Prado 109. Te lé fono A-4639. 
42469 10 0q 
P A G I N A V E I N T E — D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 . A W U A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
cocina, cuarto de criados con servicio EN. CASA P A R T I C U I . A B S E AIiQTJHiA 
en los bajos y cuatro habitaciones, ñau un ^g^mosQ cuarto con su sala de esqui-
y baño en los altos. Teléfono i -áuis . na ^lonte, 153, entrada por Indio, (al-
Informan al lado. I tos). 
42378 12 00 j 4263i 7 o 
S E AIiQUXIiA TTN A P A R -
eblado con frente al paseo, 
desde 50 pesos con comida. 
Se admiten abonados al comedor. Prado 
65., altos, esquina a Trocadero. 
42719 6 o. 
S E A I I Q U H I A TníA C A S A ^ ^ l ' ^ ^ n Z 
f ^ ^ ^ ^ / o m 1 ; ^ ^ ' i n t e r i o r e s de; tres cuartos y sala y c m 
cuarto de baño moderno y un salñn, 
en la misma calle. Informan Teléfono 
A-4071. E n la Fábrica de Escobas, Agua 
Dulce 15 
41922 5 o. 
C E R R O 
S E AI iQUII iA I . A CASA C A L Z A D A del 
Cerro. 633, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, dos patios. J^a 
llave en la bodega de la esquina de Au 
dltor 
42658 7 Oc. 
P R O X I M O A i r C O M E R C I O , S E A L Q U I -
la para oficinas, la planta baja, derecha 
de Aguiar 41. Sala, comedor, dos cuar-
tos y uno para criados, etc. Llave e in-
formes en el primer piso, izquierda. 
42719 ' 8 o. 
E D I F I C I O C A N O C E R R A B A E E I i P A S E O , 14, S E AIiQTJI 
la una habitación con luz, en ?15. Ss ! Este edificio, situado en la zona comer-
exigen referencias y no hay cartel en cial, y próximo a los teatros y paseos, 
AV-OI c I tiene departamentos y habitaciones fres-
4'¿D/1 | 5 00 1 • eos e higiénicos , con agua corriente, 
S E ÁliQtriI iA U N H E R M O S O E E P A R - ; baños con agua caliente elevador, co-
tamento con dos habitaciones y tres mlú^ barata y muy bueno y muebles si 
balcones a la calle independiente en 35 I fe desean English Spoken. On parle 
pesos, es casa tranquila y de moralidad. - :rr?,ncal?; -Yiü6**8' 110. entre Sol y Mu-
ral la . M-6305. 
41058 10 oc 
Informan; P.evillagigedo, 79. altos. 
42535 5 Oc. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción, con vista a la calle a matrimonio 
u hombres solos de moralidad. Se exi-
gen referencias. Se da asistencia si lo 
desean. Progreso 17, segundo piso. 
42728 6 o. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " ! ^ h i ^ n ^ X ' l N , D E P A R T A M E N T O S Y 
hombres solos o matrimonio sin niños, v ^ f o i Ia casa ^gmar. 68, altos 
y bajos. .Propio para oficinas y fami-
lia. A media cuadra del Parriut da San 
Juan de Dios. Se pueden ver a todas 
horas. Pregunten por el encargado. 





. r n r̂̂ r ~ „ " r.-pTftg p s mam- E I r SAN M I G U E L 183, A L T O S , L E T R A 
S E A L Q U I L A N A C C B S O R I A S B E mam ^ alquilan departamentos ¿on vista 
Postaría'. co" . s a ] ^ ^ ^ r t M a Z r l o n ? L a la calle; también habitaciones interio-
na. Precio, $20. Informan en Macedonia, 
3, entre Parque y Calocar, Ce ro. 
42389 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonablss. 
S E A L Q U I L A N 
res con 
42732 
y sin muebles. 
SE A L Q U I L A N BOS B U E N A S H A B I 
taciones en casa de matrimonio sin ni 
niños, a matrimonio igual, caballero 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
JOS de Cerro, 563, casi esquina a Car-
c ^ S o s T d o r d ^ c r S ^ s n ^ p £ C i * 
Informan en 
a 11 a. m 
557. 
426:6 8 oc |SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I 
Precio módico. I E n Narctso López No. 4, antes Enna, 
6 o. frente al Muelle de Caballería, hermo-
sos departamentos con sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones y .iemis ser-
vicios completos. E l encargado informa. 
42543 6 o. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
, Monte 5, esquina a Zulueta. Habita-
I clones y departamentos desde 30, 35, 40, 
i 50, 60 y 90 pesos, por una peyrsona. E s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
oras. Teléfono A-1000. 
42373 1 n 
En Cuba, 111, se alquila una sala 
con balcón a la calle. Precio de sitna-
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P O R M A L 
que duerma en el acomodo y se le pa-
garán J25.00 al mes. Vedado, Ca.le 
8, número 248, entre 25 y 27. 
42516 7 oc 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no, es casa chica y dos de familia, que 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Sueldo 20 pesos. San Lázaro, núm. 15, 
antiguo, en los bajos. _ 
42537 5 Oc. 
S E S O L I C I T A M A N E J A B O B A B E E x -
periencia y con referencias para un niño 
solo. Amistad 35, segundo piso. 
, 42544 5 O. _ 
I M A N E J A B O R A l S E S O L I C I T A U N A E N 
la calle 7 núero 124, entre 8 y 10, Ye -
ldado. Se quiere que haya cuidado otros 
1 niños, que sea blanca y de mediana 
| edad. Sueldo, $22.00. 
42033 6 oc _ 
S O L I C I T O UNA SEÑORA P R A C T I C A 
e inteligente y con experiencia en todo 
servicio de un caballero solo; buen suel-
do. O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. ,Sr. Rolg. 
42652 11 Oc. 
S E N E C E S I T A N i l  . [ S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE BESEA E N S E O U I B A C O R R E S P f V w ' 
1 sal inglés español, Auxiliar de Ofi 
Arregle su boca con el afamado den 
tísta doctor Manchal, en Industria, 
número 4, y quedará satisfecho. Pro-
cedimientos científicos sin pérdida de 
tiempo para los clientes. Industria, 
número 4, de 8 a 6, todos los días. 
_42823 , 7 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E QUE SEA 
de complexión robusta y de muy buenos 
antecedentes para un servicio de noclie 
en una clínica, se le necesita para ejer-
cer la función doble de asistencia sa-
nitaria y como sereno para la preserva-
ción del orden y cuidado del edificio. 
Informan: Tejadillo, 45. 
42809 7 0c-
SE N E C E S I T A P A R A CORT A P A M I -
I Ha extranjera, joven peninsular, formal 
l y trabajadora, de criada de mano y que 
¡sepa algo de cocina. Sueldo $30.00 y 
i ropa limpia. Presentarse con buenas re-
ferencias de casas donde ha trabajado 
ya, en) Baños 52, entre 21 y 23. 
! 42542 5 o. 
425Í5 
« de criados y ^ P ^ 0 8 . ag^a %eléfono y "u ^ ^ , , Q i ción y casa de moraMad. 
y t s t e iavens0 et^eV número i l o / ^ a n v ^ d e ' ^ í ' S a d ^ J e s ú s VJlefas 21 esquina a Empedrado. Se ' g 
y las l ^ e s en ei n , María 35 y Teléfono A-9150 informan, alquilan habitaciones amuebladas CU 
casa moderna, con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
léfono, buen baño, casa de moralidad. 
Presios de situación. 
42552 17 o. 
c " - , T n-rm-.A E N L A C A L Z A B A " B E L l tación con balcón a la calle a hombres 
SE A L Q U I L A ^ ^ ^ n ^o„T,^D .solos. Salud 7, entrada por Rayo. Cerro número 907 y 909, una esquina 
propia para establecimiento con una^ac- 42737 
propia eaLciuic^iíi»-^"'.- v.-.. - , 
cesoria, al lado. Informan en la misma i p . , xi c i . j , . ., 
o teléfono A-2488. . \Z0}0.n f*0* 6' baJ08- Se al<lU1,a Una 
6 , — i habitación. Es casa de moralidad. Unico inquilino. Puede verse de 8 
a. m. a 12. 
42725 6 o. 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
baratos y muy frescos en el Cerro, ban 
Cristóbal y San Salvador. Informan en 
la misma, e:i los bajos, 
42503 11 0c- _ 
S E A L Q U I L A C A L Z A B A B E L C E R R O , 
582 una cala, saleta y cuarto, propia 
para comercio o profesional. Informes 
en la misma. i c n 
_ ^2502 15 O C ' ~ S A N R A P A E L , 65. S E A L Q U I L A N H A -
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N B O S ] bitaciones alfas y bajas. Buenos ser-
rejas, muy fresca e independiente, en j vicios sanitarios, precios reajustados, 
Zequéira, 191, Cerro. Llame al teléfono 
M-3020, Fernández. 
42485 5 0° 
OC 
S E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de familia 
muy baratas. J e s ú s Peregrino, 16. 
42251 30 Oc. 
 I ici s 
le pasa el tranvía por 
tres cuadras de Galiano. 
41791 
SE A L Q U I L A N BARATOS E S P L E N B I -
dos altos segundo piso de esquina mo-
dernos, sala, saleta, tres cuartos, todos 
sus servicios, una cuadra de los carros. 
Calle Cruz del Padre, esquina Velaz-
quez. Informan; bajos, bodega. 
42461 10 Oc. 
CERRO. SE A L Q U I L A N BOS A M P L I A S 
habitaciones con balcones a la calle y 
su terraza. Prensa, esquina a Velarde. j desde 2o, 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y sin amueblar, con balcón a la 
calle. Precios reajustados. 15 pesos, 20 
y 25. Zulueta, 44, entre Gloria y Apo-
daca. 
41105 6 Oc. 
" B I A R R I Z " 
Gran casa de hospedes . Habitaciones 
3 0 lO pesos por persona. 
R o a r t o las Cañas . 
42265 4 Oc. 
SE A L Q U I L A A NUMEROSA P A M I -
lia, la espaciosa y fresca casa Carmen, 
número 6, cerca del paradero de tran-
v ías y trenes a Marianao; es también 
apropiada para establecer cualquier in 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. 
Industria, 124, altos. 
Austria por su capacidad y forma. L a j a IqUi lan e s p a c i o s a s h a b í t a c i o -
llave en la bodega. Informan: ban Mi-\ r . 




Guanabacoa, R e g l a 
y C a s a B lanca 
E N ^ U A ^ B A ^ A ^ ^ ^ A I ^ U I L A N las 
casas calle de San Francisco, números 
2 y 4, frente a los Escolapios, la nú-
mero '2 tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño y servicio sanitario, patio y 
garage y el número 4 tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos y demás servicios. Pre-
cio el $2.40 y el $4.25, son baratís imas, 
las llaves en el número 8. 
42160 7 Oc. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogoloiti 
S B ' A L ^ U I L A ' U N ' H A L E ' T * D E A L T O ^ Y 
bajo, todo moderno, con garaje y cuarto 
para chauffeur. Calle Tercera, entre 4 
y 6. Reparto L a Sierra. Su dueño: Sa-
lud, 21. Teléfono A-271G. 
42672 11 Oc. 
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e in ter io -
res' e n l a hermos*. c a s a C u b a , 6 7 , 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co> a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 , 
O R A N CASA B E HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas, habitaciones con vista a la 
callé con los precios de verdadero re-
ajuste. E s casa ya conocida por su 
seriedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competen-
cia . 
41624 6 oc 
U N A SESORA B E M O R A L I B A B V CA-
riñosa, desea hacerse cargo de un niño 
para su cuidado. Informan en San Ni-
colás 223 entre Gloria y Corrales. Pre-
gunten por la señora que vive en los 
! altos. 
42539 6 o. 
E N CASA R E S P E T A B L E SE ALQUX-
lan espléndidas habitaciones con agua 
corriente y terraza. Preferible matri-
monios estables. Se admit ir ían algu-
nos abonados al comedor. Comida de 
primera, seis platos almuerzo y seis 
a la comida, con postres y c a f é . E n me-
sas separadas. Precios, reducidos. P r a -
do, 29, altos. 
42152 6 oc 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
E n Prado, 93-B, primer piso, entrada 
por el Pasaje, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con lavamanos, baño e ino-
doro en las mismas propias para hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
•40530 41816 7 oo 
P A R A O F I C I N A , E N $ 2 5 . 0 0 
E n Amargura, 16, casi esquina a San 
Ignacio, con sus puerta a la calle se 
alquila un departamento, propio para 
oficina o comisionista. 
41817 7 oc 
C10123 Ind. 1«« 
Ind. 18 ag 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, áñ $25 e 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada comí» los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, \az permanen-
te y lava'yo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Zulueta 83. 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle y una habitación 
en Merced, número 86. altos, a perso-
nas de moralidad. 
42292 5 Oc . 
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S . H A -
" bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confort. Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud. 
. 41374 28 oo 
Q U É M A L O S BE MARíANAO. SE A L - i juan Santana Martín, 
quila la hermosa casa Maceo 14. L a 
llave en el 12. Teléfono 1-2413, T r a n v í a , i eletono A - Z Z b l . 
en la misma puerta. Informan Milagros 
y Cortina, Víbora. 
42709 . 8__0c-
S E " A L Q U I L A E N POGOLOTT1, M A -
rianao, una casa de portal, sala, come-
dor, tres cuartos, en 22 pesos, muy 
fresca. Llame al teléfono M-:;020, Fer-
nández. 
42485 5 o 
E N E L REPARTO O R I E N T A L , PRO- _ A | I _ 
ximo ;<! Hipódromo, calle Loma esquina i i L . ^ i l i a C d l l C . 
a San Julio, se alquila un Bungalow de i C642S 
mampostería, con 2.000 metros de te-: 
rreno, jardín, portal, cuatro cuartos, 
gabinete, comedor y demás servicios en 
$90.00. L a s llaves e informes G. Mau-
riz, teléfono 1-7231, Calzada y Loma, 
Marianao. 
be a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a H e e i n t e r i o -
i c f . en l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n I r é T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 de l a 
Ind. 18 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
P a l a c i o T O R R E G R O S A 
C O M P O S T E U , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r é d e n t e c o n s t r u c c i ó n 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
san i tar io s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R BESEA 
colocarse de criada de manos o de cuar-
tos. Sabe cumplir con su obligación y 
prefiere el Vedado. Informan Calzada y 
J . al lado del Café . Vedado. 
42572 5 O. 
¡ B U E N A COLOCACIONI — NECESITO 
una criada para comedor; otra para 
cuartos; sueldo $30.00; otra para clí-
nica; otra para caballero solo $35.00; 
dos camareras y una encargada para 
Casa de H u é s p e d e s . Habana 126. 
420.72 5 a . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de cuarto con buenas recomendaciones 
en 21 esquina a A, Vedado. 
42553 7 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A nn 
matrimonio. Tiene que saber cocinar y 
limpiar dos habitaciones con sus ser-
vicios. Se d^ buen sueb^. Neptuno, 186, 
bajos, mueblería. 
42404 ( 6 oo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular para corta familia, en Cerro, 438. 
Sueldo, 20 pesos. 
42415 6 oc 
E N L A C A L L E O, E N T R E 17 T 19, S E 
solicita una manejadora y una mucha-
cha de 14 a 15 años. Que sean de color. 
42369 ^ 5 oc 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala* 
ció Carneado, le ceden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin mnebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co., propietarios. M. Batiste, Manager. 
O R A N OASA B E K U E S P E B E S , S A L O N 
del Prado, Prado, esquina Virtudes, 
frente al Club Americano, se alquilan 
espléndidas habitaciones amuebladas 
con vista a la calle, con agua fr ía y ca-
liente en las mismas. Precios sumamen-
te baratos. Klevador Otis. Teléfono A-
9106. 
41657 6 Oct. 
42483 7 oc 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
I lu€ y servicios independientes en $8.00 
solo a hombres solos o señora sola. 
Carvajal No. 1, casi esquina a Cerro, 
tres cuadras de la Esquina de Tejas. 
42309 5 O. 
C A M P A N A R I O 154 A L Q U I L A N S E H E R -
mosís imas habitaciones con comedor y 
todo servicio desde"35 pesos, grandes 
ventanas, para matrimonios. 
42318 6 o. 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Telé 
fono A-5032. Este gran hotel se encuen 
tra situado en lo más céntrico de la; ¿ " ^ n " Nicolás, 
ciudad. Muy cómodo para familias,! 42329' 
cuenta con muy buenos departamentos 
y habitaciones, desde $0.40, 
$0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléc-
S E A L Q U I L A U N HERJMCROSO C U A R . 
to, luz y llavín en $16.00 a matrimo-
nio sin niños o señoras solas. Casa de 
toda moralidad. Calle Sitios 47 esquina 
6 o. 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , M U Y 
claras y muy frescas, se alquilan en 
C A L L E S A N J U L I O CASI E S Q U I N A 
a Loma, Kcparto Oriental, se alquilan I a ja caiie 
dos casitas modernas con sala, comedor, J Q ^ ^ 
dos cuartos baño y demás servicios a trica y te lé fono . Precios especiales pa-, Desaeue- t2- entre Franco y Subirana 
$35.00 cada una. También se alquila un | ra los huéspedes I a tres cuadras del Nuevo Frontón . 
Bungalow de madera con mil metros d e l _ _ 9 . 42028 6 oc 
terreno cercado, próximo al Hipódromo; , SB A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O ' E N LOS ALTOS B E A L M A C E N ~BE 
tiene portal, sala, comedor, tres cuartos \ ¿e saia y cuarto a matrimonio sin niños , Marcelino González y Ca S en C se a\ 
y servicio calle Loma esquina a ban i u hombres solos, sirvfe para cualquier | quilan los departamentos' del "frente" 
1 r s W , ' i trabajo, Hene }>,uenos servicios. E s t r o - ! propios para oficinas. San Ignacio, 39! 
1, L-aizaua i ia altos, tiene carritos a las dos ' • - - -
Loma. caras entre Aguila y Angeles. 
8 oc 42676 6 Oc. 
José ,en $25.00. Para má 
G. Mauriz, teléfono 1-72 
Real de Marianao esquina 
42212 
SE A L Q U I L A P A R A E L MES B E O c -
tubre una preciosa quinta a la salida 
de Marianao, pegada al Puente de la 
L i sa , con un chalet de dos pisos, ga-
rage y muchas otras comodidades, una 
arboleda de frutales, un platanal, y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
a cudara y media del tranvía y de la 
carretera. Informes: Notar ía de Muñoz. 
Habana, 51. 
42013 10 Oc. 
esquina a Sol, 
41994 
Informes en el almacén. 
6 Oc. 
" E L C R I S O L " E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones de 
10 y 12 pesos para hombres solos y 15 Departamento*; V t í a h i t a r i n n a c 
pesos amueblada, para hombres solos; «"HCIUUS J n a D « a C 1 0 n e S COll 
y 15 pesos para matrimonios, sin mue-
bles y 18 pesos amueblado| Comidas en 
la misma y a domicilio. Teléfono M-
2083. 
42652 
E N SAN I ^ A P A E L , 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio, desda 25 pesos, baño de agua 
fría y caliente. Teléfono A-3937. 
38476 1J! Oc. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
NECESITAMOS C R I A B A S M A N E J A -
doras, cocineras, españolas , buen suel-
do, buenas casas. Asociación Nacional 
de Colocaciones. Vives. 79, altos. Te-
léfono M-5796 . 
42174 6 Oc . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A L O B E MANO 
de catorce a quince años, que es té 
acostumbrado a servir. Si no sabe tra-
bajar, que no BQ presente. Reina, 131, 
altos, derecha. 
42513 5 _oc_ 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A B O B E 
mano, con referencias de casa particu-
lar. Sueldo: $35.00. También necesito 
un muchacho de 15 a 18 años oara cria-
dito. Sueldo $15.00, Habana 126. 
42560 6 o. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que pueda dar referencias de su 
aptitud y moralidad. Se le paga buen 
sueldo. Duerme en el acomod^ Calle 23 
número 286, Vedado. 
42773 8 oc 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que atienda a los quehaceres de una 
casa, habitada por un matrimonio solo, 
que tenga referencias. Sueldo, $30. San 
Miguel, 55, segundo piso. 
42744 7 OC_ 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R que 
sepa cocinar y ayude los quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos. San Lázaro, 85, esquina a 
Caimen, una cuadra antes del paradero. 
Víbora. Teléfono 1-2406. 
42803 8 Oc. 
V E B A B O . E N CASA B E CORTA P A -
milia respetable se alquilan dos habi-
taciones hdrmosas, juntas o separadas, 
muy ventiladas, con luz eléctrica y te-
léfono. Precio módico. Se da comida si 
se desea. 13 número 473, altos, entre 
1 Oy 12, izquierda. Tranvía en la esqui-
na. Referencias mutuas. 
42445 6 oc 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C o -
cinar y limpiar. Sueldo, $30. Lugareño, 
124, altos, entre Almendares y Luaces. 
Tiene que ser muy limpia. 
42779 7 O 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
y sin cocina y luz. Calle L , número 117 
entre 11 y 13, Vedado. 
42765 11 o 
E N L O S A L T O S B E L E S T A B L E C i -
miento de v íveres " L a Luna", SÍ alquila 
una amplia y ventilada habitación con 
luz. Calzada y Paseo. Vedado. 
41698 6 Oc. 
HORNOS B E C A L . S B A L Q U I L A N E N 
la calle 23, Vedado. Informarán: Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 6 oc. 
NECESITO U N A COCINERA P A R A 
corta familia, que sea muy limpia; suel-
do 15 pesos y ropa limpia^ tiene que 
dormir en la colocación. San Lázaro. 
118, antiguo. Sra. Castil lo. 
42C90 6 Oc . 
¡ SE N E C E S I T A COCINERA P E N I N S U -
lar. Buen sueldo y carros. 17 esquina a 
D, altos. 
42738 e o. 
SE S O L I C I T A U N A COCINEEAT QUE 
sepa su oficio; te paga buen sueldo, co-
cina de gas. Calle 23, número 390, en-
tre 2 y 4. Vedado. 
42582 5 Oc. 
PASEO Y C A L Z A B A . SE A L Q U I L A L A 
esquina, propia para jardín, t i íovivo, etc. 
Informarán Manzana de Gómez 355 de 
3 a 6. 
40517 6 o. 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
i i oc i b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
E N T E N I E N T E REY, 104, ALTOS, SE * a J v Catli R a f n e l I R ^ S « « 
alquila una habitación en la azotea con l a a V '3ai1 ^ r a e i . J . O r a n a JT L O . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A G R A N E E 
con vista a la calle en Enrique V I -
lluendas, 91, bajos, (antes Corcordia) 
entre Lealtad y Escobar. \ 
4 2 7 72 7 oc _̂  
A G U I A R 36. SÉ A L Q U I L A U N B E P A R -
tamento para familia aunque más pro-
pio para oficina o depósito. Informan 
en el mismo. Teléfono A-5398. 
42781 14 o ' 
EN~CASA B E F A M I L I A , SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón a 
todo servicio a hombres solos  matri- I n i iAvnc nt-nniAtnrirte 
monio sin niños, con dos rejas, una I UCVUi> H r o P l e t « " O S . 
' " l ^ : 6 Qc- ! C A S A D E F A M I L I A S 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O I Obrapía, 57. altos de Borbolla. E s t a ca-
vis la a . la calle y una habitación alta y : sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
a la brisa; en Gervasio, 142. entre Sa- I y amplias de la Habana, a precios su-
lud y Zranja. ü.n los bajos se toman y . mámente económicos . Todas con agua 
. corriente y baños con agua caliente, ha-
6 OC. | bitaciOn con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona 
dan referencias 
42589 
Obrapía, 96 y 98, hermosas habitacio- ] nado? 
nes interiores, fresquísimas todas, con 
Se admiten abo-
S oc 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A B E M A -
no formal. San Lázaro, 35. bajos. 
42791 g Qc. 
E N ACOSTA, 103, SE S O L I C I T A U N A 
cocinera para una pequeña casa de tres 
personas, deb'endo también ayudar a la 
limpieza y acompañar a la señorita du-
rante el día. pudiendo en las horas de-
socupadas dedicarse a a lgún trabajo 
particular suyo. No duerme en la colo-
cación. Hay muy poco que hacer. Sin 
pretensiones. 
42441 5 Qc. 
" E L A H O R R O " 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de B e n e -
f i c e n c i a g r a t u i t a de c o n -
s u m i d o r e s 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L : 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 . 
Teniendo necesidad esta Asocia-
ción de nombrar Delegados Re-
presentantes en todos los barrios 
de la capital y pueblos del i n -
terior, con algún sueldo y bue-
na comisión, ss invita a aquellas 
personas que sean bien conocedo-
ras de su barrio y que les pue-
da convenir, soliciten el cargo por 
escrito a esta Dirección General. 
Se advierte a los solicitantes 
que el cargo de Delegado de esta 
Asociación lleva aparejada la re-
presentación legal de todos los 
asociados de cada barrio, con voz 
y voto en las juntas generales. 
C7663 3 d 3 
ciña, para ingenio da prinreráTde" Af£!fí" 
nistración americana, con experirrwi 
estenográfica, aunque no es Indispensa 
ble. Magnífica oportunidad para w 
que desee aprender administración 5n 
ingenios. Sueldo para empezar Jioó 
Debe ser discreto y dar referencla ,1 • 
colegio o empleo anterior. Escriht ? 
Apartado, 231, Cienfuegos, Cuba al 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S , B E P A R - r T 
mentó de Propaganda. Diríjase de ? 
3 p. m. Oficina Campo Alegre Potia 
Calzada de Luyanó, 86. -^ark. 
42137' 0̂  . •¿O oc 
S E S O L I C I T A U N P R I M E R B E P - ñ í T 
diente en la farmacia San Juan oái 
da49410eSÚS del MOnte y Estra(ia' P a i m t 
-i . 5 oc 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
en cinco minutos facilita todo el ner 
al 
sonal con buenas referencias. Para der' 
tro y fuera de la Habana. Llavn-n 
Teléfono A-331S. Habana 11 i 
..425C6 « 0 . 
G R A N CENTRO B E COLOCACIONES 
L a Habanera. Amargura, 77. Teléfono 
A-1673. Ofrezco toda clase de personal 
dependientes, camareros, criados, freea' 
dores, cocineros y toda clase dé servil 
dumbre. L l mejor y más arttiguo Áh»" 
lardo Sosa. Teléfono A-1673. ' 
42026 8 Oc, 
t r i a d a s de mano 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
trabajo en casa comercial. Sin las me-
jores referencias, no se necesita aplicar. 
Almacén L a Sortija. Prado. 123, entre 
Monte y Dragones, 
42689 6 
N E G O C I O G R A N D E 
Que se puede desarrollar con poco, se 
solicita persona formal qae aporte 600 
pesos, igual que aporto yo, y se haga 
cargo de la oficina y de la caja, tendrá 
150 pesos mensuales de sueldo además 
las utilidades que pueden ser todo lo 
que se quiera. Todo es tá en marcha, por 
lo tanto se gana desde el primer día. 
Solo se trata con el que tenga el efec-
tivo en el acto. "Elito", Neptuno 163, 
entre Escobar y Gervasio. 
42727 6 o. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A C o -
locarse para manejadora o criada da 
mano o cuartos; conoce su obligación' y 
tiene buenas referencias. Informan en 
Aguiar, número 49, café E l Boulevard. 
42777 7 oc 
SE BESEA COLOCAR U N J O V E N PE-
ninsular de manejadora- o criada de ma-
no. San Ignacio, 71, tren de lavado, te-
léfono A-1578. 
42774 7 oo 
A V I S O 
A los agentes del interior de la T i n -
tura .AJemana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se dirijan exclusivamente 
al depósito, San Miguel, 23-A. Solicita-
mos agentes para algunos puntos de 
la I s la y Empleados para la Habana. 
Buena comisión. & 
42617 2 a _ 
B E S E A COLOCARSE B E C R I A B A BE 
mano o manejadora, una señora penin-
sular, es formal y trabajadora. Infor-
man: Estrel la , 105, altos. 
42807 7 Oc. 
SE BESEA COLOCAR U N A SESORA 
de criada de mano o manejadora, de 22 
años de edad, española, muy cariñosa y 
formal o para una casa de huéspedes . 
Informan en Peñalver, 32, entre Manri-
que y Campanario. 
42763 7 oc 
Se solicita un jardinero que conozca 
bien su oficio y sepa injertar. Con re-
ferencias. Presentarse por la mabana 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 7 6 4 3 3 d 3 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano y entienda 
de copina. Informes Obrapía, 1, cuarto 6. 
42694 6JDC 
L I N E A , 156, P R E N T E A L P A R A B E R O 
.de los tranvías , desea colocarse una 
joven peninsular para manejadora o 
criada de cuartos. Tiene quien la re-
comiende. 
42689 6 oc 
i 1 A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! 
E s t a es su oportunidad. Ultimo invento 
acaba de ser importado. Nada mejor 
para la venta, que este maravilloso apa-
rato patente alemán. "Tarantella" es 
el único que ha dado perfecto resulta-
do en afilar y asentar hojas de navaja, 
dejándolas mejor que nuevas. Se vende 
a la primera demostración. Grandes de-
mandas en todas partes. Solamente un 
representante en cada pueblo. Actúe 
en seguida. Remita $1.25 para franqueo 
y muestra de este aparato y asegure 
su territorio. M, Gómez, Habana 124, 
Habana. 
42447 12 o 
SE B E S E A U N B U E N A G E N T E V E N -
dedor de papel en todos sus ramos, pa-
ra fábricas americanas, con conocimien-
tos del comercio y de papel, también del 
inglés, preferible, pero no necesario. D i -
ríjase por carta a Pelet, apartado 695. 
42382 10 o 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , B E S E A 
colocarse de criada de mano, tiene quien, 
responda por ella. Informan: Calle M, 
número 149. Vedado. 
42681 6 Oc_ 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S M U C E A I 
chas españolas para criada de mano 
o manejadora o para cuartos, lleva 
tiempo en el país , saben cumplir con 
su obligación .Informan: Cristina, n ú -
mero 70-F , 
42678 6 Oc . 
BESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, no tiene inconveniente en ir a l 
campo, sabe cumplir con su obligación. 
Corrales, 129, 
42684 6 Oc . 
BESEA COLOCARSE U N A J O V E N P £ -
ninsular lista y aseada.. Hevillagigedu» 
21. 
42685 6 Oo. 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -
lar para criada de matrimonio. Tant-
bién entiende de cocina. Puede dar bue-
nas referencias. E n la misma, una mu-
I chacha para hacer limpieza en laa ho*r. 
ras de la mañana. Oficios, 7, altos, ha<» 
bitación, 7. 
42635 6 oc 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S 
Le ofrecemos la oportunidad de ganar di-
nero independientemente a los del inte-
rior, damos la exclusiva. No exigimos 
garant ía ni experiencia. Aseguramos 
grandes utilidades. Pida informes. 
Prés tamos y Construcciones. Tejadi-
llo 12. Apartado, 2227. 
42286-88 1 oc 
¿ Q U I E R E U D . G A N A R D I N E R O ? 
Si usted es persona activa y trabajadora 
fác i lmente puede ganar lo que desee. No 
requiere experiencia. No exigimos ga-
rant ías . P r é s t a m o s y Construcciones. 
Tejadillo, 12. Apartado. 2227 . 
42285-88 7 oc ^ 
I M P O R T A N T E . PRECISA LOS SER V i -
cios de varias mujeres jóvones, $75.00, 
$50.00 o comisión con gratif icación. San 
Rafael, 49. Oficina Central. No llame 
al te léfono Y N ¥ Personal. 
42496 5 oc 
SE B E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A es-
pañola, de mediana edad, de criada d« 
mano o de cuartos. Sabe coser algo » 
la mano y a la máquina y tiene buena» 
recomendaciones. Entiende algo de coci-
na, para corta familia. Informan en. 
Egido, 53. 
42695 6 O 
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora o para ayudar a los quehacer©* 
de una casa. Sabe cumplir con su obli-
gación. Teniente Rey, 20, altos. 
42693 « oc j¿ 
i SE BESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
para criada de mano y ayudar a la co-
cina. No duerme en la casa . E n la mis-
ma una criada, da mano., Calla Jesúa 
María, 64. 
42434 5 oo 
U N A B U E N A C R I A B A QUE CONOZCA 
bien su obligación, se solicita en la ca-
lle xl y J , ha de saber coser. 
42793 ^ 7 Oc. 
IOTTOKI Aa o n » ; » » » . i .„ , j , i S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -lavabo de agua comente, luz toda la j tación interior, en Amargura, 16. 
noche, limpieza e infinitas comodida-i 42417 5 oc 
des. La mejor de la Habana. Precios b i ^ o n J ^ V ^ 0 ! 8 ' ^ ^ A : L Q ^ L A N H ^ 
, , . , r , . bitaciones y ss da toda asistencia. Si módicos. Informes el portero 
42642 6 oc 
la._caUe, a señora sola o matrimonio sin ¡ ra en casa particular. San Ignacio 
niños , se piden y se dan refreencias, cuarto> i6. Tiene persona'que la ga 
únicos inquilinos. Revillagigedo, 51, a l - | tjce ^ <x tu 
tos. 
42801 
SE B E S E A COLOCAR U N A L A V A N B E -
16, 
garan 
9 Oc. 42641 7 oc 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N E M -
pedrado, 73, bajos, para hombres solos 
o para guardar muebles. 
42653 7 Oc. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
lan habitaciones con comida de primera, 
precios económicos, se prefiere hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . Infor-
man: Villegas, 65, altos. 
42668 6 Oo.. 
U N A S A L A A M P L I A SE A L Q U I L A 
amueblada, para hombres solos. O'Reilly 
90, principal, entre Bernaza y Villegas; 
el mejor sitio de la Habana. Con luz y 
teléfono en la casa. 
42710 s 6 o. 
E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas con servicio independien-
te, luz eléctrica, a personas de morali-
dad. Unicos inquilinos. Goicuría entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza, 
Víbora, a una cuadra del Cerro. 
42637 7 oc 
E N A G U A C A T E , 47 SE A L Q U I L A N ha-
bitaciones amuebladas o sin muebles a 
$15 y $20. 
42625 9 oc 
B U E N B A R R I O . E N SAN M I G U E L 157, 
altos, alquilo habitación amplia y fres-
ca y bien amueblada en 22.00~con dos 
camas, otra amueblada para persiona 
sola en $12.00. Casa confortable y 
tranquila. Comida si se desea. 
42712 6 o. 
S E A I i Q U I L A UNA E S P A C I O S A H A B I -
tación con luz eléctrica, buen baño, co-
cina si se desea, en casa de familia mo-
ral, en el punto más céntrico de la Ha-
bana, San Lázaro 342; pasan todos los 
tranvías por la puerta. 
,.42717 6_o._ 
E N A G U I A R 47, S A N J U A N B E B I O S , 
cerca de las oficinas y comercio, se al-
Qmian modernas habitaciones, amuebla-
bas, con agua corriente y asistencia. 
Moralidad y aseo. 
42719 « « 
admiten abonados 
42546 a la mesa. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habí-' 
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mf;s. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 i n. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N -
sular para los quehaceres de una casa 
y que le gusten los n i ñ o s . Sueldo con-
vencional. Villegas, 81, altos, primer 
piso. 
42820 7 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
cosiura y limpieza de dos habitaciones. 
Diríjase a 19 K . Dr. Bosque. Vedado 
42822 7 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular que sepa bien su obligación en 
San Lázaro, número 396, altos, entre San 
Francisco y Espada. E n la misma se so-
licita una costurera repasadora. 
42C61 9 Oc. 
Para New York se necesita una espa-
ñola que sepa cocinar y lavar y en-
tienda de costura, para ayudar en to-
do con una corta familia americana. 
Debe haber residido en Cuba más de 
cinco años, saber leer y escribir y no 
tener compromiso] Tiene que ser sobre 
30 años sana y dispuesta a ser útil. 
Villa Victoria, Calle 23 número 369, 
esquina a 2, Védado. 
42422 5 oc 
E N PUEBLOS Y C I U B A B E S B E L I N -
1 terior, se solicitan personas dispuestas 
a trabajar en un negocio que produce 
50 a 100 pesos semanales. Muestras gra-
1 tis. Letras y números Metallic para v i -
drieras. No se necesita experiencia, 
cualquiera las puede colocar. Grandes 
demandas. Escr iba ahora mismo y lo 
enviaré muestras y detalles. No deje 
pasar esta oportunidad para emprender 
un negocio permanente. Max Gómez . 
Habana, 124. Habana. 
42274 10 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra española que además esté dispuesta 
a ayudar a los quehaceres de la casa, 
para una familia inglesa, que habla rs -
paño!. Sueldo, $35.00. Informa, Basilio 
Granda, Banco del Canadá, Aguiar, 7 5, 
Habana. 
42505 7 oc 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra y rf-postera, en Prado, 77, A, altos, 
después de las 9 a. m. 
42495 5 o 
SE BESEA U N A COCINERA QUE 
duerma en la colocación: en 17 númoro 
273, entre D y E , Vedado, al lado de 
la ferretería. 
42400 5 oc 
P O R T R E I N T A D I A S 
Se dará gratis a toda persona mayor y 
menor de edad que se halle enferma y 
quiera curarse de las enfermedades que 
debajo se detallan, puede pasar por el 
Manantial Vi l la Plora, que se halla en 
la Calzada de Managua. Barrio de Arro-
yo Apolo de est Ciudad, Habana y l€ 
entregarán un garrafón del agua medi-
cinal del Manantial, para que con ella 
en siete días se curará las enfermeda-
des del estómago, falta de apetito, dia-
betis y enfermedades de la sangre, por-
que resulta ser esta agua medicinal, 
según anál i s i s y por todas las personas 
que se han curado tomándola. Informes 
su dueño en Monte 23, altos. Teléfono 
M-1671. 
_42165 14 o. 
Solicito agentes activos en todos los 
pueblos de la República para la Re-
presentación exclusiva de artículo de 
mucho consumo. Pida detalles y mues-
tras gratis. V. Balbuena, Villegas, 114, 
S E B E 3 E A COLOCAR U N A ESP A S O L A 
de mediana edad, de criada de mano, 
con un matrimonio o muy corta fami-
lia. Entiende de cocina. E s muy for-
mal y sabe cumplir muy bien con sa 
obligación y tiene referencia» .Facto-
ría, 106. 
42418 5 oc 
iHab •ana. 
40943 J oc 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ES-
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO pañola para ayudar a la limpieza en las 
amueblado, con balcón al lado de buen horas de la mañana . Sueldo 14 pesos v 
'el almuerzo. Informan en la calle 15, 
número 249, entre B a ñ o s y F . Vedi -
baño a caballero o señora sola. Casa 
de íami l ia sin n iños . Informan: Teléfo 
no A-3994. 
42301 11 oc 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Barcelona BOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S Galiano 117 
altas, se alquilan a familia que no pase ¡alauila una'hírmcJsT habTtacíón "amue-
de tres o. a cuatro señor i tas o jóvenes ,hlada v con vista a la calle. También 
estudianter. decentes; tienen servicios, ¡se da comida a orecios económicos 
claras, frescas e independientes, únicos l léfono A-706O 







BOITBE NO 1 SE A I > Q U I I . A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
una habita- ' ?-xtAa8 con. vis*-a a la calle y una grande 
E N CASA P A R T I C U L A R 
hay inquilinos se alquila .. 
ción amueblada propia para una o dos lnd.ePendiente en la azotea, luz eléctrica 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
limpieza y cocinar, en Concordia, 263 
esquina a Infanta, pdien referencias. ' 
._42670 6_ Oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
habitaciones y coser, que sea trabajado-
ra y formal y que tenga recomendacio-
nes. Calle 21, esquina a G , 
42687 6 0 c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B E M E -
diana edad que haga la limpieza. Tie-
ne que dormir en la casa y traer re-
ferencias. Para tratar de 9 a 11 y de 
2 a 4 Aguiar, 47, derecha, últ imo pi-
so, señora de Ventosa. 
"2437 G oc 
personas. Se da comida. Precio módico. 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
42514 . 12 
y te lé fono . 
San Miguel, 
42117 
Amistad, 49, entrada por 
9 Oc. 
H O T E L R O M A H O T E L C H I C A G O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no y una cocinera en la calle C No. 231 
Vedado. Teléfono F-1309. 
^ '07 e_o._ 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A B E 13 
a 14 años, para un matrimonio. Infor-
man en Figuras, 4, altos, de 4 a 6 de la 
tarde. 
42613 Este hermoso y antiguo edifido sí- S'tuado en el mejor punto de la Haba-do completamente reformad^ av t i él I na' con espléndidas habitaciones, con 
departamentos con ba«^-, y ' d e m á s ser- balc6n al Paseo del Prado; ofrecemos SE S O L I C I T A U N A 
vicios privados. Te—.as las habitaciones hosp^aj6 completo de 30 pesos en ade-
ílenen Izv&hos de agua corriente. SuMante. Por persona, con exquisita co-
orvrfnetarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a! mida y esmerados servicios. Habita-
las familias estables el hospedaje m á s i c i o n e s de $1.00 en adelante, y con co-
serlo, módico y cómodo do la Habana, mida desde $2.00. Este es el hotel 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. más barato y más cómodo Pa^eo de 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo i Martí. 117. Teléfono A-7199. 
'•'Romotel", I 41077 
7 oc 
10 re 
C R I A B A P A R A 
cuarto, que sepa coser, no se dan sali-
das de noche, en 17, número 310. 
42469 5 Qc. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A B E CO-
medor que tenpra referencias, no se dan 
salidas de noche, en 17, número 310 
entre B y C . 
42469 ' 5 Qc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
BOSA JOSEFA C A R A V I A Y P U E N T E S 
desea saber el paradero de su hermano 
Ramón, que v iv ía en Santiago de Cuba 
Se ha muerto una hermana y desea Ra 
ber de sus hermanos. Dirección- L ínrT 
v ías al Paradero de los tran-
' 42608 9 oc 
PRECISA ALGUNOS JOVENES B I E N 
portados para varias plazas vacantes. 
Sueldo de 75 y 50 pesos, comisión y 
grat i f icac ión. Oficina Central. San R a -
fael, número 49. 
42496 5 Oc. 
SE B E S E A S A B E R B O N B E S E Élf" 
Cuentra Dolores Péñate, pues la solicita 
su prima Pin López Péñate que se en-
cuentra en la calle Industria, 51, Haba-
na. 
41806 5 Qc. 
S E S O L I C I T A P A R A U N A H E í l E N C I A 
a Antonio Báez Herfiández. E l año 1921 
estaba en la provincia Camagüey lo 
solicita su madre Espernnza Hernández 
Lui s en la colonia Juanita Gaspar Pro-
vincia Camagüey, por escrito. Aparta-
do, 62. 
40620 18 6 
AGENTES 
Se solicitan personas activas de am-
bos sexos, para introducir un negocio 
nuevo. Se paga buena comisión. In-
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar-
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y 
Obrapía.. 
42402 1 n 
S O L I C I T U D E S 
Solicito un socio para un café, otro pa-
ra bodega y otro para cantina con po-
co dinero. Inforrqa Benjamín García. 
Amistad, 134. 
Agente de fábricas europeas y ameri-
canas desea persona com.petente para 
visitar clientela ferretería, quincalla y 
novedades. También sus agentes en 
principales poblaciones de la Isla. G. 
Clavet. Apartado 2144, Habana. 
42470 5 0 
U N * \ J O V E N ESPADOLA SB BESEA 
colocar para los quehaceres de una ca-
sa; tiene una niña de catorce meses. 
No se exige sueldo sino buen trato. I n -
forman en el teléfono A-290&. 
42444 8 oc ^ 
SE BESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española, de criada de mano o ma-1 
nejadora. Tiene buenas referencias 7 
prefiere el Vedado o la Víbora. Infor-
man, Espada, 49, antiguo. 
| 42372 5 oc ^ 
KLANEJABORA P A R B A BESEA COLO-
; carse. Siempre ha manejado y prefie-
• re para el extranjero. Tiene recomen-
daciones. Calle 16 núm- 122, entre 11 
y 13. 
j 42381 5 oc_ 
' U N A C A S T E L L A N A BESEA COLO-
, carse en casa de moralidad, de criada 
• de mano y para repasar ropa. E s perso-
i na formal y lleva tiempo en el- país, 
i No admite tarjetas e informan en Bar-
celona, 4. 
424 09 5 o ^ 
S E " B E S E A COLOCAR U N A JOVEW 
I española para criada de mano. No le im-
I porta cocinar, siendo poca familia. San-
I tiago, nOmero 5. 
424-10 5 oc_^ 
SE BESEA COLOCAR U N A JOVEN pe-
I ninsular de criada de mano. Ya lle^a 
1 tiempo en el país y e s tá acostumbrada 
I a trabajar. No le importa ir para el Ce-
| rro o para la Víbora. Tiene buenas re-
comendaciones. Calle Vives, 119, 
I 42408 j _££^# 
I UNA~ J O V E N B E COLOR BESEA OO-
I locación de criada para habitaciones. 
'Entiende de costura. E n casa de morali-
dad. E n la misma una buena lavandera, 
para casa particular. L a v a driles si sa 
¡lo pagan bien. Tiene recomendaciones • 
informan en Baños, 15, Vedado. 
I 42391 7 oc_ 
B E S E A COLOCARSE U N A JOVEN ES-
| pañola para los quehaceres de la casa. 
No sabe cocinar. L o mismo desea "]a* -
nejar. Informan en Virtudes, 5, te léfo-
no F-1529. 
j 4262.0 6 0C_ 
SE BESEA COLOCAR U N A JOVEN E s -
pañola de criada de mano, en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obliga-,, 
ción. Para informes, almacén mixto, 
i Puentes Grandes y Aldecoa, Ciénaga, te-
léfrmo 1-2543. 
42640 6 oc_ 
SE B E S E A N COLOCAR BOS MUCHA-
chas peninsulares dá manejadora y ° e 
cuartos. Tienen buenas referencias, oa-
lle D, 207, entre 21 y 23. 
42622 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
16 años , desea colocarse de manejadora, 
o criada dt mano en casa chica y s^r*fá 
está acostumbrada a todo, sus padres 
responden por ella y con referencias. 
Angeles, 52, preguntar por la encarga-
42527 5 Oc. 
da. J 
SE COLOCA U N A J O V E N ESPADOLA 
de criada de mano n manejadora. I n ' 
forman calla Buenaventura, letra B, en" 
tre S m Francisco y Concepción. 
' 42620 « 00 
Octubre 5 de i922 P A G í M V E í N T Í ü N A 
SE OFKHiCEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
U N A S H A . E S P A D O L A 
edad, se o f r e c e p a r a c r i 
í l m p i a r c u a r t o s . U é n e . 
c í a s y sabe c u m p l i r ^ c o n 
I n f o r m a n 
m e r o 4 0 . 
42601 
m a n : T e l é f o n o M-SU'JO S á n c h e z . 
SE OFRECEN 
M o n t e , ' 397 -A . h a b i t a c i ó n , n ü 
6 O c . 
M E D I A N A i P I N T O S T A X i B A l l I I > , S I U S T E » D E -
sea p i n t a r BU oasa de p i n t u r a a c e i t é o 
l e c h a d a , t e n ? a l a b o n d a d de l l a m a r a l 
t e l é t o n o A - 5 1 3 1 y s e r á s e r v i d o en e l ac-
t o . R a m i r o O a m p e l o . 
41642 6 S p . 
D B ^ E A COS.OCABSE UN A D I A D A D E 
m t n o o m a n e j a d o r a e n t i e n d e de c o s t u 
r a . C i e n f u e g o s . 16, b a j o s . 0c_ 
42451 
S E D E S E A C O t O C A E U N A C O C I N E R A i 
c u b a n a , de c o l o r , t i e n e q u i e n l a r e c o - i 
m i e n d e . I n f o r m a n . J . e n t r e 23 y ¿ 1 , . 
c u a r t o n ú m e r o 5. V e d a d o . 
42787 , 7 0 c -
S í r ~ T v r s 5 Á i c O X i O C A B U Ñ A S B f í O B A g j , D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
^ a ^ e ^ a d ^ d e m ^ S a b . c o c i n a r a l a esr e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n q u i -
s i d o r , 3, h a b i t a c i ó n , 13. 
_427C8 7 o 
¿ 4 . -DT-SEA C O L O C A R Ü Ñ A C R I A D A S E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
• T i e n e q u i e n l a r e c o - i c l n e r a p e n i n s u l a r en casa de c o m e r c i o 
24. a i - , 0 a a r t i c u l a r . sabe de r e p o s t e r í a , hace 
d o r a , t i e n e 
75, h o t e l c u b « 
42601 
T e l é f o n o A - 0 0 t í ( . 
5 O c . 
<-lo m a n o e s p a ñ o l a , 
miend'e D i r e c c i ó n , San I g n a c i o 
tos , 17. N o se a d m i t e n t a r j e t a s 
42494 3 o : 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R 
c o l o c a r s e de ^ c r i a d a de m a n o 
»J . rriono r-ofnmendacion-js 
D E S E A 
de co -
m e d o r T i e e r e c o m e n d a c i o n e s e tó^Qr-
m l n ? C e r r o , 602, e n t r e A y u n t a m i e n t o y 
M o n a s t e r i o . 
42520 
p i a r p o r h o r a s . N o d u e r m e en . ^ - r : . 1 h a y o t i 
c a c i ó A . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s e i n f o r | 
m a n en G e n i o s , 19, c u a r t o 12. i -
^ p r t i l r , _ 
! p l aza , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , b u e n 
l s u e l d o . T e l é f o n o P - 1 5 7 1 . C a l l e 19, e n t r e 
B y A V e d a d o . 329, en l a m i s m a se 
o f r e c e u n a b u e n a l a v a n d e r a p a r a casa 
p a r t i c u l a r , sabe b i e n su o f i c i o . 
42590 6_Oc. _ 
P A R A I N G E N I O Y P U E B L O D E L C E N -
5 _ o c | t r o y l a c a p i t a l , se o f r ece u n m a t r i m o -
' n i o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, s i n h i j o s ; 
; é l j a r d i n e r o o c r i a -
es donde h a n estado, 
les , 18. E n l a m i s m a 
o t r a c o c i n e r a . 
" oc 
m a n en 
42621 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , s o l a m e n t e sabe 
, a l a p e r f e c c i ó n su o b l i g a c i ó n y sabe h a -
l ce r d u l c e s . I n f o r m a n en R e i n a , 46, b o -
m a n : I n d u s t r i a , 
42597 
i tíega . 
42606 6 O c . 
t í E S B A ~ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A do > S E 
m f m a n a edad de c r i a d a de m a n o o r n a - I c m m e o 
n e j a d o r a . I n f o r m a 
ñ o l a . 
42497 
D E S E A C O L O C A R U N A C O -
e ra y r e p o t - t e r a . I n f o r m a n : S a n I g -
n a c i o . 9*6, a l t e s . 
42465 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
IMPUESTO D E L 1 0|0 
Consultaría Legal de Comercian-
tes. Sección de Contabilidad. Juan 
Sánchez. Rayo, 37. Telf. A-0362. 
C r e a d o e l i m p u e s t o d e l 1 p o r 100 
s o b r e l a v e n t a y e n t r a d a b r u t a 
de l a s o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s y 
p r ó x i m a l a f e c h a de su i m p l a n t a -
c i ó n , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l co-
m e r c i o é n g e n e r a l y en e s p e c i a l 
l a de los d e t a l l i s t a s , p a r a q u e n o s 
c o n s u l t e l a f o r m a de, c u m p l i r c o n 
d i c h a L s y . E s t a o f i c i n a se hace 
c a r g o de t o d o c u a n t o se r e l a c i o n e 
c o n e l r e p e t i d o i m p u e s t o , f a c i l i -
t a n d o m o d e l o s e I n s t r u c c i o n e s . 
C O M P R A Y V E N T A 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
42593 6 oc 
C O M P R A S 
I FINCAS URBANAS i 
VENDO U N A CASA CON DOS P L A N -
tas , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , sa la , c o m e -
do r , dos c u a r t o s y s e r v i c i o , c a l l e de 
G l o r i a , r é n l a c í e n pesos-. P r e c i ó ocho 
m i l q u i n i e n t o j pesos . O t r a en S a n t o T o - ) 
m á s , sa la , s a l t ' t a y dos c u a r t o s m o d e r - . 
n a c o n s t r u c c i ó n ; p r e c i o c u a t r o m i l pe- ' 
isos. D o s en l a c a l l e de A l a m b i q u e , 12 i 
p o r 27 . P r e c i o : O c h o m i l pesos . C r i a ; 
en San R a f a e l , de dos p l a n t a s , p r e c i o , 
o n c ¿ m i l p e s o s . V e d a d o . C a l l e G r c c h e r a , i 
e n t r e 21 y 23, p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s i 
c u a i t o s . P r e c i o 7,500 pesos . R e n t a ' 6 5 i 
p e sos . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R e v i l l a - ; 
R i g e d o n ú m e r o 1, a l t o s . T e l é f o n o M - l 
6 4 7 « . 
42467 5 O c . . 
P R A Ñ C I B C O fe. V A L D É S T P A B R I C A A 1 
25 pesos m e t r o de c i e l o r a so y s i n t o -
m a r d i n e r o a n t i c i p a d o . 8a., n ú m e r o 21 . 
T e l é f o n o 1-3886. V í b o r a . 
4J-158 5 O c . _ 
VENDO U Ñ A C Á S r r Á ~ E N _ E L L U Y A -
n ó en $1,500. m i l en m a n o y l o s q u i n i e n -
to s a deber . R e i n a 57, N o t a r í a , e s t o y I 
ú n i e x m e n t e de 4 a 6. 
42561 5 o. 1 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
c a f é c o n c a p i t a l 
78. Sr . R o d r í g u e z . 
42716 
I n f o r m a n San J o s é 
0 o. 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
c u a t r o casas de sa la , s a l e ra . c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
l o d o s m o d e r n o s , se d a n en p r o p o r c i ó n , 
t l e n i a n se sen ta pesos cada u n a . I n f o r -
m a n : San R a f a e l , 126, a l t o s . T e l é f o n o 
A - o ; i l l , de 7 a 9 a . m . y de 5 a 9 p . . 
m . i 
_41089 21 Oc. j 
S E V E N D E L A C A S A M A N G O S , 56, e n -
t r e l a c a l z a d a y M a r q u é s de l a T o r r a . Se 
c o m p o n e de sa ' a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n s l r d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 
42!01 _8 o 
VEDADO i 
Sin intervención de corredores, se ven-
de u n a casa s i n estrenar en $20.090 
y otra e n $18.000, puntos inmejora-
bles y espléndida construcción. Em-
pedrado, 34, departamento 15, de 2 a 
4 o. m. i 
42399; 5 oc ! 
VENDO TRES ESQUINAS 
. f a b r i c a d o sobre C e r c a de U n C u a r t o de' y 4ps e s q u i n a s en S t i á r e z : u n a en G l o r i a , 
i _ ^ _ i . i.» f i $6,000 y t ¿ n g o u n a de dos p l a n t a s en 
manzana, propio para tamina nume- $9>00o. T e n g o o t r a en $4,000. i n f o r m e s 
S E COMPRA U N PUESTO D E P R U T A | T _ « o r « l ^ í W f Corr* A* C 
n l o c a l que e s t é en p u n t o b u e n o . E n l a U n Caale| P0r í*^""- ^ r c a de b, | 
m i s m a se o f r ece u n soc io p a r a l e c h e r í a ! en el Vedado, con hermoso garage y' 
$9,000. T e n g o o t r a en $4,000 
I r o s a y de gusto refinada. No pierda la ¡ A m i s t a d 134, B e n j a m í n , 
oportunidad de adquirir una buena pro-
piedad por t a n p o c o dinero. Informa: 
A. Azcarreta, Habana, 82. 
42423 12 o 
14 o . 
5 Ó c . 
S E D E S E A 
S u á r e z , 38, es espa-
5 O c . _ | P A R A C O C J N A R Y D E M A S Q U E H A -
! ceros de u n a c o r t a f a m i l i a , se o f rece 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . Desea t a ñ e r u n 
n i ñ o de t r e s a ñ o s c o n s i g o . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s 17 y 20, bo-
1 dega . V e d a d o . 
42490 . 5 oc 
U N A C O C I N E R A P E N I N -
i f i l y , 23, p r i m e r p i s o . 
"COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa p a r t i c u l a r , de c r i a d a 
de m a n o , d ¿ c u a r t o s o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : A n g e l e s 78, b a j o s . 
42565 
j I M P U E S T O S D E L - 4 X 1 P O R C I E N T O 
I S i e n d o o b l i g a t o r i o a t o d a c lase de co - | 
i m e r c l a n t e s l l e v a r l o s l i b r o s de c o n t a - l 
i b i l i d a d c o n a r r e g l o a l C ó d i g o de C o m e r - j 
; c í o v i g e n t e , p a r a c o m p r o b a r l o s i m 
p u e s t o s de l 1 y 4 p o r c i e n t o , a v i s a m o s | 
c o n t i e m p o p o r este m e d i o a f i n de q u e 
n o i n c u r r a n en r e s p o n s a b i l i d a d e s a l l e -
• v a r í e s de a c u e r d o c o n l a c i t a d a I . iey. 
A v i s e m o s p o r e l t e l é f o n o A-3454 o p a s é 
p o r C o m p o s t e l a , 76, i n t e r i o r . R o d r í g u e z 
y 
i Se vende en el Reparto Los Pinos, 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N E L C E -
r r o , c o m p u e s t a s de sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , j a r d í n a l f r e n -
te y a l f o n d e , t o d a deco rada , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n B a n c o 
Nuc-va E s c o c i a . O ' R e i l l y 30 D e p a r t a -
m e n t o 204 de 4 a 6 . T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . 
42194 5 o . 
S E V E N D E N D O S SOLARES S I T U A 
dos en el m e j o r l u g a r de l R e p a r t o C h a 
pie . V í b o r a , p r ó x i m o s a l t r a n v í a f l é e 
f r i c o y p r o p i o s p a r a c o n s t r u i r h e r m o s o ; 
c h a l e t s . I n f o r m a n A v e n i d a de A c o s U 
No. 12. V í b o r a y T e l é f o n o M-2604 . 
4 2 m | o-
SOLAR MITAD DE VALOR"" 
V e n d o p o r la m i t a d de s u v a l o r solar 
l l a n o 300 m e t r o s 10 p o r 30; t a m b i é h K 
v e n d ó en cheques d e l B a n c o N a c i o n a l 
Con f r e n t e a l a c a l z a d a y p o r t a d a de 
g r a n c h a l e t A v e r o h o f f . M a n t i l l a . F i -
g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . . L l e n í n . 
41629 6 oc 
EN $3.200 VENDO 
a dos c u a d r a s d e l c r u c e r o . R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , u n s o l a r de 10 p o r 47, co t 
o u a t r o c u a r t o s de m a m p o s t é r í a y t e j a 
R e n t a 40 pesos y le q u e d a a l f rent< 
p a r a f a b r i c a r u n a casa m á s . I n f o r m a n 
en l a c a l l e B y F u e n t e s , l í n e a P l a y a 
casa en c o n s t r u c c i ó n . D e 8 a 12 
^ < 2 4 8 4 ^ l í ó é 
C A S I R E G A L A D O V E N D O U N BONI-
to s o l a r c i t o en el R e p a r t o L a v . ' t o n y eü 
SU m e j o r c a l l e . Se p r e s t a p a r a colocar 
un B u n f r a l o w . R e i n a N o . 57, N o t a r l a 
(Je 4 a 6 e s t o y ú n i c a m e n t a . 
42561 e A 
MANUEL LLENIN 
C o m p r a y v e n d e casas, s o l a r e s y t o d a 
c lase d i e s t a b l e c i m i e n t o s ; f a c i l i t a d i n e -
r o é n h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . Tiene, 
r e spe t a b l r s p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n -
tes que d a n l a s V n e j o r j s r e f e r e n c i a s de 
é l . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . 
42611 13 o 
C O L O N I A D E C A S A . C O M P R Ó U N A 
en c a m a g ü e y , de ^ re s a c u a t r o m i l l o n e s i una casa de madera con servicio r.am-
de a r r o b a s P r e c i o y c o n d i c i o n e ^ : Gar-;tario, de mampostéría. Renta $35, a' 
^ o R e n i y , . . . T e l é f o n o V * 8 . | . oc 1 ^ de Ia ^ 500, Gran residencia equina de fraile, mu-
i cho «terreno y en lo mas céntrico, ra-
EN EL VEDADO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M X T f l I ^ ^ imon : (1 s o l sabe b i e n su o b l l g a -
oha e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c u a d a oe d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . V i -
m a n o , i n f o r m e s : San I g n a c i o , 46, c j a r J j v u j 25 
COMPRO U N A CASA P L A N T A B A J A metros de terreno. Esta alquilada ai 
que no t e n g a m e n o s de seis d o r m i t o r i o s 1 u n a I w w W j . $3 000 informes Acos-1 C " H Í a c I e s PaS0> í M O . ' W U . Llame al 
con sus c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s , com-1UNA D™*2**' ^ - " ^ U . mrormes, «COS . __, ' . :nf0,mar Q Man 
u t i é r r e z E x n e r t o s en . • n n t M b n T H ^ 1 i ) l 3 t o s i n c I u s o ^ s e , h a de ser en l a ta, 41, barbería. J y pasaie a mtormar. U mau 
E x p e i t o s en c o n t a b i l i d a d . ¡ te a l t a de i v e d a d o o en l a l o m a de 'OQC^Q M ¡ r i z . 
^ 4257? 13 0 c • l a U n i v e r s i d a d . A g u i a r , 109, t e l é f o n o A - | 39598 I J) OC ^ ¡ *** 
- ( S E ' D E S E A COLOCAR U N A SESORA ' OPBECE SUS SERVICIOS U N 3 E 5 f O R 5420,. de 12 a 2 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en casa c h i c a de t e n e d o r de l i b r o s , i n t é r p r e t e i n g l é s , i 42507 
7 ó c 
42529 Oc 42457 
5 Oc. 
j p a ñ o l , l i s t e r o , n o m i n i s t á y a u x i l i a r 
I n e r a l . t u l d o m o d e r a d o . 
. A c o s t a , 38, b a j o s . 
42o24 
Gran oportunidad para adquirir una 
•m-rt-M-a-w D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S r O R A fle 
&. D E C E N T A N D C A P A B L B W O i t t a . « c o l o r p a r a c o c i n a r en casa p a r t i c u l a r o 
w i l l i n g t o be u s e f u l i n a n y w a y , d e s i r e s ( e g t a 5 i e c i m i é n t o , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
f a m i l y g o i n g t o ^ N e w ^ i o r K s a l i r f u e r ^ a l c a r n p 0 . E s c o b a r , 7 1 , i n -
f o r m a r á n . 
p o s i u o n i n a ^ „ — „ , ^ 
H a s r e c o m e n d a t i o n s . A p p l y T r a v e l . c a -
l i n ú m . 4 6. V e d a d o . He 
42518 9 oc 
S E Ñ O R A 
42528 5 O c . 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan 
i n f o r m a c i ó n : ¡COMPRO U N SOLAR E N L A C A L B A - I hermosa casa de dos pisos, ¡ndepen-
I d a de l V e d a d o . U n a casa c o m o . P ^ r a ! Jj^gg en I0 meior del Reparto Men-
t r e n de l a v a d o de oeno a doce m i l p s - ' ,1 * n 
sos, v a l o r , de R e i n a a l m a r y de B e i a s - 1 doza, Víbora. l , w J 0 varas de terreno, 
c o a í n a G a l i a n o . O t r a , de 10 a 13 ~ 
C oc 
m i l 
q u e t e n g a sa la , s á l e l a , c u a t r o c u a r t o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
p e n i n s u l a r p a r a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE'- I c e s ' eí5- Referencias de cránera cuan-
e s p a ñ o l a on casa p a r t i c u l a r o del | tas quieran. Teléfono M-2857. 
42473 1 N . é  u  ^ " ' " f | c o m e r c i o . C o c i n a a l a a m e r i c a n a c o s t u r e r a . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n j o,a L i l e v a t i e m p o en e l ' p a í 
v t i a n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , i v lonse - t l n a n ¿n i n d u s t r i a 134, a l t o s . 
s . I n f o r - i 
r r a t e . 131. 
42379 
41 
t r í a d a s p a r a 
k b i l a c i o n e s y c o s e ! 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de f i a b i t a c i o -
E A L A N C E S . P R A C T I C O D E C O N T A -
b i l i d a d . p u e d o h a c e r p o r m ó d i c a r e t r i -
b u c i ó n l o s b a l a n c e s de a l g u n a s casas 
S E D B S ± ; A C O L O C A R U N M A T R I M O - j c o m e r c i o con a r r e g l o a L e y d e l 4 0!0 
' n i o e s p a ñ o l . E l l a sabe c o c i n a r a l a es- CUya f e c h a de p r e s e n t a r l o s a l a Z o n a 
« p a ñ o l a y a l a c r T o l l a ; é l p a r a p o r t e r o o ! F i s c a l e s t á p r ó x i m a . I n f o r m a : A l v a r e z . 
¡ a y u d a n t e de j a r d i n e r o o cosa p o r el e s - | A g u a c a t e 86, a l t o s . 
( t i l o . N o las i m p o r t a s a l i r a l c a m p o y j 42345 5 o. 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : L u -
c i a n o B e n a v i d e s , 24 e s q u i n a a Q u i r o g a , 
t e l é f o n o 1-3668. 
42388 7 o 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de n a i m a c i o - , S33 5 j 0 2 l 
r.es o1 cr ia .da de mano. Y ^ f J ^ ^ f r l V c o e i n é r á o d f e r e n c i a s . I n f o r m a n , So l , 106, t e i t . r o n o , , d o r r n i r en j 
A -9666 . 
•42776 7 oc 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad en casa ^ ™ ' > ™ ^ : K 
r \»rp r r i ; i d a de c u f i r t o s S r e p a s a r u i><̂  , _ , , 
? a r todosa los Q u e h a c e r e s de « 0 ^ ^ ^ f a i l f f v ^ n f o r S 
m i l l a N o c o c i n a ^ t i e n e r e c o m e n d a c i o - . l f a m a m o r a l . c 
nes. A m a r g u r a , l i y a u o ^ . 40007 
42750 
E Ñ O R A S E D E S E A C O L O C A R do 
c r i a d a de m a n o ; n e c e s i t a 
c o l o c a c i ó n . T a m b i é n pa -
r a l i m p i a r h a b i t a c : i : i e s . M e r c e d , 96, ba -
j o s . 
42420 5 oc 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
c o l o c a r s e en casa d é 
dad . I n f o r m a n en C a m -
5 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O P E S I O I Ü A L 
i y c o n a l g u n o s a ñ o s de p r á c t i c a , a c e p t a -
I r í a l a A d m i n i s t r a c i ó n F i n a n c i e r a de una 
¡ F i n c a A z u c a r e r a . Conoce p r á c t i c a m e n t e 
! d i c h o t r a b a j o y t i e n e r e f e r e n c i a s . Ra-
z ó n : T e l é f o n o A - 1 8 7 5 . 
j 39102 C o . 
Calle 23 esquina de fraile, moderna, 
mucho terreno, 65.000, facilidades de 
pago. G. Mauriz, llame al teléfono I-
7231 y pasaré a informar. 
i 750 fabricadas, con las siguientes co-) 
de 12 a 2. K& p a g o c o r r e t a j e . T i a t o i ^ ¿ j ^ j ca<ja pianta: Jardín, Por-'Calle 23, casa moderna, portal, sala, 
d i r e c t o . A m i s t a d , 59, a l t o s , de 12 a 2 ; , _ , _ 1 1» 11 . i r " • - 1 1 . 1 r « 
p . m . tal Sala, Comedor, Hall central. U n c o i comedor y habitacjon y demás ssrvi-
.•.f196fi í i $ S ~ i Grandes Habitaciones, lujoso Baño,1 cjos> $22. Llame al 1-7231 y pasaré a 
Deseo comprar una casa e n t r e 20.000 cuartos d e criados paia cada piso, 1 infon^ar. G. Mauriz. 
y $40.000 que dé buena renta y e n con su servicio sanitario. Garage para'; 
punto cora.erciaL Pueden mandar d e - dos máquinas. Ultimo precio: $34,000j Ve<latja> casa moderna a la brisa con 
talles al Apartado, 491. 
42162 7 ( 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
er y r e p a s a r l a 
P u e d e d a r r e f e -
j o v e n en n o t e l p a r a cos  ' 
r o p a o p a f a c a m a r e r a , 
r e n c i a s 
COCINEROS 
ni 42548 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 
6 O c . 
S E O P B E C B U N A J O V E N E 3 P A S O -
l a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . C a l l e 
A g u i l a , 1 1 4 - A . H a b i t a c i ó n , 4 0 . 
42fi91 6 Oc. 
U N C O C I N E R O E S P A S O L D E R E G U -
l a r edad se des?a c o l o c a r en casa p a r -
t i c u l a r , c o m e r c i o o c a f é . Sabe r e p o s t e -
r í a . U c i n a , 98, t e l é f o n o A - 1 7 2 7 . 
42752 10 oc 
J O V E N E S P A S O L A S E D E S E A C O L O - ñ a s r e t e n 
ca r p a r a l a l i m p i e z a o p a r a c o c i n a r T i e - i n m p i o , c 
C O C I N E R O S S E O P R R E C B C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , b l a n c o , de m e d i a n a edad 
o n m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . 
I F E R R E T E R I A . V I A J A N T E R E F E R E N -
i d a s e x t r a n j e r a s , h a b l a b i e n i n g l é s so-
l i c i t a e m p l e o . M . R . B e l a s c o a l n , 29. 
I 42783 7 oc 
U N CRIADO D E M E D I A N A E D A D SE 
o f r e c e p a r a p o r t e r o o l o q u e se p r e s e n -
te . S i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n . T e l é f o n o M - 2 7 4 5 . 
42770 ; 7 oc 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
de p l a n c h a d o r o p a r a u n a b o d j g a . m u y 
a m a b l e y t r a b a j a d o r , e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
F e ñ a l v e r , 3 2. a n t i g u o , e n t r e C a m p a n a -
r i o y M a n r i q u e . 
12762 . 7 oc 
CASAS Y SOLARES SE 
COMPRAN 
a precios reajustados. Sé facilita di-
nero e n hipoteca sobre las mismas e n 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 
11 y de 1 a 3. 
42086 13 oc. 
Trato directo con el dueño. Se dan todas las comodidades, garage para 
facilidades para el pago. Para más ¿(os automóviles, $22.000. Llame al I-
'aformes y fotografías del edificio:' 7 2 3 1 y pasaré a informar. G. Maurá 
GANGA VERDAD 
en 1.300 pn-./.s, v e n d o u n swla r q u e m i -
de 10 p o r 40, con u n a casa de m a d e r a 
y é t l t r a d a p a r a m á q u i n a ; e s t á e n t r e dos 
l í n e a s dob l e s de t r a n v í a s , en e l Repar -
to A l m e n d n r e s . I n f o r m a n , é n B y F u e n -
tes, l i n e a de P l a y a . F á b r i c a en cons-
t r u c c i ó n . D e 8 a 12 . 
42484 10 oc 
ESTO S! ES GANGA 
a $3.75 v a r a , venido en e l R e p a r t o A l -
m o n d a r e s , ce rca d e l c r u c e r o , un- h e r m o -
so H o l á r , de e s q u i n a , de b r i s a , m i d e 2Í 
p o r 46, e s t á p r o p i o p a r a f a b r i c a r bo-
dega o b o t i c a y v a r i a s c a s i t a s m á s . I n -
f o r m e s , en 25, n ú m e r o 213, e n t r é G 3 
H , V e d a d o . H o r a s : de 7 a 8 y m e d i a 3 
d é 11 a 2 p . rrl . 
42484 10 oc 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos raetro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
I n d - i j n 
O'Reilly 1201 Ferretería "Monserrate 
C 7238 I n d 
A T E N C I O N : S I U S T E D N E C E S I T A P A -
b r i c a r su casa de m a d e r a o de l a d r i -
l l o , t a m b i é n h a g o t o d a c lase de r e p a -
r a c i o n e s en l a H a b a n a y é n él I n t e -
r i o r . E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L i ó p e z . 
Ófi l lé P a r q u é , 2, C e r r o . H a b a n a . 
41 049 .6 » 
Vedado. Ganga, solar a la brisa fren-
'te al parque, próximo a Línea, mide 
113.66 por 50 a $14 metro. Se dejan 
| $7.000 ai 7 por ciento por dos años. 
{Llame al 1-7231. G. Mauriz y pasaré 
|a informar. 
ATÍSO directo al . propietario. Compro j ^ / / o c i n a p r o p i a . J - f U a v ^ e n U bo 
una casa d e 8 a 1 2 . 0 0 0 pesos en Je 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A - ¡ 
sa de S a n L á z a r o 6 - A , V í b o r a , e n t r e | , • n -t r o 11 J 
C o n c e p c i ó n y ""DoloroP. sa la , c o m e d o r , , g 0 í a r {,e esquena Ca l le 15 y Calle ¿ 6 
" T b o - , 1 letras. 24 nir 24 metros a $27. Lla-
lor G6: me al 1-723!. G. Mauriz y pasaré a i n -
sus del Monte, Vedado o Habana, ^ | m f ^ § 9 e " 
sea moderna. No trato con corredores.1" 
B. i . Habana, 122. 
C7374 8 d 29 
A - 1 0 0 0 . 
J.7 O c . 
f o r r r í a r . 
4221 oc 
W & ú T ^ r 7 c o m l ^ n á l C a l l é ' 9 " n ú m e r o Sabe c o m p r a r e c o n ó m i c o . I n f o r m a n ca 
55 e n t r e 10 y ' 1 2 , A l m e n d a r e s . l í e San P e d r o 6. T e l é f o n o A - a 3 9 4 . 
42612' 6 O _ ' i 2 7 0 j ^ 6 
URBANAS 
S U E L D O M O D E K A D O C K I A D O P A R A j ^ ^ ^ ^ ^ ^ e x p ^ á H e n c i a ^ e r i ^ E u 
m * ^ ^ á Z ^ & ^ r $ . T e ' í A m ó r l c a , d e s L ^ l o c a r s e e . 
5 oc 
p a r t i c u l a r . T i e n e 
l é f o n o :\I-274 
42413 
U N CKIADO DE M A N O , DESEA C o -
l o c a r s e t a m b i é n e n t i e n d e a l g o de. co - i 
c i ñ a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : | S E 
A n t i g u a C h i q u i t a . D r a g o n e s , n ú m e r o , r o 
56, p a n a d e r í a . 
42449 5 Oc^ 
CRIADO SE O P 2 1 E C S A P A M I L I A K.±IS-
p e t a b l e c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i r v e a 
l a r u s a y p l a n c h a r o p a de c a b a l l e r o . 
K s p r á c t i c o en los . d e m á s q u e h a c e r e s 
de l a casa. I n f o r m e s T e l é f o n o A - 5 7 9 6 . 
42545 5 o. ., 
DESEAN COLOCARSE U N B U E N CRIA 
do d-a m a n o y u n b u e n p o r t e r o , p e n i n -
s u l a r e s . T i e n e n m a g n í f i c a s r e c o m e n d a -
ciones d j l a s casas que t r a b a j a r o n . T e -
l é f o n o A-1792. 
42560 6 o . 
CRIAIS O DE M A N O E S P A Ñ O L , CON 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s de dos casas 
que t r a b a j ó , desea c o l o c a r s e en casa de 
poca f a m i l i a , sabe p e r f e c t a m e n t e s u 
o b l i g a c i ó n y p l a n c h a r o p a de c a b a l l e r o . 
T e l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
42433 5 Oc . 
PERSONA P O R M A L , CON B U E N A S 
r e c o m e n d a c i o n e s de donde t r a b a j ó , de -
sea c o l o c a r s e c o m o c r i a d o p a r a t o d o se r - t m a n . 
t i c u l a r , en l a 
I n f o r m a M . 
f o n o M-3695 . 
42731 
R E P O S T E R O 
i r o p a y Sud 
en casa p a r -
H a b a n a o en e l c a m p o . 
H o t e l C o n t i n e n t a l . T e l é -
7 o. 
D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
y r e p o r t e r o de c o l o r . S u e i d o 20 pe -
s o s . I n f o r m a : B l a n c o y V i r t u d e s . B o -
d e g a . 
42430 5 Oc. 
B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L ^ B l a n ^ 
co, a n t i g ü e en r a m o de c o c i n a á v a -
r i o s e s t i l o s e spec i a l en c o m i d a s c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a se o f rece p a r a pocos en é s -
t a J f u e r a , no p i d o g r a n s u e l d o . A v i s e : 
S i t i o s , 38. t n t i g u o , a L u i s ; no casas de 
l u j o p r e f i e r e c o m e r c i o , t i e n é r e f e r e n -
c i a s . 
42429 5 O c . 
C A N D I D O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l i m p i o m o t o r e s , 
v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de pas . I n s t a l a -
c i o n e s en g e n e r a l . Se c a m b i a n c o m b i n a -
c i o n e s de c e r r a d u r a s y se h a c e n l l a v i -
nes de t o d a s c lases . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
do?. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : L í n e a 
156, f r e n t e a l p a r a d e r o d e l V e d a d o . O r -
d e n e s : T e l é f o n o s F-3157 . 
42636 6 oc I 
GANGA. C H A L E T DE ESQUINA R É -
c i é n f a b r i c a d o , en l o m e j o r de l a V í b o -
r a y a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . T i e -
ne j a r d í n , p o r s u f r e n t e y c o s t a d o , p o r -
t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a -
ñ o s , c o t í i r . a de gas , g a r a g ¿ y t e c h o s de 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E L - . CASA MARQUES GON-
s á l e z , n ú m e r o 103, e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e d a , c o m p u e s t a de s a l a . S a l e t a co-
r r i d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-
v i c i o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y á. u n a r-, 'M)|,rrtil |lW>(|i-- n - • - - • • 
c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . Se p u e d e l " 
v e r a t o d a s h o r a s . T a r a p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s i n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r A l v a -
r ez en B , e s q u i n a a 23. V e d a d o y en 
M e r c a d e r e s . 22, de 10 a 1 1 . 
42247 5 O c . 
A Q U I N C E M I N U T O S D E L A S I A B A -
na, p o r el t r a n v í a , de Z a n j a , se cede u n 
t e i - r é n o . p r o p i o p a r a p o n e r b o l e r a s ; en 
b u e n p u n t o y c ó m o d o p a r a e l p ú b l i c o , 
eri el p a r a d e r o de P o g o l o t t i . I n f o r m a n 
en l a v i d r i e r a d e l m i s m o . 
42748 8 oc SE V E N D E . L A CASA P I G U R A S O l 
D e s a g ü e , l e t r a B , e n t r e M a r q u é s d o n - I 
z á l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a de sa la , sa- ¡ D E O P O R T U N I D A D D . T R A S P A S O U N 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n ca l l e , 
agua , a ca ra s y h i z ( u u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r s u casa de m a m p o s t é r í a dé 
2 . 0 0 0 ; 2 . 5 0 0 ; 3 .000 y 6 .000 ¿ fe sos . pa-
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
do c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6 . 
L U I S P . K O H L I T . 
( M a n z a n a de G ó m e z 355) . 
, 42176 9 O c . 
, j a r s e l a m a y o r p a r t e ( s i se q u i e r e ) en 
h i p o t e c a . I n f o r m a s;i m i s m o d u e ñ o . Sr . 
M o l i n a , p e r el t e l é f o n o 1-1570. T a m b i é n 
, . v e n d o o t r a e s q u i n a en l a V í b o r a , c o n 
D E S E A COLOCARSE S E Ñ O R I T A M E - ¡ e s t a b l e c i m i e n t o y acce so r i a , b u e n c o n -
o a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a , en o f i c i n a o t r a t o , r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , $6.000. 
c a sa de q o m e r c i o . D i r i g i r s e p o r e s c r i - 42775 9 O 
t o C. P l á . E s t r e l l a , n ú m e r o 42 . H a b a - I • 1  i — ~ — ~ 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
V e n d o u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s y 
c o n dos e s t a b l e c l m i e n t o B en l a b a j a 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; c o b r a u n so lo r e -
c i b o su d o c u m e n t a c i ó n l e g a l . S i la i n -
te resa , v é a m e en J e s ú s de l M o n t e , 526. 
A d v i e r t o q u e n o t r a t o con c o r r e d o r e s . 
N i q u i e r o h a c e r n i q u e me h a g a n p e r d e r 
t i e m p o . 
42750 12 oc 
l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s ; b u e n s o l a r de e s q u i n a a l a b r i s a en C a l - ¡ _ 
c í e l o r a so . Se d a ^en 8.900, pud iendo^ d e - j s e r Y i c i o s c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a : nada a u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , c o n E N E S T R A D A P A L M A , P A R T E MUS 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de B e l a s - j u n a m e d i d a de 37 p o r l a C a l z a d a y 42 . a l t a , a u n a c u a d r a de los c a r r o s de S á n -
c O a í n . se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . P a r a | p o r l a o t r a c a l l e , t o t a l : m i l d o s c i e n t o s tos S u á r e z , se v e n d e n dos s o l a r e s con 
p r e c i o y r o n d i c i o n e s . I n f o r m a s ú d u e - i m e t r o s , pag t f r p o c o de c o n t a d o y e l r e s t o i 1.100 v a r a s cada u n o . Se d a n m u v ba-
ñ o : S r . A l v a r e z en B , e s q u i n a a 23, V e - ; a p l a z o s . I n f o r m a : J o s é M . Cafsy. C a f é r a t o s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-4391 
dado y eb M e r c a d é r e S , 22, a l t o s , de 10 a I Jjjj O r i ó n , A m i s t a d y R e i n a . 40218 7 ¿ ' 
42647 6 O c . 
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A T O -
da c l a s e de t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a y 
a r r e g l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , se 
e n r e g i l l a , b a r n i z a y e s m a l t a n t o d a c l a -
se de m u e b l e s y se h a c e n t o d a c lase d é 
a r r e g l o s 'á p r e c i o s de r e a j u s t e . A v i s e a 
l a c a l l e 12. n ú m e r o 25, a C á n d i d o A l b a i -
r a o a l F - 1 0 2 1 . 
42679 13 Oc. 
11 
42246 Oc. 
G A N G A : S E V E N D E E N T R E S M I L 
pesos, u í i a casa c h i c a , a u n a c u a d r a de 
l a t s q u ' n a da T e j a s , m i d e u n o s dos 
c i e n t o s m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . I n -
f o r m a n en A g i i i a r , 6 8. b a j o s , de 1 a 3. 
P r e g u n t e n p o r M a n u e l , e l e n c a r g a d o . 
42431 7 O c . 
VENDO UNA ESQUINA 
en l a C a l z a d a L u y a n ó , r e n t a $130 .00 , 
$14,000. Se V e n d e , u n a casa en S a n t a 
C a t a l i n a 6 p o r 28, c i e l o raso. 
V K N D O S O L A R E N L A L I N E A D E l a 
P l a y a , a t r es c u a d r a s d e l h o t e l A l m e n -
d a r e s , a 3.75, c o n m i l pesos de c o n t a d o 
í EN LA PLAYA DE MARÍANAO 
¡ E x t r a o r d i n a r i a g a n g a . Se v e n d o e l so-
y r e s t o a p l a z o s de q u i n c e pesos. O t r o 1 i a r 7 ae l a m a n z a n a 19 a l b a j o p r e c i o 
de e s q u i n a , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , ! c1e £5.(55 m e t r o . I n f o r m a J o s é A R a -
p e r o ^ c o n ^1.500 ^pesos de constado. M o r e - j m o s . C o n c o r d i a N o . 229. m o d e r n o . T é -
y de 12 a 2. no . T e j a d i l l o 42533 
34, a l t o s . A - 7 3 8 2 . 
8 O c . 
I V E N D O SOLAR E N L A L I N E A , J U N -
/ t o M: P a r q u e L a S i e r r a , l o m e j o r de A l -
m e n d a r e s de 10 p e r 30; s i es p a r a f a b r i -
! c a r s i n e f e c t i v o . " M o r e n o . T e j a d i l l o , 34, 
1 a l t o s . A - 7 3 
42533 7 Oc 
¡ l é f o n o M - 3 5 0 0 de 8 
i pasado m e r i d i a n o , 
í 41867-68 
10 
O o . 
O P R E C E U N J O V E N QUE V A S A nueva . 
o. M o 
B040. dor y h o n r a d o , y a h a t r a b a j a d o a l g o d e l 58,000; C a m p a n a r i o , 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
n e r o e s p a ñ o l ; p r e f i e r e casa de c o m e r c i o , 
h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 253, i n f o r - 1 
v i c i o p a r a s e ñ o r so lo , sabe p e r f e c t a -
m e m e su o b l i g a c i ó n , p o r c a r t a . C a l l e 
G . e n t r e 5 y C a l z a d a . T e l é f o n o 5262. 
42432 5 Oc. 
CRIADOS DE MANO 
42386 5 oc 
p i s o s 
r a m o en j u g u e t e r í a o en v i d r i e r a s . D i - i $ l l , 3 0 0 ; J e s ú s P e r e g r i n o , sa l a , s a l e t a , 
r i g i r s e a l c a t a l á n de l a E r m i t a de l o s ' t r e s c u a r t o s , $3,900; San F r a n c i s c o , , ^ 
T e l é f o n o A - 4 1 4 0 . p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m é - ' 
OC. [ d o r a} f o n d o , c i e l o raso , $5,700. C e r r ó , 
c a « a $3,000. G a l i a n o 109, b a j o , de 2 a 5 
42714 6 o. 
C a t a l a n e s . Sr . B a t e t 
42682 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O P R A C T I -
CO, f i n o y con e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . 
E n t i e n d e de j a r d i n e r o , s i es n e c e s a r i o . 
F , 43. t e l é f o n o F - 1 8 0 » . P r e g u n t a r p o r 
A n t o n i o . 
42627 6 oc 
SE PRECE U ÍT J O V E N D E COLOR p a -
r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r , es 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 0 2 8 . 
42649 6 O c . 
U N B U E N CRIADO, OPRECE SUS se r -
v i c i o s en casa de f a m i l i a , es p r á c t i c o 
y puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n j A - 3 3 1 8 . 
42479 7 O c . 
U N COCINERO A S I A T I C O J O V E N se 
desea c o l o c a r en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o c o n m u y b u e n a s f e r e r e n c i a s . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l g o a l a c r i o -
l l a . I n f o r m a n en l a f o n d a de l a 
de G l o r i a , 172, t e l é f o n o M - 6 6 2 9 . 
g u n t a r p o r A n t o n i o L e ó n . 
42219 , • 7 
c a l l e 




SE OPRECE C O R T E R O P A R A CASA 
p a r t i c u l a r , o f i c i n a , h o t e l , sabe c u m p l i r , 
o j a r d i n e r o , m o z o p a r a a l m a c é n de t e -
j i d o s , t i e m , b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casr.s q u e h a t r a b a j a d o . R e i n a . 5 2 . T e -
l é f o n o A - 5 9 1 4 . 
_ 4 2 4 2 6 17 Oc. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C E A ^ 
c h i t o s r e c i é n l l e g a d o s , u n o de 12 a ñ o s , 
e l o t r o de 14 p a r a h a c e r m a n d a d o s y 
o t r o s q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a -
r á n . S a l u d , 62, a l t o s . 
42475 5 Oc. 
S E OPRBCEN DOS MUCHACHOS E s -
p a ñ o l e s , u n o de 16 a ñ o s , e l o t r o de 22. 
_ t m u y p r á c t i c o p a r a c a m a r e r o s , d e p e n -
a ñ o s de | d i e n t e s , c r i a d o s de m o n o o c u a l q u i e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A j 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , de 2 ! 
edad . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l o c h e , I o t r o t r a b a j o . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 
de q u i n c e d í a s de h a b e r d a d o a l u z . | ^ ^ O 
E s f o r m a ! y de b u e n a p r e s e n c i a . I n f o r 
m a n en E m p e d r a d o , 7, a l t o s . 
42753 7 oc 
6 o 
i J O V E N E S P A Ñ O L DE 29 AÑOS 
I sea c o l o c a r c o m o e n c a r g a d 
| r ú s t i c a . E n t i e n d e en c r í a s y 
A $2,950 CADA UNA 
V e n d o d o s casas de m a m p o s t é r í a y azo-
tea, u n a D o l o r e s 26, que r e n t a $40.00, 
y l a o t r a t e r c e r a e n t r e 12 y 14, p e g a d o 
a l t r á n v í a d é l a P l a y a , R e p a r t o A l m e n - , 
da res , j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos I " l d a de l a s A l i a d o s , c h a l e t de 28,000 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , y d e m á s s e r v i c i o s , i P^sos C a l l e R e g u e r a y L u g a r e ñ o , 3 
t e c h o c i e l o r a s o c o n d e c o r a c i o n e s . R e n - 1 c h a í e t s sseguicos J e s ú s d e l M o n t e , 616, 
t a $45.00. P r e c i o : $2,950. T r a t o : E S C r i - I c o n , 35J?. :met ros l a b f i c a d o s y o t r o s . M a 
$500.00 M E N S U A L DE A L Q U I L E R . T E -
VEDADO C A S A M O D E R N A , DOS P I - ; r r e n o v f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 2,000 m e -
m u y b a r a t a . D e n t r e 21 y 23. poco | t r o s f a b r i c a d o en p l a n t a b a j a a $30.00 
e f e c t i v o . I n f o r m e s : D N o . 215. a l t o s , i m e t r o . C a l l e d o b l e l í n ^ a en e l Acedado. 
T é l é f o n o F -1250 . I C u e t o . R e v l l l a g i g e d o 9 9 . 
. 4 2 3 ¿ 5 5 o. í 43538 6 o. _ 
PLANOS P A R A P A B R I C A R CASAS, ¡ A Y E S T E R A N , U N A C U A D R A D B C A l T -
l o s h a g o c o m p l e t o s y n o c o b r o d i n e r o ¡ l o s I I I , v e n d o u n s o l a r de m á s de 1,000 
a d e l a n t a d o . M . R i c o y , a r q u i t e c t o . T a m - v a r a s . P r e c i o y c o n d i c i o n e s . O ' R e i l l y 
b i é n f a b r i c a m D S casas p o r t a l , s a l a , c o - 1 2 3 . G a r c í a . T e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
m e d o r , 3 c u a r t o s , e tc . p o r so lo 4,000 I 42340 8 o. 
PCMOS. V e a m i s o b r a s N e p t u n o e I n - r — r r r = r ; n r = — „ _ ^ — ^ r U ^ A t i 
d u s t r i a . 3 p i s o s ; R e p a r t o K o h l y . A v e - I V : E : [ T : D O V A R I O S SOLARES CHICOS 
i A P R O V E C H A R GANGA. SE V E N D E N 
1 t r e s s o l a r e s en e l R e p a r t o O jeda , con 
I d o s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a y sus s e r v i -
c ios c o m p l e t o s , l i b r e s da g r a v a m e n , t o -
do, cada s o l a r m i d e 6 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 23 .58 de f o n d o , f a b r i c a c i ó n de m a m -
p o s t é r í a de p r i m e r a . I n f o r m a n en L e a l -
t a d . 142, t e l é f o n o M - 3 4 2 5 . 
^1969 15 s 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS SOLARES 
en l a c a l l e 28, e n t r e 17 y 19, con un 
t o t a l de 455 m . c u a d r a d o s , IOS t r e s se 
c o m u n c a n p o r el f o n d o con u h t o t a l de 
l1.9y.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b ^ r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 
A - 5 ñ 8 8 . 
38 2 71 5 O c. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A P A R A 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s t r u y é n d o s e en 
l a f o r m a y g u s t o d e l q u e l e c o n v e n g a , 
u n t e r r e n o de 79 m e t r o s de l a r g o p o r 
17-50 de f r e n t e . . D a en d o s c a l l e s y 
t i ene c e r c a u n c h u c h o de los f e r r o - c a r r i -
les, c o n t r a t o los a ñ o s que se desean 
en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a a m i l I c a l l e C h a p l e , e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n 
t o r i o A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 11 , de-
p a r t a m e n t o 311. T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
4274- 7 o. ^ 
Se venden las casas Luyanó, 27 y 27-A i 
punto muy céntrico casi esquina a To-1 
n u e l R i c o y , a r q u i t e c t o . O b i s p o , 31 y 
m e d i o , l i b r e r í a . T e l é f o n o A - 8 1 7 8 . Vea 
m i s o b r a s a n t e s de v é r t n e . 
•41815 7 O c . 
TOMAMOS EN HIPOTECA 
Un joven español desea colocarse de :mero_^90, e n t r e 19 y 21 , v e d a d o 
sirviente de casa parfscular, sabiendo | -
perfectamente su obligación y sabe 
S E i J l S B A C O L O C A R U N A C R I A N D E - aves y t o d a c l a s e de a n i m a l e s , a s í c o m 
r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche . T i e n e d e c u l t i v o s en g e n e r a l . D i r e c c i ó n : C u i -
dos meses de p a r i d a y se p u e d e v e r s u H e r m o L l i n á s . San P e d r o 16, V i d r i e r a . 
n i ñ o . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y t l e - ¡ 42576 5 o. ^ 
ne r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s , C a l l e 8 n ú 
o i tro grandes cuartos, baño y cocina. 
7 oc 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A i f O L 
i c o n c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a 
planchar roña de caballero. Tiene in- en c\ m a n e j o de t o d a c iase de m á q u i -
* • l ñ a s t a m b i é n posee r e c o m e n d a c i o n e s , l o mejorables recomendaciones de las ca- m i m o se 
, . j . i - i 1 í . p a r a i n f o 
( J O V E N ESPADOLA, M O D I S T A , DESEA 
¡ c o l o c a r s e en t a l l e r o casa , p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n en G l o r i a 19^ 
j 42575 5 o. 
| U N J O V E N E S P A Ñ O L , " D E S E A COLO-
c a r s e en h o t e l o en casa q u e l o n e c e s i t e 
c o l o c a q u e t r a b a j a p o r h o r a s i p a r a r e p a r a c i ó n de c a r p i n t e r í a y b a r n i z . 
sas donde ha trabajado. Informan: 
Teléfono F-2255. 
^ 42559 6 o 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
m e d i a n a edad p a r a c o m e d o r de casa p a r -
t i c u l a r o p a r a h o t e l , t a m b i é n sabe p a r a 
casa de c o m e r c i e . I n f o r m a n : A - 3 7 5 6 . 
42424 5 O c . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DE M E -
d i a n a edad desea c o l o c a r s e de c r i a d o de 
m a n o en casa p a r t i c u l a r o de p o r t e r o , 
sabe t r a b a j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
casas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
R é i n a . n ú m e r o 3 4 . T e l é f o n o M - 2 8 5 9 . 
42526 5 O c . 
CBIADO D E M A N O . SE OPRECE U N 
Joven e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a s e r v i r en 
casas f i n a t e 1 l a H a b a n a y en E u r o p a , 
sabe p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o y t i e n e 
buenas r t f e r c n c i á s , es f i n o y f o r m a l . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 6 . 
42253 5 O c . 
i n f r m e s : L l a m e n a l A-5435 o a l 
A-8D58, p r e g u n t e p o r L u i s G o n z á l e z . 
42656 6 O c . 
L l a m e n 
109 . 
4225S 
t e l é f o n o A - 6 6 6 3 . M a l o j a , 
6 o 
Su precio, $10.000 cada una. Informa-
rán en la misma. 
42603 9 oc 
D E N T R O DE L A S DOS CALZADAS, SE 
v e n d e n 262 m e t r o s , t i ene sa l a . Saleta , 
t r e s a m p l i o s c u a r t o s , g r a n b a ñ o y co -
c i n a , c o m e d o r a l f o n d o y dos v e n t i l a -
dos c u a r t o s a l t o s . S u d u ^ ñ o I n f o r m a : 
C a s t i l l o , 50, no c o r r e d o r e s . 
42614 9 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
i u n a j o v e n e s p a ñ o l a . T i e n e b u e n a l eche , 
! b u e n c a r á c t e r y buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : c a l l e P r í n c i p e N o . 6, a l t o s de 
1 l a c a r b o n e r í a . 
i 42563 6 o. 
; C H A U P P E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , | 
e d u c a d o y h o n r a d o , 31 a ñ o s de edad, se 
1 o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y conoce 
t o d a c lase de m o t o r e s . P a r a i n f o r m a r , 
( t e l é f o n o A-1415 . P r e g u n t e n p o r P e d r o , 
I M a n r i q u e , 174. 
i 6 oc 
i SE A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS 
! a l t o y s a l u d a b l ede l V e d a d o , c á l l e F , 
A T ne j « w o - p r r T A W T n s v ¿•n-aw-n & ¡ e n t r e 23 y 25, p r e c i o s a casa de dos 
A LOS P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A - , p l a n t a s , c o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
t a ^ i o s de casas , se o f r e c e u n h o m b r e , g a b i n e t e , h a l l c o m e d o r de l u j o , p a n -
e n t e n d i d o en r e p a r a c i o n e s , i n s t a l a c i o n e s 1 t r y . c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a 
s a n i t a r i a s de gas , a g u a y e l é c t r i c a s , a l 
b a ñ i l e r í a , p i n t u r a y c a r p i n t e r í a . I n f o r 
mes . D a m a s , 45. 
C 7541 10 d 13 
de r e c r e o c é r e a de l a H a b a n a . C a m p a -
n c r í a y M a r t í n e z . H a b a n a 66. de 9 a 12 
y de 2 a ó . 
HACEMOS^HÍPOTECAS 
D a m o s en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
en l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
te, c o m p r a m o s y v e n d e m o s f i n c a s u r b a -
nas . C a m p a n e r í a v M a r t í n e z . H a b a n a 
66 de 9 a 12 y de 2 a ú. 
42358 4 0 
AVISO. S E V E N D E L I B R E DE TODO 
g r a v á m e n en $6,500, l a casa c a l l e V i s t a 
A l e g r e N o . 38 a t r e s c u a d r a s de l t r a n v í a . 
T i e n e de f a b r i c a d a u n a ñ o . C o m p u e s t a 
de sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a v c o m e d o r , 
u n c u a r t o de c r i a d o con su s ' e rv ic io I n -
dos y g a r a g e en l a p l a n t a b a j a ; c i n c o I d e p e n d i e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . T r a t o 
h a b i t a c i o n e s , dos l u j o s o s b a ñ o s y dos ¡ d i r e c t o c o n s u d u é ñ o . Se puede v e r a 
S E D E S E A C O L O C A R t T N M U C H A C H O 
de 12 a 13 a ñ o s , p a r a h á c e r m a n d a d o s . 
I n f o r m a r á n en S o l , 117. 
_ 4 2 3 5 6 _ 5 oc 
J A R D I N E R O E S P E R T O V P L O R I -
c u l t o r . se hace c a r g o de t o d o s los t r a -
b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l L r a m o , i o m i s m o 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , 1 en c o n s e r v a c i o n e s de j a r d i n e s l o m i s m o 
t e r r a z a s en l a p l a n t a a l t a . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
4S416 . 6 O c . 
t o d a s h o r a s . 
42324 10 o. 
NO P I E R D A T I E M P O LLAXÜE A L T E - Se v e n d e n c u a t r o Imdos c h a l e t s de 
l é f o n o A - 5 4 2 0 . E p $4.250 v e n d o a t r e s I ; ' 1 , 
' c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n - ! m 0 d e r n a c o n « t r u c c i o n , S i t u a d o s e n l o 
te u n a h e r m o s a c a s i 
Sala, dos c u a r t o s , b a ñ 
m e d o r a l f o n d o , c o c í 
s e r v i c i o s . E s u n a tac 
pesos, v e n d o u n a de 
y p i c o de pesos c a d a u n o . R e i n a N o . i x , 
N o t a r í a , e s t o y ú n i c a m e n l e de 4 a 6. 
42561 5 o. 
REPARTO MIRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y finne. 
Grandes facilidades de pigo. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
za. C e r r o . I n f o r m a n : San R a f a e l 126 
a l to s , de 7 a 9 a . m . y de 5 a 9 
T e l é f o n o A - 0 3 1 1 . 
41090 21 Oc. 
P . m . 
Se vende una parcela de 25 por 22.66 
en la éalle de Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23. También otra en la 
calle 15, cerca de L, con 25 por 22.66. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
42423 12 0c 
RUSTICAS 
S E V E N D E C O N T R A T O D E U N A P I N -
ca dos y m e d i a c a b a l l e r í a s c o n m u c h a s 
s i e m b r a s y m u c h o s a n i m a l e s , c e r c a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en N é p t u n o , 40. 
a l t o s . 
42755 
8 o 
40187 I n d . 23 Sp. 
EN $1,500 PESOS 
MAGNIFICA FINCA 
E n p l e n a p r o d u c c i ó n c o n diez c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a c o l o r a d a de p r i m e r a , p r o p i a 
p a r a p i ñ a y c a ñ a , c a r r e t e r a d é s d o l a 
H a b a n a h a s t a el b a t e y d o l a casa de v i -
v i enda que es de t a b l a . T i e n e c h u c h o a l 
f o n d o de l a f i n c a , v a r i a s casas do t a b l a 
y g u a n o , dos pozos, m u c h a s p a l m a s , i m -
i p o r t a n t e s s i e m b r a s de p i ñ a , c a ñ a y o l á -
¡ t a ñ o s , v a q u e r í a y c r í a de c o c h i n o s . E s t á 
j d i v i d i d a en c u a r t o n e s a c u a t r o K i l ó m e -
t r o s de A r t e m i s a . Se cede s u c o n t r a t o 
C K l i R A S 
42380 42297 
Ind 23 s 
C M U F F E M S 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - ) C ^ ^ U E I T E U R E S P A S O I i S E O P R E C E 
carse. de c o c i n e r a , e n t i e n d e e s p a ñ o l a , C'i f ,a„mllia P a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s 
c r i o l l a y f r a n c e s a , l l e v a 15 a ñ o s en e l i d e r a n n U ^ s a q u e h a p r e s t a d o sus 
P a í s , t i e n e t n e n o f i I n f o r m e s . N o d u e r m e i se,;;'I.ccl10S- I n f o r m a n , t e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
4 ¿ 1 D 1 7 oc 
uer.os 
sn l a c o l o c a c i ó n , sabe a l g o de r e p o s t e r í a . 
S a l u d , 79 V i 
g 0 c S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
_ _ ( p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R I N G L E S A , a b u n d a n t e l e c h e y puede v e r su n i -
desea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a o a y u d a de ' ñ o - T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s e i n f o r m a n 
quehace res de u n a casa o l a v a n d e r a , e n - ' e n A y c s t e r á n , 18, J a r d í n L a F r a r . c ^ . 
T E N E M O S D I S P O N I B L E S . LOS B M -
p l e a d o s s i g u i e n t e s , d e p e n d i e n t e s de c o -
m e r c i o , c o c i n e r o s , a y u d a n t e r e p a r t i d o r 
1 de c a n t i n a , m e c á n i c o s c h a u f f e u r s , se-
I r e n o s p o r t e r o s , c a m a r e r o s , agen t e s , j a r -
i d i n e r o s , c r i a d o s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e -
¡ r a s ; t o d o s c o n r e f e r e n c i a y v a n a l c a m -
¡ p o . A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e c o l o c a c i o -
L % 1 - v i v e s . ' í . a l t o s . T e l é f o n o M -
i 5796'. 
I 42176 5 o c . 
SE V E N D E U N PRECIOSO C H A L E T 
en C o r t i n a , e n t r e C a r m e n y V i s t a A l e -
c a l l e B y F u e n t e s , R e p a r t o A l m e n -
dares , casa en c o n s t r u c c i ó n . D e G a T» 
P A R C E L A , T E D A D O , L O M E J O R , 
t i e n d e b i e n el c a s t e l l a n o y coc in^ , b i e n 
a la c r i o l l a . I n f o r m a r á n en A g u i l a , 268, 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 12 . 
_ 4 2 6 4 5 6 o c . 
42397 5 o 
C H A U P P E U R ESPASOL J O T E N e d u -
c a d o y f i n o , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a 
r-^. . , y o u e n a s r e f e r e n c i a s de casas d o n d e 
u « A SEsí-ORA ESP AS-OLA, SE DESEA I p r e s t ó l a r g o t i e m p o sus s e r v i c i o s , desea 
co loca r de coc ' 
« a b e c o m p r a r 
r e f e r e n c i a s . C 
9 y J 1 • V e d a d o 
42700 
S E O P R E C E P A R M A C E U T I C O P A P A 
O r l e n t e . D i r i g i r s e a l D r . V i a m o n t e . 
C e n t r a l P r e s i d e n t e . R e y . O r i e n t e . 
42295 i o Oc 
M O D I S T A C O N M U C H O A R T E Y C A - 1 « r a n d r s. L a d o y p o r 
p a c i d a d , se hace ea rKo de t oda c l a s e ' p e s o s . D e 12 a 2 p. 
t r u c c i ó n m o d e r n a y p u n t o e l m á s co- 1 1^cJo' s a r a g e y s e r v i c i o de c r i a d o s en I " 
m e r c i a l . P e g a d o a l n u e v o F r o n t ó n , v e n - i p ! a n t a baJa y a d e m á s u n a c a s i t a c o m - ' " ~ " ' 
do u n a casa de m a m p o s t é r í a y azo tea . S1®1*, qlí1e Pu<>d-, g a n a r c u a r e n t a Pesos ¡Vendo en el Renartn M i r a f l n i - M - - { „ 
m i d e 6 p o r 20, c o n sala , s a l e t a , t r e s de a l ( l u l er en ^ p l a n t a b a j a . ¿ f ° ^ vcnu>0 e n ^ ^ « " 0 "liranores, a C i n -
c u a r t o s b a ñ o , y d e m á s s e r v i c i o s . L a 1 m a í ¡ Q ! " l a m i s m a - co minutos de la Habana, un solar aue 
d o y c o n u r g e n c i a en $6.100. E n 13.500 i 40y,)0 n ^ -
pesos v e n d o dos casas con 400 m e t r o ; 
b u e n a c a l l e , c e r c a d e l P a r q u e T r l l l 
E n e l ensanche n u e v a H a b a n a . C a r l o s , S a n t o s S u á r e z l a . 
I I I . v e n d o u n a e s p l é n d i d a v s n n t n n c o R*a n m t ^ 1^ ^ " ¿ . . i S , e n , p r e _ « u e 
Cuba , de 9 a 1 a. m . 
42683 
. S ! U N A DE L A S O A S X ¿ l ^ ¡ r í ^ ] [ ¿ \ ™ á e 500 cetros con su casita de ¿a-
^ ' « L l L c«l!Lle 1?a,lt.a ,KI"ÍIÍU, R e p i n o d e r a yplatanalcs. Precio, $800.00. In-
formes, Acosta, 41, barbería. 
i _ 
repralo. , 
y u t u o s a se  an te s de l 5 p o r e m b k r c a r m ^ T?^Í«« 
^ a s a . M i d e 600 m e t r o s de s u p e r f i c i e . N o . 57, N o t a r í a e s t o y ú n i c a m e n í ^ ^ 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , h a l l . i 4 a 6 . F í j e s e que i n f o r m o de 4 a f i 
6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , dob l e s 42561 " n - o i m o ae 4 a f>. 
— -• .. t r a s n a t i o . _ _ . 
neoas idad en 22.000 f r ^ a T A - BB'ZO E S U N A G A N G A , SE 
•n. A g u i a r , 109, P é - i v®?!, , abc?sa R o d r f s u ^ , 136, e n t r e F á -
1 b n c a y R e f o r m a , con d iez c u a r t o s a d o n -
j t r o y dos c a s a s , a l f r e n t e , t o d o a la 
; m o d e r n a , pisóos m o s a i c o s , l u z e l é e f r i c a 
: u L r * n % Z * 0 ¿ 5 0 r * 0 8 - y se v e n d e en 
h ; i . L P ?SC- Puecl.c d e j a r l a m , t a ' l en 
h i p o t e c a a l 6 p o r c i e n t o . Su d u e ñ o : San 
i h o r a s 7 San F r a n c l s c o ' bodega , a t o d a s 
42486 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, trés cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 15 o t 
de t r a b a j o s en v e s t i d o s , 
( a l t o s ) F r a n c i s c a C a r c í a . 
41843 
A n i m a s , 137,, rez G a r c í a . 
42506 _7 a ¿ 
V E N D O L A C A S A P R I N C l P l í "seT s M ^ 
sala . s a W a , t r e s 
entfi $75. D a j o 
, $8.000. D u e ñ o , 
) r s . 
42008 5 O c . 
U N A E S Q U I N A P R A 1 L E , 
R e g í 1 t a y R o s a E n r í q u e z , IH p o r 49 v a 
ras , $9. ,1. R o d r í g u e z , A . C a s t i l l o , 34, 
G u o n a b a c o a . 
42492 
L U Y A N O , ¡ VENDO U N A P I N C A ; CUARTO CADA-
l l e r i a s , en M a n a g u a , p a l m a r , pozo , m a -
n a n t i a l e s , a r b o l e d a s , t r e i n t a m i n u t o s de 
' p r i m e r a . P r e c i o : 8.500 pesos. E n San 
12 o 1 A n t o n i o de los B a ñ o s , u n a de 4 c a b a L e -
r í a s , casa f r e n t e c a r r e t e r a , t e r r e n o de 
p r i m e r a . P r e c i o : 18.000 p e s o s . E n N a -
zareno, f r e n t e c a r r e t e r a , casa. pozo . 3 
c a h a l e r í a s , a r b o l e d a s . P r e c i o : Once m i l 
V E N D O S O L A R D E 13 P O R 24, A M E -
d i a c u a d . a de M i l a g r o s , c i n c o de l a C a l -
zada y dos del t r a n v í a , p o r m i l pesos de . 
A ? ^ J0810^3^ ^ í1 , ?03 ^ " c 6 P é - pesos . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R e v i l l a 
7382 
42533 
Moi'JUJO. T e j a d i l l o . 34, a l l o s . A - Kigedo . n 
! 5476. 
7 O c . I 4246<! 
ú m e r o 1, a l t o s . T e l é f o n o M -
6 oo 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 5 de 1922 
A K O X C 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se cede mediante r e g a l í a una f inca de 
una caba l l er ía a quince minutos de la 
Habana, por los carros e léctricos y lin-
dando con carretera, tierras inmejora-
bles, m a g n í f i c a c a ñ a d a s ideal para 
granja v a q u e r í a y cr ía de puerco. I n -
forma Orbeta, paradero de Arday . 
42145 _ _ _ _ _ _ _ 
p a r a b a ñ a r r e ^ s - ^ ^ I c a u n so lo p r e -
^ r d e o - i ^ ^ ^ f ^ o s . v i s t a h a -
ce fe . M . Guas . M a l e c ó n , 4 0 . 
41988 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S r D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S 
E n la carretera del Cano al W a j a y , 
frente a l C ico , se venden vanas par-
celas, desde 5.000 metros en adelan-
te. Buena tierra y v í a s de comunica-
c i ó n , luz e léctr ica y fác i l forma de pa-
go. Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
42423 
V E N D O A C C I O N F I N C A D E P R O D - a C -
c i ó n y c r i a n z a con c u l t i v o s a n i m a l e s y 
a ñ e r o s en 950 pesos, t i e n e 4 a ñ o s c o n -
t r a t o m U cepas p l á t a n o s , a r b o l e d a g u a -
y a b a í y p a l m a r , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o , 
30 pesos ? e n t a a l m e s % D í a z M l n c h e r o . 
C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a c o a 
41S38 0 u c -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E "UNA C A S A D E C O M I D A S 
b i e n a c r e d i t a d a y m u y b i e n s i t u a d á . I n -
f i r m a n , en So l , 20, b a j o s . D e 9 a 10 j 
a . m . 1 
4 2 1 3 8 ^ 7 c e I 
S E D E S E A V E N D E R U N C I N E M A T O - ¡ 
g r a f o qe e s t á f u n c i o n a n d o en e s t a c i u -
d a d . Se da en buenas c o n d i c i o n e s . I n - j 
f o r m a r á IJ. T ó r n e n t e , M o n t e r o , 10. T e -
l é f o n o A-9527 . ' 
42403 8 o : 
S E V E N D E T J N A O R A N B O D E G A c a n -
t i n e r a , t r e s m á s c o m o p a r a p r i n c i p i a n -
tes , u n g r a n c a f é , c é n t r i c o y c o m e r c i a l , 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a c e r -
ca de l P a r q u e . I n f o r m e s en M o n t e y A n -
geles , E l N u e v o S i g l o , de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. M a n s o . 
_ 4 23S3__ 17^o 
V E N D O C A F E E N D A H A B A N A E N 
b u e n a m a r c h a de n e g o c i o . T i e n e b u e n 
c o n t r a t o y d e j a g r a n d e s u t i l i d a d e s . Se 
d a n f a c i l i d a d e s de pago . G o n z á l e z , O b r a -
p í a , 110, ba jos . 
_ 4 2 5 1 9 _ ^ 9 oc 
B O D E G A C E R C A D E G A D I A N O , V E N -
' do u n a s o l a en e s q u i n a ; hace v e t i t a de 
0 peses d i a r i o s b i e n v e n d i d o s y t i e n e 
v e n t a j o s o c o n t r a t o . I n f o r m a S á n c h e z en 
' O b r a p í a , 110, ba jos . 
4251í> 9 o 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L E S T U D I E P O R C O R R E O 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques d e l c a m p o l o s p a g o 
a l m i s i i i o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o vi n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s que l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z 330. D e 8 a 10 y d é 2 a 
4. Man^ue l P ñ o l . 
42130- 14 O c . 
S O L I C I T O 35,000 P E S O S A D 7 Y M E -
d i o poir c i e n t o en p r i m e r a h i p o t e c a so-
b r e ca.sa en O ' R e i l l y , t r e s p l a n t a s , 3o0 
m e t r o s . , l i b r e de t o d a c l a s e de g r a v á -
m e n e s : e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s . T e l é f o -
no M^2í083 E l p r o p i e t a r i o . 
42652 11 O c . 
' X u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c lases 
. o r a l e s . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v o -
s i t a r i a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d M o d e r -
n a ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
¡ A l e m á n . B a c h i l l e r a t o , A g r i m c n s u r i » , D i -
j b u j o L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q t i i t e c t ó -
| n i c o . I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e -
I n i e r o s , V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a s , f n g r e -
I s o p a r a e l B a c h i l l e r a t o , E s c u o l a N a v a l , 
1 M i l i t a r y N o r m a l . P i d a f o l l e t o I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
¡ A p a r t a d o 1402, H a b a n a . 
42564 1 n . 
jBBmwBSBaa 
B E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N to-
d a su m a q u i n a r i a y t i p o s n u e v o s y en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , t i e n e b u e n o s 
c l i e n t e s y e s t á m o n t a d a p a r a p o d e r b a -
ce r t o d a c l a se de t r a b a j o s , se da b a r a -
t a . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 76, p o r A g u a -
ca te , p r e g u n t a r p o r P v a m ó n . 
4^806 7 0 c 
G A N G A . S E V E N D E U N A B O D E G A E N 
Calzada , b i e n s u r t i d a . V e n t a d i a n a , $80, 
n o p a g a a l q u i l e r ; c i n c o a ñ o s c o n t r a t o 
p ú b l i c o . P r e c i o , $4.500. P a r a m á s i n f o r -
mes , A . L ó p e z , t e l é f o n o M - 9 0 9 1 . N o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
42517 8 0 
B A R B E R O S , S E V E N D E D E L S A L O N 
de B a r b e r í a V i r t u d e s 15, p o r no p o d e r l o 
t e n d e r su d u e ñ o . Poco a l q u i l e r y c o n -
t r a t o . T i e n e s i l l o n e s b l a n c o s . P a r a i n -
f o r m e s y t r a t o en l a m i s m a a t o d a s h o -
r a s . P r e g u n t e p o r e l s e ñ o r A r a u z a n a . 
• 42548 5 0-
P O R M A R C H A R S E S U D U n S O P A R A 
E s p a ñ a se v e n d e u n p u e s t o de f r u t a s 
p o r l o que den . I n f o r m a n en C u e t o y 
V e l á z q u e z , L u y a n O . ^ 
42446 6 o 
U n a buena adqui s i c ión . Vendemos to-
dos los enseres de un parque infantil, 
con una buena caba lbr iza desmonta-
ble y tres hermosos ponnies. Se admi-
ten proposiciones en los cines Olimpic! 
y Trianon, del Vedado. 
42448 5 o i 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A C O N 
absolusta g a r a n t í a , 5.000 pesos a l 9 p o r 
c i e n t o en e l V e d a d o ; 30.000 a l 7 p o r 
c i e n t o .sobre u n g r a n e d i f i c i o , en l o m á s 
t r i c o ĉ e l a H a b a n a . A g u i a r , 100, t e l é f o -
no A - 5 - Í 2 0 . 
42508 7 oc I 1 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde! 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 de 9 a 111 
y de 1 a 3 . 
42086 13 oc. 
i U N A S E Ñ O R A Q U E T I E N E V A R I A S 
í h o r a s d e s o c u p a d a s se o f r e c e p a r a d a r 
I c lases de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , l o m i s m o 
j a d o m i c i l i o , q u e en su casa, a s í c o m o 
| d e noche p a r a l a s p e r s o n a s q u e t r n g a n 
' el d í a o c u p a d o . A v i s e n a 25 n ú m e r o 
I 268, l e t r a A , V e d a d o , t e l é f o n o F - 5 0 2 6 . 
1 42370 5 o 
S R T A . D R A . E N P E D A G O G I A , Q U E 
• t i e n e a l g u n a s h o r a s de fa m a ñ a n a , deso-
c u p a d a s , se o f r e c e p a r a d a r c l a ses a 
d o m i c i l i o . T i e l é f o n o M - 3 4 6 7 . 
| -12726 IQ. _ I 
BAILES "LA NUEVA ACADEMIA" ( 
P r o f e s o r e s : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o | 
A c c v e d o . G a r a n t i z a m o s a u s t e d e n s e ñ a r - , 
le en c u a t r o l e c c i o n e s t o d o s l o s b a i l e s j 
m o d e r n o s . S a n L á z a r o , 101, a l t o s , a n t i - j 
g u o . t e l é f o n o M - 3 2 9 8 . — N o t a : P a s a m o s , 
a d o m i c i l i o . , 
_42411 1 n 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
j mes , v e n g a n a v e r n o s sob re d a t o s y l>re-
• c i o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O R e l l l y » 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . , 
CC790 30 d-30 o. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. ^ 
porcia , en sucasa,sin maestro. Garantizamosl 
asombroso resultado en rocas lecciones — 
£ÉH?K?..WS¡] m^odo. Pida información 1 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. { 56 ' 
"HNEW YORK N. Y.] 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N 
s i t i o , t i e n e casa p a r a f a m i l i a t r a t o d i -
r e c t o , no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n - | 
f o r m a n : A g u i l a , 97. T e l é f o n o A - 5 4 6 1 , de i 
2 a 4 p . m . 
42425 19 Oc. I 
V E N D O F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , p o r su g r a n 
s u r t i d o v e n d e m á s de c i e n pesos d i a r i o s . 
A p r u e b a , a l c o n t a d o o a p l a z o s o se 
a d m i t e n p r o p i e d a d e s a c a m b i o de es te 
n e g o c i o . Se v e n d e p o r e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . E s t á a d iez m i n u t o s de l a H a -
b a n a . F i g u r a s , 7S« t e l é f o n o A - 6 0 2 1 , M a -
n u e l L l e n í n 
42374 12 o 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
M a n u e l G a r a y o a , a n t i g u o v e n d e d o r da 
p l aza , le v e n d e su e s t a b l e c i m i e n t o en 48 
h o r a s y s i q u i e r e c o m p r a r le p r o p o r c i o -
n a e l n e g o c i o a su e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
T e n g o c o m p r a d o r e s y casas en a b u n -
d a n c i a . T e l é f o n o A - 5 9 1 4 , M a n r i q u e , 135, 
ca s i e s q u i n a a R e i n a , de 1 a 4. 
42592 2 n 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N C A -
f é b i en s u r t i d o , b u e n a v e n t a , b u e n c o n -
t r a t o p a g o poco a l q u i l e r , se v e n d e p o r 
su d u e ñ o no ser de l g i r o . I n f o r m e s en 
l a v i d r i e r a de t a b a c o s d e l c a f é e l A u -
t o m ó v i l . A m i s t a d y S a n J o s é , no se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . _ 
42669 l}. Qc-
V E N D O P U E S T O D E P R U T A S P I N A S 
que d e j a 10 pesos de u t i l d i a d d i a r i o s , 
t a m b i é n t i e n e v i d r i e r a de t a b a c o s y 
q u i n c a l l a , v e n d e m u c h o s b i l l e t e s , b u e n 
c o n t r a t o . ' I n f o r m a : G o n z á l e z . O b r a p í a , 
110. 
420S0 6 O c . 
A V I S O . P A R A E M B A R C A R E N S E G U I -
d a p a r a e x t r a n j e r o , p o r e s t a r e n f e r m o 
se v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s c o n 
20 h a b i t a c i o n e s en el m e j o r p u n t o de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n F e r r e t e r í a L a r r a r -
te . C a l l e V i l l e g a s , 09. 
42367 8 oc 
V E N D O . P O R N O P O D E R A T E N D B R -
le . u n a c a r b o n e r í a en l a c a l l e de C a m p a 
n a r i o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a : J . A l -
s ina . C o r r a l e s , n ú m e r o 149, a l t o s . 








San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
40187 i n o . 23 Sp. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
; E n s e ñ a n z a g a r a n t l z a ü a . I n s t r u c c i ó n P r l -
( m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
l i m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
• S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l O o m e r -
; c i ó . .Vues t ros a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
i h a n s ido t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
¡ r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
• en <-spaño l e i n p l é s G r e p g , O r e l l a n a y 
; P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
' m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
• r a r t J d a d o b l e . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
, R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
1 l o . y 2o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F t 2 7 f i 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 . 
42237 31 O c . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
I n c r e s o p a r a el I n s t i t u t o y p a r a ^ e l 
C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c b i l l e r a t o y d e l G o m e r c i o , g a r - i n t -
z á n d o s e e l t í t u l o de P e r i t o M e n a ^ a i 
en dos a ñ o s , y e l d j T e n e d o r ^ L i b i o s 
en seis meses , p o r r>rot-isor*z ™™ve-
t e n t e s y s e r i o s . C lases " O ^ ' * ™ 3 : 
d iez pesos . p o r c u a l q u i e r n ú m e r o 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , ^ "1*»°*°^° 
i n d i v i d u a l e s , p r e c i o s c 0 ^ * " ^ 11 a 
H o r a s dea m a t r í c u l a : de T a 9 y de 11 * 
12 a . m . y de 7 a 10 p . m . D i -
r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o L u z 30 
a l t o s . C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n -
tes de l c o m e r c i o 
U N P R O F E S O R N O R M A L S E O P R E -
ce p a r a d a r c l a s e s de i n g l é s t a q u i g r a -
f í a , a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , o i t o M - a 
f í a y d i b u j o m e c á n i c o a d o m i c i l i o o 
en su A c a d e m i a . C o n c o r d i a , 91- ' ^ J " 3 -
42218 30 0C -
Tintura Alemana 'Loción Vegetal' 
S e ñ o r a s : l a s t i n t u r a s a base de n i t r a - i 
tos . m a n c h a n l a p i e l , p r o d u c e n i r r i t a -
c i ó n en l a v i s t a , d o l o r e s de cabeza, de-
j a n e l p e l o s i n v i d a y p o r c o n s i g u i e n t e 
s i n b r i l l o , t o r n a s o l a d o y m a l t a ñ i d o , 
o b l i g a a r e c l u i r s e en sus h a b i t a c i o n e s a i 
t o d o s l o s que l a s u s a n p o r su m o l e s t a 
a p l i c a c i ó n . L a v e r d a d e r a T i n t u r a A l e - I 
m a n a " L o c i ó n V e g e t a l ' ' no m a n c h a l a 
p i e l n i l a s m a n o s , se .-¡plica en c i n c o m i -
n u t o s , s i n p r i v a r s e d á l a i r e , s i n a p a -
r i e n c i a s de t i n t u r a , es c o m p l e t a m e n t e 
i n o f e n s i v o , a u n p a d e c i e n d o de e n f e r m e -
dades c u t á n e a s . B o r r a l a s canas y h a -
ce su c o l o r n a t u r a l y o n d u l a d o . De 
v e n í a en Casa S a r r á , J o h n s o n , B a r r e r a , 
Casa W i l s o n , P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s , 
T i e n d a s y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca -
sa l a v e n d e n , y en su D e p ó s i t o Gene-
r a l , San M i g u e l , 23 -A. Se a p l i c a g r a -
t i s . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . M . Cabezas , p e l u -
q u e r o de n i ñ o s a d o m i c i l i o . O r d e n e s p o r 
c o r r e o , $2.50. 
4196S 28 oc 
PROFESORA ALEMANA 
A P R O V E C H E N . S E V E N D E U N A V I - I 
d r i e r a de t abacos , q u i n c a l l a y b i l l e t e s ' 
de l o t e r í a , en u n p a r a d e r o de l a s a f ue- I 
r a s de l a c i u n a d . B u e n a v e n t a y c o n - I 
t r a t o . I n f o r m a n : F e r n a n d i n a , 5 6 . I m -
p r e n t a , de 7 y m e d i a a S a . m . y 5 a 6 [ 
p . m . 
42095 6 O c . | 
L I Q U I D O L A S E X I S T E N C I A S A R M A - i 
t o s t e s v i d r i e r a s y cedo e l l o c a l de es-
q u i n a ' y c o n t r a t o , t o d o 800 pesos en 
S a n t o s S u á r e z y D o l o r e s . L a G a n g u i t á , 
i n f o r m a n . 
42266 7 O c . 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A U -
r a n t . L u n c h , h e r m o s a t e r r a z a y r e se r -
v a d o , casa m u y a c r e d i t a d a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : H o t e l B o s t o n . E g i d o , 71. A m a -
d o r . 
42667 31_Oc. 
O C A S I O N . P O R N O P O D E R L O A T B N -
der , v e n d o u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o de 
v í v e r e s con u n a buena c a n t i n a y l u n c h , 
o a d m i t o u n soc io q u e e n t i e n d a ese 
g i r o . I n f o r m a J o s é M . Casy . C a f é E l 
O r i ó n . A m i s t a d e s q u i n a a R e i n a . 
42739 . 6 o. 
SE VENDE 
M E J O R P U N T O E N H A B A N A . S E v e n -
de u n e s t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a l l a m u y 
g a n g a . G a l i a n o , 98. e s q u i n a a San J o -
s é . 
42156 5 Oc 
E n Marianao, por desavenencia de so-
cios se vende una bodega muy acredi-
tada sola en esquina, paga poco a l -
quiler, tiene buena venta y es tá bien 
surtida. Tiene comodidades para fa-
milia, contrato 8 a ñ o s . S in interven-
c i ó n de corredores. Informan en T o -
rrecilla n ú m . 2, A . Salvador. 
41238 7 o 
E N P R I M E R A H I P O T E C A T O M O 45,000 
nesos y en s e g u n d a t o m o $6 .000 . S i t i e - , 
ne e l d i n e r o l l a m a a l t e l é é f o n o 1-2857. ; 
N o d o y c o m i s i ó n , p e r o d o y . b u e n i n t e r é s • 
y g a r a n t í a . R . H . L . ^ 
41912^ 7 o. I 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A i 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r el t i e m p o que ; 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se > 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s I n t e - I 
rosados . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R , I 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
42374 8 O. j 
H I P O T E C A S . D O Y P A R T I D A S D E S D E i 
$500 h a s t a 80.000 pesos . T a m b i é n c o m - ¡ 
p r o c á s a s v f i n c a s r ú s t i c a s . H a b a n a , | 
60, ba jo s , de 12 a 5. 
43396 5 o . 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se-
r o s . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p á r a el i n g r e s o en 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
y a las N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a , 
L ó g i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a , M a t e m á t i -
ca . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . C o m e r c i o . T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a , G r a -
m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n -
g l é s C o m e r c i a . P r i m e r a E n s e ñ a n -
z a : Clases e spec ia l e s p a r a n i ñ o s 
ae a m b o s s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i -
m o s a l u m n o s i n t e r n o s , e x t e r n o s y m e -
d i o e x t e r n o s ; p r e c i o s r e d u c i d o s . M a g -
n í f i c o s d o r m i t o r i o s y b u e n a a l i m e n t a -
c i ó n . S e v e r a d i s c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 
3 y m e d i o , a l t o s . 
41983 8 oc 
L r a m l o r f f . I n f a n z ó n , 70, L u y a n ó . 
42289 1U 0 . 
Profesora de Solfeo y Piano 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se o f r e c e p a -
r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o y en su c a s a . 
S u á r e z 3, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 1 9 1 . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se ^ a n c l a se s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C la ses a d o m i c i l i o , ae 
c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f l o r e s , ^ a i -
da de J e s ú s d e l M o n t e . 607, e n t r e S a n 
a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. M 
39332 8 Oc. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA*" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7639 3d-3 
î5WlUUI!ML-L*J'JW)83EP•*,A, 
U n h o t e l n u e v o , c o n 50 h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . T r a t o se r io . I n f o r m a n : M e r -
ced 76. ba jos . J o s é R i b a s . 
4268G 2 n . 
V E N D O B O D E G A T O D O C A N T I N A , 
c e n t r o H a b a n a , g r a n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r , en 3.500 con m i l a l c o n t a d o . E s 
de o p o r t u n i d a d . M a r í n , c a f é , B e l a s c o a í n 
y San M i g u e l , de 8 a 11 y de T I a 4. 
8. 9 0094. 
42644 9 oc 
C A P E E N R E I N A , C O M O N E G O C I O S E 
v e n d e en 7.000 pesos c o n 5 a l c o n t a d o , 
c o n t r a t o seis a ñ o s . L e q u e d a n 38 pesos 
y e l l o c a l g r a t i s todos l o s meses . M a r í n 
C a f é B e l a s c o a í n y San M i g u j l , de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
42644 9 oc 
S E V E N D E U N A P O N D A E N D R A G O 
nes, 54. e s q u i n a a R a y o , p u n t o de m u 
c i . o t r á n s i t o , s i t v e p a r a c a f é y p a r a a l 
m a c é n de v í v e r e s . I n f o r m a n en l a m i s -
i ra a . 
38815 5 O c . 
CAFE Y SASTRERIA 
V e n d o c a f é en $ 7 . 0 0 0 . A g u i l a de M o n - 1 
1 t e a M a l e c ó n . S a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
• q u i n c a l l a , en $3 .250 en g r a n c a l z a d a d e n - I 
I t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s l o c a l e s c o n j 
. c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a y I q u i l e r e s b a - ' ¡ 
' r a t o s y c o n t r a t o s . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 
¡ M a n u e l L l e n í n . 
i 41775 7 oc 
ACADEMIA "MARTÍ | 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . P l - ' . 
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a ^ I r a u 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e - ! 
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s ! 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n - ! 
de e l M é t o d o de C o r t e . Se d a n c l a ses ) 
d é c o r t e y c o s t u r a p o r c o r r e s p o n d e n c i a . , ! 
P i d a n i n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 101, | 
e n t n j San M i g u e l y N e p t u n o . T e l é f o n o 1 
M - 1 1 4 3 . 
41485 25 Oc. 
FRANCES EN TRES MESES^ 
P r o f e s o r a e x p e r i m e n t a d a y c o n r e f e r e n -
c i a s de l a s m e j o r e s f a m i l i a s , g a r a n t i z a 
c o n v e r s a c i ó n en t r e s meses . T e l é f o n o 
M - 1 9 2 8 . G e r v a s i o , e n t r e San L á z a r o y 
M a l e c ó n , a l t o s . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e dos meses ; 
l o m i s m o e ñ e l c o r t e que en l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d i e z l e c -
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C la ses p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . A 
f i n de c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n i n t e r n o s H a b a n a 65. a l t o s , e n t r e 
O R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
40931 ¡ o 0 _ O c _ 
U N A SEfrOR-Ht I N G L E S A D E R E S P E -
t o y e s m e r a d a e d u c a c i ó n , m u y c o n o c i -
da c o m o b u e n a p r o f e s o r a , desea e n c o n -
t r a r u n a f a m i l i a f i n a , q u e en c a m b i o s 
d i c lases , l e d a r á n casa , c o m i d a , r o p a 
b l a n c a . R e f e r e n c i a s m u t u a s , h a b l a es-
p a ñ o l y f r a n c é s . P o r c a r t a ( n o p o s t a l ) . 
P r o f e s o r a i n g l e s a . V i l l e g a s , 46 b a j o s . 
H a b a n a . 
42275-76 6 O c . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
i ' R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O H i D I O M A y 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o aue 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u e 
h o v son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , <né-
d icos , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r c i - i n -
tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. . | 
o f r ece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se^ru-; 
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e n 
I r g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d ( 
y u n a p e r f e c t a p r e o a r a c i ó n p a r a l a i u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v í s t ; i , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p e í 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de la V í b o r a , o a s n d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser e l co -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a v P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é - T c n o l - l S S í . ^ 
42751 12 O c . 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de v e n t a las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
t e n e r e l encan to cod i c i ado por las da-
mas, bus to pe r f ec to , h e r m o s u r a y du-
reza : r e su l t ado que o b t i e n e n las damas 
empleando las r e c o n s t i t u y e n t e s y ma-
r a v i l l o s a s P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a f o l l e t o a l a p a r t a d o 1244 H a b a n a . 
Se v e n d e n en las D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
Academia Pan^-Sn "Parrilla" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s , s o m b r e r o s , f l o -
r e s y l a b o r e s . P r o f e s o r a M a n u e l a L u g o . 
Q u i n t a , n ú m . 14, e n t r e C a s t i l l o y F e r -
n a n d i n a . 
40416 B OC 
Academia de inglés "ROBERlS" 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l 3 da 
O c t u b r e 
Clases n o c í u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e ' u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble , c o n é l p o d r á c u a l q u i s r p e r s o n a d o -
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
42009 31 O c . 
PARIS-SCH00L 
BODEGAS EN VENTA 
T e n g o m u c h a s bodegas , en v e n t a a p r e -
c io s r e a j u s t a d o s . E l c o m p r a r p o r m i 
c o n d u c t o es u n a g a r a n t í a , s e g u r i d a d y 
v e n t a j a p a r a el c o m p r a d o r . Y a l o sa-
b ^ n m i s n u m e r o s o s c l i e n t e s . C o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 , M a n u e l 
L l e n í n . 
4 2 6 1 1 , tZ oc 
V E N D O O A R R I E N D O U N A C A S A D E 
c o m i d a s , t a m b i é n a d m i t o u n sogio q u e 
sea c o c i n e r o : yo t e n g o q u e a t e n d e r u n a 
b o d e g a . J e s ú ' i M a r í a , 7 6 . A n d r é s . 
42498 18 O c . 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A P E . E N 
p u n t o c é n t r i c o , e squ ina , t r e s p l a n t a s con 
e l e v a d o r y u n o en p o b l a c i ó n g r a n d e , cer -
ca, en 52,500, que l o s enseres v a l e n e l 
d o b l e ; o t r o a 30 m i n u t o s de es te c a f é , 
m e s a s d o m i n o y g r a n b o l e r a en $1,200 . 
I n f o r m a n N e p t u n o 6 4, a l t o s , de 8 a 4 
A . G o n z á l e z . 
4256S 7 0. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a b a r a t a p o r no p o d e r l a a t e n d e r su 
d u e ñ o ; e s t á en b u e n b a r r i o . I n f o r m a n : 
JefcVa d e l M o n t e 147, f r e n t e a l P u e n t e 
de A g u a D u l c ¿ . F r u t e r í a D . G o n z á l e z . 
42066 6 o c . 
42754 19 o 
C A S A D E H U E S P E D E S . V E N D O G R A N 
casa en P r a d o , a m u e b l a d a l u j o s a m e n t e , 
¡ u n a en C o n s u l a d o , N e p t u n o y G a l i a n o . 
i S é d a n f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . I n f o r -
m a n N e p t u n o 64, a l t o s . D e 8 a 4 . A . 
G o n z á l e z . 
42569 7 o. 
N O S H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a s . Teru-n ios 
c o m p r a d o r e s p a r a t o d a c l a se de e s t a -
b l e c i m i e n t o s , casas y t o d a c l a se dfi ne -
goc io s . C u b a G e n e r a l M e r c a n t i l . T e j a -
d i l l o 4 8 . T e l é f o n o A - 0 1 6 4 . 
42555 <? o. 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s , s o m b r e r o s y f l o -
res . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a , y r á p i d a . L a s 
a l u m n a s a l mes p u e d e n h a c e r sus 
c o n f e c c i o n e s . Se d a n c lases a d o m i c i -
l i o . San R a f a e l , 106, a l t o s . D i r e c t o r a 
S ra . de H u e r t a . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
42815 3 n 
I N G L E S C O M E R C I A L V P R A C T I C O . 
R á p i d a e n s e ñ a n z a en se is meses , p o r 
p r o f e s o r c o m p é t e n t e . M é t o d o m o d e r n o 
de e n s e ñ a n z a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
mes , L a g u n a s , 107, a l t o s . 
42758 9 oc 
G A N G A . V E N D E M O S C A P E V P O N D A 
por no se r d e l g i r o . Se d a r e g a l a d o , en 
$1,500 . A l q u i l e r $ 3 5 . 0 0 . C o n t r a t o seis 
a ñ o s . I n f o r m a n T e j a d i l l o 48 . 
42556 5 o. 
FONDA BIEN SITUADA 
d3 g r a n p o r v e n i r , se v e n d e p o r s u d u e ñ o 
t e n e r o t r o n e g o c i o y no p o d e r a t e n d e r l a . 
L o que t i e n e v a l e m á s de lo que se p i d e 
p o r e l l a . T a m b i é n sa cede u n l o c a l p r e -
v i s t o de t o d o p a r a u n c a f é a l m i n u t o , 
p u n t o c é n t r i c o . D a r á n r a z ó n : P r a d o y 
D r a g o n e s , S a l ó n P r a d o , D u l c e r í a . 
• • • 8 o. 
V E N D O U N C A P E C O N E N O R M E , 
i v e n t a de c a ° é con l eche y p r e p a r a d o p a -
' r a p o n e r l e c a n t i n a , sus m e s a s son de 
v i t r o l i t o , sus v i d r i e r a s e n g r a m p a d a s , t o -
do n u e v o , e s t á s i t u a d o en l o m e j o r de l a 
H a b a n a , v e r l o y se c o n v e n c e r á . I n f o r -
m a de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . A r a m b u r o , 
53 H i p ó l i t o L e ó n . 
42480 5 O c . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r , c o m p r o y v e n d o t o d a c l a se de 
e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s , d o v d i -
n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e se r -
v a en los n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de l a 
v e n t a de t o d o n e g o c i o q u e sea h o n r a d o 
y l e g a l . E s t o y a su d i s p o s i c i ó n en A m i s -
t a d , 134, o f i c i n a , t e l é f o n o M-5443 . 
VENTA DE BODEGAS 
V e n d o u n a en 12.000 pesos , hace 100 
pesos de v e n t a : o t r a en 4.000 pesos y 
o t r a en 6.000 pesos, p a g a d e r a s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s ; t e n g o v a r i a s m á s de 
m e n o s p r e c i o . T e n g o b u e n o s negofcios. 
I n f o r m e s , A m i s t a d , 134, B e n j a m í n G a r -
c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o u n a c é n t r i c a , m u y b a r a t a y b u e -
n a ; hace sais sacos de h a r i n a ; t i e n e 
u n a v e n t a de $100 d i a r i o s de v í v e r e s f i -
nos. I n f o r m a n en A m i s t a d , 134, B e n j a -
m í n G a r c í a . 
VENDO CAFES Y LECHERIAS 
V e n d o u n o en San R a f a e l , en $6.000 
o t r o en N e p t u n o , o t r o en l o s m u e l l e s -
t a m b i é n t e n g o en P r a d o , B e l a s c o a í n y 
o t r o s l u g a r e s c é n t r i c o s . I n f o r m a B e n j a -
m í n G a r c í a , A m i s t a d , 134. 
Vidrieras de Tabacos y Quincalla 
7",eo£? c a r i a s , desde 600 pesos h a s t a 
J1.200 en l u g a r e s c é n t r i c o s . I n f o r m e s 
A-mis t ad , 134, B e n j a m í n G a r c í a . 
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o u n a en P r a d o , e n 4.500 pesos-
t i e n e 20 h a b i t a c i o n e s t o d a s con b a ñ o ' 
^ e n g o o t r a en R e i n a , en 2.000 pesos ' 
i n f o r m a B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 134. 
Tren de Lavado y Tintorería 
V e n d o v a r i o s en l u g a r e s c é n t r i c o s c o n 
a p a r a t o s m o d e r n o s y en p r e c i o s r e d u -
cidos. I n f o r m e s , A m i s t a d , 134, B e n j a -
m í n G a r c í a . 






POTECAS. C0MP R 0 
CHECKS DE LOS BAN-
COS NACIONAL Y ES-
PAÑOL. 
ACADEMIA "PRADO" 
A p r e n d a a b a i l a r . ¿ ' s u e v a d i r e c t o r a . 
N u e v a i n s t r u c t o r a . L a p r o f e s o r a ense-
ñ a con p e r f e c c i ó n el F o x T r o t , O n e 
Step, V a l s y t odos l o s pasos n u e v o s . 
R e c i é n l l e g a d a de N u e v a Y o r k c o n los 
ú l t i m o s pasos . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
n i d a d p a r a l u c i r en los s a l o n e s p a r a 
l o s c a r n a v a l e s q u e se a c a r e a n p r o n t o . 
M a t i n é e s los d o m i n g o s p o r l a t a r d e . 
P r a d o , 115, a l t o s . 
42764 n 0 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e scue las p ú b l i c a s en los E s t a d o s 
u n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c lases p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G, 159 . 
42654 2 N 
V a y a o l l a m e a l a A c a d e m i a de F r a n c é s 
d i r i g i d o p o r M r . y M a d a m e B o u y e r , u s -
t e d e v i t a r á a m a r g a s d e s i l u s i o n e s y q u e 
m á s a d e l a n t e se b u r l e n de su p r o n u n c i a -
c i ó n . A c a d e m i a p a r a s e ñ o r a s . C a l l e I , 
n ú m e r o 161, a l t o s . F - 3 1 6 9 . A c a d e m i u 
p a r a c a b a l l e r o s . M a n z a n a G ó m e z , 2 1 0 . 
A - 9 1 6 4 . C la ses a d o m i c i l i o y c u r s o s de 
u o n v e r s a c i ó n . 
39208 7 oc 
CORTE Y COSTURA 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
p a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r el S i s t e m a M a r -
t í . C lases d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b -
t e n e r su t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . San R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . 
40198 15 oc 
I N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , T I T U -
l a d a . e n s e ñ a i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , 
i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a , etc. , e x p e r i e n c i a ! 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : D r . C a t a s u s . C a -
l l e 27, e n t r e A y P a s e o . T e l é f o n o F -
1776 . 
4 2 2 4 2 _ 7 Oc. 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c u 
de a p r e n d e r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
n o s a v e n t a j a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a n : M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a , 46, se-
g u n d o p i so , e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n 
T e l é f o n o A - 9 6 2 3 . 
41795 8 O c . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas de teja , majas, gitanas, odalis-
cas, chinas, chinos y toda clase de 
trajes orientales, los alquila Pi lar , 
Agui la esquina a Concordia, t e l é f o n o 
M.9392 . 
41717 6 o 
"LA PARISIEN" 
E s l a P s l n q n e r í a q u e m e j o r U ñ e e l ca-
b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e u sa l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que d e v u e l v e c u 
e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
c o n f a c i l i d a d el c o l o r que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde el r u b i o m á s 
c l a r o a l m á - i o b s c u r o , los d i s t i n t o s t u n o s 
d e l c a s t a ñ o o p.l n e g r o . 
Se t i f i e po'* $5.00. E l c o l o r n e g r o es 
m ^ s b a r a t o . 
v n a d o s , M a n i c u r e . a r r e g l o de cejas . 
mi.v:-xje, c o r t e y r i z o de pe lo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
42141 9 O c . 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a s do-
b les , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a - , 
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; b a c h i l l e ' - a - 1 
to , i d i o m a s y p r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s , 6 1 , I 
41654 26 oc ¡ 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; d a ' 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-^ 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-: 
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras . Sa lud , 67, ba - , 
jos. | 
C 75C lt Infl 10 1 
POR REFORMAS 
Liquido senderos finos y 
elegantes a $5 y $5. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimf ". 
Neptuno 33. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
I N T E R N O S , A D M I T O D O S Q U E Q U I E - I 
r a n educa r se en f a m i l i a v n o s u f r i r e l 
r e g l a m e n t o d e l c o l e g i o . N o h a n de p a -
sa/l ;de 14 a ñ o s . 17. n ú m e r o 233. e s q u i n a 1 
81 ^ o ; ^ ^ ^ 0 - A c a d e m i a S a n A l b e r t o . 
4 2216 IA n,^ 1 
42581 14 o 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s des-
de oOO p a r a l a H a b a n a y s u s b a r r i o s 
¿ ¡ S U l l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . T e l é f o n o 
M -4284 . G i s b e r t . D e 9 a 12. 
A L E M A N 13 I N G L E S , P R O F E S O R A 
j o v e n d a clames a d o m i c i l i o . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . A v i s e n p o r e l t e l é f o n o A - 7 0 7 9 . 
_ 41805 7 O c . 
F R O F E S O R A C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s d e G r a m á t i c a O r -
t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , E n s e ñ a n z a a c t i v a 
y r á p i d a de m a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : A b i l i o G a r -
c í a . V i r t u d a a 2 7 . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 
- 4 2 ~ ™ 13 o. 
C L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S p o r 
p r o f e s o r a c o m p e t e n t e , M o n s e r r a t e n ú -
f T u i á S T i l ™ ^ 0 1 1 0 6918' mahana' 
• 42442 8 O c . 
1 N S H T T J T R T Z I N G L E S A , D E S E A C O -
c é s a v 6 M ^ l : a b l a A f e c t a m e n t e el f r a n -
r r i ' J TV, J?,* e ,xPer len"a- r e f e r e n c i a s , es-
JOI/O u t r i z - A P a r t a d o , 2272 
4-'443 5 O c . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
D e s p u é s de l b u e n é x i t o a l c a n z a d o p o r 
sus a l u m n a s en l o s e x á m e n e s q u e a c a -
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o el d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r su e sme-
r a d a h i g i e n e , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
sa, m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a | n d o en u n a casa que r e ú n e t o -
das l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r su a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o en q u e 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde e l 
d í a 24 de A g o s t o , 1922. 
F I D A N P R O S P E C T O S 
_ i n d . 25 a g . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Infon&an, Neptuno, 63 , 
altos. 
Ind. 9 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
42311 30 o. 
ACADEMIA DE FRANCES 
D i r e c t o r a : M U e . B e a u f i l s . M a l e c ó n , 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y c o n t í t u l o de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s e I n g l é s , se o f rece pa -
r a d a r c l a se s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
i d i o m a s en su A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s do 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 20 . S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o a . $5 .50 , de pi .seo, en g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i i a o s a 10 pesos, v a -
l e n 20; ca s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l e s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s con t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 8 . 
41667 11 oc 
39925 13 oc 
ACADEMIA MARTI 
Colegio L a G r a n A n t i l l a 
D e l a , y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c - ! 
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s t í - • 
dos a l m e s de h a b e r e m p e z a d o . Se d a n j 
c lases en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 5,1 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
40028 14 o _ I 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en i 9 0 9 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de i 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e . 1 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a " . n f o r m e s . San R a -
f a e l , 1 0 1 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
40199 15 oc 
ACADEMIA "VESPUCICF" 
Clases p r á c t i c a s d e I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a . O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . C o n t a b i l i -
dad y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n o i a . D i r e c t o r : b\ i i e i t z -
m a n . C o n c o r d i a . 9 1 , b a j o s . 
40383 16 oc 
Los e s p e c í f i c o s de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a C a s a de Hie-
rro", pe luquer ía "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 j l 
M O D I S T A . C O N P E C C I O N A E S T I L O 
f r a n c é s , c a p r i i ^ c V ' s t r a j e s de n o v i a , 
de paseo e i n f a n t i l e s . E s p e c i a l i d a d en 
capas , a b r i g o s y t r a j e s e s t i l o s a s t r e . 
P r u e b a s a d o m i c i l i o . P r e c i o s da s i t u a -
c i ó n . M a l e c ó n , 39. b a j o s . S e ñ o r a de M a r -
t í n , t e l é f o n o M - 3 3 9 8 . 
42384 7 o 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
41979 13 oc 
! D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
, en l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l F 
l M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
G A R A J E S Y A C C E S O R I O S D E ! ^ B d ° J s 
A U T O M O V I L E S 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y C í v i c a 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a N a t u r a l 
F í s i c a y Q u í m i c a 
I n g l é s 
1 p . m . 
9 p . m . 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . J t l s t i z . 
D r . R e m o s . 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n . 
S r . M o r a . 
E n buenos l u g a r e s tengo v a r i o s en v e n -
^k^°n c o n t r a t o s de 4 a 6 a ñ o s y prec ios 
Tiociicos I n f o r m a B e n j a m í n G a r c í a , 
A m i s t a d , 134. 
10 oc 
das c a n t i d a d e s . C u b a 115. T e l M - 9 ' 
42061 , ¿ ü 
' 4 OC . 
| S E D E S E A N I M P O N E R E N P B I M E -
ras h ipotecas a l 7 por ciento, diez m i l 
, pesos en u n a o v a r i a s p a r t i d a s . Moreno 
T e j a d i l l o , 34, a l t o s . A-7282 
I 42533 • 8 0 c -
L a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y e o b r e t o d o l a p r e p a r a t o r i a e s t á o r g a n i z a d a 
2P f o r m a t a l , p o i p r o c e d i m i e n t o s p - J a g ó g i c o s m o d e r n o s , q u e e l a l u m n o 
e n b r e v e t i e m p o h a c e r á p i d o s p r o g r e s o s . n u m n o 
P a r a m á s d e t a l l e s p i d a R e g l a m e n t o . Se a d m i t e n p u d i l o s m ° d i o 
p - l c s y e x t e r n o s . t - u u u u c , m „ a i o 
E l D i r e c t o r . 
J O S E M a . P E I R O , 
c 7 1 0 2 3 0 d - 1 4 e p n ( I n g e n i e r o ) . 
p u -
PARA LAS DAMAS 
Encajes de canasti l la y p a r a novias, 
juegos de c a m a , m a n t e l e r í a s , tapetes, 
blusas de c a m i s ó n , aplicaciones, jue-
gos de enagua a precios de ganga. 
P é r e z . Concordia 8 . T e l é f o n o 7 0 8 L 
PECHOS 
desarrollados y firmes en tres se-
manas, con el Específico Alemán, 
"ELIVl" 
Para uso externo, sin arsénico; 
completamente inofensivo, de ab-
soluta garantía. 
"MAISON PIPEAU" 
Nentuno, No. 76. Telf. A-6259. 
42210 5 oc 
42715 13 o. 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
C o n l o s G a m u c i n c s A l e m a n e s y e l T ó -
n i c o P o d e r o s o r i z a d o r del C a b e l l o , e l 
P e l u q u e r o de s e ñ o r a s y n i ñ o s , M . Cabe-
zas, r i z a el p e l o g r a t i s a d o m i c i l i o a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E s p e c i a l i d a d en c o r -
t e de m e l e n i t a s a l a a m e r i c a n a . Se p e -
l a n n i ñ o s . L l a m e n a l t e l é f o n o M - 2 2 9 0 . 
P i d a n i n s t r u c c i o n e s p o r c o r r e o . San M i -
g u e l , 23 -A . D e p ó s i t o de l a a f a m a d a 
T i n t u r a A l e m a n a " L o c i ó n V o g e t a l " . N o 
l a h a y m e j o r . 
42616 i n 
G T I E R R A , P E I i X I Q I T E R O D E NIftOS Y 
s e ñ o r a s ; corte , r i z a d o , a r r e g l o c e j a s , 
qui to h o r q u e t i l l a s . m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
Te l e fono 1-2944. 
Lleve sus medias a R a y o , 29 , y en-
cargue su bordado o calado; es ex-
perta bordadora. L a d e j a r á altamente 
complacida. Ultimas novedades en c a -
lados imperiales. 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Sa l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s e s t u f l n a . Se hacen t o d a c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a las m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me h a g o c a r g o de i n s -
t a l a c i c . i e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ - j . l o m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l ex-
p e r t o . C a r m e n , . 66. T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
H a b a n a . 
40212 18 O c 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
L o b l a d i l l o , eos v a r a s por 5 c e n t a v o s , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 centavos , 
p l i s a d o s a 2 - l | 2 . 5 y 10 cen tavos v a r a . 
Jes f t s de l Monte , 460. T e l é f o n o 1-2158 
* 39884 13 oc 
PARA LAS DAMAS 
J U A N M A R T I N E Z ^ * 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
m á s completo que en ninguna otr* 
casa . E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n h%. 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cubá 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo 
cejas por algo las cejas arregUdai 
a q u í , por malas y pobres de 
q u e e s t é n , se diferencian, por su inim; 
table p e r f e c c i ó n a las otras que estái 
arreg ladas en otro sitio; se arreg la 
sin do lor , con crema que yo prepara 
¿ ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, 
de l a v a r s e Ja cabeza todos los o"^ 
E s t u c a r y- tintar la cara y brazos. 
$1. c o n Jos productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión qu, 
e{ m e j o r gabinete de belleza de París-
el gabinete de belleza de esta casa cí 
eí m e j o r d C u b a . E n su tocador, USÍ 
los productes M:sterio: nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
n iños e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi. 
ratoric?. y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasaj 
is la c a r a . E s t a casa tiene t í tulo fa-
cultat ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
5 c n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte s m artes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el c a m p o . Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e "Misterio" para dar brillo 
r, las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero . Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te-, 
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se api c a al pelo con la mano; 
ninguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p in tar los labios .cara y uñas . 
Extrac to l e g í t i m o de fresas. E s un en-
canto vegetal . E l color que da a los 
labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en l a q u í m i c a moderna. V a l e 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
C u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n f í?coIás. Tel f . A~5039 
D O E I I A O I I I L O rBSi O J O . P L E G A D O S 
de s a y a s y v u e l o s , q u e n o se v a n n i 
l a v a n d o l a t e l a . F e s t f r n en t o d o s t a m a -
ñ o s , de c o n c h a s . F o r m ó n o s b e t o n e s en 
t o d a s f o r m a s y . t a m a ñ o s . R e m i t o los 
t r a b a j o s d e l i n t e r i o r en e l d í a . J o s é M . 
C o r b a t o , N e p t u n o . 44. " t í l C h a l e t " 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a O 
c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a ap l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a con l a f amosa 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
f a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a mando 
p o r $ ¿ . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
su d e p o s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o . Sx . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
I f l a n q u e a . f o r t a l e c e l o s te j idos del cu -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
e n v a s a d o e n p o m o s do $ 2 . D e v e n t a en 
s e f . s n a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a o y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIL1A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a í d a del 
c a b e l l o y p i c a z ó n do la cabeza . G a r n -
t i z a a a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o , 
b u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y diferen'-o 
de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su na tu-
r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p i t a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO^ 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s iempre, 
a l a s t r e s v e c e s q u e es a p l i c a d o . K o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es esta 
a g u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e en la cabecl-
t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l color 
del p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in-
tes f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en s u pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pe sos . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o s e l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a l e $3, 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3 .40 , si su 
b o t i c a r i o o s e d e r o no lo t i e n e n . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r a loe 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a w a ; v a l e $3 . A I 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no lo tiene 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s do l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : es 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i -
das p o r l o q u e sean d e m u c h o s a ñ o s y 
u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l © t res pe -
sos ; p a r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en Ia3 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a , d t í J u a n M a r t í n e z . Neptuno 8 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la caspa , orqr.e-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , P ' • 
n i f m l o l o s e d d s o . U s e u n p o m o . V a l e u n 
p e s o . M a n d a r l o a l in t er ior , $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
I 
A Ñ O XC 
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PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, para casas «le familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sin-
Ker nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Sa hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 118, esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva". Lleva-nos 
catálogo a domicilio, si usted 10 desoa. 
Rodríguez Arias, representante. 
42571 1 n-. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N N D O B P N I T O J U E G O D E C O M E -
, dor, completo, estilo mis ión . Puede ver-
se en la calle A, número 202, de diez 
a doce de la -mañana yde dos a cuatro 
de la tarde. 
I 42538 » o. 
MUEBLES Y PRENDAS ] MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
"VENDO UIT S I L L O N D E M A J A G U A pa- 1 
ra limpia botas en 4 pesos, un reloj. | 
Reina Ana, $1.50 y 12 banquetas de, 
piano 24 pesos. Jesús del Monte, 99. i 
42041 1 ü c ' I 
MAQUINAS SINGER 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
¡43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir. . . • • 
Fluses de Palm Beach. . • •• 
l Fluses de otras telas. . • • 
I Trajes de smoking. • » • 
Trajes de f rac . . . . . 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que ' hay 





LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalauón 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 




Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiTamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 1?' ag 
JUEGO DE COMEDOR 
Vendo uno con m a r q u e t e r í a , con 10 pie-
zas t a m a ñ o grande. Se da en ^375 tam-
bién los hago de encargo, de comedor 
y cuarto y piezas sueltas. Durefre, lu , 
entre Enamoradas y San Leonardo, Ke-
parto Santos Suárez . 
4 2410 6 00 
SEÑORA, SUSPENDA 
y reduzca su vientre con l a faja abdo-
mina l ; las hago a medida, s e g ú n sus 
necesidades; é s t a s son garantizadas en 
durac ión y comodidad. Campanario, 101, 
le t ra D. bajos, eáQuina a Concepción 
de la V a l l g . Ordenes en el te lé fono 
M-9314, '. 
. . . 31 oc 
MODISTA JOVEIT E S P A D O L A D E S E A 
encontrar casa de moríalidnd, lo mismo 
corta que cose con estilo rl^gunte. Pre-
cio módico t r a t á n d o l a con cons ide rac ión . 
San T^eonardo, 22, J e s ú s del Moncs. 
42511 6 oc 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGO DE CUARTO 
Vendo varios con m a r q u e t e r í a uno de 
lunas, de óvalo, ú l t i m a novedad en $320 
otro de lunas cuadradas en ?220. Son 
nuevos y de gusto. L a Venecia, J e s ú s 
del Monte, 238. 
42419 6 oc 
A V I S O . S E V E N D E N MAQUINAS X)E 
coser Singer y de otras marcas, medio 
gabinete,, 3, 4, 5 gabetas y 3 cajonea 
nuevas, muy buenas y muy baratas. 
Aprovechen ganga. 34, 32, 30, 28, 18, 16. 
Q'Reilyy 53 esquina a Aguacate y Ber-
naza 8. L a Nueva Mina. 
42536 L 0 , _ 
COMPRO DISCOS B U E N O S , I .OS P A -
go bien, l ibros usados de todas clases, 
pago bien los de' texto; vendo gemelos 
p r i s m á t i c o s de 12 potencias en 40 pesos, 
costaron en P a r í s 75, tengo dos micros-
copios para b a c t e r e ó l o g o s con tr.es len-
tes franceses, vendo, compro y cam-
bio' gemelos de teatro, microscopios, l i -
bros y todo lo de f o t o g r a f í a . L i b r e r í a 
L a M i s c e l á n e a . Teniente Pey, n ú m e r o 
106. Te lé fono M-4S78. Frente a la M A -
R I N A . 
42688 7 Oc. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de exposic ión, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s , sil las, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
tr inas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas c la ses , me-
sas correderas redondas y . cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, si l las 
gi ra tor ias , neveras, aparadores, parava-
;.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
ti los. Vendemos los afamados juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, meh\, de noche, ch i f fo -
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de c o m p r í v hagan una cisi ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
La^i ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
Si las desea ai contacro o a piados, cam-
biar, alquilar o reparar, vaya a la 
Agencia de "Singer" «n San l^afael y 
Lealtad o avise al teléfono A-1522. E n -
señanza de bordados gratis para las! 42675 
dientas. Vamos a domicilio si lo desea. 
42573 12 o. 
E N P R E C I O D E S I T U A C I O N , V E N D O 
, un ford, un Briscoe y un Piedmont: los 
Puede verse en Infanta y Marina. H a - cloy a prueba Para verlos: Benigno 
: vana Auto Company, valla 28. Se da Fernández . Salud, 11 mueblería y fe-
V E N D O A U T O M O V I L " C H A N D I E B ' 
de siete pasajeros, de muy poco uso, 
barato. Para precio teléfono A-6523, 
de nueve a . m. en adelante . 
9 Oc. 
rretería. Teléfono A-
41993 G Oc. 
I N T E R E S A N T E ANUNCIO. P A R A L O S 
que quieran establecerse con café , fon 
da o bodega en esta casa e n c o n t r a r á to-
dos utensilios que necesiten y con poco 
dinero, como si nepesita vender t a m b i é n 
se le compra, desocupando el local en el 
mismo d ía que se haga el negocio. Apo-
daca, n ú m e r o 58. 
41473 5 Sp. 
S E V E N D E E N 50 P E S O S U N L O T E 
de dos armatostes, seis mesas, seis ban-
cos, dos pailas, cubos depós i to basura 
y otros enseres menores, procedentes, 
una f á b r i c a caramelos, todo e s t á nuevo 
y es una ganga para desocupar local. 
En Acruila, 107, a l tos . 
41676 6 Oc. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles e s t á n en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos, como nue-
vos . Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. T¿Tibién nos de-
dicamos & toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. Es-
trel la . 16. Te léfono M-3574. 
39165 7 oc 
MUEBLES 
OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a Casa Nueva, Malo ja, 
número 112. 
42221 30 o 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
p 
Se compran muebles papándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
móviles, camiones de reparto, cuida-
do y limpieza esmerada, con garan-
tía absoluta para el dueño. Precios 
módicos. Ledesma Hnos. 
42677 18 o 
S E V E N D E U N DODG-E B R O T H E R S 
en m a g n í f i c a s condiciones,' tiene 5 rue-
das de alambra, chapa de alquilar, se da 
en p ropo rc ión , puede verse en Prado, 
47. Talleres del Dodge, de 7 a 11 y de 1 
a 5. Pregunte por En r ique . 
42452 i e. 
JOYAS 
S E V E N D E U N CAMION M A R C A Dem-
by, completamente nuevo. Se da muy 
barato. Para m á s informes, T^onja del 
Comercio, 419, te léfono A-7312. 
_4»510 7 oc 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION C E -
rrado de alambre y un aditamento dd 
cadena de una y media toneladas. Com-
pletamente nuevo, precio de s i t uac ión . 
San Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
, 42401 5 _oo_^ 
30 MAGNETOS B0SCH A $14 
Para carros de 4 c i l indros . Se garan-
j t iza su funcionamiento. Venga p ron to , 
i Se t e rminan . San L á z a r o 240. Casa 
| par t icular . 
42547 6 o. 
SI quiere compiar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t amb ién las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No «e 
olvide: Ea Sultana. Suárez , 2. Te lé fo-
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
GANGA. S E V E N D E N M U E B L E S D ü 
todas clases, cocinas de gas, mampara^ 
divisiones, un toldo, cajas de caudales 
y contadoras y v idr ieras de todas clases, 
a precio de reajuste. Apodaca, 58, a to-
horas. 
41472 5 Sp. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández . 
42504 S1 d 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $ 5 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo máquinas nuevas y de uso al 
contado y a plazos. Las compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparacipnes. 
G. A. GALEAN0 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons. SIS.00; 
una cuna hierra esmaltado $10.00; una 
m á q u i n a de coser Singer, ovi l lo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate Ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
doza. Te lé fono 1-1137. 
42342 30 o. 




V E N D O J U E G O D E C U A R T O M A R -
quetería, escaparate tres cuerpos; jue-
go sala tapizado, fqueado; con espejo; 
escaparate sin lunas; piezas sueltas de 
comedor: mesa mimbre; juego recibi-
dor u oficina, de caoba; sombrerera 
caoba. San Miguel, 145. 
42749 8 oc 
GANGA, UN J U E G O D E S A L A , L A 
que 8 piezas y un juego de comedor 
marquetería, ID piezas y otro juego de 
cua.'-to marquetería 5 piezas: Gobelino, 
50. lámpara de comedor, 40, cama, s i -
llón y demás en San José y Mazón, a l -
tos de la bodega. 
42646 6 Oc. 
TiEA E S T O . POR E M B A R C A R V E N D O 
un jueguito de sala de cinco piezas, la-
queado nuevo, m á q u i n a Singer, ovi l lo 
central: otra de lanzadera, lavabo mo-
derno m á r m o l rosa, escaparate de luna, 
chiffonier, cama cuna de mimbre, aux i -
l iar de "caoba y una elegante y lujosa 
cómoda kle caoba propia para un regalo. 
San L á z a r o 342, casa de fami l i a . 
_J£71S 6 o. 
MAQUINAS DEESCRÍBÍR 
"Remington" y "Underwood", r e g á l a n -
se; 30 y 50 pesos. Ambas con retroceso, 
cinta bicolor, poco uso. Belascoain 117, 
altos, entre Reina y Salud. 
_ 4^733 11 o. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
/Nep tuno , 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Te léfono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, ca^aas de niño, bu rós , 
escritorios de s e ñ o í w cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e l éc t r i c a s , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y .figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparais eamericanos, libreros, si l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s eit todos los esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y t s e r á n bien servidos. No confun-
dir . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
T.as ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C734S I n d . 27 s 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto ¿e rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy, ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros pr.ecios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
de 5 piezas, nuevo, y un juego de sala 
de 12 piezas, modernista y nuevo. Se 
da barato. Acosta, 61, bajos. 
42036 5 oc 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
Stock "MICHELÍN" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 7 
accesorios 
Industria y San José 
AUTOMOVILISTAS 
No compren m vendan sus automárl-
'es sin ver primero a Do val y Hno^ 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Kno. Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de prástam.os de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
. . . . 31_o m: 
W I I . L I A M H . S M I T H E X P E R T O A F I -
nador de pianos y a u t o p í a n o s proce-
dente de Jas mejores f á b r i c a s europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este PF-ÍS ofrece al púb l i co sus servicios 
profesionaies. L lame a l telephone M -
7478. Consulado, 132. 
42586 2 N . 
S E V E N D E U N A V I T T R O L A D E ~ T A -
pa con 100 discos, en muy buen estado 
y se da barata. Puede verse en Y. n ú -
mero 11, entre 7 y 9. 
42472 8 Oc. 
C6422 Ind 18 Jl 
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S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
t o m ó v i l e s de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hipotecs por casas 
o solares. T a m b i ó n se venden carroce-
r í a s , guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. I n f o r m a n : Emprea de Omni -
bus ' 'La Unión" . Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
GANGA ZAPATOS 
Se vende al detp.Ue o en su total idad, 
lote de" zapatos de mujer acabados de 
recibir de los Kstados Unidos . Departa-
monto 10. Agu ia r 116. Tel . A-9222. 
421 98 6 o. 
BILLARES 
El dinero de la Hispano Cubana al uno 
por ciento sobre alhajas y objetos de 
valor. Compramos, vendemos a pla-
zos y alquílameos muebles, cajas de 
caudales, contadoras National y rea-
lizamos joyas sin reparar precios. La 
Hispano Cubana. Tejadillo y Avenida 
de Bélgica, antes Monserrate. Teléfo-
no A-3054. Losada y Hno. 
LIQUIDANDO MUEBLES 
¡ J u e g o sala, caoba, f50.00; id. ajagua, 
$55.00; id . coedor, cedro, $75.00; id . id . 
f ino. $130.00; id . cuarto, 6 piezas, $170.00 
id . id . $100.00; id . f ino, $350.00.; Id. de 
mimbre, $80.00. tapizado; 6 sillas, come-
dor $10.00: .chifonier $15.00; cómoda 
caoba $20.00; mesas de ex tens ión $8.00 
y $10.00; Sillones $9.00 par; columnas 
a $2.00; escaparates $20.00; y con lunas 
$40.0(/ y $50.00; mesa-escritorio $15.00 
y $25.00; sil las g i ra tor ias $8.00; m á q u i -
na sumar $45.00; id . escribir a $15.00; 
id . coser $20.00 y $30.00; camas desde 
$8.00: l á m p a r a s desde $5.00; f iambreras 
a $5.00; fonógrafos , desde $10.00; discos 
desde $0.40; joyas oro 18 k., p la t ino y 
br i l lantes a mi tad dé precio. Ropa a 
como quiera. Vis i te esta su casa y h a r á 
economías . " R l Vesubio*', Casa de p r i s -
tamos de P iñón y Hno. Corrales y Fac-
t o r í a . Te lé fono M-7337. 
42256 10 o. 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
C6595 , ' 30d-27 ag 
S E V E N D E D U N A M E S A D E B I L L A R 
para juego de p iña y carambolas 10 por 
5. Se da regalada. In forman Kdl f ic io 
"Calle"', Departamento 107. Tel . M-5352. 
42703 6 o. 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y Cjt ORIA 
HABANA 
42048 8 oc. 
S E V E N D E U N A MAQUINA CUfíA 
francesa en 150 pesos un mtor de ga-
solina de 5 • caballos marca Nobo en 
90 pesos. P é r e z y Rosa K n r í q u e z . L u -
y a n ó . Se puede ver a todas horas . 
42214 8 Qc. 
GANGA. CAMION D E R E P A R T O C A -
rrocerla cerrada, l i s to para trabajar, 
propio para p a n a d e r í a o cosa a n á l o g a , 
se vende por la mi tad de su va lo r . 
Informes, Neptuno, 40, altos, t e l é fono 
M-1502. 
419G7 , 6 oc 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan 
baratas, porque estorban. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio No. 10 
entre Santos Suárez y Enamorados, Je-
s ú s del Monte; 
4160R 10 s. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Ves t ído res , $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas c a m a » -le hierro, $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas, $100. S i l l e r ía d etodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
de coser columnas, $2; cuadros, bu rós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Indus t r i a 8. Se a lqui la f lamante " L i -
mouaine" para novia, con m a g n í f i c o 
alumbrado inter ior , adorno de flores, 
chauffeur y ayudante . con uniforme 
blanco y chapa j i g r t i cu l a r , excelente 
equipo. Precio bara to . 
41918 7 s. 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 6 go-
mas de cuerda, fuelle, vest idura y a l -
fombrado nuevo. Tin Hudson, t ipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aé reo , de 7 pasa-
jeros . Todos en perfecto estado de f u n -
cionamiej¿ to . Dova l y Hermano, gara-
j e . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 oc 
Magnífico piano alemán. Cuerdas 
cruzadas, buenas voces, perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, 76, ba-
jos. 
C7329 15d-26 
Liquidamos todos los discos y fonó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox irot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
Sones, cantos regionales, óperas de 
todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A - 9 7 3 5 . Manuel Pico. 
41062 6 ó 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Cá. 
Prado, 119. Teléfono A-3452. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Tí ATT-
topiano?» y Gra.mfifonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo da 
la Isla, todos los operarios son sxper-
tos de las f á b r i c a s y ios trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; l lame al 
teK-fano A-1487. E . Cus t ln . Obispo, 7&, 
C8311 Ind . 39 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N O ' R E I I i I i Y . 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se s irven comidáis 
en 3os comedores por 40 centavos el cu-
bierto, un plato mandado hacer y do» 
hechos, pan y postre, y el mismo cubier-
to por 18 pesos al mes, a b o n á n d o s e sa 
sirven comidas a domici l io por 40 cen-
tavos, para dos 60, para tres 80, para 4 
un peso, para diez dos pesos y para 
veinte veinto pesetas., Te lé fono M-2083, 
42652 11 Oc. 
¿QUIERE U S T E D C O M E R S A B R O S O 
y pagrar poco. Pues vaya usted y abó-
nese en l a Gran V í a . Teniente K e y y. 
Aguacate. 
42477 12 Oc-
C A R R U A J E S 
MOTOR E L E C T R I C O A L E M A N , D E 10 
caballos;' se vende b a r a t í s i m o y todo el 
hierro necesario para una nave en una 
superficie de 300 metros cuadrados. I n -
formes, A. Aba l l ina , Lagunas, 107, a l -
tos. 
42759 9 oc 
E N L A L U N A C A L Z A D A V P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio para 
reparto de v í v e r e s , con m u í a nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
41697 6 Oc. 
G R A N CASA D E COMIDADS L A MA-
d r i l e ñ a . Se sirven comidas a domici l io , 
se admiten abonados a la mesa a pre-
cios convencionales. V i s t a hace f é . E n 
la misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
hombres solos con ba lcón a l a calle.. 
Lampar i l l a esquina a Aguacate, altos 
de la c a r n i c e r í a . En t rada por Aguacate. 
42571 17 o. 
G R A N C A S A D E COMIDAS, B I E N C O N -
dimentada y esmeraba l impieza . T a m -
bién se sirven a domici l io y se a lqui lan 
dos habitaciones en l a misnaa^ Sol, 20¿ 
bajos. 
42138 7 oo 
A U T O M O V I L E S D O D G E Y P O R D , com-
pro uno de cada marca en buenas con-
diciones y vendp excelente aut ode re-
parto con c a r r o c e r í a cerrada preparado 
especialment •. para p a n a d e r í a . Neptu-
no, n ú m e r o 40 altos. Te lé fono M-1502. 
42259 5 Oc. 
D E A N I M A L E S 
3735 Ind . 9 m j 
Surudo completo ae ios aiamados B I -
L L A R E S marca « ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran imiebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo-
no A-190 3. 
40211 . 15 o 
AUTOMOVIL "MERCER" 
Se vende en ganga uno de 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, propio 
para personas de gusto. Informes 
• A. Graupera. Manzana de Gómez 
¡ 3 6 1 - 3 6 2 . Teléfono A-9638. 
I 7356 10 d-27 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
I Se vende con su mesa y motor de dos 
I contentes y una de doble costura, una 
Cor re l i y bordar, un motor de 3 H . P. 
Sol. n ú m e r o 72. 
42234 5 O c 
C2130 I n d . 15 ma 
42724 1J o. 
r PARA SASTRE 0 MODISTA 
Se vende un espejo de tres lunas, g i -
ratorias, recién azogado. Aguacate, 52, 
bajos. 
42392 5 o 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de mueblas y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a pror rogar . Consulado, 94 y 
9 6, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama, 
41949 28 oc 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condicionesV Yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Los compongo, 
barnizo de muñeca , esmalto en todos 
colores, tapizo, enrejil lo, Manuel Fer-
nández , Manrique, 52, telfono M-4445, 
42225 30 oc 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
D E - CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor e r t ra f ino , 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
( t e r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre 
Manrique y Teneri fe . L a Segunda de 
Mastache. 
PACKARD EN $5.500 
Vendo uno completamente nuevo, faro-
les Rolls-Royce, ruedas de disco, cos tó 
$9.500 hago neg'ocio por a u t o m ó v i l de 
menos va lor . Informa, su dueño en San 
Miguel , 123, al tos; d e 7 a 9 y d e 3 a 5 . 
41684 6 oc 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E l ec t r i c . Su precio 
$350,00. E s t á como nuevo. In fo rman 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
A T E N C I O N . ASOMBROSO R E M A T E 
de joyas que proceden de empeño , va- i 
r lac ión completa el viernes 6 dé octu-1 
bre «i» las 8 a, m , en E l A g u i l a de l 
Oro, Teniente Rey, 83, frente al parque ' 
de Cristo, gangas y m á s gangas. T e - ' 
Ifono A-8731, 
42220 6 oc | 
ANTIGÜEDADES i 
i 
Por encargo de casa extranjera, se' 
compra toda clase de objetos anti-
guos: joyas, muebles, abanicos, aun-, 
que rotos, telas, encajes, imágenes de' 
talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
Dirigirse a San José, 87, Teléfono A-
5136. 
P «d-27 Sr-
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
«u valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 | oc 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo, "La Francesa" con diez a ñ o s de 
constante éxi to , acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44. con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde "está a la d isposic ión del públ ico 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado, 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo cono-
ce sus trabajos y precios m ó d i c o s . " L a 
Francesa' ' cuenta con un experto qu í -
mico, dos h á b i l e s operarios alemanes y 
con una m o d e r n í s i m a maquinaria, t ínica 
en Cuba, " L a Francesa" .envía por co-
rreo grat is , dos preciosos espejitos con 
el escudo cubano, grabado al dorso en 
aluminio, a toda persona que haga a l -
g ú n pedido referente al g i r o . " L a F ran -
cesa azoga con azogue a l e m á n y regala 
$5.000 al colega oue presente trabajo 
igua l . Se habla / r ancés , a l e m á n , ing lés , 
i ta l iano y p o r t u g u é s . Reina 44. Te l é -
fono M-4 50 7 . 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con m a r q u e t e r í a y 
|;apas cr is tal , 100 pesos; I d . con esca-
parate glande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
juegos comedor de. 9 piezas, $75; I d , , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 piezas, $85; 
juegos sala, $50; esmaltados, con re j i l la 
o con tapiz, de varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga.-en San J o s é , 75. T e l . M-742a. 
Marcelino G u z m á n . 
39736 i s oc 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
Pueda necesitar una casa bien amue-
olada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
.Te. Ahajas y vendemos joya» bara-
tlElmas. 
ROPA REGALADA 
Camisetas H . R. una docena, $11.50; 
memas y ralcetines muselina, una do-
cena 4.70; medias y calcetines seda, una 
nocena fi.99; trajes Tropicales, uno 4.80 
tra.i? pa],^ rio-ich Genuino. 13.75; tra-
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller" de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
. . . £1 o». 
MUEBLES 
Se vende una vidriera escaparate vara 
in v - ; , puerta de calle, propia para casa de 
R a n ^ w Px-ra ^ " ^ " ' i r . 5.99. Casa ¡ m o d a s o sedería, un juego de cuarto y SSS^T' N « P . t u n o , . m . entre Lealtad y varios muebles. I n f o r m l n en Refugio, 
130. entre Crespo e Industria. 
* «8248 12 ©o 
•scol cohar. Tenemos buenas bordadorag| 
41462 5 Ce. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2,00; escaparate 
$4.00 par; lavabo desde $0,80: coqueta 
$1,00; peinadores $2.50; chifonier desde 
$0.80; v i t r i n a desde $1,00 y aparador 
desde $2.00, Se habla f r ancés , a l e m á n , 
ing lés , i ta l iano y p o r t u g u é s . Reina 44 
Te lé fono M-4507 . 
oo qz ü 9 1 ^ 
G R A N _ I . I Q T r i D A C I O I I . 20 CAJAS HIE-" 
rro , marca D1EBOLD, todos t a m a ñ o s , 
mi tad de su valor, 2 ci l indros p la tero . 
Lu i s Mesquida, Agui la , 135. Te lé fono 
A-0436. 
41800 12 Oc. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos: espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coauMft», 25 pesos; mesas noche, 5 po-
í o s ; Juego sala, 75 pesos; completo jue-
go ác cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en tallr-rea prepios 
y por eso no hay Quien pueda «ompetlr 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L ^ Segunda, de Mas-
tache. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O U N E J E M P L A R COMI»I,ETA 
•mente nuevo, de la Enciclopedia B r i t á -
|nica, ediciOn de la Universidad de Cam-
¡br idge, papel china, cantos dorados, en-
j c u a d é r n a d o en tafilete, 32 tomos ( in -
icluyendo los tres v o l ú m e n e s ú l t i m a m e n -
te publicados). Te lé fono 1-1137. 
Í . 42784 7 oc 
j V E N D O XJN E J E M P L A R D E L A "AG-BI-
i cu l tura aplicada a l . i Jsla de Cuba" por 
.losé Cactorfas, obra agotada, en $10.00. 
I Teléfono 1-1137. 
42784 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y p i ñ o n e s para los a u t o m ó v i l e s 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paige, Stutz, Hudson, Essex 
•Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovi l , Trow, E lkhar t , Studebaker y 
otros. San L á z a r o 362, esquina a Be-
lascoain, R , Serrano. 
39081 16 Oc. 
M I S G E Á N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RIÑA, informan 
V E N D O POR C U E N T A DEI> P A B R 1 -
canle, v í c t r o l a "Eckophone" de gabinoie 
procedente de un muestrar io en 65 pe-
sos, cos tó • en, f á b r i c a doble m á s . Kr, 
Por to , Corrales, 105, a l tes , 
42702 8 Oc, 
A V E S J O V E N E S X.EGHORNS, C A T A -
l ina, Langshans, rojas, pura raza, seis 
pesos pareja. Enviamos al in t e r io r : 
Granja Av íco l a Amparo . Calzada Alda -
b6 Los Pinos. Habana, 
42788 8 Oc. 
S E V E N D E U N P O N I M A E S T R O E N 
Marianao. I n fo rman por el t e lé fono I -
7036, 
42602 6 Oc. 
S E V E N D E E N Q U I N C E P E S O S U N A 
chiva lecentina con su chivito, es jo-
ven y buena lechera. Calle 25, entre 6 y 
8, número 445.. 
42500 16 Oc., 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director : 
D r . Miguel Angel Mendoza, Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsspo. 
Y 
Un magnífico Jordán motor, en per-
jfecto estado, carrocería cómoda y ele-
I gante, $950. Soledad número 2, fren-
¡te a Virtudes. 
42.767 • H o _ 
G-ANG-A V E N D O U N P A I G E DE¿~"l7, 
I motor, arranque y alumbrado buenos 
' c a r r o c e r í a y fuelle buenos: tiene dos 
gomas malas. Lo doy a prueba. Pre-
'cio, 250 pesos. In fo rman te léfono M -
i 1579, 
42771 7_oc_ 
En $1000 se vende automóvil Colé en 
inmejorables condiciones de funciona-
miento. Véalo en Barcelona, 1 3 , telé-
fono A-5510. 
i 42816 9 n 
A U T O M O V I L E S r O B D ^ S l í V E N D E N a 
plazos cómodos, completamente nueVoS 
; y del tiltimo modelo 1923, a precios de 
f á b r i c a . No pierda la oportunidad, p i -
j da informes a. T o m á s Conzáloz rn Cha-
I cón. 18, de 12 a 1 y de 6 a 8 p . m 
1 42673 mrir. 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
4018V Ind . 23 Sp 
COMPRO DODG-E, E i T B Ü l : N ~ Ü ¥ o ~ D l t 
r lg i r sc : Monte y San Nico lás , ca fé . Pre-
gunten por Perfecto. 
^2146 5 QC 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas a! por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
| S E V E N D E U N A P A R A T O C I N E M A -
i t og rá f ico , nuevo, marca Simplex prepa-
rado para instalar , por f a l t a de local, 
se da barato. Habana 95, altos. Te lé -
fono M-6171, 
42730 6 o. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 m u í a s 7 cuartas. 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 m u í a de monta, 10 carros de 
muelles, 10 novil las p r e ñ a d a s . 25 vacas 
de loche de 15 l i t ros . Jarro y Cuervo 
40020 -14 Oct" 
Establo de burras "LA CRIOLIA" 
V E N D I D A I . A CASA D E H U E S P E D E S 
"León House" de M r , Peter Taylor a 
M r , Micha el Sampeon de New York 
C i t y , ¿Qué necesita usted- Beers and 
Co. O 'Kei l ly 9 1|2. A-3070. 
7532 6 d-1 
S E C E D E UNA CAPIDZ.A E N E l . M E -
jor cuadro del Cementerio de Golón, de 
reciente cons t rucc ión , con ocho b ó v e d a s 
y diez y seis osarios de concreto y 
marmol , a s í eá que no hay que comprar 
cajas de restos, i n f o r m a n : Teléfono l -
1162, de 9 a, ni , a G p , m . 
41488 5 Oc. 
STVZ D E 4 P A S A J E R O S , E l , MAS L I N -
do de la Habana, flamante, sólo ha ca-
minado m i l m i l l a s . L o doy a la pr imera 
oferta razonable. Sr, P i t a . Aguia r 10l ' 
Te léfono A-6307. 
41422 8 0. 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista raanua!, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar inform.es. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 
<tOÍL.Ch 
/elázqnez, 2^, una cuadra de Tejar 
Teléfoco A-48I0. 
S E V E N D E E N S A N L A Z A R O , 488, 
bajos, perr i tos de 5 meses, Pomera-
nia, color negro. 
42148 4 ¿c 
OC 
S E V E N D E U N CAMION CITO P O R D 
con c a r r o c e r í a abierta en perfecto esta-
do, muy barato y una m á q u i n a Ak lan 
de 5 pasajeros, t amb ién muy baratas 
Informan en San Joaqu ín , 59, en el ta-
l le r de Cruz, 
4 i m 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
7 Oc, 
1.A E S T B E I i I i A , I iA P A V O R T T A . T E -
l é fonos A-397(), A-4206 y San N i -
colás , 98, de H ipó l i t o S u á r e z . Estas 
tres agencias ofrecen al púb l i co un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra, 
40425 16 Qc 
AUTOMOVILES 
Se venden: un elegante Whlte, 7 pasa-
jeros, un Colé, aftreo, 7 pasajeros y un 
Marvvell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto, Doval y Hno 
Morro. 5-A, Teléfono A-7056, 
_38_!)95 6 oo 
BONITO CARRO I i I G E R O D E V E D O C I -
dades, con carrocería carrada para, rp. 
parto. Kstá casi nuevo v se da barato 
Zuliieta, 36 1|2, imprenta. 
42421 s oc 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos ademAs de molestos s m 
propágadores Ce enfermedades, su tran-
Bjuilldad exige ¡a destrucción de ellos, 
I N S I t C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormipras, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U 
R R U L L i . Muralla, 2 y 4. Habana. 
Acabo de r e C i u i r 25 caballoi 
especiales d e Kentucky, todos fi-
nos, d e paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duram..is, To-
ro» Holsteins y toros C e b { \ muy 
hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdoji 
americanos para el consumo, 
i VIVES, 151. T E L . A.6033, 
O c t u b r e 5 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D I A E N D I A 
" E n las oficinas de 1 » Comisión 
Temporal de li iquidación Bancarla, 
se estaba ayer redactando una pe-
queña memo^la.,,* 
Esto leímos. Y nada más acerta-
do que eso propósito de l a Comisión 
Bancarla de redactar una memoria 
pequeña» ¿Para qué, en efecto, una 
memoria grande? ¿Por qué malgas-
tar en estos tiempos de economía 
tinta y papel, s in una necesidad Im-
periosa? Hace bien, pero que muy 
bien, la Comisión Temporal en re-
dactar lacónicamente sus informe», 
que de todos modos pueden ser pre-
cisos, pues el Talar de los documen-
tos no está en su extensión: véase, 
por ejemplo, el libro de nuestro com-
pañero Rkairdo Casado, esas "Medi-
tacioascs" que caben esa un "bolsillo y 
que a mochos escritores de talla no 
les cabrían en l a cabeza. Im Comisión 
podría ser más lacónica aún que " E l 
Conserje", encerrando en un solo 
párrafo su pequeña memoria. Con 
decir: "líos bancos signen quebra-
dos. Asi están las cosas ;y basfa!" 
quedaría hecho e l historial de la Ins-
titución. 
• • • 
E l Presidente de l a Cámara de Co-
mercia, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, Teniente Coronel José 
Elíseo Caí-taya (3 este amigo s í que 
no podrá escribir nunca Una peque-
ña memoria, sin que se la eche a 
perder la firma!) ha pasado una cir 
Veremos si nuestros congresistas, 
cuando empiecen a o ir hablar de mi-
llones y más millones "paran la ore-
j a " y se dan cuenta de qu© eso de los 
aranceles tiene, realmente, una gran 
trascendencia, 
• • • 
Otra noticia financiera de ayer: 
"IJOS dos representantes de l a Co-
misión Bancarla en el Banco de Aga-
pito García, están en desacuerdo." 
El lo no tiene importancia. Mayor 
fué el desacuerdo entre el propio don 
Agapito y sus acreedores y no por 
eso se hundieron las esferas, cuando 
Tamente de sus cliente». 
* • • 
"Llevo a l a Alcaldía do l a Habana 
una obsesión: dotar ÚQ agua abun-
dante a l vecindario, antes de termi-
nar mi primer año de gobierno mu-
nicipal," 
; Ah, señor José María do l a Cues-
ta! Eso que usted tiene, no es una 
obsesión, sinó una Inspiración de los 
d é l o s . X como tenemos fe en su pa-
labra y en que usted será el Mayor 
de la ciudad, s i es que no nos supri-
men él Mayor—en cuyo caso todos 
R E U N I O N D E C O M I T E 1 
D E E M P L E A D O S 
Esta tarde, a las CÍL.CO y media, 
se isune el Comité Ejecutivo de 
Biui)ieadoe y Jornaler públicos en. 
los Salones de nuestro colega " E l 
Triunfo", al objezo da tomar acuer-
dos ĉ .n relación a la Asamblea Mag-
na que tendrá efecto el próx'jno sá-
bado, a las dos de la tarde, en el 
Centro de Dependientes. 
E l Presidente y el Secretario del 
Comité ruegan la asistencia de lo¿ 
Delogados a esa reunió i . 
a S U C E S O S A N G R I E N T O 
D E L H O T E L " L O S A L P E S " 
l i m i t a n a t r e s 
.Argentina para los hospitales de E s -
paña, 
L A R E I N A V I C T O R I A I R A A 
I N G L A T E R R A 
MADRID, Octubre 4. 
Después de su visita a Sevilla, 
que tendrá lugar el 16 del actual, 
con motivo de condecorar laí bande-
ra de las tropas regulares e Indigo* 
ñas, la Reina Victoria se propone sa-
lir para Inglaterra, donde hará una 
visita de bastante duración a la fa-
milia real inglesa. 
S E T R A T A D E F U N D A R L A CASA 
D E A M E R I C A E N L A S PROVIN-
CIAS VASCONGADAS 
B I L B A O , Octubre 4. 
L a diputación de Vizcaya, ha re-
quedaremos Iguales y todo quedará |cibW.0 Peticiones firmadas por per 
F r e y r e d e 
A n d r a d e y l a F i e s t a 
d e l a R a z a 
P r o n u n c i a r á un discurso en el 
Hotel A s t o r i a sobre h i spa-
nismo e hispanoameri-
canismo ~E1 regreso 
de J e s ú s Art igas . 
V ia jeros ; 
De nuestra redacción en NCTV York. 
^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ TVÜI eA-vrrxa I Se tiene entendido que Rudesc LOS E S P E C T A C U L O S DIÍÍ bA^ x u » ¡ da ]BlailC0 fué quien vistió el cadá. ]os gomados que hay al frente 
j e h v o s 
t a 
J O S E F I N A RA Y E N L I B E R T A D 
E n vista del informe emitido por 
el experto número 18, Francisco del 
Pozo, acusando a la señorita Josefi-! 
na Ray, como autora de la muerte l 
de Antonia Hernández, en el hotel i 
"Los Alpes", esta joven compareció ( 
ayerf ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, doctor Oscar | 
Kemírez, siendo instruida de cargos, ¡ 
^ , . ^ ^ ^ J , E L MINISTRO D E L A G U E R R A AUN SIN NOTICIAS D E 
E n el informe se habla de que la ' A X T E K L pE]LIGRO TURCO, P I D E 
señorita Josefina Ray tiene una con-1 UNA L E V A E X G R E C I A 
tusión en la cabeza, y el doctor Ar-
turo Sansores, que la reconoció, 1101 ATENAS octubre 4 
^Cn"urÓ RhUellaS e S a i - w Í S - ^ ! E1 Ministro de laGuerra , en una 
n w n n ^ T qHUe?0 S í r l i f r i ' Pr^lama publicada hoy invoca a no hallar el doctor Remírez m é n - j f_ , j - . - , J L i 
U n a leva de soldados g r i e g o s - E x c l u s i ó n de los periodistas 
en M u d a n i a . - L o s turcos se ret iran de las zonas neutra-
l e s . - R u s i a parece l lamada a reso lver el conflicto. 
^  MüDATVr. 
AUMENTA E L OPTLMISMo^» i 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , octubre 4. 
Aun esta noche se carecían do , 
T 1 ^ ^ UCCl0r rf^TÍ-? - . r * * 7 ' todos los ciudadanos aptos que no ticias de Constantinopla, dando T 
íenc ón ^ deCretar SU de \ formen parte de las fuerzas movili-, formes definitivos de ú n?ml f 
' * zadas que ingresen voluntariamente algún protocolo o acuerdo en Tvr ̂  
TamlMén declaró ayer nuevamen- en el ejérc¡to griego hasta que que-' dania o de ¡os resultados de la r 
ta la sirvienta del hotel, Rudescmda de terminado el actual conflicto con nión de hoy 
Blanco, siendo enviada al Vivac por , Turquía 
aparecer cargos contra ella, corno! E1 Ministro de la Guerra indica sat i s fa^iuu « u i o s circuios ofláT 
I que el alistamiento de nuevos reclu- les por la disposición, evidentemen'^ 
in- tas estimularía el patriotismo entre te conciliatoria, que ha surgido 
No por esto dejaba de reinar zrn 
,ti f cción en l s í l  fiíi 
, 6 o n a j e s de gran influencia, propo-igual, o peor—Tamos a reproducir lliendo fundar una caga de América 
el siguiente párrafo de sus declara- I para las tres provincias vazconga-
ciones a un estimado colega, en que das. 
expone al público su plataforma: 
"Apenas tome posesión, me ocupa-
ré inmediatamente do recabar del 
miar a todos los industriales con ¡ Ayuntamiento los acuerdos pertinen-
ob.ieto de obtener de ellos los si- I tes, a fin de utfllrar en el mejora-
guientes datos: miento del abasto de agua, y duran-
Capital invertido. te los ^Presupuestos que sean necesa-
_ _ . . , . , ríos, los ingresos l íquidos por el Ca-
Cantidad pagada por jornales en 1 , " . 
- H -̂rw jpítulo de Plumas d© Agua, que as-los anos 1919-20-21. . , ^, , „ , 
cienden a cerca de medio mi l lón ae 
Obreros empleados en eso tiempo. I peso3 al año> E1 mejor y máa econó-
Númcro de los que trabajan en la i ^ entTe los vari0s proyectos que actualidad. 
Tanto por ciento de l a reducción 
de venta en relación a Julio. 
Obreros empleadas en el últ imo 
mes de Julio, en comparación con los 
que trabajaron en el espresado mes 
los tres años últ imos. 
T otros interesantes detalles, en-
existen en estudio encaminados, a 
dicho fin, será el que en deílnltlvaj 
se adopte, pero cualquiera de ellos, 
puede usted asegurar que estará en 
franca vía de ejecución antes de 
cumplirse el primer año de mi ejer-
cicio como Alcalde de la Habana, 
pues no es justo qu© una gran d u -
ire ellos el relativo a la contribu- ' ciad a cuyos 40,000 propietarios y a 
Los firmantes se fijan en que la 
América hispana posée enormes r i -
quezas en materias primas, ofrecien-
do por lo tanto grandes oportuni-
dades para desarrollar el comercio 
y la Industria, 
Opinan que las provincias vascas 
deberían organizar una institución 
para facilitar los intercambios entre 
América y España. 
Se está haciendo una fuerte T / > -
Y A R T I G A S 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, Oc-
tubre 4. 
Después de un largo viaje por las 
principales poblaciones de Europa, 
siempre en busca de novedades para 
sus espectáculos, llegó a Nueva 
Yorlr, de paso para la Habana, el 
prestigioso e infatigable empresario 
Jesús Artigas, el fraternal consocio 
de Pablo Santos. 
Viene satisfechísimo de su excur-
sión y sonríe optimista cuando alude 
surgido en 
la conferencia y muy especialmente 
I por la noticia de que los kemalista» ver de Antonia Hernández con la 
kimona que cubría su cuerpo, cuan- f AC P Y R Í ^ i n O N F ^ f l F N T Í - ? habían aProbado en principio la 
do se la condujo al Hospital M u n l - . W ^ L A r U J l t i U l l E O U D n i l . t a aliada y ordenado a sus í r ^ : 
cipal en la noche del suceso. 
QUEJA A L J U E Z DECANO 
1 
E l doctor Remírez, se entrevistó | 
ayer con el doctor Gregorio Llanos,' 
Juez Decano, quejándosele del V0''[ 
ceder de nuestros cuerpos de poli-
cía en la investigación de cualquier 
suceso. 
sus trona» 
evitar todo contacto con los inglese. 
Se expresaba la opinión esta nochA 
en los círculos oficiales, que, de or 
d'enar el comandante turco la retira 
da de sus tropas de Chanack ]m 
aliados, por su parte, no exigirían-
una retirada completa de la actual 
1 zona neutral, ni insistirían tamno 
^ 1 - r . , - -u ! co en nuevos términos huraillantJ Entre las repúblicas que han so- ! para jos turcos '"'"üianteg 
licitado espacio en el ex-Convento; 
F I C A S Y C O M E R C I A L E S E N 
E L C O N V E N T O D E S A N T A 
C L A R A 
&n y sonríe opti isLa c u a u ^ u Según el Jemd^ez' J t ^ ' n e ^ científicas, figura, como ya he- P R Ó T Í S T A ^ " ^ ^ ^ 
a los grandes éxitos que le aguardan | uno de los miembros üe nuestros WP! urnenav v a ese D E ^ EXCLUSloif 
* p J L [cuerpos policiacos, se cree en l a : «ios aicno la üei Uruguay y a ese! BB L o g p E R I o m s T A S F v ^ 
en Cuba- „ . Qtl1 1 obligación de emitir un Informe I efteto el doctor López del Valle en 1 MUDANIA 
Le hemos Interrogado con la natu- iacerca ê Un suceso y llegan a l e - ' u m ó n del doctor Barrera, como Pre-¡ 
ral curiosidad y nos decepcionó un , vantar acusaciones g¡n base sólida, | sidente y Secretarlo del Jurado Na; j pARigi octubre 4 
poco en nuestras ilusiones, porque \ sin fundamento razonable alguno,; cional de Maternidad, recorrieron. 
el hombre se trae de Europa unas ¡ siuo por mera suposición> 0 por una las naves del vetusto e histórico lu- E1 é anglo.amprir„Tln . ¡ 
. cuantas sorpresas y. dice, con sobra- , confidencia cualquiera, a veces con1 Sar' donde escojieron apartamentos Asociación de ]a6 pr "Ja A V , U 
paganda en toda la reglón vasca en da razón, que esas sorpresas deja- el propósito de dec.;r todo lo con- * propósitos para el objeto indica- d Asociación I n t P r n ^ - ^ , / 
favor de la proposición. \ TÍan áe BeTlo si nos apresurásemos a j t r a r i o - ^ lo informado por un agen-! do. ! ¿ ¡ r i o a i s t S T ^ ^ 
¡comunicárselas al público. ¡te perteneciente a un cuerpo de po-[ E l Uruguay expondrá, entre otras ; de iag Naciones cabl af. ia ^'Sa 
cosas los adelantos adquiridos aUl! General Harington protestando Ton 
por los doce principales departa-j tra el trato que se ha dado a lo-
mentes de sanidad y salud publica, periodistas ingleses v 
que son los siguientes: • prohibiéndoseles ir 
U N DISCURSO D E L E R R O U X Poco, pues, pudimos saber de lo j iicfa distinto. 
L A S PALMAS, Octubre 4. ¡ *ne trae en cartera- j ^ . 
E n un discurso pronunciado en el! Respecto a su temporada de circo 
Real Club Náutico, Alejandro Le- ¡que está a punto de comenzar, ya el | 
rroux lamentó la Indolencia de los; amigo Santos fué anunciando a núes 
J U E Z E S P E C L \ L 
gobiernos españoles en cuanto a ía , tros compañeros en la prensa los j Ayer 
protección de las Islas Canarias que múltiples números contratados. n f2' .̂' 




u  \ cia de Mudania, teniéndose conm 
yer se le comunicó al doctor Re- tamtntal de Montevideo; Consejo! se tiene por entenciido, que 'los co 
ocupan una situación envidiable. 
que la Sala de Gobierno de: Nacional de H.giene del Uruguay; ¡ rresponsales de otras nacionalir^H^" 
la Audiencia había acordado desig-' Dirección de Salubridad Pública• AT5 ' Artigas sólo agrega ahora que en-
Considera u n a T e r d a d a r a v e r s a n - i . t r . ^ 0 . 0 * n-ThaJ n i nno á W U r . 1 ™ ^ * ^ ^ ™ ™ ^ ^ ° " ° * ' ^ " ' ^ 
za, el que no Se haga más p y dotar I qU0 no se pueda considerar de pri 
a los puertos de todos los requisitos, mera clase y, desgo luego, todos ellos 
modernos, convirtiendo a lás Cana-j desconocIdos en Cuba. 
ñ a s en un centro industrial y comer- - . , .. ,. ^ ^ f . „ „ n 
.cuyo vecindario contribuyente se le , ciaIt ^ las ^ermit ir ía competir con! Bn cuant° al CaPlt.oh<? se ref ere 
Mal andamos, por lo visto, de es- arrancan tantos millones de pesos, ventaja con Dakar y Casa Blanca, I Artigas se ha apresurado a antici-
tadístícas cuando datos tan impor-I cai«zca de lo más Indispensable para ' donde loa fraaceses están gastando Parnos una grata noticia: la de la 
i * • T ^ ; I I ^ . , ^ - < ronnnriplnn dft la. ep.nial v sin rival 
ción 
tantos sobre el comercio interior hay 
que recurrir a saberlos preguntándo-
les uno por uno a los interesados. 
Con la dificultad, en este caso, de 
que muchos Interesados habrán deja-
do de serlo y no se molestarán en 
contestar a esas preguntas, por no 
hablar de cosas tristes. ¡Bonito hu-
mor se les pondrá a muchos indus-
triales, cuando les recuerden los 
tiempos que las chimeneas echaban 
humo! 
De todos modos el propósito de la 
Cámara de Comercio, es muy plau-
sible: "Hay que demostrar al país 
la importancia de los capitales em-
pleados en las industrias naciona-
les". 
También en ese sentido recopila 
datos para el Club Rotarlo el señor 
Jnllo Blanco Herrera» 
la vida: del líquido elemento. 
Otras cosas más, de Terdader* Im-
portancia, le ofrece él señor Cuesta a 
millones en mejoras. 
P R O T E S T A CONTRA L A P R O Y E C -
TADA IMPORTACION D E 
T R I G O 
la ciudad de la Habana, para euan- LOGROÍiO, Octubre 4. 
do sea su Alcalde, pero como el mis- E l Presidente de la Federación de 
mo asunto de luz palidece al lado do ¡ ̂ ^f^^0^03^;1.0.0.1^3 ca.tJó1lic°3' te; 
éste del agua, creemos que, con po 
de la muerte de Antonia Hernán-
dez. 
E l Juez designado lo es, 
Instrucción de Guanabacoa, 
Juan Manuel Valdés Anciano. 
el -le 
Ldo. 
co gasto de tinta (a estilo de la Co-
legrafió al G-oblerno, pidiendo se 
anulara la anunciada importación 
de miles de toneladas de trigo de 
misión Bancarla) ya lo hemos dado • los Estados Unidos. 
al público una buena noticia. 
Y terminamos felicitando al señor 
Cuesta, por haber mejorado un lema 
tan popular como aquel de "se baña, 
pero salpica", haciendo suyo este 
otro: "Me bañaré y haré que puedan 
bañarse todos los convecinos que lo 
desen". 
Que son la inmensa mayoría, ¡ya 
lo verá el señor Cuesta el día de las 
í elecciones I 
p r o p o n e 
r z a a 
S e B n r g u e t e s o m e t e r p o r 
c á b i l a d e B e n i - U r r i a g u e l 
Es t ima esto necesario p a r a l a ef icacia del protectorado c i -
v i l - L l a m a m i e n t o de noventa mil soldados a f i I a s . - E l R e y 
y las fiestas del Centenario de Santa T e r e s a . - U n dis-
discurso de L e r r o u x 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Le contestó el Presidente del Con-
sejo, declarando que el Gobierno no 
intentaba permitir importaciones de 
esta clase. 
UNA COMISION P A R A E L CON-
G R E S O ANTIPROHIBICIONISTA 
MADRID, Octubre 4. 
(Por The Associated Press.) 
E l -Gabinete decidió . hoy enviar 
una comisión especial al próximo 
congreso que ha decelebrarse en Pa-
rís, para defender los Intereses de 
los pueblos vinicultores, contra las 
maquinaciones de los prohibicionis-
tas, que con su propoganda han da-
ñado y aún podrían perjudicar mu-
cho más a la Industria vinícola. 
También decidió nombnf- al 
exMinistro Sr. Burgos Mazo, p.-.ra 
que represente al Gobierno en las 
fiestas de Huelva. 
reaparición de la genial y sin rival 
canzonetista Amalia Isaura, ídolo de 
cuantos públicos la conocieran, y tan 
admirada en España como en toda lá 
América hispana, Incluso, claro es, 
Cuba donde el recuerdo de su arte 
no podrá borrarse nunca en sus mi-
llares de admiradorés. Amalla Isau-
ra debutará en el próximo mes de 
Noviembre y por conducto del amigo 
Artigas me encarga que, desde esta 
sección, saluda al queridísimo públi-
co habanero y a todos los campañe-
ros en periodismo, siempre recorda-
dos por ella con el mayor afecto. 
Nada más nos quiso decir Artigas, 
que por lo visto, desea que Pablo 
Santos sea, como es lógico, el prime-
ro en conocer sus planes. 
Nos limitamos, por lo tanto, a dar-
le la bienvenida y a esperar, pacien-
temente, sus nuevas Informaciones, 
de todo momento tan sugestivas, 
para cuantos nos interesamos por to-
do lo que con los espectáculos públi-
cos se relaciona. Y que el Dios éxi-
to siga siendo el aliado inseparable 
de estos dos inseparables empresa- ; geiina Embil. 
rios 
Mi-i obtuvieron permiso para trasladar-
Institu- j Se allí y dar cuenta del desarrollo 
to Nacional Bísico Climatológico; i de la conferencia. 
Banco de Seguridad del Estado; ¡ 
Cuerpo Médico Escolar; Sanidad ! QTRA E X C L U S I O N PROTESTADA ' 
ROSA CHAO 
Hoy sé vence'el término que mar-j 
ca la Ley para dilucidar la situa-
ción de la detenida Kosa Chao, acu-
sada de encubridora. 
General del Ejército y la Armada 
Museo y Biblioteca Pedagógica; L i -
ga Uruguaya contra la Tuberculosis, 
Liga Nacional contra el alcoholis-
mo; Asociación de " L a Bonne Car-
de". 
POR L A S R E P U B L I C A S 
TRANSCAUCASICAS 
(Por The Associated Press) 
Entre las personas que ayer fue-
aceptación del ilustre político y pa- ron autorizadas para visitar el anti 
! ANGORA, octubre 4. Como se ve, las representaciones j T . . . . 
^ - . - ^ ^ . . ^ J - TX . . .^ ! Las repúblicas, transcaucásicas-
protestaron hoy ante el Gobierno na-
cionalista de su exclusión en la con-
ferencia de la paz y declaran que 
d'e no ser incluidas se negarán a 
reconocer las decisiones dé la con--, 
ferencia referentes a los estrechos 
de ¡os Dardanelos u otras cuestión 
extranjeras a la Exposición de Higie-
ne, aumentan de manera plausible 
lo que contribuirá muy poderosa-
mente a acrecentar el valor de las 
i fiestas científicas que se preparan. 
triota general don Fernando Freyre | guo convento de Santa Clara, figu-! ^ e p e c t é n los intereses de G e o r J 
1 raba el actual Cónsul General de los \ sia- Armenia y Azerbaijan. 
Estados Unidos en Cuba, Mr. G. B 
de Andrade para que pronuncie un 
discurso sobre el Hispanismo y el 
hispano-aníericanismo en el gran 
banquete que ha de celebrarse, en el 
Hotel Asteria, el próximo día doce. 
V I A J E R O S 
Ha llegado, de Europa, la señora 
Saaverio con sus hijos. 
E l sábado saldrán para la Habana 
en el "Ulua" el Sr. César Rodríguez 
Morini y su encantadoira esposa Ne-
na Cowley de Rodríguez Morini a 
quienes acompañará la señora An-
CUBA E N L A F I E S T A D E L A RA A 
L a Comisión organizadora de la 
Fiesta de la Raza ha obtenido la 
E l 14 regresarán a la Habana el 
. . r. Fernando Sánchez de Fuentes y 
su distinguido esposa. 
ZARRAGA. 
r j HARRINGTON LIMITA A TRES 
conocida en España, donde perma- L O S O B J E T O S E X MUDANIA 
neció durante algunos años represen- i " á 9 ^ H 
tando a su país. 1 (Por ThG Associated Press) y 
Mr. Hurst era acompañado del VI - I POM-QT A M T T M r m T A ^ U Í 
ce Cónsul americano en la Habana, | COINSTANTINOPLA, octubre 4. 
Mr. Joseph A. Spring. r J - „ „ . ^ •, .,. . 
Después de visitar todo el conven-! m^,ertsp/r^u ^ ^ondliación ha 
to y permanecer durante dos horas ¡ liasta f^ora la conferencia 
contemplando el valor artístico de ¡ ^ ' ^ ^ " f entre flos+ Generales 
les lugares más antiguos del conven-1 ^¿t 6 rTepres,en4an e de Musta-
to donde aún se conservan las ca- phTa Kemal, Ismed Pasha. 
lies y casas de hace tres siglos, el ^ a u * e ™ * ™ los representantes. 
Cónsul americano declaró que al l í ' f rieSos en .la reunión del martes no 
se respiraba ese ambiente centena- | í ^ 0 . . 8 ™ " ulnuencl\ Pues 1(?s asun^ 
rio que él en muchas ocasiones ad-
PARA L A E X P O S I C I O X HISPANO-
AMERICANA 
MADRID, Octubre 4. * 
E l Conde Colombi ha sido nom-
brado comisario real de la exposi-
ción hispano americana que ha de 
celebrarse en Sevilla. 
UNA CORRIDA D E TOROS A 
ANTIGUA 
L A 
AVILA, Octubre 4. 
Entre las varias fiestas que se 
han organizado con motivo del cen-
tenario de Santa Teresa, figura una 
corrida de toros a la antigua usan-
za, que tendrá lugar en la plaza de 
la Constitución, donde aún existen 
los antiguos balcones desde donde 
los espectadores presenciaban la li-
d.a. 
E l matador Sánchez Mejías ha 
sido encargado para arreglar la co-
rrida, mlentías que el Marqués de 
Piedrasalbas, atenderá a proveer los 
trajes de la época. 
COMENTARIOS A UN E D I T O R I A L 
D E " E L MUNDO" 
MADRID, Octubre 4. 
" E l Sol" comenta hoy en su edi-
torial un artículo aparecido en " E l 
Mundo", de la Habana, y en el cual 
se trata de la intervención de los 
Estados Unidos en los apuntos de 
Cuba. 
Dice " E l Sol" que, si España hu-
biese concebido la idea de una her-
mandad, y hubiese luchado por ella 
con el ardor con que lo hizo para 
evitar la separación, o por n impo-
sible patriarcado es probable que 
Cuba no se encontraría hoy en día 
bajo la amenaza norte americana.' 
L O S MINISTROS Y E L TRATADO 
CON I N G L A T E R R A 
MADRID, Octubre 4. 
E n los círculos políticos se espe-
raba esta noche importantes cambios 
ministeriales a decidirse en el Con-
sejo de Ministros. 
L a causa de los cambios cree ha 
de ser el tratado comercial con In-
glaterra. 
Se sabe que los Ministros, eeñores 
Prida y Argüelles, no favorecen di-
cho tratado, a pesar de que la opi-
nión general del país parece que de-
sea que quede pronto firmado. 
Al mismo tiempo que estaba reu-
nido el Consejo de Ministros, tam-
bién se encontraba discutiendo los 
términos del tratado el Comité de 
Defensa de la producción nacional 
bajo la presidencia del señor Sán-
chez Toca; y el resultado de esta 
discusión era esperado con cierta In-
tranquila! por los Ministros, por sa-
berse que existe considerable resis-
tencia entre algunos miembros y 
a pesar de que los deberes del Co-
mité son puramente de naturaleza 
consultiva. 
C O N C U R R O . C I N E M A T O G R A F I C O ' 
i 
d e c a c t f á , 
miró en España. 
E l Vice Cónsul, Mr. Spring, ha-
blando con los periodistas, declaró 
que hace cuarenta años, él había 
entrado en el Convento de Santa 
Clara, para llevar unos bonos a la 
firma de la superiora del mismo. 
Los trabajos ds adaptación en las 
naves centrales del convento conti-
núan y estarán terminadas a fines 
de mes. 
L a parte que ocupó hasta hace 
dos años la iglesia de Santa Clara, 
ha sido decorada y preparada para 
la celebración en ella del VI Con-
greso Médico Latino Americano. 
También se ocupan con interés 
¡ los directores de la parte artística 
retrospectiva, de cuidar las calles 
antiguas y casas de la calle de las 
Angustias, cuya dirección artística 
ha sido ofrecida y aceptada por el 
Presidente de la Empresa DIARIO 
D E L A MARINA, señor Conde del 
Rivero 
Al distinguido caballero, lo secun-
daron en esta obra de restauración 
de la parte antigua de la Habana, 
que circundan los paredones del con-
vento, la Comisión de la Exposición 
Comercial Internacional, la Asocia-
ción de Arte retrospectivo en la que 
figuran damas tan distinguidas co-
mo la señora María Luisa Sánchez 
de Ferrara, la señorita Lidia Ca-
brera y otras figuras conocidas en 
nuestro mundo artístico y social. 
También tomarán panticipación 
en la labor de arte retrospectivo de 
la Habana Antigua, la Casa de Bor-
bolla, E l Encanto y otras familias 
DONATIVOS P A R A L A CRUZ R O -
JA 
MADRID, Octubre 4. 
L a Reina Victoria ha recibido del 
Presidente de la Cruz Roja de Bue-
nos Aires la cantidad de 35.322 pe-, 
setas, de donaciones hechas en la 
Recórtese este cupón: escrioa en las lln«a« en blanco los nonroraa 
4e BUS artistas favoritos y ttivíenoslo can la siguiente -dirección: Con-
«nrso Cinematográfico, Apartado 1 0 1 0 . — D I A R I O Difl L A MARINA.— 
fiabana. 
tos que se trataron fueron de natu-
j raleza general, sin conexión con la 
I actitud que los griegos podrían 
| asumir. 
¡ Hoy Ismed Pasha. pidió que se 
i Instalara una administración turca, 
I en Tracia y que ésta fuera librada 
j de todo control aliaá"o, pero recono-
ció que se necesitaría por lo menos 
un mes para efectuar el traslado. 
Sugirió, Igualmente, que las fuer-
zas aliadas cubriesen el curso del 
río MaYitza y que se creara una zo-
na neutral al Oeste de dicho río. 
Los generales aliados explicaron 
que las propuestas medidas a<fmi-
nistrativas tenían que ser sujetas a 
la aprobación de todos los Gobiernos . 
interesados y en vista de ello, Ismed 
expresó estar dispuesto a encontrar-
se con los delegados griegos. 
Ayer, al abrirse las conversacio-
nes, el general Harington hizo sa--
ber que los objetivos de la confe-
rencia eran tres: 
P R I M E R O : Obtener el cese de las 
hostilidades. 
SEGUNDO: fijar una línea en 
Tracia a la cual se Invitaría a Que 
se retirasen las tropas griegas y* 
arreglar detalles para la evacuación 
y traspaso de la Administración a 
los turcos. 
T E R C E R O : arreglar el camino pa-
ra una futura conferencia de paz. 
Los turcos al principio se mos-
traron apáticos referente a los deta-
lles administrativos de Tracia, hasta 
que se convencieron de la sinceri-
dad del deseo de los aliados de de-
volverles dicha región. 
Entonces, se hizo saber que la de-
volución dependía de que los turcos 
muy distinguidas de esta capital, I aceptaran la nota aliada redactada 
que poseen colecciones de abanicos, ' en París. 
y trajes de aquella época, así como 
muebles de un valor Inapreciable, 
han ofrecido su concurso y tan valio-
sas joyas, para exhibirlas en las ca-
sas de la calle de las Angustias, la 
casa del marino, el célebre Mesón 
y otras. 
Entre las familias cubanas, exis-
to gran entusiasmo para asistir a 
las exposiciones de arte retrospecti-
vo, en las que habrá premios para 
las colecciones de joyas y objetos de 
arte antiguos. 
También a más de los muebles 
del siglo X V I que está construyen-
do- la casa Borbolla, muchas fami-
lias habaneras han ofrecido muebles 
de los usados entonces y que se en-
cuentran perfectamente conserva-
dos. 
Ismed Pasha declaró, definitiva-
mente, que la nota había sido acep-
tada—en principio—por el Gobier-
no de Angora, por lo- cual se con-
vino que lo mejor sería estudiar l»9 
arreglos administrativos, sin pérdida 
de tiempo. 
También se acordó, de pleno. 
cuestión de Tracia e Ismed expH' 
có los deseos d'e Turquía y dijo QU0 
no podría aceptar ninguna con(v! 
ción ni conferencia alguna antes d 
conocer a ciencia cierta la suert 
de Tracia. y, por encima de toao, 
la situación de los turcos en dicna 
resión- a L a conferencia levantó su sesjon » 
las 8-20. habiéndose sacado de 'a 
misma una impresión muy satisfac-
tória. — 
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